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A „PAX CORPO RIS" 
í r t a : prof. K Ó T A Y P Á L (Tir gumures, Marosvásárhely, R o m á n 
népköztársaság) . 
T?gy írásmű őszinte, tar tós sikerre csak akkor számíthat, ha 
szerzőjének teremtő akaratát, alkotni vágyó művészi 
kényszerét korának lelki szükséglete termékenyíti meg. Ha a siker 
e két feltételének harmonikus összeolvadása elmarad, az alko­
tás sorsa bizonytalan. 
A magyar művelődés múltjában sajnos ri tkák az ilyen szeren­
csés találkozások. E múl tban a természet t i tkai t kutató lángelme 
megállapításai, a zseniális látnoki erő igéi, az önmagáért és ember­
társaiért vergődő szív érzései — sokszor művészi köntösben is — 
koraszülöttként fázósan dideregnek, a számukra kedvezőtlen 
körülmények között elpusztulnak, vagy hosszabb-rövidebb ideig 
tetszhalottá megmerevednek, hogy egy későbbi kor éret tebb 
szellemiségének melege keltse új életre őket. Az idő mérlegén a 
könyv és írója elválaszthatatlan egységként bírálódik el, mert az 
alkotás csak akkor válik művé, ha mögötte eleven, egész ember 
tűnik fel és felel érette. A siker kérdésének választóvizében azon­
ban gyakran elkülönül a m ű és alkotójának különböző életrit­
musa, s az írásmű sikere nem mindig jelent egyet alkotójának 
sikerével is. Habent fata sua l ibel l i . . . minden könyvnek megvan 
a maga sorsa. E sorokban, mint minden időben lejátszódó folya­
matban kikerülhetetlen és áthághatatlan törvények uralkodnak. 
A könyv élet tartamát a benne felhalmozott szellemi energia ha tá ­
rozza meg, s egy könyv csak addig él, de addig él, amíg olvasóit 
táplálni képes. 
Az első magyarnyelvű, orvosszerzőtől származó, nyomtatott 
orvosi könyv, a Pax Corporis bölcsője a X V I I . századvégi Erdély. 
Ez a kicsiny, veszélyes ország, amely „verejtékkel, könnyel és 
vérrel táplálja f ia i t" . A feudális anarchiába merülő társadalmának 
vezető alakjait alantas ösztönök, fékevesztett indulatok, örökös 
rettegés és keserű meghasonlás tart ják rabságukban. Az inga­
dozó hatalom hol az egyik, hol a másik főúri csoport kezébe 
siklik át, s a rágalmazás, cselszövés és intrikák szennyes árada ta 
nyomán vérpadot ácsolnak a városok piacán, börtönné változnak 
az erdélyi várak, izzó gyűlölettől, elfojtott sóhajtáséktól és árvák 
zokogásától terhes a levegő. 
A barokk e szomorú, jellegzetesen erdélyi színjátékában a 
főalak képes legkevésbé szerepét színnel, tartalommal, erővel meg­
tölteni. A ,,szegény, együgyű fejedelem" a hiúságból elfogadott 
hatalom gyakorlására képtelen. Hol valláscs megszállottságának, 
hol az alkohol mámorának narkózisában hányódik. Vonzóerejé­
nek hiányában szét hullanak a kor drámájának többi alakjai, a 
sűrűvérű erdélyi főurak, a kalandot kereső katonák, az okos, szá­
mító asszonyok, s így elkülönülve történelmi szerepök jelentőst'ge 
csökken. Zajos statisztériaként a végeken tolong a szultán janicsár­
hada és a császár zsoldcsserege, mindkettő türelmetlenül lesi az 
alkalmat, hogy a főszereplők helyére nyomuljon. 
Milyen kifinomult vallás kellett ahhoz, hogy e halálosvégű 
farsang bomlott fortissimojában, a fegyverek durva zajában egy 
tiszta, még halk, de határozott ütemű szólamot felismerjen. 
Milyen józan ítélőképesség, amely a felszínen mozgó árnyalakok 
mögött meglássa az elképzelhetetlen tudatlanságba és nyomorba 
taszított és tartott nép arcát. Sápadt, vértelen ez az arc, rengeteg 
szenvedésről és nélkülözésről beszél, de a lelkiismeret szemlélő a 
tömegek határtalan megújúlóképességét és történelemformáló 
erejét figyelheti meg rajta. 
Ez az éles megfigyelőképesség, kegyetlen ítélet, a nép sorsa 
iránt érzett mélységes fájdalom s őszinte, azonnali segíteniakarás 
jellemzik az első magyar orvosi könyv íróját, PápaiPáriz Ferencet. 
„ N e m akartam én i t t az ebben tudósoknak ér te lmeket megfogni 
•— írja könyvének e lőszavában — nem is azoknak í r o m ; hanem a 
házi cselcdcs gazdáknak és gazdasszonyoknak, és az ügyefogyot t 
szegényeknek, akiknek niesen mindekoron kezük ügyében ér te lmes 
orvos; k ivá l tképen falukon, hol h a m a i á b b ta lá l segédet a beteg 
barom, min t a beteg ember. E könyvből pedig szükséghez képest 
olvashat, vagy ha maga nem tud, olvastathat mással nyava lyá já ró l 
a beteg. E sok kü lönb különféle orvosságok közül, ha egyiket nem 
megszerezheti a más ika t ; ha maga házánál nem, fel találhatja másé­
nál ; ha egytől nem össze-szerezheti több tő l . Nem is igazítok mind 
p a t i k á r a ; hanem nagyrészé t a h á z u n k n á l feltalálható szereket 
igyekeztem a szegények kedvéért e lőszámlálni" . 
Az író és olvasó e szövetségkötése az orvosi etika egyik alap­
vető, örökérvényű törvényének első magyarnyelvű megfogal­
mazása. 
Ne felejtsük el, 1683-at írnak. Buda még török kézen van. 
Múzsája a fegyverek között énekel. Önéletírásában az ,,Ez évben 
írtam a Pax Corporist" mondat után közvetlenül a fejedelemnek a 
„török parancsolattyából" végzett hadmozdulatait és a török­
ta tá r haderő bécsi ostromát jegyzi fel. A kézirat négy évig vár az 
enyedi csöndben. Amikor előszavát befejezi, akkor kezdi el hóhér-
munkáját Caraffa eperjesi vésztörvényszéke. Két háború pilla­
natnyi szünetéhen, 1090-ben lát napvilágot a könyv első kiadása 
Kolozsváron. 
Súlyos tévedés és megbocsáthatatlan hiba volna a kis tizen­
hatodrét könyvecske orvostudományi értékét a modern medicina 
precíziós műszereivel felmérni. Aki erre vállalkoznék, az az orvos­
tudomány negyedévezrednyi diadalútjáról felejtkeznék meg, s az 
emberi szellem egyik legküzdelmesebb korszakának eredményeiről, 
hőseiről és vértanúiról nem venne tudomást. Temetők csöndjében 
nem il l ik talpig fegyverben járni. Csak az elmúlt évek erdejében 
visszavezető úton, e fegyvereket rendre letéve, a késői utód 
hálás meghatódottságával és szerető érdeklődésével, visszafojtott 
lélekzettel figyelve érthetjük meg szavait. 
A mű tartópilléreit és vázát a X V I I . század orvostudományá­
nak tanai alkotják. Az építőanyagot hosszú ideig külföldi tanul­
mányútján Erasmus, Paracelsus és Vesalius városából a Platterek 
és Bauhinok óráin hallottakból, s immár közel egy évtizedes 
orvosi gyakorlatának tapasztalataiból gyűjtötte. Van közöttük 
időtálló tömör gránit és hibás, szúette korhadó lom. Amint írja : 
,,Mind élő tudós tanítóinak szájokból, mind a régieknek tudós 
írásokból s mind pedig a maga sok betegek körül való tapaszta-
lásaiból summáson" szedte össze. Erre az alapra azonban már 
csak az otthoni föld szegényes terméseiből épí thetet t . 
Nincsen olyan betegség, amelyet ,,a természetből vött dolgok­
ka l " ne lehetne orvosolni. Így tudja és vallja ezt az akkori orvosi 
világban mindenhol mindenki: 
„Minden á tok r eád földből á rad s o m o l ; 
Viszont azon földnek gyümölcsétől oszol 
K ő n e k , fűnek, fának ereje orvosol' ' . . . 
— írja Enyedi István tanár társa a PaxCorporishoz írott üdvözlő 
költeményében. 
„Patikaszerszámos bolt"- jában azonban a rövid ideig ta r tó 
Primavera Transilvana virágainak egészséges il latát és az erdélyi 
ősz gyümölcseinek aranyló csendéletét évszázados babonák, 
misztikus tévelygések, keserű köde üli meg. A m ű e sötét, elmú­
lást idéző és elmúlásra ítélt színfoltjai ellenére sem lehangoló, azok 
nem bontják meg az általa nyert kép harmonikus egységét, csak 
fokozzák annak helyi és históriai hitelességét. Pápai Páriz Ferenc 
medicus doctor, Helvetiában azon facultásban hites assessor, az 
Enyedi Collegiumban egyik méltat lan tanító a Pax Corporish&n 
azt és úgy fogalmazta meg és mondotta ki , amit és ahogyan előtte 
magyarul senki. Orvos-írói egyéniségének legforradalmibb arcu­
latát akkor ismerjük meg, ha észrevesszük, kiknek a számára írt . 
Mert az ő falvakon lakó „házi cselédes gazdáinak és gazdasszo-
nyainak" nagyrésze olvasni sem tudott. Alakjának művelődés­
történeti jelentőségét a művész magabiztossága és a tudós egészsé­
ges optimizmusa teszik teljessé. Amikor egy nemzeti kultúra 
számára eddig ismeretlen világ feltárására vállalkozik, az írott szó 
közvetlen hatásának erejére sem támaszkodhatik. A soha nem lá­
tott , primitív pacienseinek audit ív képességére építi hosszú, fárad­
ságos munkájának sikerét. Ezért csak úgy írhat , hogy azok, akik 
olvassák, vagy írni-olvasni nem tudván, olvastatják, mondani­
valóit megértsék. 
Az ínséges esztendők reménytelenségében egymásra talál a 
humanista orvos és a segítségét váró betege s e találkozás szövege 
a Pax Corporis. Benne válik a fejedelmi kor Erdélyének színes 
és ízes nép nyelve a magyar orvosi műnyelv gyökerévé és tör­
zsévé. 
Könyvének komoly sikere van. Nyolcvan év aiatt összesen hét 
kiadást ért meg. (Ötöt Kolozsváron: 1690, 1695, 1747, 1759, 
1774, ket tőt Lőcsén : 1692, 1701.) A könyv sikere a szerző sikere 
is. Az első három kiadást öt év alatt, 1690—95 közöt t kellett 
kibocsátani. A negyedik kiadás is még életében, 1701-ben jelenik 
meg. Számos és számunkra is legkedvesebb az 1695-i kolozsvári 
kiadás. Ezt jó barátja, az erdélyi nyomdászat Rubense, Misztót-
falusi Kis Miklós készítette. A tartalom és a forma benne kettejük 
munkájának eredményeként békés egységgé finomul. A maga-
véste betűk tisztasága és szépsége, az utolérhetetlen arányérzék, 
a szedés és korrektúra gondossága, a fej- és záródíszek igényessége 
és elragadó bája a fegyvertárs és művészi testvérlélek szerető 
gondozására vallanak. A kolozsvári műhely nyomdafestékszagú 
levegőjében „a valóságot valósággal ítélvén tartozott arról 
bizonyságot tenni" s ezért megszólal a tudós tipográfusban a 
költő : 
„Magyar Nemzet, legalább, nem lá to t t 
Maga n y e l v é n Orvos k ö n y v e t : sőt ot t 
Mestere is szűk ; mely ok, 
Hogy a sínlő beteg sok. 
E nagy h i b á t lá tván, nem á l lha t t a 
E bölcs Mester, magájét lehagyta 
Közönséges jó t nézet t 
Hogy e Munkához kezdett". 
A könyvnek Bánfi Györgyné, Bethlen Klárához in tézet t ajánló 
levelét így kezdi : „Az Orvos Doctornak mind egészséges álla-
pa t tyá t embernek s mind kisebb, vagy nagyobb mértékben meg-
bontakozását honnan légyen, tudni kel l ." Meghatározza az egész­
ség, a betegség és a fájdalom fogalmát. Az egészség szerinte a 
test és lélek olyan állapota, melyben az ember „mindeniket akadály 
nélkül használhatja". A lélek egészségét az „érzékenységekből és 
az elme rendes okoskodásából" a „testűnek állását az anatómiá­




Hangsúlyozza a test és lélek szoros összetartozóságát, elbont -
hatatlan egységét. A fájdalom az elme munkája s „nem egyéb, 
hanem a test sérelmének az elmében szomorú érzése". Megállapí­
tását érdekes példával igazolja : „Valakinek ellövik a lábát ; az 
mindjárt elájul, semmit benne nem tud, lábát azonban ájulás 
alatt bekötik : minekutánna eszére jön, ha kérdik, hol fáj, azt 
mondja : fáj a lába-feje, holott régen odavagyon, elsodrotta az 
ágyúgolyóbis, amelyet ő azután tud meg." 
Az első kiadásban hét, a többi „bővebben és szebb színben" 
kiadottakban nyolc fejezetben, amint ő nevezi „könyvben", 
tárgyalja a betegségeket és azok gyógymódjait. Az első könyv a 
főnek, a második a fő némely részének, a szemnek, fülnek, orr­
nak, nyelvnek, fogaknak, ínynek, vagy „fog-húsának" és toroknak 
nyavalyáiról szól. A harmadik részben a tüdőnek, szívnek bajairól 
ír, míg a negyedik a gyomornak és beleknek betegségeit tárgyalja. 
Az ötödik könyv a máj, a lép és vesék, a hatodik az asszonyi nem 
nyavalyáiról, a hetedik a hideglelésekről, a nyolcadik a „külső 
nyavalyákról" szól. 
Egy-egy „könyv" alfejezetekre oszlik. í g y pl . „A főnek beteg­
ségei" főcím alatt a fő-fájásról, a fő-szédelgésről, a reszketségről 
és a kéz-láb, nyelv és egyéb tag eleséséről, a kórságról vagy nehéz 
betegségről és nyavalya-kirontásról, a gutaütésről, bolond hagymáz-
ról, a nátháról és egyéb agyvelőről való folyásokról és végül a 
megnyomásról vagy „lüdértz"-ről írott fejezeteket találjuk. 
Összesen 7 0 fejezetben 1 0 0 különféle betegséget tárgyal. 
Az egyes betegségek tárgyalási módja orvosdoktori értekezésére 
emlékez t e t . Minden kórformában leírja a betegség „különbségeit, 
fészkeit, okait, jeleit, jelentéseit és orvosságait". L g y ilyen fejezet 
címe olykor egy mai értelemben vett kórformát fejez k i : „A kösz-
vényről, az orbáncról, himlőről, száraz betegségről" stb. Leggyak­
rabban azonban csak egyetlen klinikai tüne te t , vagy klinikai 
tünetcsoportot jellemez p l . : a sárgaságról, vérköpésről, a fullado-
zásról, szü-dobogásról" stb. Sok esetben egy cím alatt hasonló 
tünetekkel jelentkező különböző kórformák elevenebb vagy halvá­
nyabb színekkel megrajzolt t ípusait ismerhetjük fel. Máskor a 
megbetegedés helyén előforduló teljesen különböző kórképek 
zsúfolódnak a hely azonssága miatt egy fejezetbe. 
A manuális beavatkozásokat igénylő kórképek leírását tuda­
tosan kerül i . . . „valami borbélyi kezet és mesterséget kíván, 
szántszándékkal elmulatom" — írja. Kora orvosi gondolkozása 
nem tartja megengedhetőnek, hogy a medicus doctor méltóságán 
aluli, borbélyoknak szánt műveleteket végezzen. A nagy kortárs 
Bethlen Miklós kancellár, az emlékíró — akinek Páriz jó barátja 
és háziorvosa •— feljegyzi róla, hogy purgatiót adott bé és eret 
vágatott rajta . . . a gutta kezdetei ellen. 
Lapozzunk fel találomra az öreg könyvben egy fejezetet és 
ragadjunk k i abból néhány mondatot. A száraz betegség vagy 
phtisisről írott fejezet így kezdődik : ,,A szárazbetegség, vagy 
phtisis meg egyébb, hanem a tüdőnek oly sebe és veszettsége, 
mely miá ember gyenge hideglelési forróságban és hurutozásban 
lévén lassan-lassan idővel elszárad s minden erejében és teste álla-
pa t tyában elfogy . . . E forrózás pedig a tüdőnek sebétől vagyon . . . 
a hurut elsőben száraz, de ha ugyan meg nem tér, azután genyetsé-
ges pökéssel vagyon együtt. Szárad e nyavalyában a test : mert 
a szüntelen forrózás, ami nedvesség benne volna elemészti : 
annak felette, mert e nyavalyában valók igen gyakran izzadnak ; 
a sok izzadás pedig a testnek merő azon olvasztása és bágyasz-
t á sa . " — Vagy ,,. . . külső okait ami i l l e t i . . . ide járul az olyan 
nyavalyában való emberekkel, kiken igen elhatalmazott, igen 
közel való társalkodás, egy edényből vélel ivás, gyakran való 
leheléseknek bé-szívása . . .." — „Ami e nyavalyának orvoslását 
i l l e t i : ebben mindjárt jó idején kell valamit próbálni, mert akkor 
nem, azután késő. Igen bajosan gyógyul a tüdőnek sebe : mert az 
orvosság nehezen hat annak gyógyítására. Orvosságul a legalkal­
masabb a ketske-téj. A tejjel pedig mindjárt mihelyt kifejik azon 
lágy-melegen kell élni, mert akkor több erő vagyon benne." 
E mondatok mindegyikének fiatalos ereje van s a maguk évszá­
zados, kopott ruhájukban ma sem szégyenkeznek. 
E kor férfiorvosát a tudatlanságból eredő álszemérem nem 
engedi a szülőágyhoz és nőgyógyászati bajokat orvosolni. így 
érthető, hogy az „Asszonyi nemnek nyavalyáiról" című fejezet 
a könyv legszűkreszabottabb szakasza. A hószám megrekedéséről, 
a vérfolyásról, a gyermekvesztésről, vagy idétlen szülésről és a 
szüléskörüli dolgokról ós az az u tán kövétkezhetőkről való tanács-
adással mindössze négy fejezetben tizennyolc oldalon foglalkozik. 
Az első két fejezet tar talmát szinte teljes egészében megtaláljuk 
az orvosdoktori értekezésében. A másik két fejezetben értékes és 
ma is érvényes ét- és életrendi utasításokon kívül mindössze a 
megszokott növényi-, ritkábban állat- és ásványvilágból vett 
p yÓg ys zereke t rendeli. 
Korának crvcstndemínya az élt t- és kórtani ismeretek hiá­
nyosságát skolasztikus okoskodásokká], misztikus, megmagyaráz­
hatatlan elméletekkel s a babonák bosszantó vagy mosolytkeltő, 
tarka összevisszaságával igyekszik pótolni. így történik ez a 
Pax Corporis lapjain is. Fojtogató ingoványukban sokszor elmerül 
az orvosi szövet, a középkor dermesztő hidegében s a látó asszo­
nyok kuruzsló hatalmának hek tó iban vergődik a szerencsétlen 
beteg. Például : A szülési fájdalmak elősegítésére : „Igen hathatós­
nak dicsérik a márciusban fogott nyúl szemét ; szépen vegyék ki 
egészen, hogy a benne való nedvesség ki ne folyjon, borsóiják meg 
erősen és tányéron szárasszák meg : szükségnek idején azon bor­
sosán (a szeme fényével belől fordítván) kössék a hasára, akár 
azon módon a feje lágyára ; igen mozdítja." — Vagy „vegyék 
azért a tyúknak epéjét (jobbnak tar t ják a fekete tyúkét) és 
kenjék meg a köldökét véle : igen segíti". A méhrepedés (amely 
szerint a vérfolyásból kitetszenék) gyógykezelésére ezt ajánlja ; 
„tyukmony fehérjét csecs-téjjel küpüly össze, ruhát belé mártván, 
kösd-bé az ágyékát véle". 
Gyógyítószerei általában tisztító, hánytató, hashajtó, izzasztó 
szerek s a csaknem minden bajban használt érvágás. Ez utóbbi 
esetbén betegségenként változik az ér, amelyet meg kell nyitni. 
Ajánlott gyógyszereinek legnagyobb része otthon feltalálható : 
növényvilágból vett főzetek, gyümölcsök, olajck, kenőcsök, r i t­
kábban ásványi szerek. Gyógykezelésében a természettudományok 
és a babonák világa közötti szédítő szakadék mélységét érzi s ezt 
egy mondattal igyekszik áthidalni : „Az ajánlott orvosságok, 
noha nem lá t ta tnak elvenni a nyavalya-okát, de kiváltképpen való 
titkos erővel használnak a nyavalyában minden babona nélkül.'" 
A mécses kicsiny területet világít meg élesen s szegénj'es fényénél 
óriásira, ijesztővé nőhetnek meg az imbolygó árnyak. De ugyan­
akkor ebben az imbolygó fényben lá t ta tnak meg először igazságok, 
eredmények, hibák, és tévedések, amelyek ismerete nélkül ma 
Haladásról nem b e s z é l h e t ü n k . Ilyen szegényes egyedüli s éppen 
ezért reményt k e l t ő , utat mutató fényforrás a X V I I . századvégi 
hideg é j s z a k á b a n a Pax Corporis. 
A himlőről és pestisről írott fejezetei érdekes és értékes járvány -
tani és művelődéstörténeti képek. A pestisről írott, önálló érteke­
zésnek is beillő rész a könyv legszínesebb, legérdekfeszítőbb sza­
kasza. A késői utód összehasonlíthatatlanul gazdagabb, ponto­
sabb ismeretanyaggal rendelkezik. Ezek fényénél biztosabban 
jár, s számára akkor még meg nem látot t s nem is sejtett utak 
tárulnak fel, de dolgozata nélkülözi az egyéni átélés, az itthoni 
földön szerzett személyes megfigyelés semmivel nem pótolható 
adatait. Páriz a szemtanú a lelkiismeretes orvos ku ta tó szemével 
látja s a született író élénken elevenítő erejével ismerteti a letűnt 
századok egyik legnagyobb egészségügyi kérdését. A fekete halál 
aratásának krónikása szerint ,,E nyavalyának oka . . . Istennek a 
bűnért való rettenetes ítéleti . . .", aki szerinte eszközökkel éj. 
Leírásának nyomán ezek az eszközök holbeini rajzokban tárulnak 
fel. Régi sírok, harcmezők temetetlen halottai, „holttesteknek 
megbűzhödése" s az elképzelhetetlen nyomor, amely az elnyomot­
takat fojtogatja. Határozottan megjelöli a járvány terjedésének 
szociális okait : ,,A nagy szükségnek miatta mindent öszve-eszik 
a szegény ember ; holott a nagy rendnek tígerei és egyéb férgek 
gabonával felettébb is bővölködnek". Az egerek és a patkányok 
szerepét a pestis terjesztésében jó érzékkel gyanítja. Városokat 
említ, ahol az emberek a hosszas katonai megszállás miatt ..egerek 
és patkányoktól fertőzött dohos gabonával élvén ugy eldöglötte-
nek (megfertőződtek), hogy a dög miatt kevés maradt bennek". 
A betegség gyógykezelésére legfontosabbnak a megelőzést 
tartja s egyformán gondol az egyéni és társadalmi egészségügyi 
intézkedésekre. „Amennyiben pedig Isten eszközökkel él — írja 
— a jelenvaló veszedelmet kerülni nem csak nem tilalmas ; 
hanem annyira szabados és törvényes dolog, hogy ha valaki azt 
vakmerőképpen ehnulattya ; Istent késértő, vakmerő, kevély 
bűnösnek méltán ítéltethetik." 
Szükséges azért a dögös időben mind a közönséges, mind pedig 
a külön való gondviselés; nem különben mint vagy a hadnak, 
vagy a drágaságnak és éhségnek idején. „Mivel a fertőzés forrása 
szerinte elsősorban a levegőben van, azt kell megtisztítani. 
„Legelsőben is, mivel az aerben uralkodik a dög, el kell távoztatni 
minden megdöglöttekkel való közösködést, szokott halottak láto­
gatását . Kiváltképpen az atyafi az atyafitól könnyebben meg-
. döglik, nagyobb lévén a vérnek azok között hasonlósága. Sok 
helyen még a macskákat is megölik : mivel observálták, hogy 
házról-házra járván a dögöt elvitték. Nagyobb az, hogy a kül­
döt t levél által is megdöglött a lakóhely." 
Ezeket az erélyes, a contact fertőzésnek lehetőségeit csökkentő 
intézkedéseket olvasva, kételkednünk kell az emlékíró Cserei 
Mihály szavaiban, aki azt írja, hogy Pápai Páriz Ferenc két 
hajadon, szép leánya pusztult el pestisben, mert pestisben elhalt 
rokonaik ruháiba öltözködtek. 
Já rvány idején a fertőzöttek izolálása úgy történjék, hogy 
azzal „fele-barátunk ellen ne vétsünk". „Ha elrekesztjük őket, 
félvén a dögtől, gondot viseltessen a magistratus arra rendel­
tetett személyek által reájok." 
Ha kérdi valaki : Szabad-e a pestistől futni? nem felelhetni 
egyebet, hanem : „Németnek szabad, de nem magyarnak, mert 
amannak mindezekben is szép rendtartása és szokott ususa 
vagyon." Semmiképpen nem menekülhetnek azok, akiket köte­
lességük helyhez köt, de ezek is magukra nézve minden elővigyá­
zatos intézkedést megtenni tartoznak. „Aki pedig elmegyen a 
dög előtt, ugyan messze menjen mindjárt , mihelyt hallja s későre 
térjen vissza ; másképpen nem sok hasznát veszi futásának . , . 
ama vers szerint 
Haec, tr is tabisicam tol lunt adverbia pestem: 
Mox, longe, tarde, cede, recede, redi." 
Ezeket a rendszabályokat „politikai orvoslásnak" nevezi, mert : 
„noha bizony valóban politiát kívánnak és szép szokott rendet : 
másképpen mindezek, amiket mondék az atyafiúi szeretetnek 
sérelme és csorbája nélkül véghez nem mehetnek". 
Mivel szerinte e fertőzés forrása a levegő, annak megtisztítására 
nincsen hathatósabb eszköz a tűznél. A nagy Hippocrates . . . az 
Athenasbeli nagy pestist a város körül és a városban széllyel nagy 
rakás fákat felgyújtván emészté el. Azért nem ártana várakban és 
kerített városokban (ahol az aer nem oly szabados, hanem meg­
reked) palotáknak s udvaroknak közepén mindennap reggel és 
est ve aprón vagdalt asszu rakás fákat meggyújtani, sőt mindenütt 
ahová több ember gyülekszik, mint : temjnomban, tanácsház­
ban stb. Erre legjobb az asszu-kőrös-fa, bikfa, fenyőfa, de mind­
ezek között kiváltképpen a lakóházakban a fenyő-tövis. Ajánla­
tosnak tartja a házat általa desinficienseknek tartott anyagokkal, 
asszu ürömmel, zsályával, levendulával, angelica gyökérrel stb. 
föstöltetni. „Mivel pedig a kénkőnek és salétromnak az aer tisz­
tításában igen nagy ereje vagyon ; nem ár tana a várakban és 
városokban minden babona nélkül, öreg lövő szerszámokat is estve s 
reggel kilőni : sőt a házakban is kevés puska-port mennyi kár t 
nem tehet fel-lobbantani." 
A pestis medicinális gyógykezelésének jellemzésére pár mon­
data elég: „Szóljunk már a pestis ellen való medicinális orvossá­
gokról. Nagy azoknak mind számok, mind különbségek ; úgymint 
fűből, virágból, fából, gyökérből és élő állatokból való." Hatásu­
kat ma már nem tudjuk megítélni, vagy legalább is nem tudjuk 
jobban, mint megítélhette ő. E színes és gazdag sorozatban a 
fokhagymától a terjékig, az ecettől a kámforig minden megtalál­
ható. Megjegyzi azonban : „Nem kell mindezekkel élni ; hanem 
éljen k i eggyel, k i mással : noha azt is meg kell tudni, hogy egy­
félét sem kell sokáig continuálni: hanem változtatni kell hogy 
egyhez ne szokjék a te rmészet . . ." 
A pestises évszázadoknak két legdivatosabb, leghatékonyabb­
nak hitt gyógyszerével, a bezoárral és az amuletumokkal szembeni 
állásfoglalásában haladó szelleme és orvos-természettudományi 
szemléletének egészséges kritikája tűnik elő. „Híres inkább, mint 
hasznos a bezoár" —• írja, s megemlíti, hogy az azzal kufárkodók 
lelketlen kapzsisága miatt hamis is . . . azon a földön is, ahol 
terem, nem igen bőv s igen elkapják az ottvaló nagy rendek, és ő. 
magok kedveskednek szomszéd úr-baráttyaiknak is véle ; hogy 
lehetne ily bő nálunk csak amint is vagyon?" 
Kritikájának kohójában szétfoszlik a királyi udvarok és kalan­
dorok kincséhez fűződő varázslat s az emberek korlátolt hiszé-
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kenysége miatt az aranynál drágábban értékelt, a pestisnek és 
mérgezéseknek híres orvosságának hűvös ereje semmivé lesz. 
„Ami e nyavalyára célozó nyakba köthető orvosságokat, amu-
letumokat illeti — írja —, erre sokan sokat dicsérnek : sokan 
sokfélékkel éltének is eddig : de sokan keservesen meg is adták az 
árá t ." Ezek az amulettek nagy része erős mérgeket, arsent, 
higanyt tartalmazott, más részük a legkülönbözőbb ártalmatlan 
badarságból készült. A borznak nyers bőréből metszenek egy dara­
bot szű formára és azt viselik, ,.csirke békából, vagy közönséges 
varas békából stb. így az említett hirtelen halál részben az amu-
lettben levő méregnek eredményeként, részben legtöbbször 
maga a betegség miatt, amely ellen az amulettet viselték, követ­
kezett be. Ha már mindenképpen élni akarnak ilyennel ember­
társai, „akkor jobb (akitől kitelik) vagy igaz smaragdns, vagy 
topázius, vagy hiacianthus követ így viselni ; mivel ha ezek szinte 
nem hasznainak is, ugyan nem ártanak (legalább) semmit". 
A Pax Corporis művelődéstörténetünk, múltunk ama ritka 
darabjai közül való, amelyek szerzőjüket még életükben megaján­
dékozhatták az elismerés, a siker tiszta örömével. Anyagi javakat 
nem remélhetett, nem is ezekre vágyott. Az önállóságában hal­
dokló s végül habsburgi gyarmattá süllyedt kicsiny hazájában, 
aki tehette volna, nem vett könyvet s aki vett, csak fillérekkel 
tudott fizetni. 
A szerző sikerét alakjának orvos-erkölcsi érintetlensége, a 
közösséggel szembeni kínzó felelősségérzete s a művész nyugtalan 
teremtő vágya keltette életre és táplálja. A Rákóczi-szabadságharc 
viharában, menekülésben, magáramaradva, égő vagy elhagyott 
városok falai közöst is könyveket ír . . . Az egyik előszavában ezt 
olvashatjuk : 
„ P a n a s z k o d h a t n é k sorsomról és k ö n y v e i m sorsáról, amelyeket 
nemzetem hasznára , r i t k á b b és nye lvünkön azelőt t soha nem lá to t t 
t á rgyakró l a magam nyi lvánvaló megkárosodásával többe t adtam 
k i , de nem teszem. Sola certe Ars Medica, quam Hungarice loquerdem 
in theatrum produxi, quantis mihi mdoribus el vigiliis stetit novit 
Deus: ingressus enim jueram viam pláne nunquam inter Hmigaros 
tritam, quam Deo Duce felicüer emensus sum ncc tamen merui tanium, 
quod mihi ad majora calcar el animum adderet, praemii quanli vei 
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cltaiia, cvi littera illái, con&litil; Bibliopolis solis lucrum feci. — 
Csupán az Orvoslás tan , amelyet magyarul színre hoztam, mennyi 
fáradozásomba cs v i r rasz tásomba ke rü l i : tudja az Isten, mert a 
magya rokná l azelőt t soha nem taposott ú t r a léptem s Isten vezérelvén 
annak szerencsésen a végére is j u t o t t a m s mégsem érdemle t tem 
annyi jutalmat — ösztönzésül és bá to r í t á su l nagyobb dolgokra — 
amennyibe az a pap í r került , amelyre í r t am. Egyedü l a könyv­
á rusnak csinál tam véle hasznot." 
Mindig — az ő idejében különösen — önmagában siker az, ha 
valaki meghallja, megfogalmazza és kimondja korának kiáltó tár­
sadalmi igazságtalanságait, s az elkínzottak nyelvén eleinte 
dadogva, majd egyre bátrabban, igazsága és győzelme biztos 
tudatában kiáltja el a szabadulás programját. Siker, ha az orvos 
betegei baját kutathatja, azokkal szembenéz s a mesterség szabá­
lyai szerint legjobb lelkiismeretével igyekszik azokat orvosolni. 
Siker, ha az író vívódása és virrasztása régen várt, örömmel foga­
dott s kelendő könyvet eredményez. A siker nemcsak tehetség, 
hanem ugyanakkor erkölcsi magatartás kérdése. A Pax Corporis 
írója e sikert magáénak vallhatja. 
Az alkotás csak akkor válik művé, ha mögötte és benne az 
alkotó lelkiismerete tükröződik és felel érette, de igaz az is, hogy 
az írás attól a pillanattól fogva elválaszthatatlan részévé válik 
írója egyéniségének, azt védi vagy vádolja, de mindenképpen 
megszünteti egyéniségének magánjellegét. A Pax Corporis túl­
éli alkotóját s nem vész el a könyvtárak poros homályában. Amíg 
egyfelő] a barokk kor Erdélyének orvosi kultúráját rögzíti szá­
munkra, abban az országban „hol hamarébb talál segédet a beteg 
barom, mint a beteg ember", az orvos és a beteg személyes kap­
csolata marad. E könyv lapjai keltik fel az orvostudomány iránti 
érdeklődés szikráit az orvosnak készülő magyar ifjúban még 
akkor is, amikor a szerzőt már régen magába rejti a lassan jel­
telenné váló enyedi sír. Az ifjú e mű és a tapasztalat, idősebb 
orvos-nevelő hatása alatt lesz semi-medicucsaá, veszi kezébe a ván­
dorbotot, hogy hazai akadémia hiányában a diploma megszerzése 
céljából külföldi tanulmányútra, „bújdosásra" induljon. 
A közel egy évszázad hét kiadásának példányai szétszóródnak 
az erdélyi földön, erényeikkel, hibáikkal, de mindenekfelett hűsé-
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ges segíteni akarásukkal ott állanak az észre nem vett, vagy min­
denkitől elhagyott „igye-fogj^ott szegények" mellett, s hosszú 
ielőre mégszabják népi orvoslásunk fejlődésének irányát . Mert a 
császári gyarmatosítás bénító hatásának eredményeként népünk 
egészségügyi kultúrája — ha lényegtelen részleteiben módosult 
is — alapjában és lényegében gyökeresen megrekedt a PAX 
Corporis szellemi színvonalán. Aetiologiai elképzelésével, beteg-
leírásával, hatékony, közömbös vagy elszomorítóan káros gyógy­
módjaival mindennapi orvosi gyakorlatunkban ma is találko­
zunk. Egészségügyi nevelésünkkel népünk számára modern 
értelemben vett, fejlődésképes egészségügyi kultúrát csak az alap 
biztos ismeretének birtokában építhetünk. E talajon ma még ott 
élnek az öreg könyv virágai, tövisei és bojtorjánjai egyaránt. 
A magyar orvosi műnyelv, amelynek szíve először i t t kezd 
dobogni, meggazdagodva biztosabb ütemben él és fejlődik tovább 
Mátyus István és Rácz Sámuel prózájában. 
Nézegetem az egyik öreg példány elsárgult lapjait, a barokk kor 
szülte, de sem külső megjelenésében, sem tar ta lmában a mű nem 
barokk. Ezt a stílust semmilyen formájában nem tette magáévá 
az erdélyi néplélek. E könyv is derűs szellemével, üde levegőjével, 
leveleivel, virágjaival és gyümölcseivel s alakjaival egy darab 
erdélyi virágos renaissence, s miként minden motívuma, ez is népi 
kultúránk szerves alkotó elemévé vált. Ahogyan egy régi hím­
zésről, ötvösmunkáról, festett mennyezetről, virágos szőnyegről, 
úgy erről a szövegről sem tudjuk ma már megmondani — de ez 
nem is lényeges —, mennyit álmodott meg benne napkelet, 
mi t adott hozzá a megújulás lázában napnyugta, smi t tett belőle 
sajátjává és hogyan fejlesztette tovább a szép iránti vágyában 
a haladásra mindig kész erdélyi lélek. 
Nehéz esztendők idején teljesített, hűséges szolgálatáról rég 
porladó, ismeretlen elődök feljegyzései tanúskodnak. Egyik 
ajánlott gyógyeljárása mellé a lap szélére egy reszkető kéz vezette 
lúdtoll megelégedetten véste f e l : „probatum est". A bekötési 
tábla belső oldalán az á l l : „Anno 1756 Boros Sámuel-é . . . 1785-
ben szállott Szathmári Györgyre . . . azután a fent ír tnak Gyászos 
Özvegye ajándékából bírja Dernjén Sámuel Kolozsvárott 1800-
ban . . ." és így tovább. A mi nemzedékünk helye üresen áll. 
Ujaink iránti kedves kötelességünknek tartottuk elmondani 
mindezeket. Olvassanak új lélekkel a régi könyvből. Ez új lel­
kület erejével ők többet, világosabban, messzebbre látnak, biz­
tosabban ítélhetnek. Ha ítéletük alapján orvosi művelődésünk 
ez ősi bizonyosságát magukénak vallhatják, írják fel nevüket 
az üresen maradt lapokra ők. Az ódon szöveg szépségének szé­
dítő mélységei felett, hallgatva az eltűnt idő üzenetét, az utánunk 
jövő nemzedékre gondoljanak. Mert egy könyv csak addig él, 
de addig él, amíg olvasóit táplálni képes. Sorsában kikerülhetet­
len és áthághatat lan törvények uralkodnak. 
Habent fata sua libelli . . . 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Tm X V J . und X V I I . Jahrhundort, zur Zeit der Türkenherrschaf t , 
gab es in Ungarn wieder keine medizinische Fakul tä t , so dass die 
studierende Jugend, bis Ende des X V I I I . Jahrhunderts, das Doktor­
diplom der Medizinwissenschaften nur i m Auslande erwerben konnte. 
U m dem Mangel an Ärz t en abzuhelfen sahen die ungarischen S täd te 
sich genötigt, Jüng l inge mit Stipendien ins Ausland zu schicken, sie 
dort studieren zu hissen. Diese erhielten oft schon vor der Ausreise 
eine einführende Unterweisung in der Heilwissenschaft, namentlich 
an Gymnasien, wo auch Arzte als Lehrkräf te tä t ig waren. Solche 
Studenten traten die ausländischen Universitatsstudien bereits mit 
halber Fachausbildung an, um nach Beendigung derselben als diplo­
mierte Arzte aus dem Ausland heimzukehren. 
Eine solche Persönlichkeit der ungar ländischen Modizirrgeschichto 
war Ferencz P á p a y P á r i z sen. (1649—1716),. Professor des 
reformierten Kollegiums zu Nagyenyeel (A l iud—Siebenbürgen ) , der 
in dieser seiner- Eigenschaft überdies auch Gesundheitslehre vortrug. 
Das Ärztediplom erwarb er 1674 an der Univers i tä t Basel, wirkte 
nachher als Stadtphysikus in Dcbreczen, wurde später von dort nach 
Nagyenyed berufen, wo er griechische Sprache, Physik irnd Logik 
lehrte. In der obigen Studie wi rd das bedeutendste seiner vielen 
Werke besprochen ; es erschien unter dem Titel „Pax Corporis" 
i n erster Auflage, 1690, zu Kolozsvár (Cluj — Klausenburg). Sehr 
wertvoll , auch heute noch benütz t , ist sein DictiohariUm hungarico-
la t inum et latino-hungaricum. Als unvergängliches Verdienst ist 
i h m anzurechnen, dass er den Schülern des Nagyenyeder Kollegiums 
Stipendien für Universitätsstudien i n Deutschland und in der Schweiz 
erwirkt hatte. 
S U M M A R Y . 
I n the Ki th and 17th centuries, dur ing the time the country was 
under Turkish rule there was no medical faculty in Hungary and 
un t i l the end of the 18th century Hungarian youth had to study 
medicine abroad. The Hungarian towns remedied the situation by 
giving scholarships for studies in foreign countries to talented youths. 
Before going abroad, the students usually had been trained i n funda­
mental medical knowledge, mainly ju the high schools in which 
physicians, too, were teaching. Thus, the youths went abroad as, 
so io say, semi-doctors and learned there un t i l they got their 
(1 iploma. 
Such a personality of the Hungarian medical past is Ferenc Pápa i 
Pár iz , Senior (1(549—1716), a professor at the Reformed (Protestant) 
College of Nagyenyed, who taught also hygiene there. He qualified 
as a doctor in Basel, i n 1674. Subsequently ho became the municipal 
health officer of Debrecen and was invi ted to teach i n the Nagy­
enyed college Greek, physics and logics. Among his numerous works 
the most prominent one is the book entitled Pax Corporis, first 
published in Kolozsvár in 1690, that is discussed i n detail i n this 
paper. A very valuable and stil l useful work of his is the Dietionarium 
latino-hungaricum et bungarico-latinum. Pápai Pá r i z has greatly 
contributed to the cause of Hungarian medicine by acquiring schol­
arships for the students of the Nagyenyed College to continue medical 
studies i n Germany and Switzerland. 
F O D O R J Ó Z S E F É S 
M A R K U S O V S Z K Y L A J 0 S 
í r t a : ' Prof. M E L L Y J Ó Z S E F (Budapest) 
lV/f eggyőző történeti dokumentumok tanúsága szerint a magyar 
közegészségügy múlt századbeli első nagy epocháját főkép­
pen Fodor József és Markusovszky Lajos tevékenysége emelte ma­
gasra. Eletsorsuk leírása minden személyi érdekesség mellett sem 
jelent egyszerű biográfiát, hanem egyúttal magában foglalja a 
magyar közegészségügy tudományos alapokon tör ténő megindu­
lásának sok fénnyel megvilágított korszakát. Nem könnyű fel­
adat ezt a két óletsorsot s annak sok értéket produkál t minden 
mozzanatát megközelíteni, hiszen személyük és működésük ma 
már elég nagy távolban szunnyad tőlünk. Sok elsárgult régi folyó­
iratot, sok megkopott emlékbeszédet és sok, ma már jórészében 
elavult kötetet kell végiglapoznunk ahhoz, hogy csak valamennyire 
halvány tájékozódást tudjunk találni arról a sok, a maga korában 
nagy, sőt szinte csodálatos alkotásról, amely örökre összetapadt 
Fodor József és Markusovszky Lajos nevével. 
A biográfia-írásnak nagyon messze múltja van, t a l án a leg­
régibb gondos lélekanalizátor, Plutarchos fog bennünket a leg­
bölcsebben vezetni abban a törekvésünkben, hogy a két nagy 
magyar egészségügy-szervező életsorsát párhuzamosan, nagy tisz­
telettel és gondossággal végigtekintsük és megkíséreljük, hogy 
méltó emiéket állítsunk nekik. Plutarchosról, a nagy görög böl­
csészről és történetíróról magáról nem sokat tudunk. Valószínűleg 
a boiotiai Cheroneiában született, a 48 és 120 esztendők között 
ólt, Athénban tanult, majd Rómában bölcseleti és szónoklati elő­
adásokat tartott. Trajanus és Hadrianus császárok alatt sok 
kitüntetésben részesült és hazájában magas hivatalokat viselt. 
Párhuzamos életrajzokat hagyott az utókorra és ezen a címen 
23 görög és ugyanannyi római nagy ember életét írta meg páron­
ként összeállítva és az egybevetés útján mutatva be jellemüket-és 
az azokból fakadó cselekvésüket. További négy külön életrajz 
50-re egészíti k i az értékes arcképcsarnokot. Plutarchos célja 
inkább erkölcsi tanítás volt, hiszen a nagy példák felállításával 
a megrajzolt személyek fényes oldalait emeli k i , és ha nem is 
mélybeszántó történetírói kritikával, de mégis az igazság szolgála­
tával igyekszik a történelem egyes nagy személyiségeit az utókor 
számára megörökíteni. Nemesen eleven előadás jellemzi írás­
műveit s azok valóban közvetítő szerepet játszanak a görög és 
római szellem között. Plutarchos igazi emberismeretre kívánt 
tanítani és az utódokat nagy példák követésére buzdítani. Művei 
évszázadokon át szerepeltek az ifjúság tananyagában s minden 
generációra, mint a történelmi életrajz nagymesterének alkotásai 
kétségtelenül nagy ha tás t gyakoroltak. 
Fodor József és Markusovszky Lajos életsorsának megvizsgá­
lásában lényegében követni kívánjuk a plutarchcsi módszert, 
annak ellenére, hogy most nem különböző időkben és topográfiai-
lag különböző viszonyok között élt személyek életsorsában keres­
sük a párhuzamosságot, hanem abban találunk talán majd érde­
kességet, hogy egyidőben élt két nagy férfiú életpályája miképpen 
fonódott és kapcsolódott össze, amelyből azután nemcsak szemé­
lyes nagyságuk és egyéni eredményességük nőt t felfelé terebélyes 
tölgyekké, hanem be kell mutatnunk azt is, hogy önzetlen és 
mindig szeretettel, valamint megértéssel teli együttműködésük 
során miképpen születtek meg a magyar közegészségügyet meg­
alapozó első nagy alkotások. 
A magyar közegészségügy két nagy szervezője és megalapozója 
közül MarkuÁOVszky Lajos volt az öregebbik. A X I X század elején, 
1815-ben Csorbán, Liptó megyében lát ta meg a napvilágot, 
Észak-Magyarországon a nagy hegyek között, és ezek a csúcsok, 
amelyekhez egész éledében mindig nosztalgiát érzett, vezették 
törekvéseit mindig felfelé a közjó mindig kiemelkedőbb szolgála­
tára. Gyönyörű születéshelyéről hozta el magával a természet 
rajongó szeretetét s egész életén át mindig örömmel járta a hegye-
ket nemcsak itthon az országban, hanem külországi utazásai 
alkalmával is. 
Ifjúsága Rozsnyón és Késmárkon tellett az iskolákban, míg végre 
1884-ben, 18 éves korában beiratkozott a pesti egyetemre. Mindig 
szorgalmas tanuló volt s az egyetemen kora ifjúságában meg 
tudta nyerni az akkori orvosi tekintélynek, Stáhly Ignácnak 
szeretetét és támogatását . Egyetemi pályája azonban nem volt 
zökkenésmentes. Csak nagy küzdelmek árán tudta megszerezni 
orvosi diplomáját, mert apja meghalt és csak a Eestetich család­
i n ! 1 évekig tartott nevelősködés u tán tudta megszerezni azokat 
az anyagi eszközöket, amelyekkel tanulmányait be tudta fejezni. 
Markusovszky Lajosról csak öregkori képei maradtak ránk s 
ezekről hófehér hajú, messze és mélybenéző szemű, nagy rend­
szeretetet muta tó megjelenésű személyiség néz reánk. Azok, akik 
ismerték és leírták, azt mondották róla, hogy magas, vállas alak 
v( Jt, nyílt határozot t tekintetű, aki csodálatos akaraterővel tudta 
életsorsa idején gyakorta előfordult fizikai kellemetlenségeit le­
küzdeni. Egykorú írásos visszaemlékezések szerint rendkívül 
művelt ember volt, aki Kant műveit éppen olyan jól ismerte, 
mint Rokitansky tudományos közléseit. 
Egyetemi tanulmányai — a nevelői foglalkozása által megsza­
kítva — tíz esztendeig tartottak és csak 1844-ben fejeződtek be, 
amikor is „Az orvos, mint nevelő" címmel írott disszertációja 
alapján a doktori kvalifikációt megszerezte. Már ebben a közle­
ményében — lehet, hogy a Eestetich családnál töltött idejére 
emlékezve — határozottan leszögezte, hogy nem elég a gyógyítás 
mesterségét űzni, hanem nevelni kell a betegeket és az egészsége­
seket egyaránt. 
A pesti egyetemen, ahol tanulmányait végezte, abban az időben 
a második Ratio Educationis (1806) szelleme uralkodott, ami azt 
jelentette, hogy az előadások a kormányhatóság által előírt köny­
vek nyomán folytak, vita a tanultak felett nem volt lehetséges és 
az a szellem adott patinát az orvosképzésnek, amely még I I . József 
korából származott, hogy az országnak nem tudósokra, hanem csak 
derék és erkölcsös polgárokra van szüksége. Az összes tanszékek 
a Hatvani és Újvilág utcák sarkán állott egykori jezsuita kolos­
torba voltak beszorítva és az orsvosképzés nem volt más, mint 
az előírt könyvek és jegyzetek anyagának szimpla betanulása ts 
abból az évi vizsgákon való beszámolás. Tudományos szellemi 
fejlődésről, vagy tudományos kutatási munkáról abban az időben 
beszélni sem lehetett a pesti univerzitáson. Ezt a tényt nem chti k 
az egykori leírások és beszámolók tárják elő, hanem az akkori 
egyetlen orvosi folyóiratnak : az Orvosi Tárnak közleményei is. 
A bécsi univerzitáson, amely méreteiben ugyan sokban és elő­
nyösen különbözött a pesti egyetemtől, sem volt lényegesen mis 
a helyzet a múlt század 30-as éveiig, amikor Itokitan&ly és Skoda 
végre hozzáláttak, hogy tovább fejlesszék azt a természettudomá­
nyi irányt, amelyet a nagy francia orvosok : Corvi&art, Laennec, 
Magendié, Claude Bemard és Brown-Sequart már a század elején 
megkezdettek. Ebből a tevékenységből született meg az új bécsi 
iskola, amelynek szabad természettudományos levegője elég lassan 
szivárgott át a pesti jezsuita kolostor áporodott falai közé. Két 
kiváló magyar orvos, éspedig először Balassa János, aki sokat 
időzött Bécsben, hozta az új szellemi világot 1842-ben. majd később 
1844-ben Arányi Lajos, liokitansky közvetlen taní tványa töre­
kedett arra, hogy új természettudományos gondolkodást plántál­
jon be az eddigelé száraz, öreg könyvekhez tapadó magyar 
egyetemi orvosi oktatásba. 
Amikor az ifjú magyar orvosok ezt az új szellemiséget meg­
ismerték, siettek Bécs felé orientálódni, hogy az új mesterek tevé­
kenységét magukévá tegyék és ettől megtermékenyülve, a magyar 
orvostudománynak is új célkitűzéseket és az igazi haladáshoz 
új lendületet tudjanak adni. Markusovszky Lajos is beállott az 
ilyen fiatalok közé, mert sebész akart lenni, s ezért Bécsben 
Wattmann sebésztanárhoz szegődött tanítványul. Eveket töltött 
Bécsben és szívta be az új magasabb kultúrát , nyelveket tanult, 
majd történelmet és filozófiát is, hogy szellemisége kiemelked­
hessek az orvoslásnak, mint tudománynak száraz műveléséből és 
szárnyakat kapjon ahhoz, hogy elmaradottságunkat minél gyor­
sabban a nyugati egyetemek példáihoz emelhesse. Az 1847. esz­
tendő azonban már Pesten találja, amikor is Balassa János mellé 
állott klinikai tanársegédnek. Balassa János az egykori doku­
mentumok szerint nagyon szerette, s mint azt Korányi Frigyes 
emlék beszédében leírta, akkor találkozott először Markusovszky -
val, amikor Balassa előszöi alkalmazott kőmetszésnél aether-
bódítást s amikor az operációnál a segédletet Markusovszky 
kiválóan teljesítetté. Balassa ta lán azért is ragaszkodott olyan 
roppant szorosan Markusovszkyhoz, mert finom, ideális lényéhez 
szinte kiegészítőként jelentkezett mellette az eréllyel vértezett 
munkatárs . 
A csöndes egyetemi munkát az 1848. esztendő elején bekövet­
kezett nagy világesemények megakasztották. A párizsi februári 
forradalom után megérkezett a bécsi forradalmi megmozdulás 
híre is és március 15-én, amikor Petőfi és Jókai vezetése alatt a 
Pilvax kávéház ifjú gárdája a jezsuita házban kezdte kibontani 
a magyar szabadság zászlaját, ezen az aktuson Balassa János és 
Markusovszky együt t hallgatták a magyar szabadság dalnokainak 
a nemzet lelkét felrázó beszédeit. A március idusán megindult 
események gyors ütembe indították meg a politikai megmozdu­
lást, persze ezzel együtt járt, hogy az egyetemen a rendszeres 
előadások egyszerre megakadtak. Az ország sorsa azonban a sza­
badság szelének szárnyán gyors ütemben haladt előre és hetek 
alatt megalakult az első magyar felelős minisztérium. Eötvös 
József báró, a kinevezett kultuszminiszter, az orvosi ügyek elő­
adójául Balassa János t hívta meg és egyúttal kinevezte őt az orvosi 
kar igazgatójává is. Balassa János a helyes átszervezés érdekében, 
melyet a szabadság magasztos gondolata hevítet t , értekezletet 
hívot t össze, amelyen többek között többször felszólalt Marku­
sovszky is, és ahol különösen a história medica okta tásának fenn­
tar tása érdekében mondott beszédével alapozta meg először széle­
sebb tömegek előtt haláláig mindig élvezett nagy tekintélyét. 
Ez az értekezlet szülte meg azt a mai szemünk előtt is patinásnak 
és örök igaznak ta r tha tó mondatokat, amelyekkel az egyetemi 
tö rvény : az 1848 : I X . te. a tanítás és tanulás szabadságát 
kodifikálta. 
A magyar nemzet szabadságfájának kivirágzása, sajnos, csak 
rövid ideig tartott . Az osztrák kamarilla ravasz csűrések és csava­
rások útján megindította a harcot a megadott szabadságvívmá­
nyok elsorvasztására, letörésére, amellyel szemben a nemzeti 
szabadságharcnak k i kellett törnie. Markusovszky is kénytelen 
volt az orvosnevelés keretéből kilépni és a sebesültek ápolására 
szentelni akkor már nem mindennapi sebészi képességeit. Ez a 
munka, valamint a harctérre kiktildendő orvosok sebészetre 
oktatása foglalta le a szabadságharc első hónapjaiban Marku­
sovszky tevékenységének javá t , majd végül kénytelen volt maga 
is a hadrakelt honvédsereghez csatlakozni, mert az ő feladatává 
te t ték az ácsi csatában megsebesült főparancsnoknak, Görgey 
Arthurnak ápolását, akit azu tán végigkísért először Aradra, majd 
egészen Világosig, sőt a tragikus fegyverletétel után még a fog­
ságba, Klagenfurtba is. 
A világosi fegyverletétel u t á n bekövetkezett nemzeti kataszt­
rófa tragikus súllyal szakadt rá a nemzetre és a magyar tudományra 
egyaránt. Lassan, de nagyon csendesen ismét megnyíltak ugyan 
az univerzitás kapui és Balassa János professzor is megjelent újra 
a sebészi katedráján, de sajnos már Markusovszky nélkül, akit 
Görgey ápolása miatt büntetésből egyetemi állásából eltávolí­
tottak. Balassa Jánost is mihamarabb bebörtönözték és csak két 
hónapi fogság u tán bocsátották szabadon, mert az aulikus szellemű 
Tognio Lajos professzornak az volt róla a véleménye, hogy Balassa 
csak virtuóz operatőr, akire nincsen szükség az univerzitáson. 
Markusovszky Lajos számára nem volt más választás, mint álta­
lános orvosi gyakorlat útján megkeresni a szükséges anyagi esz­
közöket, s csak később ju tot t ismét közelebb a tudományos 
körökhöz, amikor Balassa őt mint magánasszisztenst alkalmazta. 
Még az a gondolat is felmerült benne, hogy Amerikába vándorol­
jon k i , de a magyar orvostudomány nagy hasznára egy amerikai 
rokonától érkezett levele eltérítette ettől a szándékától, mert az 
amerikai levél megmagyarázta neki, hogy az ő szerény modorával 
és csak a szépért rajongó lelkiségével ott az üzleti szellem világá­
ban számára érvényesülés nem mutatkozik. Markusovszky szá­
mára a magángyakorlat sem volt meddő tevékenység, nemcsak 
abban a vonatkozásban, hogy kiváló tudását a betegek javára 
felhasználta, hanem igen sok kiváló személyiséggel jutott barát­
ságba (báró Eötvös József, Trefort Ágoston stb.), akikkel való 
szoros kapcsolatát későbbi értékes tevékenysége során mindig a 
közjó javára tudta hasznosítani. 
Az egyetemen, de csak papiroson, megmaradt a tanszabadság 
elve, de rászakadt a német világ, amely további kihatásában a 
tudományos életet teljesen megdermesztette. A Természéttudc-
írányi Társulat, a Budapesti Orvcsegyesület, de még maga az 
Akadémia is elnémult és ez a csöndes megadás lehetetlenné tette, 
hogy a magyar orvosok csak valamelyes tájékozódást is szerez­
hessenek a tuekmány kükiszágbcli haladásáról. Balassa János 
a börtönből tör tént kiszabadulása után pillanatok alatt átlátta 
ennek a helyzetnek tarthatat lanságát , és ezért régi barátait igye-
kezett maga köré csoportosítani és a vasárnapi pihenőnapokat felhasználni arra. hogy velük magánlakásán tudományos eszme­
cserét folytasson. Kovács Sebestyén Endre, Arányi Lajos, Wagner 
János, Lumniczer Sándor, id. fióka;/ János, Sas István, majd 
Semmehceis Ignácz és Hinchler Ágoston és természetesen Balassa 
régi segédje, Markusovszky Lajos vettek részt ezeken az össze­
jöveteleken és beszélgettek az időszerű tudományos problémákról. 
Baíaeea minden módot megkeresett arra, hogy barátait öesze-
f( gja és így a vasárnapi összejövetelek mellett még egy másik 
cccpörtosulás is mihamarabb létrejött. Markusovszky hazahozta 
a szabadságharc után nyerges lovát és először Lumniczer Sándcr-
ral, majd Balassával, Korányi Frigyessel és Kovács Sebestyén 
Endrével reggelenként együtt lovagoltak és természetesen ezt az 
alkalmat is felhasználták a tudományos kérdések megvitatására. Némi keserű humorral nevezték el annak idején ezt a társaságot 
..Faculté de Médecine a cheval"-nak. Balassa, akinek nagy tudását 
meleg szív erősítette, 1851-ben újból megkísérelte, hogy Marku-. 
.ovszky pályáját visszazökkentse eredeti vonalába. Docenst akart 
belőle csinálni a sebészeti propedeutikából, de ez minden fárado­
zása ellenére sem sikerült, és Markusovszky ezért kénytelen veit továbbra is széleskörű orvosi gyakorlatában és az általános jellegű 
önművelésében vigasztalást találni. 
A vasárnapi összejöveteleken és a hosszú tercplovaglásokcn 
mindig az volt a főtéma, hogy miképpen lehet az orvosok között 
a tudományos érintkezést megvalósítani, illetve helyreállítani. 
Végre 1857-ben hosszas megfontolások u tán — éppen most 100 
esztendeje — sikerült a Balassa-Társaság elgondolása alapján a 
magyar orvostudományi szellemi összefogás és a haladó tudomá­
nyos szemlélet érdekébon az Orvosi Hetilapot Markusovszky Lajcs 
szerkesztésében megindítani. Az Orvosi Hetilap mély szellemi 
hézagot töltött be, hiszen az első magyar crvcsi folyóirat, az 
Orvosi Tár, mely ugyan 1831-ben megindult, 1848 végén véglege­
sen megszűnt, tehát majdnem 9 esztendeig semmiféle szellemi 
termék sem fogta össze és serkentette a magyar orvostudomány 
művelőit és semmiféle orgánum sem tájékoztatta rendszeresen 
a magyar orvosokat az orvostudomány haladásáról. Az Orvosi 
Hetilap szerkesztői örök érdemeket szereztek azzal, hogy szellemi 
kapcsolatot teremtettek a magyar orvosok között és ebben a 
tevékenységükben Markusovszky Lajos járt az élen. Ezt a nehéz 
munkát soha nem lankadó szorgalommal végezte és annak sorén 
nemcsak nagy szellemi mozgást indító közleményeket írt az egye­
temi tanításról, a tanszékekről, az egyetemi építkezésekről, hanem 
emellett még fáradhatatlanul toborozta a munkatársakat , s 1 őz­
ben szellemileg felkészült mindarra a nagy feladatra, amelyeknek 
későbbi konkretizálásával olyan hervadhatatlan érdemeket szer­
zett. Most már az Orvosi Hetilap körül csoportosult a magyar 
orvostudomány akkori szellemi elitje, és alul Markusovszkynak 
legnagyobb segítsége Balogh Kálmán, a gyógyszertan későbbi 
rendkívüli tehetségű professzora volt. Az Orvosi Hetilap Marku­
sovszky nak nagyon a szívéhez nőtt , hiszen a lap 1888-ig, vagyis 
32 és fél éven keresztül az ő szerkesztésében vitte a tudomány új 
eredményeit a magyar orvosok íróasztalára. 
Markusovszky a legnagyobb magyart, Széchenyi Is tván grófot 
követte akkor, amikor már 1858-ban elhatározta, hogy nagyen 
körülnéz a művelt világon és az utazásai során szerzett tapasz­
talásait felhasználja a magyar elmaradottság megszüntetéséie. 
Az 1858. évben Korányi frigyessel és Hirschler Ágostonnal nagy 
•utat tettek Németországban, Franciaországban. Angliában, majd 
1859-ben szeretett Felvidékét jár ta végig, hogy az ottani kiváló 
fürdőhelyeket tanulmányozza (Trencsén, Pöstyén, Szliács, Vihnye), 
hogy azokat miképpen lehet a gyógyítás érdekében jobban fel­
használni és felvirágoztatni. Az 1802. esztendőben Angliában 
négy hónapig tanulmányozta a közegészségi viszonyokat, külö­
nösen a New Sydenham Society tevékenységét és ezekről a tanul­
mányairól mindig az Orvosi Hetilap hasábjain számolt be. Az 
angliai tanulmányai és különösen, az I8b0-ban, az egyetemen a 
magyar előadási nyelv kötelezővé tétele után fogott hozzá ahhez 
a te veken ységhez, hogy a magyar egyetemi ifjúságot korszerű 
magyar nyelvű tankönyvekkel lássa el és amely azután a Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulatnak 1804-ben történt megalapításá­
val a megvalósulás stádiumába is eljutott. 
Végül is 1807-ben újra felragyogott a magyar szabadság haj­
nala. Deák Ferenc bölcsessége — az ő saját meghatározása sze­
rint — nem olyan kiegyezést létesített Ausztriával, amelyik megfe­
lelő lett volna, vagy amilyet szeretett volna, hanem amilyet lehetett, 
de a kiegyezés mégis csak valamennyire lélegzethez jut tat ta a 
magyar nemzet politikai életét és a magyar tudományos világot. 
Ebben az esztendőben végre megint felelős kormány alakult és 
abban újra báró Eötvös lett a kultuszminiszter, aki most már 
Markusovszky Lajost a tettek mezejére szólította. A már akkor 
több mint 50 esztendős Markusovszky nem valami fényesen dotált 
álláshoz jutott, mert egyszerű miniszteri t i tkárként lépett be a 
kultuszminisztérium hierarchiájába. De ezzel a lépésével megnyílt 
előtte a lehetőség, hogy évtizedes szellemi felkészülését miniszté­
riumi pozíciójából kifolyólag valóra is válthassa. Sok mindent 
tudott, látott Markusovszky és mérhetetlen tisztelettel kell szemlél­
nünk azt a cselekvését, amellyel mindenekelőtt a régi, bár ragyogó 
mondatokat cgybefűző egyetemi törvény, az 1848 : X I X . tc. 
helyébe, az egyetem szervezésének alapelveit, különösen a tan­
szabadság biztosítását nagyobbszabású törvénybe iktatva kívánta 
biztosítani. Ezzel kapcsolatban valóban óriási munká t végzett, 
mert rengeteg anyagot gyűjtött egybe, amelynek alapján a tör­
vényjavaslat-tervezetet 1870-ben az országgyűlés elé is terjesz­
tette. Sajnos azt kell mondanunk, hogy az országgyűlés nem volt 
érett ahhoz, hogy Markusovszky Lajos elgondolásait megértse és 
magáévá tegye, mert különféle felekezeti kérdések belekeverésé­
vel, a politechnikai fakultás helytelen beleráncigálásával és sok 
egyéb zavaros fogalom előtérbe állításával megakadályozták, 
hogy a tervezetből élő törvény legyen. Ez a sikertelenség azonban 
nem vette el Markusovszky kedvét attól, hogy az egyetem új 
taní tási és szigorlati rendjének tervét elkészítse és hogy Than 
Károly számára mintaszerű vegytani intézetet építtessen fel. 
Markusovszkynak a minisztériumban történt elfoglaltsága és 
ta lán előrehaladottabb kora miatt is — úgy látszik — ebben az 
időben a „Faculté de médecine a cheval" már megszűnt, és ezért 
helyette más organizációt kellett létesíteni. Az orvosképzés és a 
közegészségügy problematikája olyan hatalmas anyagot ölelt fel, 
hogy azt és az ezzel függő személyi kérdéseket a zöldposztóval 
borított tanácskozó asztaloknál megoldani nem lehetett, s ezért 
Markusovszky barátai t először a Liczinius vendéglőben szombaton­
ként fehér asztalnál fűzte össze avégből, hogy a magyar köz­
művelődés kérdéseit fesztelenül megvitassák. Ebbe a társaságba 
nemcsak régi orvosprofesszor barátai jártak el, hanem Than 
Károly vegyészprofesszor, sőt Wéber Antal építész is. akinek 
tanácsait az egyetemi építkezések problémái tekintetében volt 
szükséges igénybevenni. Ez a társaság Michalek, majd Marschal 
éttermébe tette át összejöveteleit, s ezért azt később Marschal 
Társaságnak, de mindig és legfőképpen Markusovszky Társaság­
nak nevezték. Ez a Társaság mozgatta előre a magyar orvoskép­
zés, a magyar közegészségügy, sőt ál talában a magyar közművelő­
dés ügyeit és nem szűnt meg ebbeli működése akkor sem, amikor 
báró Eötvös József halála (1871) egyidőre a haladást megakasz­
totta. Markusovszky befolyása a közjó érdekében akkor lendült 
újra előre, amikor végre 1872-ben Trefort Ágoston lett a kultusz­
miniszter, akihez őt régi barátság kapcsolta, s aki mindig és min­
denben kikérte Markusovszky tanácsát s azt nagyra értékelvén 
meg is fogadta. Az egyetemi karok már erősen mozgatták elő­
terjesztéseikkel az egyetemi építkezések megvalósítását. Marku­
sovszky feladata volt a kívánságok összeegyeztetése, de legfőkép­
pen az egyre-másra kialakuló új tudományos szakmák vezetésére 
új professzorok kiválogatása. Markusovszky nem volt a rohamos 
fejlődés embere, nagyon gondosan válogatta ki a legmegfelelőbb 
embereket, és ebben a tekintetben a hetenként fehér asztalnál 
összegyűlt társasága volt nagyban segítségére. Rendkívül jó 
szeme és meglátása volt a megfelelő emberek kiválogatásában. 
Kortársai , példaképpen emlegetik, hogy milyen nehezen tudta 
Balogh Kálmánt szellemi együttműködésükbe bekapcsolni, mert 
Balogh szilaj és különc ember volt, akit különösen Wagner János 
nem kívánt a Társaságba befogadni. Rendkívüli szívóssága és a 
saját meglátásában való hite ebben a vonatkozásban is végül 
érvényesült, és maga Wagner János is elismerte, hogy Balogh 
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Kálmán milyen értékes tagja lett nemcsak a Markusovszky 
Társaságnak, hanem a pesti univerzitásnak is. A társaságot persze 
sokan kritizálták azzal, hogy tagjait tűzön-vízen át támogatja 
és előre viszi. Azt hirdették, hogy csak ebbe a társaságba kell 
bejutni valakinek s máris nyitva van előtte az érvényesülés útja. 
Az igazság azonban az, hogy a társaságba csak tehetséges, hasznos, 
tudós tagokat vettek fel, akik azután persze az életben is helyt 
tudtak állani. 
Csodálatos események rajzottak ebben az időben a magyar 
tudományos világban. Egyre-másra jelentek meg a szaklapokban 
az új tudományos felfedezések, megindult a magyar felsőoktatás 
gyors ütemű fejlesztése és az orvostudomány keretén belül egy­
szerre új tudományszakok születtek s ezek között, mint talán a 
legfontosabb : az egészségtudomány. 
A Markusovszky Társaságba elég nehezen bejutott Balogh 
Kálmán hozott ismét új tagot, 1868 táján, éspedig azt az embert: 
Fodor Józsefet, aki később a magyar közegészségügy fejlesztésé­
ben Markusovszky leghűségesebb és legszakképzettebb munka­
társa volt. Fodor József és Markusovszky Lajos mélységes emberi 
és tudományos barátsága bizonyítja, hogy ilyen kedvező szellemi 
kapcsolat kialakításában még nagy korkülönbségek sem jelent­
hetnek akadályt. Fodor ugyanis 28 esztendővel volt fiatalabb 
Markusovszkynál, mert 1843-ban Lakócsán, Somogy vármegyében 
született és abban az időben, amikor Markusovszky Lajos már az 
Orvosi Hetilapot alapította, Fodor még csak a középiskoláit járta 
a nagykultúrájú Pécs városában. Tanulmányi ideje nem volt 
olyan zökkenőkkel teli, mint Markusovszkyé. Fodor Józsefnek 
nem kellett nevelősködnie ahhoz, hogy a diploma megszerzéséhez 
szükséges obulusokat összekeresse. Elég jómódban jöt t a világra 
és mindig rendkívül szorgalmas hallgató volt az egyetemen, a vizs­
gákat kitűnően megállta, de amellett mégis jókedvű táncosnak 
és a barátok közti súrlódásokat pacifikáló,- bölcs humorral telített 
személyiségnek mutatkozott. Fodor az egykorú leírások tanúsága 
szerint elegáns megjelenésű, rendkívül mozgékony, előzékeny, 
kiválóan reprezentálni tudó személyiségként állott a passzívabb 
és kontemplat ívabb Markusovszky mellé. Amikor kezébe kapta 
orvosi diplomáját, éppen abban az esztendőben (1865) jutott 
Pettenkofer Münchenben tanszékhez és kezdte meg „Hygiene" 
címen előadásait. Fodor József az egészségtudomány művelésére 
született, hiszen már fiatal orvos korában érdekelte őt a nép 
egészségügyi sorsa. Ezért vállalt már 18ü7-ben tanársegédi állást 
a pesti egyetemen, Rupp N . János professzor államorvostani tan­
székén. Rupp professzor adta elő ugyanis a törvényszéki orvos­
tant (medicina forensis) és az orvosi rendészetet (politia medica), 
amely utóbbi cím alatt a közigazgatásilag előírt közegészségi rend­
szabályok ismertetéséről volt szó. Ez volt az a disciplina, melyet 
lÁnzbauer Xavér Ferenc professzor ,,Codex sanitario-medicinalis 
Hungáriáé" címen megjelent hét kötetben foglalt össze. Talán 
erre a hét kötetre gondolva mondotta egyszer valamelyik szellemes 
tudósunk, hogyha a természetnek is annyi törvénye volna, mint az 
egészségügyi rendészetnek, akkor maga az úristen is megzavarod­
nék. Fodor József nem elégedett meg egyetemi tevékenységével, 
hanem egyidejűleg a Rókus-kórházban mint boncoló főorvos és a 
Belvárosban mint halot tkém is működött. Ez utóbbi két foglal­
kozását emlegette öregebb korában pazar humorral akként , hogy 
„mikor én is valamikor gyakorló orvos voltam". A nagyszorgalmú 
Fodor József már ebben az időben az Orvosi Hetilapban több 
közleményt jelentetett meg, amelyek megismerése Markusovszkyt 
meggyőzte arról, hogy Balogh Kálmánnak jó szeme volt, amikor 
Fodort a Markusovszky Társaságba igyekezett bevonni. Es íme 
it t kezdődik az a bámulatos kapcsolat, amely ezt a két nagy embert 
az idősebb Markusovszky Lajosnak 1893-ban bekövetkezett 
haláláig szétbonthatatlanul egybefogta.. Markusovszky jár ta a 
világot és különösen nagy hatással volt rá az a haladás, amely 
Chadwick és Simon tevékenysége révén Angliában a közegészség­
ügy terén kialakult. Ezér t volt szüksége, úgy látszik, a geno-
tipikusan a tömegproblémák felé orientálódó Fodor Józsefre, akit 
a közegészségügy terén benne kialakult tervek végrehajtására 
kívánt felhasználni. Et től a pillanattól kezdve Fodor életpályája 
a legszorosabban tapadt Markusovszky Lajoshoz, és amiként 
Aristotelesről alig lehet Sokrates és Platón nélkül beszélni, úgy 
Fodor Józsefet is alig emlegetheti a biográfus Markusovszky Lajos 
nevének kikapcsolásával. 
Markusovszky 1870-ben állami ösztöndíjat szerzett Fodor szá-
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mára, s ezzel majd két esztendeig biztosított részére lehetőséget 
ahhoz, hogy tanulmányait Pettenkoférnél Münchenben, Liebignél 
Giessenben és RecMinghausennél Würtzburgban folytassa, és köz­
ben beutazhassa szinte egész Európát , hogy ott a közegészségi 
intézményeket és az egészségi közállapotokat tanulmányozhassa. 
Azért küldte Fodor Józsefet ilyen hosszú tanulmányútra , mert már 
akkor felvetette a gondolatot, hogy a pesti egyetemen a mün­
cheni egyetemhez hasonlóan közegészségügyi tanszéket állíttat 
fel és a tanszéket Fodor Józsefre kívánta bízni. 
Markusovszky a kultuszminisztériumban először az orvoskari 
ügyekkel foglalkozott,- később azonban az ő feladatkörébe tarto­
zott az egész magyar felsőoktatás problematikája. Rendkívül 
széles látókörű ismeretanyaga lehetővé tette számára annak fel­
ismerését, hogy a felsőoktatás színvonalának emelése érdekében 
sok új épületre és sok új kiváló személyiség tanszékhez jut tatására 
van szükség. Legelső alkotása volt Than Károly számára vegytani 
intézetet építeni, majd az ő szorgoskodása nyomán 1872—7b. 
esztendőkben megépült az élettani tanszék épülete, ahol később 
a közegészségtan tanszéke is helyet kapott. Az 1872—73. években 
épült az első sebészet, az 1875—76. években az I . és I I . Kórbonctan 
épülete, az 1877—78. években a belklinika, valamivel későbben 
a központi orvoskari épület és a I I . belklinika és végül az 1885—86. 
években a törvényszéki orvostan épülete is. Mindezek mellett 
Markusovszky nevéhez fűződik a tanszékeknek 13-ról 22-re való 
felemelése, amivel a magyar orvosképzést valóban sikerült európai 
színvonalra átállítani. Ev.ek közt a tanszékek között szerepel a 
közegészségtan tanszékének felállítása, amelyet egyhangú meg­
hívás útján Fodor Józseffel töl töt tek be, aki a tanszéket 1901-
ben bekövetkezett haláláig vezette. 
Attól a pillanattól kezdve, amikor Fodor József katedráját a 
pesti univerzitáson elfoglalta, Markusovszky Lajosnak kiválóan 
szakképzett munkatársa akadt nagy terveinek konkretizálására. 
Az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései, valamint az 
orvosegyesületben folyt tanácskozások és megbeszélések egyaránt 
halaszthatatlan szükségességként jelölték meg. hogy az ország 
közegészségügye és ennek keretében az orvosprobléma is törvé­
nyes-szabályozást nyerjen. Legfőképpen mozgatta ezt a megoldást 
az annak idején még Balassa kezdeményezésére megalakult 
Országos Közegészségügyi Tanács, amely már 1868-tól kezdve 
orvosi és közegészségi kérdésekben a kormányzatnak legfőbb 
tanácsadó szerve volt. Az Országos Közegészségi Tanács kereté­
ben Fodor József, Markusovszky Lajos és Korányi Frigyes állapí­
to t ták meg azokat az alapelveket és tennivalókat, amelyek később 
a magyar közegészségügy alaptörvényének, az 1876 : X I V . fe ­
nek megalkotásában vál tak valóra. Bölcs előrelátással döntöttek 
a kerettörvény készítése mellett, mert számoltak azzal a ténnyel, 
hogy a törvényen a tudomány haladása szerint nem lehet elég 
gyakran módosításokat eszközölni, viszont a törvény kereteit 
kitöltő kormányhatósági rendeletek tekintetében erre már mindig 
mód és alkalom kínálkozik. 
A Markusovszky Társaság a fehér asztal mellett sok eszmét 
termelt és sok gondolat gyakorlati kivitelét oldotta meg. így 
1882-ben ott merült fel Fodor József kezdeményezésére az a gon­
dolat, hogy az orvostudomány gyorsröptű haladására tekintettel, 
a már gyakorlatban működő orvosok számára az egyetemi szün­
időben továbbképző kurzusokat kell létesíteni. A társaságban 
általában helyesnek t a r to t t ák az elképzelést, egĵ es tagok azonban 
erősen ellenezték, különösen Balogh Kálmán, aki azt állította, 
hogy az ilyen szünidei kurzusokra nem lesz jelentkező. I t t megint 
Markusovszky állott Fodor József mellé és az idő Fodort igazolta, 
mert már az első szünidei orvosi kurzuson 120-an vettek részt, 
tehát az valóban fényes sikerrel záródott. Ezekből a szünidei 
orvoskurzusokból fejlődött k i később az Orvosi Továbbképzés 
Központi Bizottsága, amely soha meg nem torpanó tevékeny­
séggel évtizedeken át közvetítette az orvostudomány haladását 
a gyakorló és intézeti orvosok felé. 
Az 1885. esztendő különösen nagyon termékeny volt Fodor 
József és Markusovszky Lajos együttműködésében. Együt t 
győzték meg Trefort kultuszminisztert arról, miszerint a kötelező 
iskoláztatás elvéből következik, hogy az iskolában bezsúfolt tanu­
lók egészségének védelméről gondoskodni kell. Fodor Józsefnek 
az iskolaegészségügy terén megindított kezdeményezését meg­
előzőleg már voltak akciók, különösen Németországban, de másu t t 
is abban az irányban, hogy a tanulók egészségének védelméről 
intézményesen kell gondoskodni. Ellinger dr. már Fodor fellépése 
előtt hirdette, hogy az iskolában tevékenykedő iskolaorvost 
,,Schularzt"-nak kell nevezni, és ugyancsak tőle származik az a 
harcos kijelentés, hogy ha a hadseregben a katonalovak felügye­
letére állatorvosokat kell beállítani, akkor mennyivel inkább 
szükséges az, hogy az iskolában bezsúfolt tanulók egészségügyi 
felügyeletét orvos végezze el. Fodor József azonban nagyon böl­
csen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az iskolába kellően 
hasznos hatásfokkal nem lehet általános orvost alkalmazni, mert 
ez örökké ott csak mint szakképzett dilettáns tevékenykedhet­
nék. Az ő eredeti elgondolása az volt, hogy erre a feladatkörre 
szaktanfolyamokon keresztül kell szakképzett iskolaorvosokat 
képezni, és ezeket kell az iskolaorvosi feladatkör ellátásával 
megbízni. Szabatosan megjelölte az iskolaorvosok tevékenységi 
körét, amikor azt mondotta, hogy idetartozik az iskola épületé­
nek, felszerelésének egészségügyi ellenőrzése, a tanulók egészség­
ügyi állapotának rendszeres felügyelete, nemkülönben az egész­
ségügyi alapismeretek oktatása is. Egyetemi tanszékének kereté­
ben már 1885-ben megindította és 16' éven át vezette az iskola­
orvosi és egészségtantanárképző tanfolyamot és az általa képzett 
iskolaorvosokat Markusovszky és Trefort segítségével törekedett 
azután alkalmaztatáshoz is jut ta tni . Nem Fodor József lelkese­
désén és lankadatlan szorgalmán múlott, hogy ez az intézmény 
végtelen lassan generalizálódott a magyar iskolákban és az bizom r 
majdnem teljes érvénnyel csak napjainkban teljesítheti rendkívül 
fontos feladatait. 
Az 1885. esztendőben országos kiállítás volt Budapesten és 
ennek idejére közegészségügyi kongresszust h ív tak egybe. A 
kongresszus rendezésében Markusovszky és Fodor megint szépet 
és nagyszerűt alkottak együtt. Érdekes és értékes előadások egész 
sora hangzott el a kongresszuson, és i t t találtak alkalmat arra is, 
hogy a magyar közegészségügyi alaptörvénynek azt a nagy 
hiányosságát pótolják, miszerint a törvény a társadalom közre­
működését az egészségügyi kul túra emelésében nem tudta intéz­
ményesíteni. Markusovszky és Fodor együttes javaslatára hatá­
rozták el, hogy társadalmi organizációt hívnak életre, amelynek 
hivatása lesz egyrészt az egészségügyi ismeretek minél szélesebb-
körű terjesztése, másrészt a közegészség érdekeinek előmozdítása, 
lényegében megfelelő egészségügyi közvélemény kialakítása. Már 
a következő esztendőben, 1886-ban, a kongresszus határozatából 
megalakult az Országos Közegészségi Egyesület, amelynek elnök­
ségét Trefort Ágoston kultuszminiszter, főtitkári tisztségét pedig 
Fodor József vállalta. Az egyesület vezetőségében szerephez 
jutott minden akkor élt és a közegészség kérdései iránt érdeklő­
dést mutató szakember és ezek között természetesen Markusovszky 
Lajos is. Az egyesület célkitűzéseinek megfelelően különféle kép­
zettségű szakembereket vontak be az egyesület vezetésébe és 
irányításába : orvosokat, mérnököket, közigazgatási tisztviselő­
ket, és azonnal hozzáfogtak ahhoz is, hogy vidéki fiókok szervezé­
sével az egészségügyi ismereteket a legszélesebb néprétegekig 
kiterjeszthessék. Fodornak volt az elgondolása, hogy az egyesület 
tevékenységét havi folyóirat megindításával is támogatni kell, és 
ezért 1887-ben a saját szerkesztésében megindította az egyesület 
hivatalos lapját, az Egészség című folyóiratot, amely azután később 
Gerlóczj^ Zsigmond, majd mások Fodor József hagyományaihoz 
ragaszkodó szerkesztésében több mint öt évtizeden keresztül 
hűségesen törekedett szolgálni az egyesület közérdekű célkitűzé­
seit. 
Markusovszky emberfeletti munkabírását nemcsak a kultusz­
minisztériumban folytatott tevékenysége jellemzi, amelynek során 
új tanszékek létesültek, új egyetemi épületeket építettek, az orvos­
képzés rendszerét európai színvonalra emelték, hanem emellett 
nem lankadó erővel szerkesztette az Orvosi Hetilapot, sőt még 
ezen felül az Országos Közegészsógi Egyesületet is szívéhez nőtt 
intézménynek tekintette, és ott is igyekezett a vezetésben és az 
időszerű célok kijelölésében rendkívül hasznos m u n k á t kifejteni. 
Ilyen rendkívül széleskörű elfoglaltság mellett szinte bámulatot 
kelt, hogy milyen nagyszámú és milyen értékes tudományos és 
publicisztikai tevékenységet is tudott kifejteni. Hogy erről vala­
melyest tájékoztatást adjunk, hivatkoznunk kell arra, hogy 
halála után egyik legbölcsebb alkotásának, a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulatnak vezetősége elhatározta, hogy Marku­
sovszky Lajos munkásságának javát külön kötetben örökíti át 
az utókorra. Ezt a feladatot a Társulat megbízásából Marikovszky 
György végezte el és bizony maga is bevallja az előszóban, misze­
rint nagy zavarban volt akkor, amikor a könyvkiadás által meg­
szabott anyagi kórlátok miatt válogatnia kellett Markusovszky 
Lajos műveiben, avégből, hogy melyeket sorozzon be az emlék­
kötetbe. Az 1885. esztendőtől kezdve úgyszólván haláláig, 1893-ig 
megjelent közlemények szerepelnek az emlékkötetben, a legvál­
tozatosabb témakörökkel, amelyek közül a legnagyobb tömeg az 
egyetemi és orvosképzési ügyekre vonatkozik. A kötetben fel­
sorakozó tanulmányok dokumentálják, hogy elsősorban a köz­
egészségügy és az orvosképzés ügyei foglalkoztatták, az egyetemek 
fejlesztésének és szaporításának problematikája, és sok tekintet­
ben angol példák nyomán törekedett a hallgatóság tanulmányai t 
internátusok és kollégiumok létesítésével megkönnyíteni, főkép­
pen a gyengébb anyagi bázison élő tehetségek tanulását lehetővé 
tenni, de nem feledkezett meg a tudományos élet és a kutató­
munka serkentéséről sem, amelyet jutalmak és pályadíjak kitű­
zésével törekedett biztosítani. 
Markusovszky Lajosnak az egyetemek fejlesztése és működé­
sének emelése érdekében kifejtett tevékenysége Fodor József 
számára is olyan lehetőségeket nyújtot t , amelyek az egészség­
tudomány úgyszólván minden részletére kiterjedő ku ta tó , oktató 
és szervező munkát tettek lehetővé. Fodor, József Pettenkofer 
iskolájából merítette szellemiségét, t ehá t természetes, hogy első­
sorban a klasszikus higiéné főkérdései : a levegő, a talaj, az ivóvíz 
és a csatornázás problémái érdekelték. Ebben a problémakörben 
azonban nemcsak elméleti síkon alkotott maradandót és értékeset, 
hanem konkrét vizsgálatokat is folytatott főképpen Budapesten, 
amikor is gondosan tanulmányozta a főváros talajának, vizének, 
levegőjének mindennemű kémiai, fizikai, biológiai viszonylatait, 
összevetve azokat az abban az időben mutatkozó fertőző ragályos 
betegségek számszerű alakulásával. Nagy elismertséggel talál­
koztak azok a vizsgálatai, amelyek a szénoxid kimutatására 
vonatkoztak és amelynek során kidolgozott módszere a legkisebb 
szónoxid mennyiségek megállapítására is alkalmasnak bizonyult. 
Fodor József habozás nélkül magáévá tette azokat a megismeré­
seket, amelyek Pasteur és Koch megismerései nyomán a bakterio­
lógia kialakulásához vezettek, és már a 70-es évek végén elfogadta 
a baktériumok kóroki jelentőségét, de emellett figyelmét még 
olyan kutatásokra is fordította, amelyek hivatva lettek felderí­
teni azokat az okokat, amelyek magyarázatul szolgálnak arra, 
hogy egyes emberi és állati szervezetek ellent tudnak állani a 
kórokozók támadásának. Ezek a vizsgálatai vezettek annak fel­
ismerésére, hogy a lúgos kémhatású vérnek baktériumölő képessége 
nagyobb ; később legkedvesebb tanítványával, Eigler Gusztávval 
együt t arra is rávilágított , hogy az aktív immunizálás tartósan, 
a passzív viszont röviden emeli a vér alkalicitását, továbbá, hogy 
a toxin csökkenti, az antitoxin viszont növeli az alkalici tást ; 
és bizonyította, hogy a vér alkalicitásának ingadozását nem a vér 
ásványi sói, hanem organikus anyagai feltételezik. Ha ebben a 
vonatkozásban ma már sokkal többet tudunk és részben más a 
felfogásunk, Fodor József vizsgálódásai ebben a kérdésben mégis 
nagy elismerésre tarthatnak számot. 
A Markusovszky tökéletes szellemi támogatását élvező Fodor 
József nemcsak állandóan foglalkozott kutatómunkával , hanem 
idejét még időszaki folyóiratok szerkesztésének sokszor nehéz 
gondjai is terhelték. Az Orvosi Hetilap közegészségtani melléklete 
Markusovszky megbízása révén 1882-től 1898-ig Fodor Józsefnek 
volt a feladata. A Természettudományi Társulatnak 17 évig volt 
főtitkára és a Társulat közleményeinek szerkesztője. Az Országos 
Közegészségi Egyesület hivatalos lapját, az Egészség c. folyó­
iratot megindulásától, 1887-től 1901-ig szintén maga szerkesztette. 
Valóban rejtélyes számunkra, hogy ez a két nagy ember miképpen 
tudott ilyen sokrétű, értékes, elmélyedést kívánó és a lapok szer­
kesztésében bizony még időhöz is kötöt t feladatokat teljesíteni. 
Fodor József és Markusovszky Lajos életpályájában sok hason­
lóság mutatkozik abban a vonatkozásban is, hogy mindent szemé­
lyesen látni és észlelni kívántak. Mindketten igen sokat utaztak, 
végigjárták Európa nagy metropolisait, részt vettek kongresszu­
sokon, kiállításokon.és amit láttak és tapasztaltak, azt mind át­
szűrték rendkívül praktikus agy velejükön és bőven igyekeztek 
értékesíteni hazai alkotásokban. A magyar közegészségügy két 
nagy koncepciójú szervező elméje hosszii időn keresztül úgyszólván 
sikert-sikerre halmozott. Az 1888. augusztus 22-én Trefort Ágoston 
halálával bekövetkezett tragikus esemény zárja le a fényes sikerek 
ál 
sorozatát. Trefort halálával szűnt meg az a megértő politikai 
támogatás, amely a két nagy szakember tevékenysége számára 
az államhatalom segítségét addig folyamatosan biztosította, és 
bizony ettől az időponttól kezdve, ha munkásságuk elszánt 
akarata nem is halványodott el, azonban terveik megvalósításában 
már nem számolhattak többé az addig élvezett elismertséggel. 
Bizonyosan fájdalmasan állapították meg ezt ők maguk is. Mar­
kusovszky azonban vigasztalást találhatott abban, hogy a buda­
pesti és kolozsvári egyetemek, valamint a műegyetem nevelő és 
kutatómunkája elérte az európai színvonalat, Fodor pedig már 
abban a pillanatban tudományos munkássága révén nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is szinte abszolút tekin­
télyt tudott magának biztosítani. 
Markusovszky Lajos a magyar kultúrának sohasem lankadó 
lelkes építője lassan kénytelen volt ráeszmélni arra, hogy fényes 
pályájának alkonyához érkezett. Lassan elhaltak a régi barátai, 
Balassa János, Semmelweis Ignácz Fülöp, Hirschler Ágoston, 
id . Bókay János, Lumniczer Sándor, Lenhossék József, Jendrassik 
Jenő, Wagner János és aránylag nagyon fiatalon egyik leghűsége­
sebb, legszorgalmasabb munkatársa, Balogh Kálmán. Számolnia 
kellett azzal is, hogy már nincsenek az élők sorában azok a nagy 
államférfiak, akiknek bizalma őt a kultuszminisztériumban előbb 
az orvosi ügyek, majd az egyetemi ügyek vezetőjévé tették, és 
sajnálattal kellett látnia azt is, hogy Eötvös Józsefet és Trefort 
Ágostont a kultuszminiszteri székben nem követ ték hozzájuk 
hasonlóan nagyvonalú és nagy koncepciójú államférfiak. A Mar-
schal-vacsorák régi társaságából sokan kihullottak, de ha a vacso­
rázó társaság megifjodott és az oda bejutott új tagok szorosan 
igyekeztek Markusovszkyhoz hozzásimulni, mégis éreznie kellett 
a régi munkatársak hiányát. Egészsége is lassan megromlott, 
amivel ugyancsak számotvetve, 1892-ben kénytelen volt nyuga­
lomba vonulni. A nyugalom számára nem terjedt hosszú időre, 
hiszen alig egy esztendő múlva, 1893 tavaszán Abbáziában üdülés 
közben őt is elérte a halál. Közvetlen halála előtt is megható 
melegséggel beszélt orvosának. Korányi Frigyesnek Fodor József­
ről, akit közegészségügyi elképzelései hivatott letéteményesének 
tekintett. 
Markusovszky Lajos halála döntő kihatással volt Fodor József 
további életsorsára is. A kiegyezés utáni esztendőben történt 
találkozásuk óta Fodor József pályája töretlenül ívelt felfelé, 
egyetlen kedvelt tervezete és elképzelése nem tudott realizálódni, 
bizonyára azért, mert annak megvalósítása nem a kultusztárca, 
hanem a belügyi tárca keretébe tartozott volna, ahol úgylátszik 
Fodor József nem tudott megfelelő kapcsolatot találni. Ez a ter­
vezete, melyet 1873-ban készített, a központi észlelde felállításá­
ról és a tanszékhez való kapcsolódásáról szólott, amelynek fel­
adataként a medikusképzés elméleti és gyakorlati végrehajtását, 
országos egészségügyi statisztika szervezését és vezetését, a fő­
város területére vonatkozó föld és légköri viszonyok higiénés 
szempontból tanulmányozását, vidéki észlelő-állomások szervezé­
sét ós vezetését, a felmerülő járványok esetén a helybeli viszonyok 
tanulmányozását és végül önálló higiénés búvárlatok megszerve­
zését jelölte meg. Ez a tervezete sajnos sok magyar elgondolás és 
eszme örök temetőjébe : az irat tárba került. Fodor József azon­
ban mindig igyekezett a nemzetközi kapcsolatokat fenntartani 
és ezt a tanulmányát is nemcsak magyarul, hanem német nyelven 
is közölte. A német nyelvű közleménye odakint sokkan nagyobb 
megértésre talált és lényegében hasonló célkitűzések végrehajtá­
sára alakult meg 1875-ben a Reichsgesundheitsamt. Magyar­
országon Fodor József elgondolása csak 1926-ban realizálódott a 
gyakorlatban, amikor a Rockefeller-alap támogatásával az Orszá­
gos Közegészségügyi Intézetet sikerült felállítani. Markusovszky 
halála után, 1898-ban Fodor megint egy nagyszabású elaborátum-
mal állott elő, amelyben a tisztiorvosi kiképzés és minősítés 
reformjával foglalkozott. Ezt a tervezetét alapjában a kormányzat 
ugyan elfogadta, de a végrehajtásból az ő közreműködését kikap­
csolták. Ugy látszik, ez az intézkedés érlelte meg benne azt az 
elhatározást, hogy kezdeményezéseivel alább hagy és tevé­
kenységét most már csak az egyetem falain belül fogja tovább 
folytatni. 
A 20. századforduló körül Fodor Józsefnek eddig mutatott 
hallatlan aktivitása is lecsendesedett. Hiába mondotta, hogy 
akarni kell meg nem öregedni. Sajnos rajta túl korán következett 
be az öregkor, aránylag fiatalon 1901-ben, 57 éves korában meg-
halt s bizony alig nyolc esztendővel élte túl a nála majd egy ember­
öltővel volt öregebb nagy barátját. 
Markusovszky Lajos és Fodor József azok közé a magyar szak­
emberek közé tartoztak, akiknek ragyogó életpályáján az alkony 
bekövetkeztét meg kell ugyan állapítanunk, mégis hangsúlyoz­
nunk kell, hogy azon kevesek közé tartoztak, akiket már kor­
társaik is tisztelettel elismertek, megbecsültek ós felruházták 
mindazokkal a tiszteleti at t r ibútumokkal , amelyek abban az 
időben a tudós embereknek kijártak. Mind a ketten kaptak dísz­
doktorságot, tiszteleti tagságot az Orvosegyesületben, a Tudomá­
nyos Akadémián, Fodor József még ezen felül 1891-ben még a 
Cambridgei-egyetem díszdoktorságát is. 
A magyar egészségtudomány két nagy kiválósága negyed szá­
zadon keresztül párhuzamos utat futott meg a magyar tudomány 
firmamentumán. Kapcsolatuk, együttműködésük ez alatt a hosszú 
idő alatt sohasem akadozott, hanem mindig a kölcsönös elismerés 
és barátság jegyében vitte előre mindkettőjüket a sikerek útján 
a magyar közérdek hasznos szolgálatában. Lelkiségükben sok a 
közös vonás. Markusovszky Lajos az 1849-ben letiport magyarság 
egyik erőshitű orvosa volt, aki bízott a felemelkedésben, a hala­
dásban és azt erejének végső kimerítéséig becsülettel szolgálta. 
Fodor József magáévá tette az egészségtudomány minden kül-
országbeli vívmányát és azt a maga erejével és nagy mag} rar 
találékonyságával igyekezett kiegészíteni és a külföldi alkotásokat 
a hazai talajba átplántálni. Markusovszky Lajost mély filozófiai 
gondolkodás, céltudatosság, és csendesen szervező erő jellemezte. 
Fodor Józsefet pedig kiváló előadóképesség, erős kutatási hajlam 
és kiváló stilisztikai készség emelte messze ki az átlagorvosok sorá­
ból. A humánum tisztelete, az állampolgári morál feltétel nélküli 
elfogadása és a haza érdekeinek mindenekfelett való szolgálata 
kapcsolta őket jó barátokká és a magyar közegészségügy fejlesz­
tésének kimagasló egyéniségeivé. A lényegében közös életsors 
szinte elválaszthatatlanul kapcsolta őket egybe, hiszen a doku­
mentumok sokasága szól amellett, hogy az ugyancsak sok gondo­
latot termelő Markusovszky Lajos támogatása nélkül Fodor-
József ragyogó ötletei sem tudtak volna sohasem realizálódni. 
Bizonyos, hogy egymást minden időben és minden körülmények 
között hűségesen támogat ták, és ezzel nemcsak korszakot szabó-
gondolatokat ébresztettek egymásban, hanem maguk köré a 
kiváló emberek tömegét is tudták csoportosítani, amelynek folyo­
mányaképpen azután tevékenységük sikere csak hatványozódott . 
A jó öreg Plutarchos, ha ismerte volna a két nagy magyar 
egészségügyi szervezőt : Fodor Józsefet és Markusovszky Lajost, 
sem tudott volna életpályájukból más erkölcsi konklúziót levonni, 
mint azt, hogy ragyogó pályájuk és áldozatos szerepük a magyar 
egészségügy fejlődéstörténetében szétbonthatatlan, mert az egyik 
dicsősége mindig része volt a másik dicsőségének. 
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ZUS A M M E N F ASSU N G 
Seit dem Erscheinen der Parallelbiographicn von Plutarch wurde 
der Lebenslauf vieler grosser Männer biographisch bearbeitet. Über-
blickt man die Jüngs tvergangenhe i t des ungarischen Gesundheits-
wesens, so tauchen zwei Namen auf, deren Träger — József Fodor 
und Lajos Markusovszky — dessen würd ig sind, dass ih r parallel 
entfaltetes, verdienstvolles Wirken der Nachwelt bewahrt werde. 
Markusovszky beteiligte sich schon an dem ungarischen Freiheits-
kampf 1848/1849, um dami i n den Jahren der Un te rd rückung , m i t 
festem Glauben an eine bessere Zukunft, i m Interesse der Fö rde rung 
der ungarischen Ärztebildung, der ungar länd i schen Unive r s i t ä t en 
und des öffentlichen Gesundheitswesens an die Arbeit zu gehen. 
Nach Studienreisen i m Ausland verewigt die Reihe seiner Schöpfun-
gen vor allem die 1857 gegründete medizinische Wochenschrift 
,,Orvosi Het i lap" , sodann die 1867 ins Leben gerufene Buchverlags-
gesellschaft ungarischer Arzte. Er war ein Weitblicken der A r z t und 
Gelehrter, ein Organisator grossen Formats, dessen persönliche 
Anziehungskraft ihre Wirkung auf die F a c h m ä n n e r seines Zeitalters 
nicht verfehlte. József Fodor t ra t 1868 i n n ä h e r e Beziehungen zu 
Lajos Markusovszky. Seither arbeiteten beide zielbewusst und unent-
wegt an der Förderung der ungarischen Gesundheitskultur. Auch 
József Fodor be tä t ig te sich zunächst, als Mitarbeiter der medizini-
schen Wochenschrift und i n Anerkennung seiner Leistungen verhalf 
ihn Markusovszky zu einem Stipendium, welches ermöglichte, dass 
Fodor zwei Jahre hindurch sich i m Ausland dem Studium der dortigen 
Fortschritte auf dem Gebiet des Gesundheitswesens widme. Mar­
kusovszky war seit 1867 bereits Lei ter des Ärztewesens, später der 
Universitatssektion i m ungarischen Unterrichtsministerium und 
seiner U n t e r s t ü t z u n g war es zu verdanken, dass 1874 an der Pester 
Univers i t ä t ein Lehrstuhl für Hygiene errichtet und m i t Fodor besetzt 
wurde. Die innigen freundschaftlichen Beziehungen und die enge 
Verbundenheit i n Fachfragen der beiden Männer führte 1882 zur 
Reform der medizinischen Bildung und Fortbildung, sodann, 1885, 
zur Zeit der Beratungen des damals stattgefundenen Kongresses für 
Gesundheitswesen, zur Organisierung der ungar ländischen Schul­
hygiene, und ebenso zur Gründung des Landesvereins für öffentliches 
Gesundheitswesen. Alldicse Schöpfungen kennzeichnen ein ziel-
bewusstes Vorgehen, bedeutete doch der Lehrstuhl an der Univers i tä t 
den Mit te lpunkt der wissenschaftlichen Forschung, und jenen einer 
wissenschaftlichen Vorbereitung v o n Problemen der Hygiene, und 
s p ä t e r eines fachkundigen Entwurfes zum Grundgesetz betreffend 
das öffentliche Gesundheitswesen m i t genauer Umschreibung des 
Aufgabenkreises, der der Staatsverwaltung obliegt und ermöglicht 
infolgedessen die praktische Durch füh rung der Agenden auf dem 
Gebiete des Gesundheitswesens. Die Vorkehrungen hinsichtlich der 
Schulhygiene dienten der F ö r d e r u n g des Gesundheitszustandes kom­
mender Generationen ; der Landesverein für öffentliches Gesundheits­
wesen sollte die grossen Massen i n den zielbewussten Gesundheits­
schutz einschalten. Alle diese Schöpfungen sind nicht dem Zufall , 
vielmehr planmässigen E r w ä g u n g e n zu verdanken. Markusovszky 
und Fodor unternahmen viele gemeisame Reisen i m Ausland, gemein­
sam gingen sie ans Werk, die dort beobachteten Errungenschaften 
i n den ungarischen Boden zu verpflanzen, mi t gemeinsam durchdach­
ten Einfällen waren sie bestrebt, die Entwicklung der ungar ländi ­
schen Gesundheitskultur zu fördern. Fast anderthalb Jahrzehnte 
lang war ihr Lebenslauf eng ineinander verflochten, um Erfolg auf 
Erfolg zu häufen , und dies solange, als zwei grosse ungarische Staats­
männe r , Baron József Eötvös u n d Ágoston Trefort, ihnen auf po l i t i ­
schem Gebiete den Rücken hielten. Nach dem Tode dieser zwei 
grossen S t a a t s m ä n n e r begann i h r wertvolles Wirken zu verblassen 
und beid traten, zuerst Markusovszky, dann ein kurzes Jahrzehnt 
nach ihm Fodor, aus der Reihe der aktiven Vorkämpfer des ungari­
schen Gesundheitswesens. Ungeachtet des grossen Altersunterschiedes 
war die Freundschaft dieser beiden Männer stets eine unges tö r te , 
woraus sich die moralische Folgerung ergibt, dass zwei hervorragende 
ungarische F a c h m ä n n e r es zuwege brachten, einander jederzeit 
liebevolles Vers tändnis entgegenzubringen, ihr Vor rücken gegen-
seitig m i t der eigenen Arbeit zu s tü tzen , dies aber solcherart, dass sie 
bei ihrem persönlichen Aufstieg stets das Interesse der Nation i m 
Auge behielten. Ihre glänzende Lebensbahn, an F]rfolgen und auch 
an Ehrenbezeigungen reich, und die Rolle, die beide i n der Entwick-
lungsgeschichte des ungarischen Gesundheitswesens spielten, bleiben 
untrennbar fest miteinander verbunden, weil der Ruhm des einen 
stets zum Teil auch der des andern war. 
R É S U M É 
Depuis l'ouvrage célèbre de Plutarque, les « Vies des hommes 
illustres » on a rédigé nombre de biographies paral lèles consacrées 
à la grandeur humaine. U n coup d'oeil sur le passé récent de l 'hygiène 
publique en Hongrie suffit d'en faire repara î t re deux personnages 
— Jôzsef Fodor et Lajos Markusovszky — tous les deux hommes 
de mér i te , dignes à ce que leur oeuvre parallèle ne tombe pas en 
oubli de la postér i té . L . Markusovszky eut déjà part à la guerre de la 
l ibérat ion 1848/1849 et, après la débâcle, i l s'adonna, sous l'oppression 
autrichienne, sûr d 'un avenir plus heurerrx, à la formation des méde-
cins, atr déve loppement du système universitaire et à l 'améloriat ion 
de l 'hygiène publique. Après des é tudes à l 'é t ranger c'est tout d'abord 
par la fondation, en 1857, d'une revue hebdomadaire médica le «Orvosi 
Hct i lap » et puis, en 1867, par la créat ion d'une société de médecins 
s'occupant de l 'édi t ion des livres scientifiques que L. Markusovszky 
acquit bien de mér i te mémorable. Médecin et savant d'esprit large, 
capaci té en mat ière d'organisation, fu t - i l à même d'at t irer par ses 
qual i tés humaines également les experts de son époque. C'est en 1868 
que J. Fodor s'approcha fie lu i . Depuis ce temps-là ils travail lèrent 
tous les deux, de concert, en pleine connaissance du but su iv i : l'essor 
à l 'épanouissement de l 'hygiène publique en Hongrie. J . Fodor, lu i 
aussi, commença écrire pour la revue médicale et ses prestations l i t -
téraires l u i vont apporter, grâce à l'aide efficace de L . Markusovszky, 
en 1870, une pension accordée pour des é tudes à l ' é t r ange r durant 
deux ans, i l fut donc à même de s'informer sur place des progrès 
hygiéniques hors de son pays. L . Markusovszky, son protecteur, 
était depuis 1867 chef en matière médicale, ensuite celui de la section 
universitaire au min i s tè re de l ' Instruction publique et ce fut à son 
init iat ive qu'on ait créé, en 1874, à l 'Universi té de Budapest une 
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chaire d 'hygiène pour J. Fodor. Grâce à leurs relations é t ro i tes , pro-
fessionnelles et, de m ê m e , amicales, se réalisent, en 1882, la réforme 
de la formation et du perfectionnement des médecins, et plus tard, 
para l lè lement aux négociat ions du Congrès d 'hygiène, en 1885, 
l'organisation de l 'hygiène scolaire, et enfin la fondation de l'Asso-
ciation d 'hygiène en Hongrie. L'ensemble de ces institutions s'inspiie 
d'une idée visant le but commun : la chaire universitaire signifia 
le centre de recherches scientifiques, le lieu de l 'é laborat ion scienti-
fique de problèmes qui se posent dans le ressort de l 'hygiène , et ce 
fut, après cela, l'esquisse de la lo i fondamentale sur l 'hygiène , projet 
fait par des experts, permettant la dé l imi ta t ion précise des tâches de 
l 'administration publique et, par conséquent , l 'application pratique 
des prescriptions en m a t i è r e d 'hygiène. Quant à l 'hygiène scolaire, 
elle servit à maintenir en bon é t a t la s an t é de la jeunesse, l'Asso-
ciation d 'Hygiène publique, de sa part, s'efforça à mettre en contact 
les grandes masses de la population avec les soins sys t éma t iques en 
ma t i è re d 'hygiène. L'ensemble de cet oeuvre n 'étai t pas du tout un 
r é su l t a t obtenu par pur hasard, au contraire, faut-il y voi r l'heureuse 
issue de délibérations bien coordonnées. Fodor et Markusovszky, 
compagnons de voyages à l 'é tranger, réfléchirent en commun sur les 
r é su l t a t y observés et ils les t r ansp l an t è r en t ensuite, d'accord, en 
Hongrie les adaptant au régime d 'hygiène hongrois. C'est par des 
efforts communs pleins d' idées qu ' i l se mirent à l'oeuvre de les réaliser. 
Durant une dizaine presque et demie s'accumule l'issue de leur t ravai l 
commun : succès sur succès. C'est que deux hommes d ' é t a t , József 
Eötvös et Ágoston Trefort les ont protégés sur le p lán poli t ique. 
Après la mort de ces deux grands hommes d 'é ta t leur action menée 
en commun, de valeur stable, commence à s'effacer, c'est L . Markit 
sovszky qui cesse, en premier lieu, d ' ê t r e facteur act if en mat ière 
d 'hygiène, et, une courte dizaine après lu i , J. Fodor s'en va de même. 
L a collaboration amicalement scientifique entre Markusovszky, le 
beaucoup plus âgé, et J . Fodor resta toujours sans-à coup. L a morale 
s'en peut résumer en ce qui suit : deux hommes éminen t s , tous les 
deux maî t res de leur mét ier , s'entre-aident, de tout temps, en bonne 
intelligence, en amis, ils s'efforcent de faire avancer, en t rava i l com-
mun, l ' un l'autre, mais, faisant carr ière, ils ont, tous les deux et sans 
cesse l'oeil sur l ' in térê t public, sur l ' in té rê t de la nation ; leur chemin 
de vie reluit de mér i t es éc la tants , des résul ta ts de leurs efforts, leur 
rôle dans le déve loppement de l 'histoire d 'hygiène en Hongrie reste 
indivisible, car à la gloire de l 'un s'attache in tégra lement celle de 
l 'autre. 
D E S C A R T E S 
í r t a : P A S S U T H L Á S Z L Ó (Budapest) 
/"Vriások korszaka ért véget, amikor René Descartes a X V I . 
V és X V I I . század fordulója előtt négy esztendővel meg­
született A középkor őszének még a skolasztika ködében im­
bolygó világában • az újkor embere már nem találhatta meg 
helyét. A nagy velencei s németalföldi nyomdák világtérképe­
ket készítettek, melyeken egyre kevesebb volt már az isme­
retlenséget jelző fehér folt. A világegyetem kopernikuszi rendje 
mindegyre több elmét hódít meg, s a Descartesnál három évti­
zeddel idősebb Galilei már csiszolni kezdi lencséit, melyeknek 
segítségével behatolt a végtelen világrend titkaiba. 
Xem annyira Luther, mint inkább Kálvin kora a kihunyó 
X V I . század, melyben a reformáció s ellenreformáció szellemi és 
fizikai fegyverekkel ütközik. Európa a középkor mozaikállamai 
helyett egyre inkább a nagy ország-monarchiák csillagképébe 
rendeződik. A technikai haladás párhuzamosan fejlődik a pol­
gári élettel; a világ közlekedési útvonalai kialakulnak, s a modern 
városi ember életformája a X V I . század második felében a király­
ság s a feudalizmus nagy küzdelmében is egyre jelentősebb sze­
repet kap. 
A képzőművészetek minha kissé háttérbe szorulnának, a nagy 
késő renaissance mesterek kezéből kihull az ecset. Az új diadal­
mas művészet — a dráma és a zene. Az alkimisták, csillag jósok 
világa mintha tűnőben lenne, ám egyre többen igyekeznek be­
hatolni a mater natura lényegébe. Vesalius, aki Kálvinnal s 
Servet Mihállyal egy időben ül a Sorbonne padjaiban, lerakja 
a modern orvostudományok fundamentumát, s Harveynek a vér-
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keringésről kialakított elmélete — mint lá t tuk majd — döntő 
szerepet kap Descartes fiziológiai műveiben. 
A környezet, melyben René Descartes 1596-ban napvilágot 
látott , már némiképp meghatározta pályáját annak a férfiú­
nak, akit talán az első modern európai embernek nevezhet­
nénk. Egy touraini nemesember harmadik gyermeke volt, ám 
a család nem annyira hősi erényei, mint inkább tudománya 
révén emelkedett a kiváltságos réteg soraiba. Mindkét nagy­
apja orvos, apja magasrangú jogász, aki egy kollégájának lányát 
veszi el. A családokban így mindenütt tanult, tudományokhoz 
hajló emberek nevelkedtek, s az apai érdeklődésre jellemző, 
hogy az alig nyolcéves Renét , aki meglehetősen törékeny egész­
ségnek örvend, apja leveleiben csak mint ..kis filozófust" emle­
geti. Még nincs tízesztendős, amikor a jezsuiták nemrég alapí­
tot t La Fléche-i mintaiskolájába kerül. Mit taní tanak egy 
ilyen kollégiumban a X V I I . század első éveiben ? Főként persze 
klasszikus nyelveket, szokásos iskolai tárgyakat, majd a fel­
sőbb osztályokban matemat ikát , logikát, etikát, némi fizikát — 
és matefizikát. A tanárok és növendékek együttélésének valódi 
lényege azonban a disputa. Mint ahogy a kollégium historikusa 
írja, ,,a vita : egyetlen, hatalmas gyakorlat a filozófiában . . . 
vitatkoznak az osztályban, séta közben, míg szórakoznak, minden 
helyen, minden időben, szüntelenül. Ám az érvelések úgyszólván 
sohasem térnek el a megszokott szillogizmusoktól . . . " Tehát 
kitűnő, de még a régi hagyományokban gyökerező skolasztikus 
játékot űznek, mely arra jé), hogy megcsillantsa az elmék sok-félesé­
gének játékát. „Amikor társaimmal beszélgettem — írja Descartes 
— olyanféleképp tanultam, mint amikor az ember utazik . . ." 
Szellemének lenyűgöző ereje korán lebilincselhette tanárai t , 
akik között néhány ki tűnő elme is szerepel. Törékeny egész­
sége készteti arra, hogy napjai jelentékeny részét ágyban töltse ; 
ha fekszik, meditál, ha felkönyököl — már írni kezd. 
A kollégiumi éveket három egyetemi esztendő követi Poi-
tiersben, ahol, mint nagyapját, őt is a jogtudományok dokto­
rává avatják. Huszonkét esztendős. Nincs kedve fivéréhez 
hasonlóan a prókátori mestereégbe belekóstolni, életének ebben 
a szakában mintha a feudális hagyományoknak kívánna szol-
Descartea 
g á l n i : nemesi önkéntesként elszegődik a németalföldi hely­
t a r t ó francia segélycsapatába. Eletében állítólag összesen 
egyetlen aranytallérnyi zsoldot kapott, — ezt a ,,dublont" gon­
dosan megőrizte s barátainak mutogatta élete során. Breda 
ostromában esett át a tűzkeresztségen Egyes források tudni 
vélik, hogy tüzértiszt volt. Elsősorban matematikával foglal­
kozik ; a véletlen összehozza a tábori élet forgatagában egy 
ki tűnő holland orvossal és matematikussal, Isaac Beckmannal ; 
neki ajánlja a 22 éves Descartes első ismertebb művét, egy 
algebrai tanulmányt , majd Zenei Kompendiumát is. 
Következő esztendőben m á r korlátlanul hódol élete nagy 
szenvedélyének, az utazásnak : Amszterdamból Koppenhágába 
készül, innen Lengyelországon, Magyarországon s Csehorszá­
gon keresztül Münchenbe. Frankfurtban császárkoronázáson vesz 
részt, majd a kezdődő harmincéves háború forgatagában még 
mindig mint Mars szolgája — Uhnba kerül. I t t számos mate­
matikusra, orvosra, de misztikusokra is akad, kapcsolatba kerül 
a rózsakeresztesek titkos társaságával is. Szinte látomásszerű 
felismerése, hogy a matematikai módszert alkalmazni lehet 
más tudományokra is : ugyanis három álom hagy benne reveláció-
szerűen mély nyomot. Az elsőben azt álmodja : megbénult 
s egy templomban ig}^cikszik menedéket keresni. A második­
ban égi háborút él át s köröskörül szikratenger övezi. A har­
madikban egy verseskönyvet nyi t k i találomra s a felriadó meg­
emlékezik az utolsó sorra : Quid vitae sectabor iter ? — vajon 
milyen életsorsot válasszak magamnak ? Omaga ezeket az álom­
beli illuminációkat saját sorsára nézve mindvégig döntő jelentő­
ségűnek tekinti . 
Eletének vándorkorszaka folytatódik. Hadi vállalkozásokban 
vesz részt, vagy mint szenvedélyes utazó járja Európa nyug­
talan országait. A harmincéves háborúban ott harcol a Téli 
Király, Pfalzi Frigyes seregében, akinek lánya, Erzsébet, élete 
későbbi szakaszában különös jelentőségre tesz szert. Fogadalma 
s családi ügyei Itáliába szólítják. 1024-ben a francia követ oldalán 
ot t áll a dogé hajójában. Velence nagy ünnepén, amikor a dogé 
eljegyzi a tengert. Az ünnepi mote t táka t a gályán ezen a napon 
Claudio Montéverdi vezényli. 
Descartes olaszországi útjának egyik célja az lehetett, hogy 
Galileivel Paduában találkozzék. De a nagy olasz tudósra már 
ráesett az inkvizíció árnyéka. így a találkozásra már soha nem 
kerülhetett sor. Descartes későbbi írásaiban igyekszik meg­
cáfolni, mintha Galilei befolyása alatt állt volna, s abba is hagyta 
a világegyetem kopernikuszi rendjére vonatkozó, Galilei fel­
fogását tükröző tanulmányát . 
Harminc esztendős koráig élvezi az életet módos, világlátott 
nemesember módjára — legutóbb Párizsban. Majd életformájá­
ban hirtelen szakítani igyekszik a világi hívságokkal s rész­
ben barátai tanácsára Hollandiába megy át. Lehet, hogy ebben 
némi szerepe volt a Galilei elítéléséről szóló hírnek, mert erre 
célozva Mersenne atyához, idősebb barátjához írt levelében 
ezt mondja : ,,A theologia annyira Aristoteles béklyóiba került, 
hogy szinte lehetetlen ma más filozófiát hirdetni — anélkül, 
hogy ne az a benyomás alakulna k i , hogy hirdetője a h i t ellen­
sége . . . " 
Az a nagyvárosi élet, mely Németalföldön, a korai kapitaliz­
mus fénykorában kialakul — szemmelláthatólag lenyűgözi. 
Amszterdam ez idő tá j t úgy élt a köztudatban, mint Európa 
legszebb városa. Harmincöt esztendős, amikor egy levelében 
barátjához ezt írja : „ebben a hatalmas városban — Amszter­
damban —, ahol élek, mindenki rajtam kívül csak az üzlet 
után szalad s mindenkit csak a saját haszna érdekel, iigy-
annyira, hogy egész életemben úgy élhetnék i t t , hogy senki észre 
sem veszi létezésemet. Mindennap sétára megyek ebben a nagy 
Bábelben, éppen olyan biztonsággal, mintha a saját kertem­
ben járkálnék. Megfigyelhetem az embereket éppúgy, mintha 
fák lennének az erdőben vagy legelésző állatok. A sokaság 
zaja sem zavar jobban álmodozásaimban, mint egy csermely 
csobogása . . . Ha örömöd leled abban, hogy kerted gyümölcsit 
szemléled, itt époly kedves látvány, amint megpillantod a 
hajókat, amelyek megrakodva érkeznek az Indiák kincseivel 
s mindazzal, ami ritka és drága Európában. Hol találhatnál kon­
tinensünkön még egy olyan pontot, ahol élvezheted az élet 
minden kényelmét s ennyire kielégítheted kíváncsiságodat s 
minden kívánságodnak, akármi is legyen — oly könnyen ele-
get tudsz tenni. Ho l van olyan ország, ahol alig ismerik a méreg, 
az árulás, a rágalmazás fegyvereit s ahol nagyatyáink lelki tiszta­
sága még aránylag leginkább megmaradt. . ." 
Németalföldön is sűrűn változtatja lakóhelyét, ^ é h á n y évet 
Denverben tölt, i t t egy Teréz nevű leánnyal kc*rül közelibb 
kapcsolatba, gyermeke születik, aki ötesztendős korában — 
nagy bánatára — meghal. Eletének s alkotókészségének leg­
gazdagabb esztendői következnek Leydenben. Ekkor jelenik 
meg a Discoius de la Méthcde, élete főműve, a Dicptric. a 
Météore és a Geometria. Hogy hogyan élt a németalföldi világ­
ban, távol hazájától a kor legnagyobb filozófusa — ezt egy 
Sorbiére nevű francia utazótól tudjuk, aki benyomásait 1C42-
ben így örökítette meg : ,,rendkívül kellemesen érintet t ennek 
az úriembernek —- már mint Kené Deseartésnek — kitűnő 
modora és viselkedése. Ugyanez vonatkozik egész háztartására is. 
Kis kastélyban él. mely gyönyörűen fekszik, közel a nagyszerű 
leydeni egyetemhez, az udvar három mérföldnyire van csak, 
két óra alatt viszont a kastély gazdája elérheti a tengert. Ele­
gendő szolgaszemélyzet áll rendelkezésére, mind válogatott, 
jól nevelt népek. Szép kertben gyönyörködhet, külön gyümöl­
csössel. A közelben van a cseh királynő udvara ; .Erigyes választó­
fejedelem él i t t négy leányával, akik közül a legidőseb­
bet, Erzsébetet, különösen elvarázsolták Descartes fejtege­
tései . . . " 
E kissé felületes világfi leírása Descartes életének aligha 
nyúl mélyére : a Discours megjelenése után ugyanis hatalmas 
viták sorozatába keveredik — sorozatos támadások érik, leg­
hevesebb Voetiusnak, Utrecht protestáns rektorának filippi-
kája : az új filozófiát, melyet Descartes személyesít meg — 
atheizmussal vádolja. Voctius egyébként feljelenti Descartes-ot 
a magisztrátusnál is. Utrecht tanácsa megidézi a francia filo­
zófust, de Descartes kétszeri citálásra sem jelenik meg, hanem 
igen önérzetes levében menti k i magát. Az „elmakacsolástól" 
csak befolyásos barátai mentik meg. 
Descartes-ot kárpótolta a hollandi puri tánok támadásáért az 
a meleg fogaoltatás, melyben a száműzött Téli Király családja 
részesítette. Az emigráns uralkodó, aki egyetlen ütközetben 
két koronáját vesztette el, nagyszámú családjával Hollandiá­
ban keresett menedéket. Felesége pedig a lefejezett I . Károly 
angol király húga volt. E tragikus sorsú, zavaros anyagi körül­
mények között rangoskodó családnak legkultúráltabb tagja 
Erzsébet, húsz esztendős volt, amikor a Discours megjelenik s 
ő az elsők között olvassa. Röviddel ezután személyesen is meg­
ismerkedik a filozófussal. A bölcs s a királykisasszony között 
kialakuló barátságot több míí dedikációja is elárulja, így a 
Filozófia alapelemei-é is, 1044-ből: 
..Műveimnek egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy 
megismerkedhettem — írja — fenségeddel, lehetővé vált , hogy 
beszélgethessek önnel, így tanúja lehessek az ön ri tka és kitűnő 
tulajdonságainak. Bizonyos vagyok benne, hogy az utókort 
is szolgálom akkor, amikor mindezt példaképp hozom fel. 
Esztelenség lenne, tőlem, ha hízelegnék, vagy olyasmit állí­
tanék, amiről nem vagyok meggyőződve — s mindezt egy olyan 
könyv első oldalán, amely a tudás alapvető elveiről szól. Még 
soha senkivel sem talákoztam, aki annyi megértéssel és írá­
saimmal szemben annyi érdeklődéssel viseltetett volna, mint 
éppen ön. A legjobb és legműveltebb elmék között is számo­
san akadtak, akik igen homályosnak találták tanaimat. 8 a leg­
többször azok, akik otthonosak a matematikában, képtele­
nek megérteni a matefizikát s ugyanígy — fordítva. Az egyet­
len elme — amennyiben tapasztalatomnak hihetek —, amely 
egyforma könnyedséggel képes mindkettő megértésére — az 
öné. Ezért kell ezt a jelenséget páratlannak tekintenem. S cso­
dálkozásomat még inkább fokozza, hogy mindez nem egy idős 
ember tulajdonsága, aki hosszú éveket töltött el addig, míg e 
tudást megszerezhette, hanem egy ifjú hercegnőé, akinek bájai 
a gráciákra emlékeztetnek inkább, mintsem a múzsákra vagy 
épp a bölcs Minervára. É n fenségedben látom mindazt a kiváló­
ságot, mely a tiszta és szublimált bölcsesség követelménye, 
nem csupán a bölcsesség szempontjából, hanem az akarat 
és jellem vonalán is. A nagylelkűséget és a szeretetre méltó­
ságot olyan hajlammal egyesítette, melyet a sors csapásai s 
a végzet üldözése sem tudott keserűvé tenni vagy erejétől meg­
fosztani. Ezt a nagyértékű bölcsességet tisztelem önben s ezért 
ajánlom önnek nem csupán e művet , mert ez filozófiával vagy 
a bölcsesség tudományával foglalkozik, hanem sajátmagamat 
ós szolgálataimat is . . , " 
Személyes kapcsolatuk három esztendőn át tar tot t , amikor 
sűrűn látták egymást . Erre a korszakra esik Descaretsnak a 
Szenvedélyekről szóló műve, mellyel a későbbiek során foglal­
kozom. Ezt is Erzsébetnek ajánlotta. Egyébként a szomorú 
sorsú Elisabeth napra harminc esztendővel élte t ú l Descar­
tes-ot, mint főnökasszony végezte be földi sorsát egy weszt-
fáliai protestáns vallásos közösségben. 
Úgy látszott, mintha az a több mint két évtized, melyet a 
nagy filozófus németalföldi területen töltött, végleg eljegyezte 
volna második hazájával. Ám egy új, északi rajongó merül fel 
Descartes életében — az ifjú svéd Krisztina királynő, aki sze­
szélyes, állhatatlan lényének minden csodálatával övezi a távoli 
filozófust. Krisztina akarata törvény s a stockholmi francia 
követ, Chanut, a filozófus barátja útján 1649 februárjában 
Descartes meghívást kap a királynőtől. Bár a királyok hálát-
lanságát megkóstolta a múlt esztendőben, amikor hiába kért 
megromlott anyagi viszonyaira való tekintettel a francia udvar­
tól életjáradékot, mégis lassanként hajlani kezd a svéd ural-
kodónő kérésére. Időközben a szeszélyes svéd uralkodónő min­
dent tudni akar, ami Descartes-ot, tanait illeti : a stockholmi 
francia nagykövetség átalakul valamilyen filozófiai előképző 
iskolává ; míg Chanut, a követ a királynőt oktatja, a kisebb 
méltóságokat a követség tagjai instruálják. Krisztina félel­
mes tanítvány, Chanut zavartan írja Descartesnak. ,,Ha az 
ön műveinek olvasása közben nem leszünk elég ügyesek meg­
oldani a nehezebb csomókat, ugye szabad akkor önhöz folya­
modnunk." A királynő — miután e kérdésben is meghallgatta 
az upsalai egyetem professzorait —• unottan fordul egy nap 
Chanut-höz. „Mi há t a szerelem, Chanut úr — ha ön nem tudja, 
kérdezze meg Descartestól." Néhány hónap múlva megjön 
Hollandiából a válasz : ,,A szerelemnek az a természete, hogy 
a szerelem tárgyával az ember oly egységre törekszik, mely­
nek őmaga is részét alkotja." Krisztina megjegyzése erre így 
hangzik : „Minthogy nem ismerem e szenvedélyt, éppúgy nem 
mondhatok ítéletet róla, mint egy festményről, melynek nem 
ismerem eredetijét." 
Talán kíváncsisága ösztönözte a filozófust az ifjúkorában 
oly nyugtalan utazót arra, hogy felkeresse — mint ahogy egyik 
levelében írja — ,,a sziklák és medvék" országát. Valószínűleg 
ennél emberibb okai is voltak azonban" annak, hogy hajlandó 
volt felszámolni addigi életmódját, télvíz idején elindulni Stock­
holmba, melyben ilyenkor örök éjszaka honol. Krisztina király­
nőtől várta ugyanis, hogy Erzsébetnek és egész családjának 
balszerencséjét a királynő, mint vezető protestáns hatalom, 
enyhíteni fogja, hogy Descartes pártfogoltja németországi tar­
tományát visszakaphassa. Erzsébet ismerte bizonyosan Des­
cartes vállalkozásának hátterét, hiszen levelére így válaszol: 
„Ne higgye, kérem, hogy az az előnyös arckép, melyet ön a 
királynőről festett — féltékennyé tesz. Épp ellenkezőleg — 
ebből még inkább megtanultam tisztelni a királynőt, jobban, 
mint eddig, míg nem volt tiszta képem arról a tökéletes lény­
ről, aki megszabadítja nemünket az ostobaság és gyenge­
ség rossz hírétől, melyet a pedáns urak mirólunk terjesz­
tenek." 
Krisztina, ez az alacsony, vékony, inkább csúfnak mond­
ható, sok arcú lény, huszonhárom esztendős, amikor Descartes 
megérkezik. A bölcs még nem jut az ünnepélyes audienciá­
hoz, de a királynő m á r hallgatja a Descartes-ot szállító hajós­
kapitányt . A történelem feljegyezte a tengeri ember szavát : 
,, . . . felség, nem is ember, inkább félisten, akit hoztam. Három 
hét alatt, míg tar tot t az út, több dolgot tanultam meg tőle a 
szelekről, az árról s általában a navigáció tudományáról , mint 
életem összes hosszéi utazásai alatt " Krisztina különös napi­
rend szerint é l : három-négy órai alvással beéri, reggel négy 
óra felé már belemélyed tanulmányaiba, ilyenkor fogadja a 
tudósokat, akik ebben az időben nagy számban élnek a svéd 
udvarnál. Descartes sem kivétel a királynő szeszélye alól. 
Az egész életében kényelmesen élő, sokat pihenő filozófust 
Chanút hintója hajnalban már a királyi palotához repíti . Első 
feladata, amit királynőtől kap -— nem egészen olyan, mint 
amit a Discours szerzője remélt. A münszteri béke megkötése 
után a királynő udvari ünnepet rendez s Descartesnál meg­
rendeli a „Béke születése" balettjének szcenáriurnát. Descartes-
nak így szüksége van ifjúkora rímelő készségére, bár nem 
volt sem jobb, sem rosszabb költő, mint korának legtöbb rím­
faragója, így születik meg a La Naissance de la Paix, melynek 
néhány éve egy svéd levéltárban megtalálták szövegét 
Mai szemmel nézve az egész mű csak annyiban érdekes, hogy 
az udvari allegória közt elcsigázott katonák s nyomorban ten­
gődő parasztok tűnnek fel s a mitologikus strófák között ilye­
nek is szerepelnek : „ H a valaki látva, milyen állapotba kerül­
tünk, még arra gondolna, hogy szép dolog a háború s ez 
többet ér, mint a béke — annak bizony nagyon is híg 
az agyveleje . . . " 
A hagyomány úgy tartja: maga a királynő nyújtot ta kezét a 
bálban Descartesnak s az éltes bölcsnek járnia kellett a Svéd­
országba átültetett spanyol táncot, a pavanet. 
E balett sikere meghozza a második megbízást : a királynő 
nagy verses komédiát rendel. A mű elveszett, csak címét ism-er 
jük, a Parthenie-t s annyit tartalmából, hogy négv felvonás­
ból állt. 
Míg az udvari já tékok kergetik egymást, a király nő egyre 
gyakrabban hívatja Descartes-ot hajnali ötórás audienciákra 
s egyre mélyebben, türelmetlenebbül ostromolja azt a Logoszt, 
melynek Krisztina szerint a világ legnagyobb élő filozófus a 
letéteményese. Hogy mit tanult Krisztina e hajnali leckékből 
— aligha lehet ma m á r tudnunk, de bizonyos, hogy Descartes 
amúgyis törékeny egészségére végzetessé vált a sötét , jeges 
stockholmi hajnal. Egy nap dideregve tér haza a leckéből, néhány 
nap múlva kifejlődik a tüdőgyulladás. A királynő holland 
orvosát küldi a bete-ghez, aki személy szerint még Német­
alföldről Descartesnak elvi ellensége ; így visszautasítja az 
orvosi segélyt, mely amúgyis elsősorban érvágásból állana Gyen­
gesége nő, végül kénytelen alávetni magát Van Wullen paran­
csának, viszont bort kér, melybe dohányt kevertet hánytató-
nak ; a pácienséről lemondott doktor ezt meg is engedi. Végső 
erőfeszítéssel felkel, hogy a kandalló mellé telepedjék, erre 
ájulásos gyengeség fogja el, t i tkárának mondja : ,,. . . lám, i t t 
az óra, amikor fel kell készülni a nagy utazásra" , majd moso­
lyogva szól honfitársaihoz : „Lám, én lelkem, mi ly soká voltál 
fogoly. Most i t t az óra, amikor ki fogsz börtönödből szabadulni 
s elhagyhatod a testet, mely oly soká lenyűgözött. Örömmel 
és bátorsággal kell végigszenvedni, míg ez az elszakadás meg­
történhetik " Franciák virrasztanak a szobaiján, amikor Des­
cartes 1(550. február 11-én, hajnali négy órakor kiszenved. 
Descartes születésének negyedfélszázados fordulóján — tíz 
esztendeje —, amikor a filozófus alakja, taní tása, eszméi újból 
mérlegre kerültek, a „cogito, ergo sum" bölcsét számos szel­
lemi irány és áramlat óhajtotta mesterének vallani, s valóban 
műveinek kiragadott idézetei alkalmasak is arra, hogy a leg­
eltérőbb filozófiai iskolák tételeit igazolják. E „montázsok" 
szerint —- Descartes egyszerre lehetett exiszteneialista, irra-
cionalista, Pascal elődje, racionalista filozófus, a marxizmus 
előfutára, a materializmus ellensége s végül —• szigorúan hatá­
rozott anyagelvű. Ám mindez csak univerzalitását bizonyítja, 
azt a hatalmas életművet, melyet épp gazdagsága miatt nem 
is lehet sommás rendszerbe fogni, annál kevésbé, mert hiszen 
Descartes a módszer kérdéseivel foglalkozott talán legalapo­
sabban, s tanításai a mi szemünkben még nem mindenüt t váltak 
el egészen a skolasztikus hagyományoktól. 
Ismertetésünkben éppen ezért őt, mint biológust s fizioló-
gust szeretnénk közelebb hozni. így mindenekelőtt azt kell 
kérdeznünk, honnan kaphatott az „elvont filozófia" mestere 
erre ösztönzést ? Homány fedi Descartes közelebbi kapcsolatait 
a Rózsakereszt titkos társaságával, — ám köztudomású, hogy 
a rózsakeresztesek jó része orvos volt. s talán ez a kapcsolat 
hozta magával, hogy Descartes pályája derekától kezdve oly 
nagy érdeklődéssel fordult az emberrel kapcsolatos tudomá­
nyok felé. 1045-ben ezt írja barátjának : „Az egészség meg­
őrzése minden időben tanulmányaim legfőbb célja volt, s nincs 
igazán kételyem abban, hogy az orvostudománynak módjá­
ban áll sok olyan ismeretet elsajátítani, mely mindeddig előttünk 
ismeretlen volt ." A rózsakeresztesek módjára ő is vala­
milyen panaceát keres a betegségek ellen, mely lényege­
sen meghosszabbítja az ő korában átlagosan oly rövid emberi 
életet. I l y módon válik az orvostudomány a cartesianus 
rendszer hatalmas ágává. Vizsgálódásaink középpontjába a 
bölcs az embert teszi az egészség megőrzése — írja — a 
legfőbb jó s minden egyéb jó alapját teszi, hisz a szellem annyira 
függ a temperamentumtól s a szervekben rejlő hajlamtól, hogy 
épp ezért csak az orvostudományban kell keresni azt az 
eszközt, mely az embereket bölcsebekké, az életre alkalmasabakká 
teheti . . . " Ő maga írja — a Discours-ban -—, igyekezett 
idejét úgy felhasználni, hogy ellessen bizonyos olyan ismere­
teket a természettől, melyek mindeddig rejtve maradtak. Mint 
természettudós a kísérletek világában élt, foglalkozott a len­
csékkel, a fluidumok egyensúlyával, a levegő súlyának meg­
állapításával. E téren már k i kell lépnie individualizmusának 
tornyából : „Tapasztalataim megtanítot tak — írja —, hogy 
olyan természetűek s oly nagy számúak e kísérletek hogy sem 
kezem, sem jövedelmem — még ha megezerszerezném őket 
— nem lenne elegendő ahhoz, hogy bevégezzem őket . . ." 
Majd : „a kísérletek oly mértékben váltak szükségesekké — 
ahogyan előrehaladt a tudomány." Különösen nagy hatást 
tesz rá Harvey vérkeringési tana, ez segít kialakítani a „tour-
billon"-okról alkotott elméletét, mely egyaránt magában fog­
lalja az ég kopernikuszi mozgását s a vérkeringést. Fiziológiai 
megfigyeléseinek lényegét a Tanulmány, az emberről című művé­
ben alakítja k i , a m ű része a Discours által bevezetett Tanul­
mány a világról című könyvének. Ehhez járul a harmadik Tanul­
mány a magzat alakulásáról. 
Az ember fogalmát meg kell tisztítania a skolasztikus hagyo­
mányoktól, gondolkodó cartesianus lénnyé kell alakítania, aki­
ben a test ós lélek megtalálja empirikus alapokon nyugvó har­
móniáját. Harmadiknak említett művében Descartes szakít 
kora hagyományos felfogásával, mely a női elemnek eddig passzív, 
egyenesen lebecsülhető szerepet jut tat . Nála a női elem reciprok 
aktivitást fejt k i , így egyenlő értékű a férfielemmel. 
Fiziológiai műveinek summáját az a tanulmány alkotja, mely­
nek néhány részletével szeretnénk i t t még foglalkozni. Ez pedig 
a Szenvedélyekről írt könyve, a „Les Passions en général", mely­
ben a lélek és test cartesianus dualizmusa minden művénél 
plasztikusabban formálódik ki . E mintegy kétszáz oldalas művét 
is Erzsébetnek ajánlotta ; a szenvedélyek rajzában, ahol erény 
és bűn hipotézisei oly változatos módon keverednek a vér­
keringés s a descartesi fluidumok működésének tükrében — 
a bölcs életrajzát ismerők előtt feltűnik a szomorú, kissé kék­
harisnya királykisasszony képe. 
Descartes szerint a fizika célja, hogy az orvostudományokat 
szolgálja, míg a medicina bizonyos értelemben a bölcsesség 
egyik ágazata. A filozófia a maga egészében — írja — olyan 
fához hasonlít, melynek gyökere a metafizika, törzse a fizika, 
ágait az összes többi tudományok alkotják, de közülük három 
a legjelentősebb : az orvostudomány, a mechanika és az erkölcs­
tan, ez alatt a legmagasabbrendű, legtökéletesebb morál t értem, 
mely feltételezi az összes többi tudományok tökéletes ismeretét, 
s így legfelsőbb foka magának a Bölcsességnek." 
Mi t jelentenek a szenvedélyek Descartes értelmezésében ? 
Mindenekelőtt tényeket , melyek a cartesianus módszer szerint 
kerülnek egyenként vizsgálat alá. Majd következnek azok a 
jelenségek, melyek önmagukban se nem jók, se nem rosszak, 
s így kikerülnek a hagyományos morál értékítélete alól s lénye­
gében aszerint válnak jókká vagy rosszakká, ahogyan őket az 
ember felhasználja. 
Ha mai kifejezésekkel próbálnánk megvilágítani a Szenve­
délyek descartesi t anának lényegét, úgy mondhatnánk, hogy 
a lélek és test között nem talál valamilyen abszolút, metafizikai 
konfliktust. Az emberi természet dualizmusa — egyszerű illúzió, 
az a skolasztikus tétel , hogy lényünknek van egy égi s egy 
földi, t ehá t romlott, esendő része — összeomlik a szenvedélyek 
cartesianus világában. A konfliktusok léteznek— de pszichológiai 
és fiziológiai síkon, i l y módon is kell őket megoldani. 
Érdekes, hogy ta lán egyedül a szenvedélyek elméletében 
emelkedik k i Descartes, a cogito bölcs individuális tanából s 
érvényesít társadalmi szempontokat. Szakít azzal a skolasztikus 
elmélettel, hogy csak a kiváló szellemek, az erős lelkek képesek 
úrrá lenni szenvedélyeik felett. Épp ellenkezőleg — ezt írja — : 
,,nincs oly gyenge lélek, mely ne lenne képes abszolút mértékben 
kormányozni szenvedélyeit." 
S most p r ó b á l j u n k behatolni a descartesi a l k o t á s m ű h e l y é b e 
s n é h á n y — magyar nyelven e lőször megszólaló i d é z e t t e l — 
k ö v e s s ü k nyomon, m i t t udo t t t ö b b m i n t h á r o m é v s z á z a d d a l 
eze lő t t a francia bö lcs az emberi test s lélek m e c h a n i z m u s á r ó l , 
m i l y messze j u t o t t a h u m á n u m o t b o r í t ó h o m á l y és t i t o k s z e r ű s é g 
e losz l a t á sában , 
» 
Szemelvények 
Descartes „A Szenvedélyekről általában" című művéből 
(i. szakasz 
Milyen különbség van egy élő és egy élettelen test között? 
Gondolnunk kell arra, a halál soha nem a lélek h ibá jából követ­
kezik be, hanem azér t , mert a testnek valamely lényeges része műkö­
désében megáll (elromlik). Gondolnunk kell arra is, hogy az élő 
ember teste ugyanannyira különbözik egy halott tes té tő l , m in t vala­
mely óra vagy egyéb automata szerkezet (azaz. olyan gép, amely 
saját magától mozog), amelyiket felhúztak s így ö n m a g á b a n hordja 
a mozgás fizikai p r inc íp iumát , — mely lényege és sa já t sága és amely 
mechanizmus el van l á t v a mindazzal, ami ahhoz szükséges, hogy azon 
akc ió já t , melynek é rdekében megszerkesztet ték, kifejthesse — ismét­
lem, ha egy ilyen szerkezetet összehasonlí tunk egy olyan órával vagy 
egyéb gépezettel, amely elromlott s amelynek mozga tó berendezése 
többé már nem m ű k ö d i k . 
7. szakasz 
A test szerveinek rövid magyarázata, némely funkcióik megvilágításával 
Bizonyos, hogy nincs senki, aki ne t u d n á rnár, hogy b e n n ü n k agy­
velő, szív, gyomor, izmok, idegek, ar tér iák és v é n á k és hasonló 
szervek működnek . Az is világos mindenki előtt, hogy a táplálék, 
melyet elfogyasztunk, lejut a gyomorba és .a belekbe, innen' nedvei 
a má jba és az összes erekbe jutnak, i t t összevegyülnek a m á r i t t 
levő vérrel s i l y m ó d o n javí t ják minőségét annak. Mindazok, akik 
csak valamit is é r t enek az orvos tudományhoz, t i s z t á b a n vannak 
ezenfelül azzal is, mi lyen a szív szerkezete, hogyan folyik át a vér 
az erekből a szív j o b b k a m r á j á b a és innen az a r t é r i á k n a k nevezett 
véredényeken ke resz tü l a tüdőbe , rrajd a tüdőből visszatér az ér-
rendszeren keresztül a szív b a l k a m r á j á b a és végül innen a nagy 
ar té r iába ju t , amelynek ága i szétoszlanak a test minden részében. 
De még azok is, akiket a régiek auk to r i t a t ív véleménye nem vakí ­
t o t t el egészen és akik ha j landók voltak ny i to t t szemmel vizsgálni, 
m i is a való Hervaeusnak (Harvey — Szerző megj.) a vérkeringésről 
alkotott véleményéről, nem ké te lkednek abban a tekintetben, hogy 
a test valamennyi ar tér iája és vénája olyan patakokhoz hasonla­
tos, melyekben a vér szünte lenül kering, éspedig oly módon, hogy 
a keringés a szív jobbkamrá já tó l indu l el az a r té r ián keresztül , mely­
nek ágai befonják a tüdőt és csatlakoznak ahhoz a vénához, amelyen 
keresztül a vér a tüdőből a szív ba lkamrá jába ju t , majd innen a nagy 
ar tér iába , amelynek ágai ugyancsak szétágaznak a test egész felületén 
és ér intkeznek azokkal az erekkel, amelyek ugyanezt a vér t a szív 
j obbkamrá j ába közvet í t ik . I l y m ó d o n ez a ké t kamra úgy működ ik , 
mintha zsilipekkel lenne elzárva, amelyeken á t a testben levő vé r 
kering. Ezenfelül á l t a lában tud ják , hogy a test végtagja inak mozgása 
az izmoktól függ, s ezek oly m ó d o n vannak egymással kapcsolatban, 
hogy ha az egyikük összehúzódik, magáva l húzza azt a tes t részt , 
amelyhez kapcsolódik, s ez ugyanakkor meghosszabbít ja az első 
izommal mintegy ellentétes izom működésé t . Majd elkövetkezik az a 
pillanat, amikor az az u tóbb i izom húzódik össze, s az első nyú l ik 
k i , s magáva l húzza azt a tes t rész t , amelyhez kapcsolódik. Végül 
t i sz tában vagyunk azzal, hogy valamennyi izom mozgása — és ez 
áll hasonlóképp érzékszerveinkre is — idegeinktől függ, ezek pedig 
olyanok, mint valamilyen finom hálók vagy csövecskék rendszere : 
mindezt az agy irányí t ja , s u g y a n ú g y , min t az agyvelő, az idegek is 
tartalmaznak valami igen finom légnemű szubsztanciá t vagy szelet, 
amelyet a testet éltető f luidumnak nevezünk. 
9. szakasz 
Hogyan mozog a szív? 
Első ü t e m k é n t a vér k iá raml ik a szívből, melynek kamrá i t meg­
tö l tö t te . Ennek az az oka, hogy a vér, amelynek szüksége van arra, 
hogy nagyobb helyet foglaljon el, erőteljes mozgással á raml ik k i 
a szív jobb kamrájából az a r t é r i ába és a bal k a m r á b ó l a nagy a r té ­
r iába . Majd amikor cz a táguló mozgás megszűnik, a vér — új ele­
mekkel gyarapodva — behatol a szív jobb kamrá j ába és a vénából 
a bal k a m r á b a . Ugyanis e nagy véredényrendszer be já ra táná l olyan 
kis szelepek vagy fedelecskék helyezkednek el, amelyek ellenőrzik, 
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hogy a vér a szívbe csak a k é t érrendszeren á t juthasson be, s innen 
a k é t más ikon távozhassék. A szívbe beha to ló új vér t sem tart ja 
meg a szív, hanem az, min t a régi vér, megri tkulva távozik, amely 
m á r előbb k i á r amlo t t . Kizárólag ez a ker ingés okozza az érverést , 
valamint a szív dobbanásá t is. I l y módon t ehá t ez a dobbanás annyi­
szor i smét lődik meg, va lahányszor új vé rmennyiség kerül a szívbe. 
Ez a ker ingés az, amely megadja a vérnek a sa já t mozgását , ez teszi 
lehetővé, hogy gyorsan, szünet nélkül haladjon az összes a r t é r i ákban 
és v é n á k b a n , így viszi el a test valamennyi részébe azt a hőt , amelyet 
a szívben vesz fel, s így ad a test részeinek táplá lékot . 
11. szakasz 
Hogyan mozognak az izmok? 
Az egyes testrészek mozgásának az az egyedül i oka, hogy egyes 
izomok összehúzódnak, e l lentétpárjuk k inyúl ik , min t ahogy ezt m á r 
k o r á b b a n eml í t e t tük . Az a jelenség pedig, hogy valamely izom job­
ban összehúzódik, min t el lentétpárja, abból ered, hogy az agyból 
több f l u idum á r a d feléje, min t a másik izom felé. Nem mintha a 
fluidumok, amelyek közvet lenül az agyból érkeznek, ö n m a g u k b a n 
elégségesek lennének arra, hogy az eml í t e t t izmokat mozgassák, 
ehelyett működésbe hozzák a többi f luidumot, amely m á r létezik a 
k é t izomban, hogy ezek az emanációk h a l a d é k t a l a n u l k i tudjanak 
á r a m l a n i az egyik izomból és á tmehessenek a másikba; így az az 
izom, ahonnan t ávoz tak , hosszabb és l o m h á b b lesz, míg az az izom, 
ahová behatolnak, a fluidumok révén azonnal megduzzad, össze­
húzódik és így maga u t á n vonja azt a tagot, amely csatlakozik 
hozzá. E z t k ö n n y ű megér teni , feltéve, hogy t i sz tában vagyunk 
azzal: igen kevés olyan testet mozgató f l u idum van, amely ál lan­
dóan érkezik az agyból valamennyi izom felé, ezzel szemben min­
dig bizonyos mennyiségű f lu idum létezik bezá rva a kérdéses izom­
ba, mely igen gyorsan t u d mozogni, ső t egyes esetekben csak o t t 
keringenek a fluidumok, ahol be vannak zárva , éspedig abban az 
esetben, ha nem ta lá lnak k i já ra to t , ahol t á v o z h a t n á n a k ; néha viszont 
á t á r a m l a n a k az ellentétes izomba: valamennyi i lyen izomban 
ugyanis p a r á n y i nyüások vannak, melyeken keresztül az eml í te t t 
f luidumok á t á r amlása az egyik izomból a más ikba végbemehet , 
s ezek a nyílások oly módon vannak elhelyezve, hogy amikor a 
f luidumok az agyból va lamelyikük felé á r a m l a n a k , s amikor az 
egyik f lu idum, amely adott izom felé tar t , erőteljesebb, min t a másuk 
felé t a r t ó -— kiny í lnak azok a bejáratok, melyeken á t a m á s i k izom­
ban levő f luidum á t h a t o l h a t az elsőbe, s ugyanakkor b e z á r ó d n a k 
mindazon passzázsok, ahol az adott izom fluidumai viszont a m á s i k b a 
h a t o l h a t n á n a k . I l y m ó d o n t e h á t azok a fluidumok, amelyek azelőt t 
a k é t eml í te t t izomban rej tőztek, most — igen gyors ü t e m b e n — 
egy ikükben egyesülnek, i l y módon összehúzzák és megduzzasz t j ák 
az egyik izmot, miala t t a másik k i t águ l és e lpetyhüdik. 
13. szakasz 
A külső tárgyaknak említett akciója különbözőképpen hathat 
az izmokban levő fluidumokra 
A Dioptrique-ban kifejtet tem, hogy valamennyi t á r g y a maga 
vizuális valóságában c s u p á n azáltal j u t ve lünk kapcsolatba, hogy 
mozog egy helyben is, éspedig azon á t lá t szó testecskék segítségé­
vel, amelyek közte és k ö z t ü n k vannak, ezenfelül ezt segí t ik elő a 
lá tóidegnek a szemfenéken levő apró hálói s végül az agynak azon 
központ ja i is, ahonnan ezek az idegek erednek. Ezek teszik lehe­
tővé a t á rgyak mozgásá t , min t mondtuk, oly különböző módon , 
hogy ez módo t adjon s z á m u n k r a , hogy a dolgokat a maguk külön­
bözőségében lá thassuk és tu la jdonképpen nem közvet lenül a moz­
gás szemlencsénkre okozott ha t á sa adja a lá tás t , hanem azok a be­
nyomások, amelyek az agyban keletkeznek és amelyek a lélek szá­
m á r a az emlí te t t t á r g y a k a t közvetí t ik. Ennek példájára igen k ö n y -
n y ű megér tem, hogy a hang, i l lat , íz, meleg, fájdalom, éhség, szom­
júság és. á l t a lában valamennyi „inger", t e h á t külső érzékelésünk 
ugyanúgy , mint belső vágya ink , bizonyos mozgásokat keltenek 
életre idegeinkben, amelyek sa já t ú t jukon eljutnak egészen az agy­
velőig. Az agy különböző mozgása le lkünkben különböző érzéseket 
kelt, ezenkívül lehetőség van arra is, hogy a fluidumok elkerül jék 
az agyat, s inkább bizonyos megha tá rozo t t izmok felé i r ányu l j a ­
nak, s így mozgassák tagjainkat, ahogy ezt mindjá r t b i z o n y í t a n i 
fogom egyetlen példa segítségével is. H a valaki — hirtelen moz­
d u l a t t a l — kezét s zemünk i r á n y á b a lendít i , mintha csak oda akar­
na súj tani , bá rmennyi re is tudjuk, hogy a szóban forgó személy 
b a r á t u n k , s hogy mindezt csak tréfából cselekszi, s így t e rmésze ­
tesen óvakodik a t t ó l : b á r m i l y e n bajt okozzon nekünk, — m i mégis 
alig tudjuk rávenni magunkat arra, hogy megfékezzük az e m l í t e t t 
f luidumokat. Ez azt mutat ja , hogy megfékezésük nem l e lkünk ú t ­
j án tö r tén ik , akaratunk ellenére való, holott a léleknek ez az egyetlen 
vagy legalábbis legfőbb akció ja . Ezzel szemben mindaz, ami t ö r t é n i k , 
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nyi lván azért van, mert t e s tünk mechanizmusa oly m ó d o n tevődöt t 
össze, hogy a s z e m ü n k felé i rányzot t kéz mozgása agyunkban egy 
másuk mozgást ke l t fel, mely az eml í te t t f luidumokat olyan izmokba 
közvetí t i , amelyeknek ha tása alatt szemünket lehunyjuk. 
lf). szakasz 
Miként tud a test minden része mozogni az érzékek és a fluidumok 
segítségével — a lélek segítsége nélkül? 
Végül meg ke l l jegyeznünk, hogy tes tünk oly m ó d o n van meg­
alkotva : minden vá l tó ha tás , amely a mozgásban levő fluidumok -
hoz érkezik, azt eredményezhet i , hogy bizonyos agypórusok széle­
sebbre nyí lnak, m i n t a többiek, s reciprok v o n a t k o z á s b a n — ha e 
pórusok valamelyike nagyobb mér t ékben nyílik k i az idegek ha tása 
alatt, melyek viszont szokásszerűen hatnak az érzékekre , ez bizonyos 
mér tékben megvá l toz t a t j a a fluidumok mozgását is, s azt ered­
ményezi, hogy a fluidumok azokba az izmokba á r a m l a n a k , amelyek 
a testet mozga t j ák , éspedig úgy , ahogy á l t a l á b a n szokásos. I l y 
módon tehá t minden olyan mozdulat, amelyet ané lkü l teszünk, 
hogy akaratunk is hozzájáruljon ehhez (mint ahogy ez akkor tör­
ténik, amikor lélegzünk, j á runk , eszünk, s végül mindazokat az 
akciókat végezzük, melyek tek in te tében nincs kü lönbség köz tünk 
és az ál latok k ö z ö t t ) , és mindez nem függ más tó l , m in t tagjaink 
alkatá tól , valamint a fluidumok pályájától, melyeket az inger álla­
po tába hozott a szív melege — , s amelyek p á l y á j u k a t az agyban, 
idegekben és izmokban természetesen ugyanolyan m ó d o n követ ik , 
mint ahogy az ó r a működik — csakis rugószerkezete és kerekei 
segítségével. 
E néhány szemelvényből é reznünk kell, hogy a cartesianus szen­
vedélyek embere m á r teljesen elszakadt a középkor tó l , a lapvetően 
ú j , eredeti, majdnem azt m o n d h a t n á n k — modern jelenség. Passzióit 
a lélek megosztja a testtel s ez lehetővé teszi — a mester szava sze­
r i n t —, hogy az az ember, aki a legtöbb érzésre, a legnemesebb szen­
vedélyekre képes , az élvezhesse leginkább a lét édességét . 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Dem ersten modernen Menschen — diesen Beinamen gibt einer 
seiner Biographen dem 1596 geborenen R e n é Descartes — , flössen 
die Studien seiner Jui igedjähre noch den an mittelalterlichen Über-
lieferungen so reichen Geist der Scholastik ein, deren Boden er, ein 
Sposs v o n Aerzten und Juristen, entwuchs. E r ist immerhin zu-
gleich Traeger von Traditionen des französischen Mitteladels. Den 
Doktorhut der Jurisprudenz erwirbt er an einer Provinzuniversitaot, 
u m nachher der grossen Leidenschaft seines Lebens : dem Reisen 
zu huldigen. E r meldet sich, zunächst als Freiwilliger bei den i n 
den Niederlanden kaempfenden französischen Truppen. Als junger 
Artillerieoffizier n immt er an der Belagerung von Breda Teil und 
verkehrt anfangs mi t Mathematikern, Musikern und spaeter m i t 
Medizinern, die der geheimen Gesellschaft der Rosenkreuzler ange-
hören. K u r z nachher t r i t t er eine Reise i n Mitteleuropa an, bereist 
auch Daenemark und bereichert übera l l seine Kenntnisse, er hat 
einen scharfen Blick für die wissenschaftlichen Fortschritte seiner 
Epoche. Namentlich die Naturwissenschaften interessieren ihn ; 
er befasst sich, i n derselben Zeit wie Galilei, m i t der Lehre des Koper-
nikus. E r verlaesst die Offizierslaufbahn, führ t kurze Zeit das sorg-
lose Leben wohlhabender junger Edelleute i n Paris, um sich dann, 
ein Dreissiger, i n Holland niederzulassen. D o r t entstehen die grossten 
Leistungen seines Lebenswerkes — es sei hier blos an den Discours 
de la Méthode erinnert — Werke, m i t denen Descartes i n die Reihe 
der gröss ten Philosophen der Menschheit t ra t . 
I n Hol l and w i r d er, an der Pforte der modernen Medizinwissen-
schaft, m i t den Lehren von Harvey bekannt, er befast sich nebst-
bei m i t dem Schleifen der Linsen, m i t Messungen der Luftmasse, 
dem Gleichgewicht der Fluide. Aehnlich wie die Rosenkreuzritter, 
forscht auch Descartes nach einer P a n a z ä e , m i t deren Hil fe das 
damals so kurze durchschnittliche Lebensalter ver länger t werden 
könn t e . Seine Bekanntschaft m i t Prinzessin Elisabeth, der Tochter 
des verbannten pfalzischen „Win te rkön igs" Friedrich, führ t eine 
innige Freundschaft und geistige Verbundenheit ihm zu : er widmet 
der Prinzessin mehrere seiner Werke. Die physiologischen Lehren, 
die er schon i m Discours andeutet, entwickelt nun Descartes i n 
drei Werken : Traktat von Menschen, Traktat über das Weltall, 
und Traktat von der Entwicklung des Embryos. Sein Werk „Les 
passions en général" oder ,,Les passions de l'Ame", geschrieben 
1645, erscheint, der Prinzessin Elisabeth dediziert, einige Jahre 
spaeter. Das grundlegend Neue i n diesem Werke dürf te wohl die 
Widerlegung des Dualismus von Körpe r und Seele sein : die Argu­
mentation des Schöpfers vom geflügelten Wor t „cogito ergo sum" 
ve r schü t t e t die K l u f t , die die himmlischen und die hinfaelligen 
Teile des menschlichen Wesens von einander trennt, Leidenschaften, 
Passionen, den Körper und den Geist bewegend, gebe es wohl, doch 
man m ü s s e es auf der physiologischen und der psychologischen 
Ebene versuchen, i n ihre Naehc zu gelangen. Auch vom sozialen 
Standpunkt ist dieses Werk bemerkenswert : die Ansicht der Scho­
lastiker, nur grosse Geister seien faehig, die Leidenschaften zu be-
meistern, wir f t Descartes über Bord und lehrt, es sei „ a u c h einer 
noch so schwachen Seele nicht unmögl ich, die Leidenschaften zu 
beherrschen" — dieser Satz des Philosphen schliesst sich bereits dem 
Begriffskreis der modernen Pédagogie an, dem Bestreben, die Kraefte 
der Selbstbildung und Selbstbeherrschung vo l l zu entfalten und zu 
fördern. 
Seinem letzten Lebensjahr gibt eine sonderliche und launische 
Persönlichkei t das Gepraege : Die junge Schwedenkönigin Christine, 
eine g lühende Verehrerin seiner Lehre, setzt alles daran, den nicht 
mehr jungen und gebrechlichen Philosophen i n das Land der „Berge 
und Baeren" zu locken. Mi t ten i m Winter reist Descartes nach 
Stockholm, wo Christine ihn , nach gelehrten Gespraechen, m i t der 
Verfassung von allegorischen Spielen und Bal le ts tücken beauf­
tragt. Die königlichen Audienzen, die beim Morgenclaommern statt­
finden, tragen dem schwer erkrankten Philosophen eine Lungenent­
zündung m i t tödl ichem Ausgang ein. 
R É S U M É 
René Descartes, ,,le premier homme moderne" — epi thè te donnée 
l u i par l 'un de ses biographes — , n é en 1596, et nourr i , au cours 
des ses é tudes de la première jeunesse, des idées pleines des tradi-
tions du moyen-âge , descend de médecins et des juristes, mais i l 
es, en même temps, imbu de l 'a t t i tude traditionnelle de la moyenne 
noblesse française. I l passe son doctorat à une univers i té en de-
hors de la capitale, et puis i l s'adonne au grand rêve de sa vie : au 
voyage, c'est pourquoi i l se p résen te au corps français qui se batte 
dans les Pays-Bas. Jeune officier d'artillierie, i l prend part à la 
siège de Breda, i l fait, entre temps, la connaissance des ma thé -
maticiens, des médecins , plus ta rd , appartenant au cercle secret 
des Rose-croix. I l parcourt l 'Europe centrale, part pour le Dane-
mark, enrichissant partout son savoir, ses connaissances, i l jette 
toujours un coup d'oeil critique sur le progrès des sciences de son 
époque . C'est surtout par les sciences exactes qu ' i l se sent a t t i ré . 
E n même temps que Galillée, i l s'occupe, lu i aussi, de la doctrine 
de Copernic. Qui t tant le service mil i ta ire , i l mène , à Paris, la vie 
de jeune gentilhomme aisé. Homme de trente ans, i l s 'établi t en 
Hollande : c'est ic i qu ' i l écrivit la plupart des oeuvres, — i l suffit 
d'en rappeler le Discours de la Méthode —, grâce auxquels i l est 
u n des plus grands philosophes du monde. 
A u moment de la naissance d'une médecine au sens scientifique 
et moderne, Descartes étudie la doctrine du grand médecin Harvey, 
i l s'occupe du polissage des lentilles, des calculation aérométr iques, 
de l 'équilibre des fluides. Comme les rosecroix, i l cherche la pa-
nacée à l'aide de laquelle la vie humaine, de peu de durée , en moyen, 
alors, se pourrait-elle prolonger. Des relations amicales le rattachent, 
à ce temps-là, à la princesse Elisabeth, fille du ,,roi d 'hiver" en exil, 
Frédér ic le Palatin. Cette ami t ié int ime et spirituelle dure jusqu ' à 
la f i n de sa vie : i l dédie la plupart de ses oeuvres à Elisabeth. Ses 
thèses physiologiques dont i l avait fai t mention dans son Discours, 
i l va les développer à fond. Son ouvrage : ,,Les passions en généra l" 
ou ,,Les passions de l 'Ame, écrit en 1645, va pa ra î t r e , portant une 
dédidace à la princesse Elisabeth, quelques ans plus tard. Profondé-
ment neuve y est, peut-ê t re , la ré fu ta t ion du dualisme du corps et 
de l 'âme. L'argumentation de l 'auteur du ,,cogito ergo sum" comble 
parfaitement le fossé qui semble sépare r les parties célestes et cadu-
ques de notre ê t re . Les passions, d i t - i l , forces motrices du corps et 
de l 'âme, ellen — existent, c'est vra i , mais c'est le plan plrysiolgiquc 
et psychologique qui permettent de s'en approcher. Très instructif 
est l'aspect social des Passions : Descarte s'éloigne de la doctrine 
scolastiquc d 'après laquelle ce n'est qu 'un esprit éminen t qui soit 
à même de maî t r i ser les passions. Notre philosophe enseigne, au. 
contraire : i l n 'y a des Ames aussi faibles à ne pas ê t re à même de 
mettre des bornes absolues à les passions — voilà le précurseur de 
la conception moderne des pédagogues, des efforts qu i n ' é t enden t 
qu ' à mettre en chemin la formation par soi-même, l'empire sur soi-
même, et à les renforcer tous les deux. 
Une personnal i té bizarre et capricieuse laisse ses traces sur la f in 
de la vie de ce grand philosophe : la jeune reine de Suède, Chris-
tine, ad mi râ t ice enthousiaste de la doctrine de Descartes, c'est elle 
qui emploie toutes ses forces à l'engager pour un séjour au pays 
des ,,rochers et des ours". Le philosophe, qu inquagéna i re alors, et 
n ' é t an t pas en bonne san t é , se rend, néanmoins , à Stockholm. L a 
reine l ' invi te au colloques savantes, lu i fait des commandes de pièces 
allégoriques et des ballets. Les audiences matinales font l u i une 
malheureuse f in : a t teint d'une dièvre pneumonique, Desoartes 
décède au commencement de itiô-'l. 
P A 3 B M T H E M E / I H U, H HC KO TO O E C J I Y Ä H B A H M 
n P O M b l U I J l E H H b l X n A E O H H X C O B E T C K O M C 0 I O 3 E 
Ü H c a j i : flp. TAJI ,fl,bE,fl,b 5y ,T ,anemT-MocKB3 
C o p o K .neT T Ó M y na33A Be . iHKaH O K T H Ö p b C K a a coiiHa.T H C T i i H e c K a a 
peBOJiKDÜ.HH n e p e ^ a . T a B/iacTb B pyi<n T p y j i H i i i H x c H H co3,tia.Ta flHKxa-
T y p y npo.ieTapnaTa. rioőeAHBiHHH npojieTapi iaT J I H K B H A H p o B s ,T 
3 K C n j i y a T a u , H i o qeJ iOBeKa M C T O B C K O M H o ó e c n e H H J i Bee V C T O B H H A - T H 
BceCTOpOHHero Î|)H3nnecKoro H A y x o B H o r o pa3BHTHH TpyAfluiHXCH. 
O A H O H H 3 B a >K H bi X 3a , iaq, BCTaBiiinx rrepeA C O B Ê T C K H M r o c y a a p -
CTBOM, HBH.TaCb 0pr3HH33lIHH MeAH K0-C3HHTapHOTO O 6 C J I y >K H B 3 H H H 
T p y A H i i i H X C H H , B n e p ß y i o o^epeab , npoMbim . ieHHoro n p o / i e T a p u a T a . 
C o B e T C K o e r o c y ^ a p c T B o Bbino . iHi i . io S T V 33na i iy H co3Aa.xo coBCTCKOe 
coiiHa .fiHCTH^ecKoe 3ApaBooxpaHeiiHe, H B . i H K . i n e e c H B b i c m e n (})op.Moii 
o x p 3 H b i H a p o A H o r o 3 , iopoBbH. C o B e T C K o e 3 a p a B o o x p a H e H ne, p v K o -
BOAHMoe H HanpaB .aaeMoe KOMMyn H C T H ^ C C K O H n a p T u e f i H n p a B i i T e . i b -
CTBOM COBeTCKOrO C O K ) 3 a , HB.TfleTCH B 3 >KHOH O T p a C . T K ) COUlia.THCTH-
H e c K o r o C T p o H T e . T b C T B a . C o B e T C K a a r o c y ^ a p c T B e H H a a CHCTeivta c o 3 A a . i a 
HOBbie (JîOpMbI O X p a H b l 3, lOpOBbH TpyAHUIHXCH H, B H3CTH0CTH, n p o -
MblLH.ieHHblX p3ÔOHHX. 
OCHOBHbie npHHIiHnbl COBeTCKOrO 3ApaB00XpaHeHHH H3.10>KeHbI 
B nporpsMMe, n p H H H T O H V I I I cbe3A0M napTHH B 1919 r o A y ; O C H O B O -
HO.T0>KHHKII II TeOpeTHKH COBeTCKOTO 3 A p 3 B 0 0 X p 3 H C H H H , H. A. 
C e Main K O H 3. n. Co . ioBbeB, AeT3.ibno p33pa6oTa . iH H X . I l o A p o Ő H o e 
H3yneHHe n p H H U H n o B , o p r a H H 3 a u H O H H b i x cpopM H MeTOAOB M e A i i u n n -
CKOrO 06c .iy>KHBaH H H TpyjHUiHXCH B COBeTCKOM Coio3e K p a H H e 
B 3 >KHO A-'IH CTp3H, BCT3BIH HX Ha nVTb CTpOHTe.TbCTBH COnH3 .1H3M3. 
X o T H B Ka>KAOÍÍ COIJHaj] HCTHMeCKOH CTpaHe IIMeiOTCH CBOH o c o ô e n -
HOCTH, 3aBHCHHlHe OT reOrpaCJH.HeCKHX, C3H HTapHblX yClOBHH, OT 
HauHOHa.TbHblX T p 3 A H U H H , MOFyUIHX B.lHHTb H 3 Op raH H33HH0H H bie 
(J)OpMbI 3 A p 3 B 0 0 X p a H e H H H , BCe >Ke BO BCeX COriHajIHCTHHeCKHX c T p a H a x 
A0.1>KHb. OCymeCTB.THTbCfl T3KHe COU.H3JlHCTimeCKIie npHHUHnbl 3AP3BO-
o x p a n e n H H , Ka K npocpn.iaKTH^ecKoe HanpaB.ieHHe 3Ap2BOOxpaHeH H H , 
6ecn.i3THOCTb H oönxeAOCTynHOCTb M e A H u, H H c K o H noMonin, ynscTue 
o ô i u e c T B e H H b i x o p r a H H 3 a H i i H H H ace.TeH H H B 3ApaBooxpaHeHiiH, 
rocy>T3pcTBeHHbiH xapaKTep, eamiCTBO H n.i3HOBoe n o C T p c e H u e 
3 A p a B o o x p a H e H H f l . H H a ^ e r o B o p a , O C H O B H b i e npHHunnbi C o B e T C K o r o 
3 / i p a B o o x p a n e H H f l A O J I W H H Ö H T B o6f l3aTe. ibHo noj iOÄeHbi B Ü C H O B V 
CTpoHTe.ibCTBa 3/ipaBooxpaHeHHH B O Bcex cou,najiHCTHHecKHX CTpa-
Hax, H6O 3TII n p i m m i n b i xapaKTepHbi Ä J I H counajiHCTHHecKoro 3ApaB0-
OXpaHeHHH B OT.THMIie OT Kan HT3 JI HCTHMeC K U X CTpaH, B KOTOpbIX 
3 ; ipaBooxpaneHne CTpoiiTCH Ha coBepuieHno imbix Hana . i ax . 
T o B o p n o n p u H u m i a x coßeTCKoro 3;ipaBooxpaHeH U H , c/ieAyeT 
0 C 0 6 0 noA^epKHyTb KJiaccoBbiii e ro xapaKTep. 
CoBeTCKHH CTpoH HB.THeTCH CTpoeM AHKT3Typb i npo . ieTapnaTa, 
nepexoAHOH .CTynenbio K KOMMyHH3My nepe3 A H K T 3 T V p y npo. ieTa-
pH3T3. KjISCCOBblH X3p3KTep rOCyAa pCTB3 He MO >KeT He OTp33HTbCíI 
Ha 3ApaBooxp3HeHHH. F I O C T O H H H O H 336oTOÜ p a ó o n e r o K . i a c c a , npc-
x o A H m e ñ KpacHOií H H T M O i i e p e 3 B C I O i tCTopmo coßeTCKoro 3Ap3Bo-
o x p a n e H i i f l , H B . i í i e T c a ocymecTBJieHHe c a M o r o BbicoKoro y p o B u n 
caH H Ta pH oro o6c.iy>KHBaHHH Bcex paoomix n B n e p B V K ) oMepeAb 
npoMbiiH.ieHHbix paőoMiix. C O 3 A 3 B 3 H K . i3ccoBoe 3ApaBooxpaHeHne, 
paőo^HH K . i a cc OAHOBpe.MeHHO noAbiMaei ypoBeHb caHiiTspHoro 
oöc.ny jKHBannn K p e c T b H H C T B a , y H i m T O ^ a a pa3HHuy Me>KAy ropoAOM 
H AepeBHeíí. C O 3 A 3 B 3 H K.T3ccoBoe 3Ap3BooxpaHeHiie, p a ö o m i H KJiacc 
ocymecTBii . i caMoe A C M O KpaTimecKoe 3 A p a B o o x p a n e H n e B Miipe. 
y H H M T O > K H B npHHHiin npuBibierupOBanHoii opr3Hi i3aHi in j i e y e Ö H o f l 
noMouiH A - m ö o r a T b i x 11 n . i oxon A . T H öeAHbix. Co3A3BaH c o m í a J I H C T H -
'lecKoe 3, 'ipaBooxpaHeHiie, paöoMiin Kjiacc noAbiMseT ypoBeHb Me A H K o ­
c a H H Ta pH o ro o ö c . i y >KHBaH un Bcero H a p o A 3 (CeManiKO H . A. 1, 2, 3; 
M a i í c T p a x K . B . n P O A O B H . H . 6; H . A . BiiHorpaAOB 7, 8; BaTKiic V. 
A. 5). np i iMene in ie O C H O B H H X np i iHHnnoB coHna ;mcTHHecKoro 3ApaBo-
o x p a H e n H í i Aaj io B C O B C T C K O M Coio3e 3aMenaTe.TbHbie pe3yjibTaTbi; 
TO >Ke CaMOe MO>KHO C K 3 3 3 T b II O C T p 3 H 3 X HapOAHOH AeMOKpaTIIH. 
T e n e p e m n n e cpopMbi MeAHKO-caHHT3pHoro o6c.iy>KHBaHiiH npo-
MblHJJieHHblX p a ö o H i i x B C C C P B03HHKJIH, OAH3KO, He cpa3V, a napa .T-
.nejibHO c p a 3 B i i T n e M coßeTCKoro rocyAapcTBa, c pa3peineHiieM 3aAa i i , 
CTOflBüiHX nepeA TpvAfiniHMiiCH CoßeTCKoro Coio3a. 
r i o c i e noöeAbi B C T I I K O H OKTíiőpbCKOH c o m i a . T H C T i m e C K O H peBO.iio-
H H H 1917 roAa napTi ia ó o . i b i n e B H K O B HeMeA.ieHHO npncTynHJia K ocy-
mecTB.ieHHio Bcex i e x coHna . i bHb ix 11 c a H i i T s p H b i x M e p o n p i i H T u n , 
KOTopbie óbi.'iii B b i p a ö o T a H b i eio e m e A O peBo.iiOHiiii. B . H . JleHHH 
B « i i p o e K T e H o è b H C n e H i i i i nporpaMMbi comia.iAeMOKpaTimecKOÍi 
napTHH» y>Ke B 1895 —1897 r r . (9) 11 no3>Ke B 1903 r. (10) Aa.T H a ő p o -
coK nepBooiepeAHbix 3aAaw B O 6 . T 3 C T H oxpaHbi TpvAa n 3 A o p o B b n 
HapoAa. OciioBHbie TpeöoBaHHH B S T O H ocoacTii őbi.Tii c íhopMy.n ipo -
Baiibi B nporpaMMe, n p i i H H T o n B 1903 r. H S BTopo.M cbe3Ae napTin i 
H 3aK.noM3ioTCH B c.ieAV lorne M : «BocbMimacoBbii í p a ő o m i i í AeHb, 
o ô e c n e M e i m e no 3aK0Hv 42 MacoBoro HeAe.TbHoro oTAbixa, 3anpe-
uieHHe ACTCKoro T p y A a , 3anpemeHne >KeHCKoro Tpy;ia B Tex o T p a c i n x , 
rAe O H BpeAëH A . T H >KeHCKoro o p r a H i i 3 M a y C T p o ñ c T B O n p n n p e A -
n p u H T i i í i x Hc.ieii A - T H AeTeft, r o c y A a p C T B e H H o e C T p a x o B a H n e p a ö o ^ n x 
na c j i . y q a ñ CTapocni n no.THoñ H . I H HacTi.Hnon n o i e p n i p y A o c n o c o S -
H O C T H , c a n i n a p n b i í i Ha , i3op Ha B c e x npe,unpHíiTHHx, Ha,i.3op 3a C O C T O H -
HiieM >KH.ibix •noMemeHHH, 6ecn,Ta T H a H Me,mmiHCKaH noMouib UJIH 
p a ó o m i x 3a c i e T n p e a n p H H H M a T e . i e i i c c o x p a H e n i i e M c o j i e p w a H H H 
B O B p e . M H 6o .-ie3nn». ripii3biBOM K o o p b ñ e pa6o iiero K/iacca 3a 
ocymeCTB .ieH ne c o o T B e T C T B y i o i n e r o c a n H T a p n o r o o ó c . n y WHBaniiH 
H B>'I He T C H ii i iporpaMMa, npHHflTasí L U e c T o i . n p a m c K o i . KOHtjíe-
penunen (12). 
B Mae 1917 r. B CTa/rbe «MaTepua . i b i no n e p e c M O T p y napTHHHOÍi 
nporpaMMbi» (13) B. H . JleHHH eine no.TpoÓHee pa3pa6oTa.i T p e ó o B a -
¡ : I I H napTHii B Hinepecax oxpaHbi p a ó o n e r o Kjiacca O T cpH3HwecKoro 
ii u p a B C T B e H H O T O Bbipo>K;ienna, a TaK/i<e B H H i e p e c a x p a 3 B i i T H H 
ero c n o c o O H O c n i K oCRo6o;uiTe.TbHOÍi 6opb6e. 
25 oKTflópíi 1917 r. B . i acTb nepeaina B pyi<n p a ó o n e r o Kjiacca. 
26 O K T H Ó P H noHB.'ineTCH AenpeT o Miipe H o 3eMJie H y w e 29 o K i n ó p a 
1917 r . Bbiiu.io nocTaHoB.'ieHne CoBeTCKoro npaBHTe.ibCTBa o B O C B M H -
MacoBOM p aóoneM . m e , npo,To.'i>KHTe.TbiiocTH H pacnpe / iej ieHHH pa6o-
Mero B p e M e H 11 (14). 30 o K T H 6 p H 1917 r . , i i e p e 3 n H T b uneü noe . ie 
Be . iHKoñ Oi<Tí .6pbCKOH CouHa.THCTimecKOH PeBO.iiou.HH, noHB .i-
sieTCH « n p a B i i T e . i b C T B e H H o e c o o ó m e i m e o c o m i a / i b n o M C T p a x o B a H i i n » 
(15). 
B 3TO BpeMH p a ó o n n i i K . i acc ,"ie.iaeT nepBbie m a n í K VKpen .neHHio 
CBoeñ B . i acT i i , caHirrapHbie ynpe>K;ienna roey . iapcrBa npo.ieTapcKOH 
¡ ¡ H K T a T y p b i Tor , ia eme T O . I B K O co3,TaBa.nncb. H M C H H O noBTOMy B 
3 T O BpeMH 6bi.no u.e.Tecoo6pa3HO o n u p a T b C H Ha Me,inuHHCKHe ynpe>K ; ie-
H H Í I 6 o . i b H H H H b i x Kacc, C03, iaHHbix p a ñ o m i M K .iaccoM eme n p n K a n n -
Ta„iH3Me. 16 H O f l ó p a 1917 r. H O H B H . ' I C H AeKpeT npaBi .Te . ibCTBa « O 6ec-
njiaTHoft nepe,aaMe 6o j ib i ¡H i nib iM KaccaM Bcex .'leweÓHbix n p e . m p H H -
T H Í Í H . I H , B c.'iyqae i i enMei i i iH TaKOBbix, o Bbi^aMe /leH e >KHbix c y M M 
na H X o 6 o p y A O B a n n e » (16). 
CTpOH TCT bCTBO KaCCOBOH MeAHHHHbl III . IO BuaMa.ie e .nixopaAOM-
HOI'Í GbiCTpoToñ ( H . O p a i i i y i . 17; I I . A . Bnrpo;iHHK 18). 
22 . l e K a ó p a 1917 r. LI.MK C o B e i a Paóonnx , CojijiaTCKHx n Kpe-
CTbHHCKiix AenyTaTOB npnHH .no « / l e n p e r o C T p a X O B 3 H H H na c / i y ^ a i . 
6o.-ie3HH» (19). X l e i i C T B u e /lenpeTa p a c n p o c T p a n H . T o e b Ha B C I O Teppi i -
Topi i io CoBeTCKoii pecnyó.THKii H n a Bcex . T H U , 6e3 p a 3 . T H M H H no.na, 
BC3pacTa, BepoHcnoBeAaHiiH H Hau.HOHa.TbHOCTn, 3 a H a T b i x no nai iMy, 
B , i io6bix oTpacj iHx T p y j a , ne3aBHCHMO O T T O T O , paSoTaioT Jití O H H 
B rocy,T,apCTBeHHbix, oGmecTBenubix H . T H nacTiibix npe,anpHHTHHX 
II y H p e > K , i e H n H x . JleKpeT o6a3biBa.i 6OJI bH H H H bie Kaccbi oi<a3biBaTb 
MeAiimiHCKyio noMomt> n e To.ibKo y w a c T H n K H M Kaccu, H O H H .T e H aM 
H X ceMen. B S T O M jeKpeTe nepemic.neHbi Bce B U J I M Me/umHHCKOfí 
noMoif l i i , KOTopbie AóJi>KHbi OKa3b iBaTb óoJibHHHHbie Kaccbi. J leHeÓHaa 
opranH3anHH 6o.TibHHHiibix nace c c a M o r o Haqa.ia ;i,o6H.'iacb 3nanu-
TCTbHblX pe3y .TbTaTOB B Me J H n H H C K O M O Ó C . i y HÍHB3H H II paSoHHX - , 
no3AHee >Ke OHa Bee oo . ibuie n 60.1 btne n o K 3 3 a . i a , H T O K a c c o B a n M C / U I -
HHHa He MOJKCT Cn p a B H T b C H CO BCC B03paCTafOUJ,HMH Tpe ÖOB3 H H HM Ii , 
n o c T a B . i e H H b i M H comia . incTimecKHM 3 ; i p a B o o x p a n e n n e M n e p e , i opra-
H 3 M H 3 A p a B o o x p a H e H H H (J\. B. TopcpiiH, 20, 21). 
Co BpeMeneM n o c i e n e H H O 6bi .ni C 0 3 j a H b i MecTHbie H neHTpa . ibHbie 
o p r a n b i 3 A p a B o o x p 3 H e H i i f l c o ß e T C K o r o r o c y A 3 p c T B 3 . 15 H I O H H 1918 r . 
H a H a . i c H nepBbiíi B c e p o c c n f i c K H H ci>e3,i MeflHKO-caHHTapHbix OT. ie . ioB 
Co Be TOB, Ha KOTOpOM Öbl.10 n p i I H H T O nOCTSHOB.lCH Iie O C03,13H II II 
e ^ H H o r o n e n T p a . i b H o r o o p r a n a — K o M H C c a p n a T a 3 A p a B o o x p a H e i u i H . 
B e ^ a i o m e r o BceM M e a i i K O - c a H i i T s p u b i M A C . I O M » (22). 
Ha Cbe3,i,e p a 3 r o p e . i a c b /íiicKycciiH o r o c v A a p c T B e n H o i i n C T p 3 . \ o -
B O H Me^nuHHe. MacTb ,a,e.ieraTOB Cbe3^a B b i C T y n a . i a 3a pa3BiiTiie 
C3M0CT0 H Te. l bHOH, He33 BUCII M O H O T r 0 C y , 1 3 pCTEeH H O T O 3 j p a B C O X p 3 -
HeHiiH KaccoBOH Me^HniiHbi. H e c o C T o H T e . i b n o c T b r a K o r o B 3 i \ i H ; j a 
ocnapiiBa.i cpe,i.n flpyrnx n P y c a K O B H. B., yKa3aBumíí, H T O « C T p a x o -
B a n MeAHUHHa, I<3K n a c T b c o m i a . i b H o r o C T p a x o B a m i H , n p e j , C T a B . i H e T 
H3 c e Ö H y c T y n i í y , B b i p B a n n y i o y n p a B H m , n x K . i a c c o B B O BpeMH r o c n o j i -
C T B a n o c i e / i H i i x . Tor / ia o u a i i o . i w n a ö b i . i a ^ .oő i iBaTbCH c a M o c T O H -
Te . lbHOCTH H HeOŐXO/TJIMO Őbl.lO O X p a H H T b 66 OT BCHKOTO B Top >KeH H H 
o p r a H O B BJiacxH, o p r a n o B n p a B H m , n x K . i a c c o B , B K . I I O M 3 H c io , ia u 
T a K i i e o p r a i i b i , Kai< r o p o . i c K i i e H SeMCKHe c a M o y n p a B . i e n H H : o u a 
JIOJIMNA 6bi.ia Bno . iHe n p a B i i . i b H o o T M O K e s a T b C H O T T 3 K na3biBaeM0H 
oömecTBeHHOH M e A n m u i b i (3eMCKOii H r o p o ^ C K o i i ) , K 3 K nocTpoeiiHoii 
ii ynpaB. iaeMOH HyjKAbiMH n p o . i e T a p i i a T y pyKaMii. B HacTonmee 
BpeMH, K o r ; i a B . i a c T b B pynax n p o . i e T a p n a T a , K o r / i a Becb / I O C T 3 B -
iiiHHCH B e r o p a c n o p H / K e H n e B p a n e ö i i o - c a H H T a p H b i f t a n n a p 3 T M O > K C T 
6biTb n a n p a B . i e n e j H H O i i Bo.ieft n p o . i e T a p i i a T a K eAiiHofl ue.iii — 
y A O B . i e T B o p i i T b n o T p e Ő H O C T b Bcex T p y A H u i i i x c H B O B p a n e Ö n o - c a H H -
TapHofi r ioMom. l i , OTna.iaeT ocHOBaHi ie „ I . I H cenapaTnoro c y m e c T B O -
B3H HH K3CC0B0ÍI Me/l,HUHU bl. 
Bo3pa>KeHHe, M T O C T p a x o B a n M e j n u . m i a i i p n C . I H H H H I I n o T e p n e T 
CBOK3 (pH3HOHOMHIO, yCK0 . 1b3HeT H3-nO ,l B.1HHHHH, 113-nOA p y K O B O A -
CTBa caMnx n p o . i e T a p i i e ß TepneT C B O H C M W C I , K o r ^ a rocy^apcTBo 
B p y K a x n p o . i e i a p i i e B , n M O > K C T c . i y > K H T b . i m i J b A e M a r o n m e c K i i M 
K03bipeM B p y K a x n p o n i B H i i K O B C O B C T C K O H B . i a C T i i . 
C B C 3 A np i IHH . ' I Te3HCbI P y C a K 0 B 3 H. B. II noCT3HOBJI . l , M T O B H3-
CTOHmee BpeMH C T p a x o B a n Me,T,nunna ; i o . i > K i i a c r a T b HacTbio rocy-
J i a p c T B e H H o r o , c o ß e T C K o r o 3 , i , p a B o o x p a n e n i i H H / l o . ' i w n a c T p o i i T b c n 
no eßHHOMy o ö m e M V n . i a n y c n o c . i e A n i i M (22). 
B c K o p e noc . i e I l e p B o r o B c e p o c c n f t c K o r o Cbe3 , ia Mej i iKO - caHi iTap-
Hbix OT^e . ioB 11 Hio.iH 1918 r. 3a n o / i n n c b i o B. H. J l e H i m a 6bi.i H 3 ü a n 
, i e K p e T C o B e T a Hapo^Hbix K o M i i c c a p o B 06 y i ipe>KAeH 1111 Hapo^Horo 
K o M H C c a p i i a T a 3^paBooxpaHeHHH (24, H . V. Ópeíiöepr, 25). 
rioc.ie zieKpeTa 21 Man 1918 r. 0 p a c n p o c T p 3 H e H í m 6o„ibH H H H O T O 
C T p a x o B a n i i H n a B c e x T p y A f l u i n x c H no Haf t i iy , KOTopwe c o c T a B . i a . m 
renepb B ropoASx y>Ke 6o.riee 4 / 5 nacejieHHH, rocyAspcTBeHHbiM 
opraHaM 3ApaBooxpaneHHH Ha Mecrax CTa.ia oneBiijxnoñ ueoóxojxu-
MOCTb H CpOMHOCTb O Ól>eAHHeH H H AeflTeJIbHOCTH COBeTCKOH MeAH-
UHHbi H 6ojibHHMHbix Kacc B zene 3ApaBooxp3HeH H H H npe>KAe Bcero 
B jieneÖHOH O Ó . T 3 C T H . 
B p H £ e ropoAOB y * e c Hanajia 1918 r. npncTynHJiH K BbipaôoTKe 
n ^ a H O B o6i.e,iHHeHHH .TeneóHoro Acna. Tan, n a n p H M e p , B CapaTOBe, 
KocTpoMe, HBaHOBo-Bo3neceHCKe, flpocjiaBJie (B. BnAepM3H, 26). 
3 T O T npouecc ÓUJI 3aBepmeH üeKpeTOM CoBeTa HapoAHbix Ko.Mucca-
poB O T 18 cfjeBpajiH 1919 rojia «O nepe^ane Been JieneŐHOH MacTH 
öbiBUJHX 6oJibH HHH bi x Kacc HspoAHOMV KoMHCcapnary 3apaBo-
oxpaHenHH (27). 3 T O T AenpeT CoBeTa HapoAHbix KoMnccapoB őbiji 
o6cy>K,TeH H noAAepwaH BcepoccunCKHM iieHTpajibHbiM CoBeTOM 
Ilpo(|)eccHOHa.,TbHb]x C O K ) 3 O B , KOTopbiñ npH3H3Ji, M TO p33AejieHHe 
Aejia MeAHUHHCKOH noMouiH T p y A H U I H M C H MejKAy AEyrvin o p r a H H 3 a -
IIHHMH npHBe,ieT K HeH3Öe>KHbIM MOKAyBeAOMCTBeHHbIM TpeHHHM H 
p a c n b i j i e H H i o C H J I . jJ,eKpeTOM CoBeTa HnpoAHbix KoMHCcapoB 6biJio 
ocyuiecTB .neHO C A H H C T B O coBeTCKoro 3Ap3BooxpaHenHH. TeopeTH-
MeCKOMy H npaKTHHecKOMy pa3BHTHio c o B e T C K o r o 3/ipaBooxpaHeHHH 
6bi.To Aano HanpaBjieHne V I I I CT>e3AOM n a p T H H H H p H H H T O H Ha S T O M 
Cbe3,ie n p o r p a M M o ñ , B KOTOpofi 0 6 oxpaHe nspoAHoro 3AopoBbH 
roBopHTCH cie^yiornee: (29). «B ocHOBy CBoefl AeHTe.ibHOCTH B O 6 -
JI a c T H oxpaHbi H a p o i i H o r o 3AopoBbH PKn noj iaraeT npe>K,ie B c e r o 
fipOBe;ieHHe LUHpOKHX 03AOpOBHTe;ibHb.X H canHTapHbix Mep, HMeK> 
iiiHX uejibio npeAynpoKAenne pa3BHTHÎI 3a6o.ieBaHHH. 
B cooTBeTCTBHH c 3 T H M PKn CT3BHT CBoeñ ő.iHHíaHiueH 33AaweH: 
1. PeuiHTe;ibHoe npoBe.ieHHe uiHpoKHX caHimipHbix MeponpHfiTHH 
B HHTepecax TpyAHmHxca, K a K T O : a) o3AopoB.TeHne n a c e j i e n H b i x 
MecT ( o x p a H a noHBbi , B O A H H BosAyxa); 6) nocTaHOBKa oőii iecTBeH-
H o r o n H Ta H H H Ha HayHno-rnrneHUMecKHX Hana.'iax; B ) opraHH3au,HH 
Mep, npeAynpe>KAaFomHX pa3BHTne H pacnpocTpaHeHHe 3apa3Hbix 
6o . i e3HeH; r ) co3A.aune caHHTapnoro 3 a K O H O A S T e j í b C T B a . 
2. Bopbßy c coiiHajibHHMH 6ojie3H«MH (Ty6epKy-ie30M, BeHepu-
HeCKHMH 6o . ie3HHMH, 3 .1K0r0JIH3M0M H T . A . ) . 
3. O ô e c n e n e H H e oômeAOCTynHoft, 6ecn.T3TH0ii H KBajiH(j.HiiHpo-
BaHHOH .leHeöiiOH H .TeKapcTBenHOH noMoiriii». 
Ha nepBOM BcepoccHiïCKOM coBeinannn 3aBeAyiouinx jieneÖHbiMH 
noAOTAejiaMH (16 A e K a ô p a 1920 r . ) őbiJio npiiHHTO peineHHe, corjiacHO 
KOTopoMy n p n oöecneneHHH JIENEÓNOÑ noMOiiibio HacejieHun o c o ö o e 
BHHMHHHe A0.1>KHO 6bITb yACTCHO TpyAHIHHMCH, 33H H Tbl M B OC060 
TH>Ke,lbIX yCJlOBH HX np0H3BOACTB3, yAapHblM TpynnaM H (¡DaOpHHHO-
33B0ACKHM p a ü o n a M . CoBeuiaHHe BbicKa3a;iocb 3a C03A3HHe H3 cf)a6-
pHMHO-saBOACKHx H A p y r u x npOMblUJJieHHbix npeAnpnHTHHx C MHCJIOM 
P3ŐOHHX ne MeHee 500, OTAa.neHHbix O T Ö J i m K a n m e r o jieHeŐHoro 
3aBeAeHHH, nyHKTOB nepBOH n o M o u i n , a B oco6o onaCHbix npon3BOA-
C T B a X O T K p b I B d T b n y H K T b l nepBOH nOMOIIIH n p H MeHbÜieM MHCJie 
paöoHHX. 
T a K H M o6pa30M, Ha S T O M c o B e m a H H H y w e Ö M J I H HaMCMCHbi nanaj ib-
Hble CpOpMbI M&J[H KO-C3H H T a p H O r O OÓCny ÍKHBaHHH npOMblUIJieHHblX 
p a ö o H H X (30, 31). 
19,T,eKa6pa 1921 r. 6uji n p n H í i T jieKpeT o co i iHaj ibHOM C T p a x o B a H i i H 
B c j iyqae 6ojie3HH. Fio 3Toiwy aeKpexy nacTb nocTynsromnx B cpoHj 
couna^bHoro CTpaxoBaHHH cpe/icTB nepe;iaeTCH opraHaM 3^paBo-
o x p a H e H H H na n o K p b i T n e pacxoÄOB no Me/iHii,HHCKOMy o6cjiy>KHBaHHK) 
3aCTpaXOBaHHbIX. 
I V BcepoccHHCKHH* Cbe3/i OT^e.noB 3/ipaBooxpaHenHH (6 — 1 I 
AenaopH 1922 r.) ycT3H0BHji, H T O C T p a x o B a a MeÄHiiHHa npe^CTaBJiaeT 
C O Ô O H y>Ke npoH^eHHbiH 3Tan B P 3 3 B H T H H M C A H I I H H M H p a ô o n e r o 
A B H Ä e H H H , ojoöpnji 6opb6y HapK0M3^paBa 3a C U H H C T B O 3,apaBo-
o x p a n e u H H . Cbe3A n o ^ n e p K H y j i 3H aneHHe caHHTapHoro o ő c j i y j K H B a -
H H H npoMbim^eHHbix paöoMHx H npHHHJi peujeHHe o T O M , H T O o ó e c n e -
lieHHe 3 a c T p a x o B a n H b i x McanoMonibK) n a oCHOBe niHpoKHX npocpn-
JiaKTHHeCKHX MeponpHHTHH HBJIfleTCfl O/IHOH H3 OCHOBHblX 3a^aH 
3 , i p a B o o x p a H e h H í i H mo B C H J ieMeÖHaa c e T b , ocoöeHHO B npoMbi inj ieH-
Hbix p a i î o H a x , ÄOJiJKHa pa3BepTbmaTbCH c T a K H M pacneTOM, H T O Ô H 
jTeneÓHafl noMoiub 0 K a 3 b i B a ^ a c b 3acTpaxoB3HHbiM B nepByio onepezib 
H B Han6ojiee KBa.iHCpHiiHpoBaHHOM BHjie. KpoMe T O F O , cbe3# nos,-
l e p K H y j i BaKHOCTb caMoro TecHoro coTpyAHHHecTBa MeÄÄy opranaMH 
3Jip3B00Xp3HeHHH H „T.pyrHMH 0 ÔmeCTBeH H bIMH OpraHHBaiIHHMH (32, 
33). 
y B ce pOCC H H CK H H Cbe3.1, COÖpaBUIHHCH 27 HÍOHfl 1924 T., BblßBHHyjI 
j i o 3 y n r « O T 6opb6bi c srtHAetoHflMH K o3 ,TopoBJieHnio Tpy^a H 6biTa». 
BonpOCbl npO(J)HJiaKTHKH 33H H J I H BH;THOe MeCTO B p3ÔOTe Cbe3,T.a. 
Flo ROKjiajiy 3. n. C o j i O B b e B 3 cbe3Ä K O H C Ta T H p O B a JI HeoôxoflHMocjb 
njHpoKoro npHMeneHHH Ai icnancepubix M C T O Ä O B p a ö o T b i B O Bceft 
JieneÖHOH ceTH, ocoôenHO B npoMbim^euHbix pa f lonax H B j ieneŐHbix 
yipejK/ieH H H X , o6cjiy>KHBaiouü;Hx 3acTpaxoBaHHbix, npn y H 3 C T H H 
p .aÖOIHX Opr3HH33U ,HH. Cbe3Ä OCO60 nOA l iepKHV . l B3 >KHOCTb Ő O p b Ö b l 
c npocpeccHOHa/ibHbiMH 6oj ie3Hi iMH H 3HaqeHHe H3y neu H H yc.ioBHÍí 
T p y j i a H 6 b i T a . B C B O H pemeH H H cbe3A 3 3 n n c a j i , M T O aMOyjiaTopnn 
H n y H K T b i nepBOH noMouin n a n p e ^ n p H H T H H X A O J I J K H H Ha6jiio;i ,aTb 
3a C O C T O H H H Ô M 3AopoBbH o6cj iy>KHBaeMbix 33CTpaxoB3HHbix, n p i i -
MeHHTb AHCnaHCepHblH MeTOA H, B MaCTHOCTH, n p 3 K T H K0B3 Tb n e p H o j i n -
HeCKHe OCMOTpbl pSÔOHHX Ha O C 0 6 0 OnaCHblX npOH3BO,HCTB3X nOMOUlb 
B n peziocT3B.TeH H H o T n y c K O B , nepeBOAe H 3 ô o j i e e J i e r K y i o p a ö o T y , 
noMemeHHe B A O M S O T A H X S , caHaTopiin , y j iynmeHHe ycjioBHft T p y ^ a , 
yjiy imieHHe ycnoBHfi n H Ta H H H (39, 3. n. CojioBbeB, 34, 35; C. H. 36; 
J\. B . lopcpHH 37; CbicHH 38). 
1 jiQKs6pH 1926 r. Ô H J I O H3^aH0 Ilo.TOîKeHHe o n y H K T S X n e p B o n 
n o M o m n Ha n p e j s n p n H T H H X , B b i n y i n e n n o e H a p o ^ H U M KoMHCcapuaTOM 
3apaBcoxpaneHiiH, HapcuHHM KoMuccapiiaTOM Tpy;ia n BUCnC. 
Cor.iacno STOMy no.no>KeHHio nyHKTbi nepBoft nowomit opraHH3yiOTCH 
na npe,inpnHTnax c M H C . I O M pa6oHnx n c.iy>Kauj;nx O T 100 A O 250 
MCTOBeK B 33BHCHMOCTH O T VC.ïOBH.i npOH3BOACTB3, eC.'IH H3 HX T e p p i l -
TOpHH II.1II no6.1H30CTH OT H HX H3 paCCTOHHHH He ŐO.Tee KHJTOMeTpa 
HeT aMöy.iaTopiiH. Ha npe,inpnHTnnx c H H C . T O M p a ö o m i x 11 c.iy>Ka-
H I H X B 1000 ne.noBe K H Bbiuie 3aBeAbiBanne n y H K T O M nepBoñ n o M o u i n 
A O . T > K H O 6biTb B03.io/KeHO Ha Bpana. Cor.iacHO noJiOJKeHHK), 3aA3naMH 
nyHKia nepBoft noMoinii H B / I H C T C H oKa3anne nepBoft M C A H U H H C K O H 
noMouiH n p n n e c M a c T H b i x c i y n a n x ii Bne3anHbix 3a6o/ieBaHHHx, 
ynacTite B npocpn.i3KT.mecKOH p a ñ o T e , 03Hai<oM.ieHne c caH H Ta pH bi M 
cocTOHHueM n pean p H H Tun, npoueccaMn npon3BOACTB3, ycnoBHflMH 
TpyAa, npoTHBosnHAeMH'iecKne MeponpiiHTiiH, nepnoAimecKne O C M O T -
pbl paÖOHHX H HO.ipOCTKOB, C3H HT3pHO-npoCBeTHTCT bH3H paÖOTa, 
o ó y q e i i n e npa'BHJiaM iiepBOH noMouiH p a ö o n u x H CJiyjKauiHX npeA-
n p H H T11 i i . 
n y n K T b i nepBoA noMouin na npoMbiiu/ieHHbix npeanpi iHTunx pa3-
BIIB3.'IHCb OMeHb 6bICTpO. CoiVI3CHO A3HHbIM H- C. MoHOC30B H B. 
C. 3 . T O T (41) mic.To nyHXTOB nepBofl Í I O M O I I I H na 33BOA3X Ö H . T O B 
1924 r. — 624 
1925 r. — 809 
1926 r. — 1601 
OpraHH3auHH nyiiKTOB nepBoii noMouiH H npoBOAHMa H A i i cna i i cep i i -
33UHH BbI3B3.1H HeKOTOpOe VMeHbHieHHe KO.T H HeCTB3 AHeft BpeMeHHOH 
HeTpVAOCnOCOñHOCTH H3 100 3aCTp3XOB3HHbIX B top . MoCKBC 
O T H C T H b i e nepiiOAbi 
1924 r. H K)..! b —CeHTHÖpb 
1925 r. H IO.T b • — CeH TH 6p b 
1926 r. HIO.Tb —CeHTHÖpb 
1927 r. HIO.Tb —ceH TH 6p b 
1928 r. H KXT b — Ceil THÖpb 
JXHH Bpe\ieHHOH HeTpvAoeno-
COÖHOCTII Ha 100 3aCTp3XO-
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M. TeH3ep) 
(42) 
nojio>KeHne o n y H K T a x nepBoí i I I O M O U I H na npeAnpuHTiiHX oÖH3bi-
Ba;io nyuKTbi nepBofl noMomn 0Ka3biBaTb p a Ó O H H M nepByio noMouib 
n p n Hec^acTHbix cnynanx n BHe3anHbix 3a6o . ieBaHHHx H Becm npo-
(})H.TaKTHHecKyio p a é o T y . 
H O B V I O r j i a B y B p a 3 B H T H H c o B e T C K o r o 3 a p a B o o x p a n e H H H H o c o ö e H H O 
B pa3BHTHH M e ^ H I I H H C K O T O O Ö C . i y >KH BaH H5I npOMbllil.ieHHblX paÖOHHX 
oTKpu .TO nocTaHOBJieH ne IJ,en Tpa^bHoro KoMiiTeTa K O M M V H H C T H -
W C K O I I napTHH O T 18 . l e K a ó p n 1929 ro.ia «0 M C I H I I H H C K O M o6c.iy>KH-
B a H I I I I paÖOHHX H KpeCTbHH». 
B 3 T O M nocTaHOB.TeHHH Hapa.Ty c npn3naHneM ycnexoB, AOCTnmy-
Tbix coBeTCKUM 3. ipaBooxpaHCHneM B npe,T,bi,iyui,iiH nepno.i , oTMe-
qa.TOCb: 
. . . «noßbie 3aAa'in p e K O H C T p y K T U B H O T O nepno^a TpeöyiOT Kopeii-
Hoii nepecTpoiiKH paöoTbi HapK0M3,ipaBOB Coio3Hbix pecnyŐJiHK. 
Ter\in pa3BHTHH ae.ia 3,TpaBooxpaneniiH 3HaHHTe.ibH0 ocTaeT O T 
pocTa i i apo i iHoro xo3fliicTBa CTpaHbi n noTpeŐHOCTert p a ö o n e r o 
K.iacca n KpecTbflHCTBa, c.Taöo pa3Birro yiacTj.e oömecTBeHHOCTH 
B p a ö o T e o p r a H O B 3 ,T .paBooxpai iennH, coBepmenHo He^ocTaTOMHo 
yqacTne B ux paőoTe npocpcoio30B, o c o ö e n n o coio3a Me.icaHTpyji, 
ne;iocTaTonHO B H H M 3 H n e co CToponbi M e c m b i x napTiiÜHbix n C O B C T -
C K H X opraHH3anni. K BonpocaM 3 ü p a B o o x p a H e H H H , c.Taö pyKOBcaa-
U I H H annapaT opraHOB 3/ipaBooxpai.eHna, B HacTHOCTii, Ma ,T O B Hein 
p a ö o n i i x , i i , HaKOHeu, Hey.ioB.TeTBopiiTe.TbHO p y K O B O J C T B O aejiOM 
3,TpaBooxpanenUH co C T o p o i i w Hapi<OM3/ipaBOB co.03iu.ix p e c n y ö . T i i K 
n MecTHbix o p r a H H 3 a m i H . 
HCXOAH 113 3T0T0, II, K CIHTajl HeOŐXO/UIMblM. 
1. HapKOM3,ipaBaM c o i o 3 H b i x p e c n y ö . T H K KopemibiM o ő p a 3 0 M 
nepecTponTb B C I O npaKTimecKyio paöoTy B oö.TacTii 3 p a B o o x p a H e n H H , 
öojiee neTKo oipa/Kan B nen K;iaccoBy.o npo.TeTapcKV 10 J I H H H I O . 
2. y.iyHUiiiTb .le^eOHyio H npocjnma KTimecKyio noMouib B npoMbiin-
. I C H H M X ueHTpax, Bbi,ie.THH B o c o ö y i o r p y n n y O C H O B H b i e HHAycrp i ia j ib -
nbie paí íoHbi (ropHaa, MeTaj i .nypruHecKaH npoMbini.TeHHocTb n T . n . ) . 
B nnTH.TeTHeM n.iaHe 3 , i p a B o o x p a H e H i i H ocoöeHHO o ö e c n e m i T b MeAH-
UHHCKoe o6c.riy>KHBaHne 3acTpaxoBaiinbix. 
B c i i . iy o c o ő o TH>Ke.Toro cainiTapnoro C O C T O H H H H j ] , 0 H 6 a c c a , 
Ky3őacca n ypajia npe^-TOÄiiTb CoBiiapKOMaM CCCP, PC<t>CP H 
YCCP npoBecTii p n j m i i p o K i i x MeponpuHTiin no can irrapnoRiy 
03,10pOB.TeHHIO 3TI IX paÜOHOB». 
I I K CH i iTaeT neo6xo;uiMbiM: «B3HTb peuiiiTCTbiibin Kypc Ha o p a ö o -
qeHiie annapaTOB nyTeM BbUBii >KeHHH B o p r a n b i 3,ipaBoox p a n e H H H 
p a ö o n e r ó n KpeCTbHHCKoro ai<TiiBa». 
V I I BcepOCCHHCKHií Cbe3A 3,ipaB0T,ie.l0B, C O C T O H B 1 H H I I c H B MapTe 
1930 r., o ó c y >K , i a . i Ha ocHOße nocTaHOB.ieHnH U K o^epeAHbie s a l a i n 
3,TpaBooxpaiieHiia. Ci.e3.T, B KOTopoM y v a c T B O B a . n t i npe,icTaBHTe.ni 
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npocpecciioiia .TbHbix C O I O 3 0 B H p33JiHMHbix opraHOB paöoMero K . iacca, 
ouemiBSH p a ő o T y npoine/Huiix .leT H HOBbie s a Â a ^ H , onpcne . inj i 
HanpaBjieHHH, no KOTOpbiM Ha^o nepecTpanBaTb p a ö o T y B oÖJiacTH 
3 A p a B o o x p a n e H H H . 
Cbe3,i yKa3aj i , ^ro neper 3 ,T.paBooxpaHeHiieM C T O H T B no.iHOM 
o ö b e M e 3a , iaqa nepecTpoHKH B C C H CBoeii p a ö o T b i A . T H o6ecne iieHHH 
veTKoro npoBeAeHHH K.naccoBon n p o . i e T a p c K o í i J I H H H H . 06ecne iieHne 
K . i a c c o E O H npo.TeTapcKoii . T I I H I I I I B S T O T n e p i i o j cae,ioBa.io ocy-
uj .ecTB. iHTb í iyTeM: 1) npuBJienenHH K p a ö o T e no o x p a H e 3 j o p o B b H 
Tpy^HUiHXCH o6mecTBenHbix o p r á H H 3 a m i H p a ö o m i x , npocpecc i iOHaj ib-
HblX C01030B, OCOÖeHHO npOH3BOACTBeHHbIX COK330B, 2) Opa ÓOHEH H H 
a n n a p a T a 3,npaBooxpaHeHiiH, o 3HaneHHH KOToporo M . O . B / i a A H M i i p -
C K I I H (52) CKasaji: «Paoonnii c 3aBoaa, (paőpiiKii , npn;iH K HaM B 
y^ipoKAeHiie . B 3.ipaB0T,ie.T, B c enmi io , B ceKTop Hay^HT Hac p a ö o T a T b 
no-HOBOMy. O H npnneceT c c o ö o i o 3HaHne T O T Ó , H T O H V > K H O TeM 
MH.T.THOHaM, A.TH KOTOpblX Mbl pa 6 0 T 3 e M » , 3) OCyHI.eCTB.Te H H H K.iaCCOBOH 
J I H H H H B 3;ipaBooxpaHeHHH c MaKCiiMa.TbHUM oőecneweHHeM K B S J I H -
(pHHHpoBaHHblM Me,TH KO-C3H H T 3 p n bIM OÖC.Ty }K HB3H lieM paÖOHHX, OCO-
6eHHO IipOMblHl.TeHHblX. 
Cbe3,i oTMeTHJi ôo.Tbuioe 3HaneHHe n.'iaHOBocTii B p a ó o T e opranoB 
3 , ipaBooxpaHeHHH, HMen B B H , T Y , H T O n . ianoBocTb B nepno^ peKOH-
CTpy KHHH 03H3HaeT, l !TO 3,'ipaBOOXpaHeHHC ;iO.T>KHO pa3BHB3TbCH B 
COOTBeTCTBHH C SKOHOMHHeCKHM H peo6p330B3H H6M CTpaHbl, n .T3HbI 
3,ip3BOOXp3HeHHH AO.T>KHbI OTpa>KaTb H.T3HbI H3pO,T,HOro X03HHCTB3, 
npHCnOCOÖ.THTbCH K H H M H nOMOrílTb OCymeCTB..THTb HX. 
Cbe3A n o A ^ e p K n y j i , H T O 3,T,p3BooxpaiieHiie HB.ineTCH cocTaBHoií 
MaCTbK) HapO.THOrO X03HHCTB3 H OHeHb Cepbe3HbIM Cp3KTOpOM B AeJie 
Bbino.THennH H a p o A H O X 0 3 H H C T B e H H o r o n.T3H3. TaKoe >Ke 3H3Henne 
3Ap3BooxpaHeniiH, CHH>KeHHH 33óo .TeBaeMocTH c BpeMeHHOÜ noTepeii 
TpyaocnocoŐHOCTH no.mepKHBa.Tocb no3>ne B cTSTbe M . 0 . B J I 3 / I H -
MupcKoro (53), B KOTOpoH y Ka3biBa.iocb, H T O C H H >KeH ne 3a6o^eB3e-
MOCTH npoMbim.TeHHbix P3Ö0HHX, 6opbÖ3 c n o T e p e f i Tpy,iocnoco6-
HOCTH Bc.ieACTBHe 6o.ie3Hen H TpaBM H Mee T őo.ibLuoe 3HaMeHiie , T . I H 
HapOŰHOrO X03HHCTBH. 
Cbe3A T3K>Ke yK333.T H3 TO, HTO X03HHCTBeHHbie OprSHbl ,TO.T>KHbI 
npiiHHM3Tb ynacTiie B p a ö o T e opr3HOB 3¿paBooxpaHeHHH n noMoraTb 
H M . 
Hapn,iy c n potpu . iaKTimecKon p a ö o T o n c b e 3 j yKa3a .T Ha He Menee 
Ba>KHoe 3HaHenne .leMeÖHoii paëoTbi. M . 0 . B . T S A H M H P C K H H (52) 
o c o ő e n H O no;T,MepKiiy.T, H T O .TeneönaH noMouib He A O J I H Í H S 3 3 H H M 3 T b 
noAHHiieHHoro MecTa, a Ao.i>KHa pa3BiiB3TbCH BMeCTe c npocpii.TaKTii-
HecKOH p a ó o T O Í i . 
Cbe3,T npi i3Ba. i p a 6 O T H H K O B 3ApaBOoxpaHeHiiH öo.Tbine yüe j iHTb 
B H HM3H He KOHKpeTHbIM 3 3 ; i a H a M (55) ( M . 0 . B .TaAHMIIpCKHli 52, 53, 
A . H . CbiCHH 54, M . H . Ka.TiiHiiH 56, 57.) 
Bbino.iHHH y K 3 3 3 H n H napTHH, opraHbi s. ipaBooxpanenna HaH3.ii. 
n e p e c T p a n B a T b C B O K D p a ő o T y . 
Bonpocbi MeAHiiHHCKoro o6c.iV/KHBaHiiH npoMbiru . ieHHbix paöonnx, 
OCOÖeHHO B OCHOBHblX HHAyCTpi.a.lbHblX paiIOH3X, CTOHJIH B UeHTpe 
B H I I M 3 H i i H opraHOB 3 j p a B O O x p a n e n H H (B. KpeM.ieB 58, K. K O H O B S . I O B 
59, 60, B. IilK.-iHp 61, 3. JXEPMU&N 63. B. KopHeeB 64, C. Knce.ieB 
65, T. MaTyjibCKHH 66). 
y c K o p n / i o pasBHTHe MeAHUHHCKoro o6c.iy>KiiBaHHH npoMbiHi.ien-
Hbix p a ó o m i x nocTanoB.ieHHe CoBeTa HapoAHbix Ko.MiiccapoB PCOCP 
O T 17 oKTHŐpn 1930 r ó j a «0 Bbino.iHeHHH AiipeKTiiB npaBHTe . ibCTBa 
no ii3yHeHHio n p H H H H n o B b u u e H H O Í i 3a6o. ieBaeMocm B cTpaxoBaHHbix 
n o p e o p r a n i i 3 a i i H H BpaHeÖHO-SKCnepTHbix K O M H C C H H (71). n.pH,na-
Ban HCKJiioHHTe.TbHoe 3HaneHHe B ,ie.ie 6opb6bi c 3a6o.ieBae.MocTbio 
p a ö o H H X , o p r a H H 3 a m n . cem n y H K T O B n e p B o ü n o M o m n Ha n p e a n p H H -
T i i a x H H X npaBHabHoft p a ő o T e , CHK PCOCP npea.io>Kna HapKOM-
3,ipaBy PCOCP o ő p a T H T b o c o ö o e BHiiManne Ha opraHH3aunio H 
p a ö o T y 3 T I I X n y H K T O B , c p o i m o o6ecne i i iB H X KBa.nicpiimipoBaHHbiM 
nepcona.TOM. I io . iHoe o6c.iy>KiiB3Hiie S T H M H n y H K T S M I I oCHOBHbix 
OTpaC.TeH npOMblUI.ieHHOCTH. A0JI>KH0 Őbl.lO ÖblTb 33 KOH HeHO K KOHUy 
1931 ro, ia , B nepByio o n e p e j b 3a C M C T nepedpocKii Me.muHHCKoro 
nepcoHajia c Apyrnx ynacTKOB paőoTbi , a x a n w e nyTeM ncno.ib30Ba-
H HH HOBblX Me.THHHHCKHX K3 , ipOB, nOArOTOB.ieH H blX By33MH H TeXHH-
KVM3MH B 1931 r. 
Bo.Tbiuyio noMouib B ;ie.ie ocymeCTB.ieH H H S T H X ne. iei i 0K333 .ro 
CneUH3.TbH0e C0BeUI,3HHe p3ÖOTHHKOB 3ap3BOOXp3HeHIIH npoMbiiu-
.ieHHbix u e m p o B PCOCP, npoxoniiBuiee B MocKBe 16—-19 ,ieK3ŐpH. 
Ha coBeuj,3Hiiii C T O H . I O , T B H O C H O B H H X Bonpoca: o CHHHceHHH 3a6o.ie-
B3eMOCTH paÖOMIIX H O C3HHT3piIOM MHHHMVMe. OcOÖeHHO M H O T O 
BHHM3HHH coBeuiaHne y, ie . i i í . io y K p e n . i e n H i o H y.iyHiueHHio p a ö o T b i 
n y H K T O B nepBof l noMouin, KOTopwe . I O . O K H M óbi /m cTarb aencTBeH-
HbiM oneparnBHbi.M cpopnocTOM B ő o p b ő e 33 cmi/KeHiie 3a6o . i eB3eMOCTH 
na npe, inp 11 H T H H X . 
CoBeiu,3HHe CMHT3.10 HeoöxoAHMbiM y K O M n , i e K T O B 3 T b n y n KTbi n e p B o ü 
IIOMOUIH Bp3HeŐHbIM nepCOHH.IOM II 33MeHHTb (pe.lbJUiepCKlie n y H KTbl 
BpHHeÖHbIMH. B CBH3.H C TeM, HTO nepe.1 nyH KT3MII n e p B o ü nOMOUIII 
na npe,inpnHTHH.\ 6bhin nocTSBjieHbi HOBbie 33A3HH, c o B e u i 3 H H e 
npeii . io /KH . io H33B3Tb i i x « n y n K T 3 M H 3 j p a B o o x p a n e H H H Ha npeanpHH-
T H H X » . CoBemsHiie OTMeTii.io, H T O ^pyrne MejimiiHCKiie yqpe>K , ieHHH 
,io.i>KHbi noMorsTb p a ő o T e n y H K T O B n epBoü noMouiH (H. Hi iKo. iaeB, 
72, 73, 74). 
riocTaHOB.ieHne.M coBeuiaHUH paóoTHiiKOB 3.ipaBOO.\paHeHHH npo-
MblUIJieHHblX ueHTpOB H3LU.1H OTpa>KeHHe B HOBOM n o . i o í K e H H H «0 nyHK-
rax n e p B o ü noMoiun H H npe , inpHHTiiHx» (75). 
3,1 p a B n y H K T H C T a . i n B e . i y u i i i M 3BenoM B c u c T e M e 3^paBooxp3HenHH, 
B nepecTpoíiKe paőoTbi no MejimímcKOMy 06c.1vjKHBanmo paöomix, 
6* 83 
B cooTBeTCTBH H c saAanaMii comia/ iHCTHiecKoro c T p o n Te JI be T B a 
(BaxMyTCKHÍi H . 76, Maî iCTpax K - B. 77, M. J I H B U I H U , 78, C . KncejieB 
79, H . ' H . Hi iKo. iaeB 80, C . CKyHAHHa 81, A . M . Z lBopKim 82) . 
B Mae 1931 roAa HapoAHbin KoMuccapuaT 3ApaBooxpaHeHHH 
B b i C T y n u . i B CoBeTe HapoAHbix KoMiiccapoB P C O C P c noApoÖHbiM 
AOKjiaAOM o xoAe p a ô o T b i no peopraHH3aunn 3 A p a B n y H K K T O B H 6opb6e 
3a C H H Ä e H H e 3a6ojieBae.MOCTn p a ő o H H x . Pe3V.TbTaTOM S T O T O AOKJiaAa 
flBHJiocb HOBoe nocTaHOB.ieHne CoBeTa HapoAHbix KoMnccapoB O T 
16 M a s 1931 r . , n p e c a r a î o u i e e HapoÄHOMy KoMi iccapnaTy 3ApaBO-
o x p a n e H H H oôecneMHTb Aa.TbHefimee yj iynrieHHe MeÄHUHHCKoro O Ó C . T Y -
> K H B 3 H H 3 p a ö o n n x nyTeM n p H 6 j] H >KeH H H K npoMbiin/ieHHbiM pañoHaM 
KBa.THCj)HIlHpOBaHHOH MeAIIHHHCKOH nOMOUIH " CneUIia .T bH blX B1UOB 
. l eneHi iH, op raHHBamni MeAnmiHCKoro o ô c j i y > K H B 3 H I I H H O H H M X CMen, 
y.nyMuieiiHH weAHHHHCKoro o6cjiy>KHBaniiH BpeAnbix uexoB n noA-
3eMHbix p a ő o T , J inKBiiAannii onepeAen B p a ô o n n x a M Ô y . T a T o p i i n x n 
T . A . O.iHOBpeMeH no nocTaHOBJiemie C H K BiioBb npeA^araeT 3a K O H -
HHTb K K O H H V 1931 r . o p r a n i i 3 a n n i o 3 A p a B n y H K T O B n p n npeAnpi iHTi iax 
B c e x oCHOBHbix o T p a c . i e n n p o M bi m ,T e H H o c T 11. 
Bee s i n M e p o n p i i H T i i H n o T p e ö o B a . T i i 3 H a m i T e . T b n o n n e p e c T p o f i K I I 
MeAiiuiiHCKoro oöc.iyjKHBaHHH npoMbinj.TeHHbix p a ö o M i i x ( H . A . 
AjibôoB 84, E . H O T K H H 85, H . A . BnHorpaAOB 86, E . .HvnaeB 87, 
H . TypeBHq 88, A . M . H a p a B ne BHH 89, 90). 
B MapTe 1932 roAa c o ô p a . T o c b coBeuiaHiie BpaMei'i 3 A p a s n y H K T O B 
Ba>Kiie i iuj i ix npoMbiuj .Teiuibix n p e A n p i i H T i r i i . 
B AOK.naAax Ha S T O M coBeniamui ôbinn noABeAci ib i n r o n i o p r a n i i -
3 a m m 3ApaBnvHKTOB Ha n p e A n p i i H T H H X Ha Hana .To 1932 r . n : u n i a -
MHKa 3a6o .TeBaeMOCTii 3a 1930 H 1931 r. r. 
P o C T HIIC .Ta 3 A p a B n V H KTOB no 13 OÖ . iaCTHM, Kpafl .M 11 aBTOHOMH falM 
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n p o n e n T n p u p o c T a 100 140 2 4 9 
B TOM H i i c i e : B p a n e Ö H b i e 
3 A p a B n y n KTbi 578 8 5 3 1595 
r i p o n e H T n p u p o c T a 100 148 276 
C . ' ieayloniiie AaHHbie o T p s x a i o T C R H x e i i H e 33őo . ieBaeMocTn p a ö o -
Miix c noTepe i í TpyAocnocoÖHOCTH 3a 1931 r., B cpaBHeH H H C noKa3a-
T C J I H M H 1930-ro ro^a. 
no MocKBe 3a6o.TeBaeMocTb MeTa.i.iHCTOB no n r i o i y c i y n a e B 
yna . ia Ha 20%, T C K C T H . I bin ,HKOB •— Ha 14%, no M O C K O B C K O H oÖJiacTH 
MeTa .uiHcTbi JIAXII CHHHíeHne 3a6o.neBaeMocTH Ha 6%, ropH H K H — na 
47%, no J leHHHrpa^y MeTa.uiHCTbi — 26%, T C R C T I U I b ú i n K H — 14%, 
no 3ana,i,Hoft oő^acTH •— MeT3Ji.iHCTbi — na 17%, Ha CeBepHOM 
KaBKa3e MeTa.TJiHCTbi — Ha 49% H r o p H H K H — Ha 33%, na Ypa.ie 
Ha ocHOBHbix 3aBO^ax — Ha 7—8%. 
3 T O CHHH<eHne öbi.io C B H 3 3 H O H nenocpe,TCTBeHHO BbiTeKa.io na 
ocymeCTB .TeHHH j io3yHra « J 1 H I I O M K npon3BOACTBy», H 3 p a 3 B H T H H H 
yKpen.TenHH c e T H 3 ; i p a B n y H K T O B Ha npoMbiui.neHHbix npeanpiiHTHHX. 
113 paŐOTbl paÖOHHX a KTH B O B , H 3 O3AOp0B.ieHHfl yCJIOBHÍi npOH3BO,T-
CTBa. 
CoBeuianne Bpaneí i 3ApaBnynKTOB BbicK333.iocb 3a pacninpeHne 
.leneÓHOH AeflTe.ibHOCTH 3ApaBnyH K T O B . I I O npeA.iOKeHii io coBeuia-
H H H , KpoMe n e p B o ö noMouin npH HecnacTHbix c . i y n a H X H Bne3anHbix 
3 3 6o JI e B a H H H x p a ö o n n x , 3, ip3BnyHKTbi C T a . m npon3BOAHTb n p o c T e ö -
uine JieHeŐHbie npoue^ypbi : noAKO>KHbie BnpbiCKHB3HHH no H33Hane-
H H K ) . lenauinx BpsHefi H 3 3 M Ő y . i 3 T o p H H , n o . i H o i . H H K , npöCTenuiHe 
nepeBH3KH B c . i y q s n x 336o.ieB3nnH, AonycKSioiiiHx O C T S B . I C H n e p a ö o -
nero Ha npoi.3Bo,iCTBe. 
B c.TynaHX y C T S H O B . T C H H H neTpya.ocnoco6HocTH n npn ocTpbix 
336o.ieB3HHHX H OÖOCTpeHHH XpOH HHeCKHX 33 ÖO.ieBSH HH, 3Ap3B-
nyHKT A O . I > K C H nMeTb n p a B O B b i j 3 H n ÖKí.i / ieTeHH no 3-x A i i e n . 
Ko.iHHecTBO 3,T,p3BnyHKTOB Bee öo . iee H 6o.iee yBe.iHHHB3.TOCb, 
MeTojw H X paöoTbi Bee 6o.Tee coBepmeHCTBOBa.incb (T. MaTyjibCKHH, 
92, 99, 100, B. H. H e p H Ü K H H , 93; LUeiiHiiHa, 94; Po3eHÓ.iaT, 95; 
KoB3.ieHKO, 96; A . M. HapaBueBHH, 97; Kpi iHUMan, 98; M. K o . i o -
TyuiKHH, 101). 
X L I H j a .TbHeHtnero p a 3 B H T H H ivieAnunHCKoro o ő c i y > K H B 3 H H H npo-
Mbiui . ieuHbix paőoHHX HMe.io 3 H a H e n n e BcepoccniicKoe coBeniaHi.e 
3 3 B e , i y K H I I H X 3jpaBOTae.iaMH (20—26 3 B r y c T 3 1934 r.). Ha c o B e -
UiaHHH 6bl.13 n p HH HT3 pe3o . i K)U,H H o MeflH Ko-can H Ta pHOM O 6 C . I V > K H -
B H H H H paÖOHHX H 3 npOH3BOACTBe, K 0 T 0 p 3 H OHpeAe.1H.13 HOBbie 
CpOpMbI 1! MeTOylbl MeAHUHH CKOTO OÖC.iy/KIIBHH H H n pOMblUJ.ieH H bl X 
p a ö o H H x . CyuiHocTb nepecTpoÖKH psöoTbi 3 , i p 3 B n y H K T O B , KOTopyio 
npeA.i3ra. io c o B e u i s H i i e , 3aK.IfonaeTCH B c.ie.iylomeM. 
B npeAt>iAyin,HH nepnoA 33AaH3MH 3 A p 3 B n y H K T O B öbi . in: 0K333nne 
nepBoii MeAHmiHCKOH noMouiH Ha npeAnpuHTHHX, 6opb6a 33 cnnjKe-
H n e 336ojieBaeMocTH n TpaBM3TH3Ma p a ö o H n x H 3a ocymecTB.ienne 
C3HHT3pHOro MIIH HMV M3 B uexax . BpaHH 3ApaBnyH KTOB BbinO-IHHJIH 
3 T H 38A3HH H B O MHOTOM CnOCOÖCTBOB3.1 H TOMV nOBOpOTy 3MŐyjia-
TOpHO-nOJIHK.IHH HHeCKOH CeTH K npOH3BOACTBy, KOTOpbIH Bbip33H.1CH 
B 0 3 H 3 KOM.ieH H II ."ieHaiIlHX Bp3HeiI C npOH3BOACTBOM H npOH3BOACTBeH-
H H M H o co 6e H H o c T H M I i OTAe.TbHbix npo(pecciiH. O A H a K O B npa K T H Ke 
pa6oTbi 3 , i p a B n y 11 K T O B Bce ôo.iee n ô o n e e o6Hapy>KiiBa .THCb HeAoc-
T a T K i i , Ha KOTopbie HeKOTopwe Ae-HTe.Tii 3 A p a B o o x p a n e H i i H y»ce 
panbine oôpaTH. iH B H I I M B H n e (H. LUaHxeT, 67, A. I I I H O A H H , 49, 
M. P O C T O U K H H , 50, 51). CaHHTapHoft p s ô o T o f t BpaMii 3 / i p a B n y n K T O B 
ôbi .TH 3 a H H T bi 6o.Tbuivio MacTb paôoMero A H H . Ha 3 T y p a ô o T y y Bpana 
3 A p a B n y H K T a V X O A H . T O ôo.iee 60% Bcero p a ô o M e r o A H H . B . leneênOM 
Aejie Ha 3 A p a B n y H K T e npeBa.TiipoBa.Ta (pe.TbAinepcK3H noMouib, Tan 
KaK Bpan oo.TbnieH M3CTbio lia 3 A p 3 B n y n K T e O T C V T C T B O B S . T . Oôpa-
maBiniixcH 3a M C A . noMom,bio p a ô o m i x Aa>Ke B 6eccnopHbi.\ c T y ^ a n x 
HanpaB.iH.Tii B n o . T H K J I H H H K V . 3 T O nponcxoAii.TO B C . T C A C T B n e T O T O . 
^70 B p a q He Be.T JieHeÔHOH p3ÔOTbI, 3 33HIIMa .TCH B O C H O B H O M c a i i i iTsp -
H O H pa6oToi i . 
Pe3o.TK)unfl ycTpaHHJia S T O T H C A O C T S T O K , onpeAe.iiiB p 3 3 M e p 
.TeHe6HOH p s ô o T b i 3 A p a B n y i i K T a (102, 103). 3ApaBnyn K T a a npeA-
npHHTHii 0Ka3biBaeT nepByio noMonib p a ô o m i M npn B n e 3 a n H b i x 
3a6o.neBaHiiHX n T p 3 B M 3 x, n o B T o p H y i o MeAimnHCKyio noMoiiib, ec.in 
paôoHHH ocTaeTCH us n p o i i 3 B O A C T B e . a T 3 K > K e . ie i ie6Hyio noMouib 
npn o c T p b i x K p a T K O B p e M e n H b i x H A p y r u x 3 a6o . i eB3HHHX, C H3npaB-
JieHIieM ÔO.TbHblX B paHOHHVIO nO.TIIK.THH H K V I I . T H B CCOTBeTCTBV K)-
myio 6o.TbiiHu,y B O B c e x CTy^anx, Tpe-6yiomiix noMoiun H ncc.ieAOBa-
H I I H BpsHeH-cnemia.iiiCTOB. Bpami 3 A p a B n y H K T O B H Me A H npaBO 
BblAaMH ÔO.TbHHMHOrO .T H C T 3 113 cpoK flo 3 Aneft 6e3 n p 3 B 3 npoA-TeHHH. 
KpoMe T O T O , pe3o.nou .HH neTKo onpeAe.TH.T3 opranH3au .noHHyi< i 
CTpyKTypy i i cymecTBo paooTbi 3 A p a B n y H K T O B , 3M6y.T3Topnii n 
nO.TIIK.THHlIK l ia npOH3BOACTBe. 
K TOMV BpeMeHH 3H3HHTe.TbHO BbipOC.TO niIC.TO 3 A p 3 B n V H K T O B H3 
n p e A n p n H T H H X . 
no AaHHbiM A. B. LLIeBe.TeBS (104), KO . nmecTBo 3 A p 3 B n y R H K T O B 
Bcex BeAOMCTB n opraHH3ami i i na 1 H H B 3 p H 1936 r . B CCCP ôbi.io 
cjieAyioinee: 
MIIC.TO 3ApaBnyjiKTOB Ha 
n p OM bl I L Jie H H bl x 
npeAnpiiHTHHX 
H3 H H X 
Bpatjeônbix 
% BpaqeÔHbix 3,a.paBnyHKTTOB 
K oéuieMy incjiy 3ApaBnyHK-
TOB 
6949 3708 53,3 
Hpiiô.THJKeHiie MeAHUHHCKOfl noMouiii K npoii3BOACTBy i ispHAy 
c MHpoKHMn MeponpnHTHHMH no oxp3He TpyAa H TeXHHKe 6e3 -
0n3CH0CTH CnOCOÔCTBOBa.TH 3H3MHTeJIbH0My CHHMCeHHIO npOMTp3B-
M3TH3M3 Ha npoMbiiujieHHbix npeAnpn H T I I H x. 3 T O B H A H O H3 c . ieAyio-
I H H X AaHHbix, B K O T O P H X npHBeAeH nponeHT c m m e H i i H Hi ic j ia cjiynaeB 
Tp3BMaTH3Ma B 1935 roAy no CpaBHeHHK) 1930 r . 
O r p a c v i H npon3Bo,iCTBa >Ken-IllHHbl 
MaiuuHocmpceHue: 
r i p o i i 3 B O A C T B e n H b i e p a ö o m i e 
B T O M Muc ié : p a ő o m i e j iHTeflHbix uexoB 
B T O M qiiCJie: pa6owne Ky3HeHHbix n e x o B 
B T O M HHC.ie: p a ó o m i e C T 3 H O H H b i x uexoB 
B T O M Muc ié : p a ó o i n i e c . i e c a p H b i x n e x o B 
KaMeHoyaoAbHcix npoMbtlUAeHHCctnb: 
Ha3eMHbie p a ö o m i e 




npon3Eo;icrBeHMbie p a ö o w n e 
B T O M micie: 
U C X MapTeHOBCKHH 
nex n p o K a T i i b i f t 
XÁormatnoötjMüMHUR npoMbiuueHHOcmb: 
Ilpon3BoacTBeHHbie paőoMiie 
B TOM HIIC.TC: 6eH KOÓpOUIHHlJbl . . . 
BaTopmimbi 













O c o ö e n n o BbuaiouiHxcf l pe3y.TbT3TOB „ l o c T u r v i n 0T,ie.ibnbie 3aBo.ibi, 
i<aK HanpuMep: 






CHH«<eHMio 3a6o.ieBaeMOCTii c BpeMeHHoii VTpaToii Tpy , i ocno-
COÓHOCTH II npOH3BOACTBeHHOrO TpaBM3TH3Ma cnOCOŐCTBOBa.'IlI B 
c j ie jyro i i iHe roAbi npHKa3bi HapoAHoro KoMiiccapnaTa a^paBooxpaHe-
H H H : «06 y j iymieHHH p a ö o T b i ynpe>KAeHHH B H e 60.1 B H H i i H o ñ noMoi i i i i 
H Mepax" no C H H I K C H H I O 3a6o.ießaeMOCTH» (up. N° 748 O T 28. V I I I 
1937 r . (105) H npHKa3 N° 748/1017 O T 4 aBrycTa 1938 r. (106), L T O J I O -
JKeHIie O MeAH KO-C3H HTapHOM O 6 C JI y >K H B a H H Ii lia npOH3BOACTBe OT 
16 ceHTHŐpH • 1938 T O A S (107). B é o p b ô e 3a c m i ^ e m i e npon3BOA-
CTBeHHoro TpaBM3TH3Ma Öojibinyio poj ib nrpa . io uiupoKoe npuMe-
neHue MeTOAa A - p a O. C . Co.TOMOHOBa, KOTopbiM O H no .Tb30Ba.icSI B 
maxTax X p y c T a . i b C K o r o ynacTKa. 
OcHOBHbie npiiHUnnbi nocTpoemiH MeAHUHHCKoro oöc.ivíKHBaHHH 
maxT XpycTaj ibCKoro ynacTKa C O C T O H . I H B c . i eAyromeM: JX-p C O J I O M O -
HOBC03A3vT MeAHUHHCKHH KyCT, B KOTOpblH Öbl . lH BK.TIOHeHbl n0A3eMHbie 
H HaA3eMHbie SApaBnyH K T H , n o .T H K .T n H H K a n őo . ibHi ina . O H H pa6o-
xaJ iH, Ka K eAHHoe ue . ioe . 
Bíopoii npiinmin 3aKviiOHa.xcH B cooTBeTCTByromefl noAroTOBKe 
KaApoB H B noBceAHeBHOM noBbimeHHii H X KBa.iinpiiKauiíH. 
TpeTi i í í n p i i H u i m C O C T O H . T B Ma KCHMa AbHOM ncno.ib30BaH mi 
CaMblX paÖO'IHX A.IH O K 3 3 3 H H H nOMOIHH H BSailMOnOMOUTH ( H . T. 
JXyóoB, 108; O. C. C O . I O M O H O B , 109). 
Ha 1939 H 1940 roAbi HMejia M C C T O a n e A y i o m a n cpraHH3auHOHHaji 
CTpyKTypa MeAHUHHCKoro oôc . iyJKHBaHHH npoMbím.ieHHbix p a ô o n n x . 
MeAnyHKT ((j)e.ibAuiepcKHft, cecTpnHCKnü n y H K T nepBOH noMoniH) 
opranH30BbiBa.icH na npoMnpeAnpuHTi inx c M H C . I O M p s ö o T a i o u i H x O T 
400 Ao 1000. 3ApaBnynKT opranH3oBbiBa .TCH Ha npoMn peAn p H H T H H X 
c q n c i o M pa6o i iHx or 1000 A O 5000. 3 A p a B n y n K T B03r . iaB . iH.xcH 
Bpa^eM. Bpan 3 A p a B n y H K T 3 6bi.i O 6 H 3 3 H T p e i b cBoero p a ö o i e r o 
BpeMCHH (2 qaca B AeHb) yAe¿iHTb npoBeAenmo n p o t p i b i a K T H H e c K o n 
paôOTbi Ha npoMnpeAn p H HTH n. O a 6p HHHO-saBOAC Ka H a M 6 y .1 a T O p H H 
opraiiH3oBbiBa.iacb Ha n po Mn peAn p H H T H H C H H C I O M paöoMHX 5000 — 
6000 H 6o.iee. Oa6pHMHo-3aBOACK3H no . in K J I H H H Ka opraHH30BbiBaBa.ib 
H a KpynHOM npeAnpHHTnu c H H C T O M p a ö o n u x 10 000 H 6o.Tee. OaC-
pHHHO-SSBOACKlie 3MÖy.T3TOpHH H nOJIH K . l HH H KH 6bI.Hl CaMOCTOHTejIb-
HbiMii ynpe>KAeHHHMH, H enocpeACTBeH no n o A H n H e HTTBI M H 3 A P 3 B O -
A e j i y . 
Py KOBOACTBO MeAHUHHCKHM o6cny>KHB3HHeM paôoH Ii x H 3 Tex 
npeAnpiiHTHHX, KOTopbie He H M C T H C B O H X a M Ö y . i S T o p i u i H . I H no.m-
K . I H H H K , B03 . iar3 . iocb Ha p3H0HHyro no.iHK.TiiHHKy. 
3 T H ynpe>KAeHHH ¡13 npon3BOACTBe ocymeCTB . iH . in . l eneÔHyio 
noMOuib (nepByio MeAHUHHCKy 10 noMouib npH 3a6o.ieBaHHHx n T p a B -
Max H Apyrne B H A M j i e n e O H o ñ noMouiH) H npoBOAH.in npocpn.iaKTH-
HecKHe MeponpnHTHH, npoTUBHoaniiAeMHHecKyio p a ô o T y , HSŐ . i toAeHHe 
H KOH TpO.T b 3a BbinO.THeH H6M Cy meCTBy ÏOUIHX 33 KOHO.IO ÎKeH H H B 
oôJiacTH caHHTapHbix Meponp H H T H H no oxpaHe T p y A a , npocJ)H.i3KTHKe 
T p a B M a T H 3 M 3 H 3a6o . ieBaeMocTn, npoBeAenne o ô m e c a H U T a p H o n H 
caHHTapHO-npocBeTHTe.ibHOH paôoTb i (107; C. H. 4>peHA^HH, 110). 
B 1940 r o ^ y na npo.Mbiiu.ieHHbix npeAnpHflTHHx 6buo 8261 3,apaB-
n y H K T , B T O M MHc.ie: 
BpaMeÖHbix 3,ipaBnyn K T O B — 3206 
(pe .TbAiuepCKi.x 3ApaBnyHKTOB — 5055 (111) 
K 3 T O M y BpeMeHii 3Ham.Te.ibHO cnH3H.T3Cb 3a6o.TeBaeMocTb c 
BpeMennoH yTpáro f t T p v A o c n o c o ö n o c T H na npoM n pe/in p H H T H H x 
(r. A. M H r e p e B , 112). 
H H C J I O cJiynaeB̂  M U C J I O Aneö 
O T P Ü C J I H npOMbinjienHocTH 
1928 1940 1928 1940 
K a M e n o v r o . i b H a H 100 67 100 64 
^oőbi^a" netpTH 100 75 100 66 
Zloöbma >Keae3HOH pvau 100 59 100 73 
P e 3 H H o - K a y i . y K . npoM 100 61 100 52 
C,TeKO.TbHaH npoMbiiu . i 100 51 100 57 
vHecoriHjibHO-tpaHepHaj. npoMbiiu.iCHHOCTb 100 64 100 71 
Ko>KeBe.i. H MexoB. npoM 100 54 100 52 
O ó y B H a a npoMbiai.ieHHocTb 100 60 100 53 
H e p H a a MeTs.T.'iypniH 100 79 100 69 
ByMa>KHaH npoMbiHuennocTb 100 70 100 73 
B ro,ibi Be.THKoii OTenecTBenHOH B O H H b i O ; I H O H H 3 nepBOCTeneHHbix 
3 3 A 3 H , C T O H B I I I H X nepe,i opraHaMH 3 , i p a B o o x p a H e H H H , 6bi.no MeziH-
UHHCKoe oöc . iy>KHBaHne npOMbiiu.ieHHbix p a ő o n u x . B O Í Í H S CTaBH/ia 
noBbie TpeöoBaHHH nepeA npoMbim.TeHHocTb 10. B KopoTKHe cpoKn 
npoMbiLu.ieHHOCTb nepecTpoii.Tacb A . T H y,ioB.TeTBopeH n H n o T p e ö -
HOCTeíi ( p p o i i T 3 . 143 npnc|)poHTOBbix H y r p o >KaeMbix paftoHOB B r J i y ö n 
CoBeTCKoro Coio3a — Ha B O C T O K — öbi.io nepe6a3npoBaHO öo j ibu ioe 
Ko.iHHecTBo KpynHbix 3aBoAOB H cpaöpiiK. Ha M H O T H X npe,inpHHTHHX 
H3M6H HJI n c b TexHo.iornHecKne ii npon3Bo,icTBeHHbie n p o u e c c b i H 
y c . T O B H H T p y i a . npejinpHHTHH C T S . T H p a ö o T a T b c H c K .T io H i.Te„T b H biM 
H a n p H >K e H H e M . Ha 3aBo,T,bi ii cpaópHKH n p u n i j i n MH.i.iHOHbi H O B M X 
pa6oHnx, K CTaHKaM i i arperaTaM B C T S . T H >K e H I I I H H H H no. ipocTKH. 
Bee 3 T H H3MeHeHHH Tpe6oB3 .TH O T OpniHOB 3/ip3BOOXp3HeH HH 
y j i y HineH H H MeAHKo-caiiHTapHoro oúc.iy WHBan H H npoMbiui.TeiiHbix 
npeAnpHHTHH H . OCOÖeHHO npe,inpHHTHH OÖOpOHHOrO 3H3HeHHH H 
HOBbl.X ÖO.Tee COBpeMeHHblX OpTHH H33IiHOHHbIX cpopM 3/ipaBOOX p3HeH H H 
(T. A. M n x e p e B , 113, 114, 115; A. O. T p e T b H K O B , 116). 
B COOTBeTCTBHH C 3 T 0 Í Í 33A3HeH H a p o j i H b i n KoMHCcapiuiT 3,a,paBO-
oxpsneHHH H3,ia.T npHK33 .Ve 57 O T 12. X I . 1941 (117), KOTopbiíí 
noTpe6oB3.T O T o p r s H O B 3 jp3BooxpaHennH 3naHHTe.TbHoro y.nyH-
i i i e iu iH K ci M e c T B a MCAiiKO-caH i i T a p H O i o oóc . i y >KHB3H H H p a ő o M H X . 
n p H K a 3 B03 .10>KH . l pyKOBOACTBO Me A H K O - C 3 H IIT3pH H M H yqpe>KAe-
HHHMIÍ, O Ô C . i y >KHB3IOHIHMH npeanp IIHT1IH OÔOpOHHOH npOMblUJJieH-
HOCTH, Ha cneiiHa.ibHyio r p y n n y B HapoAHOM KoMuccapuaTe 3 A P 3 B O -
oxpanenHH. C o o T B e T C T B V louiiie o p r a n b i 6 H . I H C O 3 A 3 H H TaK>Ke B 
Hii30Bbix o p r a n a x 3 A p 3 B 0 0 x p 3 n e n H H . 
npnKas 3 9 3 O T 29. V I I . 1942 (119) o d yjiymieHHH M C A H K O -
cauHTapHoro oöcnyjKiiBSHi.H paöoMi ix n p e A n p i i H T i i n oÔopoHHOn 
npoMbiuj.'ieHHOCTii H3MeTn.i nporpa.MMV fleHCTBHH opraHOB 3apaBo-
oxpaHeHHH n aMÖy.iaTopHO-no.THK.TMHHMecKHx yqpexACHHâ B 6opb-
6e 3 a CHHJKeHHe 336o.ieB3e.MocTH, a T3K>Ke yKa3a.i npsKTiinecKHe 
nyTH H ocyniecTB . ieHHH H a M e n e H H H x Mepon p H H T H I Ï . O C H O B H M 
ynpe>KAeHHeM no o6c.ry>KHBaHH.o n p e A n p i i H T i n i o ó o p o H u o í i npoMH-
ui.ienHOCTii, HBn . iacb Me A H KO-eau n Tap Ha H MaCTb — 3 3 K P H T H H K O M -
n . i e K C yqpe>KAeHHH no o 6c.i y >K H B a H n lo pa6onnx npoMnpe,inpiiHTHH H 
H . ienoB H X ce.Meii. r ip i iKa3 Ks 3 9 3 npejiycMOTpe.i Ta K >Ke y K O M n . i e K T O -
B a H n e B a K a n T H b i x AOA/KHocTeft p a 6 O T H H K O B B .leneÖHocaHiiTapiibix 
ywpeJKACHHHx n p e A n p I I H T H H oôopoHHOH npoMbim . ieHHOCTH, a TaioKe 
AOJi>KHOCTeH caHHTapiibix HHcneKTopoB, oèc.iyJKHBaroiUHX 3TH npeA-
npHHTH-H. 
I l p H K a 3 n p e A O C T a B H . i HaHa.ibniiKaM Me A H K O - c a H HTapH H X nacTeft 
n p e A n p H H T H Í í oôopoHHOH npoMHLU.ieHHOCTH n p a B a r o c v A a p c T B e H H H X 
ca H H T3pH H x HHcneKTopoB. 
MeAHKO-caHHTapHaH MacTb oi<a3a . iacb Han6o.iee npaBH.ibHon 
(pop M O H o6c.iv jKHBaHiifl n poMbiui .ieH H H X paôoHHX, o6ecneHHBaioui,eH 
3(pcpeKTHBH0CTb npOBo.iHMbix MeponpiiHTufl no CHH>KeHmo 3360.1e-
BaeMOCTH. 
OnbiT n o K a 3 a . i , H T O . ly in i iM M C T O A O M npn6.m>KeHHH npoii3BOACTBV 
canHTapHoft o p r a H H 3 a m i i i H ycTanoB . i ennH opramicecKOH ee C B H 3 H C Jie-
neÔHO-npocpHJiaKTHHecKHMH ynpe>K , ieHHHMH H ; I npoMHUi.ieHHbix n p e A -
npHHaTHHX HB.iHeTCH o p i ' a n H 3 a u n H Me A H K O - ca H H T3 pHoii qacTii. 0 H 3 
o6i.eAHHHJia B CBoeM cocraBe Bee .leHeÔHbie, npotpn.i3KTHMecKHe, C 3 H H -
TapHbie n n p o T H B o s n i i A e M H H e c K i i e ynpe>KAeHHH, o6c.iy>KHBaiouiHe 
npoMHin.ieHi.oe n p e A n p i i f l a T i i e . 3 T O C A H H C T B O noAHep K H y T O B « I l o . i c -
>K e H H n c MeA'i K O - c a H HTapHOH nacTH», yTBepHiAeHHOM 29 H I O . I H 
1942 r. (120), B KOTOpo.M ci<a3aHo: «MeAca imacTb HBJIneTCH c a M o -
CTOHTe.lbHOH Op T8H H3a UHeft, o6l>eAHH HK)HJ,eH BCe Me A H KO-C3H H Ta p H n e 
y npe >KAeH H H (BHe öo . i bu H H H H n e n C T a n n o H 3 p H H e y npe>KAeH H H , H C . I H , 
n po THB03n HACMHHecKV K) op T3H H3au,H io, r o c y A a p C T B e n H y K) camiTap-
n y i o HHcneKumo), oôc.iy/KHBaiouine p a ô o n u x H C J I V > K 3 U I H X AaHHoro 
n p e A n p H H T H H , a T3K>Ke, rAe S T O B O S M O > K H O , H H.ienoB H X ceMefi. B 
K3HeCTBe MHHHMVMa, HeOÔXOAHMOTO A .TH 0pr3HH33UHH MeAC3H H3CTH, 
T p e ô y e T C H n a J I n H H e O A H O T O 3ApaBnyH K T 3 n 33i<pbiT0H no.iHK.iHHiiKn 
H-T. H aM6y.l3TOpHH. 
KaK y>Ke 6 H . I O C K 3 3 3 H O , n s n ô o . i e e s i p e p e K T H B H H M H y n p e i K A e n H H M H 
j ieneÔHO-npocpH . iaKTHMecKOH noMouin p a ö o n i i M npoMbun.ieHHb.x n p e A -
n p H H T U H oi<a3a.Tncb Me A H K 0 - C 3 H HTapH bie H a CT H . B 3THX yHpe>K;ienHHX 
o c o ö e m i o BbiflBH . iacb 3cp(peKTiiBHOCTb coBMecTHOTO npoBeAemiH o p r a -
H a M H 3 A p a B o o x p a H e H H H , X 0 3 AHCTBeHH biMii n n pocpco I 0 3 H biMH opraHH33-
HliflMH KOMn.TGKCHblX M e p o n p i I f l T H H no y.TVMHieH II10 MeAHKO-CaHHTap-
Horo o6c.Ty>KHBaHHH p a ö o m i x . Bojibuioe 3H3HeHiie H M C T I I coBMecTHbie 
CO Be Uja H H H paÖOTHHKOB M6 AH KO-C3H IITapH blX MaCTefl, OT,T,eJIOB Tex-
HHKii 6e3onapcHocTii H oxpaHbi TpyAa npeAnpi i f lT i in n 3 3 B O A C K H X 
K O M n Te T O B . B 3 T 0 BpeMH n p n o ö p e . T i i óo.Tbujoe 3naMeHiie eAHHbie 
KOMn.Te KCH bie njiaHbl 03AOpOBHTe.TbHblX M e p O n p i I H T I I H , KOTOpble 
Cbirpa.TII ŐO.TbUJVIO pO.Tb B y .TVHUjeHHH npOH3BOACTBeHHbIX H ÓbITOBblX 
yCTOBHH H C H H >K e H H H 3 3 6o .T e B 3 e M 0 C1 I [ Il TpaBM3TII3M3 l i a n p e A -
npHHTHflX. 
B roAbi Be.TiiKOH O i e M e c T B e H H Ö H B O Ü H H yAe.TbHbiii Bec noApocTKCB 
cpeAn paöoHHX npoMbiui.ieHHbix n p e A n p i i f l T i i n p e 3 K 0 B03poc; n o a T O M v 
MeAHHHHCKOe 0 6 C T y » H B a H lie nOApOCTKOB 33H H M 3 . T 0 ÔO.TbHIOe MeCTO 
B p a ô o T e o p r a n o B 3 A p a B o o x p a H e H i i f l . Hamman c 1942 r., 6bm H3Aan 
pflA 33 KOHOB 06 OXpaHe Tp \ 'A3 nOApOCTKOB, O CO K p 3 UJ,e H H 0 M p 3 Ô O l i e M 
AHe, 06 OpraHH33HHII O T A b l I O , 0 B030ÖHOB.TeH I U I nep i IOABHeCKHX 
MeAHHHiicKHx oc.MOTpoB. Bbi.Tii VMpoKAeHbi p e c n y 6.T H Ka H C K ne , O Ó -
.nacTiibie 11 KpaeBbie K O M O H H S T H A . T A n o A p o c T K O B , O H . T O n p e A - T o w e n o 
npoBOAi iTb e>KeroAHbiH i iepi ioAHMecKii i i MeAnmincKni i O C M O T P no . i-
pOCTKOB. 
Ha KpynHbix n p e A n p i i H T i i H X C K O J I H H C C T B O M n o A p o c T K O B 700 11 
ŐO.'lbUie Öbl.TlI T3KJKe OpraH II30B3HbI nOADOCTKOBbie K 3 6 H H e T bl. B 
nOJIHKAHHHKaX, OOC.TV > K I I B 3 K)UJIIX 500 II ÖO.Tee nOApOCTKOB, Öbl.TII 
BblAe.TeHH B p 3 M H , O TBe TC TBeil H bie 33 II X MeAHHHHCKOe OÓCJiy ÍKHB3-
H He; T3 Koe » e M e p o n p i i H T i i e 6biJio npoBOAeHO 11 H a 3A p a B n y H K T 3 . X 
c K o n i m e c T B O M n o j p o c T K O B O T 200 il Bbiuie (131; JI. I I . I leTpoBa, 
132; JX. B. TopipHii, 133). 
Ü..TH y.iynujeHHfl Me A H K O - C 3 H H T 3 pHoro o 6 c i y > K i i B a H H H >KeH U J H H Ha 
n p e A n p i l H T H H X Óbl.TII o p r a i l II30B3HbI n p i l 33KpbITbIX nO.T H K-T H H H K3 x. 
aM6y.T3TopnHx, Me A H KO-C3H n TapH H X 'lacTHx H 3ApaBn y H K T 3 x npe ; i -
npnflTiiH Bp3Me6nbie aKyuiepcKO-rnHeKO.TorHHecKiie loő i iHeTbi , K 3 Ö H -
HeTbi . I I I H H O H r u r i i e i i b i / K e i i i H i m H K O M H a T U K O P M H U I H X M a T e p e i i 
( 1 3 8 ) . 
Bo .Tbiuyio paooTV B C T H 3 A p a B n y i i K T b i , nojiHKAHHHKH, MeA'i K O -
caHHTapiibie Mac™ npo.MbiubTenHbix npeAnpi iHTi i i i no MejnmmcKOMy 
06C.ny>KHB3HHIO HH B3 JI H AOB. Bo.TbUJSH H3CTb H H B3 .T II AOB IlO O K O H M 3 -
H H H .T e M e H11H B r O C n i I T 3 . T H X 1U.T3 p3ÔOT3Tb H 3 33BOA. 3 3 B O A C K H C 
MeAHHHHCKiie y ipe>KAeHHH H 3 p H A y CJienenneM H H B 3 . T H A O B , n p o B O A n . i n 
npocpH.TaKTimecKyio p s ö o T y cpeAn H H X , o p r a H i i30Ba .Ti i Aono .THine.Tb-
Hoe nHTanne. 
MHOTO BH HM3H Hfl yAe .Tfl . 'IH O I I I I B0np0C3M T p y A o y c T p o H C T B a n 
AHcnaHcepH3auHH H H B 3 J I H A O B . JFIpsBUJibHO o p r a H H 3 0 B a n H a f l H y e n e m -
H3fl paŐOTa MeAC3H H3CTeH 33BOAOB COXp3HH.Ta OO.TbLUOe KO.THHeCTBO 
p a 6 o w n x ; u H npe /mpuHTHH H co3;ia.movía HHBa.-iiiAOB y c . T O B H H , c n o c o 6 -
C T B y i o m H e BoccTHOB.TeHiuo H X SAopoBbH. (C. B. KypaujoB, 134; 
A. H. Ko.TOAHan, 135). 
MeAHui iHCKoe o6c.*iy>KHBaHne p a f í o w n x i i r p a . i o ó o . T b i u y i o no. io-
}«HTe.nbHyfo po.nb B ó o p b ó e c oómeii n iipocpeccHOHa.TbHOH 3a6o . r i e -
BaeMocTbio p a 6 o l i n x . 
B .TaroAapn r e p o i m e c K H M ycHJiHHM coBSTCKOMy n a p o j y y A a . T o c b 
B KOpOTKliH CpOK He TO.TbKO JIH K B H J u p O B a T b HaHeCeHHHH B O H H O H 
yiirepó, ¡10 11 A O C T H F H yTb AS -TMienu inx ycnexoB B CTpoiiTe/ibCTBe 
C O H H 3 „ T H 3 M 3 . To >Ke c a n o e H M C T O MecTo B o ó . n a c T i i 3 A p a B o o x paHeHHH, 
rjx,e o p r a n b i 3Ap aBooxpaHenHH He TOJibKo B O C C T S H O B H . T H no.THOCTbio 
M e j u i K o - c a H H T 3 p H y K > c e T b , H O c p a 3 y >Ke n o c x e Be.T H K O H O i e H e c T B e n -
H O H B O H H H H a n a j i H yjiyMiuaTb KaneCTBO MeAHUHHCKoro o 6 o . i y * H -
B a H H H Hace . i eHHH. 
y . i y i u i e H H e K a n e c T B a M C A H H H H c K O T O O Ó C . T V V K H B S H H H ocymecT-
B . THjiocb B O C H O B H O M B A B V X H a n p a B . i e H H H X : 1) n p u M e H e H u e H A a j i b -
n e ñ u j e e pa3BiiTHe B Y C T O B H H X M u p a o p r a H H 3 a m i o H H b i x cpopM H MeTO-
A O B , npoBepeHHbix B O BpeMH B O H H H ; 2) noBbiujenHe K B 3 . T H tpn K 3 u H n 
B c e x MeanuHHCKHX p a ó o T H H K O B , B o c o ó e n H O C T i i B p a ' i e i i . 
Bo BpeMH Bo íÍHbi , KaK Mbi BHAe.TH, 3Ha^HTejibHyK) po.Tb Hrpa .m B 
oóecneMeHHH MeAnmiHCKoro o 6 c ; i y > K H B a H H H npoMbnu.TeHHbix p a 6 o -
M H X 11 B CHHjKeHHi i 3a6o . ieBaeMocTH c BpeMenHOH y T p a i o H TpyAo-
CHOC06HOCTH, MeAHKO-CaHHTapHbie H3CTH, KOTOpbie Óbl.TH o p r a H H 3 0 -
BaHbi Ha o ó o p o H H b i x n p e A n p i i H T H H X . rioc.ie B O H H H S T V opraHH3a-
H H O H H y K ) (popMy pa3BHBa.ni A a j i b m e H n e p e H e c m Ha A p y r n e OTpac.au 
npoMbiui.neiiHOCTH. 
B 1947 r o A y B H U J . T O no .TOKenHe o M e A H K O - C 3 H H T a p H o ñ MacTH n p n 
npoMbiui .TeHHOM n p e , i n p H H T H H (139). B 1948 r o A y B H H I . T H n o . T O / K e n n H 
o BpaneÓHOM 3ApaBnyHKTe H rpeJibAHiepcKOM 3ApaBnyHKTe na n p e A -
npiiHTHii (140, 141). 
r i o . i o ^ e H i i e o Bpa<ie MeAHKO-canHTapHoñ n a c T H , T I O . I H K T H H H K I I 
( a M 6 y . i a T o p H H ) npn n poMHii i .TeBHHX n p e A n p n H T H H x , KOTopoe 6 H . I O 
yTBep>K,ieHo M i m u c T e p c T B O M 3Ap3Booxp3HenHH CCCP 5. I I I -1948 
r o A 3 , onpeAe.TH.no M C T O A H p a C o T H uexoBoro y n a c T K a , u e x o B o r o 
Bpana (142). 
3 H a n H T e . i b H H M LuaroM BnepeA B y.TyHHieHHH M e A H K O - C S H H T s p H o r o 
OÓCJiy>KHB3HHH Iiace.ieHHH H, B HaCTHOCTH, B V.T V HHieH H H MeAHKO-
c a n H T a p H o r o o ó c . i y w i i B a H H H npoMbini.TeHHbix p a b o m i x 6 H . T O o ó b e A H -
HeHiie So.TbHHH c no .THK.THHHK3MH. FlepeA c o B e T C K H M 3ApaBooxpaHe-
HHeM, K a K y>Ke Bbnue 6 H . T O yKa3aHO, 6 H . T 3 nocTaBJieHa s a b a n a pe3KO 
y.TyMHiiiTb K a n e c T B o MeAHHHHCKoii noMouTH H3ceAeHHio nyTe .M noBbi -
IiieHHH KB3.T HCpH K3HH H B p a n e H , paHHeTO BbIHB.TeHHH 3 a 6 0 J i e B 3 H HH H 
CBoeBpeMeHuoíí r o e n H T 3 . T H 3 3 H H H fío.ibHbix, H y J K A S K D H I H X C H B C T S H H O -
napHOM .Te iiennn, npHMeHeHHH A n c n e p c e p u o r o M C T O A B p3ÓOTe 
BpaMeñ. 
>KH3Hb noi<a3a.ia, H T O oTpbiB it caMocToH Te.ibHoe cymecTB0B3Hiie 
a M 6y vT3TO p H H H nOJl H K J I H H H K p33Ae.1bHO O T Ö O . I b l l H U II A p y n . X 
c r a i J H O H a p o B C H H >Ka.i H K a n e c T B O aMÔy.iaTopHO-no. i H K . I H H H ne C K O H 
CeTH. B CBH3H C 3THM B03H H K.T3 Heo6xO,lHMOCTb OÖbeAHHHTb aMÖy .13-
TopHO-no.T H K . i H H HHecKiie y H p e >K Ae H H H c 6o.ibHHu.aMH (JX- T. O n n e H -
reÔM, 143; H. A . BnHorpa,ioB,-144; E. H. C M H P H O B , 153; H. B. P O C T O U -
K H H , 145; I I . A . BnHorpa;ioB, C . A . i lo . io . ibHbi i . . H. B. P O C T O U -
K H H , 146; r.norep.Man JX. M . u OnneHreiiM JX. P., 147; A . H. IIIaÔaHOB, 
148). 
Ha 3 T 0 yi<33a.i E. H. C.uupHoe (149): « K . i H H H H C C K H H MeAHumis 
n03B0.1HeT p a C n 0 3 n a B 3 T b ÔO.lbUJHHCTBO H3BeCTHbIX HaM 3a6o.ieB3HHH 
na psHneii CT3ÄHH H x paaSHTHfl. X E I H SToro HeoőxoAiiMo To.ibKO 
OAHO: . ieH3UIHH Bp3H ,1.0.1 >KeH - ÔbITb XOpOUIO nOATOTOB - ie i . H B.13AeTb 
coBpeMeHHbiMH MeTOASMH A U a T H O C T H K H , npe.i.ynpe>KAeHHH H -nenemin 
33ÔO.ieB3H I I Ü . OcOÔeHHO HeOÖXOAHMbl 3TH 3II3H1IH Bp3M3M, p300TaiO-
U I H M n a ynacTKax, B 3 M 6 y . i a T o p n H X H no.in K . T H H H i<a X , r^e ôo. ibHbie 
o6pani,aioTCH K H H M , K 3 K npHBii.io, c i iaïa. ibHbiMii cj.opMaMH 3a6ojie-
B 3 H H fi. 
/ L T I H Toro, HTOÖbi noAHHTb n a i n e CoBeTCKoe 3 / ipaBooxpanenne sia 
eme 6o .Tbuiyio BbicoTy, n o B b i c u i b K a n e c r B O MeAiiuiiHCKoro o ô c . i y -
>K H B 3 H I I H H3Cej ieH H H, Hejlb3H OTpaH HH H B 3 TbC H TO.IbKO nOBblITieH HeM 
KB3.iiicpnKau.iiH BpsHcii HB pa3.i n H H O T O po.ia Kvpcax , OCHaïUeHHeM 
IiauJHX ÔO.IbHHU II aM6y.13TOpHH MejIHUHVCKOH ÄHaTHOCTHHeCKOH I I 
.leMeÖHOii 3 n n 3 p 3 T v p o H . 
Heo6xo;uiMo B AonciHeHiie K s i o M y co3,iai 'b TaKHe V C I O B H H , I . I H 
paôoTbi . l e n a u i i i x Bpaweii, n p n KOTopbix y nac ô b i . i a 6w B 0 3 M 0 > K H 0 C T b 
H36 .no;i3Tb H n3yH3ib HHHa . ibHbie, «p 33B HBUJ nee H , Aa.ieKo 3a iueA-
ujue cpopMbi 3a6o.ieB3nHH, npiiMeHHTb HOBeiiLuiie M C T O A H i icc . ienoBa-
H I I H II . leieHHH ÖO.IbHblX I I , T 3 K H M o6p330M, e>Ke,T.HCBHO H 3 np3KTII -
necKOH p a ô o T e c o B e p n i e H C T B O B a T b C B O H 3HaHiiH B o ô j i a c T i i K . I H H H -
HeCKOÎi H TeopeTHMeCKOH MeAHIIHHbl. T a K H e yC .IOBHH B03MOHÍHO 
C03A3Tb T O . I b K O nVTeM o6l>eAHHeH H H ÔO.IbHHU II K . ' I H I I I I K C 3M6V.13TO-
piIHMH H nO.1HK.1HH H K3MH». 
n o c T 3 H O B . i e n n e M CoBeT3 MiiiiiiCTpoB CCCP Ne 3344 O T 17. IX-1947 
T. «O TIinOBblX U I T 3 T 3 X ÔOJIbHHU, pOAH.lbHblX ,10M0B II 110.1 H K.1 HH H K» 
M H H i i C T e p c T B y 3,ipaBooxpaHeH H H C C C P ôbi .io p 3 3 p e i u e n o o6beA»HHTb 
3M6v.13TOpHH II nO.IH K.1 HH H K H C COOTBeTCTB VIOU1 H M II 6o.1bHHU3MII 
(150). 
Bo iicno.ineHHe S T O T O nocTSHOB.ieHHH MiiHiiCTepCTBo 3Ap3Booxp3-
HerniH H3,i3.io npi iKa3 « M e p o n p i i H T H H no y / iynuienuro .leneÔHO-
n p o c p H . i 3 K T H H e c K o r o o o c . i y > K H B a n n H ropoacKoro H3ce.ieHHH)> ( O T 
24. X-1947 r. N» 431), B KOTopoM öbi.in npe^ycMOTpeHbi oCHOBubie 
nOJIO >KeH H H , KOTOpblM H ,1.0.1>KHbI p y KOBOACTBO B 3 T b C H Opi"3HbI 3AP3BO-
oxpaHeHHH n p n o o t e A U H e n i i n ôo . ibHHu n n o J i H K J i H H H K . O C I I O B H 3 H 
3a/1,aH3 33K.1IOH3.13Cb B nOAHHTI .H K3HeCTB3 .lene 6 H O - n pOCp 11.13 KTH -
MecKOH paöc -Tb i cpean Hace . i eHi iH nyTeM cncTeMaTimecKoro noB-
ceAHeBHoro noBbimeniiH KBajiH(pHKau,HH p$uoBoro no.THK.TiiHimecKoro 
Bpawa. C 3 T O H ue.ibfo B n p i i K 3 3 e npeaycMaTpiiBanocb ycTaHOB.ieHiie 
o6fl3aTe.-ibnoH paßoTbi K a > K , i o r o Bpava B c r a m i O H a p e B c o w e T S H H H , 
KaK npaßn. io , c O . I H U M ii3 pa3Ae.ioB no.THK.THHimecKoro o6c.iy>Kn-
B3HHH HacejieHHfl, TO eCTb, npneMOM B n 0 11 K Jl H H H Ke HAH p a ö o T o f l 
Ha ynacTKe. npin<33 npe . i ycMaTpi iBa .T H o6"beAHiieHne n o . i H K J I H H H K 
MeAH K0-C3H H T3p H b! X H3CTeiI C ÖO.TbH H H3MH. 
C 1947 ro.ia B n p a K T H K e c o ß e T C K o r o 3 A p a ß o o x p a H e H H H Hana.Tacb 
P3ÖOT3 MeAHHHHCKHX paÖOTHHKOB no OCVmeCTBJieH HK) OÖbeAHHeHHH 
ÖOJIbHHU, H nO.T II K.TIIH H K. 
iZa.TbHeHHieMy y / i y m n e H HK> .TeHeÖHO-npocjm. ' iaKTimecKOH n o M o n i n 
H 33BepLUeHHIO OÖBeAHHeHHH ÖO.TbHHH, C no . l H K.n H H H K3 M II MeiH3J13, 
He OTBeHSKHHAH 33Aa<iaM 3Ap3BOOXp3HeH H H , OpT3H H33HHOHH3H CTpy K-
T y p s yqpe>KAeHHH, Heno.THOueHHOCTb M H O T H X c y u i e C T B y i o u i H X ynpe>K-
AeHHH, M p e 3 B bm 3 H H 3 H H X p33Apo6.Tei!HOCTb, 6o.TbLUOe KO.T HHeCTBO 
H 3 H M e H O B 3 H II H, MeUISFOUlHX p3HHOHa.TbHOMy n.TaH HpOBaH H K) H p y K O -
B O A C T B V H X p a ß o T o i i H B.TeKyninx 3a C O Ö O H HepaunoHanbuoe H c n o j i b -
30B3HIie KajpOB. Y m i T b l B a H 3 TO 0 6 C T O H Te.T bCTBO, B 1949 T. 6bKT 
H3A3H n p i i K a 3 M H H H C T e p c T B a 3 A p 3 B o o x p a n e n H H C C C P JY° 870 21. 
XI-1949 r o A a (162), K O T O P M M 6bi.ia B B C A G H a noBan H O M C H K J i S T y p s 
MeAHHHHCKiix v i ipe>KAeHHH. Buna yTBep>KAena eAHHan HOMeiiKJia-
T y p 3 y M p e / K A e i n i H 3.ip3Booxp3HeHHH. 3 T O Buec .io i i3BecTiiyio i e r -
K o c i b B o p r a H i i 3 a u . H O H H y i o d p y K T y p y MeAHHHHCKiix y n p e > K A e n H H . 
B npiiKa3e 6bi.-io y c r a i i o B n e H O , i n o K I n i iBapn 1952 r . o6beaHHeiine 
AO,I>KHO 6biTb n o ß c e M e c T H o 3aKOHHeno. I l p H K a 3 y c T a n o B H A B K a n e C T B e 
THnoßoro y n p e > K A C H H H 6o . ibHimy, B x o A H m y i o B C O C T 3 B M e A H K O -
c a H H T a p H O H M3CTH, i iMeioniyio B cßoeM cocTaBe T e p a n e B T i m e c K o e , 
x i i p y p r i i H e c K o e n A p y r n e o T A e x e n i i H . 
r ipnKa3 N° 870 n o j . M e p K H y j i 3H3 iieHiie M e A H K O - c s H H T s p u b i x nacTefl 
B Aejie o p r a H H 3 3 H i i n npeuMymecTBeHHoro II AH(p<pepeHmipoB3HHoro 
o6c.iy>KHBaHHH pa6omix i i n o A ^ e p K H V . T , H T O H3n6ojiee npaßii .TbHOH 
H eAHH CTBeH HO npneM-TeMOH CpOpMOH Opr3HH33HHH OÖC.T y >K IIB3H II H 
p s ö o w i i x H B . i ne T C H o 6CJI y >K H B3 H ne, nocTpoeHHoe H3 HeXOBOM 
yqscTKOBOM npiiHunne. 
B pe3>MbTaTe o ö b e A H H e n H H 6o.xbHim n noJiHKJiHHHK, n o ß b i u i e H H H 
KB3/IH(pH K3HHII Bpa^eH II V.riy HUieH II H „leHeÖHO-AIiarnOCTHMeCKOH 
paöoTbi 6bi.ni A O C T H T H y Tbl cepbe3Hbie y c n e x n B c B o e ß p e M e n H Ö H 
rocni iTa .TH33Hiui 6o.TbHbix, npaBii.TbHOM pacno3HaBaHim 6o.ie3HeH 
II CHii/KeHini 3a6o.TeB3eMOCTii. 
06UI3H 33ÖO.TeB3eMOCTb paoOHIIX C BpeMeilHOH V T p a T O H T p y A O -
c n o c o Ö H o c T i i (no A 3 H H b i M 41 nK npocpcoio30B— H. A. B i i H o r p a A O B 
« 3 j p a B o o x p a H e H i i e B noc.TeBoeHUbiii n e p i i O A » ) 6bi.Ta cnn>KeHa B 
1949 r . no c p a B H e H i n o c 1940 r. na 17,2%, a no oTAe . ibHbiM cpopMaM 
eure öo .Tbine: 
Odpbie >Ke.'¡y, ioHiio-Ki¡LueHHbie 3a6o . ieBaniiH 
ri ioÜHbie 3a6o. vieBaHiiH K O J K H 
PeBMaTíinecKHe 3a6o.TeBaHiiH 
Ty6epKV.ie3 opraHOB Abixaniif l 
na 58 ,2% 
Ha 18,7% 
na 44 ,3% 
na 9 ,2% 
y«iyMUjeHHK) MeanmiHCKoro o6c¿iy JKHBaHHH npoMbim . i ennbix pa-
6 O H H X c n o c o ó C T B O B a . T H «no.io>KeHiie o MeniKO-caHUTapnOH nacin 
n p n npoMbmjJieHHOM npeAHpHHTHii» o í 8 niojifl 1950 rona (163) n 
«no . iovKenne o u e x o B O M TepaneBTe» O T 10 a n B a p H 1951 r. (164). 
06beAiiHeHHe j ieHefíHo-npocpn .naKTHHeCKHx ynpejKaeHHH noBbi-
cii . io Ka^ecTBo MeAHUHHCKoro o 6c J I y >K H B a H 11 H naceneHHH. O A H 3 K O 
n p n o ó b e A H H e n H H 6o . ibni iu n noj iHKJiHHHK 6bm Aonymeii psiA 
O I H H 6 O K , BCKpbiTbix B e n c u n a . i L H O M npiiKa3e MHHHcrepcTBa S A P S B O -
oxpaueHiiH C C C P N° 69-M O T 17. I V - 1 9 5 4 r. «O Meponpi i í iTi i í ix no 
AajibHeñmeMy y^vnineiinio o p r a H H 3 a u n o H H b i x (popM MeAHUHHCKoro 
o f í c j i y í K H B a H H H Hace.ieniiH H ncnpaB.TeHuio O I H H Ó O K , AonymeHHbix 
n p n o6beAUHeHHH 6ojibHHMHbix H n o . T n K J I H H i m e c K i i x ynpe>KAeHun» 
B 3 T O M npin<a3e y K33biBa . iocb , mo B p u j e Mecr o6beAHHHJiHCb 
y i p e j K A e m i H , n a x o A í n u n e C H Ha paccTOHHini A O 5 K J I M . A p y r O T Apyra , 
H T O 3 a r p y , i H H . ' I O pa6o'ry BpaHefi; o6beAHHíi/iHCb n o j i H K J I H H H K H co 
CTaunonapaMii necooTBeTCTByloniefi M O U I H O C T H , a uiTaTbi ycTanaB.TH-
B a j i n c b 6e3 y n e T a o6c iy>KiiBaeMoro H O J I H K J I H H H K O H " ( a M 6 y j i a T o p H e ñ ) 
H a c e n e H H H . Ha neKOTopbix MeCTax HeAOOueHii.in B 3 > K H O C T H ynpen-
Jieniia nojiHKJiHHHHecKoro 3BeHa B o p r a m i s a u m i .TeHeÓHo-npotpn-
j iaKTimecKoñ noMonin HacejienHKI H napy iHHJiH n p i i H u n n npe i iMyuie -
C T B e H i i o r o o6c.ayJKHBaHHH pa6omix npoMbiui.-ieHHbix npeAnp i iHTnñ . 
B neKOTopbix o6beAHHenH M X 6o.TbHiiuax n p a K T H K O B a . T a c b e>Ke-
AHeBHan pa6oTa B p a n e ñ B Tpex 3BeHbax (CTamioHap, n o . T n K J I H H H K 3 , 
ynacTOK), KOTopan npeníiTCTBOBajia yjiyHrueHHio K a n e c T B a pa6oxbi 
MeAnuiiHCKoro nepcoHajia. 
B n p i i K a 3 e 6 H J I O npeAJiomeno ocymecTBJisiTb CTpoirre.TbCTBo 
HOBblX 6ojIbH HMHO-nOJIH KJIHH HieCKII X y Hpe >KACH H H TOJIbKO B KOM-
njieKce: 6ojibnnua c H O . T I I K . T H H H K O H . Bbi.io npeAJio>KeHO BceMepHO 
y j i y n u j H T b KaneCTBO H Ky.ib-rypy H Q J I H KJIHH imec i - coro o6cjiy > K H B 3 H H H 
Hace.Teniia, pacCMSTpiiBaa noJiHKJIHHHHecKyro n o M o u i b , K a K r . iaBHoe 
H peui3io-mee 3neHo B j ieneeHo -npocpHjiaKTHHecKOM o6cjiy > K H B 3 H H H 
Hace j ieHHH . MiiHiiCTepcTBo Tpe6oBa.To O T MeeTHbix opraHOB 3/ipa-
B O O X p 3 H e H H a y K p e n j i e H u a yMacTKOBoro TeppHTopi ia . ibnoro oóc j iy -
í K i i B a H i i ü H a c e j i e n n H n y n a c T K O B o r o uexoBoro o 6 c . T y J K H B S H H H pa-
6 O H H X npoMbiu i j i ennb ix n p e j n p n H T H H . 3 T O Tpe6oBaHiie 6 H J I O T C C H O 
CB«3aH0 C Heo6xOAHMOCTbKT BOCCTaHOB. 'ieH II fl Bpane6Hbix 3 jpaB-
n y T H K T O B Ha npoMbim.TeHHbix npeAnpnaTi i ax , KOTopue no n p i i K a 3 y 
Ke 1001 MiiniiCTepCTBa 3ApaBooxpaHeniiH CCCP O T 9 AeKa6pa 
1950 r . 6bi.m J I H K B H A H p o B a n b i íi 6bi.iH p e o p r a H H 3 0 B a n b i B (pejibA-
uiepcKiie 3,1 p 3 B n y H K T b i . n p n K 3 3 c n i T a . ! nan6o.Tee paun0Ha .TbH0H 
(178). 
CHCTervioii paóo-Tbi jijia yqacTKOBbix Bpaqeíi TepaneBTOB B r o p o , i -
CKHX ÓO.TbHHIiaX ABy X3BeH beBV K) CHCTOMV — CTaUHOHap II no.TH-
KJiHHHKa H . I H CTauHOHap H Y H S C T O K ; , I . T H uexoBbi.x BpaHeii-TepaneBTOB 
— CT3UH0H ap H npOCpH.iaKTHHeCKaH P 3 Ó O T 3 B Uexe I K 1 H B nO.lIIK.THH I I -
i<e H B uexe. 
O A H H K O npH OT,13JieHHOCTII CT3UIIOHapa H n0.1HK.HIHHKH (paccTOH-
iiue He óo.iee qeM 1—2 K . I . M ) H . I I I n p n HecooTBeTCTBiin M O U I H O C T H 
CTauHonap3 H no.iHK.iiiHHKH M O J K H O nocTpoi iTb p s ó o T y Bpsneü no 
cncTeMe HepeAOBamiH. HepeAOBaHiie npoBOAHTCH no yCT3HOBjieHHOMy 
rpscpiiKy c npo,i,o.iH<HTe.ibHOCTbio pa6oTbi B CTamiOHspe ue MeHee 
3—4 MecHueB B TeneHiie 1—1 1 / 2 .ieT. CiiCTeMa HepeaoBaHiin He A O . I -
>KHa HapymaTb n p n n u u n a VHacTKOBOCTn. J\JIX BpaHeH-cnemiajiHCTOB 
6bIJI3 peMOMeH A0B3H 3 TO.lbKO C H C T C M 3 Hepe ,10B3H H H . T p e X 3 B C H beB3H 
cnCTeMS p36oTbi Bp3Heii B npeAe.i3.x Hop.\i3.ibHoro pa6onero A H H 
6bi.ia 3anpeuieHa ( H . B. P O C T O I I K H H , 145, 176; H . M. T I I . M K O , 175; 
178; O. T. 3axapoB H B. Jl. JlepnCHHa, 179). 
HcnpaB.ieHHe O U I H 6 O K B npouecce o6beAHHennH . leMeóno-npocpn-
. i a K T H i i e c K H x yqpoK^eHHH , nocTOHHHoe o6ecnelienne npeiiMyui.ecTB 
Me,i,Hu.HHCKoro oécjiy>KHB3HHH npoMbiui.ieHHbix p s ó o H i i x , npiiMene-
mie uexoBoro n p i m u n n a , AucnsHcepHoro MeTOAa B pa6oTe M C A H K O -
C3HiiT3pnbix MacTeii n ueAHiiHHCKHX yipe /K/ ieHun, oócnyHÍHBaKJUlHX 
ripe^npiiATiiH, noBceAHeBHO y.iyHuia.iii KanecTBO MeAHUUHCKoro 
o6cjiy*iiBaHHH pa6oHHX. 
B HacT0Hiu,ee BpeMH psfiomie npoMbiiH.iei.Hbix n pejin p H H T H íi 
o6c^y>KiiBaioTCH 3aKpbiToii ceTbio MeAnuiiHCKHX yHpe>Kj.eHnií íi o6meii 
MeAHUHHCKOH CeTbIO. K 3aKpbiToii ce T H O T H O C H T C H cpe.ibAuiepcKiie 
3^p3BnyHKTbi, B p a n e ó n b i e 3ApaBnyHKTbi n M C A U K O - C 3 H H T a p H b i e H S C T H . 
Oe.ibAuiepcKHÍ. 3Ap3BnyHKT HB . ineTCH nepBiil!HbiM JieneÓHO-npo-
cpii.iaKTiinecKHM yipe>KAenneM, O 6 C J I V J K H B 3 I O U I H M pa6oiHX ,iaHHoro 
npe/inpiiHTHH. Oej ibAuiepcKii i i 3 , ip3BnynKT opr3HH3yeTCH H S npo-
MblUIJieHHOM npeAnpHHTHH C KO.lHHeCTBOM P360HHX O T 400 A O 1000 
He.ioBeK, B X H M i m e c K o i . íi HecpTenepep36oTbiB3ioui,eii npoMbiw.ieH-
H O C T H — O T 200 A O 400 He.ioBeK, necpTHHofí, yro.ibHoñ H ropHopyaHoii 
npoMbim.ieiiHOCTH O T 200 A O 500 ne.iOBeK, HepHoñ M e T a . i . i y p n i n O T 
300 A O 600 ne.ioBeK H na npeAnpiiHTHHx Bcex B H A O B uiauiHHOCTpoeHHH 
O T 400 RO 800 ne.ioBeK. Oe/ibAuiepcKiiii 3,ipaBnyHKT B03i\i3BfleTCfl 
Cpe^b,l.UiepOM H.IH MeAHUHHCKOIÍ CeCTpOH C 33 KOH HeH H bIM CpeAH HM 
MeAHUHHCKHM o6p330B3H IieM, BXOAHT B C0CT3B nO.lH K.1 I IH H KH np II 
Me„T.HKO-C3HHT3pHOH H3CTH H p3Ó0T3eT nOA ee pyKOBOACTBOM. 
Oe.ibAuiepCKHÍi 3ApaBnyHKT HB.ineTCH nepBHiHoíi opraHH3auHeii 
3,ipaBooxpaneHHH Ha npeAnpi.HTHH n noAHHHaeTCH BpaneÓHOMy 
3Ap3BnyHKTy. O C H O B H H M H33H3HeHiieM cpe.ibAuiepcKoro 3ApaBnyHKTa 
HB.lHeTCH OKa33HIie nepBOH MeAHUHHCKOÜ nOMOHIH npil Blie33nHbI.\ 
3360.ieB3HHHX H T p 3 B M 3 X H Hanp3B.ieHIie .1HU, H V >KAa IOUIHXCH BO 
Bpane6HOH noMouiii, B no.iHK.iHHHKV, a B HeoT.io>KHbix c. iyHaax 
Henocpe;i,CTBeHHO B cTaunoHap. Oe.ibAiuepCKii¡i 3 . ipaBnynKT, xpoMe 
T C T O , ocyniecTB.ifleT n pocpH.iaKTnnecKiie Mepon p H H T H H , n p o n o A H T 
npoTiiBoanH / jeMiiHecKy 10 H npocBeTHTe.TbHyKD p a ö o T y . 
Ha npeAnpHHTHHX c M H C T O M pa6oT3ioui,HX B H O H H O H CMene O T 100 
He.noBeK H Bbiuje, ec.TH S T O T O T p e ö y e T V C J I O B H H n p o H 3 B O A C T B a , tpe.ibA-
m e p c K H H 3 A p a n n y H K T p a ö o T a e T K p y r j i o c y T o n H O . 
BpaMeÖHbift 3 A p a B n y n K T HBjif leTCH . leneöno -npoipH . iaKTHMecKHM 
ynpew/ieHHeM Ha npeAnp H H T H H H B X O A H T B c o c i a B M e A H K O - C 3 H HTap-
HOH H3CTH H .1 H p3HOHHOH nOJIH K.1HH H KH (ÖO.lbH HUbl). BpSHeÖHblft 
3 jpaBnyi[KT o p r a H H 3 y e T C H H a npeAnpiiHTHii c K O . T H H C C T B O M p a ö o T a K ) -
I I I H X cBbime 1000 nejioBeK; n a npejnpi iHTHHX XHMHMecKofl H HecpTe-
n e p e p a 6 a T b i B a i o m , e H npoMbinuieHHOCTi i — npn KO.THHecTBe p a ő o H H X 
CBbime 400 ne.TOBeK; Ha n p e A n p u H T i i n x ropHopy^Hofi , yro.ibHOH, 
necpTHiioH npOMbim.ieHHOCTH H U B C T H O H M e T a j u i y p r u n •— CBbime 
600 Me.noBeK; Ha npej.npHHTHHX B c e x B H A O B M a m i i H O C T p o e H H H — 
CBbime 800 ne.ioBeK. 
BpaqeÖHbifi 3 / i p a B n y n K T B03r.iaBjiHeTCH BpaHOM -3aBejyiomHM 3Apa-
BnyHKTOM. Bpan 3,ipaBnyHKTa HMeeT npaBo BbiAami ö o j i b H H H H b i x 
JIHCTKOB Ha c p o K AO 3 AHeft. 
B O C H O B H O M p a 6 o T a 3ApaBnyHKTa npoBOAHTCH no 2 - M n a n p a B j i e -
H H H M : n e n e Ö H o - n p o í p i i . T a K T H H e c K O M y n c a n H T a pHO-n p o T i i B o s n H A C M H -
necKOMy. B 3 a A a i H 3 A p a B n y H K T S B X O A H T o x a s a n H e nepBof l MeAn-
H H H C K O H noMomH n p i i HecnacTiibix c . i y n a n x , npocpeccnoHa.nbHbix 
Tp3BM3X H BHe3anHbIX 33ÖOJieBaHHHX, VM3CTHe B OK333HHH 3 M Ö y j i a -
TOpHOH nOMOHIH H B Op T3H H3aiIHH AHCnaHCepHOTO OÖC.iy JKHBaH H H 
p s ö o m i x . K caHHTapHO-npoqbnjiaKTHMecKOH p a ö o T e O T H O C H T C H c a H H -
TspHbiíi npoMbim.ieiiHbiH HaA3op, nepHOAHiecKHe MeAHHHHCKiie 
OCMOTpbl, CaiIHTapHO-npOCBeTHTe.TbHaH p3ÖOTa H T . A-
MeAHKo-caHiiTapnan vacTb HB.THeTCH caMocTOHTejibHOH M C A H U H H -
C K O Í Í opraHH3auHeH, oöbe.THHHiomeH Bee MeAHUHHCKHe y i p e > K A e H H H , 
O 6 C T V >KHB3iomHe p a ö o m i x H c . i y s a m i i x AaHHoro npeAnpiiHTHH. 
MeAHKo-caHHTapHan nacTb opr3HH3yeTCH Ha npoMbinij ieHHbix npeA-
npiiHTHHx: nepHoft M e T a j i . T y p r u n c H H C I O M p a ö O T a i o u i H x CBbime 
4000 l e j i o B e K , ropHopvAnon , yro .TbHoi i , HecpTeAoöbiBaiomen, uBeTnoi í 
MeT3.T.TyprHH c H H C . I O M p a ö o T a i o m n x CBbime 1500 M C T O B C K , X H M H -
necKOÍi HecpTeo6pa63TbiBaioLueH n poMbim.TeH H O C T I I — c H H C / I O M 
pa6oT3iomHX CBbime 1000 ne^oBeK, o c T a . i b u b i x oTpac .Teí i npoMbinuieH-
H O C T H c H H C I O M p a ö o T a i o m n x CBbime 5000 l e . i o B e K . 
B COCTaB MeAH K0-C3H HTapnOH n a C T H BXOAHT ÖOJlbHHUbl, n O . I H I U Í I -
HHKH, 3 A p a B n y H KTbl, AHeBH bie H HOHHbie CaH3T0pHH, AeTCKiie HCJIH 
H Apyrne ynpoKAeHHH. O C H O B H O Í Í 3aAaneH MeAHKO-caHHTap H O I Í 
q s c T i i HB.THeTCH o ő e c n e ^ e H H e p a ö o T a i o n i H X Ha npeAnpiiHTHH K B a .T H -
CpIIUHpOB3HHOH .TeHeÖHO-npOCpH.na KTHHeCKOH noMoinbto H pa3pa6oTK3 
MeponpHHTHH no CH H >KeH HK) 33 ÖO.TeBaeMOCTH. MeAHKO-C3HHT3pHafl 
n s c T b ocymecTB .THeT jieHe6HO-npo(pHJi3KTHMecKoe oöc.Ty > K H B 3 H ne 
pa6oHHx npeAnpiiHTiiH no nexoBOMy npHHiinny. TnnoBoft uexoBOH 
y n a c T O K opraHH3yeTCH 113 p a c n e T a o ö c . i y > K H B 3 H H H 1500 p a ö o n H x ; 
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Ha npe .onpHHTHHX X H M U H E C K O H , r o p H o p y j i n o H H n e c p T e n e p e p a ö a T b i -
B a t o m e ñ n p o M b i u u i e H i i o c T H uexoBOÜ B p a n e O H b i ñ y n a c T O K y C T 3 H 3 B / I H -
BaeTCH H3 K3JKÄbie 500 paÖOHHX. B o 6 H 3 a n i t O C T H MeAHKO-CaHHTapHOH 
M 3 C T H BXOAHT O K 3 3 3 H He KBajI HCpIl I1H pOB3H H O II JieHeÖHOH nOMOUIH 
33 6ojieBiuHM, AHcnancepHoe o ö c j i y j K H B a H n e p a ö o H H x , p a 3 p a 6 o T K a 
COBMeCTHO C X03HHCTBCHHHMH H n pOCpCOI03HbIM H OpraH H3aUHHMH 
e/ iHHoro K O M n j i e K C H O T O njiana, npoBe/ieHue caH H T a p H o - n p o c B e T H T e j i b -
H O H paôoTbi, y n e T H 3Ha.TH3 3s6ojieB3eMocTH. M e / i H K o - c s H H T 3 P H 3 H 
H3CTb nOAHHHHeTCH HenOCpe,T,CTBeHHO MeCTHblM O p r a u a M 3Ap3BO-
oxpaHenHH. M e A H K o - c a H H T a p n b i e H 3 C T H M o r y T 6b iTb y n p e j K A e H H H M H 
3 3 K p b i T o r o T H n a , o ó c r y Í K H B H I O I I I H M H p s ő o m i x H c i y n o u i n x O A H O T O 
H .111 HeCKOJlbKHX, pH/K>M p3Cn0.10 >Keil HblX npeAnpHHTHH HJ1H O T K p b l -
T o r o Tuna, o 6 c . i y A H B a . o i u . H M H a M ö y . i a T o p n o , Ha ,10 M y H B CTauno-
H3pe He TOJIbKO pa60T310UlHX l ia 7 1 3 H H 0 M n p e A n p H H T H H , 110 H HJieHOB 
H X c e M e ñ H n p o n e e i i a c e j i e H H e , eciH B p a ñ o H e pacno^OACHiin Me/iHKO-
C3HHTapHOH H 3 C T H oTcyTCTByiOT / i p y n i e . l e n e Ő H O - n p o c p H J i s K T H H e c K H e 
y H p o K f l e H H H . P a ö o H i i e o ő c . n y A U B S I O T C H , i<poMe 3 3 K p b i T o í i c e T H , H 
o T K p b i T o í i c e T b i o , T O e c T b . l e i e Ő H O - n p o c p H J i s K T H H e c K H M H ynpe>KAeHHfl-
MH TeppHTOpHajIbHOH ceTH 3ApaBooxpaHeHHH. 
ripHKa3 MHHHCTepCTBa 3;ipaBooxpaHeHHH CCCP 3a N» 28-M O T 
I cpeBpa.in 1955 r. «06 yjiyHmemiH Me / inuui iCKoro o6ciy>KHBaHHH 
p a è o H H X H CJiy>K3i i iHX H ynopHAoneHHii BbijisHii öojibnuHHbix J I H C T K O B » 
npeAvT3T3eT o p r a H a M 3 ^ p a B o o x p a H e H i i H B U C T H X y . i y H u i e H i i H Mejxn-
UHHCKOrO O 6cJiy >KHB3HHH paOOHHX u p H K p e n u T b npe;inpHHTHH, r,n.e 
He HMeeTCH Me,0.HKO-C3HHT3pHbIX HSCTefi, K 6 J I H > K 3 H U I H M ropo/iCKHM 
HJIH p3HOHHbIM ÖOJIbHHUaM H nOJlHKJlHHHK3M. 
B 3 T H X n o j i H K j i H H H K 3 x , B p a ñ o H e KOTOpbix HaxoAHTCH npe /mpi in -
THH C KOJlHHeCTBOM p3ÔOHHX CBblUie 1500 HCT. (H B XHMHHeCKOÜ, 
HecpTHHoii, ropHopyAHoñ — CBbiuie 500 n e . i o B e K ) , He uMeiouiue C B O H X 
Me/1C3H H3CTeÜ, O p r 3 H H 3 y i O T C H UeXOBbie y H 3 C T K H H BbI,l,ejIH.OTCH 
cueuH3.TbHbie u e x o B b i e B p a H u - T e p a n e B T b i . 
B o 3 J i a r 3 e M b i e n a r o p o ^ c K y i o H J I H p a ñ o i i H y i o 6 o . i b H H u y cpyHKUHU no 
OÔCJiyîKHBSHHlO paŐOHHX H C J i y j K 3 U l H X npOMblUIJieHHblX n p e A n p H H T H H 
B OCHOBHOM 33 KJIK3H3IOTCH B C.iejiy lOIlieM: O K 3 3 3 H H e KB3„TH(pHUH-
p o B a m i O H n e p B o ñ M C I I H U H H C K O H noMouin n a 3 ^ p a B n y H K T 3 x H B 
no.i H K J I H H H K e , npenMymecTBeHHoe j i e ^ e Ó H O - n p o c p u j i s K T H n e c K o e 0 6 -
cjiyjKHB3Hne p s ö o H H X npoMbiu i j i eHHbix n p e / i n p n H T H H , JieneHHe npo-
MbiijjjieHHbix p s ö o H H X no M e c T y p a ő o T H , ^ n c n a H c e p H o e o 6 c . i y > K H -
BaHHe paöonnx , 03113KOMJICHne Bpaneñ c y c . i O B H H M H Tpy , i a n npocpec-
CH0ii3j ibHbiMH 3 3 Ő 0 J i e B 3 H H H M H , n p H K p e n j i e H ne X H p y p r o B , ;iepMHTO-
JioroB H Apyrux c n e u H 3 J i H C T O B n o j i H K J I H H H K H K n p e ^ i n p n H T H H M 
AJIH n p o B e / i e H U H MeponpuHTHÜ no 6 o p b 6 e c Tp3BMaTi i3MOM, r H O H H H H -
KOBblMH 3 3 6 0 JI e B 3 H H H M H KO >K H H JIÇ., H H C T p y K T 3 J K H nOMOUlb MeiTH-
UHHCKOMy I i epCOH3Jiy 3 / i p 3 B n y i I KTOB H KOHTpOJlb 33 erO pSÔOTOH. 
Pa.6oHHe H CJiyjKSuiHe npoMbiuiJieHHbix npeAnpuHTníi, He33BiiCHMO 
OT TOTO, HMeiOTCH J1H n p H 3 T H X npe/inp HH T H H X Me^CaH H3CTH, n o j i n -
K . I H H H K H , aMŐyjiaTopiiH H J I H He HMeioTCH, n p n Bcex 3aŐO.neBaHHHX, 
Tpe6yHjuj,HX nocTe.TbHoro p e c u n i a B AOMainnnx V C . T O B H H X ( r p u n n , 
KaTappu BepxHHx AHxaTeJibHMX nvTeii , a n n i H a n T . A-)> Ao;i>KHbi 
ñbiTb noA Ha6.TKj,T,eHHeM ynacTKOBbix Bpaneft H . T H Bpaqeií cneu ,HajiH-
CTOB TeppHTOpnav1bHbIX .TeneÖHO-npOCpH.Ta KTHHeCKHX yqpoKAeHHÍi 
30 no^Horo Bbi3AopoB.T6HHH c BbiniicKOH Ha p a ö o T y , H . T H j io npenpa-
meiiHH }ieoőxoAHMocTH B nocTe.TbHOM co A e p > K a H H H c noc. iej iyiouiHM 
nanpaBJieHiieM JUM AojieqnBaHHH B MejcaHHacTb. J I H C T K H HeTpy,io-
cnocoŐHocTH B yKa3aHHbix CJiynaflx BbiAatoT Bpann T e p p H T O p H 3 „T bH H X 
.TeqeŐHO-npoipH.TaKTHHecKHX y npe H<AeHnH. E C J I I I >Ke p a ő o M H Í i 3360-
.TejT B uexe, T O öojibH H H H bift A H C T j o j>KHa BbijaTb Me/icaHqacTb, a 
nocjie;iyK)uj,ee H a ö / n o j e n n e A O . T > K H O ocyuiecTB.THTbCH cooTBeTCTByra-
I I I H M BpanoM MecTHoro .TeMeÖHo-npo^H^aKTHHecKoro ynpe>KAeHHH 
(no M C C T V >KHTe.TbCTBa) A O Tex nop, nona ecTb HeoöxoAHMocTb B 
nocTe^bnoM peíKHMe. 
BKJUonemie j i e n e Ö H o - n p o c p n . ' i a K T H H C C K H X y q p e > K A C H H H na npeA-
npuHTHHX B cncTe.My oöbejiHHeHHOH őo .TbHHiibi , np H ón H >KeH ne 
MeAHUHHCKiix paőoTH H K O B K n po H 3 B 0 J C T B V , BOB / ieqenne Bpanen 
B p a ö o T y no H3yneuHK> y c r o B n ü Tpyüa — Bee 3TO o ö e c n e n n B a e T 
BbicoKoe KaqecTBO AiiarHocTHKH H jieneHHH, npeeMCTBennocTb H ; I -
öjirojeHHH c y n e i o M y c i o B u n Tpy;ia H 6biTa H B03Mo>KHOCTb l o y n e n H H 
oTjanenHbix pe3y.-ibTaT0B jieqeHHH (M. M . T H M K O , 175, 186, 187; 
r . T. H U I K O B , 188; C. 51. Open .T .TiiH, 189; A . M . ,U,BopKHH, 190; B. 3. 
í iHuxejisypn, 191). 
T a K H M 6bm nyTb p a 3 B H T i i H MeAHUHHCKoro o6c.iy>KHBaHHH p a ö o -
M H X — O T n y H K T O B M G A H U H H C K O H noMoniii na n p e . T n p H H T H H x , qepe3 
(pe;ib.TuiepcKHe H Bpaqe6nbie 3 A p a B n y n K T b i A O BHeApeHHH B npaKTHKy 
uexoBoro yqacrKOBoro n p u n u n n a , opraHH33UHH n p n Kpynubix npeA-
n p H H T H H X cneuna.TbHbix KOMnjieKCHbix yqpe>KAeHHH — MeAH K O -
caiiHTapubix MacTCH, BneApe-HHH B n p a K T H K y uexoBoro y q a c T K O B o r o 
n p i m u n n a , npnKpenjieHiie K O . T . T C K T H B O B pa6oqnx npoMbiLujieiiHbix 
npe^npuHTii i i K ropoACKHM 6oJibHHuaM. 
Bbm ujupoKo BHeApen B npaKTHKy paöoTbi j i eqeö i ib ix yqpe>KAeHHH 
AHcnancepiibiii MeroA. 
CucTeMaTHHecKoe yj iyquieHiie MeAHKo-caHHTapHoro o6cjiy>KHB3H H H 
pa6oqnx He M O I Y I O He 0Tpa3HTbCH na A H H a M n K e 3a6o;ieBaeMocTH. 
l i o AaiiHbiM c T a T H C T I I K H B U C I I G c 1940 no 1955 r. 3a6oJieBa-
eMocTb p a ő o q n x n c.iy>Kauinx c n n 3 i m a c b : no r p y n n e ocTpbix JKe.iy-
AOHHO-KHiueHHbix 6ojie3HeH Ha 65 ,8%; no peBManmecKHM 3a6oj ie-
B3HHHM — na 58 ,7%; no THOÜHnnKOBbiM 3a6oJieBamiHM — K O > K H — 
na 43 ,2%; no Ty6epKy;ie3y o p r a n o B AbixaHHH — na 4 3 , 2 % ; no r p n n -
ny H ocTpbiM KaTappaM BepxHHx AbixaTCTbHbix nyTen — Ha 2 7 , 2 % . 
Oönian noTepn AHen no n p u n n n e BpeMeHiion HeTpyAocnoco6HOCTH 
coKpaTHJiacb B 1956 r. B cpaBHeHHH C 1944 r. Ha 5 ,6% ( O . T. 3 a x a -
poB, 192). HHTepecHbie CBeAeHHH 06 Hcropun p a 3 B n T H H MeAnunn-
CKoro o6cJiy>KHBaHHH npoMbiuiJieHHbix paöoMnx npHBeAeHbi B p a ö o T e 
B. B. reMne.Tf. (193), a TaK>Ke B. H. EBCTumeeBoí í (194), E. C . 
T H M I I H C . 14. C O C H O B C K O T O (195). 
3a ne'pnoA c 1940 no 1955 r. KOJinnecTBO 3 A p a B n y n K T O B pe3Ko 
B03poCvio. TaK, ec.TH B 1940 r. B C C C P óbi . io 3206 B p a n e Ö H b i x n 5055 
(pejibAiuepcKHX 3 / i p a B n y H K T O B , T O B 1955 roAy H H C . T O S T H X yipe>KAe-
iinft cocTaB.THvTO cooTBeTCTBeHHo 6037 H 12 494 ( I I I ) . H H C J I O M C A H K O -
caHHTapHbix qacTeft 3a S T O >Ke BpeMH B03poc.TO c 430 A O 936. TaKOfi 
pe3 KHH KO.T HHeCTBeHHblH pOCT y Hpe >K,T,eH II fi no MeAHUHHCKOMy o ő c . T y -
>K H B a H H K) paÖOHHX T3KH<e CBHAeTe.T bCTBVeT O 3H aHHTe.TbHOM y.TVH-
nienHH .TeHeŐHO-npocpn . iaKTHHecKOH noMouin Ha npeAnpHHTHHX. 
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81. C K Y H A H H 3 C , HeKOTopbie H T O T H ó o p b ö b i 3a c n H J K e H H e 3a6oJie-
BaeMocTii paóoMHx Hn>KeropoACKoro K p a a . Ha cpponTe 3ApaBo-
oxpaHeHHH. Ns 7, 1931 r. 
82. /I,BopKHH A . M. , nepBbie H T O T H n e p e c T p o í i K i i p a ö o T b i n y H K T O B 
n e p B o í i noMouin «KpacHoe CopMOBo». Ha cppoHTe 3ApaBooxpa-
HeHiiH. JY2 8, 1931 r. 
83. nocTaHOBJieHne CoBeTa HapoAHbix KoMHccapoB PCOCP o 
COCTOHHHH IVie^H KO-CaH HTapHOTO Ae.Ta B OCHOBHblX II pOMblJUJieH-
Hbix pai ioHax. Ha cppoHTe 3apaBooxpaHeHHH. Ns 8, 1931 r. 
84. A .TbőoB H . A . , O HeKOTopbix i iTorax 6opb6bi 3a CHH>KeHiie 3a6o-
.leBaeiviocTH B npoMbiui.ieHHOCTii 3aMocKBOpeuKoro paf loHa 
ropo,oa MocKBbi. Ha cpponTe 3 .TpaBooxpaHenn í . . Ns 4, 1932 r. 
85. H O T K H H E., CTa.TiiHrpa,i oTBenaeT. Ha (ppoHTe 3 jpaBooxpaHe-
HH3. N? 5, 1932 r. 
86. B í i H o r p a ^ o B H . A . , 3,T,paBn y H K T Ha HOBOCTpoÜKe J lnnei iK-
cTpoH. Ha cppoHTe 3ApaBooxpaHeHHH. «Ns 7, 1932 r. 
87. XlyHaeB" E., MeAUKo-caHiiTapHan no.Moiub na HoBocTpoHKax. 
Ha (ppOHTe 3^,paBooxpaHeHHH. No 7, 1932 r. 
88. EypeBiiH 14., MeAHKO-caHHTapHoe o6c.iy>KHBaHne paooni.x 
MaiHHHOCTpoeHiifl. Ha cppoHTe 3ApaBooxpaHeHiiH. Ns 8—10, 
1932 r. 
89. HapaBueBHH A . M. , n y H K T 3ApaBooxpaHeHHH — nex npeAnpHH-
T H H . Ha cppoine 3ApaB00xpaHeHHH. Ns 12, 1932 r. 
90. HapaBH,eBHH A . M . , H 3 onbiTa ö o p b ő b i c T p a B M a T H 3 M O M H npocp-
oTpaB.ieHiiHMH. Ha cppoHTe 3 . ipaBooxpaHeHHH. Ns 12, 1932 r. 
91. 3^paBooxpaHeHiie B npoMbiumeHHbix nenTpax. CoB-emaHHe 
Bpaieft 3ApaBnvHKTOB BaHiHeniuHX npóMbiin.TeHHbix npeAnpna-
THñ. 7—11 MapTa 1932 r. M., 1932. 
92. MaTyjibCKHH T., Eopböa c TpaBMaTii3MOM H opraHii3ao,HH 
TpaBMaTO .nori iHeCKOÍ. noMomii . Ha cpponTe 3 ; i p a B o o x p a n e H H H . 
JVfe 1, 1933 r. 
93. HepHHKHH B. H . , P a ö o T a 3 A ipaBnyHKTa. CapaTOBCKoro 3asoAa 
KOMÖaÖHOB. Ha cppoHTe 3 . ipaBooxpaHeHHH. Ne 5, 1933 r . 
94. UQeíiHHHa, O p a ö o T e 3ApaBnytiKTa PocTe.TbMauia. Ha cppoi.Te 
3ApaBooxpaHeHiiH. Ns 5, 1933 r. 
95. Po3en6.THT, T O A p a ó o T b i Ha 3ApaBnynKTe noi iOBOMy. Ha cppoHTe 
3,Tp aBOOxpaHEH n H . Ne 5, 1933 r. 
96. KoBa.neHKo, O p a ö o T e 3ApaBnvHKTa MeTa .T.TypniHeCKoro 3 a B 0 -
Aa «CTa.ib» 3a 1932 r. Ha cppoHTe 3 A p a B O O x p a H e H n a . Ns 5, 
1933 r. 
97. HapaBueBHH A . M . , 3ApaBOOxpaHeHiie He.T n ő T p a K T o p c r p o a 
roTOBHTCH K n y c K y 3aB0Aa. Ha cppon Te 3ApaBooxpaHeHna. Ns 5, 
1933 r. 
98. KpHHü,MaH, n y H K T 3ApaBooxpaHeHi .a I . rocvAapcTBeHHon 
niBeíiHOfi c p a ó p H K i i B PocTOBe Ha J J , O H V . Ha cppoHTe 3ApaBooxpa-
H 6H n a . Ns 5, 1933 r . 
99. M a T y . i b C K H H F., 3 a p a B o o x p a H e n n e B I J J a x T H H C K O M p a n o i i e 
C e B e p n o r o K a B K a s a . Ha (ppoHTe 3 / i p a B O O x p a n e n H H . Ns 10, 
1933 r. 
100. M á T y j i b C K H ñ r., 3 , i p a B n v H K T b i B y r o j i b H o n npoMbimj ieHHOCTH. 
Ha c p p o H T e 3ApaBooxpaH.eHHH. NS 10, 1933. 
101. Ko.TOTyUJKHH M. , MeAHUHHCKOe OÖCJiy>KHBaHHe p a ő o M H X T e K -
CTH.TbHOH npOMblLH.ieHHOCTH. Ha c p p o n Te • 3apaBoox paHeH I I H , 
Ns 10, 1933 r . 
102. Pe30.TK)U,HH O iMe,T,HKO-CaH HTapi IOM OÖC.TV >KHBah H H p a ö o H i i x 
n a n p o n 3 B C U C T B e . ( P e 3 o . T i o i j . H H B c e p o c c i i H C K o r o coBeu iaH H H 
3 a B e A y i o m i i x 3ApaBOT,je.TaMH 20—26 a B r y c T a 1934 r . ) Ha 
(ppoHTe 3 j p a B o o x p a H e H H H . NS 15, 1934 r . 
103. n p i i K a 3 no H a p o j n o i u v KOMiiccapnaTy 3ApaBooxpaneHHH 
PC0CP, 15. X I . 1934 r. JSTs 756. O 3aBepmeHnn peopraHH3annii 
3 ü p a B n y n K T O B . Ha c p p o i i T e 3ApaBooxpaneHHH. N° 16 —17, 
1934 r. 
104. l l l e ö e . T e B A., 3 ; iopoBbe H 3 . i p a B o o x p a H e n H e T p y A H n i n x c H CCCP, 
M, 1936 r. 
105. 0 6 y . T y n m e n n n p a ö o T b i ynpe>K;ieHHH BHeöo.TbHiiHHoii noMonin 
n Mepax n o cnii>KeHHio 3 a 6 o . T e B a e M O C T i i . H p i i K a 3 HK3apaBa 
CCCP Ó T 29. V I I I . 1937 r . Ns 748. O c p u m i a . T b u b i n c ö o p m i K 
H a p K O M 3 A p a B a CCCP H H K PCOCP. 
106. npiiKa3 Ns 748 n o H a p O A H O M V K o M i i c c a p n a T y 3ApaBooxpaHe-
H I I H Coio3a CCCP Ó T 4 a B r y c T a 1938 r o ^ a . 06 y . T y q n i e i i H H p a ö o T b i 
Bueöo .TbHiiHHOH noMomn n M e p a x no c m i / K e m i K ) 3 a 6 o . T e B a -
eMOCTii. B n e ö o . T b n i i ' i H a n noMouib. B M I I V C K 1, 1939 r . , M . C6op-
HiiK o c p n m i a . T b H b i x MaTepna .TOB. 
107. no.TO>KeHiie o M e A H K O - C 3 H H Tap H Ó M o ö c . T y j K i i B a H H n Ha npoH3Bo;i-
CTBe, Ó T 16 ceHTHÖpn 1938 r . B H e ö o . T b H i i H H a n noMonib. B b i n y c K 
1, M., 1939 r . C ö o p m i K o c p i i m i a . T b i i b i x M a T e p n a . T O B . 
108. O p r a H i i 3 a n n H p a ö o T b i X p y c T a . T b C K o r o M e A i m i i H C K o r o y i a c T K a 
n o ciiCTeMe , i - p a O. C . Co.TOMOHOBa. M-Jl, 1938 r. 
109. CO.TOMOHOB O . C , H o B b i e M e T O A b l Me.TH KO-C3H i i T a p H o r o oöc .Ty-
JKiiBaHHH p a ó o T b i n a n p o H 3 B O A C T B e . T u r u e H a n camiTap i iH , Ns 5, 
1939 r. 
110. O p e i ' u . T H H C . 51., O p r a H i i 3 a m i H paöoTbi n o . T H K . T H H H K H . JL, 
1939 r. 
111. 3ApaBooxpaneHne B CCCP ( C T a T i i c T i m e c K i i i i c n p a B o n m i K ) M. , 
1956 r. 
112. M i n e p e B T. A., H a p o A H o e 3ApaBooxpaHenne 3a 25 aer C o B e T -
C K O Í I B.TacTii. T n r u e H a n 3AopoBbe. .Ve 11—12, 1942 r . 
113. M i i T e p e B V. A . , O T e q e c T B e H H a n B o i i H a n 3aAami 3ApaBooxpaHe-
H H H . C o B e T C K a n MeanmiHa. Ns 1—2, 1942 r. 
1 14. M u T e p e B P. A., 25 .ieT C o B e T C K o r o 3 A p a B o o x p a H e H H H , C O B C T C K O C 
3ApaBooxpaHeHiie. Ns 7—8, 1943 r. 
115. MHTepeB Y. A., CoBeTCKoe 3/ipaBooxpaHeHiie B TORM OieMecT-
BeHHOÍi B O H H H . CoBeTCKoe BApaBooxpaHeniie. Ns 7—8, 1944 r . 
116. TpeTBHKOB A . O., O M e p o n p H H T H Í I X no y j iynnieHHio Me^nKO-
canuTapnoro oÖCJiyWHBaHiiíi. CoBeTCKoe 3ApaBooxpai iennsi NS 
1—2, 1944. 
117. npHKas no HapfcOMSflpaBy C C C P O T 12. X I . 1941 r. Ns 57. 
C6opHHK n p i ) K a 3 0 B II HHCTpyKUHH Hap K 0 M 3 A P asa C C C P , 
Ns 3, 1942. 
118. MiiTepeB Y. A., A M 6 V J iaTopHO-no.Ti iKJIHH nie-CKoe oöcjiyjKHBa-
nne ropoACKoro nacejieunfl . CoBeTCKoe 3ApaBooxpaHei-uie. Ns 
10 — 11, 1944. 
119. r ipni ías no HapoAHOMy KoMnccapnaTy 3ApaBOOxpaHeHHH C C C P , 
Ns 393. 29 H K W I H 1942 r. 0 6 yjiyMnjenHH MeAHUHCKoro o6cjiy>KH-
B3H H íi paÖOHHX npe,1,npHflTHH o6opOHHOH npOMbIUI.TeHHOCTH. 
CöopHHK n p n K330B íi H H Tp y K U H H Hapi<0M3ApaBa C C C P . Na 1, 
1943. 
120. nojioHíeHiie o Me /u iKo -canHTapHOíi MacTii (MeAcaniacTn) na 
npeAnpnHTHí ix oöopoHHOH npoMbiiujiennocTn. í/TBepíKAeHO Ha-
poAHHM KoMHecapoM 3ApaBooxpaHeHHH C C C P 29 H J O J I H 1942 r . 
C6opHiiK npHK'aso'B íi HHCTpyKiiHñ H K 3 C C C P , NS 1, 1943. 
121. Ű B O P K H H A . A l , MeAHKO -caHHTapHoe o ö c j i y J K H B 3 H n e o 6 o p 0 H H b i x 
npe ; T,npníiTHH. CoBeTCKoe 3ApaBooxpaHeHne, Ns 5—6, 1942. 
122. 3.H0T B. P , no . iHK .TiiHiiqecKoe o 6 c j i y « H B a H n e r o p o j i C K o r o 
Hace.TemiH B C C C P , CoBeTCKoe 3ApaBooxpaHetme. NS 11—12, 
1942 r. 
123. Ko.iecHiiKOB C . A . , 3a o6pa3uoBoe MeAHKo-caHHTapHoe o6c.iy>Ku-
BaHiie npeAnpnHTiiH oöopoHHOH npoMbimjieHHOCTH, CoBeTCKoe 
3ApaBooxpaHeHiie, NS 8—9, 1942. 
124. nnK H. JX., O MeAHKO-canHTapHOM o6c.Ty>KHBaHHn n p e A n p H H T H f l 
oöopoHHOH npoMbimjieHHOCTH. rnnieHa n 3 ; iopoBbe. Ns 3—4, 
1942 r. 
125. 3 . T O T B. T., PaöoTbi BiieöojibHHHHon ceTii B BoeHHoe BpeMH. 
BojibHiiHHoe Ae.io. Ns 5—6, 1941. 
126. roiviejibCKaíi Y. Jl., Onbír p a ö o T b i CBepAJioBCKoro o ó ; i 3 4 p a B O T -
Aejia n o c n i i / K e m i i o 3a6o.ieBaeMocTii p a ö o H i i x iipoMbiuuieHHbix 
n p e A n p u í m i i i . CoBeTCKoe 3ApaBooxpanenne. Ns 10 —11, 1943. 
127. ro.Me.ibCKan Y. Jl., Onnr pa6oTbi ó o . i b n u n C B C P A J I O B C K O H 
oÖJiacTH no opraHii3aniiii C B H 3 I I öojibHHu n nojiHKJiHHHK. Coset-
CKoe 3;ipaBooxpaHeHiie. Ns 12, 1944 r. 
128. CeivianiKO H. A . , P O A O B H. H. , 3ApaBnynKT B 6opb6e 3a C H I Í / K C -
n n e 3a6o.TeBaeMocTii n T p a B M a T n 3 M a Ha n p e A n p H H T H H X . M., 
1943. 
129. P030110B M. C , EiiHHbie n . i a H b i 6opb6bi c 3a6o.ieBaeMocTbio Ha 
iipoMbiumeHHbix npeAnpiiHTHHX M O C K B H . CoBeTCKoe 3Apaso-
o x p a n e H i i e . Ns 11—12, 1943. 
130. Ko.it>,io6cKHH M . A., H 3 onbiTa M e a H K o - c a n n r a p H o r o o 6 c r y > K H -
BaHii i . paôoMnx o ô o p o H H o i ï npoMbiLu.TeHHOCTH B roAbi o T e n e -
CTBeHHOii BOHHbi. C o B e T C K o e 3 A p a B o o x paH en ne. A° 9—10, 
1946. 
131. H u c T p y K I I I I H K n p o B e A e H H i o n e p H O A H ^ e c K H x 11 npe . iBapHTe.TbHbix 
MeAHIIHHCKHX OCMOTpOB p 3 ÔOH H X-170 ApOCTKOB. Y T B e p JKAeHS 
H 3 p K 0 M 3 A p 3 B 0 M CCCP 20. V. 1944 r. Côopm .K n p i i K 3 3 0 B H 
H H C T p y K U H H Hsp K0M3AP3B3 CCCP, N° 5, 1944 r. 
132. neTpoBS Jl. 14., Me A H u, n H c K O e o6c.Ty>KHB3HHe p s ô o n i i x - n o A -
P O C T K O B B M O C K B C C o B e T C K o e 3 A p a B o o x p a H e H H e . N° 6, 1946 r . 
133. TopcpiiH JJ,. B., BpaqeÔHO-caHHTapoe 3 a K O H O A 3 T & J I B C T B O B 
6opb6e 33 C 3 H H T 3 p H o e 6 .T3rono ; iyHne H 3ce.ieH H H B roAt>i Be.ni-
K O H O i e H e C T B e H H O H BOHHbl. B K H . : C3HHT3pHbie n o c . i e A C T H H 
BOHHbl H Mepon p II H T H H no II X JIHKBHAaiJHH. 
134. KypsuJOB C. B., I4O.T H K J I H H n i e c K o e o 6 c . T y j K H B 3 H i i e H H B a . T H A O B 
O T e n e c T B e H H O H B O I . H H . C o B e T C K o e 3 A p a B o o x p a n e H n e . Af° 10 —11, 
1944 r. 
135. Ko .TOAHan A. H. , ,H ,ncn3Hcepn33UHH, p n ô o T a i o n i n x H H n p e A -
n p n H T H H X , i iHBa.THAOB O T e i e c T B e H H o i i BOHHbi H n p o ô . ' i e M a HX 
T p y A o y c T p o H C T B a . C o B e T C K o e 3ApaBooxpaHenne. N* 7—8, 1946 r. 
136. Morn'.ieBCKaH O. >L, Bopbfis c npocpecciiOH3 . ibHbiMH oTp3B . ie-
HII51M H II 33 ÔO.TeB3H 1IHMII B TOAbl ÛTeHeC TBeH HOH BOHHbl H3 
n p e A n p i i H T H H x M O C K O B C K O H O 6 . T 3 C T H . rumens n camiTapi is . . 
N°. 12, 1947 r. 
137. Hex . iSTbifi O. X.. CABiini B 336o.-ieB3eMocTH B roAbi B e . T H K O H 
OTÈHeCTBeH HOII BOHHbl H Mepon p H H T H H nO CHH>KeHIIIO 3 3 6 o . j i e -
B a e M o c T H . B K H . : C a H H T a p H b i e noc .TeACTBHH B O H H M H M e p o n p i i n -
T I I H no I I X ; i n K B H A a m i n . M., 1947 r . 
138. O Me A H K O - C 3 H IIT3 pHOM O ÔC.Ty ÎK II B3H HII JKeHUIHH, p3 Ô0T3IO1IIHX 
H3 n p e A n p i i H T H H x o ô o p o H H O H n poMbiumeH H O C T H . I l p H K a 3 no 
HapKOM 3 A p a B y PCOCP N» 1008 O T 10 O K T H Ô P H 1942 r. CôopmiK 
n p H K a 3 0 B H H H C T p y K U H H H a p K O M 3 A p 3 B 3 CCCP, 1943 r . 
139. riojio >KeH ne o Me A H K O - C S H H T S P H O H H S C T H npH n p o M bi ui VT e H H o M 
n p e A n p i i H T H H . Y TBep>KAeno M H H H C T e p c T B O M 3ApaBooxp3HeHHH 
CCCP OT 10. V I I . 1947 T. C n p 3 B O H H H K no Opr3HH33UHII 3Ap3BO-
oxpaHeH H H . M. , 1950 r. 
140. riojio>KeHiie o B p a n e Ô H O M 3 A p a B n y H K T e na npoMbiui . ieHHOM 
n p e A n p H H T H i i . Y T B e p >KAeHO M H H HCTepcTBOM 3 A p a B o o x p a H e H H H 
CCCP 2. 1. 1948 r. C n p a B O H H H K no o p r 3 H H 3 3 U H i i 3 A p 3 B O O x p 3 -
HeHHH. M., 1950. 
141. I4ojio>KeHne o tpe.TbAuiepcKOM 3 A p 3 B n y H K T e H3 n p e A n p i i H T H H . 
Y T B e p H<AeHO MHHHCTepCTBOM 3Ap3BOOXp3HeH HH CCCP 2. 1. 
1948 T. C n p 3 B O H H H K no O p r 3 H I I 3 3 U H H 3Ap3BOOXp3HeH H H . M. , 
1950 r. 
142. )TIo.TO>KeH ne o B p a n e Me A H K O - C 3 H n T a p H H X ' l a c r e t î , n o . n i K j i H H i i K 
( 3 M 6 y . T 3 T o p i u i ) n p n npoMbiui; ieHHbix n p e A n p i i H T H H x . Y TBep >K-
neno M H H HCTepcTBOM 3ApâBoox paHeH H H CCCP 5. I I I . 1948 r. 
CnpaBOHHHK no opraHH3atiHH 3ApaBooxpaHeHHH. M., 1950 r . 
143. OnneHreftn JX- T . , r ipnHUHnbi oôbeAHHeHHH Ô O J I B H H U c nojiHKJin-
11 n K a M H . B K H . : ÉopoACKaH Ô O J I H H U S . M . , 1949. 
144. Bnnorpa^OB H . A . , 3 / i p a B o o x p a H e H H e B n o c j i e B o e H H M H nepnoA. 
M., 1955 r . 
145. P O C T O U K H H 14. B., EopOACKaa 6oj ibHi .ua c no JIH KJI H H H K O H . M. , 
1955 r . 
146. BHHorpaAOB H . A . , noAOJibHbiâ C. A . , P O C T O U K H H 14. B., MeTO-
AHK3 oGcjieAOBaHHH ropo/TCKux ôojibHHu. M. , 1954 r. 
147. Bj iorepMaH JX- M. H OnneHre i iM JX. T . , 06x>eAHHenne ôojibHiin H 
noj iHKJiHHHK H n p i i H i i n n yiacTKOBoro oôcjiyJKHBaHHH ropoa -
CKoro nace.TeHHH. CoBeTCKan MeAHUHHa, Ne 4, 1949 r. 
148. I4Ja6anoB A . H . , r iyTi i AajibneHiuero yjiyHineHHH KaneCTBa 
MeAHUHHCKOrO OÔCJiy >KHB3HHH H3CejieH H H. CoBeTCKoe 3/lpaBO-
oxpsHemie. Ne 1, 1949 r . 
149. C M H P H O B E. H . , PeHb MHHHCTps 3Ap3BooxpaHeH H H CCCP CMiip-
H O B 3 lia 3aceAaniiH BepxoBHoro CoBeTa CCCP, 3 cpeBpajiH 
1948 r . «MeAHUHHCKHH paôoTHHK», 5 cpepBajiH 1948 r. 
150. I4pHKa3 MnHHCTpa 3ApaB00xp3HeHHH CCCP O T 24. X. 1947 r . 
Ne 431 . M e p o n p H H T H H no yj iyqmeHHio j ieneÔHo-npotpHJiaKTi.-
n e c K o r o oGc.'iy >KHB3H H H ropoACKoro H ace j ien H H . CnpaBOHHHK 
no opraH H3auHH 3ApaBoox paH e H H H . M. 1950 r . 
151. MaKapneHKo A . <3>., ElepBbie H T O T H o6i_.eAHHeHHH ropoACKHX 
6o.TbHHii H ixo J I H K J I H H H K Ha Yiipanne. CoEeTCKaH MeAHU.HH-a. 
Ne 5, 1948 r . 
152. Jl H M a H c K H H M. E., ElepBwe i i T o n i o6î>eAHneHiiH ÔOJibHHU c 
noji H K J I H H H K3MH. BpaieÔHoe Ae.no. Ne 9, 1948 r. 
153. C M H P H O B E. 14., Cîep>KHeBbie Bonpocbi py KOBOAHTejieîi 3ApaBO-
o x p a n e i u i H . CoBeTCKoe 3Ap3Booxp3HeHHe. Ne 5,, 1948 r . 
154. I I laôaHOB A . H . , Ba>KHenuiHe MeponpnHTHH no noBbiuieHHio 
KaiecTBa JieHeÔHO-npocpujiaKTHHecKoii n o M o u i n . CoBeTCKaa M C A H -
U H H 3 , Ne 3, 1948 r. 
155. UlaôanoB A . H . , H T O T H o6i>eAHHeH H H 6o.TbHiiu H n o j i n K J I H H H K H 
A3.TbHeftuiHe 3aAaiH no y j i y m u e H H i o Me / iHi iHHCKôro o ô c j i y j K H -
B3HHH HacejieHHH. CoBeTCKaa MeAuiiHHa. Ne ?, 1949. 
156. JlHCHubiiia O. B., O I T H T oôteAUHeH n H MeAH K O - C A H i iTapnoft 
H a c T H c ôo.TbHHueii. CoBeTCKoe 3ApaBooxp3HeH ne. Ne 3, 1949 r. 
157. BspeHÔoiiM A . M., OôteAniieH ne ôojibHHii c n o JI H K.T H H H Ka M H B 
6opb6e c BpaneÔHbiMH O H I H Ô K S M H . 7J,HCC 1949 r . KueB. 
158. MoTHeH K O A . H . , 06 o 6beAHHeH H H ôoj ibHHii H nojiiiKJiHHHK. 
CoBeTCKoe 3ApaBooxp3HenHe, Ne 2, 1948 r. 
159. M O T H C H K O A . H . , yKpenjieHHe ynacTKOBocTH B ropoA3.x, CoBeT-
CKoe 3 A p 3 B o o x p a H e H n e , Ne 1, 1949 r . 
160. AÁOTHeHKO A . H . , npHHUnnbi H opraHH3au,HH jieqe6no-npocpH-
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ÖSSZEFOGLALÓ 
A Szovjetunió egészségügyének negyven esztendeje 
40 évvel ezelőt t a Nagy Október i Forradalom az orosz munkásosz ­
tá ly kezébe adta a hatalmat és lé trehozta a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j á t . 
Egyik fontos feladat, mely a szovjet á l lam e lő t t állott , az vol t , hogy 
megszervezze a dolgozók — és elsősorban az ipar i munkások egész­
ségügyi e l lá tásá t . Az ipar i dolgozók egészségügyi e l l á to t t ságának 
szervezeti formái paralel fejlődtek a szovjet á l l am fejlődésével. A for­
radalom győzelme u t á n a kommunista p á r t azonnal hozzáfogot t 
mindazoknak a szociális és egészségügyi kérdéseknek a megvalósí­
tásához, melyeket még a Forradalom győzelme előtt kidolgozott. 
1917. okt. 29-én m á r megjelent a rendelet a 8 órás m u n k a n a p r ó l . 
1917. okt. 30-án pedig — 5 nappal a forradalom győzelme u t á n a 
k o r m á n y köz leménye a tá rsadalombiz tos í tás ró l . A szovjet hatalom 
egészségügyi szerveinek megerősödéséig a munkásosz tá ly egészség­
védelmét a betegbiztosí tó pénz tá rak l á t t á k el. Később azonban, az 
egészségügyei szervek megerősödésével te rmésze tesen e feladat el látá­
sát is a szovjet á l lam vette á t . Az ipari dolgozók egészségügyi el látásá­
nak kezdeti formáit az egészségügyi a losztá lyok vezetőinek össz-
oroszországi értekezlete (1920. dec. 16.) fektette le, h a t á r o z a t b a hozva, 
hogy mindazokban az üzemekben, ahol a dolgozók száma t ö b b , m i n t 
500, meg ke l l szervezni az ú n . elsősegélynyújtó pontokat. Az ipar i 
munkások egészségügyi e l lá tásában m i n d i n k á b b érvényesül t a meg­
előző i r ányza t és a gondozási módszer a lka lmazása . Új lendüle te t 
adott a fejlődésnek a Szovjetunió Kommunista Pá r t j a 1929. dec. 
18-án megjelent ha t á roza t a : , ,A munkások és parasztok egészség­
ügyi e l lá tásáról" . 1931-ben alakulnak k i az üzemekben az egészség­
ügyi pontok, melyek az ipar i dolgozók egészségügyi e l l á tásának 
vezető láncszemei lettek. A fejlődés v issza tükröződöt t a m u n k á s o k 
megbetegedésének csökkenésében. Az egészségügyi pontok feladat­
köre mind a gyógyítás, m i n d a megelőzés t e rén egyre jobban bővü l t . 
A Nagy Honvédő H á b o r ú alat t alakultak k i az ipar i üzemekben az 
ún. „egészségügyi részlegek". Ez az egészségügyi részleg önálló szer­
vezeti forma, mely egyesíti m a g á b a n az összes egészségügyi intéz­
ményeket (járó és fekvő betegel lá tó in tézményeket , j á rványvéde lmi 
szervezetet, bölcsődéket, éjjeli szanatór iumot stb.). Jelenleg az ipar i 
dolgozók egészségügyi e l lá tásá t a Szovjetunióban az ún . „zá r t rend­
szerű" egészségügyi in tézmények és az ál ta lános egészségügyi há lóza t 
biztosítja. A zár t rendszerhez tartoznak a felcser á l t a l vezetett egész­
ségügyi pontok, orvos á l ta l vezetett egészségügyi pontok és az egész­
ségügyi részlegek. Mind a zá r t rendszerben, m i n d az ál ta lános egész­
ségügyi há lóza tban érvényesül az üzemi •— körze t i elv és gondozási 
módszer. 
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D r . K É R Y ( B I T T N E R ) I M R É R Ő L 
í r t a : dr. K A T O N A I B O L Y A (Budapest) 
T/^éry (Bittner) Imrét, mint az 1832. évi hazai nagy kolera-
járvány egyik orvosát ismerjük meg Mayer Ferenc Kolos 
és Bálint Nagy István cikkeiből. Egyéniségéről kortársai mun­
káiban adatokat, utalásokat nem igen találunk, hiszen a hétköz­
napok humanista orvosa volt — de hátrahagyot t rövid kézírásos 
autobiográfiája 1, díjnyertes pályamunkái, tudományos dolgoza­
tai —, mindezeknél jobban jellemzik. 
1798-ban Késmárkon született, az elemi iskola elvégzése után 
a szülői házból Miskolcra került gimnáziumba. 1816-ban a kassai 
Akadémia bölcsészeti fakultásának hallgatója. Korrepetálásokból 
tartja fönt magát és így kerül az abaújmegyei főorvos (Keresz-
tessy) két fia mellé házitanítónak. 
Az orvosegyetemet 1824-ben végezte el. A doktorrá avatáshoz 
szükséges 101 pengőforint nem volt a zsebében, ezért elfogadta 
dr. Streit János (1801-ben budai tisztiorvos, I820/21-ben József 
nádor udvari orvosa) segítségét, kinek egyik lábadozó betege 
állandó orvost keresett, aki külföldi gyógyfürdőkbe elkísérné, 
így jutott el Ausztriába, Bajor-, Porosz- és Csehországba. Alkalma 
nyílott Karlsbad megismerésére is, s a fürdő orvosának (dr. Leó) 
jóvoltából a gyógyüdülésre odaérkezett betegeket vizsgálhatta és 
a gyógyvíz hatását megfigyelhette. 
Elutazás előtt meghűlt, s napok alatt teljesen megsüketült, 
környezetével csak írásban érintkezhetett. Az ország két leghíre­
sebb orvosa, Bene Ferenc és Stáhly Ignác konzultálta, akik 
közölték, hogy „nehézhalló" marad. A gondolat, hogy nagyot­
hallóvá vált, rendkívül letörte és szinte elviselhetetlen volt szá-
mára. „Aki tudja, hogy a hallás az embert a szellemi világgal hozza 
érintkezésbe, s aki eszerint az ép hallási tehetséget érdem szerint 
megbecsülhetetlen kincsként méltányolni tudja, könnyen megfejt­
heti magának azon gyötrelem érzetét, melynek egész életében 
most részese leendek." Ügy érezte, hogy helyesebb, ha vissza­
vonul, ezért vidéken telepedik le, „ahol a süketember kevesebb 
kellemetlenségnek van kitéve, mint a népes városokban". 
Így visszatérve a külföldi útról, tudori értekezletének meg­
írásához fogott, melynek címe : De colitis humanis volt. Dolgo­
zatát Lenhossék Mihály közlésre alkalmasnak találta. Értekezése 
rövidítve az Erhardt-féle innsbrucki orvosi lapban (1827. évi 
kötet 250. lap) jelent meg. Visszaemlékezésében erre vonatkozóan 
ezt írja : „Megvallom, rugója annak, hogy későbben az orvosi 
irodalomban nyilvánosan fellépni bátorkodtam." 
1825. december 12-én orvosdoktorrá avat ták . Keseregve emlé­
kezik vissza arra a pillanatra „amikor a Prof. ajkainak mozgását 
figyelve ismertem fel azt az időpontot, melyben az előre betanult 
védelmezést megkezdőnek hittem". 
Vidéki elhelyezkedését JBene Ferencnek köszönhette. Benőnek 
kiterjedt praxisa volt az egész országban és ezt felhasználva indí­
totta ú tnak taní tványát , mikor is Königsegg János borosjenői 
uradalmába orvosnak szerződtette. 2 Az orvosi ellátásra vonatko­
zóan Kéry megjegyzi, hogy „Arad és Déva között magam voltam 
az egyedüli orvostudor oly nagy téren, melyen a közegészségügy 
általában rossz lábon ál lot t" . 
Alig egy évet töl tött el Borosjenőn (1820), mikor az egyetem 
orvosi kara a kar tagságának oklevelével tisztelte meg. Az orvosi 
karnak, az orvosi egyetem valamennyi tanárán kívül tagjai voltak 
tudományos vagy társadalmi állásuk által k i tűnt gyakorló orvo­
sok, mint „kültagok". Az orvosi kar közegészségügyi és törvény­
széki ügyekben szaktanácsadó testületként is szerepelt. 
A himlőoltások az 1827/30. években sok panaszt okoztak. 
A járás orvosa, egy idős sebészorvos, gyakran panaszolta Kérynek, 
hogy az alispán és a megye főorvosa írásbeli engedélye alapján 
egy özvegyasszony is foglalkozik a járásban himlőoltással, amit 
meg kellene tiltani, azonban mint gyakorló orvos nem érezte 
magát hivatottnak a beavatkozásra. De, amikor az egyik közeli 
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birtokos megjelent nála, s elmondotta, hogy az ott dolgozó parasz­
tok ígérgetik, hogy ha ismét oltani akarnak, vasvillát fognak 
használni, akkor kikutatta a fenyegetés okát. A bujtogató az 
özvegyasszony volt ki 93 gyermeket oltott bó bomlott oltóanyag­
gal. (9 gyermeknél járt csak sikerrel az oltás, ugyanakkor himlő­
járvány keletkezett, többen megvakultak, megbénultak, 15—20 
gyermek-haláleset fordult elő.) 
Ekkor már nem nézte tétlenül a lakosság pusztí tását . Az alispán­
hoz felterjesztést adott be, melyben hivatkozik az egyszerű, 
tudatlan asszonynak megadott oltási engedély törvénybe ütköző 
mivoltára és veszélyére. A válasz nem sokat váratot t magára. 
Az alispán a bejelentés érdemi részét figyelmen kívül hagyva 
elrendelte, hogy a himlőoltást a fél járásban végezze el. Sértőnek 
tartja a választ, mert ,,mint orvostudor szabadon olthatok ott és 
akkor, ahol és mikor nekem tetszik". 3 A fennálló rendelkezések 
értelmében oltani csak okleveles orvosnak szabad, az orvos csak 
,,rovatos bemuta tás t " köteles vezetni, melyet a megyei főorvos­
nak kell felterjeszteni. 
Kéry magas ethikájú orvos, sérelmezi az alispán eljárását, de 
az egészségvédelem érdekében a „közjót, amennyiben ez tőlem 
tellik, előmozdítani kötelességemnek tartom". Ezért 17 községet, 
mely a grófi birtokhoz tartozik, nemcsak ingyen beoltott, hanem 
még a fuvarköltséget is saját zsebéből fizette, hogy „a szegény 
adózókon némileg segítsen". 
A járási orvos halála u tán másfél évig a teendők ellátását díj­
talanul vállalta. Az alispán javaslatára a megye nagy kiterjedé­
sére való tekintettel még egy főorvosi állás iránti kórelmet nyúj­
tottak be a helytartótanácshoz, s énnek engedélye alapján 1829-
ben meg is választották. Ez volt életében az első alkalom, ahol a 
„pompás díszmagyar öltözékű közönség"-ben gyönyörködhetett . 
Működése során kieszközölte, hogy minden kerületben 2 kerületi 
orvos működhessék és a pa t ikák számát 1-ről 4-re emeltette, 
így teremtette meg az egészségügyi ellátás alapfeltételeit. 
Az 1831. évi hazai kolerajárvány idején Csongrád megye királyi 
biztosa választmányt alakított , mely felügyelt a községek tiszta­
ságára, a piacra, az élelmiszerárusításra, annak raktározására. 
Gondoskodott az egészségügyi személyzet beosztásáról, őrségek 
felállításáról, a veszteglőházak elkészítéséről, az ideiglenes kór­
házak felállításáról és berendezéséről. A járványnak még híre 
sincs Békés, Csongrád, Arad megyékben, amikor már a vármegyei 
karok és rendek június 2-án, rendkívüli ülésen a védekezés módját, 
feltételeit határozatba foglalják. Nagy súlyt fektettek a makói és 
a pécskai patika gyógyszerrel való ellátására (chlormész, ópium, 
bismut, Dover-por, calomella, fodormenta, székfűvirág, kosbor-
gyökér). 
Hoffmann Károly csanádmegyei főorvos helyes közegészség­
ügyi szemléletét dicséri, hogy a vármegye határozatát úgy hozatta 
meg, hogy az ideiglenes (fertőző) kórházat nem a város belterüle­
tén, hanem a külterületén létesítsék. 
A ,,kiküldöttség"-nek a főorvosok is tagjai voltak, de ,,rájuk 
nem sokat hederítettek". Mikor még a kolera a közeli megyékben 
sem mutatkozott, a választmány már kordont és vesztegzárat 
akart felállítani, ami ellen Kéry tiltakozott, de az alispán durván 
visszautasította egészségügyi szakvéleményét azzal, hogy : „it t 
mi határozunk !" Azt az indítványát pedig, hogy küldjenek orvo­
sokat tanulmányútra a már kolerás vidékekre, megtagadták 
azzal, hogy „főorvosainkra magunknak van szükségünk". Pár 
nap múlva azonban mégis jónak látta Kéry t és az egyik járási 
orvost ú tnak indítani. Ellát ták őket előfogat használatára érvé­
nyes utalvánnyal (ad proprias rationes), királybiztosi útlevéllel 
és az állam költségére vásárolt nagymennyiségű gyógyszerrel, 
majd útnak indultak. Csongrád és Csanáel megye közötti határon 
az országút egyik oldalán egy vendéglő állott, melyet „veszteglő­
nek" használtak. I t t t a r to t t ák azokat az embereket 10 napig, 
akik egyik megyéből a másikba utaztak. Nyomorult állapotukra 
jellemző volt, hogy „ágynemű helyett tiszta szalma szolgált ; 
táplálékról pedig meglehetősen volt gondoskodva azok részére, 
kik meg is fizethették". 
Az országút másik oldalán egy bódé-tákolmányban tartózko­
dott a megyei esküdt, aki az orvosrendőri intézkedések végrehaj­
tását szorgalmazta. (Figyelmeztette őket, hogy csanádi lovakkal 
tovább nem mehetnek.) Odaérkezésükkor az esküdt egy paraszt­
biztost Vásárhelyre elküldött lóháton, hogy a csanádi előfogatot 
visszaküldhessék és a csongrádi járművön folytathassák út jukat . 
A két megye között az országutat sorompó zárta el. A sorompók 
mögött a két megye parasztbiztosai tanyáztak, pipázgattak, 
kár tyazgat tak, tereferéltek naphosszat. A vesztegzár megakasz­
totta a kereskedelmet, utazást, fuvarozást. A hivatalos leveleket 
a két megye ha tárán a küldönc fogóval adta át a parasztbiztosnak, 
az keresztüllyuggatta, megfüstölte, így adta á t az esküdtnek. 
Míg a válaszra vár t a küldönc, maga is leheveredett a paraszt­
biztosok közé. 
A hódmezővásárhelyi főbíró ..istenek gyanán t " fogadta őket, 
mivel az egész megyének csak 3 orvosa volt, s a kolera már 10 
napja tartotta rettegésben a várost. Odaérkezésük előtti napon 
120 halottjuk volt. A lakosság egy része a szántóföldekre mene­
kült , „rögtönzött gunyhókban" laktak, más része tanyáján féle­
lemben töl töt te napjait. 
Az öt orvos öt részre osztotta a várost, naponta kétszer já r ták 
be a kijelölt városrészt. Kíséretük az illető terület bírájából, 
egy tizedesből és egy megyei legényből állott, akik kocsin jár tak 
és a kolerás betegek házait utcánként előre megjelölték. Kéry az 
ríj városrészben működött, mely ,,a legrondább, a legposványo-
sabb, a legszegényebb terület vol t" . 
Az egész országban az a hír járta, hogy ,,a nagy halandóság 
korántsem az epekórság (cholera) hirtelen ölő mérgétől, hanem az 
orvosságoknak, kutaknak, bornak, égetett italoknak, sónak, liszt­
nek, sőt a mészárszékbeli hűsoknak és a királyi felségnek az urak­
kal való egyetértéséből, s a papságnak, orvosoknak és a sidóknak, 
s más arra kibérelt embereknek egynek-egynek megétetéséért öt, 
tíz, s több conventionalis forintokat fizetnének, mert ily módon 
a parasztság nem szaporodhat túl , s a hatalmat sem veheti 
kezébe". Észak-Magyarországon a betegség pusztítása, az éhín­
ség, a nyomor, az 1831-i északmagyarországi parasztfelkeléshez 
vezettek. 
Az országban uralkodó rendkívül nyomasztó, félelmetes han­
gulat közepette hasztalan volt Kérynek és társainak minden 
közeledése Hódmezővásárhely lakosságához. Ráadásul két hét 
eltelte alatt csak a népből szedte a járvány áldozatait, „egyetlen 
előkelő lakos vagy úriember nem halt meg". A nép zúgolódott, 
s nyomorában az orvosokkal szembeni ellenségeskedésük tettleges-
Bégig fajult. Leírja, hogy egyszer konyhakéssel, máskor vasvillával 
támadták meg, sőt hóhérlegénynek is címezték. Több alkalommal 
a tömeg elállta útját, nem egyszer élete veszélyben forgott, ezért 
a főbírónak társával együtt bejelentette, hogy semmi kedve életét 
kockáztatni, a betegek látogatását beszüntetik. Mayer Ferenc 
Kolos írja, hogy Kéryt emiatt ,,a Csanád vármegyei Tekintetes 
Karok és Rendek" hivatalos iratukban félsz" díszítőjelzővel 
illették. 
Időközben a kolerában elhaltak száma mindinkább növekedett , 
közóhajjá vált a közös bajban az orvosi segítség további messze­
menő igénylése. 
Csanád megyei kolera-orvosi működése alatt, először július 
27-ón észlelte az első kolerás beteget. Dr. Hoffmann megyei fő­
orvos jelentésére a királyi biztos dr. Kéry t küldi konzultációra. 
Az együttesen készített jelentést Csanád vármegye levéltára őrzi 
(1020) 1831. fasc. V I . latin nyelvű kézirat). A jelentésből ki tűnik, 
mily nehézségekkel küzdöttek egy olyan megbetegedés diagnózi­
sának felállításakor, melyet egyikük sem látot t még és csak 
a helytartótanács által kibocsátott leírások alapján vélnek 
felismerni. 
Járványtünet i szempontból ma is helytálló az az elv, hogy nem 
az első megbetegedés, hanem a tömeges megbetegedés jelentkezése 
a döntő. (Ezt dr. Stricker, az epidémiák világhírű kutatója 1929-
ben a Német Orvostörténelmi Társulat Budapesten tartott évi 
nagygyűlésén is a kutatók figyelmébe ajánlotta.) 
A kolera a megjelenése u táni 0. héten szűnőben volt, amikor 
is hazafelé indultak. Csanád megye határán még a desinfectio 
nagyban folyt. Amíg lovaikat kicserélték, a két orvost ásott gödör 
fölé állították, melyben parázs tűzre salétromot szórtak, s annak 
gőzével kifüstölték őket. A hintó fertőtlenítését parazsat tartal­
mazó serpenyő segítségével végezték. 
Nem sokkal azután, hogy hazaérkezett, a kolerajárvány Arad 
megyében is felütötte a fejét és késő őszig tartott . Kéry a helyi 
kolerajárvány ielején végzett munkásságáról, a Csanád, Csongrád 
megyei útján észlelt kolerás megbetegedések klinikai képére vonat­
kozó megfigyeléseiről, a szerzett tapasztalatok alkalmazásáról 
nem tesz említést kéziratában. 
Csanád megyében az 1831. évi járvány 65 nap alatt 3237 meg­
betegedett közül 2384 áldozatot követelt. A lakosság 4%-a pusz­
tul t el, a megbetegedettek 75%-a. 
Az 183l-es kolerát 3 évig ta r tó marhadög előzte meg, az Boros­
jenőt sem kímélte meg. 
Kéry „Orvosi szemléletek a hazánkban most uralkodó marha­
dög körül" című közleményében (Társalkodó c. folyóirat 1837. 
évfolyam 93. sz.) a nagyközönség elé tárja a járvány megjelenési 
formáját, helyét, tüneteit , lefolyását, boncelméletét, valamint 
a ragályos dögvész továbbterjedésének és megakadályozásának 
módozatait. 
Nemcsak azt vallja, hogy a betegség ragályos, hanem elenged­
hetetlennek tartja épp ezért a járványvédelmi rendszabályok 
megtartásának jelentőségére a lakosság figyelmét felhívni. 
Igen sokoldalú munkásságot fejt k i . Orvosi megfigyelései, 
gyakorlati tapasztalatai egyre nőnek. Az ország vezető orvos­
szaktekintélyeivel szoros kapcsolatot tart fenn. Mikor 1838-ban 
Flór Ferenc és Stáhly Ignác az „Orvosi Tár" , az első magyar 
orvosi szakfolyóirat „új folyamát" megindították, felkérésükre 
„dolgozó társul hozzájuk szegődöttem" — írja. Cikkeket készített 
orvosi gyakorlatából, a hydrotherapiáról; a gyakorlati orvostan 
akadályairól, gyógyvizekről, melyek meg is jelennek ebben az 
egyedüli magyar orvosi szakfolyóiratban. (A gyakorlati orvostan 
előhaladásainak némely akadályai, az orvosi szerénység követ­
keztetése, általános nézetekből merítve. — Orvosgyakorlati adatok 
Arad vármegye borosjenői járása részéről 1839—1840-ben, 1841. 
Hydrojotria. 1841—44. 1848. Idő és kórjárat Arad megye boros­
jenői járása részéről 1840—43. és 1847. években. 1845. A légkör 
alkat méltánylásáról az orvosi gyakorlatban.) 
1839-ben a megye költségén Gráfenbergbe utazik tanulmány­
útra, hol a laikus Vincenz Priessnitz 1831-ben vízgyógyintézetet 
alapított. Elfogultnak tartotta Priessnitz gyógymódjait, „szer­
fölött sokat kívánt a víztől, ott is használta ennélfogva, ahol 
szemlátomást ellenjavalt volt, — szinte gyárilag. Ez sokat á r to t t 
a hírének, bár akkor az ő asztalánál étkezők száma 400 volt" . 
Az ország közvéleményét 1846-ban erősen foglalkoztatta Bene 
Ferenc indítványa, melyet az orvoskar július 25-én tartott ülésén 
terjesztett elő. Az önálló tudományos élet megalapozását úgy 
lát ta megvalósulni, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók 
minden évben vándorgyűlést rendeznének az ország különböző 
városaiban, „miáltal a tagok országunkkal megismerkedhetni 
bő alkalmat nyerhetnének". Bugát az indítványt felkarolva az 
Orvosi Tárban részletesen, magyarázat tal bővítve közölte, s Bene 
által megjelölt „tudományosságunk előmozdításán kívül" célul 
tűzte k i , „hogy mind magunkból országunk emberiségének élet-
és egészségbeli üdvére annyi erőt fejthessünk k i , amennyi kifej­
tésére csak tehetségeink képesek. A természettudományi ismeretek 
széleskörű terjesztése is feladatként szerepelt, mert „a tudomány 
eredményének véka alá rejtése az emberiség elleni vétek volna". 
Bene Ferenc által 1841. május 29—31. között összehívott 
vándorgyűlésen Bugát javaslatot tett a Természettudományi 
Társulat megalapítására. 
A nagyothallása miatt sokat szenvedő ember fájdalmával 
mondta Kéry, mikor a nagygyűlések rendezéséről értesült, hogy 
„nehéz hallásom miatt óhajtásom szerint részt nem vehetek". 
Mégis Sauer Ignác levélbeli meghívásának ellenállni nem 
tudott. Iskolatársa az 1843. nagygyűlést jelölte meg legközelebbi 
találkozásuk színhelyének. (Sauert ebben az évben nevezték k i 
Bene után a gyakorlati belgyógyászati tanszékre, aki ezideig 
Bécsben működött.) Mint írja „afölötti örömünk jeléül, hogy 
külföldről visszanyertük, őt választottuk meg elnökül !" 
Ezen a szakülésen egy bánsági orvos a póslázakról előadást 
tartott. Értekezésében feltárta, hogy a Bánságban 1830—40-ig 
az állandó mocsárgerji láz pusztítása következtében minden 
16. ember meghalt (1000 közül 16.) Erősen puszt í tot t a halál a 
beköltözött idegenek között. 1843. év első felében a gyár kül­
városban a 187 elhalálozásból 53 beköltözött idegen volt, míg a 
következő 3 hónap alatt 168 esetben 43 idegen volt . 5 A vita élénk 
volt, de állásfoglalásig nem jutot t , ezért pályatételt tűztek k i : 
„Mint lehetne a pósványlég fejlődését a bánsági rónákban meg­
akadályoztatni, vagyha lehetetlen volna, bír-e a gyógy tudomány 
oly szerekkel, mellyel ezen lég befolyásának az emberi testbe 
beható ártalmát gyöngíteni, vagy végkép megszüntetni képesek 
volnának !" 
Emlékezetében a vándorgyűlés vitája felidézte Bene Ferenc 
egyetemi előadásait, „aki különös jókedvvel adta elő oktatásait , 
a febris paludosisról, s oly élénken festette le előttünk a lázak 
sajátságos keletkezését, oktanát és kórtani természetét, hogy a 
lázak iránt — már akkor is nagy érdekeltség keletkezett". 
Kéry felhasználta azt a helyzeti előnyét, hogy „a lázak magyar 
hazája tőszomszédságába" került, s a közeli Bánságba ellátogatott 
éveken keresztül, hogy a helyszínen is tanulmányozhassa a „Bán­
ság póslázait". 
A tanulmánya élesen mutat rá a járványtani ismeretekben még 
a X I X . század elején is uralkodó miasmatikus felfogásra. A malá­
ria okát — az emberi szervezet környezetében (talaj, víz, levegő) 
és a beteg embertől független, ún. külső gerjekben keresték. 
Az 1831. évi kolarajárványt nagy influenza- és maláriajárvány 
előzte meg. A malária elleni küzdelem nagyarányú volt, mert 
a Bánságban az árterületek lecsapolása, a mocsarak kiszárítása, 
a városokat körülvevő várárkok betömése, majd folyószabályozási 
és vízlecsapolási munkálatok folytak. Mégis a Bánságban a X I X . 
század első évtizedeiben is mint népbetegség jelentkezik a malária. 
Éppen ezért nevezi „honos betegség"-nek, mert egy bizonyos vidék 
fizikai és geográfiai viszonyaiból eredve, mindig ott üti fel a fejét. 
„A B á n s á g póslázairól" című m u n k á j á b a n igen körü l tek in tően 
a viszonyoknak alapos meteorológiai, geológiai településegészségügyi, 
malár iás morbid i tás i adatok figyelembevételével a külföldi irodalom 
mé ly reha tó t a n u l m á n y o z á s a a lapján fe j t i k i állásfoglalását. U ta l 
arra, l iogy a rossz szociális körü lmények, a testalkat, a malár iás 
megbetegedésnél is szerepet játszif . Leír ja , liogy megvál toz ik a 
beteg arcszíne, tekintete bágyad t lesz, szeme fénytelen, izomrend­
szere p e t y h ü d t t é válik, verejtékezés, vérző foghús, láz fejlődik k i 
á l t a l ában a betegnél , a zavart leki á l lapot sem marad el, valamint 
a máj rendszer sajátságos á l lapota jel lemző. Másrészt a betegség 
a vér- és idegrendszert t ámad ja meg. Felh ív ja az orvosok figyelmét, 
hogy a ma lá r i án á t e se t t ember máj - és léprendszere a betegség u t á n is 
huzamosabb ideig kóros á l l apo tban marad. K i kell terjeszteni t ehá t 
még a megbetegedés u t á n hosszú ideig a megfigyelést ezekre a szer-
. vekre. Leszögezi, hogy az o rvos tudomány a malár ia ellen megfelelő 
gyógyszerrel nem rendelkezik. Osztja Maximi l ián Stoll, H o n t vár­
megye tisztifőorvosa nézeté t , hogy a láz nem tá rgya a gyógyí tásnak , 
hanem csak eszköze. í g y a „kénsavas k iná l " - t (ehininum sulfuricum) 
min t á l ta lános lázellenes szert lehet rendelni. U ta l arra, hogy a beteg­
ség elemzésekor azt tapasztalta, hogy az erőteljes emberek hamarabb 
betegszenek meg. A férfiak könnyebben , mint a nők, a középkorúak 
nagyobb s z á m a r á n y b a n , min t az öregek. Különös je lentőséget tulaj­
doní t annak, hogy az idegenek hamarabb betegszenek meg, min t a 
posványos vidékek á l landó lakói. Javasolja a helybeli k l í m a meg­
vá l t oz t a t á sá t mesterséges erdő ültetéssel . Felhívja a figyelmet a 
széljárás és a malár iás megbetegedés jelentkezése és e l tűnése közöt t i 
összefüggésre. A B á n s á g lakosságának a malár iás időszakra meg­
szívlelendő é t rend és d i é t a meg ta r t á sá t írja elő, valamint a friss 
ivóvíz haszná la tá t . Megfigyelte, hogy a bánsági pós lázakban szen­
vedők visszaesésre hajlamosak. A betegség megismétlődésének elkerü­
lésére lázűzők a lka lmazásá t , vagy m á s vidékre való köl tözés t ajánl. 
A bánsági póslázaknak mélyreható elemzése ez a munka. Az Orvos­
egyesület 1845-ben 58 a ranybó l álló pályadí j ja l jutalmazta. 
Az ország közegészségügyi viszonyai rendkívül sok kívánni 
valót hagytak hátra. Minden vándorgyűlésen szerepelt ,,a köz­
egészségügy rendezésének kérdése". Pongrácz Mihály (Xógrád 
megye), Sándorfy János (Sopron megye), Hanák József (Torda 
megye) megyei főorvosok követelték a közegészségügy törvény 
útján való rendezését, a hatósági orvosi állások ,,megyei tiszti 
rangra emelését", valamint az egészségügyi személyzet jog- és 
munkakörének megállapítását. 
Az 1843-i temesvári vándorgyűlésen rávilágított „a tanulási 
és tanítási rendszer hiányaira, az orvosrendőrségi és törvényszéki 
eljárás tökélytelenségeire, az egész orvosi rend zavart viszonyaira". 
(Orvosi Tár 1843.) 
Az 1845-i pécsi vándorgyűlésen Bugát Pál r ámuta to t t arra, 
hogy véget kell vetni az egészségügy ötletszerű, rendeletek általi 
kormányzásának, általános egészségügyi törvényt kell meg­
alkotni. A közegészségügyi intézkedések alkalomszerűek, sokszor 
külföldet utánzóak voltak, másrészt a ...közegészségügyünkben 
annyi hiány, zavar, kontradictio és divergentia" uralkodott. 
Bugát javasolja „egy országos közegészségügyi választmány, 
egy az országgyűlésre kidolgozandó és az uralkodó által szente­
sítendő codex sanitatis" kidolgozását. Bugát előadásának hatása 
alatt Halász Geysa azzal a javaslattal ólt, hogy tűzzenek k i Magyar-
országon alkalmazható orvosrendőrségi és orvostörvényszéki 
szerv kidolgozására pályadíjat. A javaslat szövege „dolgoztassák 
k i egy Magyarországra alkalmazható orvosrendőrségi és orvos­
törvényszéki terv, mely a szükséges kútforrásokból lévén merítve 
egyrészről általa honunk emberiségének mind egyetemi, mind 
egyéni élet és egészségbeli üdve a lehető legtökéletesebb karba 
helyeztessék; másrészről pedig orvosrendi viszonyai, állása, 
kötelezettsége és jogai fejtessenek meg benne". 
K é r y (Bittner) Imre véleményét , állásfoglalását „ E s z m é k a köz­
orvostan szabá lyozására" című p á l y a m u n k á j á b a n fejtette k i . A hazai 
orvosrendőrségi viszonyokra, min t jellemző szomorú t é n y t ábapífja 
meg, hogy a megyék az au tonómia b i r t o k á b a n orvos-policiai intéz­
kedésekre is jogosultak és ezért a he ly t a r tó t anács rendeleteit önkénye­
sen foghatják fel, é p p e n ezért „édes honunkban ugyanannyi orvos 
pol i t ika i alakok lehetségesek, min t a h á n y megye létezik" . Rendezett 
orvos policia k ia lakulásához a pol i t ikai élet megváltozása is szükséges 
— ál lapí t ja meg. K ö n y v é b e n rendszeresen leírja az egészségügyi köz­
igazga tás szervezeti felépítését. Meghatározza megyei főorvosok, az 
orvosi főtanács és a l tanácsok egymáshoz , valamint a magánorvosok 
és gyógyszerészekhoz való viszonyát . 
Az orvosrendőrségi, az orvostörvényszéki munka t a r t a l m á t félre­
ér the te t lenül lerögzíti . A közegészségügyi, j á rványügyi és ezen belül 
a gyógyí tó feladatokat kötelező „ la j s t romozás" bevezetésével élővé, 
k ö n n y e n á t t ek in the tővé k íván ja tenni. Az ország egészségügyének 
megismerésére javasolja, hogy a fő tanács évkönyvet adjon k i , mely 
„orvosi és közegészségügyi" ügyeink összesítését tartalmazza. Igen 
részletesen foglalkozik a hatósági főorvosok jogaival. Fe l t é t l en szük­
ségesnek tartja, hogy az á l l a m a p p a r á t u s többi m u n k á j á v a l „koor­
dinációba áll jon", k ivéve a ha tóságok kormányzói t , akik elöljárói 
a főorvosoknak. A főorvosoknak minden más tisztviselővel azonos 
joga és kötelessége van. Elengedhetetlennek tartja a főorvosok fel­
ügyele t i jogkörének kiterjesztését a magánorvosi gyakorlatra és 
megszabja a kötelességeiket, amivel az ál lampolgárok egészségvédelme 
é rdekében a főorvos u tas í t ásá ra tartoznak résztvenni . Az orvosi 
m ű h i b á k esetén köve te l i a felelősségre vonás t . Az orvosi tanácskozá­
sokra vona tkozóan (consilia medica) javaslatot tesz. A tanácskozások 
vezérelve a humanista orvosi et ika t ü k r e . I langsúlyozza , hogy a 
consiliumot t a r t ó orvosok csak a beteg érdekét nézzék, m a g a t a r t á s u k 
szerény, őszinte és ha t á rozo t t legyen. 
A hazai gyógyvizek megismerte tése , valamint egészségügyi gazda­
sági hasznosí tása szívügye. Megemlékszik Kitaibel és Schuszter 
elvitathatatlan érdemeiről a házai gyógyvizek ismertetésében. Fontos 
fe ladatként jelöli meg a gyógyvizek hasznáról a lakosság széleskörű 
felvilágosítását. A gyógyhely-tulajdonosokat egészségügyi szak­
tanáccsal ke l l ellátni a gyógyhelyek t e rü le tén megépítésre kerü lő 
kórházak te rvére és felszerelésére vonatkozólag . Nagyobb fürdőket 
„értelmes, rendes fürdőorvosokkal" k íván ja e l lá t ta tn i . A fürdőhelyek 
rendjéről, m in t írja — a polgári rendőrségnek kell gondoskodnia. 
Megjegyzi, hogy „a gyógyhelyeink rendőrsége nem egyéb s z a t í r á n á l " ! 
Megmutatkozik különösen abban, hogy a helyhatósági el járások 
mások a „nemesekre" és a „nemte lenekre" . A zajos ifjak mula tozása 
a fürdőhelyeken nem akadá lyozha tó meg, de nem így áll a ké rdés 
a „nemte lenekke l" , illetve a népességgel szemben. Megállapít ja, 
hogy a gyógyhelyek látogatói „ a magyar a l k o t m á n y által osz tá lyozva 
vannak". Ezek az ifjak a külföldi gyógyhelyeken példásan viselked­
nek, a hazai maga t a r t á suk t e h á t nem a ku l tú rá la t l anságukból ered. 
„Csak a t ö rvény előtti egyenlőség segí tene" — ebben a tömör mondat­
ban fejti k i véleményét. 
A magyar orvosképzés h iányosságá t a külföldi egyetemek orvos­
képzésével összehasonlí tva á l lapí t ja meg. A kinevezett orvosok bér­
kérdésének megoldását napirendre k ívánja tűzn i . A főorvosok és 
egyetemi t aná roknak tű rhe te t l en , hogy mellékfoglalkozást kel l 
vállalniok, ha megélhetésüket biztosí tani k ívánják . A megyei 
szótár p l . a megyei főorvosokat „zsoldosoknak, konventionatusoknak" 
címezi és rendkívül alacsonyan dotálja. „Szomorú sors az, ha az 
orvos élete első felében csak azt iparkodik tanulni , mi polgár tá rsa 
és felebarátja boldogítására vezet, másik felében pedig ugyanazt 
a maga feláldozásával lelkiismeretesen gyakorolja, mégis annyi t 
saját mindennapi szükségei fedezésére beszerezni minden ipara mellett 
nem képes, mennyit a hazának , vagy az emberiségre nézve tökéle te­
sen közönyös polgár, sokkal a lárendel tebb kereset mód u t á n , még­
pedig oly u t á n , melyből a közjóra a l egaprány ibb közvetlen haszon 
nem hárul , könnyedén beszerez." 
Beha tóan foglalkozik a t u d o m á n y o s egyesületek fontosságával , 
az orvosok továbbképzése érdekében. A tudományos egyesületek 
feladatairól, szervezési munká já ró l részletes elemzést ad. Lelkesí t i az 
orvosokat, hogy minél t öbben jelenjenek meg, jól felkészülve a tudo­
mányos nagy gyűléseken, hogy a szakmai v i t á k b a n részt vehessenek. 
E m u n k á j á t pályadíjjal t ü n t e t t é k k i . Különös jelentőséget, é r t éke t 
biztosít m a g á n a k a könyv, mert az egészségügy ál talános alapelveit 
szervezeti fo rmába önti és az egészségügynek je lentős súlyát óhaj t ja 
biztosítani az á l lamigazgatásban. 
Az 1848-as szabadságharc Boros-Sebest nem igen érintette, 
de mint élményt említi meg autobiográfiájában Kossuth Lajos 
feleségével való találkozását. 
László Miklós bokszegi földbirtokos b a r á t j a egy alkalommal 
hivat ta , hogy a ná la vendégeskedő nőrokoná t vegye kezelésbe. 
A nőrokon súlyos vérhasban szenvedett. Így eleinte naponta — 
később minden másnap , majd felgyógyulása u t á n még kétszer meg­
lá toga t t a . Az orvosi kezelést a beteg megköszönte , a t iszteletdí jat 
kifizette. P á r nap múlva ba rá t j a a szokásos ke r t i sé tá juk a lka lmáva l 
bevallotta K é r y n e k , hogy páciense nem más vol t , min t a bujdosó 
Kossuth Lajosné. Pillanatnyi döbbene té t így festi k é z i r a t á b a n : 
,,mert ha ő nekem e t i tko t elébb fedezi fel — noha az orvoslásban 
és l á t o g a t á s a i m b a n így is nem k ö v e t t e m el h i b á t — , első lá toga tásom 
órájától a felüdüléséig — a ház tó l el nem t á v o z t a m volna —, b á r 
m é l t á n y o l t a m t i tok ta r t á sá t , még meghitt b a r á t j á v a l szemben is" . 
P á r nap m ú l v a a bokszegi házból , mivel ot t sok v o l t a kéret len vendég, 
b a r á t j a éjnek idején K o s s u t h n é t Boros-Sebesre kíséí i dr. K é r y 
házába . Köszönés helyett csak annyi t szólt : , ,Uram, az ön kezeiben 
van sorsom !" Scholtzné név ala t t 8 napig vendégeskedet t a főorvos 
házában , de inné t is hamarosan továbbv i t t ék K é r y dr. marc iház i 
k i sb i r tokára . Másnap a bihari szo lgabnó egy osz t rák tüzé rkap i t ány 
t á r sa ságában meglá toga t t a a főorvost. A g y ú k a t kerestek a környéken , 
de nem m u l a s z t o t t á k el, hogy nőrokona i rán t érdeklődjenek. Bizo­
nyá ra , hogy K o s s u t h n é t ke res ték . Időközben út levele megérkezet t 
és A n g b á b a t ávozo t t . Kossu thné tó l t iszteletdí jul kapott 12 db új 
magyar a r anybó l k é t l ányának me l l t ű t és fü lbevalókat kész í t te te t t , 
melyeket csak vasár- és ü n n e p n a p hordtak. 
Az 1852. okt. 20-án kelt birodalmi belügyminiszteri rendelet 
egészségügyi közigazgatásunkat az osztrák monarchia jogrend­
szerébe illesztette. A magyar közegészségügy irányítását a bécsi 
belügyminisztériumban működő állandó egészségügyi bizottság 
a „Ständige Medicinái Komission bei Staatsministerium" végezte. 
A megyei orvosi szervezetet ez a változás nem érintette. A pol­
gári közigazgatás öt tar tományi helyhatósági kerületében (Buda, 
Kassa. Sopron, Nagyvárad, Pozsony) egy-egy egészségügyi 
hivatalt szervezett, melyeket orvostisztviselők helyhatótanácsosi 
minőségben vezettek.6 Az egészségügyi közigazgatási állásokat 
kinevezés útján töl töt ték be. 
1856-ig hivatalában zavartalanul dolgozott, de amint kézhez 
kapta az osztrák kormány rendeletét, hogy folyamodványt kell 
beadni állása megtartása miatt, „csillagos gallérú Bach huszárrá 
átalakulni nem vágyakozván" •— lemondott. 
Ebben az évben a bécsi orvosi Wochenblattban (1855. 38. sz.) 
jelent meg egy ritka kóresetről „Pathologische Entscheinungen 
in Eolge eines Bienenstiches" című dolgozata (,,de nagyon meg­
csonkítva, nem híven és csak kivonatosan" — jegyzi meg kéz­
iratában") . 
A Magyar Sajtóban 1850-ban jelenik meg közleményei 
„A kolumbáczi szúnyogról", majd 1859-ben a Magyar Akadémia 
Ért.-ben a Mathem. és Term. oszt. „Honunk legkeletibb Arad 
vármegyéhez tartozó hegyes vidékének leírása". 
1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia irodalmi munkás­
sága megbecsülése jeléül levelező tagjául választja. A székfoglaló 
értekezését betegsége miatt megtartani nem tudta, azért azt 
Bugát Pá l olvasta fel helyette. 
1861-ben — írja visszaemlékezésében — mivel „polgári szabad­
ságunk hajnala ismét derengeni kezdett", elfoglalta a megyénél 
tisztségét azzal az elhatározással, hogy azt csak addig tölti be, 
míg a megye szellemében teheti. 
Az 1860. évi Októberi Diploma („egyéves magyar éra") vissza­
adta a magyar népnek alkotmányát, a vármegyei hatóságokat, 
a magyar tanítási és hivatali nyelvet újból bevezette. 
Egy év sem telt el, megérkezett Bécs parancsa az új eskütételre 
és az újoncozásra. Egyiket sem vállalta, lemondott. Vissza­
vonult és hosszú esztendőket tölt el gyógyító munkával. 
Bár 1867-ben Arad megye harmadszor kívánja megválasztani 
megyei főorvosnak, nem vállalja, mert a megyei főorvosi tiszt­
ség megköveteli, hogy a megye központjába hurcolkodjék. A megye­
központ zajos életét, amit 46 esztendővel ezelőtt fiatal orvos 
korában süketsége miatt elkerült, megszokni már semmiképp 
sem tudná . Nyugalomba vonult, a hátralevő napjait a biológiai, 
földtani és csillagászati ismereteinek bővítésére fordítja. 
1875. X . 10-én a köztiszteletben álló agg orvos működésének 
50 éves jubileumát ünnepli meg a megye. Az ünnepi pompa és 
szeretet megnyilvánulását festőién eleveníti meg Jankai József : 
Babérlevelek Kéry Imre ötvenéves orvosi ünnepélyére c. mun­
kájában. Nemcsak megyéje, ele a kormánykörök is nagyra érté­
kelték munkásságá t ; a koronás érdemkeresztet, majd a kir. 
tanácsosi címet kapta. 
1887. V. hó 15-én Boros-Sebesen 90. életévében hunyt el. 
A tudományos és helyi lapok egyaránt mél ta t ták nagyszerű 
orvosi tevékenységét és kiváló emberi mivoltát. 
Az Arad és vidéke c. lapban (1887. május 18.) Jankai József 
132 soros versben búcsúzik orvos barátjától. 
,,Az életerő benned ó m i l y nagy vol t ! 
Háromszoros volt é l ted fáklya lángja : 
Emeriségér t , honért , t u d o m á n y é r t , 
Hatalmasan és fennen lobogott ." 8 
Nagyothallása a közszerepléstől egész életében távoltartot ta i 
de állampolgári erényei, hazafias öntudata, az orvosi közügyek 
iránti szenvedélyes érdeklődése késztette arra, hogj^ a távoli kis 
faluban, az ország centrumában az egészségügy nagy megújho­
dását előkészítő orvosokkal együt t munkálkodjék ! 
Megvolt a tehetsége ahhoz, hogy amit látott , tapasztalt, írásba 
öntse, de bátorsága sem hiányzott , hogy vitára bocsátsa a gya­
korlati problémákat felvető tudományos megállapításait tartal­
mazó munkásságát. írásaiban tanúságot tesz a nemzetközi 
egészségtudomány ismeretéről is. Munkássága visszatükrözi azo­
kat a problémákat, melyek kora orvostársadalmát foglalkoz­
tat ják, A lakosság egészségügyi felvilágosításának fontosságát 
nem egyszer hangsúlyozza. R á m u t a t a természettudományok 
hiányos ismeretéből eredő közegészségügyi elmaradottságára az 
orvosoknak. írásaiban a haladó orvosi felfogást képviselte. Szóban 
és írásban küzd az orvosok anyagi és társadalmi helyzetének 
megjavításáért, a hatósági orvosi állások „megyei tiszti rangra" 
emeléséért, a „szegődményesek" e megszégyenítő besorolásból 
való kiemeléséért, valamint az egészségügyi személyzet jog- és 
munkakörének lefektetéséért. Követeli az egészségügy gyakorla­
tának megfelelő szervezeti felépítés törvényesítése!. 
Az ország haladó egészségpolitikusai sem feledkeznek meg 
róla (Bene, Sauer, Bugát). Gyakorlati irányú szervezési kérdések­
ben véleményét, állásfoglaló munkáit nagyra becsülik. 
Munkássága a közegészségügy 1848-as forradalmi követel­
ményei előkészítéséhez hozzájárult. A magyar közegészségügy 
haladó úttörőinek r.agyrabecsült, értékes tagja volt. 
J E G Y Z E T E K 
1 A Magy. Tud. Akadémia felkérésére kész í t e t t e (1876). 
2 A X I X . század első felében nem volt idegen a nagybirtokosok 
ilyen i rányú „szociális gondoskodása" , némi önvéde lem — az uradalom­
ban a különböző já rványokkal szemben. 
3 Ez a válasz „haragos l a t in nyelven í r t " (kézira tból idézet) reflexió 
volt ! Az 1830. évi V I I I . tc. megkövete l te a közigazgatási tiszt­
viselőktől a magyar nyelv ismeretét , mert az alsófokú közigazgatás 
nyelve magyar volt . Jóva l később 1841-ben a 21 947 sz. he ly ta r tó ­
tanács i kör levélben közölték a tö rvényha tóságokka l , hogy a közö t tük 
folyó levelezés magyar nyelven tör ténjék. 
4 1830-ban Bugá t Pál és Toldy Schedel Ferenc h ív ta életre az 
„Orvosi T á r t " , de 1833-ban 12 k ö t e t megjelenése u t á n anyagi fedezet 
és részvétlenség mia t t nem jelent meg évekig. 
5 Chyser Korné l : A te rmésze t tudományi vándorgyűlések tör téne té ­
ből ( IV . gyűlés). 
6 A járási orvosi állásokat (volt. megyei alorvosi állásokat) sebé­
szekkel „ideiglenes hatál lyal tö l tö t t ék be". 
7 1867-ben Ausztria és Magyarország u ra lkodó osztályai megálla­
podtak. Lé t rehoz ták az osz t rák-magyar mona rch i á t és Erdé ly t 
Magyarországhoz csatolták. Ebben az évben a magyar orvos társadalom 
előkészíti emlék i ra tá t a magyar közegészségügynek rendezése, t á rgyá­
ban a belügyminiszterhez (Balassa János , Markusovszky Lajos, 
Jendráss ik J e n ő és Korány i Frigyes). 
8 Dr. Izsák Sámuel (Kolozsvár) közlése a lap ján . 
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Hivipe Kepii (1798 —1887) K a K wej ioBena H B e j i H K o r o B p a ^ e ő i i o r o 
opran H3aTopa. 
ZUSAMMENFASSUNG 
I m Rahmen eines klar und festumrissenen Zeitbildes charakteri­
siert der Verfasser eine hervorragende Persönl ichkei t des ungarischen 
Gesundheitswesens wäh rend der grossen Umgestaltung i m X I X . 
Jahrhundert. Imre K é r y (1798—1887) ist es, den d e r Verfasser, 
auf Grund selbständiger Quellenforschungen, als Menschen, Arz t und 
Organisator grossen Formats i n dieser Arbeit schildert. 
S U M M A R Y 
The study deals w i t h Imre Ké ry , an outstanding figure of the 
reform of Hungarian sanitary matters i n the 19th century. The era 
is characterised definitely and clearly and K é r y is shown as the 
great medical organizer on the basis of independent research. 
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A 1s in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
hervorragenden Persönlichkeiten der ungarischen Medizin 
Markusovszky, Balassa, Korányi die Reform des Gesundheits­
wesens anregten, wurde von ihnen der Unterricht der Hygiene an 
der medizinischen Fakul tä t und das Propagieren der hygienischen 
Kenntnisse, als eine der wichtigsten Aufgaben bezeichnet. Sie 
hielten es für notwendig einerseits darum, dass auch die ungarische 
Medizin mit jener Entwicklung, die das Entstehen der Hygiene, 
als selbständige Wissenschaft bedeutete, Schritt halten könne, 
anderseits forderte es die schwere sanitäre Lage des jahrhunderte­
lang unter nationaler und sozialer Unterdrückung stehenden 
Landes. 
Als Ergebnis ihrer Bemühungen wurde an der medizinischen 
Fakul tä t in Budapest, im Jahre 1873 der Lehrstuhl der Hygiene 
(öffentliche Gesundheitswissenschaft) errichtet, als vierter in 
Europa und als erster, der mit einem Institute verbunden war. 
Zum Leiter des Lehrstuhles wurde Joseph Fodor auserwählt. 
Fodor ist 1843 in Lakocsa (Ungarn) geboren. Er studierte in 
Wien, und in Budapest, wo er in 1865 absolvierte und das Diplom 
erhielt. Von 1866 arbeitete er neben Professor Rupp am Katheder 
der Staatsmedizin, als Assistent, später als Adjunkt. Er leitete 
damals auch die Prosektur des Krankenhauses Rókus. I n 1809 
habilitierte er als Privatdozent der Lehre des Physikatswesens. 
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M'arkusovizky setzte schon 1870 durch, dass der zukünftige 
Leiter des Lehrstuhles die Möglichkeit habe die Methoden und 
Ergebnisse der neuen Wissenschaft bei ihren hervorragendsten 
Vertretern kennen zu lernen. Fodor begann seine Studienreise 
in München, wo er neben Pettenlofer und Liebig arbeitete. I n Würz­
burg befasste er sich unter der Leitung von Fiüger mit Nahrungs­
mitteluntersuchungen. Er studierte dann die sanitäre Organi­
sation in Österreich, Deutschland, England, Frankreich, Bel­
gien. Seine Beobachtungen in England fasste er in dem Buche 
„Das Gesundheitswesen in England" zusammen, wofür er nicht 
nur den Preis der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 
sondern auch das Ehrendoktorat der Universität von Cambridge 
erhielt. 
Auch später war Fodor bestrebt seine Beziehungen zu den 
ausländischen Hygienikcrn aufrechtzuerhalten. Ausser den 
Studienreisen nahm er an zahlreichen internationalen Kongressen 
Teil, wo er Vorträge hielt. 
1872 wurde er an der neuerrichteten medizinishen Fakultät 
in Kolozsvär zum Professor der gerichtlichen Medizin und der 
medizinischen Polizei ernannt. 
Bald wurde der Lehrstuhl der Hygiene in Budapest errichtet, 
obwohl in recht bescheidenerem Rahmen, als es Fodor wünschte. 
Fodor schlug neben dem Lehrstuhl ein Institut für öffentliches 
Gesundheitswesen vor, das sich mit Gesundheitsstatistik, labora-
torischen und epidemiologischen Untersuchungen befassen sollte. 
Dieser Vorschlag Wurde abgelehnt. Zwei Jahre später hat man in 
Berlin das Reichsgesundheitsamt mit ähnlichen Aufgaben errichtet. 
Fodor musste sich mit einem sehr kärglich unterbrachten und 
ausgestattenen Unterrichtsinstitut begnügen. 
Fodor begann seine Vorlesungen in Budapest in 1874 und 
leitete 26 Jahre lang die hygienische Ausbildung der ungarischen 
Ärzte. Seine klaren, mit geistreichen Demonstrationen illustrierten 
Vorlesungen haben einer grossen Zahl der Ärzte die Vorliebe für 
Hygiene eingeimpft. 
Fodor war es aber bewusst, dass die Geltendmachung der 
hygienischen Forderungen hauptsächlich nicht von den Ärzten 
abhängt . ,,Die Kenntniss dieser Lehren der Hygiene muss das 
ganze Volk durchdringen" — betonte er in seinem Vortrage, den 
er an dem V I . internationalen Kongress für Hygiene und Demo­
graphie zu Wien 1887 hielt. Seiner Ansicht nach soll der Unter­
richt der Hygiene schon in den Volksschulen beginnen, die Mittel­
schule und Hochschule haben die Aufgabe solche hygienische 
Ausbildung zu geben, dass die zukünftigen Leiter des politischen 
und wirtschaftlichen Lebens die Forcierungen der Hygiene gel­
tend machen können. Auf Fodor's Anregung wurde der Unterricht 
der Hygiene an den theologischen, philosophischen, juristischen 
und technischen Fakultäten, sowie in den Lehrerpräparandien 
eingeführt. 
Ein Schritt von historischer Bedeutung in der Entwicklung 
der Schulhygiene war im Jahre 1885 die Errichtung der Institution 
der Mittelschul-Schulärzte und Gesundheitslehre-Professoren, — 
ebenfalls auf Fodofs Vorschlag. I n jeder Mittelschule wurde ein 
qualifizierter Schularzt, gleichzeitig auch als Gesundheitslehre-
Professor angestellt. Die Schulärzte erhielten die Ausbildung im 
hygienischen Institute der Universität. Obwohl die Vorstellung 
von Fodor, dass der Unterricht der Hygiene in den zukünftigen 
Leitern des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens die „wahre 
Humani tä t " entwickeln wird, sich als eine naive Illusion erwies, 
diente die von ihm ins Leben gerufene Institution jahrzehntelang 
als Grundlage der Weiterentwicklung der Schulhygiene in Ungarn. 
Fodor wollte es aber nicht abwarten, bis die kommende, zur 
hygienischen Kultur erzogene Generation ihr Leben nach den 
Prinzipien der Hygiene gestalten wird. Um die Aufklärung der 
Erwachsenen, hauptsächlich der Intelligenz zu fördern, gründete 
er mit Markusovszky den Verein für öffentliches Gesundheits­
wesen, dessen Zeitschrift „Egészség" (Gesundheit) er jahrzehnte­
lang redigierte. Auch als Sekretär der Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft war er bestrebt durch naturwissenschaftliche Auf­
klärung die hygienischen Kentnisse zu propagieren. 
Als Mitglied des Landessanitätsrates, als Publizist, als Vortra­
gender, kämpfte Fodor unermüdlich für die bessere Wohnung, 
bessere Wasserversorgung, um die bessere Ernährung der Be­
völkerung. 
Er beschäftigte sich intensiv mi t den Fragen der Organisation 
des Gesundheitswesens. Die Besserung der hygienischen Verhält­
nisse erwartete er nicht von administrativen Massnahmen, sondern 
von der Selbsttätigkeit der Bevölkerung ; er war ein entschlos­
sener Gegner der übermässigen Zentralisierung des Gesundheits­
wesens. Die Dezentralisation bedeutet grössere Verantwortlichkeit, 
sie erfordert also mehr Kenntnisse von den örtlichen Organen. 
Deshalb widmete er sein letztes grosses Werk der Reform der 
Physikus-Ausbildung. Die grundsätzlichen Direktiven soll aber 
ein selbständiges Zentralorgan, das Gesundheitsministerium, 
geben. Ein Gedanke, der auch im Auslande nur nach Jahrzehnten 
verwirklicht worden ist. Wieder und wieder betont er die Not­
wendigkeit der Errichtung einer Anstalt für die praktischen 
hygienischen, epidemiologischen Untersuchungen und einer zwei­
ten für Impfstofferzeugung. Fast dreissig Jahre danach, beab­
sichtigte die ungarische Räterepublik diese Ideen zu verwirklichen 
und 8 Jahre sind noch verflossen bis das Staatliche Hygienische 
Institut errichtet worden ist. Das Gesundheitsministerium wurde 
nur in der Volksdemokratie organisiert. Die Dezentralisation des 
Gesundheitswesens ist heute auf Tagesordnung. 
Fodor wies oft missbilligend darauf hin, dass die Ärzte sehr 
wenig Zeit der preventiven Arbeit widmen. ,,Die Ärzte Verstössen 
gegen ihre ethischen Pflichten und ihre eigenen Interessen, wenn 
sie diese Aufgabe im Bereiche der Hygiene nicht erkennen . . . 
und sich mit der alltäglichen, bloss individuellen Heiltätigkeit 
begnügen." Diese Bemerkung sollten auch die heutigen Ärzte 
beherzigen. 
I I . 
Schon auf Grund seiner vielseitigen didaktischen und prak­
tischen Tätigkeit gehört Fodor zu den hervorragendsten Vertre­
tern der ungarischen Medizin. Es war aber seine wissenschaftliche 
Arbeit, wodurch er bei den Hygienikern der ganzen Welt den Ruf 
eines grossen Gelehrten erlangt hat. 
Seine wissenschaftlichen Forschungen wurden durch den 
damaligen sanitären Missstand der ungarischen Hauptstadt an­
geregt. Schon am Anfange seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
befasste er sich mit der statistischen Methodik und diese Arbeit 
hat seine Aufmerksamkeit auf die hohe Mortalität der Haupt­
stadt gelenkt. Er betrachtete aber diese Tatsache nicht als eine 
unabänderliche Erscheinung, sondern als einen Zustand, welchen 
der Mensch zu beeinflussen, - zu verbessern vermag. Es war vor 
allem die mangelhafte Abfallbeseitigung, die die Beschwerden der 
Bevölkerung hervorgerufen hat und Fodor befasste sich in zahl­
reichen Artikeln und in einem Buche mit dieser Frage. I m Vor­
worte des Buches „über die Abtrittssysteme mi t Rücksicht auf 
die heimatlichen, besonderst in Pest herrschenden Verhältnisse" 
(1809) schrieb er : 
„Die gegenwärt ige Hygiene hat als Hauptgebiet ihrer Tä t igke i t 
die S täd te bestimmt, m i t ihren vielen Millionen Einwohnern. 
Man hat näml ich schon lange bemerkt, dass die Gesundheitslage 
i n den S t ä d t e n schlimmer, als i n den Dorfen sei . . . 
Diese Beobachtung regte die Ärz te an, danach zu forschen, wodurch 
dieser Missstand verursacht wird . 
Als Ursache wurden die durch verschiedene Weise abnormal ge­
wordene Lu f t , die mangelhafte und schlechte E r n ä h r u n g , die s täd t i ­
schen Abfälle, der schädliche Zustand der A b t r i t t e usw. erkannt. 
Diese schädl ichen Faktoren sollen auch unsere Aufmerksamkeit 
fesseln, u m so mehr, dass die Gesundheitslage der Bevölkerung auch 
i n Pest sehr schlimm ist, schlimmer als i n den Dörfern, und was noch 
wichtiger ist, schlimmer als i n dem grössten Teile der ähnlichen, oder 
grösseren ausländischen S t ä d t e . " 1 
Diese Zeilen schildern seine materialistische Überzeugung, dass 
die Krankheiten, also auch die Epidemien, durch erkennbare und 
beeinflussbare Faktoren verursacht werden. Dieser Auffassung 
entsprechend machte er schon in 1808 den Vorschlag, dass die 
Bekämpfung der Typhusepidemie in der Hauptstadt, die Ver­
breitung dieser Krankheit im Zusammenhange mit dem Zustand 
der Ernährung, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung untersucht 
Werde. Er selber hat schon in dieser Zeit Bodenuntersuchungen 
ausgeführt. 
Mit systematischer Forschung befasste er sich seit 1873 in 
Kolozsvár, wo er die Zusammensetzung der Grundluft unter­
suchte. 
Nach seiner Ernennung zum Professor der Hygiene in Budapest 
begann er seine grösste Arbeit, die ihm den Ruf eines weltberühm­
ten Hygieniker eintrug. Die Ergebnisse dieser Arbeit hat er in 
einer Monographie zusammengefasst, die unter dem Titel : ,,Die 
Luft und ihre Beziehungen zu den- epidemischen Krankheiten" 
(Braunschweig, 1881) und ,,Boden und Wasser und ihre Beziehun­
gen zu den epidemischen Krankheiten" (Braunschweig, 1882) 
auch in deutscher Sprache erschienen ist. I m Vorworte seiner 
Monographie schrieb Fodor: 
„ I c h stellte mi r die Aufgabe, jene Na tu rk rä f t e zu beobachten und 
zu erforschen, welchen beim Entstehen und bei der Verbreitung 
gewisser epidemischer Krankheiten eine Rolle zuzukommen scheint." 
Er ist überzeugt davon, dass die Entstehung und Verbreitung 
der epidemischen Krankheiten nicht durch den rätselhaften 
„Genius epidemicus" sondern durch Naturgesetze bestimmt wird 
und er sieht daher die Hauptaufgabe der Hygiene in den s}^ste-
matischen Beobachtungen und Untersuchungen über die Natur­
gesetze der epidemischen Krankheiten. Die Bedeutung dieser 
Auffassung wird uns klar, wenn wir seine kritische Bemerkung 
über die Lage der Hygiene lesen : 
„Je mehr wi r aber i n die Vergangenheit zurückblicken, je mehr 
wir die Denkungsart vergangener Decennien, u m nicht zu sagen 
vergangener Jahrhunderte erkennen : u m so berechtigter ist unser 
Vorwurf gegen die Männer- der Wissenschaft, dass sie sich so wenig 
Müsse nahmen, ü b e r eine so wichtige Frage durch Forschung und 
U n t e r s u c h u n g L icht zu verbreiten. Jener Chemiker, welcher die Beo­
bachtung machte, dass irgend ein Theil aus der L u f t verschwindet, 
wenn man sie m i t Nitroxydgas vermengte, fand nicht Rast noch 
Ruhe, bis i h m gelang, durch langwierige Experimente und Unter­
suchungen zu éruiren, was aus der L u f t verbraucht worden war 
und weshalb es geschah. Dasselbe gil t für die übrigen Zweige der 
Naturwissenschaften, — auch für die meisten Disciplinen der Medican, 
für die Physiologie, für die Pathologie. Nur der sich mi t den Krank ­
heitsursachen befassende A r z t begnügte sich damit, die bei der Aus­
breitung von Epidemien ins Auge fallende Erscheinungen wahrzu­
nehmen ; höchs tens Hess er sich noch i n ihre theoretische E r ö r t e r u n g 
und Missdeutung ein, in exaete Untersuchungen aber n icht . " 2 
Die Exaktheit der Untersuchungen ist ein Hauptmerkmal 
Fodor's wissenschaftlicher Tätigkeit. Diese Exaktheit finden wir 
schon beim Zusammenstellen seines Arbeitsprogramms. Zum Bei­
spiel im Gebiete der Bedenhygiene stellte er folgendes Programm 
auf : 
„ Ich weide im Folgenden untersuchen : das Verhalten der Boden­
arten zu den verum einigenden Substanzen, die Bedingungen und 
Erscheinungen der Zersetzungsvorgänge i m Boden ; ich werede i m 
Boden von Budapest jene Proccsse untersuchen, welche hier auf die 
Fäulniss und die Verwesung einfliessen, so wie auch den Ausdruck 
dieser chemischen Processe : die Kohlensäure der Grundluft und ihre 
Schwankungen. Ich werde untersuchen, wie i n verschiedenen Theilcn 
der Stadt der Boden i n verschiedenen Tiefen qualitativ und quanti­
ta t iv verunreinigt ist ; zum Schlüsse werde ich die Veränderungen 
i n den Bodenverhä l tn issen nach Zeit und Ort m i t dem zeitlichen und 
örtlichen Verhalten vergleichen, welche an den epidemischen Krank­
heiten i n Budapest zu beobachten waren." 3 
Viele Arbeit widmete Fodor der Auswahl und Erprobung der 
zu benützenden Untersuchungsmethoden. Er prüfte die Pünkt­
lichkeit und Vergleichbarkeit der verschiedenen Methoden, stellte 
die Bedingungen fest, die man bei den Bestimmungen verwirk­
lichen muss, zum Beispiel die Bestimmungen des Kohlendioxyds 
sind nur dann vergleichbar, wenn bei jeder Bestimmung dieselbe 
Luft menge verwendet wird, bei Ammoniakbestimmung der Luft 
muss man den atmosphärischen Staub vorhergehend binden usw. 
Er modifizierte wesentlich die Bestimmung des atmosphärischen 
Staubes, indem er den Staub nicht in Flüssigkeit, sondern in 
Glasswolle zurückhalten liess. Sein Glasswollerohr, Fodors Rohr 
genannt, wird noch heute verwendet. Zur Bestimmung der Boden­
feuchtigkeit bediente sich Fodor einer ganz neuen Methode, er be­
stimmte den Gewichtsverlust nach Austrocknen bei 110° C. 
Diese Methode wird auch heute bei der Bestimmung des hygro­
skopischen Wassergehaltes des Bodens verwendet. 
Die Entwicklung der Hygiene in exakter Richtung forderte die 
Anwendung der experimentellen Methode. Fodor konstruierte 
zahlreiche Modellversuche, die nicht nur die Vorgänge der Boden­
verunreinigung und Selbstreinigung, der Lüftung zu illustrieren 
geeignet waren, sondern auch die experimentelle Untersuchung 
dieser Vorgänge ermöglichten. Einige Modelle wurden an der 
Hygienischen Ausstellung in Berlin, 1882—1883 mit goldener 
Medaille ausgezeichnet. 
Es bedeutete einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hygiene 
Fodors Stellungsnahme hinsichtlich der Anwendung der Bakterio­
logie in der Hygiene. Es wurde bisher wenig gewürdigt, dass 
Fodor der Vorkämpfer der Bakteriologie in Ungarn war. Schon in 
seinen ersten Mitteilungen, 18G9, betonte er die Wichtigkeit dieser 
Wissenschaft. 
Nach seiner Ansicht en thä l t diese Lehre „neben der Wahrschein­
lichkeit die Keime der Grossartigkeit. Diese Lehre scheint berufen 
zu sein, eine Revolution i n der Medizin hervorzurufen, eine Revolu­
t ion , die mehr u m s t ü r z e n d , und dabei mehr fruchtbringend ist, als 
wi r es jetzt noch ahnen könn ten . Eine Revolution, die uns reichlichen 
Ersatz leisten w i r d für den an Ideen so armen, an wissenschaftlichen 
Extravaganzen, Haarspaltereien so reichen Zeitabschnitt der letzten 
Jahrzehnte." 4 
Fodor kritisierte scharf den Standpunkt Virchows, weil dieser 
sich über die Lehre von Hcdlier geringachtend äusserte. Übrigens 
hat Fodor die spekulativen Elemente dieser Lehre, zum Beispiel, 
dass die Bakterién reversibile Formen der Schimmelpilze wären, 
nicht anerkannt. 
Fodor gehörte zu den ersten Hygienikern, die bei ihren Unter­
suchungen die bakteriologische Methoden anwendeten. Boden­
bakteriologische Untersuchungen hat vor ihm nur Birch-Hirsch­
feld ausgeführt. 
Die Bedeutung von Fodors Untersuchungen besteht nicht nur 
in der Entwicklung der Methodik. Es waren damals die Kennt­
nisse über die vom hygienischen Standpunkte wichtigen Vorgänge 
im Boden, Wasser und in der Luft sehr mangelhaft, oft im Wieder­
spruche miteinander. Die Übereinstimmung der Daten war oft 
nicht einmal bis zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse gediehen. 
Mi t Untersuchung der Grundluft befassten sich vor Fodor etwa 
3—4 Hygieniker. 
Die Untersuchungen Fodors, weil sie reichliche Daten über die 
hygienisch wichtigen Eigenschaften der Luft, Boden und Wasser 
lieferten, bedeuteten einen beträchtlichen Beitrag zu den Kennt­
nissen, die als Grundlage der modernen Hygiene dienten. Die 
Bedeutung seiner Angaben wird dadurch erhöht, dass sie sich 
auf eine Zahl der Untersuchungen gründen. Die von Fleck gelie­
ferten Daten über die Bodenverunreinigung beziehen sich auf die 
Untersuchung von 28 Bodenproben, Flügge führte in Berlin 27 
Untersuchungen, in Leipzig 8 Untersuchungen aus, und publi­
zierte auf deren Grunde seine Ergebnisse. Die Daten der Boden­
verunreinigung, die Fodor lieferte, gründen sich auf die Unter­
suchung von 700 Bodenproben. 
Die 3—4 Jahr dauernde Untersuchungen machten es möglich, 
den Verlauf, die Dynamik der Vorgänge zu beobachten. 
Die Schwankung des Ammoniakgehaltes der Luft und die meteo­
rologischen Verhältnisse vergleichend, kam er zur Überzeugung, 
dass die Quelle des Ammoniaks nicht das Seewasser sei, wie es 
damals Schlösing behauptete, sondern die an der Bodenober­
fläche verlaufende Zersetzimg der organischen Abfälle. 
Diese Zersetzung der organischen Abfälle, die Verunreinigung 
des Bodens wurde der Schwerpunkt seiner hygienischen Unter­
suchungen. Er bewies, dass die hauptsächlichen Quellen der Boden­
verunreinigung schlecht gemauerte Abtrittgruben und Siele 
sind. Mi t der Nähe solcher Abtritte nimmt die Bodenverunreini­
gung bedeutend zu. 
Durch seine Modellversuche bewies Fodor, dass das Regen­
wasser, besonders aber das Grundwasser die organischen Stoffe 
und Bakterien in die tiefere Bodenschichten niederschwemmen 
kann. Diese Beobachtung schien mit der bekannten ,,Grund-
wassertheorie" von Pettenko/er im Einklänge zu sein und ver­
anlasste Fodor zur eingehender Untersuchung der Grundwasser­
verhältnisse von Budapest. 
Mit sehr zahlreichen und eingehenden Untersuchungen 
bemühte sich Fodor, die chemischen Vorgänge der Bodenverun­
reinigung zu bestimmen. Nachdem Pettenko/er und Fleck die 
Folgerung zogen, dass das Kohlendioxyd der Grundluft von der 
Zersetzung der organischen Substanzen abhängig, ist führte 
Fodor in den Jahren 1873—1874 in Kolozsvár Grundluftunter-
suchungen aus. Auf Grundlage dieser Untersuchungen hob er 
hervor, dass aus dem Kohlendioxydgehalt verschiedener Bodenar­
ten auf ihre Verunreinigung noch nicht gefolgert werden darf, 
weil der Kohlendioxydgehalt der Grundluft in erster Reihe 
von den physikalischen Durchlässigkeit des Bodens abhängig 
ist. Bei demselben Boden, oder bei Bodenarten einer ähnlichen 
Dichtigkeit können wir aber die Schwankung des Kohlendioxyd­
gehaltes der Grundluft folgend über die Zersetzungs Vorgänge 
im Boden hinlänglich genauen Aufschluss erhalten. Auf Grund­
lage seiner Beobachtung, dass manchmal Sauerstoff und Kohlen­
dioxyd der Grundluft zusammen mehr ausmachten, als in der 
freien Luft, stellte Fodor fest, dass in diesem Falle im Boden 
Fäulnis im Zuge ist, das Oxygen des überschüssigen Kohlen­
dioxyds aus den im Boden enthaltenen Substanzen stammt. 
Diese Behauptung war um so wichtiger, da damals noch das 
Vorkommen der Fäulnisvorgänge im Boden, von hervorragenden 
Hygienikern, wie Fleck, bestritten wurde. 
I n der Mitte des vorigen Jahrhundertes herrschte noch auf 
Grundlage der Meinung des grossen Agrochemikers. Liebig, die 
Ansicht, dass die Vorgänge im Boden rein chemischer Natur 
seien. Nachdem Pasteur schon im Jahre 1862 betonte, dass die 
Nitrate des Bodens durch Mitwirkung der Bakterien sich bilden, 
bewiesen ScMösing und Müntz im Jahre 1877, dass die Nitrat­
bildung im Boden durch Desinfektion mit Chloroform oder 
mit Hitze, gehemmt wird. Ähnliche Beobachtungen hat Warington 
im Jahre 1878 und Wollny im Jahre 1880 mitgeteilt. Die erwähn­
ten Agrochemiker werden als die Pioniere der Agrobiologie bet­
rachtet. 
Fodor hat schon im Jahre 1875 seine in Kolozsvár ausgeführten 
Versuche mitgeteilt, dass das Chlorgas die Kohlendioxydproduk-
tion des Bodens aufhebt, also die im Boden verlaufende Zerset­
zung durch den Lebensprozess lebender Organismen bedingt 
ist. Für diese Auffassung zeugten noch bestimmter jene Ver­
suche, bei denen er die Bodenproben ansteigenden Tempera­
turen aussetzte und über 95° C die plötzliche Abnahme der 
Kohlendioxydproduktion beobachtete. Mit ähnlichem Versuch 
konnte er die Mitwirkung der Bakterien in der Nitratbildung 
beweisen. 
Diese Versuche von Fodor verdienen dieselbe Würdigung, 
die die Agrobiologie den Versuchen von W'arington und Wollny 
zukommen liess. Trotzdem wurde diese Tatsache nur von Pfeiffer 
in Flügges Handbuch „Die Mikroorganismen" erwähnt. 5 
Der Beitrag von Fodor zur Ergründimg der Verunreinigung 
und Selbstreinigungsprozesse im Boden wurde in der damaligen 
hygienischen Literatur anerkannt. Zeitschriften und Hand­
bücher berufen sich auf seine Beobachtungen, zum Beispiel 
Erismann und Wolffhügel in Pettenkofers Handbuch der Hygiene 
und Gewerbekrankheiten. Ein Beweis von Fodors wissenschaftli­
cher Autori tä t war seine Beauftragung mi t der Verfassung des 
Kapitels über Bodenhygiene in ]Yeyls Handbuche der Hygiene. 
Der wissenschaftliche Wert dieses Kapitels lässt sich mi t 
den Worten von Gärtner, des berühmten deutschen Hygienikers 
illustrieren. Gärtner, der Verfasser desselben Kapitels in der 
zweiten, in 1919 erschienen Auflage, schrieb in der Einleitung : 
„Sechsundzwanzig Jahre sind verflossen seitdem von Fodor-
Budapest für die crete Auflage des vorliegenden Werkes das Kap i te l 
„ B o d e n " bearbeitete. Er hat damals die i h m gestellte Aufgabe in 
glänzender Weise gelöst. Als dem Verfasser der vorliegenden Arbeit 
cUe Neubearbeitung zufiel, war es ihm klar, dass dieses nur möglich 
sei i n Anlehnung an die erste Auflage, wenn sie ihr nicht i m Wert 
erheblich nachstehen wollte. Verfasser hat sich daher dem Fodor-
schen Werk angelehnt, es hat i h m als Richfschunr gedient." 8 
Das von Fodor verfasste Kapitel in Weyls Handbuch ist 
nicht nur die Zusammenfassung der von ihm und anderen Eor-
schern beobachteten Ergebnisse, vielmehr auch eine neue Auffas­
sung des Verhältnisses zwischen Hygiene und Epidemiologie, 
eine Auffassung, die einen wesentlichen Schritt in der Entwick­
lung der Hygiene bedeutet. 
I I I . 
Besondere Bedeutung erlangten Fodors hygienische Unter­
suchungen dadurch, dass er das Verhalten der hygienischen Ver­
hältnisse mit dem Verhalten der epidemischen Krankheiten 
vergleicht. Um das zeitliche und örtliche Verhalten der epide­
mischen Krankheiten zu erkennen, notierte er fortlaufend aus 
den behördlichen Ausweisen, aus den Protokollen der Toten­
beschauer die durch epidemische Krandheiten verursachten 
Todesfälle und aus den Protokollen der Krankenhäuser alle 
Erkrankungen derselben Natur. Er verzeichnete auf Stadt­
plänen in jedem Hause die Zahl der entsprechenden Todes­
fälle. 
Aus dem parallelen Verlauf der einzelnen Faktoren und der 
epidemischen Verhältnisse hat Fodor noch nicht auf einen kausa­
len Zusammenhang gefolgert, die Übereinstimmung diente ihm 
nur als Anlass, experimentelle Forschung in jener Richtung 
auszuführen. 
Für die Entwicklung der Hygiene waren seine Beobachttingen 
über den Zusammenhang der Boden- und Wasserverunreinigung 
mit den enteralen Infektionen, von grösstcr Bedeutung. Er 
stellte fest, dass der Boden der typhösen Häuser, haupt­
sächlich in grösserer Tiefe häufiger verunreinigt ist, als bei den 
gesunden Häusern. I m Boden der typhösen Häuser konnte 
er hohen Ammoniakgehalt öfter bestimmen, als im Boden der 
gesunden Häuser, 
Ähnliche Beobachtungen machte er bei den mit Cholera ver­
seuchten Häusern. 
Pettenkofer und seine Schule behauptete, dass die Grundwas­
serschwankung jenes Moment sei, wodurch die epidemiologische 
Rolle des Bodens bestimmt wird. Wolffhügel meinte, dass der 
Boden mit Verunreinigung überall so gesättigt ist, dass der 
Einfluss des Bodens auf die Ausbreitung der Epidemien nur 
durch die verschiedene physikalische Beschaffenheit des Bodens 
erklärbar sei. Nach Fodor ist der Schmutz, die Verunreinigung 
jenes ätiologisches Moment, welches „dem Typhus und Cholera 
steuerte". I n der Vorbeugung und Verminderung der Boden­
verunreinigung „wurzelt die Verbesserung des öffentlichen 
Gesundheitzustandes und die Möglichkeit für die Beschränkung 
gewisser epidemischer Krankheiten". 7 Fodor stand also der 
modernen Auffassung der Bodenhygiene viel näher, als die 
erwähnten Hygieniker. 
Progressiver war sein Standpunkt auch betreffs der epidemio­
logischen Bedeutung des Grund- und Trinkwassers. 
Er beobachtete, dass in Budapest der Typhus in der Regel 
mit dem Steigen des Grundwassers zunimmt. Damit wurde der, 
von der PettenkoferSehale aufgestellten Grundwassertheorie 
ein schwerer Schlag versetzt. 
Nach dieser Theorie werden bei sinkendem Grundwasser die 
verunreinigten Bodenschichten entblösst, sie geraten dadurch 
in eine heftigere Fäulnis und leisten auf diese Weise Vorschub 
dem Typhus. Fodor legte den Grundwasserschwankungen einen 
ganz anderen Wirkungsmechanismus bei : das Steigen des Grund­
wassers ist seiner Ansicht nach, als Folge des Anwachsens der 
Donau, mit der Verlangsamung der horizontalen Strömung des 
Grundwassers verbunden. Das stagnierende Grundwasser übe 
auf den verunreinigten Boden eine auslaugende Wirkung aus. 
Dieser Umstand verweist auf die Verunreinigung des Trink­
wassers, die Verbreitung des Typhus verursache. 
In jenem Zeitabschnitte war noch die Frage, ob das Trink­
wasser Typhus und Cholera verbreiten kann, überhaupt nicht 
entschieden. Snow, Budd und andere Verfechter der Trinkwasser­
theorie konnten ihre Ansichten damals noch nicht mit hinläng­
licher Sicherheit beweisen, Pettenko/er hat sich schon in seinen 
ersten über die Cholera veröffentlichten Schriften gegen die 
Infektion durch das Trinkwasser erklärt. Er hat auch die zur 
Unterstützung der Trinkwassertheorie des Typhusursprunges 
angeführten Beobachtungen angegriffen. Obwohl er nicht aus­
geschlossen hat, dass das Trinkwasser in einigen Fällen der 
Träger der Infektion sein könne, sind seine Anhänger, — in 
Verkennung der leitenden Ideen des von Pettenko/er gegen die 
Trinkwassertheorie geführten Kampfes, — auf die Meinung 
verfallen, dass das Trinkwasser vom epidemiologischen Gesichts­
punkte etwas ganz indifferentes sei. 
Fodor hat schon in seinem Buche über die Abtrittsysteme die 
Ableitung der Abwässer in die Donau aus epidemiologischen 
Gründen als bedenklich erklärt. Als er, auf Grund seiner Unter­
suchungen den Zusammenhang der Verunreinigung des Bodens 
und des Steigens des Grundwassers mit der Verbreitung der 
enteralen Infektionen feststellte, verglich er die Qualität des 
Trinkwassers, und die örtliche Verteilung der Infektionskrank­
heiten in Budapest. Er fand, dass Typhus und Cholera in jenen 
Häusern häufiger auftraten, in welchen das Brunnenwasser mehr 
verunreinigt war. 
Aus der Beobachtung, dass im Brunnenwasser der infizierten 
Häuser die organischen Stoffe und das Ammoniak sich anhäuften, 
erklärte er diese Substanzen, als Indikátoré für die gesund­
heitsschädlichen Eigenschaften von Boden und Wasser. Fodor 
gehörte zu den ersten Hygienikern, die dem Ammoniak solche 
Bedeutung beilegten. Wolffhügel, Flügge z. B. betrachteten die 
Chloride, als die zuverlässigsten Indikátoré der fäkalischen 
Verunreinigung. 
Fodor betonte schon damals, dass der Ammoniakgehalt des 
Wassers allein nicht stets die Infektionsfähigkeit des Wassers 
anzeige. Diesen Oedankengang stezte er später in seiner Mittei­
lung ,.Die Grundsätze der Hygiene bei der Begutachtung des 
Trinkwassers" (1887) fort, indem er behauptete : ,,Bei dem 
Vergleichen der Wässer darf man sich also nicht nur auf die 
chemischen Zahlwerte stützen, man muss ausserdem deren 
hygienische Bedeutung erwägen." 8 Fodor legte also mit den 
heutigen Auffassung übereinstimmend neben den laboratori-
schen Untersuchungen, der Ortsbesichtigung eine grosse Be­
deutung bei. 
I n den Behauptungen von Fodor über die Verbreitung der 
Choleraepidemien scheint ein Widerspruch vorhanden zu sein. 
Er beobachtete einerseits, dass die Choleramortalität im selben 
Maasse zunimmt, als sich das Trinkwasser der einzelnen Stadt­
teile verschlechtert, anderseits musste er die Ausbreitung der 
Epidemie bei sinkenden Grundwasser feststellen. Er weist darauf 
hin, dass die Epidemie die warme Jahreszeit zu ihrer Entwick­
lung benutzt, das trockene Wetter scheint die Ausbreitung zu 
fördern. Fodor fasste seine Beobachtungen folgender Weise zu­
sammen : 
„Die Cholera ist eine Ausgeburt der in den oberflächlichen Boden­
schichten verlaufenden Processe"9 
Die Verbreitung der Enteritis (Dysenterie) -Epidemien for­
schend beobachtete er dieselbe Erscheinung : 
Die Enteritis fängt „e rs t nach einer anhalterenderen W ä r m e und 
plötzlich an zu steigen, als ob vorerst irgend ein Infektionsstoff h ä t t e 
reifen müssen, welcher dann i n die den Menschen umgebenden Medien 
ausgestreut wurde und jetzt reichlich krank macht ." 1 0 
Es fehlte also Fodor nur ein Schritt zur Entdeckung der Rolle 
der Fliegen bei der Verbreitung der enteralen Infektionen. 
Als Fodor den Zusammenhang zwischen der Verunreinigung 
des Bodens und Wassers und den enteralen Infektionen feststellte, 
tat er es auf die Gefahr hin, in den Attraktionskreis der Mias­
matheorie zu geraten. Die Miasmatheorie behauptete, dass der 
Infektionsstoff im Boden, oder im Wasser entstehe und von 
dort im fertigen Zustande in den menschlichen Körper gelange. 
Die Ergebnisse seiner Untersuchungen analisierend gelang Fodor 
zur Schlussfolgerung : die Verunreinigung vermochte den spezi­
fischen Keim nicht zu produzieren. Er wdes auf die Richtung 
der ätiologischen Forschung hin, als er schrieb : 
,,Der epidemiologische Forscher wird, i m Bestreben den spezifi­
schen K e i m von Typhus und Cholera zu erkennen, am richtigsten 
vorgehen, wenn er seine Untersuchungen auf den erkrankten mensch­
lichen Körper richtet. Es ist wahrscheinlich, dass solche For­
schungen auch bei Typhus und Cholera uns einem solchen Mikrobium 
auf die Spur führen werden, wie solches für den Milzbrand bereits 
ta tsächl ich aufgefunden worden i s t " . 1 1 
Fodor brachte also schon damals seine Vermutung zum Aus­
druck, dass die Erreger der erwähnten Krankheiten Mikroben 
seien. Nachdem er feststellte dass je reiner das Wasser ist, um 
so seltener enthält es Bazillen, erklärte er, dass die bakterio­
logische Methode zur hygienischen Untersuchung von Trink­
wässern „tauglich" sei. I n seiner Mitteilung über die Grund­
sätze der Begutachtung des Trinkwassers (1887), betrachtete 
er die bakteriologische Untersuchung als unentbehrlich. 
Die Auffassung von Fodor, dass die Quelle der Infektion der 
kranke Mensch selbst sei, machte es möglich, eine der Haupt­
aufgaben der Seuchenbekämpfung klar zu bestimmen : 
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„ D a . . . der Infektionsstoff . . . durch den Kranken selbst produ­
ziert und zerstreut wi rd , so folgt hieraus, dass zu epidemischen Zeiten 
diese Zerstreuung tunlichst zu verhindern i s t : deshalb sollen die 
Kranken isoliert, die von ihnen herstammenden oder m i t ihnen i n 
Berührung gewesenen Gegens tände vernichtet oder desinfiziert 
werden". 1 2 
Was für eine Rolle legte Fodor den Verunreinigungen bei, 
wenn diese den Infektionsstoff nicht erzeugen ? 
Fodor hielt es schon in seiner Monographie für möglich, dass 
die Verunreinigungen, nach seiner damaligen Meinung— nur aus­
nahmweise — die Träger der Infektionskeime sein können. 
Nach der Entdeckung der Erreger des Typhus und der Cholera 
betrachtete er die Verschleppung dieser Mikroben im Boden 
und Verbreitung durch Trinkwasser als einen der wahrschein­
lichen Mechanismen des epidemischen Vorganges. 
Kurz darauf, dass der russische Hygieniker Bartaschevitsch 
die Typhusbazillen aus Abwasser ausgezüchtet hatte, konnte 
Fodor mit einem ähnlichen Ergebnisse zur Aufklärung der epide­
miologischen Rolle des Trinkwassers beitragen. 
Im Herbste 1890 brach in der ungarischen Stadt Pees (Fünfkir­
chen) eine äusserst heftige Typhusepidemie aus. Wie Fodor 
bewies, liess sich der zeitliche Verlauf und örtliche Verbreitung 
dieser Epidemie durch miasmatische Einflüsse nicht erklären, 
dagegen waren an der Wasserleitung schwere sanitäre Miss­
stände wahrzunehmen. Fodor hielt es für wichtig, das Wasser 
der Wasserleitung zu untersuchen. Es gelang ihm und seinen 
Mitarbeitern E. Frank und N. Czekus Typhusbazillen aus dem 
Wasser auszuzüchten. Die Ident i tä t der Bazillen wurde von 
Löjfler nachgepräft. 
Nach Fodor's Ansicht sollte das verunreinigte Wasser nicht 
nur als Träger der spezifischen Keime den epidemischen Prozess 
beeinflussen. 
Die von Pettenko/er aufgestellte „Bodentheorie" versuchte die 
Aetiologie der Darminfektionen durch eine „monoblastische" 
Hypothese zu erklären : die Erkrankungen werden von einem 
aus dem kranken Organismus stammenden Erreger verursacht. 
Diese Erreger aber sollten nur unter der Wirkung eines vom 
Boden produzierten Stoffes infektionsfähig werden. Als eine 
Ergänzung der Bodentheorie diente die Hypothese, dass bei 
der Senkung des Grundwassers und Entblössung der Boden­
schichten, dieser Stoff durch die vermehrte Fäulnis lebhafter 
produziert wird. Wie schon erwähnt, hat Fodor die Rolle der 
Senkung des Grundwassers im Ausbruche der enteralen Epide­
mien widerlegt. Auf Grund seiner epidemiologischen Unter­
suchungen hat aber Fodor auch die Unhaltbarkeit einer mono-
blastischen Hypothese im Rahmen der Bodentheorie erkannt. 
„ H a b e ich zu beweisen, dass . . . die meisten Choleraepidemien viel 
rascher ablaufen, als die Keime Zeit finden k ö n n t e n den Weg in den 
Boden — und sogar eben in die tieferen Bodenschichten — hinein 
und von dort wieder heraus zurückzulegen und inzwischen dort 
auch noch auszureifen?"1 3 
Statt der monoblastischen Hypothese stellte Nägeli die diblasti-
sche Hypothese auf : der siechhafte Boden produziert gewisse 
Miasmenpilze, welche in den menschlichen Körper gelangen und 
hier den Chemismus der Säfte so weit verändern, dass die jetzt 
eindringenden spezifischen Kontagienpilze eine günstige Zuchtstät­
te finden. 
Noch beim Beginn seiner Untersuchungen hat Fodor unter 
dem Einfluss von Pettenko/er vorausgesetzt, dass die Fäulnis 
der Verunreinigungen des Bodens ein wesentliches Moment der 
Aetiologie der epidemischen Krankheiten sein sollte. Der von 
ihm beobachtete Zusammenhang zwischen dem Vorkommen des 
Ammoniaks im Boden und Wasser und der Verbreitung der 
Epidemien schien diese Ansicht zu unterstützen. Auf Grund 
einiger Tierversuche mit Fäulnisbakterien hielt Fodor es möglich, 
dass eben diese Bakterien den schädlichen Einfluss auf den 
menschlichen Organismus ausüben. 
Fodor gelangte also zur ähnlichen Auffassung, wie Nägeli, 
die Fäulnisbakterien vermindern die Widerstandskraft des 
Organismus, sie erzeugen damit eine Disposition für die Erkran­
kung. 
Nach Fodor's Ansicht ist aber diese disponierende Wirkung 
der Fäulnisbakterien nicht als ein absolut notwendiges Element 
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des epidemischen Prozesses zu betrachten. Die Widerstands­
kraft des Organismus kann durch Hunger, Alkohol usw. ebenso 
vermindert werden. Sein Standpunkt gegenüber der Boden­
theorie lässt sich klar aus dem von ihm verfassten Kapitel 
in WeyVs Handbuch erkennen : ,.Alles zusammengefasst, können 
wir also dem Boden . . . mit Rücksicht auf gewisse Infektions­
krankheiten immerhin eine Bedeutung beilegen, obschon wir 
die spezifische und unerlässliche, oder auch nur ausschlagge­
bende Bedeutung des Bodens mit Bezug auf jene Krankheiten 
nicht zu behaupten vermögen." 1 4 
Es ist ein bisher noch nicht gebührend gewürdigtes Verdienst 
von Fodor, dass er durch seine Untersuchungen nicht nur die 
Grundwasserhypothese, sondern die ganze Bodentheorie zum 
Wanken gebracht hat. Diese Theorie, die als Arbeitshypothese, 
vor 1—2 Jahrzehnten, gegenüber der Miasmentheorie einen Fort­
schritt bedeutete, ist ein Hindernis der Weiterentwicklung der 
Epidemiologie geworden. Der Angriff gegen die Bodentheorie 
wurde hauptsächlich von der Seite der Bakteriologen geführt. 
Fodor gehörte zu den ersten Hygienikern, die an der Beseiti­
gung dieses Hindernisses mitwirkten. 
Obwohl Fodor es betonte, dass die Übertreibungen der Boden­
theorie nicht seinem Meister, Pettenko/er, zuzuschreiben sind, 
musste er hinweisen, dass Pettenko/er mit der Entwicklung Schritt 
zu halten nicht vermochte. 
„ D e r Meister selbst hat i n der Hitze der Debatten mehr über die 
Macht der ör t l ichen und zeitlichen Disposition behauptet, als man 
es beweisen k ö n n t e , er verschwieg Dinge, die schon jedermann ge­
sehen und erfahren hat ." 1 5 
Die entschiedene Stellungsnahme Fodor's im Sinne der modernen 
Auffassung der Aetiologie der Infektionskrankheiten würdigte 
Gärtner, als er in der zweiten Auflage des Weyl's Handbuches 
folgendes schrieb : , . . . es ist ein unzweifelhaftes Verdienst Fo-
dor's, dass er sich mit aller Bestimmtheit auf den Boden der neuen 
Frkenntniss stellten 
Die von Fodor angenommene, nicht obligate Mitwirkung der 
Fäulnisbakterien in der Aetiologie, oder Pathogenese der Darm-
Infektionen wird heute nicht anerkannt. Der Schmutz, die 
Verunreinigung schafft eine Disposition der Umgebung, nicht 
im Sinne der Bodentheorie, oder als Quelle einer aspezifischen 
Wirkung auf den menschlichen Organismus, sondern als eine 
vermehrte Möglichkeit der Verbreitung der Erreger. I n diesem 
Sinne gelten noch heute Fodor's Worte : 
„Die gegen Typhus und Cholera (sowie ohne Zweifel auch die gegen 
viele andere Krankheiten) gerichtete Prophylaxe hat also i n erster 
Reihe die Verunreinigung von Luf t , Boden und Wasser hintanzu­
halten und zu veimindern . . ." „ D a r u m ist es auch zur Zeit der Epi­
demien bereits zu s p ä t an die Verminderung der Disposition zu 
denken ; es ist die Aufgabe der öffentlichen Hygiene, dahin zu wirken, 
dass aller Orten und schon lange vor Ausbruch der Epidemien auf die 
Verminderung der Disposition hingearbeitet werde; denn sowie 
die Verbreitung des Typhus, der Cholera (der Enteritis etc.) ihre 
H a u p t s t ü t z e i m Schmutze findet, ebenso ist die mächt igs te Abwehr 
gegen jene Epidemien i n der öffentlichen Kernigkeit gelegen." 1 7 
I V . 
Das zweite grosse Gebiet, wo Fodor seine wissenschaftliche 
Tätigkeit entfaltet hat, war die Immunologie. 
Die Verbreitung der Epidemien forschend, konnte Fodor 
feststellen : 
„Auch ist darin, wer von der Krankhei t befallen wird, eine gewisse 
Gesetzmässigkeit zu erkennen : i n der Regel sind es zarte Kinder, 
geschwächte Greise, durch den Trunk erschöpfte Individuen, herab­
gekommene, hungernde, arme, i n m i t Faulstoffen geschwänger ter 
Lu f t wohnende und lebende Leute u. a. K u r z es sind insbesondere 
schwächere Constitutionen und erschöpfte Organismen, welche dem 
Befallenwerden von Infektionsstoffen am meisten unterworfen 
scheinen." 1 8 
Schon in den sechziger Jahren hat man das Problem aufge­
worfen, ob das Blut gesunder Tiere Bakterien enthält (Van der 
Broek usw.). Die Ergebnisse der Untersuchungen waren wider­
sprechend, die Technik war mangelhaft, man wolte auf die 
Anwesenheil der Bakterien auf Grund der mikroskopischen 
Untersuchung oder des Vorkommens der Fäulnis folgern. Mit 
ähnlicher Methode versuchte man das Schicksal der in das Blut 
lebendiger Tiere eingeführten Bakterien zu bestimmen. 
Fodor war der erste, der die beiden Fragen unter Anwendung 
der modernen Bakteriologie zu lösen versuchte. Er bewies mit 
Züchtung, dass das Blut gesunder Tiere keine Bakterien enthält. 
Auch künstlich eingeführte, nicht pathogene Bakterien ver­
schwinden nach 4—8 Stunden aus dem Blute. Das Blut der 
schwachen, durch Hunger, oder Käl te erschöpften Tiere wird 
von den Bakterien später befreit. Schon im ersten Berichte 
dieser Untersuchungen, in ungarischer Sprache 1885, in deut­
scher Sprache 188Ö erschienen, zog er die Folgerung dass : 
,, . . . der Organismus gegen die Einwirkung der gewöhnlichen 
Alltagsbacterien, sowie in einem gewissen Maasse auch gegen speci-
fische Infectionsstoffe durch das B lu t geschützt w i r d . " 1 9 
1886 konnte Fodor schon über seine Untersuchungen mit 
Typhus und Milzbrandbakterien berichten, die obwohl manch­
mal nur vorübergehend, auch aus dem Blute der Tiere ver­
schwinden,2 0. 
I m selben Jahre hat Wyssokovitsch aus Harkov, der damals 
im Institute von Flügge arbeitete, ähnliche Ergebnisse mitgeteilt. 
Wyssokovitsch glaubte jedoch, dass das Verschwenden der Bak­
terien nicht auf eine tötende Wirkung des Blutes, sondern auf 
das Steckenbleiben der Bakterien im Kapillargebiete zurück­
zuführen sei. 2 1 
Fodor bekämpfte diese Deutung des Versehwindens der Bakte­
rien. Die ausserordentliche Schnelligkeit des Verschwindens 
lässt sich durch Filtration kaum erklären. 1887 veröffentlichte 
Fodor seine Untersuchungen mi t extravasculärem Blute. Er 
hat in solchem, mit Milzbrandbakterien infizierten Blute eine 
vorübergehende Abnahme der Keime beobachtet. Über ähnliche 
Versuche hat Grohmann in Dorpat, 1884 berichtet, er hat aber 
die Abnahme der Keime mit dem Gerinnungsvorgang in Bezie­
hung gebracht. Es war also Fodor, der zuerst die bakterientö­
tende Eigenschaft als eine spezifische Funktion des Blutes in 
vitro durch Züchtung untersuchte und damit die Grundlagen 
der Immunologie und Serologie erschaffen hat. 2 2 
1888 veröffentlichte Nuttal aus dem Institute von Flügge 
die erste Mitteilung über seine immunologischen Untersuchungen. 
Bei seinen mikroskopischen Untersuchungen gelang es ihm 
nur die Degeneration der Bakterien unter der Einwirkung des 
Blutes in vitro festzustellen. U m die tatsächliche vernichtende 
Wirkung des Blutes zu beweisen, hat Nuttal auch die Züchtung 
der Bakterien verwendet. I m Zusammenhange mit diesem Ver­
fahren machte Nuttal die folgende Bemerkung : 
„Diese Frage zu beantworten war umso wünschenswerter , als 
Fodor, auf Grund einiger Versuche, —• die allerdings m i t so erheblichen 
Fehlerquellen behaftet waren, dass sie als beweisend nicht angeschen 
werden können — behauptet hat, das B l u t sei unmittelbar nach der 
Entnahme aus dem K ö r p e r i m Stande, Müzbrandbaci l len zu zer­
s tören . A u f Grund dieser Versuche hat Fodor angenommen, das rasche 
Verschwinden i n die Gefässe injicierten Mikroorganismen dadurch 
bedingt werde, dass dieselben i m Blute i n kurzer Zeit ge töd te t und 
vernichtet werden. Her r Prof. Flügge forderte mich daher auf durch 
Culturversuche mögl ich quanti tat iv festzustellen ob und i n welchem 
Umfange Müzbrandbaci l len i m frisch, dem lebenden Thiere ent­
nommenen Blute entwicklungsunfähig werden." 2 3 
Man könnte tatsächlich den Versuchen von Fodor den 
Vorwurf machen, dass die Blutproben während des Versuches 
koagulierten, wodurch der Nachweis der Bakterien erschwert 
wurde. Es ist aber unbestreitbar, dass als Anlass zu den Ver­
suchen von Nuttal, die die bakterizide Wirkung des Blutes in 
vitro eindeutig bewiesen haben, die Untersuchungen Fodor's 
dienten. 
Diese Tatsache sei darum erwähnt, weil später die meisten 
Autoren die Begründung der Immunologie Nuttal zuschreiben. 
Buchner wies in seiner 1890 erschienenen Mitteilung darauf 
hin, dass Grohmann und Fodor zuerst mit extravasculärem Blute 
Untersuchungen ausgeführt haben. 2 4 Bei Nissen finden wir 
überhaupt keinen Hinweis auf Fodor. Hankin beschränkte sich 
in seinem Berichte an dem V I I . Internationalen Kongress für 
Hygiene und Demographie zu London (1891) auf Nuttal, und 
Fodor, der auch anwesend war, hielt es für nötig, seine eigene 
Untersuchungen zu erwähnen. 2 5 
Bei dieser Gelegenheit berichtete Fodor über die neuen Ergeb­
nisse seiner immunologischen Arbeit. Nachdem er festgestellt 
hat, dass die bakterizide Wirkung des Blutes von dessen Beschaf­
fenheit abhängt, versuchte er die bakterizide Fähigkeit des 
Blutes durch Einführung verschiedener Stoffe zu beeinflussen. 
Eine bedeutende Zunahme der bakteriziden Wirkung hat er 
bei Einführung von alkalischen Stoffen beobachtet: Kaninchen, 
die mi t Natriumbicarbonat behandelt wurden, überlebten die 
Infizierung mit Milzbrandbakterien. 2 6 Behring hat schon 1888 
die Frage gestellt, ob die Immunität der Ratten gegen Milzbrand­
infektion auf den Alkaligehalt des Blutes zurückzuführen sei. 
Nach der Mitteilung der Ergebnisse von Fodor versuchte Beh­
ring und auch Tschor aus Odessa, durch Einführung von Natrium­
bicarbonat eine Immuni tä t bei Kaninchen gegen Milzbrandin­
fektion zu erzeugen. Ihre Versuche konnten Fodor's Ergebnisse 
nicht bestät igen. 2 7 , 2 8 
Fodor hat also neue Untersuchungen unternommen, um seine 
Hypothese zu beweisen. Er beobachtete einen Zusammenhang 
zwischen der natürlicher Alkalität und Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Infektion der Tiere. 2 9 Nach seiner Ansicht lässt sich 
aber die bakterizide Fähigkeit des Blutes nicht auf eine ein­
fache alkalische Wirkung zurückführen, die alkalische Reaktion 
des Blutes sei vielmehr ein Indikator eines komplizierten „vitalen 
Chemismus"3 0 Diese Auffassung unterstützte er mit chemischen 
Blutuntersuchungen und die alkalische Reaktion des Blutes 
fand er mit der Anwesenheit organischer Stoffe verbunden. Die 
Untersuchungen dienten als weiterer Beweis der Antikörper 
des Blutserums, über welche der erste Bericht von Buchner mit­
geteilt wurde (1889). Es beweist die Selbstkritik Fodor's dass, 
als auf seine früheren Untersuchungen sich stützend, Ccdabrese 
die Alkalität des Blutes noch als „wirksamste Schutzeinrichtung 
des Organismus gegen die Infektionen" betrachtete3 1, Fodor, 
mit seinen früheren Vorstellungen brechend, Untersuchungen 
der Antikörper unternommen hat. Merkwürdig ist. in der von 
ihm und Biegler verfassten Mitteilung die Behauptung, dass 
die Spezifizität der Widalreaktion infolge der Veränderung des 
„originellen Wesens" der Bakterien ausbleiben kann. 3 2 Ein 
Problem, welches Jahrzehnte später, als ein sehr bedeutendes 
erschien. Fodor's frühzeitiger Tod unterbrach die Arbeit auf 
diesem Gebiete. 
Obwohl Fodor mi t dem Fortschritt der Immunologie fort­
während Schritt zu halten vermochte und die Ergebnisse der 
neuen Wissenschaft übernomman hat, betonte er ausdrücklich, 
dass die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung blos mittels 
des Immunisationsverfahrens nicht aufrechtzuerhalten sei : „Auch 
in Ungarn wird die Infektion und Epidemie seltener sein, wenn 
die Ernährung der Bevölkerung gut, gesund, kraftbringend 
sein wird, wenn ihr reines Trinkwasser, saubere W7ohnung zur 
Verfügung steht und so die Widerstandsfähigkeit ihres Körpers, 
ihre Disposition vermehrt w i r d . " 3 3 Diese Auffassung, die den 
Organismus mit seinen verschiedenen Funktionen, als ein mit 
der Umgebung stets in Wechselwirkung stehendes Ganzes be­
trachtet, entspricht vollkommen den modernsten Ansichten der 
Medizin. 
V. 
Fodor's, wissenschaftliche Arbeit beschränkte sich nicht auf 
Lmtersuchungen, die mit der Verbreitung der epidemischen 
Krankheiten im Zusammenhange standen. Er befasste sich mit 
sämtlichen Problemen, deren wissanschaftliche Lösung das 
alltägliche Leben forderte. 
Ein solches Problem bedeutete das häufige Vorkommen der 
Kohlenoxydvergiftungen in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts. Solche Fälle haben sich hauptsächlich nach der 
Einführung der Kohlenheizung, der Anwendung von eisernen 
Öfen, Luft- und Gasheizung vermehrt. 
Nach der Ansicht von Wolf/hügel und Vogel wäre eine Konzen­
tration des Kohlenoxyds in der Luft nur dann als gefährlich 
zu betrachten, wenn das Gas in verdünntem Blut spektroskopisch 
nachweisbar ist. Fodor hat durch Tierversuche bewiesen, dass 
das Kohlenoxyd schon in spektroskopisch nicht bestimmbarer 
Konzentration durch das Blut aufgenommen wird und schädlich 
wirkt . 
„Die Schädl ichkei t einer Substanz näml ich , sagen wi r des Kohlen­
noxyds, w i rd unzweifelhaft nicht erst dann beginnen, wenn sie nach 
ein- bis zweitägiger Einwirkung bereits Besinnungslosigkeit, Erstik-
kungsanfäl le , oder gar den Tod hervorruft. Eine solche Substanz ist 
als für die Gesundheit unbedingt schädl ich anzusehen, sobald sie nur 
Spuren einer nachtheiligen Wirkung aufweist." 3 4 
I n diesen Zeilen offenbart sich schon die nur in den letzten 
Zeiten sich geltend machende Auffassung, die den Begriff der 
Schädlichkeit durch Annahme des prämorbiden Zustandes, der 
Mikrotraumen, der physiologischen Kumulation erweitert hat. 
Um die niedrigen Grenzwerte des Kohlenoxyds bestimmen zu 
können, modifizierte Fodor die von Böttcher und Lelorrain aus­
gearbeitete Methode, die auf die Reduktion der Palladium -
chlorür beruht. Die durch Fodor's Modifizierung sehr empfind­
lich gewordene Methode wurde auch von anderen Autoren 
(Wehtschkowsky, Lüssem, Gruber) angewendet.35, 3 6 , 3 7 
Durch die Palladium-Methode konnte Fodor beweisen, dass 
das Kohlenoxyd auch dann noch i n die Blut Zirkulation aufge­
nommen wird, wenn die Luft davon bloss 0,04°/ o o enthält . Nach 
seiner Ansicht darf in gesunder Luft nicht einmal soviel Kohlen­
oxyd längere Zeit hindurch enthalten sein. 
Damals haben die Hygieniker Fodor's Vorschlag nicht ange­
nommen. Es machte sich Gruber's Behauptung geltend, dass 
nur die Konzentrationen über l ° / 0 0 schädlich sind. Die Erfah­
rungen und Versuche der letzten Jahrzehnte aber bestätigten 
Fodor's Vermutung. Chronische Vergiftungen durch Kohlenoxyd 
wurden schon bei dauernder Konzentration von l ° / 0 o beobach­
tet und die sowjetischen Normen schreiben 0,02—0,03°/ o o als 
zulässig vor. 
V I . 
Die krankheitserregenden chemischen und biologischen Fak­
toren der Umgebung forschend, hat Fodor niemals ausser Acht 
gelassen, dass das Vorhandensein und Wirken dieser Faktoren 
im Zusammenhang mit den sozialen Verhältnissen steht. Als 
Ergänzung seiner grossen Monographie hat er Untersuchungen 
ausgeführt, um den Zusammenhang der Verbreitung der epide­
mischen Krankheiten und der Wohnungsverhältnisse festzu­
stellen. Die Analyse der Ergehnisse scheint einseitig zu sein, 
er führte die grössere Häufigkeit der Epidemien in den Proletar-
vierteln nur auf den grösseren Schmutz der Wohnungen und 
Höfe zurück. 
Es ist erwähnenswert, dass Fodor — im Gegensatz zu sämt­
lichen Autoren jenes Zeitabschnittes — unter dem Begriffe der 
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nur den wirtschaftlichen 
und kulturellen Zustand, sondern auch die wirkenden Kräfte 
und Tendenzen des ganzen Gesellschaftssystems verstand. I n 
seinem Vortrage „Über das lange Leben" (1885) bewies er durch 
Zahlangaben, dass mit der schwereren und ermüdenderen Arbeit, 
mit grösseren körperlichen und geistigen Anstrengungen auch 
die kürzere Lebensdauer Hand in Hand geht. Diesen Gedan­
kengang fortsetzend, liess er sich in einem späteren Vortrage 
in die Kr i t i k des freien Wettbewerbes des damaligen Kapitalis­
mus ein : 
„Wer heute zu leben und zu prosperiren, wer heute eine Familie 
zu gründen wünsch t , muss mehr arbeiten als jemals zuvor, arbeiten 
m i t Leib und Kopf, m i t Geschick und Unermüdl ichke i t . . . 
Und was die Arbeit zu einer besonders d rückenden macht, 
das ist der Umstand, dass i n der heutigen eivilisirten Gesell­
schaft die Einzelnen sowohl als auch die Nationen wetteifernd 
arbeiten . . . 
Und der Zwang zu diesem Wetteifer ist ein so mächtiger , dass 
es keine so abscheuliche, keine so gefährliche Arbei t gibt, für 
welche sich nicht genug Arbeiter fänden, wenn sie nur bezahlt 
werden . . . 
Der Hygicniker vermag diesen Zustand der gesellschaftlichen 
Verhältnisse und dessen Fortentwicklung nicht gleichgiltig zu betrach­
ten, namentlich vermag er dieser Erscheinung gegenüber nicht un­
t ä t ig zu verbleiben, da es ja offenbar ist, dass die sich stets steigernde 
Arbeit , die maaslose Concurrenz sowohl für den Organismus des 
einzelnen Menschen, als auch für die Gesammtheit der Gesellschafft 
verderblich ist. 
Die meisten Arbeiten werden ferner i n gesundheitswidrigen R ä u m ­
lichkeiten, i n Aemtern, Werks t ä t t en , Bergwerekn u. s. w. vollzogen 
und verderben somit die Gesundheit der Arbeiter . . . 
Die E r n ä h r u n g w i r d immer schlechter, Hungersnot und Elend 
sind zwar seltener geworden als ehedem, dagegen leidet aber die 
Arbei terbevölkerung häufig durch die Verfälschung der Lebensmittel 
und noch mehr durch unzweckmässige Nahrung, besonders aber durch 
den unmäss igen Genuss von geistigen G e t r ä n k e n . 
Die Concurrenz, der Wetteifer b e s c h r ä n k t die Ruhepausen, die 
Erholungsstunden immer mehr und verhindert auf diese Weise die 
Reproduction der zur Arbei t erforderlichen Kräf te . 
Sollen w i r uns da wundern, wenn bei i n solcher Weise sich ent­
wickelnden und sich fort und fort verschlimmernden Zus t änden das 
Menschenmaterial sich verschlechtert, die Bevölkerung geschwächt 
wird und zu Krankheiten inclinir t , aber auch socialistischen Lehren 
und Tendenzen zugänglich gemacht wird . 
Und so schweren Schaden der Einzelne durch die über t r i ebene 
und ungesunde Arbeit erleidet, ebenso gross sind die Nachteile, welche 
daraus für die Lebensverhäl tn isse der ganzen Gesellschaft entspringen. 
I n den S t äd t en , WTO sich der ärmste Tei l der Arbei terbevölkerung, 
die Fabriksarbeitcr ansammeln, verschlechtern sich die Wohnver­
hältnisse immer mehr, und auch die A r t der allgemeinen E r n ä h r u n g 
wird immer schlechter ; die Fabriken und W e r k s t ä t t e n inficiren die 
Luft , den Boden und das Trinkwasser. Beim Proletariate nisten sich 
Epidemien ein und bedrohen die gesammte Bevölkerung. Die Be­
schwerlichkeiten des Lebens lockern aber auch die Familienbande, 
stellen die elterliche Liebe i n gleicher Weise auf die Probe, wie die 
Kindesliebe, vermehren die Zahl der Findlinge . . . 
Ohne, dass ich genöt ig t wäre detaillirte hygienische Daten anzu­
führen, ist es j a klar ersichtlich, dass die bereits bis zur Erschöpfung 
sich steigernde Arbeitslast — indem hiedurch Leib und Seele sozusagen 
zu einer Maschine degradirt und ausgepresst w i r d den — menschlichen 
Organismus v e r k ü m m e r t . . . 
. . . es ist Pflicht der Hygiene auf die schädl ichen Folgen dieser 
Abmarterung von K ö r p e r und Seele auch selbst dann hinzuweisen, 
wenn sie hiedurch m i t den herrschenden volkswirtschaftlichen An­
schauungen i n Widerspruch gerät. Sie hat zugleich die Mi t t e l i n 
E rwägung zu ziehen, durch welche den bestehenden und den sich 
etwa noch mehr entwickelnden Uebeln abgeholfen werden könn te . 
Ich b in überzeugt , dass i n dieser Richtung die Tät igkei t der Hygiene 
nicht ganz erfolglos sein werde. Ich b in überzeugt , dass eine fort-
geschrittenere Civilisation als die heutige, Mi t te l suchen wird , u m 
nebst Wahrung der Wohlfahrt die Lasten der Arbei t und Concurrenz 
zu vermindern . . . 
Man wi rd die masslose Arbei t und die grenzenlose Concurrenz 
massigen, da man zur Einsicht gelangen muss, dass der Mensch sonst 
v e r k ü m m e r n und die Gesellschaft nach und nach zu einer Gemeinschaft 
von um Beute ringenden Schakalen w ü r d e . " 3 8 
Diese Äusserungen lassen uns Fodor, den Socialhygieniker 
vorstellen. Es wäre also ein grosser Irr tum ihn als einen Ver­
treter der „technischen Richtung" der Hygiene bezeichnen. 
Fodofs Bestrebung die hygienischen Verhältnisse des dama­
ligen Ungarns zu verbessern, stiess auf wachsende Hindernisse 
und in diesem Kampfe wurde seine Energie immer mehr aufgerie­
ben. I n seinen letzten Lebensjahren äusserte sich eine zuneh­
mende Niedergeschlagenheit bei ihm, die auf mehrere Ursachen 
zurückzuführen ist. Der frühzeitige Tod seiner Gattin, die Ausser-
achtlassung seiner Entdeckungen, die einseitige bakteriologische 
Einstellung der Epidemiologie mit Vernachlässigung der Hygi­
ene, der kärgliche Zustand, seines Institutes hat dazu bestimmt 
beigetragen. Was aber auf ihn besonders wirkte, war das unbe-
schreiblihe Elend und Not, die jämmerliche gesundheitliche 
Lage der Volksmassen in einem Zeitabschnitte der wirtschaft­
lichen Konjunktur, als die Kapitalisten und Grossgrundbesitzer 
das Millenium des ungarischen Staates mit provozierender 
Prachtentfaltung feierten. 
I m März .1901, einen Monat nach dem Selbstmorde Petten-
kvfer's wurde Fodor infolge seines Nierenleidens bettlägerig. 
Bald darauf entwickelte sich eine Thrombose bei ihm und in 
seinem 58. Lebensjahre hat ihn das Schicksal der überspannten, 
masslosen Arbeit der frühzeitige Tod dahingerafft. 
Sämtliche Ideen Fodofs gelangten nur Jahrzehnte später 
zur Verwirklichung z. B. die Errichtung des Staatlichen Hygie­
nischen Institutes in 1927. Die materiellen und kulturellen 
Grundlagen zu jener Verbesserung der hygienischen Verhält­
nisse, von der Fodor geträumt hat, werden nur jetzt, in der 
Volksdemokratie erschaffen. 
Für die ungarischen Hygieniker bedeutet Fodor's Lebenswerk 
nicht bloss eine fortschrittliche, historische Tradition, sondern 
einen lebendig wirkenden Antrieb, eine Richtschnur bei der 
Lösung ihrer Aufgaben. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Fodor József (1843—1901), a közegészségtan első t a n á r a a budapesti 
egyetem orvosi k a r á n , t ö b b min t negyedszázados pedagógiai tevé­
kenysége mellett hervadhatatlan é rdemeke t szerzett az iskolaegész­
ségügy és az egészségügyi felvilágosítás megszervezése te rén . Szívós 
küzde lme t folytatott s zóban és í r ásban a lakásviszonyok, a vízellátás, 
közt isz taság, népélelmezés megjaví tásáér t . 
Fodor József pedagógiai és gyakorlat i higiénés tevékenységén k ívül 
je lentős k u t a t ó m u n k á t is végzet t . Első nagyszabású v izsgála ta i a 
levegő, talaj és a víz szennyeződésének, valamint a j á rványos beteg­
ségek elterjedésének összefüggéseire i r ányu l t ak . Számos új vagy 
á l ta la módos í to t t v izsgálat i módszer fűződik nevéhez. N a g y s z á m ú 
vizsgála t i anyagon végze t t k u t a t á s a i jelentős módon g y a r a p í t o t t á k 
kü lönösen a talaj higiénére vona tkozó ismereteket. Fodor az első 
k u t a t ó k közé tartozott, akik beb izony í to t t ák a talajban lejátszódó 
kémia i folyamatok biológiai jellegét. Kezde t tő l fogva lelkes h íve vol t 
a bakter io lógiának. 
Fontos köve tkez te téseke t vont le a higiénés és j á rványügy i adatok 
egybevetése a l ap ján : az enterális fertőzések elterjedtsége és a talaj, 
valamint a víz szennyeződése közö t t szoros összefüggés ál l fenn. 
Megcáfolta a Pettenkofcr-iskola ama hipotézisét , hogy a ta la jvíz 
süllyedése k ö v e t k e z t é b e n csupasszá váló ta la j ré tegekben lejátszódó 
ro thadás i folyamatok i r á n y í t a n á k az enterál is j á rványok mene té t . 
A ta la jvíz ingadozása a ta la jszennyeződés k imosásában és a szennye­
ződésnek a vízbe való j u t t a t á s á b a n játszik szerepet. Ugyancsak 
e l lenté tben a Pettenk.ofer-isk ólával, Fodor nyoma tékosan hangsú­
lyozta a víz jelentőségét az enterális fertőzések terjesztésében. 1890— 
91-ben ő maga és m u n k a t á r s a i egy t í fuszjárvány a lka lmáva l Pécse t t 
k i t enyész te t t ék az ivóvízből a t í fuszbaktér iumot . 
J á r v á n y ü g y i megfigyelései a lap ján leszögezte, hogy az enter l iás 
fertőzések kórokozói t a betegek ür í t ik , t e h á t azok nem a r o t h a d á s 
t e rméke i . A talajban lejátszódó ro thadás i folyamatok sem szükségesek 
a kórokozók fertőzőképességének k ia lak í tásához , a ro thadás mik robá i 
az éhséghez, k imerül t séghez hasonló, nem obligát m ó d o n növel ik az 
emberek diszpozícióját a megbetegedéssel szemben. A talaj obligát 
szerepét cáfolva az enterális fertőzések k ó r o k t a n á b a n , Fodor az első 
higiénikusok közé tartozott, akik köz reműköd tek az akkor már a 
ha ladás t komolyan akadályozó Pettenkpfer-féle talajelmélet meg­
döntésében. Fodor ha ladó t udományos ál lásfoglalásának jelentőségére 
Gär tne r , a kiváló n é m e t higiénikus is r á m u t a t o t t . 
A fertőzéssel szemben való haj lamosság egyéni különbségeinek 
t i sz tázása céljából Fodor vizsgálat a lá vette a szervezet védekező 
mechanizmusait. Bak té r iumoknak ál la tok véná iba való befecsken­
dezése u t á n , tenyésztés i eljárással megá l l ap í to t t a a bak té r iumok 
s z á m á n a k csökkenését . Fodor a bak t é r iumok pusz tu lásá t a vér 
bakteriek! működésére vezette vissza, el lentétben az orosz Wyssoko-
witseh-sal, aki a bak té r iumok v issza tar tásá t , k iszűrését feltételezte 
a belső szervek hajszálereiben. E feltevés cáfolása vége t t tenyésztés­
sel megvizsgál ta a szervezetből vett , extra vasculáris vér bakteriek! 
h a t á s á t és ugyancsak a bak té r iumok pusz tu lásá t észlelte (1887). 
Grohman (Dorpat) néhány évvel ezelőt t tet t hasonló megfigyelését 
k izárólag a véra lvadássa l hozta kapcsolatba. Fodor vol t t ehá t az első, 
aki a bakter ic id iá t , mint a vér speciális funkcióját vizsgálva és ezzel 
az immunológia szexológiai i r ányza t ának megalap í tó ja lett. Ennek 
ellenére a nemzetköz i szakirodalom az immunológia ezen ágának 
megteremtésé t N u t t a l nevéhez fűzi, ak i fejlettebb me tod ikáva l meg­
ismétel te Fodor vizsgálatai t . 
Tovább i k u t a t á s a i során Fodor egyes megfigyelésekre t ámaszkodva , 
amelyek szerint a ná t r iun ih id roka rboná t befecskendezése a vérbe 
növeli az ál latok immuni t á sá t , azt á l l í to t ta , hogy a v é r alkalinitásá-
nak szerepe van az immuni tás k ia lak í tásában . Vizsgálatai a lapján 
azonban meggyőződöt t róla, hogy a lúgos vegyha tás szerves anyagok 
jelenlétével áll összefüggésben. 
E g y é b vizsgálatai közöt t megemlí tendők a szénmonoxid ha tá sá ra 
vona tkozó k u t a t á s a i . Ezek során e l lenté tben Wolffhügel és Vogel 
véleményével , arra a következte tésre ju to t t , hogy a szénmonoxid 
spekt roszkóppal i n v i t ro k i nem m u t a t h a t ó koncen t rác ióban is ár ta l ­
mas h a t á s t fejt k i . Az ilyen alacsony szénmonoxid mennyiségek meg­
ha tá rozásá ra továbbfej lesztet te és érzékenyebbé tette a pal ládium-
klor id redukció ján a lapuló eljárást. B á r annak idejében Fodor meg­
á l l ap í t á sá t nem fogadták el, az u t ó b b i évt izedben beigazolódott a 
k r ó n i k u s a n ha tó alacsony szénmonoxid koncent rác iók megbetegítő 
ha tá sa . 
Fodor mindig k ihangsúlyozta a t á r s ada lmi viszonyok jelentőségét 
az egészségügyi helyzet k ia lak í tásában . Kü lön t a n u l m á n y o k b a n fog­
lalkozott a lakásviszonyok j á rványügy i vona tkozása iva l , egyes fog-
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l a lkozásoknak az át lagos é l e t t a r t a m r a gyakorolt ha tásával . Szerinte 
a rossz táplá lkozás , az egészségtelen lakás és munkahely mellett a 
szabadverseny korszaká t jellemző túlfeszí tet t munka is jelentősen 
hozzájárul a lakosság egészségi á l l apo tának romlásához. E megnyilat­
kozásai a lap ján Fodort joggal sorolhatjuk a szoeiálhigiéne ú t törő i 
közé. 
Fodor energiáját felőrölte az a küzdelem, amelyet az elmaradt, 
leudá lkapi ta l i s ta Magyarországon a higiénés viszonyok megjaví tásá­
é r t folytatot t , 58 éves k o r á b a n ragadta el a halál az élők sorából. 
Elgondolásai megvalós í tásának anyagi és kul turá l i s feltételei csak 
most t e r emtőd tek meg, a népi demokratikus Magyarországon. 
PE3IOME 
rlo>Ke(p <l>o,iop (1843 —1901). nepBbin npocpeceop c a H H x a p H H na 
Me;umnHCKOM (paKy.TbTeTe 6 y ; i a n e a i T C K o r o yHHBepciiTeTa, n a r p H A V 
c ne . iarornnecKOH flfiüT&Ji bHOCTbio, n p o A O J i w a B i n e i o c H B Teneniic 
őo . iee neTBepTH C T O J I C T H H , n p n o ő p é j i n e y B í u a e M b i e 3 a c . i y r n T a K > K C 
B o ö . i a c T H uiKO.TbHOH r u r n e H b i H o p r a H H 3 a u . H n c a i i i n a p H o r o n p c c B e -
i n e H H H . Y n o p H o őopojica y c n i o n rincbMeiiHO 3a yvivHinemte K B a p -
Tupubix yc.MOBHH, BOAOCHa6>KeHHa, yőopKH y.THU, H niiT<THHfl Hace -
. I C H H H . 
H o ^ e t } ) <t>OAop KpoMe n e A a r o r H H e c K O H H n p a K T i m e c K o f i r u n i e i u i -
MeCKOH /leHTejlbHOCTH npOBO;TH.T T3K>Ke 3113M HTCTbH y K) HCCJieAOB3-
T e . T b C K y i o p a ő o T y . E l e p B b i e n i n p o K i i e ncc j i eAOB3HHH x s c a j u í c b 3 3 B H -
C H M O C T H MeíK; iy 3 a r p H 3 n e i i H e M B 0 3 ; i y x a , nonBbi H B O A H H p a c n p o -
CTpSHéliHOCTH 3n HflfiM HMeCKH X 3 3 ŐO Jl e B 3 H H H . C C I O HMeHe.M CBH33HO 
MHOTO HOBblX H.TH MOAH (pH U H pOB3H H bl X H M H CCJie<I0B3 Te Jl bC K H X Cno-
C O Ő O B . H c c . ; i e ; i o B a i i H C M Oo.Tbinoro Ko. ' i imecrBii SKCnepuMenTHj ibHbix 
M 3 Te p H 3 .T O B <J>0/IOp 3H 3 M H Te.T bH O nOnO.THH.T 3H3HHH, OCOÓeilHO B 
o ő . T a c T H r n r u e H b i no ' iBbi . O H H B J I H . T C H O A H H M H3 nepBbix nccjieAOB3-
Tejieft J10K333BUJHX ŐHO.TOrHMeCKHH X3p3KTep II po IICXOAHUIH X B nOMBe 
xHMHMecKHX npoueccoB. O H O T caMoro Hana.aa ő b i . i Booj iyuieBJieuHbiM 
HOKJIOHHHKOM ő a K T e p n o . T o r n H . 
B pe3y.TbTaTe conoci3BJienH5i inrneHnnecKiix H 9 n H / Í C M H necKiix 
; iaHHbix O H n p n u i e j i i< BnnaioMy 33KJiiOMeHHio: Mexjxy pscnpocTpsnén-
HOCTbK) 9H Tep3.'lbHblX 3360JieB3HHH H 33rpH3HeHHeM nOMBbl H EOAbI 
HMeeTCíi TeciiaH CBH3b. O n p o n e p r rnnoTe3y U I K C T H IleTrenxocpepa 
no KOTopoii n a xo . i SHTepajibHbix 3nn ; ieMHn oi<a3biBaiOT BjuiHinie 
n p o n e c c b i pa3 . io>KeHun, n p o n c x o / í f l u i H e B C T O Í I X noMBbi, oro. ' iéHHbix 
BC.Te/iCTBHe noH H >KeH i i íi r p y n T O B b i x B O ; Í . Ko.neőaHiie r p y i i T O B b i x 
B O A n rpaeT po . ib B cMbiBamiH 3 a r p H 3 n e n H H no l iBbi H n p o n H K H O B C H U H 
3 a r p n 3 H e H H H B B O A V . T a K > K e — B npoTHBono.TO>KH0CTb uiKOjie F l e T T e n -
Kocpepa — O o A o p nacTonnuBo y T B e p i K A a j i , 3HaMeHHe B O A H B p a c n p o -
CTpaHeniiH 3HTepa.ibi.bix 3apa>KennH. B 1890—91 r. O H H e r o coTpyn-
H H K H , B O BpeMH 3nH/ieMHH THCp3 B I \ I l eH , H3 1111 TbeBOH BOAbI H30JIH-
p O B a . T H THCp03Hbie 6a KTep H H . 
Ha o c H o B a H H n iiaöJiiCvieHHH s i i iueMHiecKHX c i y i a e B Oojiop 
onpeAe . iH . i , H T O B036y/uiTe.TH sHTepa.ibiibix 3apa>KeniiH Bbi/ie.iHioTCH 
c H c n p a >K H e H H H M H öo.Tbiibix, H Ta K n e H B ; I H K > T C H n po/jy K T 3 M H p a 3 -
; io*eHHf i . npoHCxo^auiHe B n o i B e npoiieecbi pa3.io>KenHH Tome He 
ny>KHbi A J I H o 6 p a 3 0 B a i i H H naToreiiHocTH B036y/ iHTe. ie t i 6ojie3HH. 
M i i K p o 6 b i pa3 . io >Ken H H yBcinmiBSioT npe,ip3cno.io>KeHHe lejioBeKa 
K 33 60.1e B 3 H HHM ne o 6 .T u r a TH H M o 6 p a 3 0 M , a noHB.ieHiieM nyBCTBS 
ncvTOÖHoro ro j io / iy H nepeyTOMJieHHio. O T p m i a a o 6 . i H ra T H y ¡o po . ib 
noHBbi B STHO.ToniH an Tepa.i bu H x 3apa>KeHi iH, Oo/iop HB.IH.ICH 
OAHHM H3 nepBbix rnrneHHXTOB, CTapa io i i inxc î i o n p o B e p r u y r b Teopuio 
rpyiiTOB HeTTenKOfpepa, BecbMa 3a,iepH<HBajoniyK) nporpecc . Ha B3>K-
iiocTb HayHHo-nporpeccHBHoii T O H K H 3peiuiH <t>o,iopa yK333.i T3K>Ke 
TepTHep — OTJiHHHbiH iieMeuKHH runieiiHCT. 
C UejIbKJ BblHClieH HH H H ,THBH,Ty3.TbH bi X pH3.1HHHH B BOCIipilllMMIl-
BOCTH K 33 pa >Keil H HM Oo/lOp H3H3.1 lICC.'Ifc'.ÍOBa Tb 3311iHTHblC MeX3-
HH3MH Opr3HH3M3. HoCTe BU pbICKHB3H H H 6a KTep HH B Ben V /KHBOT-
HblX, MdO/TOM Kyjl bTH B H pOB31l H H O n pe.ie.111.1 nOHHvKeHHe HHCJ13 
63KTepiiH. r i . 6e . ib 63i<Tepnii Oo;iop npunucbiBa .T 6aKrepunH.inoMy 
,'ieíl CTB H K ) KpOBH, B n p O T II BO n 0.10 >K H O C T b pyCCKOMy HCC.ie,10B3 TCI IO 
BbicoKOBiîMV, KOTopbiH n pe;uio.iara..T, H T O 63 KTep H H 3a/iep >KHBaioTCH 
B Kanii.'i.THpHbix cocy/iax B H y i p e i i H i i x oppHHOB. C ue.ibK) onpoBep-
>Ken H H 3T0T0 npe;uio.'io>KeH H H Oo;iop nyTeM K y .1 b T H B H po B a H H H 
HCCJie,TOBa.1 6H KTep HU.H,lHOe AeÜCTBHe B3HTOÎ1 113 opi'3HH3Ma 3KCTp3-
BSCKy.THpHOÎl K p O B H H 3/ieCb TO/KC H 3 6.1 .0,1,3.1 THÖCIb 6 a KTep H H (1887). 
HecKO.TbKo ; I C T nepea Te M no,io6nbie i ia6. i io; ieHiiH npoii3BO.iH.T 
TpoMHH (/J,opnaT) H cB33biB3.i H X HCK.iiomiTe.ibHO co cryiiremieM 
KpoBii. T H K H M o6p330M <î>o,iop 6bi.¡i nepBbiM ncnbiT3Te.ieM Hcc ie^y io -
ui, H M 6a KTepiiuiuHK) Kan cnen.na.TbH y io (py H K U H 10 K P O B H n T C M 
3a.io>KH.T oCHOBv cepo. ior imecKoi i n an paB.ieH H O C T U HMMVHO.iorHH. 
BonpcKi i 3 T O M y MOK.iynapoAuaH cneU.'inTepaTyps C03,i3nne s ro i i 
OTp3C.Hl HMMy H0.1Ü TU H CBH3blB3eT C HMeiieM HyTT3.13, KOTOpblH 
Bocnpon3Bë.i Hccjie,ioBaHHH OoTiopa 6o.iee y coBepinencTBOB3ii H U M H 
MeT0A3MH. 
B nponecce Aa.ibHeiunux H C C I C O O B H H n i i — onnp3HCb H H neKoiopbie 
H a 6 Ji 10,1e 11 H H , cor . iac i io KOTopux n y r e M BnpbiCKHBamiH B i<poBb 
r iUpOK3p60H3T3 H3TpHH, riOBblUiaCTCH H M M y H H Te T >KHBOTHbIX — 
Oo;iop yTBep>K , ia.i, H T O B Bbipa6oTi<e iiMMyHnTe Ta HrpaeT po.ib 
IHë.IOHHOCTb KpoBH. OßHaKO H3 0CH0B3H H H II pOBCieil H blX HCC.ie,10B3-
11 H H y6e/TH.iCH, n o me.ioHiioe xiiMiniecKiie /leiicTBiie C B H 3 3 H O C i i a . i n -
inieM opraHiineCKiix BemeCTB. 
H3 npoMHx ero SKcnepiiMeiiTOB H y >KHO ynoMHiiyTb Hcc.ie/ioBaHHH 
;:eiiCTBHH O K H C H yr.iepo,i3. B nponecce S T U X ncciejiOBSHiin — B npo-
THBopenue Miieiinio Bo.ib(p(priore.iH n Oore.iH — Oo.iop e,ie.i3.i 
! r-
B M B O A , M T O oKHCb y r . i epoAa O K 3 3 b i B a e T BpeAHoe AeftcTBiie jW/Ke H B 
iieBbiflB.THeMbix c n e K T p o c K o n o M in v i t ro KOHueHTpaunH. RAN onpeAe-
j i e H H H Tai<oro H H 3 K O T O C0Aep>KaHHH O K H C H yrnepoAa ycoBepuieHCTBO-
Ba.T H CAe.ia/i 6o/iee wy B C T B H T C I bn U M Me T O A ocHOBaHHbin Ha peAyK-
UHH x. iopnAa na,Tjia,T,HH. X O T H B T O BpeMH 3aK.TioteHne S T O He n p n -
H H . I H , B noc.Te/THeM AeCHTibTeTHH Sbi.TO A O K a 3 a H O BpeAHoe JXJ]H 3AG-
pOBbH JieftCTBHe xpOH HMeCKH B . T H H H D U I H X HH3KHX K O H lieH Tp 3 I I If H 
O K H C H yr.iepoAa. 
<l>OAop nocTOHHHO noAnep KHBa.i 3HaneHHe o6m,ecTBeHHbix ycj ioBni i 
Ha TIO.TO >KeH He 3 A p a B O O X p 3 H e H H H . B OTAe.TbHblX STKJAaX 33HHMa.TCfl 
K B a p T H p H bl M H VC.TOBHHMH B CBH3H C n po T H BO 3n HAe M H Wee K H M ACTOM 
H BJIHHH HeM HeKOTOpblX npoCpeCCHH H 3 CpeAHIOIO npOAOJI >KHTe/lbHOCTb 
XCH3HH. TIo ero MHeHHK), Hap HAV C n.TOXHM nHTaHHeM, 3 H THriirHeHH-
necKHMH KBapTHpaiviH H MecT3MH paooTbi, 3HaHHTe.TbHO cnocoScTByei 
yxy;;ujeHHio 3 A o p o B b H TSK>Ke H Hanpn>KeHHaH pa6oTa, xapaKTepn-
3yiOII13H SnOXy CBOOOAHOH KO H K V p e H U H H. Ha OCHOB3H H II 3THX B 3 T . T H -
AOB C nO.THbIM np3BOM MOHCeM CIHTaTb <J>OAOpa OAHHM 113 niioHepoM 
c o u H a . T H c T H H e c K O H r n r n e n b i . 
SnepriiK) OoAopa H3Hypii / ia 6opb6a ripoBOAHMaa MM B O C T 3 . T O H 
(peoAa.TbHO-KannTa.THCTiiHecKOH Benrpnn 3a y.TyiineH He r i i r n e H H -
qecKHX yc.ToBHH. B BC3pacTe 58 .TeT 113 C T P O H nuiBbix e r o noxHiiiaeT 
CMepTb. MaTepiis.TbHbie n K y . T b T y p H b i e npeAnocbi.TKii A . T H ocyme-
CTB .TeH 11 H ero HAeA co3A3.incb T O . T B K O Tenepb B HapoAHOH AGMOKpaTH-
MecKOH Benrpiin. 
S U M M A R Y 
Joseph Fodor (1843—1901), the first professor of hygiene at the 
medical faculty of the Budapest university has to his credit not only 
the more than 25 years of pedagogical activities, but also the extensive 
work carried out i n the field of school hygiene and the organisation 
of the organs for the propagation of the principles of hygiene. He spa­
red neither words nor deeds i n his efforts to improve housing, water 
supply, public hygiene and public provisioning. 
He was also an arduous research worker. His first investigations 
were concerned w i t h the elucidation of the correlations between the 
contamination of air, soil and water and the spread of infectious 
diseases. He modified or developed several new methods i n this 
field. His extensive investigations have contributed greatly to our 
knowledge on soil hygiene, i n the first place. He was among the first 
research workers to prove that the chemical processes i n the soil 
were biological i n nature. From the beginning on he was a devoted 
believer i n bacteriology. 
Ho drew important conclusions on grounds of a comparison of 
hygienic; w i t h epidemological data : he pointed out the close correl­
ation existing between the spread of enteral infections and the cont­
amination of soil and water. He discredited the hypothesis pu t for­
ward by Pettcnkofer's school that the processes of putrefaction 
taking place i n the layers of soil made barren by a sinking of the 
level of subsoil water would control the course of enteral epidemics. 
Variations in the level of subterranean water play a role i n the elution 
of soil contamination and i n a transfer of contamination i i o m soil 
into water. Likewise, he disagreed w i t h Pettenkofer's school i n that 
he emphasized the significance of water i n the spread of enteral 
infections. I n 1890—91 he himself and his associates grewT typhoid 
bacilli from drinking water i n the course of an epidemic; of typhoid 
i n Pecs. 
On the basis of his epidemological observations lie stated that 
the pathogens of enteral infections were passed by the patients, 
and thus these are not the products of putrefaction. The processes 
of ro t t ing in the soil are not required i n the development of the 
infectivi ty of the pathogens, the microbes of putrefaction enhance, 
like hunger and exhaustion, i n a nonobligatory manner the disposition 
of man to disease. Denying the obligatory role of soil i n the etiology 
of enteral infections, Fodor was one of the first hygienists to bring-
about the downfall of the soil theory of Pettenkofer, tha t had been 
seriously interfering w i t h progress at that time. Also Gartner, the 
distinguished German hygienist, acknowledged the significance of 
the scientific; standpoint of Fodor. 
I n order to elucidate the individual differences i n susceptibility 
to infection, Fodor studied the defensive mechanisms of the body. 
He injected bacteria intravenously into animals and subsequently 
determined the decrease i n the; bacterial count by means of cul t ivat ion. 
Fodor ascribed the destruction of bacteria to a bactericidal effect 
of blood, i n contrast w i t h the Russian Wyssokowitsch, who thought 
that bacteria would be filtered out i n the capillaries of internal organs. 
To discredit this theory, Fodor examined by cultural methods the 
bactericidity of extravascular blood and found that the bacteria 
were destroyed (1887). Grohman (Dorpat) had made a similar obser­
vation few years earlier, bu t attributed i t exclusively to the clott ing 
of blood. Thus, Fodor wTas the first to study bactericidity as a specific 
function of the blood and became thereby the founder of the serolo­
gical trend i n immunology. I n spite of this, the creation of this branch 
of immunology is ascribed to Nuttal in the international li terature, 
although what he had done was merely to reproduce the investigations 
of Fodor by means of a more advanced technique. 
Subsequently, Fodor observed tha t the intravenous injection of 
sodium hydrocarbonate enhanced immuni ty i n animals and claimed 
that the a lkal in i ty of blood played a role i n the development of 
i m munity. Jn further studies, however, he found that the alkaline 
reaction was in correlation w i t h the presence of organic- substances. 
He was also concerned w i t h the effect of carbon monoxide. He 
disagreed wi th Wolffhiigel and Vogel and came to the conclusion that 
carbon monoxide may have a noxious effect even i f present i n con-
emu rations not detectable by spectroscopy. He developed further and 
made more sensitive the procedure based on the reduction of palladium 
chloride for the detection of minute amounts of carbon monoxide. 
A t that time, Fodor's statement were rejected, bu t i n recent decades 
i t has been proved that very low carbon monoxide concentrations 
have i n fact noxious effects. 
Fodor always stressed the importance of social relations i n the 
shaping of the hygienic spectrum. I n a separate study he dealt w i t h 
the relation of housing to epidemics and the effect of different pro­
fessions on the life span. He claimed that alongside the deficient 
diet, unhealthy lodgings and working place and also the overstrained 
rate of work peculiar to the free enterprise contributed significantly 
to the deterioration of public health. This statement makes Fodor 
one of the pioneers of social hygiene. 
Fodor's energies were soon exhausted by the struggle he continued 
i n the backward, feudal-capitalist Hungary for the improvement of 
hygienic conditions and he died at the age of 58 years. The financial 
and cultural cri teria of the realisation of his ideas have been created 
only- now, in the Peoples' Democracy of Hungary. 
F E L L E T Á R E M I L , A M A 0 Y A K 
T Ö R V É N Y S Z É K I K É M I A 
M E G T E R E M T Ő J É N E K 
É I E T E É S M l r \ K Á S S Á (í A 
I r ta : dr. A N T A L J O Z S E F (Budapest) 
A múlt század első negyedében, a kémiai ismeretek fejlődésével 
az igazságszolgáltatás folyamán felmerülő és kémiai úton 
megoldható vitás kérdések eldöntésére, az államorvostan törvény­
széki orvostani részéből egy új tudományág jutot t egyre nagyobb 
jelentőségre. Ez a tudományág a törvényszéki kémia volt, melynek 
már kezdetben sem kisebb feladat jutott osztályrészül, hogy 
mérgezés gyanúja esetén a méreg jelenlétének kimutatásával a 
per folyamán a megkívánt tárgyi bizonyítékot szolgáltassa. 
A méregkeverés mestersége ősrégi e rede tű . A görög m o n d á k 
szerint az éj leánya Hekaté e lő t t t á ru l t fel elsőnek a mérges n ö v é n y e k 
t i tka. A legendás hírű varázs lónő így jutot t el a halál , de e g y ú t t a l a 
gyógyulást is elősegítő szerek készítésének művészetéhez . A tö r t éne lmi 
időkben Mithridater Eupator Pontus uralkodója, és AHcdus III, 
Phylomctor Pergamon utolsó k i rá lya kísérletezett a halá l ra í té l teken, 
de más egyéneken is különböző mérgekkel. Galenus szerint ezen t ény­
kedésükkel a toxikológia t u d o m á n y á n a k ve t e t t ék meg a lap já t . E 
tudomány további kifejlődését nagyban elősegí tet te az a szomorú 
körülmény is, hogy nem vol t olyan kor a tör ténelemben, m i k o r 
gyilkosságokban, i s tení té le tekben, kivégzéseknél jelentős szerep ne 
ju to t t volna a mérgeknek. 
H i á b a volt a végzetet elősegítő sötét erők igénybevevőire k i ­
szabva a legelre t tentőbb bün te té s , mindig akadtak egyesek, k i k 
gondolkodás nélkül nyú l t ak az áldozat e lpusz t í tásának ezen, minden 
feltűnés nélkül i eszközéhez. É s mivel kísérlet és tapasz ta lás fo ly tán 
rájöt tek a mérgek a lka lmazásának olyan módjára , mellyel valamely 
ismert betegség tüne te i t megtévesztésig lehetett u t á n o z n i és a ha l á l t 
nem köve t t e valamely jellegzetes testi elváltozás, így nem csodálható , 
ha a beköve tkeze t t vég esetén a mérgezés t é n y é t biztosan meg­
ál lapí tani — hacsak alapos g y a n ú o k nem szólt mellette — nem is 
lehetett. Ennek ugyanis az le t t volna az előfeltétele, ha a m é r g e t 
az elhunyt szerveiből vagy hányadékábó l , vagy a gyanús ételből , 
i talból előáll í tani képesek lettek volna. Erre azonban egészen a 
X V I I I . század végéig az akkor i vegyészi ismeret módo t n y ú j t a n i 
nem tudott . Ennek h i á n y á b a n g y a n ú esetén a m e g t ö r t é n t mérgezés 
b izonyí tására ma m á r furcsának t ű n ő jelenségeket igyekeztek ér té­
kesíteni . 
Hasselt m ú l t század közepén megjelent k ö n y v é b e n 1 írja, hogy a 
rómaiakná l — m i n t Plinius eml í t i , a mérgezés biztos jelének tekin­
te t ték , ha a holtest elégetésénél a szív épen maradt. Seneca szerint 
a mérgezet t egyén hol t tes té t nem bán t j ák a hullabogarak. Suetonius 
római tö r t éne t í ró úgy véli, hogy a méreggel megöl t egyén mezőre k i ­
helyezett t e t e m é t a r a b l ó m a d a r a k elkerülik. Ilyenféle hiedelmek 
közé sorolhatjuk a későbbi i dőkben azokat a holttesten külsőleg ész­
lelt e lvál tozásokat , melyeket a mérgezés biztos jelének tar to t tak , 
í gy Gmelin Nü rnbe rgben 1777-ben megjelent k ö n y v é b e n 2 , az arzén-
mérgezésben elpusztultak holttetemein észlelhető a lábbi jeleket t a i t j a 
fontosnak : „a holttetem igen hamar bomlásnak indul , a szem k ö r ü l 
kékesfekete g y ű r ű k mutatkoznak; ugyanilyen kékesfekete foltok 
észlelhetők az egész testen is, egyes részek az arc, a test egyik fele, 
de főképpen a nemzőszervek t á j a zöldesen színeződik el, esetleg sárga , 
vagy fekete lesz, a k ö r m ö k kékesek lesznek, a holttetem elvisel­
hetet lenül szagos, a haj és k ö r ö m gyakran m á r a halál első napja 
u t á n k i h u l l " . 
Hazánkban a helytartótanács 1829. január 20-án adta k i az 
emberi holttestek orvos-törvényszéki vizsgálatának fontosságára 
figyelmeztető 1028 sz. rendeletét. Az ennek alapján kiadott utasí­
tás 7. részében, amely a méregétetés gyanújából a holtak vizsgá-
lása körül foganatosítandó különleges rendszabályokat tartal­
mazza,3 a következők olvashatók, mint a mérgezésre gyanús, 
külső jelek : 
, , . . .ha a halot t felette hirtelen ro thadásba megyén , legalább hama­
rább , minthogy az évnek és az időjárás mineműségéből gondolhatni, 
és ha ezen hirtelen ro thadás a holttest nagy felfúvódásával, a halot t 
bőre vagy felső színe különféle éktelenségeivel vagy egyéb különös 
jelenségekkel van egybekapcsolva, vagy ellenben ha a halott felette 
sokáig rothadatlan maradt, a végtagok rajta haj lékonyak, á b r á z a t a 
vagy éppen meg nem vál tozik, vagy olyan a vál tozása , hogy nem a 
ro thadás bélyegét teszi, hanem m á s különösségekre mutat" . 
Természetesen a hullaboncolás elterjedésével, már nemcsak e 
kétséges külső jelekre igyekeztek figyelemmel lenni. A bel vizs­
gálat során a gyomor és bélcsatorna esetleges elváltozásait is 
keresték. Delius 1771-ben már arra figyelmeztet,4 hogy az e helye­
ken feltalálható gyulladásos helyek méregétetésre gyanúsak. I t t 
már találkozunk a tárgyilagos méregkimutatás első jeleivel is. 
Keresték a gyomor és bélcsatorna vagy hányadok gondos átnézése 
u tán az i t t fellelhető gyanús szemcséket, növényi és egyéb jelleg­
zetes maradványokat, ezek mivoltát az akkor ismert kémiai vagy 
egyéb műveletekkel felfedni igyekeztek. 
A minden bírálatot kiálló méregkimutatás akkor vált igazán 
lehetővé, mikor a kémiai és egyéb természettudományi ismeretek 
fejlődésével a sok kiváló tudós munkája nyomán az elemző kémia 
olyan módszerek birtokába jutot t , melyek alkalmasak voltak a 
mérgező anyagok kinyerésére és felismerésére. 
E klasszikus módszerek kidolgozása nagyjából a X V I I I . század 
végétől a X I X . század első évtizedei közti időre tehető. Első­
sorban a spanyol eredetű, de Franciaországban működő Orfila 
Mátyás, ki t joggal tekintenek a tudománj^os toxikológia és a tör­
vényszéki kémia megteremtőjének, — valamint számos tudós 
együttes buzgólkodása nyomán kialakult és az államorvostan 
törvényszéki orvostani részétől elkülönült az elemző kémia mód­
szereivel művelt új tudományág, a toxikológiai analízis, más 
néven törvényszéki kémia, illetőleg hazai szóhasználat szerint 
bírósági vegyészet. E tudományág feladata volt, hogy megtörtént 
vagy megkísérelt mérgezések esetén a bűnjelül lefoglalt anyagok 
méregtartalmát megállapítsa, továbbá emberi, esetleg állati ere­
detű holttetemek egyes részeiből, váladékaiból a fellelhető mér­
geket kimutassa, így a peres eljárás folyamán a mérgezés tényének 
bizonyítására közvetlen bizonyítékot szolgáltasson. 
Minderre annál inkább volt szükség, mivel a közvetlen bizonyí­
tás , tehát a méregkimutatás jelentősége teljesen á thatot ta az 
akkori idők jogászainak, orvosainak gondolkodását. Ezt a fel­
fogást rögzítette le szinte dogmaszerűen a nagyszombati egyetem 
tudós tanára , a később Bécsbe távozott Plenek József Jakab sokat 
idézett könyvében.- mikor kimondta a nevezetes t é t e l t : ,,Unicum 
signum certum dati veneni est, notitia botanica inventi veneni 
vegetabilis et analysis chemica dati veneni mineralis". 
Plenck felfogása a múlt század közepéig szinte uralkodó meg­
győződés volt. Orfiía szintén e nézet mellett tesz vallomást, mikor 
így ír : 
, ,A mérgezés egyetlen dön tő b izonyí téka a méreg je lenléte " 
Majd a t o v á b b i a k b a n megjegyzi : „Annak teljes bizonyosságát , hogy 
mérgezés t ö r t é n t , a méreg jelenlétének k i m u t a t á s a dönt i e l " 6 
Ilyen módon nem csodálható, hogy a hazai múltszázadbeli 
törvényszéki orvosaink felfogása is ez volt. Kovács Mihály 1828-ban 
megjelent könyvében 7 olvashatjuk : 
„ H a a kémia i vizsgálat elmulasztatott, akkor nincs annyi tehet­
ségek a törvényszéki orvosoknak, hogy a több i jelekből a megéte tés t 
bizonyosan k i m u t a t h a s s á k ' ' . 
Jogilag mindez még élesebben formulázódott. Objektív méreg­
kimutatás nélkül mérgezés nem volt feltételezhető, így jogkövet­
kezménye nem lehetett. Ebből azonban egyenesen következett, 
ha a szakértő a vizsgálat alá vont tárgyakban — hacsak nyomok­
ban is — mérget kimutatott, annak következményei kiszámít­
hatatlanok voltak. A vádlottra nézve tehát a méreg kimutatása, 
vagy fel nem találása döntő jelentőségű volt. Bűnügyekben ez 
döntött a vétkesség kimondása, polgári perben a felelősség illetőleg 
a kártérítés igényének megállapításánál. 
Ha már ilyen nagy jelentőségű volt a mérgezés gyanúja esetén 
a vegyi vizsgálat pozitív vagy negatív eredménye, lássuk hogyan 
is állt hazánkban a múlt század első felében a törvényszéki vegyé­
szet ügye. Nézzük először, hogy kik végezték a pörbe kerülő ese­
tekben elsőfokon a vegyi vizsgálatot, és vajon volt-e ezen nagy 
személyes felelősséggel járó vizsgálatok elvégzése arra a tökélyre 
emelve, minőt embertársaink élete és szabadsága felett velőmé­
i n 
nyező vizsgáló eljárástól joggal megkövetelhetett az egyén és 
állam. 
Az első kérdésre választ kaphatunk az egykorú törvényszéki 
orvostanok, rendeletek, útmutatások továbbá a szakirodalom 
átnézése után. Ezek azért érdekesek, mivel határozottan utalnak 
a vizsgálatok teljesítésónéi a gyógyszerész szerepére. 
Molnár János 1814-ben megjelent könyvében 8 a következőket 
írta : 
,,Az eddig elől számlál t mérgeknek kémia i vizsgálását véghez­
vihető aká rme ly Diplomatieus Pa t iká r ius az orvos Doctoroknak út­
m u t a t á s a szerint. . . " , ,Ha pedig a méreggel való megéte tés felőli is 
gyanússág vagyon : akkor a (vizsgálathoz szükséges) harmadik sze­
mély lészen a' Helybeli Pat ikár ius ; mivel a Pa t i ká r iu snak tudnia 
kell a Természet i His tó r i á t a Ohemiát, mind Theorice mind Praetiee : 
azonban a Pa t iká r iu snak meg vágynak mindenféle szükséges Kemen­
céi, Lombikjai , Retor tá i , minden ehemiai eszközei : azon>)aii minden­
féle Reagensek is kéznél vágynak . T e h á t a' Doktornak jelenlétében* 
és ú t m u t a t á s a szerint, minden Üvegekben ta lá l t nedvességeket a' 
melyekben legkisebb gyanússág lehet is, a chemia szerint meg kell 
v izsgálnia" . 
Igen érdekes sorokat találunk Korács Mihály már idézett köny­
vében : 
, ,A ' szerárosok (pat ikárosok) a' k i k Magyarországon csak a 
törvényes orvosi vizsgálat u tán szoktak mesterségek szerint alkal­
maztatni, kötelesek elvállalni minden vonoga tás nélkül a felsőbb 
orvosi h iva ta l tó l r á juk b íza to t t ehemiai v izsgála tokat vagy szét­
bon tásoka t (analysiseket) melyek az orvosi tö rvényszéken előforduló 
kétséges eseteknek megvizsgál tat ásókra szükségesek. Ez a* rendelés 
a 'nál szükségesebb, menné l inkább a törvényszéki orvosoknak az ő 
hivatalbeli foglalatosságaik miatt részint idejek nincsenek, részint 
a' t i tkászi (chernikusi) m u n k á k b a n a szükséges gyakorlati (praktikus) 
ismeretek és gyakorlások nélkül szűkölködnek, részint a megkíván­
ha tó készülékek és pedzők (reagensek) s' t . e. e. nélkül vannak. Azon 
* Ez igen sok v i t á r a és összeütközésre adott okot. A m ú l t század neves tö rvény­
széki vegyésze Ottó R ó b e r t k ö n y v é b e n * erről így ny i l a tkozo t t : , ,A v izsgá la to t a meg­
bízot t vegyész egyedül hajtsa v é g r e , a törvényszéki orvosok gyakran k í v á n t jelenléte 
haszonnélkül i , ső t terhes és h á t r á n y o s . Dolgozhat-e va laki kel lő nyugalommal, ha olyan 
egyén van jelen, k i esak unatkozhat s sóvárogva vár ja a vizsgála t v é g é t . " 
Physieus kinek a chemiai vizsgálatra (p. o. a' megéte tés gyanú jában) 
szükséges készségei nincsenek és mégis az maga a k a r n á véghez­
v i n n i ; azonban az á l t a l azokat az anyagokat (matér iáka t ) e l rontaná , 
amelyekből csak magokból lcet köve tkez te téseke t húzn i és e' képen 
a' kétséges tö rvényes kérdésnek bizonyos megha t á rozha t á sá t lehetet­
lenné tenné, m é l t á n húza tha tnék feleletre". 
A már említett — a helytartótanács által kiadott — útmuta tás 
76. §-a így intézkedik : 
,,Ha a gyomorban és bélesőben levő vizes vagy véres nedvben 
valamely á sványá l lomány ta lá l t a t ik , vagy széjjel szóródva porul 
vagy együt t rögül , vagy ha nyoma sincs olyan pornak, csak az előre­
ment jelenségekből és a betegség ösmér te tő boncolás tüneményébő l 
lesz hihető a gyanú , a halott kü lönösen égető ásványos méreg etetésé­
ről, úgy szoros vegyítésben" vizsgálást kel l t é te tn i alkalmas és arra 
megh ívo t t gyógyszerész á l ta l a gyomorban és belekben ta lá l t gyanús 
á l lományokka l" . 
A 79. §-ban ta lá l juk : ,,Az i lyen vegyítésbeli vizsgálások, mint ; 
hogy nagy fontosságot, különféle műszereket és sok idővesztegetést 
k í v á n n a k egyszerre helyben végre nem hajthatnak, hanem odahaza 
m u n k á t ó l egész ü re s időbe, legcélirányosabbarr a törvényszéktő l 
kinevezett gyógyszerésszel egyesülve törvényes t a n ú jelenlétében 
ejthetnek meg". 
Ez a szokás volt használatban a múlt század második felében is. 
Török János 1873-ban megjelent könyvében 1 0 olvashatjuk : 
„Az első vegyi vizsgálat ra az eltettek felét elég á t a d n i az illető 
vegyésznek (ki n á l u n k rendesen a gyógyszerész szokott lenni, míg 
a főorvos i nkább csak ellenőrzi a vizsgálat meneté t ) azok másik felét 
a felülvizsgálatra célszerű fönn t a r t an i " . 
Mindezekből kitűnik, hogy hazánkban a múlt század folyamán 
az első fokú törvényszéki kémiai vizsgálatokat alkalmi szakértők, 
elsősorban gyógyszerészek végezték. A szakfolyóiratokban köz­
lésre került hatósági orvosok által végzett vegyvizsgálatok száma 
kevés. 
Ennek okára helyesen mutat reá Chyser Kornél Zemplén megye 
főorvosa, mikor így ír : 
„ H a az a lsóbb iskolákban alaposabb előismereteket fog szerezni 
az ifjúság, az egye temből k i jö t t orvostól — k i jobb vegyész lehet, 
mint milyenek m i orvosok jelenleg vagyunk — azt is lehetne k ívánni , 
hogy k i tudja keresni egyik vagy másik szert vegyileg a hul lában, 
vagy valamely Corpus deliedben, s ha nem azt legalább nagyobb 
alapossággal szólhat hozzá, a műtevő vegyész v i z sgá l a t ához" . 1 1 
FeUetár ezzel a ké rdésse l kapcsolatban így ny i l a tkoz ik : 
,,Az orvost, k i rendesen mint szakér tő szerepel i l y alkalommal, 
min t vegyészt nem tekinthetem, mert bír jon b á r a legélesebb ismere­
tekkel vegytanból , de a gyakorlati képességet nem köve te lnek tőle, 
mert h i v a t á s a és s z a k m á j á n a k többi reája nézve sokkal lényegesebb 
ágaza ta i jobban igénybeveszik nappa lá t , éjjelét, minthogy magá t a 
vegyelemzések g y a k o r l a t á b a n folyton képezhes se" . 1 2 
H a z á n k akkor i h e l y z e t é t tekintve azonban n y i l v á n v a l ó , hogy 
az a r á n y l a g kevés s z á m ú mérgezés i b ű n ü g y m i a t t a v i z sgá l a to t 
vál la ló gyógysze részek nem rendelkezhettek azzal a gyakor la t ta l 
és tapasztalat tal , m i n ő t az ügy fon tossága m e g k í v á n t . Er re pedig 
nagy s z ü k s é g le t t volna , mert a t ö r v é n y s z é k i k é m i a i v i z sgá l a tok 
k ö z i s m e r t e n a k é m i a i e lemzések legnehezebb fa j tá ihoz tar toznak. 
A nehézség nem is a b b ó l adód ik , hogy igen sok anyag j ö h e t szóba 
m é r g e z ő t e r m é k g y a n á n t , és így a vegyi v i z s g á l a t o t sok anyag 
keresésére kel l i r á n y í t a n i , hanem i n k á b b a b b ó l , hogy az esetek 
t ö b b s é g é b e n nagy t ö m e g ű szerves anyag mel lő l ke l l a mérgező 
anyagot e lkü lön í t en i és m e g h a t á r o z n i . 
FeUetár a nehézségekrő l így n y i l a t k o z o t t : 
„ . . . l é n y e g e s kü lönbség van az eljárás közö t t m i d ő n össze­
vegyí te t t porokat vegyosztunk és midőn rothadt hullából ke l l kicsal­
nunk a mérget , mely abban gyakran oly csekély mennyiségben van 
jelen, hogy csak legnagyobb óvatosság, lélekéberség, minden fel­
merülhető viszonyok szigorú megta r t ásáva l fedezhető f e l " . 1 3 
A gyakor la tban most m á r e nehézségek egyenes k ö v e t k e z m é n y e 
az vol t , hogy az ü g y kényes sége mia t t a v i z sgá lók o lyan v é l e m é n y t 
adtak, melynek a l a p j á n a v á d l o t t a t a b í r ó s á g felmenteni k é n y ­
szerü l t . 
FeUetár szerint ,,Az i lyen hibák csak akkor jönnek napfényre , 
midőn a törvényszék b í rá i véletlenül nem hisznek a megesketett 
szakértő művelete iben, s j ó n a k látják azt az egyetemi ha tósághoz fel­
lebbezni. De h á n y eset fordulhat elő, m é h b e n a m ű véleménye, 
hitelessége nem v o n a t v á n kétségbe, azok felülvizsgálata elmulasztatik, 
a m i d ő n azu tán a b ű n ö s bizonyí tékok h i ányában felmentetik". 1* 
Előfordult olyan szakvélemény is Felletár szerint, mely a bírát 
nemhogy tájékoztatta volna, hanem inkább zavarát növelte. 
Gyakran a kényesebb vizsgálatot a felkért gyógyszerészek el sem 
vállalták, így Felletár szerint „a vizsgáló bírák a vizsgálandó 
hullarészekkel házalni voltak kénytelenek." 
Azonban nem kis számmal akadtak olyan vegyészek és gyógy­
szerészek is, kik a vegyvizsgálat nehéz feladatát közmegelégedés­
sel lá t ták el, és így a hatóságok bizalmát élvezték. Megemlíteném : 
Nendtvich Károly, Say Mór vegyészek, továbbá Molnár János 
pesti, Trajánovics Ágoston sarkadi, Ferenczy Károly veszprémi 
gyógyszerészek nevét. 
Trajánovics Ágostonnak ,,Adatok a törvényszéki vegyészethez 
gyakorlati életből" c. közleményében 1 5 következőket olvashatjuk : 
, , . . .ezért óha j t anék becses lapunk terén, a homlokzati cím alatt 
egy rovatot m e g i n d í t v a lá tni , melybe közreműködve l á t h a t n á m 
tes tvé r magyar h a z á m mindazon gyógyszerészeit, k iknek valamely 
nevezetesebb tö rvényes vegykémlele tük merül t föl, hogy té r s alkalom 
n y ú j t a t n é k szak tá r sa inknak arra, miszerint a vegyelemzés t á r g y á b a n 
rólunk adott sö té t k é p e t é lénkebb fénnyel vi lágíthassuk meg, s élet­
je l t adjunk magunkró l mi magyar gyógyszerészek is, mert igen haj­
landó vagyok hinni , miszerint h a z á n k b a n is sok jeles s érdekes dolgo­
zatok enyésznek el e téren, anélkül , hogy azok mé l t ányo lva elismer­
te tnének , míg a selejtesebbek az illető bíróságot k i nem elégítvén, 
felülvizsgálat vége t t a szakértő tekinté lyének szeme elé kerülve fáj­
dalmas sóhajokba kellet ik az i l le tőknek azok gyar lósága fölött k i ­
tö rn i " . 
Azonban a hazai törvényszéki vegyészet helyzetéről, annak meg 
nem felelő voltáról és gyakran feltűnést keltő botrányos hiányai­
ról, köztük olyanokról is, melyek alapján a bíró tévút ra vezetve, 
a törvények visszás és igazságtalan alkalmazására kényszerült, 
legteljesebb képet az 1861. évben a Gyógyászat c. orvosi lap 
hasábjain Felletár Emil , a magyar kir. egyetem vegyésznövendéke 
rajzolt ,,A törvényszéki vegyészet ügye hazánkban és törvény­
széki vegykémlet felülvéleményezése" c. terjedelmes közleményé-
ben. 1 6 Ebben összefoglalta azokat a tapasztalatokat, melyeket 
5 év óta az elsőfokú törvényszéki vegykémletek felülvizsgálása 
során szerzett és látva azok meg nem felelő voltát megrázó szavak­
kal fordult a nyilvánossághoz : 
„Midőn ember t á r sunk szabadsága vagy élete forog a szőnyegen 
és e roppant fontosságú kérdés eldöntése egyesektől függ, azonnal 
á t l á t t a n d j u k , hogy milyen magas igényeket van jogunk követelni 
azoktól , kiket a körü lmények e válságos állásra kijelölének s hogy 
épen ez okból milyen nagy horderejű a vegytannak törvényszéki 
esetekbeni a lkalmazása , m i eddig h a z á n k b a n a törvényszéki orvos 
áll í tólagos felügyelete alatt a legközelebbi gyógyszerész á l t a l eszközöl­
tettek, s mely körü lmény azon egyszerű következtetésre nyú j t okot, 
hogy a törvényszéki vegyészet eddig nem volt ná lunk képviselve. 
„ N e m volt azért képvise lve" , mert azok a vegyelemzési művele tek , 
melyeket főbenjáró b ű n ü g y e k b e n vegyvizsgálatok eímén elsőfokúkig 
végeztek, minden m á s csak törvényszéki vegyi vizsgálatok el­
nevezést nem érdemeltek. Nem érdemeltek mégpedig azér t , mert 
míg az első folyamodása vegyészt vélemények az élet ellen e lköve te t t 
jogsérelmeket legtöbbször bün te t l enü l hagy ták , addig máskén t senki 
sem vol t biztosítva, hogy egy örökösödési vá rakozásában csalódott 
rokon részéről mérgezés gyanújával terhelten nem fogja-e valamelyik 
vegyész-szakértő a gyanús í t o t t aka t oly méregszer á l ta l okozott 
főbenjáró b ű n t e t t elkövetésével vádolni , melyet az eljárt vegyész 
a vizsgálathoz használ t t i sz tá t lan kémszerekkel maga v i t t a vizs­
gálat alá vett hullarészekbe. A m i i n t i a és extra muros, az az úgy 
h a z á n k b a n , mint annak h a t á r a i n k ívül igen gyakran m e g t ö r t é n t " . 
Aki ezt a megrendítő beszámolót írta és az akkori magyar 
törvényszéki vegyészek helyzetét így feltárta a nyilvánosság előtt 
és élete egész munkáját annak megjavítására fordította, FeUetár 
Emil volt, kit ezért joggal tekinthetünk a mag}7ar tudományos 
törvényszéki vegyészet megalapítójának. Az ő működésének volt 
köszönhető, hogy hazánkban mintaszerűvé lett ez a tudományág. 
Felfedezései, nagy pontossággal kidolgozott érzékeny módszerei 
te t ték lehetővé, hogy hazánkban „azon súlyos és életbevágó kér­
désekbon, melyekben a törvényszéki vegyvizsgálat hivatott fel­
világosítást és választ adni, működése alatt Magyarországon az 
igazságszolgáltatás nem tévedt és Magyarország a justiz-tóvédések 
ezen fejezetében teljesen üres lapot hagyott". 
A ptomainok felfedezője, az emberi szervezet normál higany­
tar ta lmának felismerője, a vérnyomok szemmel alig látható 
nyomainak kutatója Felletár Emil 1834-ben született a Zala megyei 
Tapolcán. Atyja Felletár József Zala megyének másodfőorvosa 
volt. Korán e lhunyt , így özvegye gyermekeivel együtt Veszprémbe 
költözött. I t t végezte alsó iskoláit és i t t jutott a család érintkezésbe 
Veszprém akkori nagyhírű orvosával, Huiszler Károllyal. Ez az 
orvos a családot nemcsak a gyermekek betegsége körül segítette, 
de mi ennél fontosabb volt, nehéz helyzetükben igazi jóbarátként 
állt mellettük. Felletár később végtelen hálával emlékezett meg 
erről a derék orvosról. 
„ H o g y belőlem az lett ami vagyok, egyenesen annak köszönhetem, 
hogy sohase felejtettem, mi t t anácsképen ú t r a a derék Haiszler Károly 
orvos a 1 ott , mikor hazulról t ávoz tam, hogy tanulással és munkáva l 
emberré fejlődjek: Aká rmibe fogsz öcsém, mindég az legyen a törekvé­
sed, hogy azon a té ren a lehető legtökéletesebb légy. É s mert hajlamom 
a vegyészet felé vonzott, azért nem é r t e m be azzal a t udománnya l , 
melyet gyógyszer tá rakba s a j á t í t h a t t a m cl, hanem az egyetemen 
egész í te t tem k i t u d á s o m a t és midőn később különösen a törvény­
széki vegytant kedveltem meg, nem é r t e m be azzal a tudássa l sem, 
melyet a vegytan maga nyúj to t t , hanem az orvosi studimot is el­
végeztem, és mindezt amaz erős szuggesztió h a t á s a alatt, melyet 
r e á m én gyermekkori orvosom buzdí tása gyakorolt, hogy mindenbeír 
iparkodjam a legtökéletesebb lenn i" . 1 7 
Felletár pályafutására döntő befolyással volt, hogy gyógy­
szerészi tanulmányai végeztével, 1857-ben a pesti egyetem kémiai 
intézetében Wertheim professzor mellé került. Wertheim Tivadar 
korának igen képzett kémikusa volt, k i hazánkban a kémiának 
kísérleti alapon való művelését honosította meg. Tanszéki utóda, 
Than Károly szerint a pesti egyetemen Wertheim személyével 
indult meg a kémiának modern értelemben vett művelése. 
A vegytani in téze t az akkori Újvi lág és Ha tvan i u t cák sarkán 
álló vo l t jezsuita kolostor első emeletén vol t elhelyezve (mai Semmel-
weiss és Kossuth Lajos utca sarkán) . Ebbe az épületbe 1786-ban költö­
zöt t az egyetem. A vegytani intézet Toldy Ferenc szerint ezekben 
az időkben egy v e g y k o n y h á n a k nevezett helyiségből á l l t , melyhez egy 
sze r t á rnak haszná l t előszoba vezetett, s mely m á s oldalt egy leg-
feljebb 30 ülőhelyet m a g á b a foglaló t anszobába nyí l t . B n g á t P á l 
erről az intézetről így ír : „Soha díszesebb vendég ocsmányabb szállásba 
nem ju tha to t t volna, m i d ő n e n e m z e t ü n k n e k minden jót ígérő királyi 
vendéget (a vegytant) két nyomorult piszkos, szennyes, förtelmes 
szobába szor í to t tuk" . 1842-ben a Liebignél tanult Sangaletti Ede 
t a n á r s á g a alatt n é h á n y helyiséggel b ő v ü l t az intézet , de a kornak 
megfelelő á ta lak í tás csak 1854-ben Wertheim Tivadar t aná r sága 
alatt valósul t meg. Than szavait idézve: „ e k k é n t sikerült neki legalább 
ideiglenesen oly k é m i a i l abora tó r iumot létesíteni, melyben a tan­
termen k ívül nagyobb részt a szűk folyosókon 15 dolgozó asztal 
vol t a gyakornokok s z á m á r a fe lá l l í tva" . 1 9 Azért i tt , mert a folyosóra 
nyíló több i helyiség eredetileg bará tce l la vol t , Toldy Ferenc szerint 
„homályos barlangok" Hogy milyen célszerűtlenül vol t elhelyezve 
a kémia i intézet, arra jó példa, hogy felette, a második emeleten a 
szülészeti k l inika helyiségei voltak. A kémia i in téze t kéményei 
ennek falait különösen n y á r o n tű rhe te t l enü l á tmelegí te t ték . A vegy­
tani intézet te l egy emeleten foglalt helyet a belklinika. A vegytani 
intézet bővítése természetesen a több i egyetemi helyiség ká rá ra 
ment. Az Orvosi Hetilapban erről ezt olvashatjuk : „ n e m egy sóhajába 
ke rü lhe t e t t már a kó roda i t a n á r o k n a k a va lóban fényesen felszerelt 
vegyészi műhely, m i d ő n hol i t t , hol ott helyet kellett engedniük a 
szép szörnyetegnek. Borzalom fogta el a szülészet t a n á r á t , midőn 
egy szép reggelen gyönyörű analytikus k é m é n y t l á t o t t koródá ján 
keresz tü l emehkedni" 2 0 
Wertheim e jól felszerelt laboratóriumának köszönhette, hogy 
a bécsi kormány intézete részére két ösztöndíjat juttatott . Ezen 
ösztöndíjak egyikét kapta meg 1858-ban FeUetár Emil. Wertheim 
kizárólag szerves kémiai tanulmányokkal foglalkozott, így ért­
hető, hogy Felletár pályája kezdetén szintén ennek szenteli mun­
kásságát. Három szerves vegyületet állít elő (Caprylonitril, 
Pelargonitril és Caprylamid), de emellett sokoldalú érdeklődésé­
nek megfelelően hazai boraink, valamint ásványvizeink elemzésé­
vel is foglalkozott. E tárgyú közleményei részben a Gyógyászat­
ban, Gazdasági Lapokban, majd később a saját szerkesztésében 
megjelenő Vegyészet és Gyógyszerészet c. szaklapban jelentek meg. 
Felletár érdeklődése hamarosan a törvényszéki kémia felé 
fordul. Ebben az időben az elsőfokú bíróságokon megfellebbezett 
vagy meg nem felelő vegykémleti műveletek felülvéleményezés 
végett az egyetem orvoskarához kerültek, mely azokat továbbí-
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tol ta, az egyetemi orvostörvényszéki bizottság vegyész tagjához, 
a mindenkori vegyésztanárhoz. így Felletárnak az ilyen esetek 
felülvizsgálása kapcsán bőven veit alkalma mind gyakorlatilag, 
mind elméletileg a törvényszéki kémiával foglalkozni. 
1800-ban a Bach-rendszer bukása után, mikor az ország alkot­
mánya részben visszaállott, az egyetemen a tanítás nyelve újból 
a magyar lett. Wertheim nem bírta a magyar nyelvet, ezért 
Grácba hetyezték át . Utóda — egyelőre helyettesként — Than 
Károly lett. Két évi helyettesítés után, 1802-ben nevezték ki a 
kémiai tanszék rendes tanárává. Than felismerte Felletár kiváló 
képességét és már 1861-ben tanársegédévé választotta. Aján­
latára a kar Felletárt fizetése mellett még 200 forintnyi személyes 
pótlékban is részesítette. 1802. január 20-án ava t ták Felletárt 
gyógyszerész doktorrá, majd még ugyanebben az évben Than 
ajánlatára az egyetem bölcsészeti kara „kitűnően képesnek találta 
a törvényszéki vegytan tanítására bemutatott szakismerete és 
folyékony előadási készségénél fogva" 2 1 és a törvényszéki és 
rendőrségi vegytan magántanárául egyhangúlag elfogadta. A 
próba előadása a leggyakoribb gyilkossági méregnek, az arzénnek 
törvényszéki esetekbeni felkereséséről szólt. Egyetemi előadásait 
az 1803-tól tartotta, részben az orvos-természettudományi karon, 
részben az orvos-sebészi tanfolyamon, „Törvényszéki vegytan, 
azaz törvényszéki vegyvizsgálatoknál igényelt vegyelemzési mód­
szerek ismertetése kísérletekkel" címen. 
Felletár magántanársága kétségtelenül régóta érzett hiányt 
pótolt a pesti egyetemen. Eddig a rendőrségi és törvényszéki 
vegytant csak vázlatosan tárgyalták az elemző vegytan, illetőleg 
az államorvostan keretében, így most sor került rendszeres taní­
tására is. Elsősorban természetesen a gyógyszerész-hallgatók 
számára volt előnyös oktatása, de ezenkívül a vegyész- és orvostan­
hallgatók is hasznot húztak belőle. Különösen a gyakorlati bemu­
tatások keltettek nagy érdeklődést, annál is inkább, mivel Felletár 
példáit saját tapasztalataiból, a gyakorlati életből vette, így korán 
megismertette hallgatóit azokkal a nehézségekkel, minőkkel az 
ilyenféle vizsgálatok járnak. 
Azonban ez a minden ízében gyakorlati célt szolgáló magán-
tanárság kiinduló pontját képezte egy súlyos vitának, melynek 
árnya elkísérte Felletárt egész életén át, és az idők folyamán, 
az egyetemi oktatás kárára az egyetemi tanítói működéstől 
visszahúzódását eredményezte. A szenvedélyes vita kezdete az 
volt, hegy az Orvosi Hetilap álnevű cikkírója kifogásolta, hogy 
Felletárt az egyetem bölcsészkara fogadta a törvényszéki kémiá­
ból magántanárrá. Az ismeretlen szerző szerint a törvényszéki 
vegytan az államorvostan nagy fontosságú részét képezi, és mivel 
ez a tan az orvosi karhoz tartozik, ennélfogva törvényszéki vegy­
tanból magántanárt — ki orvostudor legyen — csak az orvosi 
kar fogadhat el. 
Ennek megértéséhez tudni kell, hogy az államorvostan néven 
ismert disciplina, mely egyetemünkön már 1793-tól kezdve köte­
lező és szigorlati tárgy volt, és mely tanszék felállításával a pesti 
egyetem sok évvel megelőzte a német örökös tar tozmányok 
egyetemeit, mint ismeretes egységesen foglalta magába a medicina 
forensis-t a mai törvényszéki orvostant és a politia medica-t az 
orvosi rendészetet, melyből 1874-ben önállósult Fodor József 
munkássága nyomán a jelenlegi közegészségtan. 
Az államorvostan mindkét részénél azonban már korán felmerült 
annak szükségessége, hogy egyes felvetődő megoldására vegyé­
szeti és egyéb természettudományi ismereteket vegyenek igénybe. 
E gyakorlati igénybevétel a tárgykör és a munkamódszer külön­
leges volta új szaktudomány kialakulását segítette elő : a rendőr­
ségi és törvényszéki vegytanét. E kezdetben egységes tudomány­
szakról később az orvosi rendészet önállósulásával levált a rendőr­
ségi vegytan, és a bakterológiai és szerológiai vizsgáló módszerek­
kel bővülve a közegészségtan fontos laboratóriumi vizsgáló 
részévé alakult. 
A múlt század folyamán azonban a rendőrségi és törvényszéki 
vegytan müvelése még egységesen történt és elsősorban — mint 
arról többször volt szó — a vegyészileg jobban felkészült gyógy­
szerészek foglalkozási köréhez tartozott. Ennek megfelelően a 
hazai gyógyszerészet hivatalos közlönye a Gyógyszerészi Hetilap 
világosan leszögezte a vitával kapcsolatban álláspontját. 2 2 
,,A törvényszéki vegykémletek végzésérc mind ná lunk , mind pedig 
egész német -honban a gyógyszerészek nemcsak h í v a t v á k , de egyszer­
smind köte lez te tnek is ; világos t ehá t , hogy az e tanra feláll í tandó 
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magán taná r ság csak a gyógyszerészre nézve leend k ivá lóan hasznos, 
míg az orvos csak mind mellékes t u d o m á n y t ér téklendi , mert nem 
hisszük, hogy a tanszék létesítésével az állam az u t ó b b i a k a t köte lezné 
i lyen vizsgálatra , s minket azoktól felmentsen. Vegytant csak vegyész 
t an í tha t , az orvosnak pedig tudtunkkal nincs annyi alkalma és 
ideje, egyéb t a n u l m á n y a i n a k halmaza miatt, hogy m a g á t vegyészszé 
képezhesse". 
Felletár 1862-ben két közleményben fejtette k i 2 3 , hogy a tör­
vényszéki vegytan tulajdonképpen mérgek felkeresésére alkal­
mazott elemző vegytan és mint ilyen a bölcsészeti karra tartozik. 
Ezt elismeri az orvosi kar is, mikor ,,a hozzá fellebbezett vegy-
kémleti művelettel felülvéleményezését, dacára annak, hogy tisz­
tán orvostudorokból áll, mindég a bölcsészeti kar vegytan tanár­
jára b ízza" . 2 4 Rámuta to t t arra is, hogy ezt a nagyfontosságú 
szakot az államorvostan ezen nevezetes részét, mióta az egyetem 
fennáll, az orvosi karon senki nem tanította és az orvosnövendékek 
ezt a tant csak az általános vegytannal összefüggésben hallgat­
hatták. A vita elmérgesedéséhez nagy mértékben hozzájárult az a 
körülmény, hogy Felletár a Gyógyászat c. lap megindulása óta 
e lap munkatársa volt. Ismeretes, hogy a Gyógyászat ellenlábasa 
volt a hivatalos orvosi közvéleményt képviselő Orvosi Hetilapnak, 
és abból a kíméletlen, személyeskedő harcmodorból, mit a két 
orvosi folyóirat folytatott, feltehető, hogj^ a támadás Felletár 
személyén á t tulajdonképpen a Gyógyászatnak szólt. 
E támadás azonban szerencsére nem szegte Felletár kedvét. 
Most már mint a törvényszéki és a rendőrségi vegytan magán­
tanára folytatta fáradozását a magyar tudományos törvényszéki 
vegyészet megalkotásáért. Nem kevesebbet akart elérni, mint azt, 
hogy alkalmi szakértők helyett, külön erre a célra kiképzett 
törvényszéki vegyészszakértők működjenek a bíróságok mellett. 
E tekintetben Felletár előtt a külföldi nagy városok példája lebe­
gett, hol a törvényszéki vegyvizsgálatokat m á r ebben az időben is, 
külön erre a célra alkalmazott vegyészek és gyógyszerészek végez­
ték. 
Természetesen ilyen helyen alkalmazott vegyészeknek éppen 
központi helyzetüknél fogva, bővebben volt alkalmuk toxikológiai 
vizsgálatokat eszközölni, ellenőrző kísérleteket folytatni, az elem-
zések során felbukkanó újabb tényekkel szemben állást foglalni, 
és így nem volt csodálható, ha ilyen helyeken az egyetemek, 
főiskolák vagy egyéb intézmények mellett neves toxikológiai 
kémiai központok alakultak k i . Az i t t működő tudósok (Dragen-
dorff, Kobert, Ottó Gyula és Róbert , Sonnenschein, Classen, 
Hasselt, Roussin, Taylor stb.) munkássága nyomán a törvény­
széki kémia fejlődése jelentősen meggyorsult. 
Hazánkban ilyen központ nem volt, az egymástól elszigetelten 
működő szakértők elemzései csak ritkán kerültek nyilvánosságra, 
így az egyes vizsgálatok nyomán szerzett tapasztalatok egyesek 
birtokában maradtak. Egyedül az egyetem vegytani intézete, 
mint felülvéleményező hatóság, volt abban a kedvező helyzetben, 
hogy az egész ország területén — természetesen csak a megfelleb­
bezett — véleményeket át tanulmányozhatta , felülbírálhatta, 
illetőleg a szükséges ellenőrző vizsgálatot elvégezthette. Az i t t 
gyűjtött tapasztalatok alapján alakult k i t ehá t Felletár meg­
győződése, hogy az egyetemnek ezen központi kedvező helyzetét 
a köz számára hasznosítani kell. Ezt egyrészt törvényszéki vegy­
tani előadásaival találta megoldhatónak, másrészt azon buzgól­
kodásával, hogy állandóan közölt törvényszéki vegyészeti és 
orvosrendőri vonatkozású közleményeket az akkori szaklapokban, 
elsősorban a Gyógyászatban és a Gyógyszerészi Hetilap-ban. 
Ennek érdekében 1863-ban, mint szerkesztő tulajdonos megindí­
totta a Vegyészet és Gyógyszerészet c. hetilapot, melyet elsősor­
ban a hazai törvényszéki vegyészet szócsövének szánt. Ebben 
jelent meg az a közleménysorozata, melyben összefoglalja mind­
azon tudnivalókat, melyek törvényszéki vegyvizsgálatok sikeres 
teljesítése érdekében szükségesek. E közlemény sorozata mintegy 
vázlatát képezi későbbi híres, még ma sem elavult, a törvényszéki 
kémia elemeit tar talmazó könyvének. Sajnos a Vegyészet és 
Gyógyszerészet nem sokáig tölthette be a szerkesztő által szándé­
kolt célját. Mindössze 16 füzet jelent meg belőle. Előfizető hiányá­
ban Felletár kénytelen volt a lap megjelentetését beszüntetni. 
Ezzel együtt megszűnt annak a lehetősége, hogy ő maga, de ter­
mészetesen mások is, törvényszéki vegyészeti tapasztalataikat 
nagy részletességgel, oktatási célból a nyilvánosság számára meg­
jelentethessék. 
E sikertelenség ellenére Felletár új munkába kezdett. Nevezete­
sen azon tapasztalatait, melyeket egyetemi működése — elsősorban 
a gyógyszerész hallgatókkal való foglalkozása — közben szerzett 
az oktatás más terén próbálta hasznosítani. Ezért 1863-ban 
elfogadta a Budapesti Gyógyszerésztestület felhívását és elvállalta 
Ká ta i Gáborral közösen az első magyar nyelvű gyógyszerész gya­
kornoki tankönyv megírását. Ennek az 1867-ben, Pesten megje­
lent, „A gyógyszerész tudományok alapvonalai" c. háromkötetes 
munkának kémiai, fizikai és gyógyszerészi inűtani részét Felletár 
írta meg, éspedig olyan formán, hogy azok nemcsak a kezdők 
igényeinek feleltek meg, hanem az egyetemi gyógyszerészhallgató­
nak, nemkülönben a már pályavégzett gyógyszerészeknek is 
hasznos segédkönyvül szolgáltak. Erről a tankönyvről mondta a 
néhai nagyhírű Winkler professzor, hogy ebből a könyvből a 
gyógyszerészhallgatók nemcsak a szakmájukhoz szükséges tudást , 
de a pálya szeretetét is megtanulhatták. A gyógyszerész hivatásá­
ról e könyvben írt sorai ma is érvényesek : 
, ,A gyógyszerész csak úgy felölhet meg h iva tásának , ha a kellő 
szakismeretet e l sa já t í to t ta , a jó, rossz és romlott gyógyszerek közti 
különbséget és azok sa já tságai t ismerni tanulta, ha minden igyekezetét 
arra használja, hogy szabályszerűen készítse a, vényeken rendelt 
gyógyszereket. Egy pillanatra se feledje el, hogy pályája választásá­
ná l arra kötelezte m a g á t , miszerint életét a szenvedő emberiség 
j avara ford ít andj a' \ 2 5 
Visszatérve most már Felletár 1861-ben a Gyógyászatban 
közölt törvényszéki vegyészet ügyében írt tervezetéhez, szembe­
tűnik annak áttanulmányozásakor, hogy az nem a külföldi viszo­
nyok lemásolása volt, hanem nagyon is számolt hazánk hely­
zetével. Tekintetbe vette az akkori közlekedési viszonyokat, más­
részt a mérgezési esetek csekélyebb számát, ezért nem egy köz­
pontban fekvő vizsgáló állomásra gondolt, hanem három-négy 
megyénként tervezett egy vegyészi hivatalt felállíttatni, melynek 
feladata nemcsak az lett volna, hogy a mérgezésekre gyanús 
esetekben a szükséges vegyvizsgálatot első fokon elvégezze, hanem 
az általános egészségügy fölött is őrködjön. Nevezetesen, az élel­
miszerek, az italok és más kereskedelmi cikkek esetleges hami-
sításának kiderítése szintén e hivatal hatáskörébe tartozott volna. 
Feladatául jelölte ki továbbá, a mérgek eladására vonatkozó 
mindenkori rendeletek megtartására vonatkozó felügyeletet, ter­
mészetesen a hatóságok többi képviselőivel együtt , mi gyakorlat­
ban első sorban annak megakadályozására irányult , hogy a keres­
kedők mérget, illetőleg méregtartalmú háziszereket (pl. egérméreg, 
svábbogár irtására stb.) ne árulhassanak. E kerületi vegyészeti 
intézeteknek egyik legfontosabb feladatául jelölte k i a gyógyszer­
tárak és azok készítményei megfelelő voltának ellenőrzését. 
„Tartoznék — írja — a reá bízott kerület vagy megyékben éven­
ként többször, de lagalább kétszer a gyógyszertárak vegyi készít­
ményeit minden díj nélkül vizsgálni." Mivel a gyógyszertárak 
ellenőrzése akkoriban a tisztiorvosok hatáskörébe tartozott, kik 
egy-egy ilyen vizsgálatáért három aranyat kaptak, könnyen 
megérthetjük, hogy milyen ellenzéssel találkozott az érdekeltek­
nél Felletár ezen javaslata. Hogy a gyógyszertárak készítményei­
nek vizsgálatára valóban nagy szükség lehetett, vagy legalábbis 
orvosi részről megkívánt óhaj volt, arra jó példa Hoffer orvostudor 
a Gyógyászat című lapban megjelent nyílt levele. 2 6 Ebben a szerző 
reámutat a műtermi készítmények (belladonna, ópium, digitális 
stb.) hatásában mutatkozó egyenlőtlenségekre, majd így foly­
tatja : ,,A gyakorló orvosnak nem közömbös, hogy ezek nem 
egyenlő hatásúak az emberi szervezetre különböző elkészítésük 
folytán . . . Az orvosnak mindég biztosítva kellene lenni, hogy a 
növényi készítmények, de különösen a nagyfontosságú bódítók 
műtermeinkben mindég egyenlő minőségűek — azok valóban az 
előírt növényfajokból készültek . . . és a hosszas tartogatás által 
nem vesztettek sokat hatásukból." Felletár ezen elgondolása a 
gyógyszertárak készítményeinek központi vizsgálata csak jóval 
később az Országos Közegészségügyi Intézet létrehozásával való­
sult meg. 
Az akkori viszonyok között természetesen nem sok reménnyel 
bíztatott ilyen vegyészi hivatalok felállítása. Felletárnak — mint 
később írta — nem is ez volt a célja : 
,,Dc b íz t am abban, hogyha az illetők, k iket ez ügy mégis valamikép 
csak érdekelhet, i smétel ten hall ják zúgni füleikbe a panaszt, mely 
hallatlan bo t rányos dolgokat t á r a világ elé, végre mégis csak érdek-
lődjenek azi ránt , hogy i l y szégyenfolt az ország hírnevéről elkerüljön. 
S ezér t nem szűntem meg, ahol csak alkalom adódo t t az intéző körö­
ket emlék i r a t aknmal n y u g t a l a n í t a n i " . 3 7 
Felletár első ízben 1863-ban fordult a helytartótanácshoz, mint 
a hazai egészségügy legfőbb hatóságához indítványával, melyben 
egy vagy több országos törvényszéki vegyészeti laboratórium 
felállítását és ezek élére szakképzett vegyészek kinevezését hozta 
javaslatba. Ezt az előterjesztését elutasították annak ellenére, 
hogy a tudományegyetemi orvostanári kar értesülve az elutasí­
tásról, annak kedvező elintézését több ízben szorgalmazta. 1864. 
január elején Felletár magához gróf Forgách Antal udvari kancel­
lárhoz intézett felterjesztést. Ebben számos megtörtént esetet 
sorolt fel, és ennek alapján kifejtette, hogy hazánk területén az 
akkori ,,elsőfokú törvényszéki vegyi vizsgálatok az igazságszol­
gáltatás nagyfontosságú érdekének nem megfelelő módon tör tén­
tek ós így az ország polgárai abban a szomorú helyzetben vannak, 
hogy míg az életük ellen elkövetett bűntet tek megtorlatlanul 
maradnak, addig a tényekkel merőben ellenkező vegyvizsgálati 
eredmények és vélemények következtében teljesen ár ta t lan sze­
mélyek jutottak sokévi fogságba". 2 8 
A magyar udvari kancelláriában nagy megdöbbenést keltettek 
azok az esetek, melyeket Felletár javaslatának mellékletében fel­
sorolt, így most a javaslat felett már nem lehetett egyszerűen 
napirendre térni. A kancellár még az év folyamán megbízta a 
helytartótanácsot, hogy az országbírónak kimerítő részletes s a 
fontos ügy minden egyes pontjára kiterjedő véleményes javas­
la tá t kérje k i és hozzá terjessze fel . 2 9 Bár Felletár e javaslatát 
mind a kir. személynök, mind a tudományegyetem orvostanár 
kara és tanácsa, nemkülönben a helytartótanács előadója párt­
fogolták, az akkori országbíró más véleményen volt. Ő az udvari 
kancelláriához terjesztett jelentésében a tervezett központi tör­
vényszéki vegyi laboratóriumot szükségtelen intézménynek ne­
vezte, így e vélemény folytán e fontos és közérdekű intézmény 
felállításának ügye bizonytalan időre elmaradt. A következő évek 
sem hoztak változást. 
A kiegyezés évében, 1867-ben Felletár közvetlenül az igazság-
ügyminiszter Horváth Boldizsár figyelmébe ajánlotta a törvény­
i t 
széki vegyészi laboratóriumok felállítását tárgyaló javaslatát. 
A miniszter Felletár elgondolásaival egyetértett és elkészíttette 
egy, esetleg több országos jellegű vegyészeti műterem tervezetét. 
A felállításhoz szükséges költségek azonban tú l magasnak bizo­
nyultak és így a tervezet a pénzügyminisztériumban elrekedt. 
Csak évek múlva került onnan vissza az igazságügyminisztérium 
sürgetésére, mikor egy nagy szenzációt keltett bűnügyben a 
Felletár által teljesített sikeres vegyvizsgálat eredménye döntően 
avatkozott az események menetébe és mindennél jobban bebizo­
nyította, hogy az alkalmi szakértők vizsgálatai súlyos tévedések 
forrásai lehetnek. 
Érdemes megemlíteni, hogy Felletár elgondolása ellen nemcsak 
az országbíró, de a megyék is — melyek kezében akkoriban a 
törvénykezés le volt téve — igen élesen tiltakoztak. Hogy e ti l ta­
kozásban a megyei főorvosok jár tak elől, az nem is volt csodálatos, 
hiszen a gyógyszertárak vizsgálatai és a vegyvizsgálatok fel­
ügyelete az ő hatáskörükbe tartozott. Ha átlapozzuk a Gyógyászat 
mellékleteként megjelenő korabeli Államorvost, több ilyen t i l ta­
kozó közleményt találhatunk. Eredy Pál Vác város főorvosa 
például ezt írja : 
, , . . .észrevételem a megyei vegyészi ál lomás feláll í tásán: meggyőző­
désem szerint ezen állomás egészben fölösleges és sokkal több költ­
séggel jár, min t belőle haszon há romland ik , miér t is a jelen viszonyok 
közt elmellőzendőnek tartom. Fölöslegesnek ta r tom, mert főteendői 
a megyékben é v e n k é n t előforduló mérgezési esetek igen r i tkák , 
alig 2—3 ; s ezek szakavatott v izsgála ta Pesten, hol annyi berendezett 
t an -vegyműhe ly van, könnyen és kevés költséggel tel jesí thető próbál t 
és gyakorlott szak tudósok ál tal , kiknek e l járásaiban a törvényszék 
teljesen megnyughatik". 3 0 
Idézem Perger József orosházi főorvos közleményét : 
„ . . . e g y megyei vegyészi á l lomás fölállítása v a l ó b a n fölösleges 
és emellett nagyon költséges is. Van m á r jelenleg minden megyében 
egy vagy több olyan gyógyszerész, k i mindazon kellékekkel bír, 
mellyel ilyen vegyésztől megk ívánha tnak . Ha t e h á t oly mérgezési 
vagy más egyéb eset a d n á elő magá t , mely vegyivizsgála to t szükségei ; 
bízassék meg ezzel az ilyen gyógyszerész, k i a megyei főorvossal 
e g y ü t t megteendi a szükséges és alapos kómlést , mely fáradtságáér t 
a kémszorek megtér í tésén k ívü l kapjon még illő díjat. Hogy pedig 
ez megtör ténhessék szükséges, hogy a főorvosok a vegytanban 
kellő jár tassággal bí rhassanak". 3 " 1 
Természetesen ellenvéleményekben sem volt hiány. Ezek egy 
része azt vitatta, hogy az egyetemi vegytani intézetet nem lehet 
ilyenféle vizsgálatokkal megbízni, mivel azok nem törvényszéki, 
hanem tanítási célra állanak fenn. Különben is az egyetemi tanár 
hivatása a tanítás lévén, nem vonható el attól, a hosszú időt 
igénylő törvényszéki vizsgálatok végzésére. 
A Gyógyászat szerkesztője (Pór Imre) arra az érvre, hogy vidé­
ken több gyógyszerész van, k i ilyenféle vizsgálatot vállal ; így 
válaszol: 
„Ösmer t . ügyfél ú r t ö b b olyan gyógyszerészt a vidéken k i egyszer­
smind jeles vegyész ? Legyen szíves azt a m . k i r . igazságügy minisz­
t é r i u m n a k feljelenteni, hová a megyei hatóságok (még Erdé lybő l 
is) folyamodnak a mérgezési vegybontások megszerzése vége t t . 
Tessék megnevezni néhánya t vidéken, k ikér t ügyfél ú r jó t merne 
á l l an i" . " 0 
Hogy ez tényleg így volt, arra egy kis hír vet világot, melyet 
az Allamorvos 1870. 383. oldalán olvastam a Különfélék rovatá­
ban : 
„ A törvényszékeinknek országszerte nincs vegyintézete, sem szak-
vegyészete. Nemes Marosszék fenyí tőtörvényszéke állítólagos mérge­
zés folytán elhalt N . P. hul lá jának bélrészeit milyenségi és mennyiségi 
vegyelcmzés végett a kellő eszközök h i á n y a miat t a haza erdélyi 
részéből sz. k. Pest város fenyítő törvényszékéhez kü ldö t te . A Pest 
városi ha tóság Flór t r . t iszt i igazgató főorvos és Molnár vegyész 
urakat bíz ta meg a vegyelemzéssel. Bizony há t ra vagyunk, sem 
ha tóság i törvényszékeknek nincs szakér tő jük , sem a rég tervezett 
országos vegyészi á l lomások sem szervezi é t n e k " . 
A hazai törvényszéki vegyészet teljesen lehetetlen helyzetét a 
fiumei orvos-természettudományi nagygyűlés államorvosi szak­
osztályában Kisújszállás város főorvosa Ambró János részletesen 
ismertette. 3 1 Az ő előadásából idézem a következőket : 
„A törvényszéki orvosi esetek közöt t jelentékeny azok száma, 
melyekben a mérgezés gyanúja fennforog. Az első bírósági vizsgálat 
végrehaj tására mostanig egy gyógyszerész, közreműködése mellett 
a hatósági , t iszti , megyei és a k i r . városok főorvosai vannak kötelezve 
elvégezni. A vegytannak a legújabb időben, ső t napról—-napra mind­
inkább ór iás ibbá váló ha ladásá t még a l egk i tűnőbb szakemberek is 
alig kísérhet ik má r minden i r á n y b a n kellő figyelemmel, annál kevésbé 
teheti ezt egy orvos, egy gyógyszerész". — , ,A ki r . magyar egyetem 
felülvizsgáló szék lévén, a vegytani tanszék nagyérdemű t a n ó r á n a k 
az első bírósági törvényszéki vegyelemzés, ha különben is t a n á r i 
dolgai roppant halmaza mia t t ezen néha r endk ívü l hosszadalmas 
munká ra kellő idővel, s e célra külön alkalmas helyiséggel rendelkez­
he tnék is, hivatalos teendői körébe nem tartozhat. Az egyes intézetek 
vegytan t a n á r a i saját dolgaikkal levén elfoglalva e nagy felelősséggel 
járó m u n k á r a csak r i t kán vál la lkozhatnak s így a törvényszéki 
orvostan ezen ága korunkban a legpr imi t ívebb á l lapotban van. 
Az igazságszolgáltatás érdeke követel egy törvényszéki országos 
vegyintezet felállítását, ahová vegyvizsgálat v é g e t t mint első vizsgáló 
hatósághoz egyes törvényhatóságok h iva ta lbó l az ide vona tkozó 
törvényszéki t á r g y a k a t felküldhessék. T o v á b b á a nagy munkakör re l 
bíró egyes törvényszékek mellett, ahol i lynemű kérdések gyakran 
merülnek föl — Berlin példájára — külön vegyészt alkalmazni 
lenne k í v á n a t o s " . 
De térjünk vissza az 18(58. évhez, mely évben hazánkban a tör­
vényszéki vegyészet ügye végre fordulóponthoz érkezett. Mint 
említettem, külső események avatkoztak az ügyek menetébe és 
gyorsították mozgásukat a végkifejlet felé. Ennek hangsiílyozása 
azért is fontos, mert a sok hiábavaló küzdelem eredményeképp 
ebben az évben érkezett el Felletár életének döntő szakaszához. 
34 éves veit. munkában tapasztalatokban gazdag éveket töltött 
el az egyetem szolgálatában, neve, mint törvényszéki magán­
szakértőnek mind az irodalomban, mind a hivatalos körökben 
megbecsülésnek örvendett. Azonban minden igyekezet hiábavaló­
nak bizonyult, hogy a központi jellegű intézet szervezésével a 
törvényszéki vegyészet hazánkban méltóan legyen képviselve. 
Ilyen körülmények között nem volt csodálható, hogy Felletár az 
egyetemtől megvált és elvállalta a budapesti Kereskedelmi 
Akadémia kémia-technológiai tanári állását, mely állás részére a 
megélhetés lehetőségét biztosította. I t t érte őt 18(58 végén az 
igazságügyminiszter felhívása, hogy mint magánvegyész egy 
akkoriban nagy feltűnést keltett bűnügyben az ellenőrző vegy 
vizsgálat teljesítését vállalja el. 
Ebben a bűnügyben nem kisebb dologról volt szó, mint arról, 
hogy az első fokon végzett vegyvizsgálat a váratlanul elhunyt 
D. J. szerveiben növényi eredetű mérget talált . Ezen vegyvizs-
gálati vélemény alapján két ár ta t lan személyre —• nevezetesen 
Szentes város akkori polgármesterére és Csongrád megye tiszti­
orvosára az a szomorú végzet várakozott, hogy e hibás vegy-
vizsgálati vélemény alapján mint gyalázatos orgyilkosok halál­
büntetést szenvedjenek. E párat lanul bonyolult bűnügyben vég­
zett boncolásnál nem kevesebb mint 7 vármegye tisztiorvosa vett 
részt és adott véleményt, és mivel az elsőfokú vegyi vizsgálat, 
a vizsgálat alá vont hullarészekben a haláltokozó állítólagos 
növényi mérget megtalálta, úgy nyiltkoztak, hogy az elhunyt 
D. J. és magzatának halálát, k i különben a vádlottként szereplő 
polgármester sógornője volt, nem a nehéz szülés okozta elvérzés, 
hanem e növényi méreg okozta. Az 1868. év július 4-én elhunyt 
D. J. és — július 24-től november végéig borszeszbe helyezett — 
nagymértékben rothadt hullarészeinek ellenőrző vizsgálatát 
tehát az év vége felé Felletár végezte el, Nendtvich Károly ellen­
őrző szakértő közreműködésével. Munkája eredményeképpen 
tisztázódott, hogy a vizsgálat alá vont hullarészek, sem növényi, 
sem pedig egyéb mérget nem tartalmaztak. Az a valami, mi t az 
első fokú vegyi vizsgálat növényi méreg gyanánt a szervekből 
kimutatott, nem volt egyéb, mint a hullák, de egyéb szerves 
nitrogén ta r ta lmú anyagok rothadása alkalmából képződő és 
Felletár által először észlelt hullák szervi alai (bázis)" néven 
jelölt rothadási termékek. 
Felletár vizsgálatának az eredménye természetesen az volt, hogy 
az ártatlanul meghurcolt és közel két éven á t vizsgálati fogságban 
levő vádlottakkal szemben az eljárást megszüntették. A törvény­
széki kémia szempontjából azért volt jelentős Felletár ezen felfe­
dezése, mert azóta, hogy Stas belga tudós a növényi mérgeknek 
hullarészekből kivonására alkalmas eljárását 1851-ben kidolgozta, 
sok száz esetben végeztek ezzel a módszerrel vegyvizsgálatot, 
azonban az eljáró vegyész szakértők egyike sem észlelte, vagy 
nem vette észre ezen hullabázisok jelenlétét. Felletár erről így ír : 
. . .m ió t a t ehá t a növény i mérgeknek a hu l lákban való keresésére 
rendszeres vizsgálási módszer á l lo t t rendelkezésünkre, egész 1868 
évig, mely évbe a legelső emberi hu l l á t vizsgálta növényi mérgekre 
i n foro, a földön akkorig élt kémikusok m é g á lmukban sem sej te t ték 
— pedig elég törvényszéki v izsgá la tban vol t részük —, hogy az 
emberi és állati hul lák ro thadás i fo lyama tában huUaalkaloidoknak 
(úgyneveze t t ptomainoknak) egész légiója képződik, melyek vegyi 
reakciók n y o m á n némely növény alkaloiddal a nem szigorú pontos­
sággal észlelő szakértő á l t a l összetéveszthetők, s t ö b b szenzációt 
okozott bűnvád i esetben összetéveszte t tek" . 
így Felletár volt az első a világon, k i kimutatta, hogy a hulla­
részekben, azok rothadásakor, a fehérjék lebomlása közben olyan 
közbeeső termékek képződnek, melyek kémiai és fiziológiai saját­
ságaik megegyező volta miatt sok tekintetben az alkaloidákhoz 
hasonlók. Ezek a termékek a Stas-féle eljárással kivonódnak, a 
növényi alkaloidákkal együtt jelentkeznek, ezért velük össze is 
téveszthetők. E termékek korábban használt elnevezése ptomain 
(görög ptóma = hulla) vagy hullabázis, hullaalkaloida, hulla­
méreg, rothadási bázis volt, ma a kémiai szerkezetük tisztázásával 
helyesebb a biogénamin elnevezés. A ptomain név különben Selmi 
olasz tudóstól származik, k i e tárgyú megfigyelését 1873-ban ter­
jesztette a bolognai akadémia elé, így a szaktudományban léte­
zésük bizonyítása az ő nevéhez fűződik. Kobert szerint helyesebb 
a ptomatin név. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Felletár és a 
Selmi által észlelt termékek még nem voltak egységes an}ragok és 
így tulajdonképpen nem is felelnek meg a mai biogén-aminok 
néven jelölt és ismert szerkezetű vegyületeknek. Ezeket csak 
később Brieger és követői állították elő, tisztázták kémiai fel­
építésüket és fiziológiai sajátságaikat. Természetesen előállítá­
sukra is más, különleges módszert alkalmaztak. 
Felletár a hullabázisok felfedezését így írta le : 3 2 
, , . . .az igazságügy min isz té r ium megbízásából 1858. évben teljesí­
te t t egyik vegyi v izsgála tom fo lyamában oly jelenségeknek vol tam 
tanúja , melyek ekkorig teljesen ismeretlenek voltak e lőt tem, é s . . . 
e feltűnő jelenségekről egy á r v a szót sem t a l á l t a m feljegyezve az 
irodalomban, mindazonál ta l t u d v á n , hogy törvényszéki vegyi vizs­
gá la toka t e hon ha t á r a in k ívü l is sok jelesnél-jelesebb szakférfiú 
te l jes í te t t m á r és teljesít ma is : gondolni sem mertem arra, hogy 
egyedül nekem let t volna alkalmam a jelzett jelenségek észlelhetésére, 
s hogy ezek — melyek minden lépten nyomon utamat állják — teljesen 
ismeretlenek legyenek még azok e lő t t is, k i k a mai törvényszéki 
vegytannak — mondhatni — alkotói . A Fresenius á l t a l szerkesztett 
„Zeitschrif t für analytische Chemie" legutóbbi s z á m a azonban arról 
győzö t t meg, hogy emez imént n y i l v á n í t o t t hi tem téves vol t , mennyi­
ben az a lább közlendők ekkorig v a l ó b a n nem észlel tet tek mások ál tal . 
Az idézet t folyóiratban rövid köz lemény ta lá lha tó , mely lényegileg 
c s u p á n annyit emlí t , hogy Selmi F. a hasi zsigerek vegyi vizsgálásánál 
néha oly anyagot nyert, mely a növényalaok(bázisok) á l ta lános kém­
ha t á sa i t m u t a t á . Mivel hogy én ezt m á r 5 év ó t a észlelem, mikén t 
erről az illető k i r . törvényszékek i r a t t á r á b a n fekő vegyvizsgálati 
j egyzőkönyveim tanúskodnak , s m i u t á n Selmi az á l t a lam régóta 
észleltek egyrószének jö t t csak n y o m á b a , nehogy ezen felfedezés 
elsőbbsége jogát is elhalásszák elől iem, . . megkezdem ezen tapasz­
talataim közlését" . 
Sajnos Felletár ezen észlelését csak az 1874. év folyamán közölte 
a Gyógyászat és a kis példányszámban ugyancsak Pesten meg­
jelenő német nyelvű Pester Medizinische Chirurgische Presse 
orvosi folyóiratban. Felfedezése így meglehetősen szűk körben 
vált ismertté és nem keltett olyan visszhangot, mint Selmi ez 
irányú közlése, mely világszerte megindította a kutatást e rejté­
lyes anyagok mibenlétének tisztázására. Az erre való törekvés 
nagyon is érthető volt, hiszen nem kevesebbről volt i t t szó, hogy 
eloszlassák azt a bizonytalanságot, mely ettől fogva a növényi 
mérgek vizsgálatánál az eljáró vegyészek munkájához tapadt. 
Hiszen minden pozitív vizsgálati eredménynél azonnal felvetőd­
hetett az a gondolat, hogy a megtalált és méregként kimutatott 
alkaloida vajon valóban az-e, vagy pedig csak tulajdonságaiban 
hozzá hasonló ptomain ? Ilyen körülmények között joggal lehe­
tett volna azt a következtetést levenni, hogy ilyen esetekben a 
vegyészi vélemény döntő tárgyi bizonyítéknak nem tekinthető, 
miáltal az ilyenféle vizsgálatok minden fontosságukat elveszítet­
ték volna. 
Ebből a bizonytalanságból elsőnek Felletár találta meg a k i ­
vezető utat. Megjelölte azokat az elveket, melyek szemmel tar­
tásával döntő érvényűnek lehet ilyen esetekben is a vizsgálat 
eredményét elfogadni. Ezek, az ő szavait idézve a következők 
voltak : 
„ . . . c s a k akkor tekintsük valamely alkaloid jelenlétét, bebizonyí-
tot tnak, ha vizsgála tunk t e rmékén az illető alkaloid összes chemiai 
és physiologiai tu la jdonságaika t felismerjük ; ha mindezeken k ívü l 
az illető alkaloidnak még physikai sajátosságait is észlelhetjük, 
m a g á t ó l értetődik, hogy ezzel annak azonossága még kétségte lenebbé 
v á l i k " . 3 3 
Hogy a bizonytalanság Felletárt is milyen kétségekkel töl töt te 
el, arról legjobban saját szavai tanúskodhatnak : 
, , . . .felfedezésem későbbi v izsgá la ta imnál nagy segítségemre volt és 
sok le lk i nyugta lanságtó l óvo t t meg, mert nem képzelhető cl k ínosabb 
helyzet, mint a törvényszéki vegyészé, m i d ő n ez vizsgálatai folyamá­
ban, oly jelenségekre bukkan, melyek valamely mérges anyag jelen­
létének gyanúját t ámoga tha t j ák , m i d ő n más részről a t u d o m á n y 
eddig ismert eszközeinek segélyével az illető esetleg mérges anyag 
természetének k i m u t a t h a t á s a nem áll ha t a lmában , s m i d ő n végre 
tudja, hogy egyedül véleményétől függ a vádlot t felmentése, vagy 
e l í té lése" . 3 2 
Felletár nevezetes vegyvizsgálatának legfontosabb következ­
ménye hazai szempontból most már az volt, hogy a hivatalos 
körök előtt is nyilvánvalóvá vált, a magyar törvényszéki vegyé­
szet ügye nem maradhat az eddigi — csupán alkalmi szakértők 
munkáját igénybe vevő — keretek között, hanem gyökeres ren­
dezésre szorul. A rendezés pontosságát most már a megyék is 
belátták, és egymásután sürgették a megfelelő intézkedés meg­
hozatalát. 
Elsőnek a Jászkun kerületek közössége 1809. évi május 12-én 
tartott közgyűlésén fordult felirattal a belügyminisztériumhoz, 
melyben azt kérte, hogy az eddigi hibás gyakorlattal szakítson és 
törvényszéki vegyintézet felállításáról haladék nélkül gondoskod-
jók 3 4 (lásd a mellékelt facsimilét). Ezt követően 21 más törvény­
hatóság terjesztett fel hasonló célú kérést a belügyminisztériumhoz. 
A sürgető kérések hatására 1870. év március 4-i országgyűlésen 
végre előterjesztésre került ,,a fenyítő törvényszéki célokra szük­
séges vegyészi műteremnek felállítására megkívánható költségek" 
ügye. A felállításhoz tervezett költségek azonban oly csekélyek 
voltak, hogy Patrubányi Gergely orvos képviselő kénytelen volt ezek 
emelése mellett felszólalni. Beszédéből idézem a következőket: 3 5 
„ H o g y egy i l y m ű t e r e m , egy i lyen in tézmény céljának megfelel­
hessen annak kellően kell felszerelve lenni. Bá to r vagyok figyel­
meztetni, mind a t . igazságügyminiszter t , mind a H á z a t , hogy tudo­
m á s o m szerint ezen m ű t e r e m nincs kel lően felszerelve, mennyiben 
sok lényeges dolog a költségvetés részletes e lői rányzatából kimaradt. 
I l yen a lakbér. Ezen intézet felállí tásához szükséges legalább ké t 
dolgozószoba és egy (vegy-) konyha. Nincs felszámítva a légszesz 
vi lágí tás és a vízvezeték sem, azon k í v ü l sajátszerű szekrények szük­
ségesek, nemcsak a kémszerekre nézve , hanem esetleg a különféle 
s t á d i u m b a n vizsgált hullarészekre nézve . Továbbá bizonyos eszközök 
min t a górcsövek olyanok vannak felvéve az e lőirányzatba, melyek 
olcsóbbak és nem a legtökéletesebbek. . . Miu tán t u d o m á s o m szerint 
eredetileg 5 i lyen in téze t volt feláll í tandó, és most egész Magyarország 
és Erdé lyre nézve csak egy van a köl tségvetésbe véve és m i u t á n a 
másod ik cím alatt előirányzott 2.000 F r t . nem egyéb min t magának 
a vegyésznek és szolgának fizetése, t e h á t abból nem pótol ta t ik a 
felszerelés. B á t o r vagyok, mondom m i u t á n csak egy i lyen intézete 
van az igazságszolgál tatásnak, k é r n i . . . ezen első felszerelésre elő­
i r ányzo t t té te l t 3000 Frt . -ról 5000 Fr t . - ra felemelni". 
A szaklapok közül az Orvosi Hetilap kifogásolta a vegyész 
csekély fizetését. 3 6 A fenntartási célokra megszavazott 2000 Frt 
ugyanis így oszlott meg : az alkalmazott vegyész fizetése évi 
1200 Ft, a szolga fizetése 300 Ft, míg a házbér 400 F t volt. Végül 
a vegyes kiadásokra maradt 100 F t . Az Orvosi Hetilap szerint : 
„ A vegyész 1200 F t . fizetésével csak akkor lehetne megbará tkozni , 
ha ezenfelül végze t t munkálataiért még kü lön d í jaz ta tnék . Ú g y 
hisszük, nem lenne mél tány ta lan , ha ilyen országos vegyész oly 
fizetésben lenne, mint egy királyi t á b l a i í r ó . Az á l ta la végzet t munka 
fontossága s a hozzá megk ívánha tó képzet t ség és ér te lem annyit 
mindenesetre megérdemelne ' '. 
A megszervezés körül mutatkozó szűkkeblűségnek egyenes 
következménye az lett, hogy bár Felletárt 1871. április hó 8-án 
kinevezték „a Pesten felállítandó országos vegyészi műteremhez" 
országos bírósági művegyésszé, azonban helyiséget nem biztosi­
2W6. as. 
k. í. 1869. 
lagyniéltóságu magyar kir. roinisteriuin ! 
Jászkun kerületünk területén a mait év folytán egy igen sajnos bűnügyi eset adta marat elő, mely 
a napi sajtó utján „szentesi btínügy'nevezet alatt vált ismeretessé, méhben hatóságunkhoz tartozó Kan-szent már 
toni sebész Talányi János és egykori mentési polgármester Oromi Miklós, ember- és gyermekülés súlyos vádjával 
'geo erősen vannak terhelve. 
Csongrád vármegye hatósága, mint egyik vizsgál* fél a bonczolásou kivüt a kimúlt nö hullájának 
vegyi vizsgálatát is elrendelte a hogy az elemzés ez igen nagy fontosságú ügyben a lehető legnagyobb szabatos 
sággal hajtanék végre, annak eszközlésére a magyar kir. egyetem orvosi karát kérte fel. 
Ámde az egyetem nem elsu bírósági de felülvizsgáló szék levén, mivel ilyen törvényszéki vegyelemzé-
sek eszközlése hivatalon teendői körébe nem tartozik, mist ezt minden ilyen előforduló esetnél csupán jó indulat* 
tál vezéreltetve team szokta, a főváros egyes vegyészeit kereste meg, hogy a kérdéses vegyvizsgálatot hajtanák 
•égte . 
Az egyes tudományon intézetek vegytanárai, saját dolgaikkal különben is el levén halmozta, ezen 
hosszadalmas, kellemetlen, és szerfelett súlyos felelősséggel járó munkára teljességgel nem vállalkoztak. 
Ismételt felszólítások után elvégre a vegyelemtéet épen nem kötelességből, de merőben Bgyszere. 
tatból a magyar kir. egyetemen u törvényszéki vegytan magán tanára Dr. Felletár Emil cr vállalta magára, ki a 
munkálatot, -— mert szakmájának az egyetemen laboratóriuma nincsen — a budai műegyetem vegyműbslyéjtan 
Nendtvicb vegytanár úrral együtt ritka szabatossággal hajtotta végre. 
Ügy de eddig az ideig már hónapok teltek el. 
Hamar most, a mint kell, méltó figyelembe vesszük azon körülményt, hogy némely organieus mérge­
ket — minők pl. a Öyaa összeköttetések, melyek igen gyorsan fel szoktak bomlani, s egészen más fajta bomlási 
terményeikből az eredeti mérges szer nem hónapok, de igeu gyakran napok multával sem állapíttathatok meg többé 
biztosan,— esak a lehelő leggyorsabb vegyelemzés által lehet tisztán kideríteni: önkényt következik annak elea-
gedhetlen szükségessége, hogy míndentieinü törvényszéki vegyelemzések a lehető leggyorsabban hajtassanak végre, 
hogy igy a tényállás mi hamarább tisztába hozatván, az ártatlan ne szenvedjen a bűnös pedig büntettessék. 
Az első bírósági vizsgálat végrehajtására mostanáig a hatósági t. í. megyei és kir. városi főorvosok 
vannak kötelezve, kik azt egy gyógyszerész közreműködése mellett szokuák-végrehajtani. 
A ki hazai gyógyszerészeinknek ilyetén szerfölött erős szakismeretet és rendkívüli szabatosságot kö­
vetelő munkára való képzettségét jól ismeri, első pillanatra be fogja látni, miszerint • tisztelet az igen igen ke 
vés számú kivételeknek — azok ilyen munkára átalánosságbao véve teljességgel nem képesek. — N.em képesek 
pedig azért, mert a vegytannak a mi időnkben napról napról mindinkább óriásibbá váló haladását még a legki 
tünöbb szakemberek is alig kísérhetik már-minden irányban kellő ögyelemmel, sőt majdnem tartózkodás nélkül 
kimondhatjuk, hogy a mit egy ezelőtt 15—-20 évvel egyetemünkön végzett, orvos vagy gyógyszerész vegytan gya­
nánt tanult, az ma már csaknem alehyuna. 
így állván a dolgok, tisztán megmagyarázhatjuk, mi mólou történhetik az, hogy mai napság is 3—4 
ilyen törvényszéki eset várja, biztos tudomásunk szerint huzamosabb ián óta az elemző vegyész vállalkozásit, me­
lyek közül valamelyik bánáti-megyei eset már inneotova harmadik éve hever a nélkül, hogy vegyészt tudnának 
reá találni, miből egymagából önkényt következik, hogy az eddigi eljárás a közügy kimondhatatlan nagy kára 
nélkül tovább már egyetlen egy óráig sem tartható fenn. 
Ennél fogva jelen fölterjesztésünk által az iránt kérjük fel ezennel a Nagyméltóságú magyar kir. usi 
nistenumot, miszerint tekintetbe véve: hogy - mivel azt ugy az igazságszolgáltatás érdekei és ezzel kapcsolatosan 
mi ebből folyólag az egyen polgárok személybiztonsága, mint a század előhaladt felvilágosult szelleme s más 
mivolt államok példája hangosan követelik,---
az eddig hagyományos de czélszerütleii, sőt nyilváoyos hibás eljárással teljesen és tökéletesen szakítva, 
minden hitelek nélkül és pedig első sorban t ö r v é n y s z é k i o r s z á g o s v e g y i n t é z e t f e l á l l í t á s á r ó l 
gondoskodni mcltéttasaék, a hova vegy vizsgálat végett min. első vizsgáié hatósághoz a vegybouiandé hulla régeket 
az egyes törvényhatóságok hivatalból felköldheasék, sót addig, még e ezélra külön intézkedés nem tétetnék, ugyan 
ezen intézet orvot rendőrségi vegyolenizéaek végrehajtására is felhaaználtaasé*. 
Mély tisztelettel 
Kelt Jászberényben a Jászkun kerületek részéről 18(59. Május 12-én tartott közgyűlésből. 
A Júszkiin kerületek közftösége. 
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totiak részére. Felletár így kénytelen volt a tudományegyetem 
akkori vegyésztanárához, volt főnökéhez Than Károlyhoz fordulni 
ideiglenes helyiségért. Than a Múzeum körúton éppen akkor fel­
épült új vegytani intézet alagsorában jut ta tot t számára két szobát. 
I t t , ebben a két szűk és meglehetősen homályos helyiségben dol­
gozott Felletár 12 éven át munkatárs nélkül és végezte „Magyar­
ország polgárainak élete és szabadsága felett döntő vizsgálatait", 
míg végre 1883 nyarán megvalósult az, miért olyan régen küzdött . 
Az igazságügyminisztérium az előző évben I . ker. Győző utca 
11. sz. alatt telket és házat vásárolt. Ezt megfelelően átalakították 
és Felletár tervei szerint most már korszerűen berendezték. Hiva­
talosan az Intézet 1883. július 2-án kezdte meg működését. Az új 
intézetbe való beköltözéssel végre önálló hajlékhoz jutott a magyar 
törvényszéki vegyészet. Ez az Intézet akkoriban az első, kizárólag 
büntető törvénykezés céljaira alkotott intézet volt. Eredeti 
címe : „Országos művegyészeti intézet" helyett jelenleg az 1897. 
január 31-én kelt 2146 I . M. rendelet alapján Országos Bírósági 
Vegyészeti Intézet nevet visel. Ezért hazai szóhasználat szerint 
törvényszéki kémia egyenlő értelmű a bírósági-vegyészettel, illető­
leg a törvényszéki vegyész így bírósági vegyész. 
Az új intézet megnyitása természetesen magával hozta a 
vegyészi munkálatok megszaporodását is. Ezért Felletár most már 
a megnövekedett teendők ellátására szakképzett személyzetet is 
kapott. Vezetése alatt az intézet európai hírűvé emelkedett. 
Intézete hírnevére jellemző, hogy mikor 1892-ben a francia köz­
társaság kormánya hasonló oélú intézetet akart felállítani, az 
intézet megtervezésénél Felletár intézetét vette mintául, és e cél­
ból tanulmányozta az intézet berendezését, felszerelését, feladat­
körét, a hatóságokhoz való viszonyát, valamint adott szakvéle­
ményeit. A franciák felállított intézete csupán szervezetileg tér t 
el a hazaitól, mivel azt az egyetemmel kapcsolták össze. 
Ha a legkedvezőtlenebb körülmények között egyedül dol­
gozva is kibontakozott Felletár alkotó tehetsége, természetesen 
az új intézetben még szélesebb körben érvényesült. Egymásután 
közölte bámulatos éleslátásáról tanúskodó megfigyeléseit, me­
lyekkel lerakta a magyar törvényszéki kémia alapelveit. A pto-
mainok felfedezéséről már megemlékeztem. Alapvető volt továbbá 
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Fehérárnak az a megfigyelése, hogy higany nyomai minden emberi 
szervezetben fellelhetők, ha megfelelő érzékenységű eljárást alkal­
maznak. E célból igen érzékeny higany meghatározó eljárást dol­
gozott k i , és ezzel határozta meg az 1877-től 97-évek folyamán az 
emberi hullarészekben előforduló ún. normális higany mennyi­
ségét, valamint a termőföldben, a lisztben fellelhető higany­
nyomokat. Felletár az emberi hullarészek 300—400 grammnyi 
mennyiségében előforduló higany mennyiségét kb. 1 mg-nak 
találta. Ezen eredmények bir tokában Felletár mutatott reá elő­
ször, hogy a hullában talált esetleges higany és más fémnyomok 
jelenlétéből csak akkor szabad a fémek okozta mérgezésre követ­
keztetni, ha az élőben tapasztalható kórtünetek megfelelnek 
azoknak a tüneteknek, amelyeket, ugyanazon fém haláltokozó 
adagjai előidéznek. Ezen felfedezése jelentőségéről így emléke­
zett meg : 
, , . . . a no rmá l higany létezésére vona tkozó fölfedezésem elejét 
vette Magyarország rrrindazon polgárai meghurco l ta tásának , ak ik 
mérgezés elkövetésének gyanú jáva l voltak és vannak terhelve, s 
kiknek vé l t á ldozata i hu l l á iban a vegyészi vizsgálat, most m á r 
minden b ű n v á d i je lentőségüket vesztett no rmá l higany nyomokat 
muta t ta k i " . 
Sajnos a normál higany létezésére vonatkozó tapasztalatai szin­
tén csak magyar nyelven jelentek meg, s így a világirodalom csak 
akkor vett róla tudomást , mikor Bodnár—Szép-—Veszprémy 
debreceni kuta tók közzétették „Über den natürlichen Queck­
silbergehalt des Menschlichen Organismus" c. dolgozatukat. 3 8 
Igen jelentős Felletárnak az 1876. évfolyamán megjelent vizs­
gálati módszere a vérfoltok biztos felismerésére. 3 9 Ez a vizsgálati 
eljárás, mely a redukált haematin elnyelési spektrumának észle­
lésén alapul, a bűnjeleken észlelhető vér kimutatásának egyik 
legbiztosabb módja, mely az eddig alkalmazott eljárásokkal szem­
ben akkor is eredményesen használható, ha pl . a vér már a vas-
rozsdával teljesen egyesült, vagy földdel van elkeveredve, vagy 
sötét szöveten rejtőzködik. Ezt az eljárást Felletár tovább töké­
letesítette és mikrospektroszkóp alkalmazásával az érzékenység 
igen magas fokára emelte. A két eljárás közti előny akkor tűnik 
igazán szembe, ha tekintetbe vesszük, hogy az első esetben a vérre 
gyanús helyről előbb véroldatot kell előállítani, míg az utóbbi 
eljárásnál erre szükség nincs, a vérre vizsgálandó anyagot köz­
vetlenül lehet vizsgálni. Ezér t ez az eljárás a vér legcsekélyebb 
nyomainak kimutatására ma is a legérzékenyebb vizsgálómód­
szer. Érzékenységére jellemző, hogy még oly parányi vérnyomocs-
kát is k i lehet vele mutatni, mely a mikroszkóp kétszázas nagyí­
tásával a látótér csak kis pontját foglalja el. Természetesen nagy 
érzékenysége miatt, alkalmazása különleges óvatosságot tesz 
szükségessé. Ez az eljárás is alkalmas régi vérnyomok kimutatá­
sára, valamint akkor, ha a vér festékanyaga már kémiailag 
lekötött állapotban van, mint pl . a rozsdás tárgyakon lenni 
szokott. Gyakran sikerül vele a vér kimutatására kimosott vér­
foltokban is. 4 0 Felletár ezen eljárását német nyelven Liebermann 
ismertette. 4 1 
Jelentős és ma is használatos módszert dolgozott k i továbbá 
Felletár a legtöbb fém — elsősorban gyilkossági méregként igen 
gyakran szereplő arzén — leválasztására. Módszerének lényege az, 
hogy magában a vizsgálandó savanyú kémhatású folyadékban 
old ammoniumrodanitot, majd az elegyet felmelegíti. Ilyenkor 
hamarosan megindul a kénhidrogén gáz fejlődése. Míg a korábban 
alkalmazott eljárásnál az arzén teljes leválasztására hosszabb idő 
volt szükséges, addig „ezen rhodanátos eljárás szerint ugyanazon 
oldat arsentartalma mint arsentrisulfid 20—30 perc alatt teljesen 
kiválik, s így a művelet csak annyi időt vesz igénybe, mennyi a 
folyadéknak 90 C°-ra való felmelegítésére szükséges". 4 2 
Törvényszéki kémiai vizsgálatoknál különös gondossággal kell 
megtisztítani a felhasználásra kerülő oldó és kémszereket. Végze­
tes tévedéseknek lehetnek okozói, ha még nyomokat is tartalmaz­
nak azokból az anyagokból, melyekre éppen vizsgálunk. Ezér t 
nagy jelentőségű Felletár eljárása az oldószerül talán leggyak­
rabban alkalmazott sósav megtisztítására a fém és elsősorban a 
arzén nyomaitól. Az ilyen sósav tisztaságát illetően a követel­
mény igen nagy. Felletár szerint : „a hullarészek és egyéb orga­
nikus testek oxidálásához csakis olyan sósavat használhatunk, 
mely legalább is egy kilónyi mennyiségben az arzénnek a Marsh-
féle eljárás u t á n kimutatható, legcsekélyebb nyomát se tartal-
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mázza" . 4 3 A Felletár által kidolgozott eljárással ennek a követel­
ménynek tökéletesen megfelelő sósavat lehet előállítani. 
A hosszú éveken át gyűjtöt t törvényszéki vegyészi tapaszta­
latait, valamint a vezetése alatt álló intézetben több évtizeden át 
kipróbált módszereit az 1897. évben megjelent, tanítványával és 
későbbi utódjával Jahn Józseffel együtt írt: ,,A törvényszéki ehemia 
eleme c. könyvében foglalta össze. Ez a könyv az első eredeti, 
magyar nyelvű törvényszéki vegytan, a maga nemében párat lan 
munka, mely az akkori forgalomban levő mérgező anyagok kimu­
tatásának olyan részletes és pontos leírását tartalmazza, hogy az 
ma sem tekinthető elavultnak. Egyes módszerei az újabb vizsgáló 
eljárások mellett is megállják helyüket. 
Nagy értékű kísérletes vizsgálata ellenére sem volt Felletár 
Emil a laboratórium fala közé visszahúzódó tudós. Toxikológiai 
munkásságában klasszikusan valósította meg e tudományág 
egységét. Közel 100 megjelent közleményének nagyobb részében 
a mérgezéseknek nemcsak kémiai részét ismertette, hanem azok 
klinikai részét is behatóan tárgyalta. Ugyancsak részletesen 
foglalkozott a mérgezés valamennyi körülményével és igyekezett 
belőle a köz számára hasznosítható tanulságot levonni. Nem 
késett a hivatalos körök figyelmét felhívni minden olyan esetben, 
mikor olyan jelenségeket észlelt, melyek embertársai életét fenye­
getni látszottak. így hívta fel a közfigyelmet a faszesz (methyl-
alkohol) mérgező hatására, mely szerrel tör tént mérgeződés a 
század első éveiben nálunk úgyszólván ismeretlen volt. Hazánk­
ban ugyanis 1909-ben tömegesen fordultak elő halálesetek a 
faszesz ta r ta lmú italok fogyasztása következtében. Ezek nagy 
részét nem ismerték fel, illetőleg más halálokot tételeztek fel. 
A valódi halálokra Felletár vizsgálatai adtak helyes magyarázatot. 
Közleményeiben a mérgezés olyan klasszikus klinikai képét raj­
zolta meg, hogy ma is minden tekintetben helytálló. Túlzás nélkül 
mondható, hogy a faszesz mérgezés tünetei t és lefolyását az ő 
közleményei alapján ismerte meg a magyar orvostársadalom. 4 4 
Közleményét német nyelven Lewy ismertette. 4 5 E közleményei 
és határozott fellépésének volt köszönhető, hogy az illetékes kor­
mánykörök 1910-ben elt i l tották a faszesszel kevert italok, gyógy­
szerek és illatszerek készítését és forgalomba hozatalát. Igen éles 
megfigyelőképességét bizonyítja az a közlése, hogj^ a faszesszel 
szemben nem mindenki egyformán érzékeny. Észrevette, hogy 
vannak a methylalkoholra különösen érzékeny egyének, míg 
mások e méreggel szemben meglehetős ellenállóképességgel ren­
delkeznek. 
Széleskörű, már a klinikai toxikológiában terjedő tudása meg­
érthető, hiszen Felletár az orvosi egyetemi tanfolyamot is elvé­
gezte, így az orvostudomány terén beható ismeretekkel rendelke­
zett. Éppúgy otthonos volt a toxikológia egész területén, akárcsak 
neves külföldi elődjei, Orfila és Taylor. Ezek példáját követte és 
valamely ügy elbírálásánál soha sem elégedett meg azzal, hogy 
egyszerűen közölte a hatóságokkal, volt-e méreg a vizsgálat alá 
vont hullarészekben, hanem a mérgezés fennforgásának lehető­
ségét az összes rendelkezésreálló ténykörülmények alapján igye­
kezett kinyomozni. Ez az ügy minden részletébe behatoló anali­
záló képessége tette számára lehetővé, hogy több — akkoriban 
feltűnést keltő bűnügyben — perdöntő véleményt nyilvánítson és 
ezáltal megóvja az igazságszolgáltatást ,,justizmord" elköveté­
sétől. Mindez nagy tekintélyt szerzett részére és biztosította az 
igazságügyi hatóságok teljes bizalmát. így valóban igaz volt, 
mit 50 éves szakírói jubileumán a Gyógyászat szerkesztője írt 
róla : 
„ K é p z e t t vegyész, a gyógyszerész és a tanult orvos egyesültek 
Felletárbarr és mind a h á r o m s z a k m á b a n nemcsak a rendes jó kép­
zettség, hanem a mély gondolkodás, az az analysáló képesség, mely 
mielőt t a vegybontáshoz fogna, beha tó k r i t ikáva l mérlegeli mindazt, 
ami minden i ly esetben egyút ta l orvosi momentum". 1 8 
Felletár Emil kiváló érdemei elismeréséül több ízben részesült 
magas kormánykitüntetésben. 44 éves hivatali működése után 
ment nyugalomba és adta át az általa megteremtett intézet veze­
tését munkatársának, J áhn Józsefnek. 1917-ben halt meg, 83 éves 
korában. Halála utan egy évvel az igazságügyminisztérium az 
intézet falába márvány emléktáblát helyezett, így áldozott a 
nagy tudós, a magyar törvényszéki kémiai megalapítója emlé­
kének. 
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PE3K3ME 
SMHjib <3>ejiJieTap — oCHOBaTejib BenrepcKoii cyAeöt io i i X H M H I I — 
P O A H J I C H B 1834 r c v i y B r. Tanojibua. Bbicmee o è p 3 3 0 B 3 H i i e 3 3 K O H -
n n j i B neuiTCKOM y H n Be peu Te T G , rjie noj iyHHJi A H H J I O M anTeKapn H 
noKTOpa cpapMaueBTHKH. npocjiyiuaji Ta i i vKe y H i i B e p c H T e T C K H H K y p c 
Me,UHH nu,bi. B 1863 Tojiy B neuiTC K O M y H HBepciî Te Te n o j i y m i j i 3BaHne 
AoueiiTa cy^eÓHOH n nojinueiiCKOM X H M H H . npnjiaraji ôoj ibini ie y c H H H 
B H H T e p e c a x n o c T a H O B K H cy^eÖHoft X H M H H B B e H r p n i i Ha noj iara io-
meecfl efi no CBoeii B 3 > K H O C T H MeCTo. B S T O M ő u j i a HaAOÔHoCTb B B H A V 
Toro, m o B TeneHue npom.Toro CTO.ieTHH x i i M i m e c K i i e HCCJiejtOB3n H H 
nepBOfl HHCT3HHH H n p O H 3 BO A H .T H C b CJ iy i3HHbIMH 3KCnepT3MH, ye3A~ 
H bi M H CTapujHMH Bpa ï aMi i n n p H H H M a to in, H M H 3 T y p a ó o T y cpapMaueB-
T a M H , BpaqeŐHaa K o p n o p s u n H y H H B e p c i i T e T a c¡>yH K n n o H u p o B a j i a 
TOjibKO B KaqecTBe KOHTpojibHoro opraHa. Hscmbie o ini iêoqHbie 
pe3yjlbT3TbI HCC.Te^OBaHHH, npOBOAHMblX Cv'iyHSHH bIMII SKCnep T3 M H, 
n p H H y A H j i H cpeji.TeT3pa xj ionoTaTb 06 O C H O B S H H H i ieHTpajibHoro 
cyAeÔHO -xnMHMecKoro HHCTHTyTa. 3 T H cTapsmiH Bua ' iajie ne H M C J I . H 
yenexa, 'raK K 3 K BjiacTii S T H AOKjia/ibi He npHHHMajiH K CBenemiio. 
HHAHCpCpepeH THOCTb 3T3 H pe Kp 3 TH Jl I\ Cb TOJlbKO nOCJie OAHOTO KOH-
T p o j i b H o r o XHMHHecKoro Hccjie/joB3H H í i . n poH3BeAGH H o r o B 1868 ro , i y 
B CBÏI3H C yrOJIOBHblM jie.TOM no OTpaBJieHHK), OÖpaTHBIJJHM Ha ceÔH 
B c e o ö m e e B H H M 3 H n e . 
ycneiHHoe npoBeAeiinc S T O T O nccjieAOBaHUH j iynnie Bcero AOK33ajio, 
HTO HCCJieAOBaHHH cjiyqafiHbix S K c n e p T O B , BBii,iy H X HeHànpaKTH-
K O B a m i O C T H , MOTy T 6bITb HCTOUH H KOM ÖOJlblHHX 33 6jiy JKfleH HH. 
3 r o X H M H n e c K o e H C C J I C A O B S H n e HMejio óo j ib inoe 3H3ieHHe HeTOJibKo 
nOTOMV, lITO ÄOK833JIO HCBHHHOCTb AByX OÔBHH HeMblX O T p 3 B Jl e H H e M 
. i n n , no B nepByio o^epeAb noTOMy, H T O BnepBbie yK33a .To n s T Ô T 
B 3 J K H H H cpaKT, n T O B qacTfix TpynoB B npouecce pa3jio>KeHHii o6pa-
3yK)TCíi a.TKajiOHAonoAOÖHbie oprann^ecKHe Tejía. Tejía S T H no nei<o-
TOpblM CB0HCTB3M nOAOÖHbl 3JI KajIOHAaM, T3 K nTO H e B H bl M 3 Te Jl b H bl H 
HCC.TeAOB3Te .Tb M O >K e T npiIHHTb H3 3 a T3K0Bbie, K 3 K 3TO H npOH30LUJIO 
B BbiuieyKa3aHHOM cjiyqae HCCJieAOBaHHH. OTKpbiTiie S T O OejiJieTap 
ony6.THKOB3ji TOJibKO B 1874 roAy- (Jie^eÓHoe Aejio NeNe 24, 41, 57, 
1874 H Pester medizinisclichirurgisclie Presse 1874. Heft: 8, 11, 13, 
15, 16.) 3a rp3HHne i i 3 T y n y 6 . T H K 3 H H I O He npiiHH .TH K C B E A C H H I O H 
T 3 K H M 0 6 p a 3 0 M OTKpbITHe TpynHblX ajIKajIOHAOB (nTOMSHHOß) CBH33HO 
c H M e H e M (pp. CejibMH, npeACTaBHBHieMy AnccepTaunio no S T O H TeMe 
B 60.T0HbCKyiO aK3ACMHK). 
n p i i 3 n a B e r o AeflTejibHOCTb, OejiJieTapa B 1871 roAy n a 3 H a q H J i n 
rocyAapcTBeHHbiM cyAeÔHbiM X H M H K O M , a B 1883 roAy C T 3 . T B O r j i a ß e 
co3AaHHoro no e r o njiaHaM rocyAapcTBeHHoro cyAeÔHO -XHMnqecKoro 
HH CTIITV T3. 3 T O T H H C T H T y T HBJIHeTCH eAHH CTBeHH bIM B EßpOne, TAG 
XHMHMeCKHe HCCJieAOBaHHH npOBOAHT TOJlbKO B c j iyqaHx OTpaBJieH H H . 
OcHOBHbiM HBjiiieTCH T O H a 6JI tOAen ne Oeji JieTap a, no KOTOpOMy 
CJicibi p T y i n MoryT 6biTb o Ö H a p y >KeHbi B Ka>K,IO M icioBeneCKOM 
o p r a n n 3 M e . B cjiynae npuMeHeHHH cooTBeTCTBeHHO ny B C T B H T 6 . T b H o r o 
cnocoöa. C S T O H ue.ibio O H BbipaöoTa.T BecbMa n y B C T B H T C I b H b i H 
c n o c o ö onpe , i e . i e i i ) iH P T V T H H C ero noMouibio onpe ; i e . iH . i B TeneHi.e 
1877—97 r r . HopMa.ibHbie KojinneCTBa p T y m n a x o A H u i n e c H B nacTHX 
He.TOBenecKHx TpynoB, a TaK»ce c.icibi P T V T H oÖHapy >KHBaeMbie E 
n.TO,i.opo,iHOH 3eMJie H B MyKe. Oe.i.ieTap onpe;ie .TH .T, H T O K O . ' I H H C C T B O 
pTyTH BCTpenaeMOH B nacTnx He . i oBenecKnx TpynoB cocTaB.ineT 1 Jir. 
O ő . i a j a H 3THMH ,TaHHHMH Oe. i . ieTap BnepBbie yKa3a. i H H T O , H T O H3 
n p n c y T C T B H H c.TeaoB p T y T H H , i p y m x M e T a . i . i o B B Tpynax TOJibKO 
B T O M c i y i a e M O > K H O npe /jno . iaraTb oTpaB.ienne, e c m HaŐJnojjeHHbie 
B 3KHB0M OpraHH3Me CHMüTOMbl COOTBeTCTBy K)T CHMÍITOMaM BbI3bI-
BaeMHM .TeTa.TbHbiMii ,io3aMH roro >Ke M e T a . T . T a . 3 T H H a ö . n o j i e n H H 
ÖbKIH H3,THHbI TO>Ke TO.IbKO H3 BeH repCKOM H3bIKe. BC.ieACTBHe HeTO 
MHpoBan .iHTepaTypa yaHajia o m i x To.ibKo n o c i e T O T Ó KaK ncc ie / io -
BaTe.'iii Bo/map—Cen—BecnpeMH ony6.iHKOBa .TH H X Tpy A no/j, 
3ar.iaBHeM «Über den na tür l ichen Quecksilbergehalt des Menschlichen 
Organismus». (Biochemische Zeitschrift 302. 384—392. 1939.) 
Bo.ibu.oe 3Ha'.enne HMeeT onyö . iHKOBauHbif t Oe. i . ieTapoM B 1876 
r o ^ y c n o c o ö T O H H O T O p a c n o 3 H a ß a H H H KpoBHiibix nnTeH. C n o c o ö S T O T 
O Ö O C H O B H H Ha naö . i io j ieHHH c n e K T p a no r . iomei iHH penyunpoBaHHoro 
reMHTHHa. MnKpocneKTpocKon i inecKi iM npi iMei ienneM S T O T O c n o c o ö a 
BbiHBJiHKDTCH jxa>Ke caMbie H e 3 H a H i n e . i b H b i e c . i e j b i K P O B H . 3 T O c n o c o ö 
Oejij ieTapa na neMeuKOM H3biKe H 3 . I O H < H . I J l n ö e p M a i i n . (Malv 's 
J ä h r e s t e r i c h t über Tier-Chemie X V I I . 125, 1887.) 
Oe.i.ieTap BbipaöoTa.i BecbMa B a > K H H H , npiiMeHHeMbiii n B H H C T O H -
m,ee BpeMH c n o c o ö OT-be/JuneniiH MeTa.i.ioB, B nepBy IO oneperib MbiinbH-
Ka. CyTb 3Toro cnocoöa C O C T O H T B T O M , H T O B nccie;i .yeMOH J K H ; I K O C T I I , 
HMeromeii KHCJioTHyio p e a K u i n o , n y r e M AOÖaB.ieHiiH po^aiiaTa äMMO-
H I I H H rio;iorpeBanneM cMecii Henocpe , i cTBeimo o ö p a 3 y e T C H cepo-
BoaopoAHbin ra3, no,i ,iencTBneM KOToporo co . m MeTa . i . ioB öbiCTpo 
H COBepUieHHO OTT>e,lHH HKDTCH. 
CyAeÖHO-XHMHHecKHÍi onbiT, n p i i o ö p e T e u H b i n B TeMeHiie M H O I I I X 
.ieT H n c n p o ö o B a H H b i e H M c n o c o ö b i Oe.i.ieTap H3JiaraeT B Kiuire no, i 
3ar.iaßneM «S.ieMeHTbi cyjeÖHOH X H M H H » , HanncanHon H M BMecTe c e ro 
yneHiiKOM n no3>Ke npeeMHHKOM Ho>Ke(poM H H , H3;iaHH0H B 1897 ro /J ,y. 
3Ta K H i i r a HB .TH . iacb nepBoii cy.ieÖHOH XHMneft, HeKOTopwe n a c T H 
K O T o p o ü neycTape. i i i n ,io c u x n o p . 
Oe.i.ieTap B e r o TOKCii.iorn'iecKOH ,ieHTe.TbnocTH K.iaccuHecKii 
ocymeCTBii/i C A U H C T B O S T O H HayKH. B öo.TbiiiHHCTBe ero c o o ö m e n i . i i 
— HHC.IO KOTOpblX ,10X0,111.10 ,10 CTa — On HCblBH.T He TO.lbKO XHMIi -
necKyio nacTb oTpaB.ienHii , H O oőcTOHTe.ibHO oöcyjK^a.i H H X K . I H H H -
n e c K y i o nacTb. r io , ipoŐHO 3aHH.Ma.icn B C C M H oöcTOHTe.TbCTBaMii 
OTpaB . ienHÜ n CTapa.iCH c.ie.iaTb H3 H H X no. ie3H)i i . , I . I H oöm,ecTBa 
BbiB0,i. B B e H r p n n BnepBbie O H o ö p a T H . i BUHMaHbie Ha oTpaB.iHiomee 
A e ü c T B u e MeTH.TOBoro a.TKoro.iH, KOTopoe B H a u i e i i CTpaHe öbrno 
lieH3BeCTHbIM H T3KHM 0Öpa30M OTpaBJieHHH MeTHJlOBblM 3.TKOTOJieM 
He pacno3HaBa . iHCb H J I H HenpaBHJibHO To;iKOBa.THCb. <l>e.TJieTap B 
C B O H X coo6meHHHx ( n a HeMenKOM H3MKe HJ. JleBn: Über die Methyl-
alkoholvergiftung in Ungarn. Berliner k l i n . Wochensnhr. 1909. 
Nach Mitteilung des kgl . ungar. Landesgerichtschemiker E m i l Felle-
tais.) napncoBa.T n a c T O j b K O T o n H y i o K .THHnnecKyio KapTHHy OTpaB-
j i eHHH MeTnjioBbiM aji Koro.TeM, M T O OHa H B n a c T O H i i i e e BpeMH HBJineTCH 
BepHOH BO BCeX OTHOLUeH H3X. Be3 n p e y B C T H H e H HH MO>KHO y TBep/THTb, 
n T O c CHMnTOMa.MH H T e n e n n e M c r y n a e ß o T p a B . T e H H H MeTH.TOBbiM 
a.TKoro.TeM BeHrepcKoe B p a ^ e ö n o e o ß i u e C T B o o3HaK0MH.T0Cb H3 e r o 
coo6nj,enHH. 
3a e r o oT . ;nRHbie 3 a c r y r a <I>e.TjieTap HecKO.TbKo pa3 6biJi y ; T ,ocToen 
B b i c o K o n n p a B H T e . T b C T B e H H Ö H n a r p a , T o n . CKOHMa.TCH B 1917 r o / i y , 
8 3 .TeT O T po.Ty. C n y c T H roa n o c . i e e r o CMepTH M H H H C T C P C T B O r O c T H u n n 
B naMHTb Be .THKoro y ^ e H o r o , o c H O B a T e j i n B 6 H r e p C K O H c y A e ö n o n 
X H M H H , n a C T e n e HHCTiiTyra n o M e c T i i ; i o M p a M o p H y i o M e M o p n a j i b H y i o 
A o c K y . 
ZUSAMMENFASSUNG 
E m i l Felletar, der Begründer der ungar ländischcn Gerichtschemie, 
geb. 1834 i n Tapolca (Komi ta t Zala), absolvierte seine Hochschul­
studien an der Pester Unive r s i t ä t , wo er das Pharmazeuten-diplom 
und das eines Doktors der Pharmazeutik erwarb. Überdies absol­
vierte er auch den Lehrkurs an der medizinischen Faku l t ä t . 1803 zum 
Privatdozenten der Gerichts-und Polizeichemie an der Pester U n i ­
vers i tä t habil i t iert , s e t z t e Felletar alles daran, die Gerichtschemie i n 
Ungarn ihrer Wichtigkeit entsprechend zu vertreten. Dies war umso 
mehr nöt ig , zumal i m Laufe des X I X . Jahrhunderts che chemischen 
Analysen von adhoc- Sachvers tändigen, Komitatsphysicis u n d von 
sich hierzu meldenden Apothekern i n erster Instanz vorgenommen 
wurden. Die medizinische F a k u l t ä t versah lediglich die Rolle einer 
überprüfenden Körperschaf t . Von den oft vorkommenden i r r tüml i ­
chen Analysen dieser adhoc-Sachvers tändigen sah Felletar sich ver­
anlasst, die Errichtung eines Zentralinstituts für Geriehtsehemic 
eifrig zu befürworten. Anfangs war seinen diesbezüglichen B e m ü h u n ­
gen wenig Erfolg beschieden : die Behörden Hessen seine Eingaben 
ausseracht. Dieser Gleichgült igkeit machte nur seine 1868 durchge­
führ te Kontrollanalyse ein Ende, zu der ein grosses Aufsehen erregen­
der Vergiftungsstraffall den Anlass gab. Felletar gelang es m i t seinem 
s t ichhä l t igen Gutachten den schlagendsten Beweis dafür zu erbringen, 
dass die chemischen Analysen ungeübte r adhoc Sachverständiger zur 
Quelle schwei'er I r r t ü m e r werden können. 
Diese chemische Analyse Felletárs ist nicht nur darum von Bedeu­
tung, weil durch sie die Schuldlosigkeit zweier, der Giftmischung 
angeklagten Individuen erwiesen wurde, vielmehr z u n ä c h s t darum, 
zumal sie zum erstenmal auf die wichtige Tatsache hingewiesen 
hatte, dass sich i m Laufe des Verwesungsprozesses v o n Leichen 
alkaloidähnl iche organische Körper bilden. Diese Ähnl ichke i t m i t 
einzelnen Eigenschaften der Alkaloidé k ö n n e n zu einer i rr igen Identi­
fizierung mi t diesen führen, wie es i m überprüf ten Fa l l ta t sächl ich 
geschah. Diese seine Entdeckung hat aber Felletár erst i m Laufe des 
Jahres 1874 publiziert. ( I n den Fachzeitschriften: „Gyógyásza t " 
[Heilkunde] 1874, 24, 41, 57 Nummern und i n der „ P e s t e r medizi­
nisch- chirurgischen Presse 1874, Heft 8, 11, 13, 15, 16.) Von diesen 
seinen Mitteilungen nahm das Ausland keine Kenntnis und so knüpft 
sich die Entdeckung der Lcichenalkaloide (Ptomaine) an den Namen 
von Fr . Selmi, der seine Abhandlung ähnl ichen Inhalts 1873 der 
Akademie i n Bologna unterbreitet hatte. 
I n Anerkennung seiner Verdienste wurde Felletár 1871 zum Landes-
geriehtschemiker ernannt, sodann, 1873, m i t der Lei tung des nach 
seinen P länen errichteten Landesinstituts für Gerichtschemie betraut. 
Dieses Ins t i tu t befasst sich, als einziges i n Europa, lediglich mi t 
chemischen Analysen v o n Vergiftungsfällen. 
Grundlegend war die Beobachtung Fel le társ , dass Quecksüberspuren 
in jedem menschlichen Organismus nachweisbar seien bei Anwendung 
eines entsprechend reagierenden Verfahrens. Zu diesem Zwecke hat 
er ein für Quecksilber äussers t empfindliches Verfahren ausgearbeitet 
und m i t Hüfe dessen i n den Jahren 1877—1897 die normal vorkom­
mende Menge von Quecksilber i m Leichnam des Menschen, i m Acker­
boden, Mehl nachweisbare Quecksilberspuren festgestellt. Fel le tár 
bewertet die Menge von Quecksilber i n menschlichen Leichen m i t 
1 mg. I n Kenntnis dieser Resultate wies Felletár als erster darauf 
hin, dass aus dem Vorhandensein v o n etwaiger Quecksilber- oder 
sonstiger Metallspuren auf diese, als Vergiftungserreger, nur i n dem 
Falle gefolgert werden dürfe, wenn die Krankheitssymptome des 
lebenden Organismus' jenen Symptomen entsprechen, die eine töd­
liche Dosis desselben Metalles zu verursachen vermag. Diese seine 
Erfahrungen veröffentlichte er ebenfalls nur i n ungarischer Sprache, 
so dass die Weltliteratur eist durch die Arbei t der ungarischen For­
scher Bodnár—Szép—Weszprémy" Ü b e r den natür l ichen Quecksil­
bergehalt des menschlichen Organismus" (Bichemische Zeitschrift 
302. 384—392. 1939.) ü b e r Fel letárs Forschungsergebnisse unter­
richtet wurde. 
Von grosser Bedeutung ist seine 1870 veröffentlichte Untersuchungs-
methode zur sicheren Feststellung v o n Blutflecken. Sie beruht auf 
der spektroskopisehen Beobachtung des reduzierten H ä m a t i n s . Die 
Anwendung der mikrospektroskopischen Methode ermöglicht den 
Nachweis noch so geringer Blutspuren. Dieses Verfahren FeUetérs 
wurde i n deutscher Sprache von Liebermann besprochen (Maly's 
Jahresberichte über Tier-Chemie X V I I . 125. 1887.) 
Fel le tár hat eine sehr bedeutende Methode ausgearbeitet, auch 
heute noch i m Gebrauche, für das Abscheiden von Metallen, nament­
l ich vom Arzen. Diese Verfahren besteht, kurzgefasst i n der Beigabe 
zur säurebi ldenden Flüssigkeit , die analysiert werden soll, von Ammo-
nium-rhodanid und hierdurch wird, mittels des e r w ä r m t e n Gemenges, 
von diesem selbst unmittelbar Schwefelwasserstoffgas entwickelt, auf 
dessen Einwirkung die metallischen Salze sich bald ganz abspalten. 
Die jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen und Methoden auf 
dem Gebiete der Gcrichtschemie e n t h ä l t sein Werk : A törvényszéki 
k é m i a elemei) Grundriss der Gerichtschemie), das er gemeinsam m i t 
seinem Schüler und spä te ren Nachfolger József Jahn 1897 veröffent­
l icht hat. Dieses Buch war die erste Gerichtschemie, i n ungarischer 
Sprache verfasst, es ist in mehreren seiner Teile auch heute noch 
nicht veraltet. 
I n seiner toxikologischen Forscherabeit hat Fe l le tá r die Einheit­
l ichkeit dieses Wissenszweiges i n klassischer Weise verwirklicht. 
Nahezu hundert Mitteilungen aus seiner Feder behandeln nicht allein 
die chemischen Belange von Vergiftungen sondern befassen sich 
eingehend auch m i t «Jen klinischen Beziehungen der Frage. A u f 
Grund einer ausführl ichen Besprechung aller Begleiterscheinungen 
der Vergiftung war' er bestrebt, die für die Öffentlichkeit nützlichen 
Schlussfolgerungen zu zieh n. Er lenkte, als erster i n Ungarn, die 
Aufmerksamkeit auf die Giftwirkung des Methylalkohols. Diese war 
i n Ungarn damals noch unbekannt, sodass Methylalkoholvergiftungen 
nicht als solche beziehungsweise falsch gedeutet wurden. Felletár 
entwarf i n seinen Mit teüungen (deutsch von S. Levy : Uber die 
Methylalkoholvergiftungen i n Ungarn. Berliner k l i n . Wochenschr. 
1909. Nach Mit te i lung des klg. ungar. Landesgerichtschemiker Emil 
Felletár 1) ein derart treffendes klinisches Bi ld solcher Vergiftungs­
fälle, das bis auf den heutigen Tag seine Giltigkeit bewahrt hat. Ohne 
Über t r e ibung darf festgestellt werden, dass die ungarische Ärzte­
schaft die Kenntnis der Symptome und des Verlaufes von Methyl­
alkoholvergiftungen den Mitteilungen von Felletár zu vordanken 
hat. 
Seine hervorragenden Verdienste wurden von der Regierung mehre-
remal m i t der Verleihungvon hohen Auszeichnungen anerkannt. 
Er starb 1917 i n seinem 83. Lebensjahr. Dem Andenken des grossen 
Gelehrten, des Begründers der ungar ländischen Gerichtschemie, 
huldigte das Justizministerium m i t einer Gedenktafel aus Marmor, 
die an der Wand des Ungarischen Instituts für Gerichtschemie ange­
bracht ist. 
S U M M A R Y 
The creator of the Hungarian forensic (medicolegal) chemistry, 
E m i l Felletár, was born i n 1834, i n Tapolca, i n Zala county. A t the 
Pest University he qualified as chemist and doctor of pharmacy. 
He also completed a university course in medicine. I n 1863 he was 
habilitated as an assistant professor (docent) of medico-legal and 
police chemistry. He strove un t i r ing ly to secure the proper place 
of forensic chemistry i n Hungary, worthy of its importance. This 
was necessary to do, because dur ing the past century self-elected 
experts, county chief physicians and chemists ready to accept the 
task had been primari ly conducting chemical investigations. The 
medical faculty was a mere supervisory organ. The frequency of 
erroneous results inherent i n this practice induced Fel le tá r to under­
take the foundation of a central institute of forensic chemistry. 
A t first, the authorities completely ignored his suggestions. This 
attitude of neglection came to an end only when i n 1868 Fel le tár 
carried out a decisive control investigation i n a sensational case of 
poisoning. His success proved beyond doubt that the employment 
of occassional experts (who, no matter how conscientious, are not 
versed enough) may be the source of grave errors. 
Felletár 's chemical investigation was of significance not only because 
i t had proved beyond doubt tha t the two defendants were inocent, 
bu t also because i t was the first t ime that i t had been pointed out and 
demonstrated that alkaloid-like compounds are formed i n human 
cadavers i n the course of decay. These are so similar i n some pro­
perties to alkaloids that the unsuspecting (or inattentive) examiner 
may mistake them for alkaloids, as i t did happen i n the case menti­
oned. Felletár , however, d id not publish this observation before 
1874 (Gyógyászat , No. s 24, 41 and 57, and Pester medizinisch-
chirurgische Presse, Heft 8, 11, 13, 15 and 16, al l published i n 1874). 
I n foreign countries his discovery was ignored and the credit for 
the detection of promaines went to Fr. Salmi, who had pu t forward 
a treatise on the subject at the Academy of Bologna i n 1873. 
I n appreciation of his achievements Fe l l e tá r was promoted to 
state forensic chemist i n 1871 and i n 1883 he became the leader of 
the National Inst i tute of Medico-Legal Chemistry, set up according 
to his plans. This institute is unique i n Europe i n that i t carries out 
chemical investigations exclusively i n cases of poisoning. 
Felletár also made the fundamental observation that traces of 
mercury can be detected i n every human body, provided the method 
employed is sensitive enough. He developed a highly sensitive method 
for the estimation of mercury and used i t i n the period of 1877—97 
for the quanti tat ive determination of mercury i n human cadavers, 
soil, and flour. The amount of mercury i n human cadavers was found 
to be 1 mg. I n possession of these results Fe l le tá r was the f irst to 
point out tha t the presence of traces of mercury or of other metals 
in human cadavers would indicate poisoning only in case the i n vivo 
symptoms had been those of a fatal poisoning w i t h the metal i n 
question. As Felletár published his findings i n the Hungarian langu­
age, the wor ld literature d id not know about them u n t i l Bodná r , 
Szép and Weszprémy published their paper entitled "Tiber den 
nattirliehcn Quicksilbergehalt des menschlichen Organismus" (Bio-
chemisehe Zeitschrift 302, 384—392, 1839). 
The method Fel le tár described i n 1876 for the sure detection of 
blood stains is very significant, and is based on an analysis of the 
absorption spectrum of reduced hematin. The microspectroscopic 
version of the method, detects even the minutest traces of blood. 
This method, developed b y Felletár , was described i n German by 
Liebermann (Maly's Jahresbericht über Tier-Chemie X V I I . 125, 
1887). 
Fel letár developed a very significant method, s t i l l i n use today, 
for the separation of arsenic. The essential features of the method 
are that i n the acid test l i q u i d H 2 S gas is produced directly b y the 
addition of ammonium-rhodanide and heating, as a result of which 
the metalic salts soon separate. 
The experience obtained during his long years of act ivi ty and the 
methods tha t had proved to be of value have been described and 
summarized i n the book entitled „A törvényszéki k é m i a elemei" 
(Fundamentals of Medico-Legal Chemistry), wr i t t en together w i t h 
his successor, József Jahn. This was the f i rs t medico-legal chemistry 
book i n Hungarian and some parts of i t proved to be time-enduring. 
I n his toxicological studies Fel le tár realised classically the en t i ty 
of science. I n his nearly 100 reports he dealt w i t h both the chemical 
and clinical aspects of poisonings. He analysed i n detail a l l the circum­
stances of intoxication and strove to point out the features of practical 
usefulness. He was the first to call attention to the poisonous effect 
of methanol i n Hungary. This had been unknown earlier i n th is 
country and thus i t could happen that ethanol intoxication could 
pass undetected and unrecognized. I n his reports (in German i n S. 
Levy's : Uber die Methylalkoholvergiftung i n TJngarn. Berliner k l i n . 
Wochenschrift, 1909. Nach Mit te i lung des kgl , ungar. Landesgeriehts-
chemiker E m i l Fellctárs) he described the clinical picture of m e t h y l 
alcohol intoxication so accurately that i t would withstand cri t ic ism 
even today. I t is no exaggeration to state that the symptoms and 
course of methyl alcohol intoxicat ion became known to the Hungarian 
medical profession from Fe l l e t á r ' s works. 
His merits were acknowledged and he had been awarded h igh 
Government distinctions several times. He died i n 1917, at the age 
of 83 years. One year after his death the Ministry of Justice commemo­
rated the great scientist, the creator of Hungarian forensic chemistry 
by placing a marble tablet on the wall of his former institute. 
A7J E I S Ő T R A t M A T 0 L Ó G I A I M O N O G R Á F I A 
M A G Y A R 0 R S Z Á G 0 X 
í r t a : dr. B A L O G H J Á N O S (Budapest) 
TTa ezt a szót halljuk, hogy történelem, akkor diákkorunk 
emlékei közül uralkodók nevei, dátumok, nevezetes csata­
napok, időpontok és földrajzi helyek merülnek fel. A ma embere 
érzi, hogy az ilyenfajta történelem valójában nem az igazi, mert 
mindenki szenvedélyesen érdeklődik az iránt is, hogy az elmúlt 
évszázadok homályában hogyan zajlott le az akkori emberek hét­
köznapi élete. Erre vall, hogy ma igen népszerűek azok a művek, 
amelyek az elmúlt évszázadok mindennapi életének, gazdasági, 
kulturális adatait hordják össze. — Ezért foglalkoznunk kell néhány 
szóban az orvostörténeti kuta tás kérdésével is. A nagyközönség az 
orvostörténeti kutatással kapcsolatban úgy érzi, hogy neki most 
valami pikáns kultúrtörténeti falatot kell kapnia, valami megmo­
solyogni való, manapság badarságnak tűnő receptet, egyszóval vala­
miféle kuriózumot. Valójában azonban az orvostörténeti ku ta tás 
ettől lényegesen messzebb van. Ha az orvostörténeti kutatás által 
összegyűjtött anyagot szemügyre vesszük, rögtön látni fogjuk, 
hogy a látszólag kusza adathalmaz valójában két egymástól szigo­
rúan elkülöníthető csoportra osztható. Az adatok egyik csoportja 
fundamentális, vagyis olyan ismeretekről van szó, amelyek az év­
századok során szinte teljesen változatlanul megmaradtak az orvosi 
tudás és ismeret alapvető anyagaként. Az adatok egy másik cso­
portja komplementer jellegű és attól függ, hogy melyik korból, 
mely országból, milyen szellemi beállítottságú orvosi iskolától 
származik. Világítsuk ezt meg egy egyszerű példával. 
A népszerű orvostörténeti művekből ismeretes, hogy a gyulladá­
sok úgynevezett klasszikus tüneteit már sok-sok évszázaddal 
ezelőtt leírták. Nyilvánvaló, hogy ezeket ma is így írjuk le, és az 
is nyilvánvaló, hogy akkoriban fogalmuk sem volt az orvosoknak 
arról, hogy van például bakteriális gyulladás, hanem a gyulladások 
okaként mindenféle misztikus, babonás, mai szemmel nézve naiv 
okokat kerestek. Ha gondolatsorunkat tovább bontjuk, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy ma már az orvostörténeti kutatás abban 
a helyzetben van, hogy a feledés homályából kiemelt ismeret­
anyagot kritikai módszerekkel vizsgálja, azt kuta tván, hogy isme­
retelméleti szempontból mi az, ami egy adott kor orvosi ismeret­
anyagában egy bizonyos vonatkozásban nagy hatású, fundamen­
tális, s mi az, ami ma már csak muzeális értékű kuriózum. Hallgató­
lagosan megegyezünk abban, hogy a mai orvosi ismeretanyagot 
tartjuk mértékegységnek, azzal a megjegyzéssel, hogy i t t nem 
lezárt, hanem folytonosan bővülő és tökéletesedő ismeretekről van 
szó. Az orvostörténeti kutatásoknak azonban gyakorlati jelentő­
sége is van. Nagyon sokszor találkozunk olyan itjnak tartott fel­
fedezésekkel, amelyeket alaposan megvizsgálva és adatainkkal 
összehasonlítva, kideríthetjük, hogy az alapgondolat, sőt nagyon 
sokszor a gyakorlati kivitel egyes mozzanatai is már régebben 
irodalmi közlésre kerültek. 
Az Orvosi Hetilap 95 esztendővel ezelőtti számában találtam 
egy „Muta tványt" azaz ma tigy mondanók, könyvismertetést. 
Az Orvosi Hetilap hírül adta olvasóinak, hogy Nagel tanár köny­
vet szándékozik megjelentetni a csonttörésekről, amelyeket fa­
metszetekkel gazdagon ékesített ós Pesten a könyvárusoknál 
rövidesen olcsó árban kapható lesz. 
Mielőtt tárgyunkkal behatóbban foglalkoznánk vegyük szem­
ügyre a szerző életrajzi adatait. Nagel Emil 1817. június 30-án 
Makón született. Iskoláinak egy részét Bécsben végezte és i t t 
ava t t ák orvosdoktorrá 1841-ben. 1842-ben már mint műtőnöven­
dék dolgozik, majd orvosi gyakorlatát Temesvárott kezdi meg. 
Görögül, franciául jól beszél. Jellemző rá és érdekes, hogy Vörös­
marty „Zalán Fu tása" c. művét még gimnazista korában lefor­
dítja németre, bemutatja Vörösmartynak, aki nagyon elismerően 
nyilatkozott a fiatal gimnazista munkájáról. 1848-ban a temesvári 
katonai kórház polgári orvosa, de csak rövid ideig, mert súlyosan 
megbetegszik, úgy hogy orvosi munkáját egy időre kénytelen 
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félbeszakítani. 1852. júniusától a kolozsvári Orvossebészi Akadé­
mia tanára , később igazgatója. 1868-ban betegsége miatt állásáról 
lemond, sokat utazik, idejét felváltva, hol Győrben, hol Bécsben, 
hol Budapesten tölti. 1892-ben Pesten halt meg. 
Szóban forgó könyve 1862-ben, Pesten jelent meg. Címe : ,,A 
csonttörések kórbonctani, kórtörténeti és gyógyeljárási tekintet­
ben", Pest, 1862. Az egyszerű kiállítású, szép fametszetekkel 
ékesített könyvecskének mindjárt az előszava nagy meg­
lepetés. Rövid, higgadt, cikornyától mentes, mintha nem is a 
X I X . században írták volna. Előszavában Nagel elmondja, hogy 
bécsi, prágai, berlini, braunscfrweigi és brüsszeli tanulmányai 
u tán Párizsban megszemlélte Dupuytren kísérleteit és bonctani 
készítményeit. Ezeken alapszik a könyv és megjegyzi, hogy a 
bonyolult, drága, nagyobb részt csak külföldről hozatható kötöző­
észközök helyett a leghasznosabb, legegyszerűbb és biztosan bevált 
kötözőeszközöket mutatja be, olyanokat, amelyeket egy ügyes­
kezű vidéki orvos is elkészíthet. 
A pár soros előszó után az általános rész következik. Az első, 
ami feltűnik az a szinte matematikai pontosság, amellyel a csont­
törést igyekszik megfogalmazni. Azt írja : . . . ,,a csonttörésnél 
az erőszak a csont/parányok összefüggését (kohézió) gyöngítvén, 
törés keletkezik". Szembeállítja evvel a csontsebet, a vulnera 
ossiumot : . . . ,,a sebzőeszköz ik módjára választja meg a csontot, 
mi természetesen lágytakarók együttes sérelmével létesülhet csak". 
Megállapítja, hogy a törésre való kórhajlam lehet általános és 
különös. Altalános, mert minden ember minden csontja eltörhet. 
Hivatkozik Malgaigne statisztikájára, amely szerint csonttörés a 
4. és 5. életév között a legritkább, 55. és 58. év között a leggyako­
ribb, s a férfiak száma a nőkéhez viszonyítva 5 : 2-höz. Művére 
nagy hatással volt Gurlt berlini sebész hatalmas munkája, amely 
12 584 törés adatait dolgozta fel. Nem lesz érdektelen a sebészek 











Ezek az adatok már csak azért is érdekesek, mert a mai nagy 
biztosító intézetek baleseti anyagából köztudomású, hogy a bal­
eseti sérültek igen magas százaléka főleg kézsérült, ami a hatalmas 
gépipar egyik következménye. 
A különös kórhajlam alatt összefoglalt csoport a patológiás 
törések csoportja. Nagel is ezt a kifejezést használja és pontosan 
ugyanazt érti alatta mint mi, vagyis olyan törésekről van szó, 
amikor a beteg csont, a megbetegedés helyén valami egészen 
hétköznapi megszokott mozdulatra, vagy aránylag kicsiny mecha­
nikai ártalomra eltörik. 
Nagel a következő patológiás törésekről beszél : ráksenyv, 
bujakor, süly és fragilitas ossium, vagy ahogy ő is írja : osteopsa­
thyrosis, ami azért is érdekes, mert eddig ő az egyetlen régi magyar 
szerző, akinél erre a ma is nagyon ritka megbetegedésre utaló 
említést találtunk. Hivatkozik külföldi szerzőkre, maga két esetét 
ismerteti. Az érdekesebbiket elmondom : Erdélyi nemes emberről 
van szó, akit Nagel tanár éveken keresztül kezelt bujasenyves 
arcidegzsába miatt. A kezelés befejezte után évek múlva egy este 
hívták el Nagelt régi betegéhez, aki sarkantyús csizmájának 
lehúzása közben pat tanást érzett a combjában és többé ráállni 
a végtagjára nem tudott, Nagel pedig klasszikusan szép leírását 
adta ebben az esetben a combcsont patológiás törésének. 
Sokat és részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi a 
csonttörések oka, vagy ahogy ő mondja: causa exeitans.Megkülön­
böztet direkt, indirekt, ellenlökés általi törést, izomhúzásból 
származó, ún. önkénytes törést, egyszerűt és szövődöttet. A követ­
kező paragrafusban a csontvégek egymástól történő elmozdulásá­
ról ad csoportosítást, pontosan úgy, ahogy azt ma tanítják és tanul­
ják az egyetemen. Érdekes, hogy a beékelődésre a gomphosis 
megjelölést használja, ezt a kifejezést ma már nem használjuk. 
Ugyancsak a zöldgaly törésre a szegletes meghajlás elnevezést 
alkalmazza. 
Mi t tarthatott annak a kornak a sebésze a csonttörés gyógyulá­
sáról ? Ennek a problémának Nagel különös figyelmet szentel. 
Leírása szerint a csonttörés alkalmával a kiömlött vér megalszik, 
8—10 nap alatt egészen felszívódik, vagy részben zsíranyaggá 
fajul. A véralvadék reaktív lobbal jár, izzadmány keletkezik, ez 
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csontszövetté szervül, s a csont körül tokot képez. A törés gyógyu­
lásának ezt a szakaszát Nagel callus primae formationis seu 
provisoriusnak mondja. Ezen folyamatban részt vesz a csont­
hártya és az izomzat. A törési felületek közé a velőhártya lobja 
folytán kiizadás történik, kocsonyanemű anyag keletkezik, ez 
elcsontosodik, csonthíd képződik, vagyis végleges kórgesülés : 
callus definitivus secundae formationis képződik. Ha ezt a leírást 
mai ismereteink fényénél szemügyre vesszük, akkor a 95 év előtti 
tudósnak csak elismeréssel adózhatunk. Nyilvánvaló, hogy 
Nagel-nél régebbi sebészeknek is voltak már bizonyos fokú 
ismereteik és elképzeléseik a csontosodás folyamatáról. Sok-sok 
régi közlemény átolvasása után azonban bát ran állíthatom, hogy 
ez a közlemény valamennyi közül kitűnik, világos, egyszerű 
stílusa, széleskörű olvasottságot tanúsító anyaga alapján. Az előző 
korokhoz képest nagy haladásnak kell tekintenünk, hogy a csont 
gyógyulását mint folyamatot tárgyalja, benne szakaszokat külön­
böztet meg. Mai ismereteink világánál persze sok benne a hibás 
elképzelés, de éppen az előzőekben elmondottaknál fogva és éppen 
kikötéseink alapján el kell vetnünk az olyan fajta megjelöléseket, 
amely szerint valaki messzire megelőzte korát, mert az ehhez 
hasonló kifejezések metafizikusok és misztifikálok. Nyilvánvaló, 
hogy minden korban voltak és lesznek éleseszű emberek, akik 
koruk ismeretanyagának a legjavát gyűjtik és foglalják össze, 
világos, kerek egésszé úgy, hogy ez a munka a következő nem­
zedék munkálkodásának biztos fundamentumát képezze. A könyv­
nek ezt a szakaszát éppen ezért gondoljuk nagy jelentőségűnek, 
mely gyümölcsöző és termékeny szemléleti módot vezet be egy 
olyan hallatlanul fontos hétköznapi, biológiai fofyamat értelme­
zésére, mint amilyen a törött csontok gyógyulása, 
Nagel szerint a csontgyógyulás folyamata 25—60 napot vesz 
igénybe. Leírja, hogy a csonttörés gyógyulása után a csontkéreg 
bizonyos mértékben visszaképződik, felszívódik. Hangsúlyozza, 
hogy az előbb elmondottak elsősorban a csöves csontokra vonat­
koznak. A koponya, válltető, könyökcsúcs, combnyak, térdkalács 
esetében csak akkor forr össze a csont, ha a törési végek érintkezése 
szoros. Már Nagel is tudta, hogy a csonttörés gyógyulása nagyon 
gyakran szabálytalan lefolyású. így előfordulhat, hogy a csontheg 
túlburjánzik, szokatlan méreteket ölt. Előfordulhat, hogy ízmere-
vülés, azaz ízületi merevedés keletkezik, és anélkül, hogy valaha 
életében módja lett volna egyetlen röntgenfelvételt is látni, 
ismerte a csontaszályt, atrophiât, amely a használaton kívüli 
végtag és a sebész legnagyobb ellensége, a gyógyulás egyik gátló 
tényezője. Könnyen érhető, hogy Nagel idejében még nagy szere­
pet játszott a csonttörés alkalmából keletkezett vérömleny el-
gennyedése, továbbá az orbánc, és a szövődmények legszomo-
rúbbika, az üszkösödés. A ma baleseti sebészetének egyik igen 
komoly probléma-csoportja az álízület, amelyet Nagel helyesen 
articulatio spuria-nak hív. Szerinte erőkimerülés, senyv, érsérülés, 
csontvégek eltérése, valamint interpozitum az okozója, de elő­
fordulhat az is, hogy csak a csontképzés vesztegel, terhesség, szop­
ta tás , hosszas gennyedés, lázas betegség alatt. 
A csonttörések diagnózisánál a ma orvosa lényegesen könnyebb 
helyzetben van, mint a 95 év előtti orvosok. A betegről készített 
röntgenfelvétel pontos képét adja a csonttöréseknek. Nem így 
Nagel idejében. Nagel idejében a diagnózist , , . . . a sérült tag körül­
ményes vizsgálata, összehasonlító mérés" adta meg. A szerző és 
kortársai számára csak a csonttörés klasszikus tünetei, úgymint 
a csontrecsegés, duzzanat, fájdalom, torzulás, működési tehetet­
lenség, álltak mint tünetek rendelkezésre, a kórisme felállításához. 
Mint új vívmány szerepel, hogy ha a beteg nyugtalan és nagy fáj­
dalmat jelez, akkor a pontosabb vizsgálat érdekében hangy-
halvaggal, kloroformmal el kell bódítani. A száz év előtti Orvosi 
Hetilap törésekkel foglalkozó cikkeiből láthat juk, hogy a gondos 
klinikai megfigyelés az aprólékos, részletes fizikai vizsgálat, mérés 
milyen helytálló diagnózisokhoz vezette orvos elődeinket. 
Régi orvosi tapasztalat, hogy a beteg ta lán nem is annyira és 
elsősorban az érdekli, hogy mi is tulajdonképpen a testét gyötrő 
betegség, hanem számára talán mindennél fontosabb, hogy milyen 
lesz a betegség lefolyása, milyen kilátás van a gyógyulásra, vagyis 
röviden, milyen lesz a kórjóslat. Nagel azt írja : „mentül egy­
szerűbb a törés, mentül jelentéktelenebb, a tör t csontok elhib-
banása (elmozdulása) annál szebb a kórjóslat". Ezt is olvashat­
juk : . . . „vén egyéneknél sajátlagos veszély a süllyedési tüdő­
lob". 
A mai baleseti sebészek egyik legkedveltebb kézikönyve a Böhler-
féle. Akik ezt elolvasták, azok tudják, hogy Böhler klinikájának 
előadótermében tábla látható ezzel a felírással: , , K i gyógyítja 
a csonttöréseket? — A z i d ő . " Egy másik táblán ez á l l : „Mit 
kell az orvosnak az időben tennie ? — Az orvosnak elő kell segí­
tenie, hogy a természet a lehető legkedvezőbb feltételek mellett 
hozza létre a csonttörés gyógyulását, a törött csontot nyugalomba 
kell helyezni". 
Nagel 1862-ben ezt írta : ,,A sikeres esonttermő gyógyfolyam-
nak a tőrvégek érülközése, nyugalom és mérsékelt lob lévén fő-
tényezői, a gyógykezelő sebésznek ezen feltótelek előállításáról 
kell gondoskodnia." Ehhez a megállapításhoz sem hozzátenni, 
sem elvenni belőle semmit nem tudunk ma sem. 
A csonttörések gyógykezelésében szerzőnk szerint két lényeges 
mozzanat van: a helyretétel és a helybentartás. A kezelés tulajdon­
képpen az elsősegélynyújtással kezdődik. Megható és tanulságos 
a 95 évvel ezelőtt leírtakat olvasni : ,,A beteg a testi és lelki 
megrázkódtatása miatt üdítő eljárást kíván". Nagel meg is jelöli 
ezeket, majd hangsúlyozza a végtag kíméletes vizsgálatának és a 
szállításhoz való ideiglenes rögzítésének szükségességét. 
Ha a sérült egyén a rendeltetési helyére megérkezik, a sebésznek 
segédekről, kötszerekről, alkalmas ágyról kell gondoskodnia. 
A beteg ágya olyan legyen, hogy minden oldalról meg tudjuk 
közelíteni, lába az ágynak a végét ne érje el, s a beteg alá tett 
gerezna három részből álljon, hogy ürítéskor a középső részt 
k i tudják emelni. Ma furcsán hat ilyesfajta összeállítás egy tudomá­
nyos könyvben, de tudnunk kell, hogy a X I X . században a bete­
gek nagyrésze otthonában kezeltette magát. Hiszen 1866-ban a 
pesti sebészeti klinikán 26 ágy volt, amelynek beteganyagán 
173 orvosnövendék és 56 sebészmester tanuló tanult. 
Ha a csonttörés helyretételének minden feltétele megvolt, 
akkor a törési pont felett a sérült tagot vagy a törzset hurkok 
vagy segédek segítségével rögzítették és nyújtással igyekeztek a 
tö r t csontok illesztésére alkalmas helyzetet teremteni. Különösen 
külföldön, de hazánkban is már akkoriban ismeretesek voltak drága 
és bonyolult gépezetek, amelyek a sérült tagok nyújtásánál nagy 
erő alkalmazására adtak lehetőséget. Nagel figyelmezteti a sebé-
széket, hogy ilyen készüléket csak nagyon óvatosan használjanak, 
mert könnyen jöhetnek létre melléksérülések. Amíg a segédek a 
törött tag nyújtását végzik, addig a sebész az arra alkalmas idő­
pontban a töröt t csontok összeillesztését, a coaptatio-t végzi. Az 
érintkező csontok recsegése a tag idomának és mértani viszonyai­
nak rendes volta fogja a sebészt arról meggyőzni, hogy a helyre­
tétel sikerült. 
A törött csontok helybentartása Nagel szerint történhet ideigle­
nes vagy állandó kötéssel. Szerzőnk Burggraeve belga tanár nyo­
mán annak a híve, hogy a töréseket, a helyretétel után azonnal 
végleges kötéssel kell ellátni. Intézetben arra a tapasztalatra jutot t , 
hogy ez a módszer adja a jó eredményeket. A rögzítő kötések 
anyaga fa, nemezpapír, túrómész, gipsz, bádog, az előre elkészített 
kötések lehetnek szekrény, csatorna, saruformáj úak. A kor sebé­
szei nagy előszeretettel használták a plánum inclinatum duplex 
Cooperi-t, amely fából készült fekvő Z alakú készülék volt, főleg 
combcsonttörések kezelésére. A körkörös kötéseket Nagel tok­
kötésnek mondja, s ezek úgy készültek, hogy a kiálló csontdudoro-
kat pamutréteggel fedik, s rátekerik a ragasztó anyagot tar ta lmazó 
pólyát. A gipszkötéseket Nagel idejében is úgy készítették mint 
ma. Ismerték az ablakos kötés fogalmát, vagyis, ha a végtagon 
sérülés volt, a gipsztokon a sérülés helyén megfelelő nagyságú 
nyílást vágtak. Ismerték a tartós húzókötést is. Nagel előírja, 
hogy húzókötést csak olyan helyen lehet feltenni, ahol a csontot 
vékony lágyrész fedi, de vigyázni kell, mert könnyen áll elő pír, 
üszkösödés, s ezért a nyomást nagyobb területre kell elosztani. 
Szabáyl, hogy a nyújtásnak tengely irányban kell történnie és 
az orvos a húzóerőt tetszés szerint adagolhassa. 
Nagel a kötés eltávolítását általában felsővégtagon hat, alsó­
végtagon nyolc hétben állapítja meg. Minden mai szakembert 
elismeréssel kell, hogy eltöltsön Nagel azon megfigyelése, hogy 
lábszártöréseknél korábban kell használtatni a végtagot, mint 
combcsonttörésnél. Ma már csak históriai érdekességű az a kitétel, 
hogy nyílttörésnél nem tanácsos csontszilánkok után kutatni, 
vagy azokat túlhevesen eltávolítani. Érdekes, hogy a csonttörések­
ből keletkező gennyedéseket, tar tós vízfürdővel, kezdetben 8—10, 
később 18—20 C° vízben, a Langenbeck-féle készülékben kezelték. 
Ezt a módszert egyébként Balassa már az 1840-es években is 
alkalmazta francia példák nyomán. Súlyos szövődmény a visszér 
és nyirokérlob, a derme, vagyis a tetanus és a gennyvér. Nagel 
keserűen, de kétségtelenül a természettudós elfogulatlanságával 
szögezi le, hogy ilyen szövődmények esetén nem sokat tudtak 
tenni a betegért — 18(52-ben. Az álízülettel kapcsolatban szerzőnk 
azt írja, hogy külföldi és hazai szerzők nagy számban ajánlják a 
Vilsavas mész, kína- és vaskészítmények szedését. Szerinte ezek 
teljesen megbízhatatlan módszerek. Az álízület megoldására 
műtéti megoldásokat is tud ajánlani, bár ezek inkább elvi jelentő­
ségűek voltak, mert ilyen műtéteket akkoriban nem mertek vé­
gezni, a korszak másik nagy magyar sebészéé, Lumnitzeré az érdem 
a kezdeményezésért. Nagel az utókezelésnek is tulajdonít jelentő­
séget, azt írja, hogy a csontkéreg megkeményedése után a gyó­
gyulás ugyan teljes, de a végtag működése érdekében ajánlatos 
ásványi fürdők használata. 
Nagyon érdekes az általános rész utolsó paragrafusának a láb­
jegyzete. Néhány sorban megemlékezik ugyanis arról, hogy bizo­
nyos hadisérüléseknél egyes sebészek az ízületi részeket rezekálják. 
„Megnéztem L . úr által kirezekált csontkészítményeket, de eze­
ket L. úr is csakis a múzeumában tudta megmutatni". Ez a rövid, 
de velős vélemény világosan mutatja Nagel kérlelhetetlen és be­
folyásolhatatlan kritikáját a gyógyító eljárások bírálatánál. 
A részletes részben test tájanként adja a csonttörések klinikai 
tüneteit, kórjóslatát és kezelési módozatait. í gy nem lesz érdek­
telen ha megemlítjük, hogy a felső és alsó állcsont töréseinél 
Nagel a fogakra erősített rögzítő sínkötéseket ajánlja. A borda­
törések veszélyes szövődményei : a bőralatti légdag és a légmell. 
A bordatörés rögzítésére ragtapaszkötést kell alkalmazni, a bőr-
alatti légdagot apró szurkál ásókkal kell kibocsátani. 
Tudjuk, hogy a kulcscsonttörés rögzítésére még ma is sokféle 
készüléket ajánlanak. Minden szerző a maga készülékét tartja 
a legjobbnak. Nagel maga is ajánl egy egyszerű és roppant szel­
lemes módon szerkesztett, bőrszíjakból álló készüléket. A felkar-
törések gyógyításánál ma is használt és a nagyközönségtől repülő-
kötésnek becézett rögzítőkészüléket Nagel egy külföldi sebésztől 
vette át és mint egyszerű és használható eljárást ajánlotta. 
Az elmondottak mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy a könyv 
anyaga gazdag, s majdnem azt mondhatnám modern. Ezt a köny­
vet pedig 95 évvel ezelőtt írták, s a tollat olyan valaki forgatta, 
aki Petőfinek, Kossuthnak, Széchenyinek volt kortársa, egyszóval 
a X I X . századnak volt izzig-vérig a gyermeke. Élete, munkája, 
cikkei és ez a kis könyvecskéje világosan példázzák, hogy nyelv­
ismeret, világlátottság, szellemi adottságokkal párosultan, milyen 
világos szemléletet, nagyszerű rendszerezést tudnak produkálni, 
vagyis olyasmit, amit a felnövekvő generációk továbbvisznek és 
fejlesztenek. 
A szellemi arckép teljessége érdekében megemlítem, hogy 
Nagel nemcsak a töröt t csontoknak és ficamoknak volt biztos 
kezű mestere és gyógyító orvosa, hanem nagyszerű szemész is 
volt és szívesen foglalkozott az altatás problémáival. Al ta tó ­
készüléket is szerkesztett, s ezt Bécsben 1871-ben Billroth előtt 
nyilvánosan mutatta be. Sőt még egy kis könyvecskét is írt a 
kloroform gőzök adagolásának problémáiról. 
Mai modern töréskezelésünk sok elvi elképzelése, ma is helyes­
nek elfogadott tételek találhatók ebben a könyvben, vagyis Nagel 
munkája olyan, amelyben gazdag a fundamentális, az építő, az 
előrevivő elem és csak kevés az ami muzeális, komplementer 
jellegű adat, annak ellenére, hogy 95 évvel ezelőtt írták, amikor 
még az orvosok javarészének gondolkodás módja még nagyon is 
messze volt attól, amit természettudományosnak nevezhetünk. 
Űgy gondolom móltányos tehát , hogy erről a könyvecskéről 
letöröljük a feledés porát és nemzeti orvosi kultúránk kincsei 
közé besoroljuk. 
A „ S Z K Í T A C S E R G A" - R Ó L 
í r t a : P A L L A Á K O S (Budapest) 
A honfoglalás és a kalandozások korának forrásmunkái között 
igen jelentős Konsztantinosz Porfürojónitosz bizánci császár 
(905—959) irodalmi tevékenysége, akinek művei a korai magyarság 
általános és részletes helyzetének megítélése szempontjából fel­
becsülhetetlenek. Adatai, felhasználásuk és értelmezésük során, 
az újabb kritikai módszerek alapján közel kerültek a szaktudo­
mányokhoz, miként a történetírás és a nyelvészet, néhány helyen 
azonban ezeknek egészségügyi vonatkozásai is vannak, amelyeket 
részleteiben kellőképpen alig vagy egyáltalán nem tárgyaltak a 
szakma kutatói . 
A bizánci császáríró egyik legismertebb munkája a De admi­
nistrando imperio (A birodalom igazgatásáról). E címet 1611-ben 
első kiadójától kapta, azóta hat fordítása jelent meg : két latin, 
egy orosz, egy horvát , egy angol s végül egy magyar, két kiadás­
ban, 1949-ben és 1950-ben, Moravcsik Gyula fordításában. 
E műnek méltó párja a bennünket szakmailag érdeklő De ceri-
moniis aulae Byzantinae (A bizánci udvar szertartásairól) című 
munka. ,,Ez a munka — írja Moravcsik Gyula —, mely korábbi 
idevonatkozó írot t források és szájhagyományok anyagát egyesíti, 
rendkívül érdekes leírásokat ad a császári udvar keresztelési, 
házassági, koronázási, temetési stb. szertartásairól, s egyben közli 
azokat a formaságokat, melyeket a bizánci udvar az idegen köve­
tek fogadása, császári lakomák, a hivatalnokok előléptetése, s 
egyéb ünnepségek alkalmával mindig szigorúan megtartott." 
Magyarra lefordítva nincs, s csak a X V I I I . század első felében 
bukkan fel a kézirat, melyet Uffenbach Zakariás Konrád frank­
furt i városi tanácsos vásárol meg. Halála u tán a lipcsei városi 
könyvtár birtokába kerül. Kötése használat nyomait mutató 
barna bőr, elő- és hát lapján Korvin címerrel, bizonyságául annak, 
hogy korábban Mátyás király könyvtárához tartozott. 
Az első könyvet, illetőleg kötetet 1745-ben Leich Keresztély 
András adja ki Lipcsében, de a még rá váró munká t 1750-ben 
bekövetkezett halála miatt nem fejezhette be. Ezt folytatta 
Reiske János Jakab és 1754-ben a De cerimoniis aulae Byzan-
tinae-t, kétnyelvű, görög-latin szöveggel és jegyzetekkel ellátva 
két kötetben kiadta. A második teljes kiadás — azóta több 
nem jelent meg — Niebuhr érdeme, aki Bonnban a Corpus 
scriptorum históriáé Byzantinae gyűjtöményben 1829-ben jelen­
tette meg. 
A munka nyelvezete Moravcsik szerint ,,a világosság és ért­
hetőség kedvéért általánosan használt és egyszerűbb stílust 
alkalmaz, de ez az eljárás, mely történeti szempontból csak 
nyereség számunkra — hiszen ilyen módon a munka régi és elve­
szett forrásrészleteket eredeti, hiteles alakjukban őrzött meg —, 
a fordítót nem csekély nehézségek elé állítja. Az egyes nyeivi és 
stílusárnyalatokat, melyekben irodalmi és népi alakok váltogat­
ják egymást, szinte alig lehet fordításban visszaadni. De a császár 
munkáját (helyesebben: forrásait) nemcsak nyelvi tarka-bar­
kaság jellemzi, hanem főleg a népies forrásokból merí tet t fejeze­
tekben a mondatok szerkesztésében és kapcsolásában mutatkozó 
pongyolaság sokszor egyenesen naiv és primitív kuszaság is. 
Éppen ezért, minthogy a mű sok részében a gondolatok nem egy­
mást logikus rendben követő és csiszolt szerkezetek alakjában 
jelennek meg, hanem a népi előadásmód stílusában — aminek 
természetesen megvan a maga szépsége — a szöveg nem egy 
helyen homályos, értelmezése vi ta tható. Ha mindehhez még 
hozzávesszük azt is, hogy történeti szempontból e munka minden 
szava fontos s egyes szavak és kifejezések értelmezésétől néha 
fontos történeti megállapítások függenek." 
Ennek figyelembevételével, melyet az egész további gondolat­
fűzés folyamán nem lehet mellőzni, rátérek a műnek az orvos­
történelmet illető szövegére, mely az utolsó, az 1829. évi kiadás I I . 
kötetében levő appendix 4G6. oldalán található. I t t a mensurator-
nak a hadjáratok során ellátandó kötelességeiről intézkedik. 
Görög szöveg : Magyai 1 fordí tás : 
Tartozik a mensurator vinni 
. . . t ü rk fürdőt , azaz szkü tha 
csergát vörös kordovánból 
készül t bőr medencével . 
Xpi'i érnqpépeööai xov mvZupa-
xopa . . . . Aouxpóv TOUpKIKOV, 
riTrouv XKUOIKÓV x í e p f a , uexa KIV-
ZxeptM? öepuaxtvnc; á-rtö abnuiou. 
Ez a görög szöveg és fordítása a Csengery Antal szerkesztésében 
megjelenő Magyar Akadémiai Értesí tő 18C0. évi A phil . törv. és 
tör t . tud. osztály közleményeinek első kötetében lá tot t nap­
világot. Ettől kezdve történetíróink, majd az orvos- és kultúr-
történészek átveszik és magyarázgatják, átértékelik, kitoldják 
és az egész hozzácsatlakozó gondolatkört egyéni meglátásuk alap­
ján tudományos céljaiknak megfelelően bővítik. Pedig ez a mondat 
világosan két részre bontott, de azonos értelmű megnevezéssel 
írja körül a lényeget. 
Célom az, hogy a szöveggel kapcsolatban felmerült és állandóan 
terjedő tudományosnak látszó legendát, vagy mendemondát 
eloszlassam. Ezért szükséges, hogy a különböző szerzők önkényes 
értelmi és fogalmi tágí tását egymásután előadjam, majd hogy meg­
kíséreljünk e gondolatsorban olyan rendet teremteni, mely mentes 
az elfogultságtól, figyelembe veszi a kor lehetőségeit és nem 
ruházza fel több kultúrával a honfoglalókat, mint ami őket meg­
megilleti. Végül pedig a közegészségügy kezdeti idejének higiénikus 
adatait nem kívánja többnek tekinteni -— éppen a nemzet letele­
pedésének első idejében —, mint a népvándorlás sodrában koráb­
ban már ottlevő és környező más népekét. Ha a fordítás boncol­
gatása nem hozná meg a kívánt eredményt, mert a szöveg homá­
lyos, vagy az értelmezés vi ta tható, olyan analógiákhoz kell for­
dulni, amely a nehezen érthetőt világosabbá teszi, s a mende­
mondát pedig való értékére szállítja le. 
A következőkben a kutatók közléseinek időrendjében sorban 
bemutatom a korábban ismertetett szöveg olyan nagymérvű 
megváltoztatását, amelynek okaként kizárólag az tekinthető, 
hogy a kútfőt közülük senki és az első magyar nyelvű közlést 
pedig azonnal pongyolán használták fel. A továbbiakban mindenki 
hozzátett valamit saját szakmai érdekből, vagy a tárgy iránti 
lelkesedésből, ezt azonban kizárólag a konstantinoszi szöveg 
terhére. 
Elsőnek a De eerimoniis aulae Bysantinaeval Szabó Káro ly foglal­
kozik „Bíborban szüle te t t Konstant in császár m u n k á i magyar tör té­
neti szempontból ismertetve" c ímen a Magyar A k a d é m i a i Ér tes í tő 
1860. évi kö te tében , amelyből az idéze t t fordítás szá rmaz ik . Tanul­
m á n y á b a n a szóban levő mondat értelmezése t ek in t e t ében ha tá rozo t t 
nézetről tesz t a n ú s á g o t olyannyira, hogy Reiske legelső megálla­
p í t ásá t idézi s mellette állást is foglal. í g y annak, a k i ezt u t á n a 
m ű v é b e n felhasználta, már erre figyelemmel kellet t volna lenni. 
I t t kezdődik az első értelmezési t ág í tás . 
Salamon Ferenc : „A magyar had i tö r téne thez a vezérek k o r á b a n " 
című t a n u l m á n y á b a n , a Századok 1876. évi kö t e t ének 798. lapján 
így ír „ . . . a magyarok éppúgy, m i n t a m o h a m e d á n o k a t isztaság 
érdekében mondhatni kopaszra nyiratkoztak, s hogy mosdatlan 
népnek sem sá t r á t , sem k a b á t j á t nem t a r t o t t á k volna u tánzandó-
nak a bizánci császárok" . Majd m á s u t t így í r : „ . . . a magyarok 
rendes szokásai közé tartozott a fürdés és t ábo r i bú tora ikhoz a 
fürdő, mely annyira kényelmes és célszerű volt , hogy Konstantin 
császár is u t á n z a n d ó n a k tartotta. Tartozik — mond Konstant in — 
a táborrendező v i n n i (a császár számára) t ü r k fürdőt , azaz skytha 
csergát bőrmedencével" . A lábjegyzetben Szabó K á r o l y r a hivatkozik, 
ak i min t l á t t uk , í r ugyan türk fürdőről, de csak Salamon szövegének 
utolsó m o n d a t á t emlí t i . Minden m á s megál lapí tása , ami e tárgyat 
i l le t i , ebből a m o n d a t b ó l fakad, adat nélkül, s tö r téne t í rás i értéke 
így csak következ te tésnek minősí thető és másodrangú . A/., hogy 
a bizánci császárok a magyarok k a b á t j á t u t ánoz t ák volna, erről a 
De eerimoniis aulae Byzantinae nem is emlékezik meg. Amiből ez 
a megállapí tás származik , más gondola tkör része és így önkényes 
magyaráza t . A t é n y a következő. A bizánci császári udvarban húsvét­
kor t íz napig t a r t ó lakoma volt, amelyre az udvar valamennyi számot­
tevő emberét megh ív t ák . A feljegyzés szerint a hetedik napon tör ténő 
meghívásokra vona tkozólag a második könyv 52. fejezetének 772. 
l ap ján a következő áll „az alsóbb asztalokhoz m e g h í v a t n a k a hetairia-
beli idegen altisztek, a türk ok, kazá rok és a többiek , számszerint 
54-en. S az idegenek saját d o l m á n y u k b a n vezettetnek be". Ez azon­
ban senki számára sem jelentheti azt, hogy a b izánc iak utánozzák 
a testőrség magyar altisztjeinek k a b á t j á t . A rendelkezés értelme az, 
hogy a m e g h í v o t t a k n a k nem kell bizánci r uhá t ölteniük, hanem saját­
jukban ülhetnek az ünnep i asztalhoz. A heta i r iában levő idegenek félte, 
hetőleg azért maradnak saját visele tükben, nehogy b izánc ikén t szerepel -
késsenek, vagy azokkal össze lehessen téveszteni . Ismerve az intr ikák -
ka i behálózott bizánci udvar életét, ezt számos ok szükségessé tehette. 
Salamon szövegét á tvesz i ezután Vol t György, aki összegyűj tö t t 
m u n k á i n a k 1907-ben megjelent első k ö t e t e 16. oldalán m á r így í r : 
„ H o g y a m i honfoglalóink m á r külsőképpen is mennyire haladtak, arról 
t anúságo t tesz Konstantinusz császár, ak i elrendelte, hogy az udvari 
ebéden a többi közö t t tes tőrségében szolgáló magyar tisztek is magok 
nemzeti öl tözetében jelenjenek meg, valamint, hogy a görög tábor i 
szer ta r tó (uiv£upctTOpa) a császár számára bőrmedencés magyar fürdőt 
vigyen. A kényes byzant iumi udvar mé l tónak ta lá l ta m é g udvari 
ebédre is a magyar öl tözete t és még a b íborban szü le te t t császár-
számára is a magyar fürdőt" . 
Ezt követ i időrendben Siklóssy László művelődóstör ténészünk, 
ak i A magyar középkor erkölcse c ímű 1922-ben megjelent munká já ­
ban, a 166. lapon a köve tkezőke t írja : „mesének hangzik de való 
igaz, hogy a honfoglaló magyar a hordozha tó fürdőkádat is ismerte. 
Bíborbanszüle te t t Konstant in császár u i . elrendelte, hogy a görög 
t ábor i szer tar tó a császár számára bőrmedencés magyar fürdőt 
vigyen magáva l . " Áll í tásai t Volf György adataival t á m a s z t j a alá. 
Ezzel azonban még nem zárul be a magyarázga tások parabolá ja , 
s 1929-ben Magyary Kossá Gyula Magyar orvosi emlékek című 
m ű v e I . kö te tének 140. lapján a köve tkezőke t ta lá l juk : „Számos 
adatunk van arról , hogy mesterséges fürdők használata , fürdőszobák 
és fürdőházak építése tö r t éne lmünk legrégibb korszakaiban is divatos 
vol t eleinknél. A bőrmedencés magyar fürdőkádról m á r Bíborban­
szüle te t t Konstant in megemlékez ik . . . " E megál lapí tásánál Siklóssy 
adataira hivatkozik. A Magyar orvosi emlékek I I I . k ö t e t e 1931-ben 
jelent meg, s ennek 7. l ap ján a köve tkezőke t olvashatjuk : „Sa lamon 
Ferenc szerint (Századok 1876. 798 lap) m á r a honfoglalás korabeli 
magyarok t isztaságkedvelő nép voltak, éppúgy, mint a. m o h a m e d á n o k , 
A t i sz taság kedvéér t mondhatni kopaszra nyiratkoztak, a fürdés pedig 
rendes szokásaik közé tartozott, sz in túgy tábor i b ú t o r a i k h o z a 
fürdő, mely oly kénye lmes és célszerű vol t , hogy Konstant in császár 
is u t á n z a n d ó n a k ta r to t ta és a táborrendezőjének meghagyta, hogy 
számára mindig áll jon készen a t ü r k fürdő, vagyis a s zk í t a csergát 
bő r medencével" . 
Uto lsóként eml í t em meg Héj já P á l könyvé t , — ak i ezt, m i k é n t 
előszavában írja, dr. Győry Tibornak, az orvostör ténelmi tanszék 
egyetemi c. nyi lvános rendes t a n á r á n a k a ján lo t ta — (A t á b o r i egész­
ségügy Buda visszafoglalása, ko rában ) , melyben 1936-ban a 103. 
oldalon a köve tkezőke t írja : „A t á b o r higiéniáját a fürdők is elő­
segítik. Mint Salamon Ferenc egyik t a n u l m á n y á b a n írja, a magyarok 
erre m á r a honfoglalás k o r á b a n nagy sú ly t helyeztek, éppúgy , mint 
a törökök. Csaknem kopaszra nyiratkoztak, s t ábor i berendezéseik 
közöt t a fürdő mindenkor fel található, annyira, hogy Konstant in 
császár s a j á tm aga és seregei részére is a magyarok által haszná l t 
„szkí ta csergá"- t , bőrmedencés fürdőt kész í t t e t e t t " . Áll í tásainál 
Magyary Kossá ra hivatkozik. 
A közelmúl t években szerző nélkül i olyan budapesti prospektust 
l á t t a m , amely feltétlenül valamelyik idézett szerző alapján. Budapest 
fürdőváros p ropagandá jának tö r t éne t i há t t e ré t akarta megadni, s e 
célból virágos szavakkal emlékeze t t meg az ősmagyarok fürdési hajla-
maü'ól és még a hadi életben is használatos cserzett bőrből készül t 
fürdőkádjukról . I lyen előzmények figyelembevételével természetesen 
joggal lehetett ország-világ elé v inn i , hogy m á r a 800-as évektő l 
kezdve mennyire t isztaságkedvelő vol t a magya r ság eleje, s egyben 
azt is, hogy mekkora un ikum vo l t a bőrmedencés magyar fürdőkád, 
amellyel még a- bizánci hadsereget is felszerelte Bíborbanszü le te t t 
Konstantin. 
A valóság megállapítása céljából a rendelkezésre álló mondat, 
valamint az analógiák alapján vegyük vizsgálat alá a szkíta 
csergát és a gyér bizonyság adataiból, valamint nyelvészeti emlé­
kekből kíséreljük megállapítani, valóság-e, vagy mende-monda a 
bőrfürdőkád. 
Feltételezett léte kimagaslóan nagy egészségügyi kultúrát , 
majd pedig olyan ipari fejlettséget bizonyítana, mely a I X . szá­
zadban egy 60—70 év óta letelepedett, korábban nomád népnél 
súlyosan eshet számításba. A környező népek már századok óta 
kultúrkeretben élnek, azonban hasonlóság sem egyikre, sem má­
sikra nem található. A rómaiak és germánok szappanhasználata 
hozzánk nem jutott el, tehát csak a nomadizáló törzsek magukkal-
hozott szokásaival, vagy iparával lehet számolni. 
Anonymus több helyen kitér arra, hogy a magyarok ügyes 
úszók voltak : „fluvium Ety l super Tulbou sedentem ri tu paga­
nismo transnataverunt", majd „fluvium Budrug transnata-
verunt". E készültség, az úszni tudás azonban életmódjukból 
eredt, hiszen hidak és gázlók hiányában a vizeket csakis átúszni 
lehetett, egyébként a halász-vadász életmódnak az úszni tudás 
szoros velejárója. 
Schwarz Ignác : A fürdők történetéhez 31 agyarországon című 
tanulmányában (Századok, 1891) írja : „Előszeretettel fürödhet-
tek tehát hideg vízben, s megismerkedhettek ama előnyökkel, 
amelyekkel a fürdés jár. Hogy őshazájukban a hideg fürdéssel 
éltek-e egyedül, azt biztonsággal nem állíthatjuk, de az a tény, 
hogy Magyarországon való letelepedésükkor elég alkalmuk volt 
az i t t lakott népek igen kezdetleges fürdőintézményeivel meg­
ismerkedni." 
Pannónia fürdőit —- miután a IV . század végén Róma csapatait 
kivonja — karbantar tás nélkül az idő tönkrete t te , melyhez még 
az is járult , hogy a népvándorlás egymást sűrű rendben követő 
rajai nem építettek, hanem romboltak, s így az ősmagyarok für­
dőket e helyen még romjaikban sem találhat tak, mert azt 500 év 
alatt betemette a föld. 
Priscos Rhetor említi, hogy Atti la udvarában egy Szerém-
ségből származó fogoly volt, aki mint balnei architectus egy hun 
főúr, Onógésius utasítására fürdőt épített azzal, hogy ennek elké­
szültével szabadon bocsátja. ígéretének nem tett eleget, vissza­
tartotta őt, hogy neki és családjának fürdésüknél segítségükre 
legyen (ut sibi totique suae familiae dum lavarentur operas 
praestaret). Ez az egyetlen adat, amit a hunoknál találunk, 
azonban i t t nem fürdők, hanem csak egy fürdő építéséről esik szó, 
a m i t a l á n csak egy magasabb kultúrájú, származásilag nem is hun 
egyén utánzáson alapuló igénye lehetett. í gy ezt óvatosan kell 
fogadni, mivel a hunok nomadizáló nép voltak, s nem volt állandó 
építkezésük. Szerepüket rendkívül szűk térre kell korlátozni, hiszen 
adataink szerint egyébként éppen ők puszt í tot tak el több nagy és 
közismert fürdőt, mint 450-ben a luxueillit és 455-ben az albanóit. 
Természetesnek mondható, hogy a magyarok a hunokat és 
egyéb népeket követve, hatalmuk megalapítását szolgáló törek­
véseik közepette szintén nem az élet kényelmével, többek között 
a fürdéssel foglalkoztak, hiszen azt még nyomokban sem látták, 
s így rájuk befolyással nem lehetett. Igényük nem nyílt meg ilyen 
irányban, hiszen nem ismerhették, mivel alig letelepülőben levő 
nomádok voltak. 
Adataink vannak arra vonatkozóan, hogy „az egyház első hívei 
templomok híján fürdőkben gyülekeztek, ilyenmódon lassanként 
átvál toztak a fürdők templomokká, a fürdőedények szenteltvíz­
tar tókká, keresztelő medencékké." Ezek az adatok azonban csak 
Itáliára vonatkoznak, ahol a római thermák nem estek áldozatul 
a népvándorlás rombolásainak. Tehát nyugodtan állítható, hogy 
a letelepedő magyarság fürdőket nem látot t , s ha volt fürdési 
igénye, az nem a higiéniából fakadt. A tisztálkodással és mosdással 
kapcsolatban lehettek kívánságaik, azonban ez nem azonosítható 
a mai értelemben vett fürdéssel és a fürdés nyújtotta élvezetekkel. 
Utánzandó és mintaként felhasználható fürdőkultúráról és annak 
tárgyairól beszélni ilyen módon alapnélküli. 
Ezek u tán a lényeg megvilágítása miatt a következőkben a 
konstantinoszi szövegben levő szkíta cserga értelmét és fogalmi 
körét óhajtom vizsgálat tá rgyává tenni, hogy magyarázatot talál­
junk. Feltevésem szerint is a magyar fürdő és a szkíta cserga azo­
nos fogalom, s nem más, mint nemezből, gyapjúból készült sátor, 
melyben tisztálkodhattak. Tehát akár tü rk fürdőt használunk 
bőr medencével, akár szkíta csergát bőr medencével, azonos. 
A türk, illetőleg magyar fürdő, vagy a szkíta cserga még nem fürdő-
alkalmatosság, ehhez szükség van a bőr medencére, így azután 
nem bőrmedencés magyar fürdőt veszünk alapul, hanem magyar 
fürdőt bőr medencével. A magyar fürdőben lehet fa medence, 
fém medence, bőr medence. Bár a türk és szkíta név nem azonosak, 
i t t értelemszerűen, nyilván szokásból folyólag, mégis egy mind a 
kettő és a tü rk fürdő olyan, mint a szkíta cserga, melyben bőrből 
készült fürdőkészséget használ adott esetben Konstantinosz. 
A „kinszternész dermatinész" pedig annak a helynek a bélése, 
medencéje — melyben tisztálkodik a császár —, hogy a víz egy 
helyben maradjon, s ezért vetik fel a kutatók a mai fogalmaink 
szerinti fürdőkád meghatározást. Ha a görög kinszternész, vagy 
kiszternész és a latin cisterna szavak között rokonság áll fenn, 
e feltevés elfogadhatónak látszik. Ha kád jellegűnek fogadjuk el 
az eddigi gyakorlat alapján, úgy ez merevítő részeket is feltételez, 
mivel a bőr egymagában, éppen a használat folytán, alakját vál­
toztatja és a fürdést megnehezíti. Tehát olyan szerkezeti részre is 
szükség van, melynek nyomáról nem tud az irodalom. Ha szűkebb 
gondolatkörben mosdómedencére gondolunk, az inkább valószínű­
síthető, úgy anyag-, mint célszerűsége miatt, vagy végül olyan 
kiképzésű helyre, melynek üregét béleli k i a bőr, s ez veszi fel 
valamilyen víztartó edény alakját ; azonban ez kétes és erőszakolt. 
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A kordován megnevezés vi tatható, végeredményben lehet az 
más bőrfajta, s főleg olyan, mely a célnak tulajdonságainál fogva 
jobban megfelel. Ez pedig a bagaria, a zsíros bőr, melyet a Bizánc­
cal szomszédos bolgárok és oroszok készítettek. Azonban a cis­
terna, valamint a kordován bőr való értékének eldöntésére nem 
vállalkozhatom, mert ez már tisztán nyelvészeti feladat. 
Analógiaként megemlítendő Hérodotosz, aki szerint a szkíták 
úgy szokták magukat izzasztani, hogy ,,sátrak alá bújnak, s azu­
tán kendermagot szórnak a tűztől izzó kövekre, s az amint rávetik, 
füstölög és olyan gőzt csinál, hogy azt semmiféle hellén-féle izzasztó 
fürdő felül nem múlja, s a szkíták örvendve az izzasztásnak ujjon­
ganak, ez nekik fürdő helyett szolgál, mert tes tüket vízzel teljesen 
nem mossák." 
Sz. I . Rudenko Az alt áj hegy vidéki lakosság kultúrája a szkíta 
időkben című művében ismerteti azokat az ásatási eredményeket, 
amelyet 1929 és 1949 között kisebb-nagyobb megszakításokkal 
végzett az Altáj-hegység északkeleti részén levő paziríki kurgán-
csoportnál, mely a felső Jeniszej balpartján fekszik. Az ásatási 
eredmények az időszámítás előtti X V I I I — X X . századból szár­
mazó sírokat t á r tak fel gazdag melléklettel, melyek között több 
bebalzsamozott, illetőleg mumifikált férfi és női hullát találtak. 
A sírkamrákban levő tárgyakkal vonatkozásban egyebek között 
a következőket írja : 
, ,A pazir iki második k u r g á n s í rkamrá jának délnyugat i s a r k á b a n 
hat da rabbó l álló farúd kö tege t ta lá l tak , mely alatt egy négy lábú , 
derékszögű bronz edény ál lot t , tele terméskővel . E rudacskáknak 
hossza 122,5 cm, á tmérő jük felső végüknél 2 cm, és az alsó vastagabb 
részén kb . 3 cm. Minden r ú d felső végétől 2 cm-re á t van fúrva, s 
ezekbe a lyukakba szíjat húz t ak , ami így a botokat összekötöt te . 
Valamennyi bot spirális v é k o n y nyírfakéreg szalaggal van beragasztva. 
Északabbra , a s í rkamra nyugat i felében, egy más ik bronz e d é n y t 
ta lá l tak (szkí ta t ípusú üs tö t ) , mely szirrtén kővel volt megrakva 
és fölötte ugyancsak hat hasonló bot volt , ezeket a sírrablók (száza­
dokkal az á s a t á s e lő t t ) fosz togatásuk a lka lmáva l részben összetör­
ték és l edön tö t t ék , mindez a füstölővel e g y ü t t nagyobb bő r t aka róva l 
volt bebor í tva . 
A k é t edényben , m i n t m á r fentebb eml í t e t t ük , a. kövekke l 
együ t t kisebb mennyiségű kendermagot t a l á l t ak . A kender-mag az 
előbb leírt bőrku laesban vol t , amelyet szkí ta t ípusú üs t fölé, a hat 
bot közül az egyikre akasztottak. A füstölőbe izzó köveket rak tak , 
hol a kendermag egy része eléget t , vagy megpörkölődöt t . A füstölő 
fogantyúja nyírfakéreggel vo l t borí tva, valószínűleg azért , mert 
az izzó kövek tő l annyira felmelegedett, hogy puszta kézzel nem lehetett 
hozzáérni. 
Tehá t a második k u r g á n b a n ké t füstölőkészletet t a l á l t ak k é t 
edénnyel , amelyek k o r á b b a n t ű z b e n levő kövekke l voltak telerakva 
és kendermagot. Ezek felett á l l í to t ták fel a s á t r a k a t , amelyeknek 
vázá t képez te a hat bo tbó l álló szerkezet. Ez az egyik esetben egy 
nagyobb bő r t aka róva l vol t bor í tva . A más ik esetben nemezből 
készült t aka róva l , s ennek is nagyobb darabjait megta lá l ták a sír­
kamra nyugati sa rkában . A kende rmag ta r tó bőrkulacs hozzá vo l t 
kö tve a rudak egyikéhez. 
Tehá t m i teljes készletekkel rendelkezünk, amelyeket a megtisz­
tulás ku l tuszáná l haszná l tak , s erről írt Herodotos oly részletesen 
a Fekete-tenger melléki s zk í t ákka l kapcsolatban. I lyen kénde res 
füstölőkészlet minden pazir iki k u r g á n b a n kivéte l nélkül előfordul, 
ha az edények és t aka rók a második kurgán kivételével el is kal lód­
tak a rablók kezén, a rudacskák megmaradtak minden egyes k u r g á n ­
ban, t e h á t a kendermagfüstölés t gyakorol ták nemcsak a megt i sz tu lás 
kul tuszánál , hanem a köznapi életben, s min t ezt m á r megeml í t e t t ük 
a negyedik fejezetben, a férfiak éppen úgy füstöltek, mint a n ő k " . 
A hivatkozott negyedik fejezetben pedig a köve tkezőképpen 
vonja le a konklúzió t : , ,A na rko t ikumokró l . . . i t t csak annyi t 
említek meg, hogy a kendermag füstölése hasonló a hasiséhoz és 
kétségtelen, nemcsak a temetések u t án i megtisztulási kultuszban 
használatos, hanem a mindennapi életben is. A Geszihi Alexandriski 
szótár n e m h i á b a hivatkozik Herodotosra és a kendert szkí ta füstölő­
nek nevezi, amelynek olyan ereje van, hogy mindenné l jobban meg-
izzasztja az embereket. í g y t e h á t a kendermagot használ ják füstö­
lésre ; minden valószínűség szerint a férfiak és nők is él tek ezzel, 
mert hiszen azokban a s í rha lmokban , hol férfi és nő vol t együ t t e sen 
elhelyezve, k é t ilyen füstölőkészletet helyeztek el. Lehet, hogy a füs­
töléshez a somkóró mag já t is használ ták , melyet a paziriki k e t t ő s 
k u r g á n b a n meg is t a l á l t a k . " (Geleta József fordí tása.) 
Azonban a görög—latin műveltségű Konstantinosz nem effajta 
fürdővel él, hanem a feltételezett bőrmedencére tekintettel ter­
mészetesen vizet használ. 
Elsőként Keiske is a szkíta csergát fürdésre használt bőrsátor-
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nak tartja, miután a cserga szó fogalmát és jelentését feltételez­
hetően nem ismeri, de ezzel a bőrfürdőkád gondolatkört el is veti. 
. Miután pedig célom az, hogy a cserga szó értelmét megvilágít­
sam, így ennek értelmezését kell kutatni. Gyóni Mátyás a cserga 
szót, Konstantinosz szórványát, egykorú török szó átírásának 
tartja, s megállapítja, hogy a szövegben a rávonatkozó IKU^IKÖV 
jelző kétségessé teszi, hogy a fürdő és neve magyar eredetű lett 
volna. 
A nyelvemlékekben a cserge szó aránylag későn fordul elő, 
X V . századi előfordulása pedig arra int, hogy „ne tegyük fel meg­
létét már az ómagyarban, hanem oszmanli-török eredetűnek 
tartsuk," — állapítja meg Gyóni, aki egyébként a De cerimoniis 
aulae Byzantinae-t, a forrást ismeri és csak ,,fürdőkészség"-ről 
emlékezik meg, s még azt mondja, ,,a császári útifürdő is való­
színűleg sátorszerűen felállítható fürdőkészség lehetett." 
A magyarban a cserga szónak cserge nyelvjárási alakja is van 
azonos értelemmel, s így ezek után vizsgáljuk a magyar cserge 
szó előfordulását a különböző századok szótárainak értelmezésé­
ben : 
Ambrosius Calepinus : Lexicon. Coloniae, 1534. 
Sagum: Chlamys mili taris quadra (Juvenalis, Cicero, Sueto-
nius) 
Virgatis lucent sagulis (Vergilius) 
Stragulum : genus vestis (Ulpianus) nam neque tunc plumae, 
nec stragula picta soporem (Tibullus) 
Siparium : velum mimicum. E t haec siparia pro aulac is postera 
aetas usurpavit. (Apuloius) 
Ambrosius Calepinus : Dict ionarium X I . l inguarum, Basileae, 1590. 
Sagum : E i n kurz Kriegskleid. Curtamente zeke, i tem tserge. 
Stragulum : Genus vestis, inqui t Asconius, Tserge pokrócz. 
Siparium: Véli genus quo utantur m i m i , scenique artifices 
ad scenam ollanda. Jaczo hely beburiba födoző zorgam. 
Johannes Frisius : Dictionarium bilingue. Tigur i , 1677. 
Sagum: kriegskleid hocketen, saga sumeré , parare. — sich 
zum krieg züs ten Cicero : civitatis est i n sagis, die statt ist i n 
wafen. 
Stragulum : allerley deckzeug (als beth oder satteldecke) 
Siparium : der fürhang hinderdem die sehauspieler sint. 
Molnár Albert : Dictionarium ungarieo latino germanicum. Xor im-
bergae, 1708. 
Sagum : K u r t a mente, zeke, sterge, katona köntes . Horatius : 
Lugubra mutavi t sagum. Kriegskleid, Waffenüberzug. 
Stragulum : czerge, pokrótz , Tibullus : N a m neque tum plumae 
nec stragula pieta soporem. Decke Rossdeeke, Bettdecke, Sattel-
deeke. 
Siparium : Előfüggesztő Ponyva, J á t é k h e l y fedezőgő, Sergelcpel, 
Szünyeg. Juvenalis : sipario elamosum ageres u t phasma Catulli . 
Schauspiel fürhang (dahinter die Schauspiller sind) 
Czérge : Gausape, Gausapina, Stragulum. Pferd-Deeke (zotteoht 
Kleid) Sattel Decke. 
Pápa i Pár iz Ferenc: Dict ionarium hungarico la t inum. Cibini, 1782. 
Sagum : K u r t a mente, Zeke, Katona kön tös . Sagum villosum : 
gyapjas köpenyeg, s z u k m á n y . 
Stragulum : Tserge, Pokró tz , mindenféle lepel, kárpi t . 
Stragula vestis : t a k a r ó kön tös . 
Siparium : Előfüggesztő ponyva, J á t é k h e l y r e előfüggesztett 
kárp i t , Agy szuperlát . Siparium adducere, obducere, reducere. 
A bemutatott felsorolásból megállapítható, hogy több századon 
keresztül a magyar cserge szó és szinonimája semmit sem változott, 
mivel állandóan egy jelentőséget hordoz akkor, midőn a nyelvi 
fejlődés nagy lépésekkel halad előre. A magyar cserge szó török 
eredete kétségtelen : -rZepxa = cserge = Cárgá vonalon pedig 
kimutatható a származás, ugyancsak a törökségből egy cárgá = 
sátor jelentésű szó (Radloff, Vb. I I I . 1970). Miután pedig jöve­
vényszónak kell tekinteni, nem lehet értelmét másképpen felfogni, 
mint állati szőrből, gyapjúból, nemezből készült sátor, amely töb­
bek között, vagy kizárólag fürdési célokra is alkalmas lehetett. 
Egyébként Magyary Kossá szóhasználata is hibás, mert a cserga szót 
esergát-nak, tárgyesetben használja, holott erre sehol példa nincs. 
A X I X . században kiadott magyar szótárak értelmezése szintén 
nem hagyható említés nélkül. 
A Czuczor—Fogarasi-szótárban, mely 18(32-ben Pesten jelent meg, 
a cserge szóra vonatkozólag a következő áll : Cserge (csér-ég-e) 
főnév, cserge székely szó a közönséges mindennapi használa tú ló-
pokrócnál valamivel szebb t a k a r ó t jelent, mellyel a szegény emberek 
takaróznak , azonban van lócserge is, melyet lóra ter í tenek. 
Cs. Bogáts Dénes á l ta l g y ű j t ö t t és Kolozsváron 1943-ban meg­
jelent Háromszéki oklevél szójegyzék 1708-ból származó kigyűj tésé­
ben „Cserge, ,gyapju pokróc ' . 1708 ; Egj viseltes fejér gjapju cserge" 
szerepel. 
Gombóez-—Melich : Magyar etimológiai szó tá rának (Budapest, 
1914—30) 982. oldalán a következőket olvashatjuk. Cserge sá to r . 
Edelspacher szerint az újgörög jZepfa, TlepYI a szlávból vette á t . 
míg Konsztantinosz Porfürojcni tosznál előforduló TÜepYa a török­
ből származik, végső forrása a szócsaládnak a lat in serica, serga 
volna, a magyar szó eredete t i sz tázva nincs. 
Lokotsch K a r l : Et imologischcs Wörterbuch der europäischen 
(germanischen, rumänischen u n d slavischen) Wör te r orientalischen 
Ursprungs. Heidelberg, 1927. c ímű művében a következők szerepel­
nek. „Das Wort geht letzten Endes auf lateinische serica zurück , 
kleines Zelt auf zwei Pfhälen, hier aus rumänisch zerga Bauerteppich, 
Wagendecke, Plane, bulgarisch zerga, Zelt dickes Gewebe, serbisch 
zerga, Zelt, kleinrussisch Dzerha wollene Decke. 
A nyelvtudomány művelői a cserga szónak, vagy a csergének 
a latin serica-ból való származását már általában ehetik és török 
jövevényszónak tekintik, mivel helytelenül hozták kapcsolatba 
latin szóval. A rendelkezésre álló) adatok alapján kétségtelennek 
látszik, hogy a cserga szónak fogalmi köre nemcsak magyar nyelv­
területen, hanem a bolgár, szerb, kisorosz és román nyelvekben is 
azonos fogalmat fed, a mai nyelvben is élő azonos jelentéssel. 
Arany János a „Buda halálá"-ban így ír: 
. . . Föl Má t ra hegyébe , kalauzzal j ö t t e k 
Csergét , ' kü lönál ló t a völgyben ü t ö t t e k . . . 
A Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond szerkesztésében megjelent 
Magyar nye lv tör téne t i szótár a cserge címszó alatt közli, hogy ez 
előfordul még Molnár Albert : Dictionarium ungarico la t inum, 
Norimberga, 1606 ; N a d á n y i J á n o s : Kei t i dolgok leírása, 
Kolozsvár, 1669 : Arnos Commenius: Janua linguae L a t i n á é 
reserata aurea, i n hung. l inguam translata per Stefanum Beniamin 
Szilágyi, Kolozsvár , 1673 és végül gróf K e m é n y János és N . K o ­
vács I . k i a d á s á b a n Kolozsváron 1837—1845-ben megjelent Érdé ly -
1 „Cserge, sátorféle . Perzsa szó, valamint a sá tor is. Emlék í ró inkná l is fordul elő i ly 
össze té te lben : cserge sátor." ' 
(Arany J á n o s jegyzete) 
ország történettára c ímű művekben . N a d á n y i és K e m é n y kifejezetten 
a cserge sá to r alakot is megemlí t ik . 
Összegezve az előadottakat, az ismertetett adatok és analógiák 
bizonyságtétele mellett megállapíthatjuk, hogy a szkíta cserga 
ezek szerint szkíta sátor és semmi más. Minden egyéb magyarázat 
alap nélküli. Ezért jövőben nem beszélhetünk bőrmedencés magyar 
fürdőkádról, valamint ezzel kapcsolatos és ebből eredő utánzásra 
méltó fürdőkultúráról, mellyel a bizánci hadsereget kereken 1000 
esztendővel ezelőtt magyar mintára ellátták. 
Távol áll tőlem viszont az, hogy tanulmányom keretében 
idézett szerzők munkásságát bíráljam, de ami eddig elhangzott 
és nem követi szó szerint a konstantinoszi szöveget — maradjon 
továbbra is mende-monda, mert a bőrmedencés magyar fürdő­
kádat, bármennyire is jelentős volna, mégis törölni kell a magyar 
közegészségügy történetének első lapjairól. 
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PE310ME 
3TIO^ M e T o ^ H ^ e c K H o6cy>i\,iaeT CCHJIKV — Haxojxaiviy io B OÍHOM 
. i H T e p a T y p H O M HCTO^HHKC B e H r e p c K o i í n c T o p n n , K a c a r o m y i o c H nepBoft 
s n o x H B e H r e p c K o i í o ö i a e c T B e H H O H c a H H T a p H H H KoppeKTupyer TOMKH 
3peHaH npe>KHHX HCC . ieaoBaTe.Teíi . 
HCTOIHHKOM 3THM HB.THeTCH H a n u c a H H a a OKO.TO 950 ro;ia p a ö o T a 
B H 3 a n T i i f t C K o r o H M n e p a T o p a K o H C T a H T H H a B a r p H H o p o . m o r o , HMew-
man 3 a r j i a B H e «De ceremonüs aulae Byzantinae». 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Studie behandelt methologisch einen. Hinweis i n einem Quellen­
werk der ungarischen Geschichtsforschung ; eine Stelle, die sich auf 
die erste Epoche des ungarischen Gesundheitswesens bezieht. Der 
Verfasser berichtigt den Standpunkt der bisherigen Forscher. 
Es handelt sich u m das cca 950 geschriebene Werk des byzantini­
schen Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos De ceremoniis aulae 
byzantinae. 
S U M M A R Y 
The study discusses methodically a reference occurring i n a source, 
a work of reference i n the Hungarian history, that makes statements 
as to the earliest times of Hungar ian health conditions. Also, the 
standpoint of earlier investigators is c o r r e c t e d . 
The source is a work wr i t ten b y Constantinus Porphyrogenitus, 
Emperor of Byzant ium, around 950, entitled "De eerimoniis aulae 
Byzantinae". 
„AZ E L S Ő M A G Y A R 
S Ü B A U S P I C 11 S D O K T O R " 
T A N U L M Á N Y H O Z 
C. 
Közleményeink 6—7. számának megjelenése után ve t tük csak 
kézhez a tbiliszi-i grúz valamint a moszkvai állami levéltár által 
küldött fénymásolatokat. Ezeket most pótlólag közöljük. 
Az első grúznyelvű okirat Heraclius grúz királynak Taka 
Argutasviloi mourav-hoz (mourav — kerületi kormányzó) intézett 
parancsát tartalmazza. A király utasítja a mourav-ot, hogy helyezze 
be J ákob orvost a neki adományozott Bolniszi falu birtokába, 
egyben állapítsa meg pontosan a birtok határait (1 . ábra). 
A másik irat Aga Mohamednek Reineggshez intézet t levelét 
tartalmazza. Aga Mohamed közli, hogy szándékában áll őt meg­
látogatni. A könyv kéziratát megkapta, kijavította és azt már el 
is vi t ték a nyomdába (2. ábra). 
A leningrádi állami levéltár CGADAa f. No. 267, op 3, kn. 
5745 jelzetű irata arról tanúskodik, hogy Katalin cárnő 1782-
ben Potyomkin herceg javaslatára, orosz állami szolgálatba 
fogadta Reineggs Jakab doktort (3/a, 3/b ábra). 
Hasonló jelzetű, 1786. november 5-i keltezésű irat már fel­
tüntet i , hogy Reineggs a birodalmi orvoskollégium tudósti tkári 
tisztségét tölti be (4. ábra) . 
A CGADA f. 1215, d. No. 53506 számú, 1792. szeptember 
8-án kelt iratból pedig az tűnik k i , hogy Reineggs az orvos­
sebészképző főiskolán tanári működést fejtett k i (5. ábra) . 
A levéltári anyag megküldéséért ezúton is hálás köszönete­







K 37íOJ\y UOH 3 A i 7 i A B H E M «n.EPBbIH B E H T E P C K M H 
A O K T O P sub attspioiis» 
TojibKO noc . ie noíiB.ienHH 6 — 7 HOiuepoB n a i n e r o w y p n a . T a MBI 
no.i y l i n.n H CBeTOKonnn, npnc.TaHHbie T Ö H . T H C C K H M ( C O B C T C K H H 
C0103) r p y 3 H H C K H M r o c y i i a p c T B e n n b i M a p x H B O M , co,iep>Kanne KOTopbix 
Aono.inHTe,ibno cooőmaeM. 
• epBbiH AOKyivieHT na rpy3iincK0M fl3biKe co,iep>KHT npni\a3 
rpy3HHCKoro Kopo.'ifl repaK.iiiH, oöpaiuenHbii'i K MoypaBy Tana 
A p r y T a u j B H . ' i H (MoypaB-nana.ibHHK OKpyra) . Kopo.ib npHKa3biBaer 
M o y p a B y BBecTH Bpana JiKOÖa B O B.ia,ieHne n o . i a p e n n o H eiwy /íepeBHH 
B O . I H H C H -1 o .THOBpeMenno T O M H O onpe.ie.iHTb rpaHimbi HMenini. 
5. ábra 
K 37íOJ\y UOH 3 A i 7 i A B H E M «n.EPBbIH B E H T E P C K M H 
A O K T O P sub attspioiis» 
TojibKO noc . ie noíiB.ienHH 6 — 7 HOiuepoB n a i n e r o w y p n a . T a MBI 
no.i y l i n.n H CBeTOKonnn, npnc.TaHHbie T Ö H . T H C C K H M ( C O B C T C K H H 
C0103) r p y 3 H H C K H M r o c y i i a p c T B e n n b i M a p x H B O M , co,iep>Kanne KOTopbix 
Aono.inHTe,ibno cooőmaeM. 
• epBbiH AOKyivieHT na rpy3iincK0M fl3biKe co,iep>KHT npni\a3 
rpy3HHCKoro Kopo.'ifl repaK.iiiH, oöpaiuenHbii'i K MoypaBy Tana 
A p r y T a u j B H . ' i H (MoypaB-nana.ibHHK OKpyra) . Kopo.ib npHKa3biBaer 
M o y p a B y BBecTH Bpana JiKOÖa B O B.ia,ieHne n o . i a p e n n o H eiwy /íepeBHH 
B O . I H H C H -1 o .THOBpeMenno T O M H O onpe.ie.iHTb rpaHimbi HMenini. 
B T o p o í i ,"i,o K V Me H T c o , i e p > K H T n i i c b M O A r n M o r a M e j i a K P e i i n e r r c y . 
A r a M o r a M e / i n i i u i e î , H T O HMeer HaMepeHue HaBecTHTb P e Ö H e r r c a . 
C o o ö n i a e T Tai\H<e, H T O p y K o n u c b K H H T H nojivHii . ' i , K o p p e K T H p o B a j i H 
y j K e oTOC.ia.i B Tnnorpacpiiro. 7J,OK y Men T JlemiH rpancKOH T o c y j i a p -
CTBeHHon Bu6J\HOTeKH L I T A / i A cp Ns 261 o n . 3, K H 5745 CBn;_ie-
TejibCTByeT o T O M , H T O u a p n i i a K a T e p i m a B 1782 n o n p e / u n o * en n H 
H o T e M K H n a iipnHHMajia noc.nyjKÖy B P O C C H I O ; ioKTopa $Ko6a P e n -
Herrrua. 
noÄOÖHbiit / lOKVMeHT n o Ö H O f l ö p H 1786 r . noi<a3biBaeT n no/inepKHyeT, 
H T O H K O 6 P e n n e r r i n Bbino.THaeT A0.i>KH0CTb yneHoro c e K p e T a p a 
P O C C H C K O H B p a n e Ô H O H K o . i . i e r u H . 
n o AOKVMeHTy L I T A / I A (p. 1215 A M 53506 no 8 c e H T « 6 p H 1792 
Bbi/iHo, H T O # K O 6 P e n H e r r u i n p e n o ; i a B a T e , i b Me/mKO-X n p y p r u n e c K O r o 
H u c T H T y T a . 
Pa3peujHTe MHe H TaKHM n y T e M Bbipa3HTb I Y I V Ô O K H H ojiora/rapnocTb 
3a ueuHbie .nairnM M o c K O B C K O M y H T 6H.I ncKOMy npocpeccopy T a / ¡ e B O c -
HHy B . C . il B. /JoHTiya 
V T I S Z A R Á B Ó L N A I P A P 
K O L E R A E L L E N I V É D E K E Z É S R E 
0 K T A T Ó R Ö P I R A T A 
Bencze József a közelmúltban megjeleni tanulmányában 
(Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei (5— 
7. szám), mely az empirikus orvoslással és annak kézirataival 
foglalkozik, megemlíti, mint eddig még nem ismertetett orvos­
történeti adalékot Morvái János" 1831-ben kelt röpiratát. 
Hiányt vélünk pótolni akkor, midőn az Országos Orvostörténeti 
Könyvtár gyűjteményéből a röpirat szövegét közreadjuk. 
R e n d k í v ü l v a l ó T o l d a l é k 
a' Hazai Külföldi Tudósí tásokhoz az Egészség á l lapot jában 
Jgen is veszedelmes á l lapot ra j u t v á n szegény Helységünk, ele­
gendő hálát nem adhatok a' Mindenha tónak , hogy csak azonnal 
e' mostani rémí tő nyava lyának orvoslását p róba té t e l em ál ta l el­
t a l á l t am. — Mentü l veszedelmesebb e' nyavalya, anná l k ö n n y e b b 
az orvoslása : a' min t sietteti a' ha lá l t orvoslás nélkül , olly hamar 
felereszti a' beteget orvoslás á l ta l ; a' min t bizonyos a' halála annak, 
k i t súlyosan meglep e' nyavalya orvoslás nélkül : úgy bizonyosnak 
tapasztalom, min t kétszer k e t t ő a' négy, hogy egy sem hal meg 
tsak tsekély orvoslásommal é l j en ; hanem conditio sine qita non, 
a' betegnek békességes tűrése, és a' mellette levők' gondviselése se 
táguljon. 
Mineku tánna m á r h á r m a n igen szembe tűnőképpen hirtelen meg­
haltak, és a' Já rásbe l i Szolga-Biró Ú r &' Tisza e lzárásáéi t ide jővén, 
magya ráz t a volna a' veszedelmes n y a v a l y á t jelen lenni, azonnal 
gondolóra vettem a' há rom első megholtnak betegség jelenéseit. 
Minthogy a' nyavalya hirtelen h idegí t t , a 'mint k é t ember ismét az 
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előbbeniek betegség jeleneteivel rosszul let t , próbául gondolván , 
úgy is meg kel l nékiek halni orvoslás nélkül : ha nem használok, 
de nem is á r tok , ezeket melegí teni kel l : lefektettem á g y b a a J bete­
geket, jól betakartattam, b e k ö t t e t t e m melegítő kötéssel, meleg i t a l t 
adattam nékiek, a' vizet pedig ti lalmaztam. Olly szerentsés vol t 
Isten kegyelméből ezen próba té te lem, hogy mind a' k é t emberem 
(azzal j á r t a m jól, hogy mind a' ke t t ő szófogadó volt) , m e n t ü l előbb 
lábra ál lot t . 
Hogy szegény ember t á r sa imon segíttsek, k i élni sem k i y á n n é k 
egyedül m a g a m é i t , hozzá l á t t a m az orvosláshoz, annál i n k á b b néki 
bá to rodván : hogy nem sokára egy Német országi Orvosnak Muszka 
országbúi atyafiaihoz í r t levelének fordítása kezemhez ju to t t , i smét 
R igában min t b á n n a k a' betegekkel, az Újságban olvastam. Ezekbő l 
kitetszett, hogy nem rosszul kezdettem a' gyógyí tás t . — Azér t is 
ú ton , útfélen, templomban, szünet nélkül hirdettem e' jelenvaló 
n y av a ly án ak veszedelmes következésé t : de ellenben annak bizo­
nyos elkerülését, ha orvosoltatik. Miképpen kel l orvosolni, arra is 
kisded n y á j a m a t m e g t a n í t o t t a m . A ' k i szófogadó, egy sem hal meg ; 
a' k i pedig paraszti durva tudatlan erőtlenségében megá ta lkod ik , 
vagy a' beteg elvesztvén sokszor elméjének helyes élését, a' kö rnyü l -
állóktól gondolat lanúl gyilkoló szánakozásból hideg vizet kap, a' halá l t 
egy sem kerü l i el. 
A ' gyógyí tásnak módja i t t en ez : meg van a' nép még a' nyavalya 
elérkezésének idejétől t a n í t v a és naponkén t t a n í t t a t i k : m i jelenések­
ből lehet észre venni a' veszedelmes n y a v a l y á t közelgetni az emberhez : 
ha valakinek fő szédülése, vagy kéz ' láb ' e l lankadása , gyomor émely­
gése, vagy hasmenése kezdődik , azonnal pi l lanatnyi halasztás nélkül 
feküdjön le. — A ' beteget meleg ágyba lefektetem, d u n y h á k k a l , 
bundákka l b é t a k a r t a t o m , hogy legkisebb m é r t é k b e n se jusson hozzá 
külső levegő, egyedül az orra marad takaratlan, a' fejére is r u h á t 
t('totók. Egyszersmind a' beteg a' min t lefekszik, kötés t kész í t te tek , 
fodormentát (herba menthae erispae), isterrfát (herba abrotani), 
borzsikát (herba saturea), zsá lyát (herba salviae), ú ton t e rmő mály­
v á t öszve v a g d a l t a i v á megfor ráz ta tom vízzel, vagy ké t ruha közzé 
t é t e t em az öszve vagdalt füveket , és egyik oldalát forró borral loosol-
tatom-meg ; és jó melegen a' beteg gyomrá ra kö t t e t em, frissen és 
jól bétakartatom ismét. I t a l t is mind já r t készí t te tek, fodormentá t 
vagy bodzavirágot (flores sambuei), vagy székfüvirágot (flores ehamo-
millae vulgáris) forráztatok, és ezt gyakran melegen adatom a' beteg­
nek. Mineku tána a' fodormenta elfogyott, fodormenta helyett hasz-
lá l ta tom a' tsombor füvet (herba pulogii) ; rnelly a' ré teken bővsé-

gesen t a l á l t a t ik . H a szomjúhozni kezd a' beteg, á rpá t főzetek, és 
ennek leyét melegen adatom n e k i ; ha éhezik, meleg levest főzetek 
és adatok, de i t a lu l erre is á rpa leve t . Midőn a' beteg a' n y a v a l y á t 
elkergető forróságon keresztül esik, á m b á r forróságban marad a' 
t aka rók alatt , még is tsendes tűréssel szenvedi; ezt többeken, mellet­
tek lévén, tapasztaltam. Izzadás közben száraz tiszta r u h á t adatok 
a' betegre. — H a jobban kezd is lenni a' beteg, a' kötés t nem engedem 
leté te tni , ső t ú j í t t a t om melegen, és ké t lepedővel takartatom egész 
nyakig, hogy hirtelen á l t ' vá l tozás ne tö r t én jen : ha a' lepedő alatt 
is folyvást izzad a beteg, igen jó jel . A z u t á n engedem felkelni : de téli 
módon ö l töz te tem : ekkor ha meleg levest eszik, engedek egy kevés 
bort inn i . E ' mód szerint sok botegem, ha rosszul lett reggel, estve 
m á r feljárt a házban . 
Hogy a' köznépe t jókori lefekvésre serkentse az ember, szünte len 
kérni és inteni kel l ' má r n é k e m a' meljem is fáj, mert nem győz az 
ember a' buta néppel valami okosat elhitetni. É n 3 hét alatt reggeltől 
fogva estvéig egyik házból k i , a' másukba bó j á r k á l t a m (mert i t t kór­
háza t rendelni lehetetlen volt) , nézeget tem kezeüket, l ába ika t minden 
ret tegés nélkül , vígy annyira, hogy m á r a' sok já rká lás és beszéd mia t t 
e lgyengül tem ; de fel frissített azon öröm, mellyet vettem ama' meg­
gondolásból, hogy az Isten, m i d ő n mél t án ostoroz' még is n y ú j t módo t , 
éspedig bizonyost; mikép oltalmazhassuk magunkat mostani ostoro­
zása legnagyobb súllyátói, a' haláltól ; új erőt ön t belém ama' vigasz­
talás , hogy Isten' kegyelme u t á n ember t á r s a i m életét fentartom. 
Mind e' mellett ne hogy vakmerőnek lenni látszassam, ne hogy 
midőn m á s életét fentartom, a' m a g a m é t elveszítsem, mert nem vagyok 
méltó, hogy az Isten velem csudát tegyen, k é t asszonyt fogadtam, 
m e g t a n í t o t t a m őket saját b á n á s módom' m u t a t á s á v a l , olly módon , 
hogy v a l a h á n y beteg szorgalmatosságok á l t a l felgyógyul, ket ten 
8 garast kapnak mindenikér t , ha pedig meghal a' beteg, akkor sem­
m i t sem. H a szorgalmatosok lesznek, szorgalmatosságokért ke t tő jük­
nek két köböl búzá t Ígértem. Szükséges volt Híve imér t ezen á ldoza to t 
tennem ; mert, minthogy először zár alá t é t e t e t t a' ház, mellyben 
beteg t a l á l t a t o t t , sokan félelemből e lbúj tak, és későn lehetett meg­
tudni a' beteget; m i mia t t nagyobb fáradtsággal ment véghez a' 
gyógyí tás . De ezen ké t assszony szemeskedett az elbujt betegek' 
felkeresésében. Hogy a' népe t a' betegeknek hamarébbi megjelenté­
sére serkencsem ; midőn m á r a' betegek száma szaporodott, megkér­
tem a' Commissarius Urat , hogy ne rendeltessen többé s t r áz sáka t , 
mert több k á r van belőlle, m in t haszon. Ember se ju to t t volna mái-
minden s t rázsálásra ; de egyszer'smind k i á s a t t a m ké t sírt, kihirdet-
vén, hogy a' k i t beteget meg nem jelentenek, vagy ha orvosol t á t ik 
és szót nem fogad, alig hogy meghalljon, azonnal elásatom. í g y bol­
dogultam valamennyire az eggyűgyű néppel . 
De ta lá lkoznak olly betegek is, k ike t a' nyavalya sú lyosabban 
meglep ; ezekkel szinte ú g y bánok, m i n t feljebb í rám. H a azon 
módon h a m a r j á b a n nem lehet meleg izzadásra hozni, némel lyeket 
pá rgo l t a tom, némellyeket fordetem. A ' párgo lás t ekkép ' t é t e t e m : 
lugzót vagy is káda t v i t e t v é n bé a' házba , a' beteget a' lugzóba te t t 
kis székre ü l t e t t e t em, melléje a' hrgzó fenekére ké t h á r o m tüzes 
téglát , ezekre egyenlő mér t ékke l vegyí te t t eczetet és pá l inká t ön te tek , 
és azonnal egész nyakig d u n y h á k k a l vagy bundákka l b é t o k a r t a t o m 
a' beteget, mind addig ismétel te tem a' tüzes tégla b e r a k á s á t és 
locsolását, mig a' beteg izzadásra nem jő ; akkor meg tö rű l t e t em, 
melegen tiszta r u h á t adatok reá , ágyba fektetem, de kötés t is m i n d j á r t 
té te tek reá . A ' párgolást ú g y is lehet tenni : akáczfa (rami aeatiae) 
növéseket ke l l vagdaltatni, vízben megfőzni, és forrón a' lugzó 
edénybe tö l teni , beléje egy kis széket, mellyre a' beteg a' l á b á t teszi, 
hogy a' forró vizet ne érje ; egy másik magosabb széket is mellyre 
a' beteg ül, és jól k ö r ű l t a k a r t a t i k , hogy a' p á r a a' beteget izzadásba 
hozza. Igen hasznosnak tapasztaltam az akáczfa növésekkel forralt 
vízből kész í t t e t e t t fördőt is, leginkább ezt gyakoroltam most ; ez előt t 
pedig szagos füvekkel kész í t e t t fördőt gyakoroltunk. Szinte a' meleg 
fürdőben is k ö r ű l t a k a r t a t i k a' beteg. H a görcsöket érez a' beteg, 
egyenlően vegyí te t t kámforos eczet és pá l inkáva l dörgöl te tem a' 
kezeket, l ábaka t , sőt n é h a egész testét annak, k i t elerőtlenít a' nya­
valya. E ' nehezebb betegekkel is a' meleg fodormenta h e r b a t h é t 
i tatom, míg tsak a' h á n y á s r a való erőltetés, vagy hasmenés el nem 
áll, semmit sem gondolván azzal, ha a' fodormenta he rba thé t k i ve t i 
is : ha a' gyomor felmelegszik, megmarad benne. Szomjúságban 
szinte a' fő t t á rpa lev szolgál i t a lu l melegen ; a' kötés sem marad el. 
Valóban e' bánássa l ollyanokat á l l í to t tam lábra , a 'kikről m á r r e m é n y ­
ségem sem vol t . 
Tisza Bábo lnán Jú l ius ' 25-kén ü t ö t t k i e'nyavalya, és m á i napig 
tudtom szerint 120 volt a' betegségben. Ezek közzül 21 ide való , 
egy idegen halt meg. A ' megholtak közzül a' 3 első nem orvosoltatott, 
a többiek rész szerint t ű rhe t e t l en gyermekek, gondatlan a n y á k 
mellől haltak meg ; rész szerint szófogadatlan öregek. Legfőbb oka 
haláloknak vol t a' gondviseletlenség : m i d ő n a' beteget k i t a k a r ó d z n i 
engedték, és kérésekre vizet nyú j to t t ak , ső t még jeget is. Lelkemre 
fogadom, ha t a n á t s o m a t fogadták volna, h á r o m sem halt volna meg. 
í gy t e h á t 98-an lettek jobban. Vágynak ollyanok is, k i k a' né lkül , 
hogy hírt adtak volna, t u d v á n m i t ke l l cselekedni, engedelmesen le­
feküdtek, i zzasz to t t ák magokat, a' többieket is tel lyesí tet ték, és 
jobban lettek. 
A ' m i engem il let : eleinte 4 zacskócskában Chlort hordoztam : 
de u t ó b b elvetettem ; most n é h a kezemet eczettel megmosom, a' 
kendőbe szoktam leginkább tö l teni . Ez előtt, míg a' nyavalya nem 
uralkodott, fölöstökömözni nem igen szoktam; de most el nem 
mulasztom. Gyakran izzadásba hozom magam reggelenként az ágy­
ban, csak mér tékle tesen . Ha nappal izzadok, fehér r u h á m a t vál toz­
t a t n i el nem mulasztom : néha fürdők, mér tékle tesen eszem és iszom. 
Leginkább a' gyomor ált hűtés től és az izzadtságnak a' testbe vissza-
menésétől ő rzöm magamat. E g y é b semmi praeservativummal sem 
é l tem ekkoráig. A ' betegeket most is gyakran meg lá toga tom, nézege­
tem, és még is há la Istennek legkissebb bajom sincs egésségemre 
nézve. Aláza tosan kérek mindent, meg ne ítéltessenek soraim, mintha 
dicséretet v a d á s z n i szándékoznám : egyedül a'tiszta fiúi bizodalom, 
és alázatos ' tisztelet, mellyel Nagy Méltóságú Patriareha-Ersek O 
Excellentiája F ő Pásztorunl í , és édes A t y á n k i r á n t viseltetem, a' 
felebaráti szeretet, mellyel ember tá rsa imon segí teni i pa tkódom, 
bá to r í to t t ez eggyűgyű de tiszta szívvel leírt sorsunknak kinyilatkoz­
ta tásá ra . E g y é b a r á n t ' s a' t . T isza-Bábolnán August. 3-dikán 1831. 
M o r v á i J á n o s, Tisza-Bábolnai Pap. 
A S Z Á Z A D I K T U D O M Á N Y O S E L Ő A D Á S 
A Z O R S Z Á G O S O R V O S T Ö R T É N E T I 
K Ö N Y V T Á R B A N 
A Magyar orvosi emlékek c. m u n k á n a k e lőszavában, mely 1929-ben 
jelent meg, írja Magyary-Kossa Gyula, hogy Magyarország külső és 
belső ellenségei szorgalmasan emleget ték azt a bizonyos magyar 
ugart, melyen nem termett se fű, se fa, csak k i rá lyd innye és koldus-
t e tű . „Ezek a gonosz célzatú r á fogások hatalmasan ösztönöztek arra 
— ú g y m o n d — , hogy szerény e rőmmel t o v á b b kutassam a régi magyar 
orvosok ku l tú r tö r t éne t ébe vágó emlékeket , anná l is i n k á b b , mert meg 
vol tam győződve, hogy ezek a r ága lmak csak azér t é lhet tek t o v á b b , 
mert mi magyarok sosem t ö r ő d t ü n k valami sokat a mú l tunkka l , 
s régi k u l t ú r á n k sok-sok emléke ma is otthever feldolgozatlanul a 
levé l tá rak i ra tkötegeiben, a nem publ ikál t magánlevelek sokaságában, 
művésze t tö r téne t i re l iquiákban stb." 
E megál lapí tás ó t a eltelt egy emberöl tő , mely alatt kétségkívül 
t ö r t én t ek m á r a m ú l t bűneit felszámoló tiszteletre méltó és ered­
ményes egyéni kezdeményezések, de a magyar orvos tör ténelmi k u t a t á ­
sok in tézményes művelésére mindeddig kevés lehetőség adódot t . 
Ezen k íván t segí teni az egészségügyi k o r m á n y z a t akkor, midőn a 
felszabadulás u t á n az orvostör ténet i vona tkozású m ű v e k egy helyre 
tö r ténő összpontosí tásával 1951-ben életre h í v t a az Országos Orvos­
tö r t éne t i K ö n y v t á r a t és annak céljaira — á ldoza toka t nem kímélve — 
egy minden tekintetben korszerű épületet bocsá to t t rendelkezésre. 
Az Országos Orvostör ténet i K ö n y v t á r mintegy 1(10 000 m ű v e t 
meghaladó , k u t a t á s r a alkalmas k ö n y v , okirat és oklevél anyaga, 
valamint muzeális ér tékű orvosi és gyógyászat i vona tkozású érem-
és műszergyűj teménye lett a zu t án az a kr is tá lyosodó mag, mely köré 
alig hat esztendő alatt egy, az orvos tör ténelemmel önzetlenül fog­
lalkozó lelkes k u t a t ó csoport gyűl t egybe, hogy igyekezzék a magyar 
orvesi múl t ha ladó hagyománya inak minél szélesebb körökben tör­
ténő feltárásával a letűnt idők mulasz tása i t j óvá t enn i és a jövő 
fejlődés ú t já t egyengetni. 
Az pedig, hogy erre az áldozatos m u n k á r a való egyesülés nem 
sza lmaláng volt , azt m indenné l beszédesebben bizonyít ja a k ö n y v t á r 
á l ta l rendezett t u d o m á n y o s előadások sorozata, melynek ke re t ében 
1957. november 28-án m á r a századik e lőadás is elhangozhatott. 
E száz t u d o m á n y o s e lőadás megszervezése egymagában is jelen­
t é k e n y tel jesí tmény, de még inkább nagy é r t ékű az a tény , hogy az 
előadások legnagyobb része a k ö n y v t á r szerkesztésében kiadot t , az 
Országos Orvos tör téne t i K ö n y v t á r Közleményei című, negyedéven­
k é n t megjelenő fo lyói ra tban — mely sz in tén az egészségügyi k o r m á n y ­
zat megér tő segítségéről, eddig nem ismert t u d o m á n y tö r t éne t i 
t ámoga tá sá ró l tesz b izonyságot — n y o m t a t á s b a n is pub l iká lha tó , 
s így azokról mind a hazai, mind a külföldi szakkörök is t u d o m á s t 
szerezhetnek. Ennek köszönhető , hogy m á r eddig is a National 
L ibra ry of Medicine Washington, Bib l io thèque Royale Bruxelles, 
Br i t i sh Archaelogical Association London, TJniversity L ib ra ry 
Bombay, Bibliotheca Facultat i i de Medicina Bucurcsti, Ministeria 
de Salubridad y Asistencia Social Cuba, University of California 
Médical Center Library San Francisco, Chinese Médical Association 
Peking, Journal of the His tory of Medicine New Havcn, Harkov-
szkaja Goszudarsztvennaja Naucsno Medicinszkaja Bibl iotéka Har-
kov, I n s t i t u t für Geschichte der Medizin Wien, Orvos tör téne t i 
In t éze t Cluj, I s t i tu to I tal iano di Cultura per l 'Ungheria Roma, 
Karolinska Inst i tuts Bibliotck Stockholm, Revue Internationale 
d'Acupuncture Paris, Laboratorios del Norte de Espana Masnou, 
Nachrichtenblatt der Deutschen Vereinigung für Geschichte der 
Medizin Frankfurt am Main, Koro th a Quaterly Journal Devoted 
to the His tory of Medicine and Science Jé rusa lem, Narodni Muséum 
Praha, Kabinet dejin lekarstvi lekarské faku l ty Palackébó university 
Olomoue, Biblioteca TJniversitaria Alessandrina Roma, Revue 
d'Histoire de la Médecine Hebraique Paris, Sinai Hospi tá l Journal 
Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, The Wellcome Historica 1 Médical 
L ib ra ry London, azonk ívü l nagyszámú egyéni k u t a t ó rendszeresen 
k ü l d i cserepéldányai t a k ö n y v t á r , s ezzel egyidejűleg az orvos tör té­
nészek m u n k á j á n a k t á m o g a t á s á r a is. 
A m i d ő n a századik t u d o m á n y o s előadásról megemlékezünk és az 
eddig elhangzott e lőadások jegyzékét közread juk , az Országos Orvos­
tö r t éne t i K ö n y v t á r ö römmel ragadja meg az alkalmat, hogy t ámo­
ga tó inak — az e lőadóknak és az é rdeklődőknek egyaránt — ezúton 
is kifejezésre juttassa köszöne té t és egyben a magyar orvostörtértelmi 
k u t a t á s minden igaz b a r á t j á t arra kér je , hogy törekvései t jövőben 
m é g fokozottabban igyekezzenek elősegíteni. 
E l ő a d á s a i n k j e g y z é k e : 
1952 
Dr. Elekes György : Avicenna ha tá sa Magyarországon. 
Dr. Daday András : Az első magyar fürdőügyi t a n u l m á n y ú t . 
Dr. Anda Tibor : Az orvostör ténet í rás új út jai . 
Dr. A n t a l Lajos : Kossuth és a szabadságharc egészségügye. 
Dr. Berndorfer Alfréd : A kuruzslás a ha ladó t u d o m á n y megvilá­
g í tásában . 
Dr. H u s z á r György : A fogorvoslás t ö r t é n e t e Magyarországon. 
Dr. B a r t ó k Imre : A magyar szemészet legrégibb emlékei . 
Dr . Kiss Ákos : Egészségügy Pannon i ában . 
Dr. Prof. Moreili G u s z t á v : Visszaemlékezéseim. 
Dr. Fr i tz Sándor : Gruby Dávid élete. 
1953 
Lukácsné Brüll K l á r a : Semmelweis I g n á c . 
Dr. Berndorfer Alfréd : D u d i t h András , egy X V I . századbeli magyar 
humanista levelei. 
Makarov : A burzsoá orvostörténészek a reakció szolgála tában. 
Dr. Bíró Imre : A te rmésze t tudós Goethe. 
Dr. Elekes György : A debreceni egyetem orvosi f aku l t á sának tör­
t éne te . 
Dr. Daday András : Adatok 100 év előt t i kórháza ink tö r téne téhez . 
Dr. A n t a l Lajos.: Kossuth Zsuzsa, a szabadságharc főápolónője. 
Dr. Daday András : Adatok a magyar szemészet tö r téne téhez . 
Dr. B a r t ó k Imre : Hirschler és Schulek. 
Farkas Lajos : A Rákóczi -szabadságharc egészségügye. 
Dr. Vajkai A u r é l : Parasz t fürdők Magyarországon. 
Natter N á d Miksa : A Juniperus orvosi haszna az ókortól napjainkig. 
Dr . Telegdi I s tván és Varga Á d á m : Adatok a. kolera tö r téne téhez . 
1954 
Dr. Prof. Gortvay György : A magyar orvosi műnye lv tö r t éne te . 
B u g á t Pá l emlékelőadás. 
Dr. Vörös Már ton : Pécs régi pestises j á r v á n y a i és azok t á r s a d a l m i 
okai. 
Dr. Elekes György : Az o rvos tudomány kezdete Debrecenben. 
Palla Ákos : A Biga Salutis e. ő s n y o m t a t v á n y orvos tör ténet i vonat­
kozásai . 
Dr . Prof. Felvinczi T a k á t s Zoltán : A regi kínai ember és egészsége. 
Dr . Huszá r György : Adatok a magyar szájsebészet k ia laku lásának 
tör ténetéhez . 
Dr . Daday A n d r á s : Orvostör ténet i vonatkozások R á c k e v e múl t jában . 
D r . Kellner Dánie l : A vesebetegségek tör ténete és K o r á n y i Sándor. 
D r . Hahn Géza : A materialista i r ányza t k ia lakulása az orvosi tudo­
m á n y b a n . 
Dr . Fr i tz Sándor : Orvos-utcanevek, szobrok, emlék táb l ák Buda­
pesten. 
Dr . Bencze Józse f : A vas megyei kórházak ( ispotályok) 700 éves 
tör ténete . 
Dr . Prof. J á k i Gyula : Sebészvizsga a X V I I . s zázadban . 
Dr . Elekes G y ö r g y : Csokonai József X V I I I , századi debreceni 
sebészrecept-gyűj teménye. 
Dr . Prof. Gortvay G y ö r g y : A nemzetközi o rvos tudomány tö r t éne t 
veszteségei 1945 óta . 
Dr . Daday A n d r á s : Orvostörténészek a nemzetközi kongresszusok 
tükrében. 
Dr . Kérdő I s t v á n : Hippokra tész és a bioklimatológia. 
Dr . Nebenführer László : A szifilisz tör ténet i k u t a t á s a i n a k útja . 
Dr . Bíró Imre : Az újkori európai szemészeti i skolák kialakulása . 
Dr . Elekes György : A tibeti o rvos tudomány és Körös i Csorna Sándor. 
D r . Daday A n d r á s : Adatok a magyaror szág ik re t in izmus tör ténetéhez. 
Dr . Katona Ibo lya : Az első magyar orvosnő. 
D r . Földes Lajos : Idősb dr. Purjesz Zsigmond. 
Dr . Ringelhahn Béla és dr. Soós Imre : Eger t e rmésze tku t a tó orvosai 
a X V I I I . s zázadban . 
D r . Birtalan Győző : Középkorvégi já rványelméle tek és az első 
Magyarországra vonatkozó j á rványrendszabá lyok . 
Dr . Prof. Gor tvay György : Az orvosi gyógyítás tö r t éne te Magyar­
országon a X I X . század első feléljen. 
D r . Oláh Andor : Népi orvoslás, orvostör ténet , o rvos tudomány (a 
népi orvoslás k u t a t á s á n a k orvostör ténet i jelentősége). 
Dr . Prof. J á k i Gyula : Adatok Schoepf Merei é le t tör ténetéhez . 
Lukácsné Brüll K l á r a : Bányaegészségügy a X V I — X V I I . században. 
Dr . Prof. Kiss Ferenc : A vege ta t ív idegrendszer mai állása és A p á t h y 
I s tván . 
Dr . Prof. Oravet z Pál : A fogászat rövid tö r téne te a képzőművészet 
tükrében . 
Dr . Berndorfer Alfréd : Orvostör ténelmi feljegyzések Stockholmból. 
Orvos tör téne t levélbélyegeken. 
Dr. Némedy Imre : A gyógyszerészet tör ténete a legrégibb kortól 
Paracelsusig. 
Vértes László : A jégkor embere. 
Dr . Mérei Gyula : A boszorkányperek tör ténete . 
Dr. Bir talan Győző : Orvosi t anácsok k a t o n á k részére a X V I I . szá­
zad elején. 
Dr . Prof. Szodoray Lajos : Adatok az 1848—49. szabadságharc vené­
reas helyzetéhez. 
Dr . Esze T a m á s : A Rákóczi-kor egészségügyi tö r t éne tének prob­
lémái. 
Dr . N é m e t h Béla : A magyar a lkémia tör ténete . 
Dr . H a h n Géza : Fodor József t u d o m á n y o s munkás sága . 
Dr . Balogh János : A régi magyar baleseti sebészet a X I X . század 
első felében. 
Dr . Tasnárl i Kubacska András :» H a i n J á n o s orvos és kora. 
Dr . Ferenczi Ká ro ly : Röntgen élete. Megemlékezés a rön tgensugár 
felfedezésének 60. évfordulóján. 
Dr . Zsakó I s tván : Az egykori országos tébolyda keletkezésének 
tör téne te . 
Dr . Rom P á l : Seheele tudományos munkássága , 
Dr. Lovász László : A sugárgomba betegség pa tógenot ika i és terá­
piás problémáinak tör ténete . 
Dr. Bíró Imre : Az első magyar szemkórház . 
Dr. Hatos Géza : A kjeldahlozás tö r t éne te . 
Dr. Prof. K ó t a y P á l : Páriz Pápa i Ferenc bázeli orvostudori érte­
kezése. 
Dr . Nemeskéri J á n o s : Az antropológia tör ténete . 
Dr . Daday András : Ú j a b b adatok Schoepf Merei Ágos ton életéhez 
és munkásságához . 
Dr. H u s z á r György : Káro ly i Mór élete és elmélete. 
Dr. Mihóczy László : Empyema és pleuritis kezelés a Hippokra tész i 
Corpusban. 
1957 
Dr. Osapody I s t v á n : Idősebb dr. Csapody I s t v á n (1856—1912). 
Dr . Daday A n d r á s : Emlékezés Ki ta ibe l Pá l r a (1757—1957). 
Dr . Görgényi Géza, Péczeli Piroska, dr. Sági Káro ly : H é v í z tör ténete . 
Dr. Petz Aladár : Az arab o rvos tudomány térhódí tása E u r ó p á b a n . 
Dr. Zsakó I s tván : A X V I . század orvos-teológusai. 
Dr. Prof. Halmai J á n o s : A debreceni Arany Egyszarvú gyógyszer tár 
tö r téne te . 
Dr . Herczeg Á r p á d : Az orvosbölcsészet Sumovszki n y o m á n . 
Dr . Oláh Andor : A Natura Medicatrix elve. 
Dr . Rom P á l : Than K á r o l y és h a t á s a az orvos kémia i kiképzésére . 
Dr . Prof. K o v á t s Ferenc : Jean Fernel és hatása a magyar közép­
k o r i o rvos tudományban . 
Dr. Prof. Morelli G u s z t á v : Árkövy Jéizsef. 
Dr. Passuth L á s z l ó : Descartes biológiai felfogása ,,A szenvedélyek­
r ő l " szóló m ű v é n e k tükrében . 
Dr . Tardy Lajos : Reineggs Jakab, az első magyarországi sub aus-
• piciis orvos, m i n t Grúzia reformátora . 
Dr . Balogh J á n o s : Az első magyar t raumato lóg ia i monográf ia . 
Andriska Viktor : Bevezető a m ű a n y a g o k fizikai és k é m i a i sajátos­
ságainak tö r t éne tébe . 
Dr . Prof. Andriska Vik to r : Mi t köszönhe t a sebészet a műanyag ­
kémia ha ladásának a m ú l t b a n és a jelenben. 
Natter N á d Miksa : A magyar orvosok és a botanika. 
Dr. Nemeskér i J á n o s : A magyar embertani k u t a t á s rit ja és ered­
ményei . 
Dr. Prof. J á k i Gyula : Beszámoló a Varsóban megrendezett V I I I . 
lengyel orvos tör téne t i kongresszusról . 
Dr. Mérei G y u l a : A racionális empir iás és mágikus gyógyászat i 
elemek az egyiptomi orvosi gondolkodásban önálló paleográfiai 
vizsgálatok a lap ján . 
Dr. Rom P á l : August in Béla és a magyar gyógynövény-ügy. 
Palla Ákos : A szk í ta csergóról. 
Dr. An ta l József : A magyar törvényszéki kémia megteremtője , 
Fel le tár E m ü és munkássága . 
Dr. Sándor R ó b e r t : Negyedszázados magyar felfedezés : a histamin 
iontophoresis. 
N é m e t h Béla : Ujabb adatok a magyar a lkímia tö r téne téhez . 
Dr. Prof. Melly József : Fodor és Markusovszky. 
Palla Ákos : Az Országos Orvos tör téne t i K ö n y v t á r múl t j a , jelene, 
jövője. 
Dr . Prof. Sós Józse f : Adatok a távolból tö r ténő gyógyí tás tör téneté­
hez 1833—1872 köz t . 
Dr . Prof. J á k i Gyula : A. magyar orvos tör ténet i k u t a t á s és t an í tás 
rmíltja és jelene. 
Dr . Prof. Alföldy Zo l t án : Prejsz H u g ó és a magyar mikrobiológia. 
Dr . Daday Andrá s : Az elfelejtett győr i gyógyforrás. 
COTA5I H A Y M H A H J i E K U H f l B r O C Y A A P C T B E H I l O f i 
BHBJIHOTEKE HCTOPHH M E A M U H H h l 
B npeAHC.noBHH Tpy;ia <  f laM H T H H K H B C H repcKoii M C A H H H H bi», 
BbiLue/unero B 1929 r o a y "/Jbio.ia MaAbflpn-Koma nHcaji, ' n o Biieniinie 11 
B H y T p e n H l i e BparH BeHrpmi crapaTe . ibHO ynoMHHfljiH o B e n r e p c K o i i 
H C ' i H i i e , 11a K o r o p o H ne p a c r e T H H T p a B a , H H ; i epeBbH, a T o . i b K O H K o p -
ubi H . n u n y ^ K a . 3 T H 3 . ioHaMepeHHbie BbinaAbi B 6o . ibuioH Mepe C T H M V J I H -
p o B a . T H K TOMy — npaBii. ibHee — nTo6bi « H C B O H M H CKpoMHHMbi 
CHJI3MH npOAO.T>Ka.T HCC.'ie.'IOBaTb n a M H T H H K H HCTOpHH K V . l b T V p b l 
ApeBHHX B e n r e p c K i i x BpaMei ' i e iue n noTOMy, M T O H 6HJI y6e > K A E H , MTO 
3 T H K.neBeTnHHecKiie BbinaAbi M O T . I H npoAo.i>KaTb CBoe c y i n e C T B O -
BaHHe, n o T O M y MTO M M B e H r p w H H K o r . i a He o6paiHa.ni M H O T O BHHM3HHJJ 
na Hauie npoiu.noe n Mnorne, MHonie n a r u H T H H K H Hanieii ApeBHeii 
K y ^ b T y p u eme n cero , un i jieJKaT Heo6pa6oTaHHbiMii B apx t inax , B 
C B H 3 K a x A O K y M e H T O B , B O MHO/KecTBe neonyS.THKOBaHHbix HaCTHblX 
nuceM, a pejiHKBHHX n e r o p n n ncKVCCTBa n T . 
Co BpcMeiin i i o r o onpe; ie / ieHHSI npome.i noMTii Bei< Me . ioBeKa, 3a 
KOTopbiA HecoMHeHHo ripoH30uj.'iH aoCTOHHbie noMeTa H ycneuiHbie 
n a m i H a H H H oT.ie.ibHbix . i n n , nanpaB . ieHHbie Ha ycTpaneHne onni6oi< 
n p o u i . i o r o , H O A . I S I o p r a n i i 3 0 B a i i H o r o ocymeCTB . i enHH iicc.ie.ioBaHHH 
HCTOp H H B e i i r e p C K O H MeAH H H H bl ,10 CHX nop 6bI . I0 OMCHb Ma.10 B03-
M0>KH0CT1I. 
3 T O M V C T p e M i i . i i i c b noMOMb opranbi 3 ; i p a B o o x p a H e n i i H , K o r / i a 
hoCvie O C B O 6 O J K . i e n H H B C H r u n nvTeM KoimeHTpai inn B O A H O M MeCTe 
npon3Be,i.eHiiH, KacaiomiixcH i i C T o p i m Me;ninniibi B 1951 re-Ay 6bi.ia 
C03AaHa rocy,i.apcTBeHHaH 6n6.inoTeKa HCTopini MeAHnniibi H Ha ee 
ue.in — He >Ke.ian >i<epTB — 6bi.io nepe; iaHO B O B c e x oTHOHiemiflx 
coBpeMeHnoe 3A«iHiie. 
MeTapna.i rocyAapcTBei i i io i i ono.iiiOTeKii i i c rop i iH MeAHHHHbi, 
cocTOHiiniii H3 6o.iee 160.000 npon3BeAeHiiiin, npnroAHbix A . I H ncc.ie-
,10B3H H H KHIir , ,10 Ky MCH TOB H AHn.lOMOB, a T3 K H<e K O . l . i e K i n i H Me,lH -
miHCKiix n BpaMe6Hbix M c i a . i e i i , npeACTaB .ifliouiiix My3eiiHyio peA-
KOCTb II npufiopoB CTa.ni 3are.M T3KHM a.ipoM. BOKpyr Koroporo 
noMTit 3a uiecTb .ieT opraHH30Ba.iacb r p y n n a ncc.ieAOBaTe.ieH S H T Y -
3IiaTOB, 6eCKOpbICTHO 3 a H II Ma B U I IIXC H HCTOpiiei'l MeAHHHHbi, MT06bI 
nocTapaTbca 6o.iee . n i i i p o K i i M B C K p b i T n e M n p o r p e c c i i B H b i x TpaAnmu'i 
n p o w j i o r o BeHrepcKoA MeaimnHbi Bocno.iHiiTe.ib neaopafjoTKii npe>K-
H H X nepHoaoB H BbinpaBiiTb n y i b ô y A y m e r o p a 3 B H T H H . 
Cepiifl HaywHbix jieKUHÖ, opran i i30BaHHbix O H O J I H O T C K O H , B xoAe 
KOTopoft 28 HOflöpn 1957 ro;ia ôbi . ia npomiTana coTaH JieKllHH, npKO 
AOKa3biBaeT, M T O o6 i )e ;u iHeHne A . I H 3 T O H C . I O > K H O H p a ö o T b i He 6bijio 
BCIIbllUKOH. 
O p r a H H 3 a u , n H e ra nayMHbix .ieKuiiiï cana no ce6e HBjiaeTCH 3Ha-
HnTe.'ibnHM MeponpnflTneM, H O -eme öo.'iee U C H H U M HBj ineTCH T O T 
(pa K T , M T O o o j i b i u a n qacTb JieKuniï ß u . i a H 3 A 3 H H 6 n 6 . i n o T e K O H B 
>KvpHa.ie noA n a 3 B a H i i e M «CooöureHHH Tocy^apcTBeHHOH O H O J I H O T C K H 
H C T o p n H MeAHiiHHbi», B b i X O A H W C M n o K B a p T a . ' i b u o — KOTopbift ô . i a r o -
, iapH noMouin o p r a H O B 3 , i p a B O o x p a n e H H H onnTb T H K H AOK33biB3eT 
o neBiuaHHOH ,TO eux nop nOAAepwKe pa3BHTHH HCTopun HayKH — 
H M o >K e T nyö.iiiKOBaTbCH B nenaTaHHOM B H / i e H, T 3 K H M o 6 p a 3 0 M , 
Kan B e n r e p c K n e , Ta K H HHOCTpaHHbie crieunajmcTbi MoryT 6biTb o c B e -
AOMJienbi 06 3 T O M . B . i a r o a a p H S T O M V H T O yme A O cnx nop National 
Library o f Medicine Washington, Bibliothèque Royale Bruxelles, 
British Archaeological Association London, University L ibra ry 
Bombay, Bibliotheca Facultati i de Medicina Bucuresti, Ministeria 
de Salubridad y Asistencia Social Cuba, University o f California 
Medical Center L ibra ry San Francisco, Chinese Medical Association 
Peking, Journal o f the History o t Medicine New Haven, Harkov-
szkaja Goszudarsztvennaja Xaucsno Medieinszkaja Biblioteka Har-
k o v , Insti tut f ü r Geschichte der Medizin, Wien, Ins t i tu t de Istoria 
Medieinii Cluj, Ins t i tu te Italiano d i Cultura per l 'Ungheria Roma, 
Karolinska Inst i tu ts Bibliotek Stockholm, Revue Internationale 
d'Acupuncture Paris, Laboratorios del Norte de Espana Masnou, 
Nachrichtenblatt de r Deutschen Vereinigung f ü r Geschichte de r 
Medizin Frankfur t am Main, K o r o t h a Quaterly Journal Devoted 
to the History o f Medicine and Science Jerusalem, Xarodni Museum 
Praha, Kabinet dejin lekarstvi l ekarské f 'akulty Pa lackébo university 
Olomouc, Biblioteca Universitaria Alessandrina Borna, Revue 
d'Histoire de la Médecine Hebraique Paris, Sinai Hospital Journal 
Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, The Wellcome Historical Medical 
Library London. 
H KpoMe Toro 60.Tbuj.oe H H C J I O nccieAOBHTeJieu eue Te M a T H H e c K n 
nocbi.iaiOT 3K3eMnjiflpw C B O H X Tpyi ioB 6n6jiHOTeKe H OAiiOBpeMeHiio 
C 3THM fljlfl nOAÄCp >KKH paÔOTbl HCTOp H KOB MeAHUHHbl. 
OTMenan npoBeAemie C O T O H H a y H H O H JieKiiHH n H3A3B3H c n n c o K 
npoHHTaHHbix A O eux nop JieKUHÜ, TocyAapcTBeHHaH O H O J I H O T C K H 
H C T O p H H MeAHUimbi c ßo.ibuiOH paAOCTbio no.Tb3yeTCH c.iynaeM, 
MTOÖbl Bbipa3HTb T a K H M H V Te M 6.13 TO A3 p HOC Tb Opr3HH33UHHM H 
. T H U 3 I \ I — . l e K T o p a M H H H Tepecy loua H M C H — 0Ka3aBujiiM noAAep >KKy 
H OAHOBpeMeHHO n p o C H T b BCeX H3CT0HIUHX A p V 3 e Ü HCCJieA0B3H H H 
H C T o p i u i BeHrepcKOH M C A H U H H b i B 6 y A y u i e M e i n e B 6 o / i b w e H Mepe 
OK33bIB3Tb nQAAep >K KV CTDeM.'ieH II H M 6n6jIHOTeKH. 
G n n e o K ,"i e K n n íi 
1952 
Jl-p A- 3.TeKeni: «B.'in H H ne A B i m e H b i B B e u r p u n » . 
JX-p A. Aaj.au: « I l e p B a i i B e H r e p C K a a öa.TbHeo.TonmecKaH îiaywHafl 
KOM3H AH pOB Ka». 
JX-p T . A H / I H : «HoBbie n y m iiCTopHorpacpini MeÄHUHHbi». 
A-p Jl- AiiTa.i: « K O U I V T n 3 , i p a B O O x p a n e n n e ocBoőo.nrre.Tbuoíi 
6opb6bD>. 
A-p A. B e p H j o p c p e p : «3naxapcTBO B ocBeiueHim n p o r p e c c u B i i o i i 
H a y K H » . 
A-p A- X y c a p : «Pa3BiiTiie CTOMaTOjiorim B B e m p i i n » . 
A-p H. B a p T O K : «CaMbie ;ipeBiine n a .M H T H H K H BenrepcKoii ocpia . ib-
Mo.iorn H » . 
A-p A. K H U I W : «3iipaBooxpaHeHiie B naHHonnn». 
A-p npo(p. T. Mope.mn: «Mon BocnoM H H 3H H H » . 
A-p 1Á- Opim: «ÄH3i ib AaBii.ia f p y ö n » . 
1953 
K . i a p a . T y n a M H e Bpion j i : « H r n a n . CeMMe .TbBei i c» . 
A-p A. B e p H A o p t p e p : « H i i e b M a n e n r e p c R o r o r y M a H i i c r a X V I C T O . i e T H H 
ÄHÄpama JXynui». 
M a K a p o B : «Byp>Kya3Hbie n c r o p n K I I M e . m n i n i b i na c.iy>Kóe p e a K i n m » . 
A-p H- B n p o : « E c T e c T B O B e . i r e r e » . 
A-p A- 3.'ieKeur: « H c T o p n n Me.uiniiriCKoro cpaKy.ibTera . l e o p e u e H -
CKoro y H H Bepcn Teîa» . 
A-p A. Aa.ian: «AaHiibie K i i cTopin i Haunix ño . ibHi in , cymecTBOBaB-
H I H X CTO ,'ieT T Ó M y Ha3a.-». 
A-p A . An'ra.T: «)Ky>Ka K O I I J V T — CTapuiafl . \ ie ;uinn]iCKan cecTpa 
o c B o 6 o A H T e . ; i b H o i i 6 o p b 6 b i » . 
A-p A. A a . i a n : «AaHHbie K ncTopim BenrepcKon ocpTa. ibMo.ioniH». 
A-p H. B a p T O K : « X i i p u m e p n IJJy.ieK». 
A . O a p i o u i : «3,ipaBooxpaHeiine B nepi iox ocBo;une .Tbfion 6 o p b 6 b i 
PaKOUH». 
A-p A. B a n K a i i : « K p e c T b H H C K i i e ô a m i B B e H r p n n » . 
M. H a T T e p I I a ; i : «Me;nmiiHCKoe npeiiMymecTBO M o >K e B e .1 n 1111 K a c 
apeBHHX BpcMen ;io n a n n i x ,'uieii». 
A-p M- Te.ier,Tii it A. B a p r a : «Aaiinbie K n c r o p i i i i xo.iepbi». 
1954 
A-p npoep. A- T o p T B a n : « H c T o p i i n B e n r e p c K o i i Me A H U H H C K O ii TepMii-
HO.iori in». J leKmií i I la . ia B y r a T . 
A-p M. B e p e u r : « C T a p b i e I V M I I b i e s i i n ^ e M i n i r o p o ^ a ^e^ 11 H X 06111e-
CTBCHHbie IipilMHIlbl». 
A"P A- S.TeKeui: «Ha' ia . io M a ; u i i i n n i i b i B Aeópenene». 
A . najuna: «Me;iHLi:HHCKo-HCTopHqecKne pa3Aejibi nepBonenaTHOH Kun­
ra « B n r a Ca . iyTnc» . 
74-p npu(p. 3. Oe / iBUHUH -TaKan: «/4peBHHH KHTaeu, H ero 3AopoBbe». 
74-p JX- X y c a p : «/4aHHbie K nc ropHH pa3BHTHH BeHrepcnoft CTOMaTo-
JiornaecKoft X H p y p r n n » . 
JX-p A . XUua i i : «MeAHiiHHCKo-HCTopHMeCKHe pa3Ae. ;ibi B npoui.noM 
ce . ia PaiiKeBe*. 
JX-p JX- Ke.iHep: « H c T o p i i a noaeanbix 3a6o. ieBaHHH H LUaHAOp 
KopaHH». 
74-p F. X a n : «OopivinpoBaHne MaTepna.'incTiiMecKoro HanpaBJiennH B 
MeAnmn-ie». 
JX-p ü l . O p u i i : «y . iHi ib i ; na3BaHHbie HMeHeMH Bpane í i , n a M H T i i I I K H II 
MeMopna.ibHbie A O C K H BpanaM B By/j,aneuiTe». 
JX-p H . BeHue: «700-JieTHHfl t i c x o p n s i ö a i b n u i i ( r o c i i H T a . i e i i ) o ö . T a c T H 
Baui >. 
JX-p npo(J). JX. H K H : « X H p y p n i q e c K H H 3K3aMeH B X V I I I B C K O . 
JX-p JX- 3 j ieKein: «C6opHHK peueriTOB AeőpeueHCKoro x n p y p r a X V I I I 
BeKa ÍIo>Ke(pa H O K O H 3 H » . 
JX-p npocp. ' JX- TopTBaii : «I4oTepH HCTOpiin MnpoBoíi MeAHiumbi c 
1945 r o , i a » , 
JX-p A . Zla^aH: « H C T O P H K H MeAHiiHHbi B 3 e p i í a . i e M e J K A V HapoAnbix 
KOHrpeccoB». 
1955 
JX-p 14. Kep.ie: « r n n n o K p a r H 6 H O K . ' I H M a T O . I O P H H > > . 
74-p J l . HeóeHcpropep: «I4yTb HCTopniecKoro n c c i e / i o B a i i H H CHcpn-
jiHca». 
7J[-p 14. Bnpo : «OopMHpoBHHHe eBponeHCKHX ocpTa.ibMO.TornqecKHx 
I I I K O . l H O B O Í Í anoxH*. 
74-p JX- S-iei íeui : «Tn6eTCKaH Me/umima n I l l an . l op Kepeimi H O M H » . 
74-p A . JXajíaa: «/4aHHbie K H C T O P H H BeHrepci<oro KpeninH3Ma». 
74,-p H . KaTona: « r i e p B a H B e n r e p C K a n >KeHHiHHa — BpaM. 
74-p Jl. Oe/ibAem: «JX-p X H T M O H A I l y p b e c CTapinnH». 
JX-p B . PHHre.Txan H 74,-p ÜMpe I l l o o m : « B p a i i n ecTecTBOBeAM 3 r e p a B 
X V I I I BeKe». 
74-p 74. BnpTa . i an : «3i in; ieMno. ' iornMecKne Teopun KOHiia cpeAHHX 
BeKOB H nepBbie antiAeMHO . iorHHecKHé npeAnucanHH, KacarouiHecH 
BeH rpni i» . 
74-p npocp. 74- ToTBan: «I4cTopHH MeA H u H H c K O ro jieneHiiH B B e u r p u n 
B nepBoíi no .noBHHe X I X B.eKa». 
74-p A . O.ia: «HapoAHoe .'leMenne, H C T O P H H MeAnmnibi, M C A H I J H H a 
(MeAHH ,HHCKO-ncTOpHHecKoe 3HaneHHe Hcc.'ieAOBaHna napoAHoro 
.'ieMenHH)». 
74-p npocp. 74- 51 K H : <<74aHHbie K H C T O P H H J K H 3 H H LUencp-Mepen*. 
K.'iapa JlyKaMne Bpio . i . i : « Fo p H o - p y A H a H c a n n r a p n H B X V I — X V I I 
BeKax». 
A -p npocp- Knnnu: «Cero/u iHimiee no.-iowemie B e r e T a T H B n o A n e p B -
H O H c n c r e M b i n M i m B a n AnaTM». 
ZI-p npocp- n. OpaBeu.: « K p a T K a a HCTopnn CTOMaTo.aornii B 3cpKa„ie 
H 3 o è p a 3 H T e . i b H o r o n c i<yccTBa» . 
A - p A. Bepiuopcpep: «MeAnu ,HncKo-HCTopnMecKne 3 a n n c n ¡13 C T O K -
ro.ibMa». « H c T o p n H Mejunimi bi na nowTOBbix M a p K a x . » 
1956 
A - p H . HeMe;ui: « H c r o p H » cpapManeBTi iKH c / ipeBHf ix BpeMen ,10 
riapaue^bca». 
A. Bepxeiu: « H C I O B C K . i e / i m i K O B o r o n e p i i o ^ a » . 
A - p A- Mepeu: «HcTopi iH npouecca 110 o Ô B H H C H H K D B K O / u o B C T B e » . 
A - p JX- BupTa. iaH: «MeAHiiHHCKHe coBeTbi conjarau B Hana/ie X V I I I 
B e K a » . 
A - p npocp. Jl. CoAopan: « A a n n b i e K Benept iMecKOMy no.-io>KeHiito B 
n e p u o j , ocBOÔo/iHTejibHOH 6opb6bi 1848—49 r r . » 
A - p T. 3ce: «I lpoô .TeMbi n c T o p n n 3 , i p a B O O x p a H e H H H anoxn PaKOiiH». 
A - p B. HeMeT: « H c T o p u n B e n r e p c K o n u ajiXHMHH». 
A - p T. X a u : « H a y n n o e TBop^ecTBO f4o>Ke(p Oo,iop». 
A - p 91- Ba . ior : «ApeBiiHH B e H r e p C K a n TpaBMaTHnecKan x H p y p r n n 
B nepBoft no . ioBHHe X I X BeKa». 
A - p A. TaniHa^H-KyoaMKa: « B p a q H H O U J X a n n H ero 3 n o x a » . 
A -p K. Oepenn: «>Kn3Hb P e H r r e H a » . «BocnoMunaHne K 60-.ieTnio 
O T K p H T I ï H p e H T r e H O B C K H X . lyneH». 
A - p H . >KaKo: « H c T o p u n B03HHKHOBeHHH nePBOHanaz ibHoro rocy-
,T.apcTBenHoro cyMacme/unero ,1,0 M a».., 
A - p n. P O M : « H a y n n o e TBop iiecTBO IHee.ie». 
A -p A. AoBac: « H c T o p n a n a T o r e n e T n n e C K n x H T e p a n i m e c K n x npo-
ÔJieM 6o . ie3nn « a K T n n o M H K O 3 H C » . 
A - p H . Bupo: «r iepBaH BenrepcKan r . i a 3 H a n 6 0 J i b H H i i a » . 
A - p T. XaTom: « H c i o p u n Kbe. 'ib,T,a.incTHKH». 
A -p npocp. n. K o r a n : «Ba3e .TbCi<aH / j O K T o p c K a H JieKiiHfl OepeHua 
r iapH3-rianan». 
A - p 91. HeMenjKepn: « H c T o p n a anTpano. ionin». 
A - p A. A a a a n : «HoBbie aaHHbie K HCTopun n .lesiTe.'ibHOCTH AromTona 
IAencp-Mepen». 
A - p A- X y c a p : «>Kn3Hb n Teopnn M o p a Kapo i t» . 
JX-p A. M u x o n n : « A e n e m i e 3MnneMbi H n.neBpiiTa B «TunnoKpaTOBOM 
CÔOpHHKe». 
1957 
A - p H . ManoAit: «A -p HniTBan Mano,m C T a p m u n 1856 —1912». 
A - p A. JX&Ran; « B o c n o M i m a n n e o Fla . ie KnTan6e.ie 1757 —1957». 
A - p T. TepreHH, r i npon iKa rTene.in, A - p Kapon LHarn: « H c i o p u n 
XeBH3a». 
A - p A. rien: « P a c n p o c T p a n e H n e apaÔCKofi Me,inmiHfai B E s p o n e » . 
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JT-p H. /Kai<o: «BpaHii-Teo.iorH X V I Béna*. 
JT-p npocp. J L X H J I M O H : «McTopnH ;ie6peueHCKoft a m e K H « 3 O : I O T O Í Í 
n o c o p o r » . 
JI-p A. Xepner: «MeAnunncKaa cpn.iococpHH no I I I V M O B C K O M V I ) . 
JT-p A. O.ia: «npnHU.nn «HaTypa MeAHKaTpnKC». 
JT-p n . P O M : «Kapon Tan ero B . I H H H I Í C na M C I H K O - X H M H ^ e C K y \ o 
no A r o T O B K y * . 
TTp npocp. O. KoBaw: «>Kau OepHe.Th H ero BJiHflHHe n a BenrepcKyK> 
Me/lHiiHHy cpe/j,HHX B C K O B » . 
JT-p npocp. T. MopeJiJiH: «Fío>Kecp Ap KeBH». 
JT-p Jl. IlaiuyT: «BHO . iorHHecKaH H / I C A JTeKapTa B 3epKa.ie ero . 
npoH3He,ienHH « C T p a c T H , i y i u n » . 
„T-p Jl. Tap^n: «^Ka6 Pefluerc — nepBufi BenrepCKun B p a n no.iy-
HHBUJHH AHn.ioM c oT.'iHHneM, KaK pecpopMaiop L p y 3 H H » . 
JT-p 51. Ba . ior: « í l e p B a H BeHrepcnan TpaB.\iaTO.iorHHecKaH M O H O -
rpacpHH». 
B. An/ipHiHKa: «BBe,ieHne B HCTopHK) cpH3HMecKnx n xHMHnecKHX 
o c o ö e n H O C T e H n J i a c T H H e c K H x M a c c » . 
JT-p npocp. B. AnApuniKa: «MeMy ő j ia ro / iapHa xnpypruH B npoui.noM 
H B IiaCTOHUlCM pa3BH TH H XHMHH njiaCTHHeCKHX Macc» . 
M . HaTep Ha/i: «BenrepcKne B p a n n H 6 o T a H i i K a » . 
JT-p H. IleMeuiKepn: «IIyTb H ycnexn BenrepcKnx anTpono.iorn-
HeCKHX HCC.ie,T;OBaHHH». 
7T-p npocp. JX. 51KH: « O T H e T o npoBe.ienHOM B BapniaBe V I I I K O H -
r p e e c e HCTopHKOB n o j i b C K O H Me/ iHUHnbi» . 
JX-p JX- Mepen: «PanHona . ibHbie S M n n p n H e c K H e n MarnnecKne . n e n e ő -
nbie 3.-ieMeHTbi B e r n n e T C K O M MeAHunn C K O M Mbiui.ienHH na o c n o B a -
Hii i i CHMOCTOHTe.Tbnbix najieorpacpnnecKHx Hcc.ie/ioBaHHH». 
JT-p IT. P O M : «Be.na AyrycTHH H pa3Be/J,eHHe .Teneönbix TpaB B Benr 
pHH». 
A. fla/uia: «0 CKHCpCKOM «nepra». 
JT-p ÍT. An ra.i: «Co3/raTejib B e H r e p c K o f t cy / ieÖHQH X H M H H — 3MHJih 
O e j i J i e T a p H e r o T B O p n e c i B o * . 
JJ-p P. ü T a H A o p : «OcymecTB.nenHoe íeTBepTb neKa T O M V n a 3 a j i 
BenrepcKoe o T K p M T H e — r u c T a M u n nonT0cpepe3». 
B. HeMeT: «HoBbie Aannbie K H C T O P H H BeHrepcKoi'i H . T X H I I O . 
JT-p npocp. PL He.i.ui: «Oo;iop H MapKyineBCKn*. 
A. ria.T.ia: (TIpoin.ioe, n a c T O H u r e e H őy^yuiee TocyAapcTBeHHOÍi 
őnö.inoTeKH H C T O P H H MeAHÚHHU*. 
JT-p npocp. IT. I I I O O U J : «/TaHHbie K H C T O P H H jienennH Ha paccTonnnn 
nepno/ia 1833—1872 rr» . 
JT-p npocp. JX- 51 K H : «Ilpoui.'ioe H nacTOHLuee Hccjre/ioBaHUH H yneHHfl 
BeHrepcKoft H C T O P H H MeAHUHiibi*. 
JX-p npocp. 3. A.Tbcpe.ib;i,H: «Xyro flpeftc H BeHrepcKan M H K p o ő n o . ' i o -
riiH». 
JT-p A. Pa,ian: «3a6biTbúi AbepcKnii vTeneöiibiH H C T O H H H K * . 
D E R H U N D E R T S T E W I S S E N S C H A F T L I C H E 
V O R T R A G I N D E R M E D I Z I N G E S C Ii I C H T L I C H E N 
B I B L I O T H E K 
I m Vorwort zu seinem Werk „Ungar i sche medizinische Denkwürd ig­
keiten" (1929) e r w ä h n t Gyula Magyary Kossa, wie oft die äusseren 
und inneren Feinde Ungarns von jenem ungarischen Brachland 
faselten, wo weder Gras noch Baum wachse, nur Jochb la t tgewäcbse 
und Steppenhexen. 
Diese böswilligen Andichtungen spornten mich i n gewaltigem 
Masse an, — schreibt Magyary Kossa — meine bescheidenen Krä f t e 
auch weiterhin i n den Dienst der Erschliessung kulturhistorischer 
Denkwürdigkei ten aus der ungarischen Geschichte der Medizin zu 
stellen; dies urnsomehr, da meiner festen Überzeugung nach die 
e rwähn ten Verleumdungen ihr Dasein nur darum fristen können , 
weil wir Ungaren uns recht wenig u m die Vergangenheit k ü m m e r t e n , 
und die vielen-vielen Schr i f tdenkmäler altungarischen Ku l tu r ­
gutes auch heute noch unerforscht i n den Schr i f tenbündeln der 
Archive ruhen: eine Menge nicht veröffentlicher Privatbriefe, 
Reliquien von kunsthistorische Bedeutung usw." 
Seit dieser Feststellung ist ein Menschenaltor vergangen, i m 
Laufe dessen mangelte es wohl n icht an Privat ini t iat iven, beacht­
lich und auch von Erfolg gekrönt , die Unterlassungen früherer 
Zeiten nachzuholen. I m Interesse einer institutionellen Grund­
legung i m Bereiche der medizingeschichtlichcn Forschung wurden 
aber kaum Möglichkeiten geschaffen. 
Erst nach 1945, nach der Befreiung veranlasste die oberste Ver­
waltungsstelle für Gesundheitswesen mittels einer Zentralisierung 
sämtl icher Werke von medizingeschichtlichem Belange die Gründung 
der Medizingeschichtlichen Landesbibliothek und stellte, — die 
Opfer nicht scheuend — ein i n jeder Beziehung modernes Gebäude 
zu diesem Zwecke zur Verfügung. 
Die 1951 gegründete Medizingeschichtliche Landesbibliothek 
m i t rund 160 000 Werken, für die Forscherarbeit geeigneten Büchern, 
Urkundenmaterial, sowie mi t ihrer heilkundliehen Münzen- und 
Instrumentensaminlung von musealem Weite, wurde zum Kris ta l l i -
sierungskern, der i n der kurzen Zeitspanne "von sechs Jahren eine 
begeisterte Forsehergruppe an sich zog, uneigennütz ig der Medizin-
geschichte ergeben und von dem Bestreben beseelt, die fortschritt-
lichen Uberlieferungen der ungar ländischen Medizingeschichte je 
breiteren Kreisen, auch ausländischen Fachkreisen zugänglich zu 
machen, die Versäumnisse vergangener Zeiten wiedergutzumachen 
und den Weg zum Aufstieg in diesen Wissenszweig freizulegen. 
Dass dieser Zusammenschluss zu opferfreudiger Arbei t kein 
Strohfeuer war, dafür ist die von der Bibliothek veranstaltete wissen-
schaftliche Vortragsreihe, i n deren Rahmen am 28. November 1957 
nunmehr der hundetste Vortrag stattfinden konnte, —• ein beredter 
Bewcüs, mehr als jeder andere. 
Die Organisierung dieser hundert wissenschaftlichen Vorträge 
an und für sich ist eine bedeutende Leistung aber noch höher gewer-
tet werden darf wohl die Tatsache, dass der überwiegende Teil dieser 
Vorträge i n der Vierteljahresschrift der Bibliothek, der Communi-
eationes ex Bibliotheca His tór iáé Medicae Hungaiica, — ein neuror 
Beweis des grossen Vertsändnisses, der hilfsbereiten, bisher ver-
missten Un te r s t ü t zung von Seiten des Gesundheitsministeriums, — 
auch i n Druck erscheinen ist, und auf diese Weise sowohl die in-
ländischen Fachkreise, wie auch die des Auslandes über ihren Inhalt 
unterrichtet werden. 
Dem ist es auch zu verdanken, dass National Library of Medicine 
Washington, Bibl iothèque Royale Bruxelles, Bri t ish Archaelogical 
Association London, University Library Bombay, Bibliotheca Facul-
t a t i i de Medicina Bucuresti, Ministeria de Salubridad y Asisteneia 
Social Cuba, University of California Médical Center L ibra ry San 
Francisco, Chinese Médical Association Peking, Journal of the History 
of Medicine New H ä v e n , Harkovszkaja Goszudarstvennaja Naucsno 
Medicinszkaja Bibl iotéka Harkov, Ins t i tu t für Geschichte der Medizin 
Wien, Medizingeschichtliche Inst i tut Cluj, Inst i tuto Ital iano di 
Cultura per l 'Ungheria Roma, Karolinska Inst i tuts Bibliotek Stock-
holm, Revue Internationale d'Acupuncture Paris, Laboratorios del 
Norto de Espana Masnou, Szemansko's Ins t i tu t Moscau, Nachrichten-
bla t t der Deutschen Vereinigung für Geschichte der Medizin Frank-
fur t am Main, K o r o t h a Quaterly Journal Devoted to the History 
of Medicine and Science Jerusalem, N á r o d n i Museum Praha, Kabinet 
dejin lekarstvi lekarskó fakulty Pa laekébo University Olomouc, 
Biblioteca, Universitaria Alessandrina Roma, Revue d'Histoire cle 
la Médicine Hebraique Paris, Sinai Hospital Journal Baltimore, 
Jenaer Rundschau Jena, The Wellcome Historical Medioil Library 
London, und überdies auch einzelne Forscher persönlich, der Biblio­
thek Taushexemplare zukommen lassen, wodurch sie gleichzeitig 
die ungarischen Medizingeschichtlieber i n ihrer Arbeit un te r s tü tzen . 
Jetzt, da wir- gelegentlich des hundertsten wissenschaftlichen Vor­
trages auf den zurückgelegten Weg einen Rückblick werfen und 
das Verzeichnis der bisher gehaltenen Vor t räge veröffentlichen, nimmt 
die Modizingesehichtliche Landesbibliothek die Gelegenheit mi t 
Freunden wahr, allen, die ihre Tä t igke i t fördern — Vortragenden 
und Interessenten — auch auf diesem Wege besten Dank zu sagen, 
und gleichzeitig alle Freunde der ungarischen medizingesehieht-
lichen Forsehorarbeit zu ersuchen, unsere Bestrebungen iir Hinkunft , 
wenn möglich, in gesteigertem .Müsse un te r s tü tzen zu wollen. 
L i s t e d e r V o r t r a g e : 
1952 
Dr. Gy. Elekes : Die Wirkung der Lehre von Avicenna i n Ungarn. 
Dr . A . Daday : Die erste balneologische Studienreise eines Ungarn. 
Dr. T. A n d a : Neue Wege der Medizingeschichtsschreibung. 
Dr. L . Anta l : Ludwig Kossuth und das Gesundheitswesen im Frei­
heitskriege. 
Dr. A . Berndorfer: Die Quacksalberei i m Lichte der fortschritt­
lichen Wissenschaft. 
Dr. Gy. H u s z á r : Die Geschichte der Zahnheilkunde in Ungarn. 
Dr. I . Ba r tók : Die frühesten Denkmäler der ungar ländischen Augen­
heilkunde. 
Dr. A . Kiss : Gesundheitswesen in Pannon ién . 
Prof. Dr . G. Morelli : Erinnerungen. 
Dr. S. F r i t z : David Gruby's Lebenslauf. 
Klara Lukäes - Brüll : [gnaz Scmmelweis. 
Dr. A . Berndorfer : Die medizinischen Briefe des ungarischen 
Humanisten Andreas Dudith (1533—1589). 
Makarov : Medizingeschichtier der Bourgeoisie im Dienste der 
Reaktion. 
Dr. I . Birö : Goethe, der Naturforscher. 
Dr. Gy. Elekes : Geschichte der medizinischen F a k u l t ä t an der 
Univers i tä t Debrecen. 
Dr . A . Daday : Das ungarische Spitalwesen vor 100 Jahren. 
Dr . I . Bar tók : Hirschler und Schulek. 
L . Farkas: Das Sani tä tswesen i m Rákóezi 'sehne Freiheitskampfe. 
Dr . A. Vajka i : Baue rnbäde r i n Ungarn. 
M . N a t t e r — N á d ; Die medizinische Verwendung des J Liniperus vom 
Al te r tum bis i n die Gegenwart. 
Dr . I . Tclcgdi u. A. Varga : Bei t räge zur Geschichte der Cholera. 
1954 
Prof. Dr. Gy. Gortvay : Geschichte der medizinischen Fachsprache 
in Ungarn. (E in Vortrag zur Erinnerung an Paul Bugát . ) 
Dr. M . Vörös : Die Pestseuchen i n Pécs (Fünfkirchen) und ihre 
gesellschaftlichen Ursachen. 
Dr . Gy. Elekes : Anfänge der Heil Wissenschaft i n Debrecen. 
Á. Pa l la : Die Inkunabel ,,Biga Salutis" i m Lichte der .Medizin­
geschichte . 
Prof. Dr. Z. Fe lv inczy—Takäts : Der Chinese i m A l t e r t u m und 
seine Gesundheit. 
D r . Gy. H u s z á r : Bei träge zur geschichtlichen Entwicklung der 
Stomatologie i n Ungarn. 
Dr . A . Daday : Medizingeschichtliches aus der Vergangenheit der 
Gemeinde Ráckeve . 
D r . D . Kellner : Geschichte der Nierenkrankheiten und Sándor 
Korányi . 
Dr . G. Hahn : Werdegang der materialistischen Richtung i n den 
Medizinwissensc ha f tcn. 
D r . S. Fri tz : Ärz te - und Strassenamen, Denkmäler und Gedenk­
tafeln i n Budapest. 
D r . J. Bencze: Die 700-jährige Geschichte der K r a n k e n h ä u s e r 
(Spitäler) i m K o m i t a t Vas. 
Prof. Dr . Gy. J á k i : Chirurgenprüfung im X V I I I . Jahrhundert. 
Dr . Gy. Elekes : Rezeptsammlung des Wundärz t en i m X V I I I . 
Jahrhundert József Csokonai (Debrecen). 
Prof. Dr . Gy. Gortvay : Internationale Verluste der Medizingeschicht-
Wissenschaft seit 1945. 
D r . A . Daday : Medizingeschichtier i m Spiegel internationaler Kon­
gresse. 
Dr. I . Kérdő : Hyppokrates und die Bioklimatologie. 
Dr. L . Nebenführer : Der geschichtliche Weg der Syphilisforschung. 
Dr. I . Biró : Entwicklung der neuzeitlichen ophthalmologischen 
Schulen i n Europa. 
Dr . Gy. Elekes : Die Aledizinwissenschaft i n Tibet und Sándor 
Körös i Csorna, 
Dr . A . Daday : Bei t räge zur Geschichte des Kreterrizmus in Ungarn. 
Dr. I . Katona : Der erste ungarische Ärztin. 
Dr . L . Földes : Dr . Zsigmond Purjesz sen. 
Dr. B. Ringelhahn u . Dr. I . Soós : Ärz te i n Eger (Erlau) als Natur­
forscher i m X V I I I . Jahrhundert. 
Dr. Gy. B i r t a l an : Seuchentheorien i m Spä tmi t t e l a l t e r und die 
ersten Bekampfungsmassnahmen i n Ungarn. 
Prof. Dr . Gy. Gortvay : Geschichte der ungar ländischen Heilkunst 
i n der ersten Häl f te des X I X . Jahrhunderts. 
Dr. A. Oláh : Volksheilkunst, Medizingeschichte, Medizinwissen­
schaft (medizingeschichtliche Bedeutung der Erforschung der 
Volkscheilkunst). 
Prof. Dr. Gy. J á k i : Daten zur Lebensgeschichte von Shoepf—Merei. 
Klara Lukács—Brü l l : Sani tä tswesen des Bergbaues i m X V I . und 
X V I I . Jahrhundert. 
Prof. Dr. F. Kiss : Der heutige Stand der vegetativen Nervensystem­
forschung und I . Apá thy . 
Prof. Dr. P. Oravctz : Kurzgefasste Geschichte der Odontologie i m 
Spiegel der bildenden Küns t e . 
Dr. A. Berndorfer : Mcdizingeschichtliche Aufzeichnungen aus 
Stockholm. Medizingeschichte auf Briefmarken. 
1956 
Dr. I . Namedy: Geschichte der Pharmazeut ik seit äl testen Zeiten 
bis Paracelsus. 
L . Vértes : Der Mensch der Eiszeit. 
Dr. Gy. Merei : Geschichte der Hexenprozesse. 
Dr . Gy. B i r t a l an : Ärztliche Ra t sch läge für Soldaten am Anfang 
des X V I I . Jahrhunderts. 
Prof. Dr. L . Szodoray : Beiträge zur venerischen Lage im Freiheits­
kriege 1848/1949. 
Dr. T. Esze : Probleme1 in der Geschichte des Sanitätsvvescn zur Zeit 
des Fürs ten Rákóczi. 
B. Németh : Geschichte der Alchimie i n Ungarn, 
Dr . G. H a h n : József Fodor u. seine wissenschaftliche Tät igkei t . 
Dr. J. Balogh : Altungarische Unföllschfrugie in der ersten Hälf te 
des X I X . Jahrhunderts. 
Dr. A . Tasnád i Kubacska : Der Arz t Johann Hain und seine Zeit. 
Dr. Ferencsd, K . : R ö n t g e n ' s Leben. Zur 60. Jahreswende der Ent­
deckung der Röntgens t rah len . 
Dr. I . Zsakó : Entstehungsgeschichte des ungarischen Landes­
irrenhauses. 
Dr . P. Rom : Scheele, seine wissenschaftliche Tät igkei t . 
Dr . L . Lovász : Pathogenetische und therapische Problemgeschichte 
der Strahlenpilzerkrankungen. 
Dr. I . Biró : Das erste ungarische Augenspital. 
Dr . G. Hatos : Geschichte der Kjeldahlierung. 
Prof. Dr . P. K ó t a y : Ferenc Páriz Pápa i , seine Inauguraldissertation 
an der Univers i tä t Basel (1674). 
Dr . J . Nemeskéri : Geschichte der Anthropologie. 
Dr . A . Daday: Neuere Daten über das Leben und Wirken des Ágoston 
Schoepf Merei. 
Dr . Huszár , Gy. : Mór Káro ly i und seine Lehre. 
Dr . L . Mihóczy : Die Behandlung von Empyem und Pleuritis im 
Corpus Hyppoeraticum. 
11)67 
Prof. Dr . I . Csapody : Dr . Stefan Csapody sen. 1856—1912. 
Dr. A . Daday : Erinnerung an Paul Ki ta ibe l 1757—1957. 
Dr. G. Görgényi, P. Péczeli, Dr. K . Sági : Geschichte von Hévíz. 
Dr. A . Petz: Das Vordringen der arabischen Medizinwissenschaft' 
i n Europa. 
Dr . I . Zsakó : Ärzte-Theologen i m X V I . Jahrhundert. 
Prof. Dr . J. Haimai : Geschichte der Apotheke „ Z u m goldenen 
Einhorn" in Debrecen. 
Dr . Á. Herczeg: Medizinische Philosophie auf den Spuren von 
Sumovszki. 
Dr . A . Oláh : Der Grundsatz der Natura Medicatrix. 
Dr . P. R o m : Káro ly T h a á n und sein Einfluss auf die chemische Aus­
bildung der Ärzte . 
Prof. Dr . F. K o v á t s : Jean Fernel und seine Wirkung auf die ungari­
sche Medizinwissenschaft im Mittelalter. 
Prof. Dr. G. Moicl l i : József Ärkövy. 
Dr. L . Passuth : Descartes' biologische Ansichten i m Lichte seines 
Werkes „Über die Leidensehaften". 
Dr . L . T a r d i : Jakob Reineggs, der eiste „sub auspieiis" promo­
vierte ungarische Arz t als Reformator Grusiens. 
Dr . J . Balogh : Die erste traumatologische Monographie i n Ungarn. 
V. Andriska : E inführung i n die Geschichte der physischen und 
chemischen Eigenschaften von Kunststoffen. 
Prof. Dr. V. Andriska : Was hat die Chirurgie den Fortschritten auf 
dem Gebeit der Kunststoffchemie zu verdanken ? 
M. Natter Nád : Die ungarischem Ärz te und die Botanik. 
Dr . J . Nemeskéri : Weg und Ergebnisse der anthropologischen 
Forschungen. 
Prof. Dr. Gy. Jaki : Bericht über den V I I I . , i n Warszawa statt­
gefundenen medizingeschichtlichen Kongress. 
Dr . Gy. Mérei : Rationalistisch empirische und magische Heilungs­
elemente i m medizinischen Denken der ägypt i schen Ärzte auf 
Grund eigener paleogi aphisohen Forschungen. 
Dr . P. R o m : Béla Augustin und das ungar ländische Hei lkräuter­
wesen. 
Ä. Palla : Die „Sey tha Tseherga". 
Dr. I . Antal : Der Begründer der Gerichtschemie i n Ungarn, E m i l 
Fel letár und sein Wirken. 
Dr . R. Sándor : Eine ungarische Entdeckung vor einem Vierteljahr­
hundert : das Histamin iontophoresis. 
B. N é m e t h : Neuere Beiträge zur Geschichte der Alchimie in Ungarn. 
Prof. Dr. I . Melly : Fodor und Markusovszki. 
A. Palla.: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Medizin-
geschichtlichen Landesbibliothek. 
Prof. Di ' . I . Sós : Beiträge zur Geschichte der Fernheilung i n den 
Jahren 1883—1872. 
Prof. Dr. I . J á k i : Vergangenheit und Gegenwart der medizinge­
schichtlichen Forschung und Lehr tä t igke i t i n Ungarn. 
Prof. Dr . Z. Alföldy : Hugo Preis« und die Mikrobiologie i n Ungarn. 
Dr. A . Daday : Die vergessene Heilquelle in Győr. 
T H E 1 0 0 1 Ii S C I E N T I F I C L E C T Ü R E 
I N T H E N A T I O N A L L I B R A R Y 0 F 
M E D I C A I H I S T O R Y 
I n the preface to the work entitled "Magyar orvosi emlékek" 
(Hungarian Medical Reliquia), published i n 1929, G. Magyari Kossa 
wrote that the external and internal enemies of Hungary kept men­
tioning that certain H u n g á r i a waste-land on which neither grass 
nor tree grew, only king's melon and beggar's louse. These tenden­
tious misrepresentations, continues Magyari Kossa, ' 's t imulated me 
to concentrate my efforts on collecting the reliquia of the cultural 
history of the Hungarian medical men of old, because I was con­
vinced that these slanders can survive only because we Hungarians 
had never cared much about our past and many a document of our 
past culture lie untouched i n the packs of documents at the archives, 
among unpublished private letters, among cultural historical reliquia, 
etc." 
During thenearly 30 years that have passed since the above state­
ments were made there undoubtedly were a few individual efforts 
aimed at the elimination of the sins of the past, yet, no concentrated 
effor has been ini t ia ted to carry out effective research into Hungarian 
medical history. 
The health administration therefore decided i n 1951, after the 
Liberation, to concentrate all works relating to medical history in 
one place and founded the National L ib ra ry of Medical History. 
Sparing no financial aid, a building modern i n all respects, was pro­
vided to house the Library . 
This Library, w i t h its more than 160 000 works, books, documents 
and diplomas, a collection of medals and instruments of medical and 
pharmacological interest and museal value, was the core, around 
which grouped a brigade of research workers striving to explore i n 
an ever increasing measure the progressive traditions of the Hungarian 
medical past, making good thereby the negligence of the past and 
smoothening the road for further development. 
That this united effort was not short-lived, i t is proved by the fact 
that on the 28th of November, 1957, the looth lecture was delivered 
at the Library. 
To organize 100 lectures is by itself a considerable achievement, 
but i t is s t i l l more significant that most of the lectures can f ind pub­
lication i n the quarterly Communicationcs ex Bibliotheca Histór iáé 
Medicae Hungarica", sponsored by the health administration, and 
thus they are made available for the public of this country and of 
foreign lands, too. Since the quarterly started, we have established 
regular connections for the exchange of copies w i t h the following 
libraries and institutes : National L ib ra ry of Medicine, Washington, 
Bibliotheque Royale, Bruxelles, Br i t i sh Archeological Association, 
London, University Library , Bombay, Bibliotheca Facultati de 
Medicina Bucuresti, Ministeria dc Salubridad y Assistencia Social, 
Cuba, University of California Medical Centre Library, San Francisco, 
Chinese Medical Association, Peking, Journal of the His tory of Medi­
cine, New Haven, Harkovskaia Gosudarstvennaia Naucsno Medi-
einskaia Bibliotheka, Charkov, Inst i tute für Geschichte der Medi/.in, 
Wien, Orvostör ténet i In téze t , Cluj, Ins t i tu te Italiano d i Cultura per 
l 'Ungheria, Roma, Karolinska Inst i tuts Bibliotek, Stockholm, Revue 
Internationale d'Acupuncture, Paris, Laboratorios del Xorte de 
Espana, Masnou, Semasko Insti tute, Moscow, Nachrichtenblatt der 
Doutschon Vereinigung für Geschichte der Meclizin, Frankfurt am 
Main, K o r o t h a Quarterly Journal Devoted to the His tory of Medi­
cine and Science, Jerusalem, Narodni Museum Praha, Kabinet dejin 
lekarstvi lekarské faculty Pa lackébo university, Olomouc, Bibhoteca 
Uni versit aria Alessandrina, Roma, Revue d'Histoire de la Medicine 
Hcbraique, Paris, Sinai Hospital Journal, Baltimore, Jenaer Rund­
schau, Jena, The Wellcome Historical Medical Library, London. Also, 
a great number of individual research workers are sending exchange 
copies and support' the work of Hungarian workers. 
When commemorating the looth scientific lecture and publishing 
the complete list of lectures, the National Library of Medical History 
is glad to extend thanks to its supporters, contributors and those 
interested in its work and asks at the same time all the friends of the 
Hungarian medical historical research to continue their support also 
in the future. 
L i s t o f t h e L e c t u r e s 
1952 
Dr. G. Elekes : The Effect of Avieenna in Hungary. 
Dr . A . Daday : The First Hungarian Balneological Study-Tour. 
Dr. T . Anda : New Trends in the W r i t i n g of Medical History. 
Dr . L . A n t a l : Kossuth and the Sanitary Aspects of the Hungarian 
War of Liberation. 
Dr. A . Berndorfer : The Quackery i n the Light of Progressive 
Science. 
Dr. G. Huszar : Development of the History of Dentistry i n Hun­
gary. 
Dr. 1. Bartok : The Oldest Reliquia of Hungarian Opbtalmology. 
Dr. A . Kiss : Sanitary Conditions i n Pannonia. 
Dr . Prof. G. Morelli : My Memoires. 
Dr . S. Fritz : The Life of David Gruby. 
1953 
Mrs. Lukács K . Brüll : Ignác Semmelweis. 
Dr. A. Berndorfer : The Letters of Andrá s Dudi th , a Hungarian 
Humanist of the 16th Century. 
Makarov : The Burgois Medical Historians in the Service of the 
Reaction. 
Dr . I . Bíró : Goethe, the Natural Historian. 
Dr . G. Elekes : The History of the Medical Faculty of the University 
of Debrecen. 
Dr . A . Daday : Contributions to the History of Our Plospitals of 
100 Yeais Ago. 
Dr . L . Anta l : Susan Kossuth, the Chief Nurse of the War of Libe­
ration. 
Dr. A. Daday: Contributions to the History of Hungarian Ophtal-
mology. 
Dr . I . Bartók : Hirschler and Schulek. 
L . Farkas: Sanitary Conditions i n Rákcczi ' s War of Liberation. 
Dr . A. Vajkai : Peasant Baths in Hungary. 
M . Natter Nád : The Medical Usage of Juniperus from Ancient 
Times t i l l Today. 
Dr . 1. Telcgdi and A. Varga : Contributions to the His tory of Cholera. 
Dr. Prof. G. Gortvay : The History of the Hungarian Medical Pro­
fessional Language. Bugá t Pál Memorial Lecture. 
Dr. M . Vörös : The Past Epidemics of Plague i n Pécs and Their 
Social Background. 
Dr. G. Elekes : The Beginning of Medical Science i n Debrecen. 
A. Palla : The Medical Historical Aspects of the Ancient Pr int "Biga 
Salutis" 
Dr. Prof. Z. Felvinczi T a k á t s : The Chinese Man of Old and His 
Heal th . 
Dr. G. H u s z á r : Contributions to the History of the Development of 
Hungarian Oral Surgery. 
Dr. A. Daday : Medical Historical Relations i n the Past of R á c k e v e . 
Dr. D . Kellner : The His tory of Renal Diseases and Sándor K o r á n y i . 
Dr. G. H a h n : The Development of the Materialistic Trend i n Medi­
cal Science. 
Dr. S. F r i t z : Street-names, Sculptures and Memorial Tablets of 
Medical Interest i n Budapest. 
Dr. J. Benc/.e : The His tory of the 700 Years of Hospitals i n Vas 
County. 
Dr. Prof. G. J á k i : Surgical Examination i n the 18th Century. 
Dr. G. Elekes : The Collected Prescriptions of József Csokonai, a 
Debrecen Surgeon of the 18th Century. 
Dr. Prof. G. Gor tvay: The Losses of the International Medical 
His tory since 1945. 
Dr. A . Daday : Medical Historians in the Light of International 
Congresses. 
1955 
Dr. I . K é r d ő : Hippocrates and the Bioclimatology. 
Dr. L . N e b e n f ü h r e r : Trends i n the Research of the His tory of 
Syphilis. 
Dr. I . Bíró : The Development of Modern Schools of Ophtalmology 
i n Europe. 
Dr. G. Elekes : Medical Science i n Tibet and Sándor Körösi Csorna. 
Dr. A. Daday : Contributions to the History of Cretinism in Hungary. 
Dr. I . Katona : The First Hungarian Lady Doctor. 
Dr. L . Fö ldes : Dr. Zs. Purjesz, Senior. 
Dr. B . Ringelhahn and Dr . I . Soós : The Naturalist Physicians of 
Eger i n the 18th Century. 
Dr. G. Birtalan : Theories on the Epidemics i n the Late Middle 
Ages and the First Epidemiological Regulations i n Hungary. 
Dr. Prof. G. Gortvay : The His to ry of Medical Healing in Hungary 
i n the First H a l f of the 19th Century. 
D r . A . Oláh : Popular Healing, Medical His t roy, Medical Science 
(The Significance of Popular Healing i n Medical History). 
Dr . Prof. G. J á k i : Contributions to the Biography of Schoepf Merei. 
Mrs. Lukács neé K . B r ü l l : Sanitary Conditions i n the Mines i n the 
16th and 17th Centuries. 
Dr . Prof. F. Kiss : The Present View of the Vegetative Nervous 
system and I s t v á n Apathy. 
Dr . Prof. P. Oravetz : A Short His tory of Dentis t ry in the L igh t 
of Fine Ar ts . 
Dr . A. Berndorfer : Medical Historical Notes f rom Stockholm. The 
Medical His to ry in Postage Stamps. 
1956 
Dr. I . Némedy : The History of Pharmacy from the Ancient Age 
t i l l Paracelsus. 
L . Vértes : The Man of the Ice Age. 
Dr. G. Merei: The History of the Witchcraft Trials. 
Dr . G. B i r t a l a n : Medical Advise for Soldiers i n the Early 17th 
Century. 
Dr . Prof. L . Szodoray : Contributions to the Venereal Situation i n 
the War of Liberation of 1848—49. 
Dr . T. Esze : The Problems of Health Conditions in Hákóczi 's 
Era, 
B . N é m e t h : The History of Hungarian Alchemy. 
Dr . G. Hahn : Scientific Activi t ies of József Fodor. 
Dr. J. Ba logh: Hungarian Traumatic Surgery i n the Early 19th 
Century. 
Dr . A. T a s n á d i Kubacska: J á n o s Hain, Physician and His Age. 
Dr . K . Ferenczi : Roentgen's Life . A memoral lecture marking the 
60th anniversary of the discovery of x-rays. 
Dr. I . Zsakó : The History of the Foundation of the National Lunat ic 
Asylum of Old. 
Dr . P. Rom : Scheele's Scientific Activities. 
Dr . L . Lovász : The History of the Pathogenetical and Therapeutic 
Problems of Actionomyeosis. 
Dr. I . Bíró : The First Hungarian Ophtalmological Hospital. 
Dr. G. Hatos : The His tory of Kjeldahlisation. 
Dr. Prof. P. K ó t a y : The Basel Doetorial Dissertation of Ferenc 
P á p a i Páriz. 
Dr. J . Nemeskéri : Tire His tory of Anthropology. 
Dr . A . Daday : New Contributions to the Biography of Ágoston 
Schoepf Merei. 
Dr . G. Huszá r : The Life and Theory of Mór Károlyi . 
Dr . L . Mihóczy : Treatment of Empyema- and Pleuritis in the 
Hippocratesian Corpus. 
1957 
Dr . Prof. I . Csapody: I s t v á n Csapody, M . D. , Senior, 1856 —1912. 
Dr . A . Daday : Commemoration of Pá l Kitaibel , 1757—1957. 
Dr . G. Görgényi, P. Péczeli, Dr . K . Sági : The History of Hévíz . 
Dr . A . Petz : The Spread of Arabic Medicine i n Europe. 
Dr . I . Zsakó : The Medico-Theologians of the 16th Century. 
Dr . Prof. J. Halmai : The History of the "Golden Unicorn" , a 
Pharmacy of Debrecen. 
Dr. Á. Herczeg: Medical Philosophy on the Basis of Sumovski's 
Theories. 
Dr . A. Oláh : The Principle of Natura Medicatrix. 
Dr. P. Rom : Káro ly Than and His Influence on the Training i n 
Medical Chemistry. 
Dr. Prof. F. Ková t s : Jean Fernel and His Influence i n Medieval 
Hungarian Medicine. 
Dr. Prof. G. Morel l i : József Árkövy. 
Dr. L . Passuth : The Biological Views of Descartes i n the Light of 
His Work : "About Passions". 
Dr. L . Tardy : Jakab Reineggs, the First Sub Auspiciis Doctor i n 
Hungary, as the First Reformer of Gruzia. 
Dr. J . Balogh : The First Hungarian Monograph of Traumatology. 
V. Andriska : Introduction into the His tory of the Physical and 
Chemical Properties of Plastics. 
Dr. Prof. V. Andriska : What Can Thank Surgery to the Advance 
i n Plastics Chemistry i n the Past and Present ? 
M . Natter Nád : Hungarian Doctors and Botanies, 
Dr. J . Nemeské r i : The Trends and Achievements of Hungarian 
Anthropology. 
Dr. Prof. G. Ják i : A n Account of the 8th Congress of Medical 
His to ry in Poland, He ld i n Warsawa. 
Dr. G. Morei : The Rational Empirical and Magic Therapeutic 
Elements i n Egypt ian Medicine, on the Basis of Independent 
Paleographio Investigations. 
Dr . P. Rom : Béla Augustin and the Hungarian Medicinal Plants. 
Á. Palla : On the Scythian Cserga. 
Dr. J . A n t a l : E m i l Felletár, the Creator of the Hungarian Medico-
Legal Chemistry and His Activit ies. 
D r . R. Sándor : A Quarter-of-a- Century Old Hungarian Discovery : 
Histamine Iontophoresis. 
B . N é m e t h : New Contributions to the History of Hungarian A l ­
chemy. 
Dr . Prof. J. Melly : Fodor and Markusovszky. 
A . Palla : The Past, Present and Future of the National Library 
of Medical His tory. 
Dr. Prof. J. Soós : Contributions to the History of Healing from 
the Distance. 
Dr . Prof. J. J á k i : The Present and Past of Medical Historical 
Research in Hungary. 
Dr . Prof. Z. Alföldy : Hugo Preisz and the Hungarian Microbiology. 
Dr. A. Daday : The Forgotten Thermal Well of Győr . 
C E A D E A S U T A C O J Í F E R I N T i 
§ T I I N T I F I C A 1N B I B L I O T E C A D E 
I S T O R I A M E D I C I N E I A R. P. ü. 
I n prefata cár t i i salo in t i tu la tá "Aspecto din istoria medicinei din 
Ungaria", aparata ín a n u í 1929, Gyula Magyary Kossa serie infere 
áltele cá dusmanii d in a tará si d i n á u n t r u ai Ungarici vorbeau cu 
insistente despre ogoarele maghiare unde nu cresteau ierburi, nici 
aibori , numai brusturi si scaieti. Aceste náscociri de v á d i t á reavointa 
mi-au dat un imbold puternic — spune autorul — ca p r in mijloacele 
melé modeste, sá continui cercetárile indreptate spre documéntele 
istorice cul túrale privitoare la activitatea medicilor maghiari de 
odinioará, cu at i t mai mul t cá eram convins cá aceste calomnii pot 
sá dáinuiascá numai í'iindcá noi, unguri i nu ne interesam niciodatá 
prca mult de trecutul nostru, iar nenumára te l e documente ale cul tur i i 
noastre vechi zac si azi, f'áráa f i prclucrate, ín fascieolele arhivelor, 
in gramczile de scrisori particulare nepublicate, in relievii de istoria 
artei, etc. 
De la aparitia aeestei cár t i au trecut aproapc treizeci de ani. I n 
acest t imp s-au ín iegis t ra t , í'árá indoialá, únele ini t iat ive individúale 
pretioase, demne de t ó a l a lauda, menite sá liebideze greselile, lipsurile 
din trecut, dar existau prca putine posibi l i tá t i pentru continuarca 
s is temát ica a cercetári lor i n domeniul istoriei medicinei d in Ungaria. 
Pentru remedierea aocstei situatii , Ministerul Sáná tá t i i , dupa 
Eliberare, in scopul concentrár i i ín t r -un singur loe a lucrári lor pri-
vitoare la istoria medicinei, a infi intat i n anu í 1951 Biblioteca de 
Istoria Medicinei a R. P. Ungare, punindu-i la dispozitie — necrutind 
nici un sacrifieiu — o cládire, din t ó a t e púnetele de vedere moderna. 
D i n materialul s t r íns i n accastá biblioteca — peste 160.000 de 
lucrári , cárt i , acte si documente, precum si o colectie de medalii si 
eolectia de instrumente medicale de ^'aloare muzealá , potr ivi te sá 
serveaseá in scop de cereetá i i — s-a í b r m a t apoi aeel nucleu solid ín 
ju ru l cáruia s-au grupat, i n t imp de abia sase ani, un n u m á r de cercetá-
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t o r i pasional i ai istoriei medicinei, ca pr in descopeiirea j>c o scará 
eît mai larga a t radi t i i lor progresistc d in trecutul medicinei maghiarc 
sä Jichideze lipsurile de pina acuno si sä netezeascä drumul dezvoltár i i 
viitoare. 
Si (îà elbrlurile i n vederea realiza r i i acestei munci devotate nu au 
avut un carácter efemer, aceasta o dovedeste cît se poate de grái tor 
seria de conferinte st i int if ice organízate de Biblioteca de Istoria Medi-
cinei, în cadrul cärcai la 28 noiembrie 1957 a avut loe cea de a. suta 
conferintä. 
Organizarea celor o suta de conferinte stiintifice este în sine o 
real ízale ínsemnatá , dar este de o importante si mai mare faptul cä 
cele mai multe dintre aceste conferinte se publica în revista "Az 
Oiszágos Orvostor ténet i K o n y v t á r Kozleményei" (Bulet inul Biblio-
tecii de Istoria Medicinei a R. P. tingare) care apare tr imestr ial si 
este r edác t a l a de Biblioteca noas t rä . Pr in aceast revista, care este 
deasemenea o m à r t u r i e a ajutorului întelegàtor , a spri j inului acordat 
de catre Ministerial Sänä tä t i i în scopul cult iväri i si dezvoltár i i istoriei 
medicinei, a t í t cereurile competente d in R. P. Ungará , cî t si cele din 
s t r ä i n ä t a t e pot sä cunoascä în în t regime continutul acestor con-
form'e. Datori tä acestui fapt, National Library of Medicine Washing-
ton, Bibliothèque Royale Bruxelles, Bri t ish Archaeological Associ-
ation London, University Library Bombay, Bibliothcca Facultatif 
de Medicina Buouresti, Ministeria de Salubridad y Asistencia Social 
Cuba, University of California Medical Center Library San Francisco, 
( 'hiñese Medical Association Peking, Journal of the His tory of Medi-
cine New Haven, Harkovszkaja Goszudarsztvennaja Naucsno Medi-
cinszkaja Biblioteka Harkov, Ins t i tu t für Geschichte der Medizin 
Wien, Inst i tut de Istoria Medioinii Cluj, Inst i tuto Italiano d i Cultura 
per l'Ungheria Roma, Karolinska Inst i tuts Bibliotek Stockholm, 
Revue Internationale d'Acupuncture Paris, Laboratorios del Norte 
de Espana Masnou, Nachrichtenblatt der Deutschen Vereinigung für 
Geschichte der Medizin Frankfurt am Main, Koro th a Quaterly 
Journal Devoted to the History of Medicine and Science Jerusalem, 
Narodni Museum Praha, Kabinet dejin lekarstvi lekarské fakulty 
Pa lackébo university Olomouc, Biblioteca Universitaria Alessandrina 
Roma, Revue d'Histoire de la Médecine Hebraique Paris, Sinai 
Hospital Journal Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, The Wellcome 
Historical Medical L ibrary London, precum si numerosi cerceta to r i 
individuah t r imi t de pe acuma în mod permanent Bibliotecii noastre 
oxemplarc de schimb, sprijinind prin aceasta în aeelasi t imp si munca 
eorcetatorilor istoriei medicinei. 
Cu prilejul eelci do a suta conferinte stiintifiee si al publioärii listei 
eonferintelor de pina aeum, Biblioteca de Istoria Medicinei a R. P. 
Ungare isi exprima si pe aceas tá cale multumir i le sale eelor caro au 
sprijinit activitatea ei de pina aeum — a t í t conferentiarilor ci t si 
eelor caro s-au intercsat de aceas tä activitate —, rugínd t o t o d a t á 
pe tot i prielcnii adevára t i ai cercelárii istoriei medicinei maghiare 
ca i n v i i tor sä promovcze intr-o mäsurä si mai märe s t r ädu in te le 
Bibliotecii noastre. 
L i s t a c o i i f e r i n t e l o r : 
1952 
Dr. Gy. Elekes: Influenta invä tä tur i lo r l u i Avicena ín Ungaria. 
Dr. A. Daday : Prima oälätorie de studii balneologice ín Ungaria. 
Dr. T. Anda : Noile eái ale istoriografici medícale. 
Dr. L . A n t a l : Kossuth si mäsur i le sani täre in t impul lupfci de Í 
libertate. ¡j 
Dr. A. Bernd orfer: Sarlatania in lumina stiintei progressiste. F! 
Dr. Gy. H u s z á r : Evolutia islorici dentisticei in Ungaria. U 
Dr. I . Bar tók : Dátele cele mai vechi din trecutul oftalmologiei ín 
Ungaria. 
Dr. Á. Kiss : Situatia sanitara ín Panonia. 
Dr. Prof. G. Moreili : D in amintir i le mele. 
Dr . S. Fritz : Via ta lui Dávid Gruby. 
1953 
Klára Brüll Lukács : Ignat Semmelweis. 
Dr. A. Berndorfer : Scrisorile l u i András Dudi th , umanist maghiar 
din veacul X V I . 
Makarov : Istoriografii medicali burghezi in servieiul reactiunii. 
Dr. I . Bíró : Goethe, savant al stiintelor naturale. 
Dr . Gy. Elekes : Istoria F a c u l t á t i i de Medicina a Univers i tá t i i d in 
Debrctin. 
Dr. A. Daday : Date privitoare la istoria spitalelor noastre de acum 
o suta de ani. 
Dr . L . A n t a l : Zsuzsa Kossuth, prim-infirmierá i n t impul luptei de 
libertate. 
Dr . A. Daday : Date privitoare la istoria oftalmologiei i n Ungaria. 
Dr. I . Bar tók : Hirsehler si Schulek. 
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L . Farkas : Situatia san i ta râ în t i m p u l luptci de libertate a lui Rákóczi . 
Dr. A . Vajkai : Bái t a ráncs t i în Ungaria. 
M . Natter N á d : Folosirea în medicina a i enupáru lu i îneepînd d in 
antichitate si p îna în zilele noastre. 
Dr. I . Telegdi si A. Varga : Date privitoare la istoria holerei. 
1954 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : istoria terminologiei médicale maghiare. 
Conferintá în amintirea l u i P á l Bugát . 
Dr. M . Vörös : Veehile epidemii de c iumà d in orasul Pécs si cauzele 
lor sociale. 
Dr. Gy. Elekes : Inceputurile stiintei médicale î n Debretin. 
Á. Palla : I n s e m n á t a t c a incunabululi in t i tu lc t Biga Salutis, din 
punctul de vedere al istoriei medicinei. 
Dr . Prof. Z. Felvinczi T a k á t s : Chinejii vechi si s â n à t a t e a lor. 
Dr . Gy. H u s z á r : Date suplimentare privitoare la istoria dezvoltâr i i 
chirurgiei stomatologice maghiare. 
Dr . A . Daday : Aspccte d in domeniul istoriei medicinei în trecutul 
comunei Ráckeve . 
Dr . D . Kcl lncr : Istoria nefropatiilor si Sándor Korány i . 
Dr . G. Hahn : Dezvoltarea învà ta tu r i lo r matér ia l i s te în stiinta 
medicalà. 
Dr. S. Fr i tz : Table comemorative si statu i aie medicilor si s t ràz i 
numite d u p á medici, în Budapesta, 
Dr . J. Bencze : Istoria de 700 ani a spitalelor d in regiunea Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Examen de chirurgie în veacul X V I I I . 
Dr. Gy. Elekes : Colectia de retete a l u i József Csokonai, chirurg 
din Debret in în veacul X V I I I . 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : Pierderile suferite de istoria medicinei 
internationale îneepînd de la 1945. 
Dr. A . Daday : Cercetâtori ai istoriei medicinei în lumina eongreselor 
internationale». 
1955 
Dr. T. K é r d ő : Hipocrate si bioclimatologia, 
Dr . L . Nebenführer : Calea cercetàri i istorice a sifilisului. 
Dr . I . Bíró : Creearea si dezvoltarea diferitelor scoli de oftalmologie 
în E u r ó p a în epoca moderná . 
Dr. Gy. Elekes : Stiinta medicalà în Tibet si Sándor Körösi Csorna. 
Dr, A. Daday : Date privitoare la istoria cretinisrnului in Ungaria. 
Dr. I . K a t o n a : Cea d in t i i doctor i tä m a g h i a r ä . 
Dr. L . Földes : Dr. Zsigmond Purjesz senior. 
Dr. B . Ringelhahn si Dr . I . Soós : Medici d i n Eger cercetätori ai 
natur i i , ín veacul X V I I I . 
Dr . Gy. B i r t a l a n : Diferite teori i de pe la sfirsitul Evulu i Mediu 
asupra epidemiilor si primele masuri reglementind p rob léma 
epidemiilor i n Ungaria. 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : Is toria terapeuticei medicale din Ungaria 
i n pr ima j u m ä t a t e a veacuhii X I X . 
Dr. A. Oláh : Lecuiri populäre , istoria medicinei si stiinta medica lä 
( insemnä ta tea cercetärii diferitelor lecuiri populäre din punctul 
de vederé al istoriei medicinei). 
Dr . Prof. Gy J á k i : Date suplimentare privitoare la biográfia l u i 
Schoepf Merei. 
Klára Brül l L u k á c s : Situatia san i t a rä ín minele d in veacurile X V I — 
X V I I . 
Dr . Prof. F . Kiss : Situatia de azi a eercetári lor cu privire la sistemul 
nervös vegeta t ív sí I s t v á n Apá thy . 
Dr. Prof. P. Oravetz: Istoria scur tä a dentisticei ín oglinda artelor 
plastice. 
Dr. A . Berndorfer : Note de istori medicinei d i n Stockholm. Istorie 
medicalä pe märci portale. 
1.956 
Dr. I . N é m e d y : Istoria farmacologiei d in t impur i le ceíe mai vechi 
pina la Paracelsus. 
L . Vértes : Omul in epoca glaciala. 
Dr . Gy. Mérei : Istoria proceselor contra vräj i toarelor . 
Dr . Gy. B i r t a l a n : Sfaturi medicale pentru soldati, la ínoeputul 
veacului X V I I . 
Dr . Prof. L . Szodoray : Date privitoare la s i tuatia bohlor venerice 
d in t i m p u l luptci de libertate din 1948—49. 
Dr. T. Esze : Problemele istoriei sani täre a epocii l u i Rákóczi . 
B . N é m e t h : Istoria alchimiei maghiare. 
Dr. G. Hahn : Activitatea stiintificä a l u i József Fodor. 
Dr. J. Balogh : Vechea traumatologic m a g h i a r ä ín prima j u m ä t a t e 
a veacului X I X . 
Di-, A. Tasnád i Kubacska : Módiéul J ános H a i n si epoca ín care 
a t rai t . 
D r . K . Ferenczi : Viata l u i Roentgen. Oonferintà eomcmorat ivà la 
a 60-a aniversare a deseoperirii razelor Roentgen. 
Dr . I . Zsakó : Istoria înfiintàrii pr imului spital pentru alienati. 
D r . P. Rom : Aetivitatea sti intif ieà a lu i Scheele. 
D r . L . Lovász : Istoria problemelor patogenetiee si terapeutiee aie 
boalei aetino mycosis. 
Dr . I . Bíró : Col dintî i spital oftalmologie, în Ungaria. 
Dr . G. Hat os : Istoria procedeuli l u i Kieldabl. 
D r . Prof. P. K ó t a y : Disertatia de doetor în medicina a lu i Ferenc 
Páriz Pápa i , prezenta tà la Universitatea d in Bazel. 
D r . J . Nemcskéri : Istoria antropologiei. 
Dr . A. Daday : Xo i date privitoare la viata si opera lui Ágos ton 
Schocpf Merci. 
Dr . Gy. H u s z á r : Viata si teória l u i Mór Káro ly i . 
Dr . L . Mihóczi : Tratamentul empiemei si pleuritei în "Corpus"-ul 
l u i Hipocrate. 
1957 
D r . I . Csapody: Dr. I s tván Csapody senior (1856—1912). 
D r . A. Daday": I n amintirea l u i Pá l Ki ta ibel (1757—1817). • 
Dr . G. Görgényi , P. Péczeli, dr. K . S á g i : Istoria statiunii balneare 
Hévíz . 
D r . A . Petz : Râsphrdirea stiintei médicale arabe în Euiopa. 
D r . I . Zakó : Medicii-teologi d in veaucul X V I . 
Dr . Prof. J . Halmai : Istoria farmaciei "Aram- Egysza rvú" d i n 
Debretin. 
D r . Á. Herczeg : Filosofia medicalà pe urmele l u i Sümovschi. 
Dr . A. Oláh : Principiul na tur i i t à m à d u i t o a r e (Natura Medicatrix). 
D r . P. Rom : K á r o l y Tahn si influenta lu i asupra instruiri i chimice 
a medicolor. 
D r . Prof. F. K o v á t s : Jean Fernel si influenta l u i asupra medicinei 
maghiare d in Evu l Mediu. 
D r . Prof. G. Morelli : József Árkövy . 
D r . L . PavSSuth : Conceptia biologicà a l u i Descartes în lumina 
lucràrii sale "Despre pasiuni". 
D r . L . Tardy : Jakab Reineggs, cel dint î i medic "sub auspieiis" 
din Ungaria, ca reformátor al Gruziei. 
Dr . J. Balogh : Cea dintîi monografie t raumátologicà maghiara. 
V . Andriska : Introducere în istoria caracteristieelor fizice si chimice 
aie materialelor sintetice. 
Dr. Prof. V. Andriska : Ce foloase a tras chirurgia din progresul 
ehimiei materialelor sintetice in trecut si i n prezent. 
M . Natter N á d : Medicii maghiari si bo tán ica . 
Dr. J . Nemeskér i : D r u m u l si rezult átele cercetäri lor antropologice 
maghiare. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Dare de seamä despre cel de al VIH- lea Congres 
polonez de istoria medicinei, t inut în Varsovia. 
Dr. Gy. Mérei : Elementale terapeuticei rationale, empirice si magice 
în gîndirea medicilor egiptieni, pe baza unor cercetäri paleografice. 
Dr. P. Rom : Béla August in si problema plantelor médic inale în 
Ungaria. 
A. Palla : Cerga scitilor. 
Dr. J. A n t a l : E m i l Felletar, fondatorul chimiei medicolegale în 
Ungaria, si activitatea l u i . 
Dr. R. Sándor : His tamin iontophoresis : o descoperire maghiara 
de un sfert de veac. 
B. N é m e t h : Noi date privitoare la istoria alchimiei maghiare. 
Dr. Prof. J . Melly : Fodor si Markusovsky. 
A. Palla : Trecutul, prezentnl si vi i torul Bibliotecii de Istoria Medi­
cinei a R. P. Ungare. 
Dr . Prof. J . Sós : Date privitoare la istoria dintre 1833—1872 a 
teleterapeut icei. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Ccrcetari din medicinei maghiara, i n v á t á m í n t u l 
i n trecut si i n v i i to r . 
Dr. Prof. Z. Alföldy : Hugo Prcisz si microbiología maghiara. 
Dr. A . Daday : U i t a t u l izvor de apà miné ra l e de la Győr . 
S E T M Ö D C Z Y T N A U K O W I W K R A J O W E J 
B I B L I O T E C E H I S T O R I I M E D Y C I N T 
W przedmowie do wydanej w roku 19*29 pracy pt. "Wegierskie 
pamia,tki medyczne" Gyula Kossá Magyary pisze,' ze zewn^trzni i 
wewn^trzni wrogowie Wggier gorliwie wspominali pcwien wegierski 
ugor, na którym" nie rosta ani trawa, ani drzewa, a t y l k o dynia królew-
ska i lepnik. Te zlosliwe zarzuty — mówi dalej —- dodaty m i potei-
nego bodzca do prowadzenia wlasnymi skromnymi silami dalszych 
poszukiwan pamiatek przynaleznych do historii k u l t u r y dawnych 
lekarzy wegierskich, zwíaszcza dlatego, ze bylem przekonany o t y m , 
iz wspomniane wyzej oszczerstwa moga. istniec dalej ty lko z t y c l i 
wzgledów, ponievvaz my Wegrzy nigdy nie przywiazywalismy zbyt-
niej wagi do przeszloáci i bardzo wiele pamiatek naszej dawnej k u l ­
t u r y po dzis dzieií lezy bez opracowania wsród s tosów dokumentów 
w archiwach i w calej masie nie opublikowanyoh l is tów prywatnych, 
j ak równiez w relikwiaeh historii sztuki i tp . 
Od czasu przytoczonego stwierdzenia minejo jedno pokolenie, 
za zycia k tórego niewatpliwie podejmowana byla godna szaeunku 
i owocna inicjatywa indywidualna, jednak dotychczas otwicraly 
sie male mozliwoéci prowadzenia instytucyjnych badan w dzie-
dzinie historii medycyny wegierskiej. 
Wladze sanitarne chcialy na t y m polu dopomóc w ten sposób, 
ze po YVyzwoleniu skoncentrowaly w jednym miejscu dzicla wehod-
zace w zakres his tor i i medycyny i w roku 1951 powolaly do Zycia 
Krajowa. Biblioteke His tor i i Medycny, jak równiez — nie szczedzac 
ofiar — oddaly na ten col pod kazdym wzgledem nowoczesny budy-
nek. 
Od tego czasu w Krajowej Bibliotece Histor i i Medycyny nagro-
madzono przeszto 160 000 dzicí i nadajaohcy sie. do badan ksiqzck, 
dokumentów i dyp lomöw, jak równiez muzealnej wartosci mcdali 
i narzedzi z zakresu medycyny i lecznictwa. W ciqgu zaledwie szesciu 
la t wokól tego krystalizujacego s i c osrodka zebra ía s i e grupa entuz-
jastycznych badaozy, zajmujacych sie bezinteresownie historic medy-
eyny w t y m eelu, aby przez odslanianie w jak najszerszcyh kolach 
postepowyeh tradyej i przeszloéci wçgierskiej medycyny starac s i c 
naprawié zaniedbania minionych czasów i p ros towaé drogé przysztego 
rozwoju. 
O t y m zas, ze zrzeszenie s i c do tej ofiarnej pracy nie bylo t y l k o 
slomianym ogniem swiadczy najwymowniej zorganizowana przez 
Biblioteke seria odczytów naukowyeh, w ramach k tó re j dnia 28 lisío-
pada 1957 roku wygloszony zostal setny odczyt. 
Zorganizowanie stu odczytów naukowyeh stanowi juz samo w 
sobie powazne osiagniecie, jednak bardziej wartoáciowy jest í 'akt, 
ze przewazajaca czesé odczytów moze byó opublikowana w wyda-
wanym pod redakejaj Biblioteki i ukazujaeym s i c eo kwartat czaso-
pismie pod ty tu l em "Biule tyn Krajowej Bibl io teki Histor i i Medy-
cyny" — k t ó r e tez korzysta z wyrozumiaiej pomocy wladz sani-
tamych, co swiadczy o nieznanym dotyehezas poparciu nauk w 
zakresie historii medycyny —, w zwif|zku z ezym z wyklad ami t y m i 
moga. zaznajomic sie zarówno krajowe, jak i zagraniezne kola fachow-
ców. National L ib ra ry of Medicine Washington, Bibl iothèque Royale 
Bruxelles, Br i t i sh Archaelogical Association London, University 
Library Bombay, Bibliotheca Facultat i i de Medicina Bucurcsti, 
Ministeria de Salubridad y Asistencia Social Cuba, University of 
California Medical Center L ib ra ry San Francisco, Chinese Medical 
Association Peking, Journal of the History of Medicine New Haven, 
Harkovszkaja Goszudarsztvennaja Naucsno MedicinszkajaBibliotéka. 
Harkov, Inst i tut für Geschichte der Medizin Wien, Orvostörténet i 
In tézet Cluj, Ins t i tu to Italiano d i Cultura per l 'Ungheria Roma, 
Karolinska Ins t i tu te Bibliotek Stockhohn, Revue Internationale 
d'Acupuncture Paris, Laboratories del Norte de Espana Masnou, 
Szem cako In téze t Moszkva, Nachrichtenblatt der Deutschen Vereini-
gung für Geschichte der Medizin Frankfurt am Main, Koro th a Qua-
terly Journal Devoted to the His tory of Medicine and Science Jeru-
salem, Narodni Museum Praha, Kabinet dejin lekarstvi lekarské 
fakul ty Pa lackébé university Olomouo, Biblioteca Universitaria 
Alessandrina Roma., Revue d'Histoire de la Médecine Ilebraique 
Paris, Sinai Hospital Journal Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, 
The Wellcome Historical Medical Library London. Temu nalezy 
zawdziçczac, ze wiele zagranicznych instytucji naukowyeh oraz 
liczni badacze indywiduahii systematycznie przasyiajq« nam materialy 
wymienne, przez co popierajij praoe his toryków medycyny. 
Z chwila. kiedy wspominamy o setnym odezycie naukowym i 
ogtaszamy wykaz dotyehczas wygloszonych odczytów — Krajowa 
Bibl iotéka His tor i i Medycyny z radoéciq, korzysta z okazji, aby 
równiez taj droga^ wyrazic serdeezne podziçkowanie swoim protek-
torom — zarówno prelegentom, jak i uezestnikom odczytów — i 
jednocsesnie poprosic kazdego prawdziwego przyjaciela badan 
histori i wçgierskiej medycyny o to, aby na przyszlosc jeszcze inten-
sywniej star a! sie popicrac jej dazenia. 
W y k a z n a s /. y e h o d e z y t ó w 
19 R2 
Dr. Gy. Elekes : Wplyw Awicenny na Wçgry. 
Dr . A . Daday : Pierwsza wçgierska podróz naukowa w sprawie 
k^pielisk. 
Dr . T. Anda : Xowe drogi historiografii medycyny. 
Dr . L . An ta l : Kossuth i shizba zdrowia w czasie wojny wyzwoleri-
czcj. 
Dr. A. Bcrndori'er : Znachorstwo w sw ietle postçpovvej nauki . 
Dr. Gy. Huszá r : Rozwój histori i dentystyki na Wçgrzech. 
Dr . I . Ba r tók : Najstarsze pamit i tki wçgierskiej okulistyki. 
Dr . A . Kiss : Sluzba zrdowia w Pannonii. 
Dr . Prof. G. Morelli : Mojc pamiçtn ik i . 
Dr. S. Fr i tz : Zycic Dáv ida Gruby. 
1953 
K . Brüll Lukács : Ignác Semmelweis. 
Dr . A. Bernd orfer : L i s ty Andrása Duditha, wegierskiego huma-
nisty z X V I wieku. 
Makarov : Burzuazyjni historycy medycyny w sluzbie reakeji. 
Dr . I . Bíró : Goethe jako przyrodnik. 
Dr . Gy. Elekes : História Pakultetu Medyczncgo Uniwersytetu w 
Debrecenié. 
Dr . A. Daday : Dane do historii naszyeh szpitali sprzed s tu lat. 
Dr . L . Anta l : Zsuzsa Kossuth, glówna pielçgniarka w czasie walk 
wyzwole nczych. 
Dr . A . Daday : Dane o histori i okul is tyki wçgierskiej. 
Dr . I . B a r t ó k : Hirsch 1er i Schulek. 
L . Farkas : Sluzba zdrowia w czasie walk wolnosciowyeh Rákócziego 
Dr . A . Vajkai : Kqpieliska chlopskie na Wçgrzech. 
M . Nafter N á d : Zastosowanie jalowca (Juniperus) w mcdycynie 
pocza\vszy od starozytnoáci az po dzien dzisiejszy. 
D r . I . Telegdi i A. Varga : Przyczynek do his tor i i cholcry. 
1954 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : His tó r ia Wegieiskiej terminologii lokarskiej. 
Odczyt k u pamieei Pála Bugá t a . 
Dr . M . Vörös : Dawne opidomie dzumy w Pécs i ich przyczyny 
spoleezne. 
Dr . Gy. Elekes : Pöezatki medycyny w Debrecenié . 
A. Palla : Zwiqzkiz história, medycyny pradawnych druków pf. 
Biga Salutis. 
Dr . Prof. Z. Folvinczi Takács : Dawny Chihczyk i jego zdrowie. 
Dr . Gy. H u s z á r : Przyczynek do historii uksztaltowania sie w^gi-
erskiej stomatologii. 
Dr . A . Daday : Z\via_zki z His tó r ia medycyny w przesztosci Rác­
keve. 
Dr. D. Kellner : História chorób nerek a S á n d o r Korányi . 
Dr . G. H a h ó : Uksztaltowanie sie kierunku materialistycznego w 
medycyme. 
Dr. S. Fr i tz : Nazwy ulie, pomniki tablice pamititkowe k u ezei 
lekarzy w Budapeszcie. 
Dr. J. Bencze : 700-letnia his tór ia szpitali w komitacie Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Egzamin z chirurgii w X \ r I I I wieku. 
Dr . Gy. Elekes : Zbiór recept Józsefa Csokonai, dehrecenskiego 
chirurga z X V I I I wieku. 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : Straty historii medycyny miedzynarodo-
wej od roku 1905. 
Dr . A. Daday : Historycy medycyny \v swietle kongresów miedzy 
narodowych. 
1955 
Dr . I . Kérdő : Hipokrates i bioklimatoLogia. 
Dr . L . Nébenführer : Droga historycznych badan k i ty . 
Dr . I . Bíró : Uformowanie sie europejskich szkól okulistycznych w 
nowszvcli czasach. 
Dr . Gy. Elekes : Medycyna tybetaAska a S á n d o r Csorna Körösi . 
Dr . A. Daday : Przyczynek do historii kretanizmu na Wegrzech. 
Dr . I . Katona : Pierwsza w^gierska koibeta-lekarz. 
Dr . L . Földes : dr. Zsigmond Purjesz senior. 
Dr. B . Ringelhahn i dr. Soós : Lekarze-przyrodoznawey w .mieseie 
Eger w X V I I I wieku. 
Dr . Gy. Bir ta lan : Teorie epidemii z ko flea áredniowiecza oraz 
pierwsze rozporzadzenia o epidemii odnoszace sic do Wçgier . 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : His tó r ia lecznietwa medycznego na Wçgrzech 
w pierwszej poiowie X I X wieku. 
Dr . A . Oláh : Lecznictwo ludowe, his tór ia medycyny, medycyna 
(Znaczenie dla historii medycyny badan nad lecznictwem ludo-
wym). 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Przyczynek do histori i zycia Merei Schoepfa. 
K . Brüll , L u k á c s : Górnicza sluzba zdrowia w X V I — X V I I wieku. 
Dr. Prof. F . Kiss : Dzisiejsze stanowisko odnosnie do rnimowolnego 
ukladu nerwowego a I s t v á n Apá thy . 
Dr . Prof. P. Oravetz : K r ó t k a história dentystyki w swietle sztuk 
plastycznych. 
Dr . A . Berndorfer : N o t a t k i w dziedzinie historii medycyny ze 
Sztokholmu. Histór ia medycyny na znaczkach pocztowyeh. 
1956 
Dr. I . N é m c d y : His tór ia farmaceutyki od najdawniejszych czasów 
do Paracelsusa. 
L . Vértes : Czlowiok epoki lodowcowej. 
Dr . Gy. Merei : His tór ia procesów czarownic. 
Dr . Gy. Bir ta lan : Rady lekarskic dla zolnierzy. na poezatku X V I I 
wieku. 
Dr . Prof. L . Szodoray : Przyczynek do sytuaeji w dziedzinie chorób 
wenerycznych podczas walk wolnosciowyeh w 1848—49 roku. 
Dr. T. Eszc : Problemy his tor i i stuzby zdrowia w okresie Rákóezego . 
B. Néme th : His tór ia wçgierskiej alchemii. 
Dr . G. Hahn : Prace naukowe Józsefa Fodora. 
Dr . J . Balogh : Dawna wçgierska clururgia urazowa w pierwszej 
poiowie X I X wieku. 
Dr . A. Kubacska Tasnádi : J á n o s Ha in i Jego epoka. 
Dr . K . Ferenczi : Zycie Roentgena. M ?spomnienia w 00 rocznicç 
odkrycia promieni rentgenowskicdi. 
Dr. I . Zsakó : His tór ia powstania dawnego krajowego doinu oblq,-
kanych. 
Dr . P. Rom. : Prace naukowe Schoelego. 
Dr . L . Lovász : His tór ia zagadnien patogenetycznych i terapeutycz-
nych actinomycosis (promienica). 
Dr. I . Bíró : Pierwszy wegierski szpital okulistyczny. 
Dr. G. Hatos : His tór ia kjeldahlozas. 
Dr. Prof. P. K ó t a y : Dysertaoja na doktora nauk mcdycznyeh 
Ferenca P á p a i Pár iza na Uniwersytecie w Bazylei. 
Dr* J. Nemeskér i : PI istoria antropologii. 
Dr . A . Daday : Nowszy przyczynek do zyeia i prac Ágostona Merei 
Schoepfa. 
Dr. Gy. H u s z á r : Zyeie i teór ia Móra Káro ly i . 
Dr. L . Mifaóczy: Leezenie empyaema i pleuritis wedlug Corpus 
Hipokratesa. 
19-57 
Dr. I . Csapody : Dr. I s t v á n Csapody senior 1856—1912. 
Dr. A. Daday : Wspomnienie o Pakt Ki ta ibe l 1757—1817. 
Dr. G. Görgényi : P. Péezeli, dr. K . Sági : His tó r ia Hévíz . 
Dr. A. Petz : Rozpowszechnianie sie medycyny arabskiej w Europio. 
Dr. I . Zsakó : Lekarze-teologowic w X V I wieku. 
Dr. Prof. J . Halmai : H i s tó r i a Debrecenskiej apteki "Arany Egy­
s z a r v ú " . 
Dr. A . Oláh : Zasacla "Natura Medicatrix". 
Dr. Á. Herozeg: Filozófia lekarska na podstawie Sumovszkiego. 
Dr. P. Rom : Káro ly Than i jego wptyw na ksztalcenie lekarzy w 
dziedzinie chemii. 
Dr. Prof. F. K o v á t s : Jean Fernel i jego wplyw na medycyne we-
gierska w sredniowieczu. 
Dr. Prof. G. Morelli : József Árkövy. 
L . Passuth : Zapartrywania biologiczne Descartesa w áwietle dziela 
"O namietnosoiach". 
Dr. L . Tardy : Jakab Reineggs- pierwszy wegierski lekarz sub aus-
piciis, jako reformátor Gruzii . 
Dr. J . Ba logh: Pierwsza Wegieraka monográf ia traumatologiczna. 
V. Andriska : Wst?p do histori i fizyeznych i chemicznych wlasciwosci 
tworzyw sztucznych. 
Dr. Prof. V. Andriska : Co ma do zawdzieczenia chirurgia postepowi 
chemii tworzyw szucznych w przcszloáci i obccnie. 
M . Natter N á d : Lekarze wegierscy i botanika. 
Dr. J . * Nemeskóri : Droga i osiagniecia w^gierskich bad an antro-
pologicznych. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Sprawozdanie z zorganizowanego w Warszawio 
V I I I Polskiego Kongresu Histor i i Medycyny. 
Dr. G y. Merci : Racjonalne, empiryczne i magiczne elementy lecz-
nicze w sposobic myslcnia lekarzy egipskich na podstawie samod-
zielriyeh badaii paleograficznych. 
Dr. P. Rom : Béla Augustin a sprawa wegierskich ziól Icczniczych. 
A. Palla : O seytyjskiej "oserga". 
Dr. J . A n t a l : Twőrca wegieiskiej chcmii sadowej Emi l Fel le tár i 
jego praco. 
Dr. R. Sándor : Dwudzicstopieciolccie wegiei-skicgo odkrycia hista-
min iontophoresis. 
B. N é m e t h : Nowy przyczynek do historii wegierskiej Alchemii . 
Dr. Prof. J . M^elly : Fodor i Markusovszky. 
A. Pal la: Przeszlosc, leraZniejszosc i przyszlosc Krajowej Bibl ioteki 
His tor i i Medyeyny. 
Dr. Prof. J . Sós : Przyczynek do historii leczenia na odleglosc po-
miedzy la tami 1833—1872. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Przeszlosc i tcrazniejszosc wçgierskioh badaii 
i nauczania historii medycyny. 
Dr. Prof. Z. Alföldy : Hugo Preisz a wegierska mikrobiológia. 
Dr. A. Daday : Zapomnianc zródlo lecznicze w Győr . 
C E NT I E ME C 0 N F E R E N C E S C I E N T I F I Q U E 
A L A B I B L I O T H E Q U E N A T I O N A L E 
D ' H I S T O I R E M E D I C A L E 
Dans la préface de l'oeuvre sur les souvenirs de la médecine hon-
groise parue en 1929, Gyula Magyary Kossa raconte que les ennemis 
intér ieurs et extér ieurs de la Hongrie s'appliquaient à évoquer ces 
guérets do Hongrie, où ne poussaient n i herbes, n i arbres, seulement 
des chardons et des bardanes. Ces imputations mal in tent ionnées — 
d i t - i l -— aiguillonnaient vigoureusement mes capacités modestes à 
continuer la recherche des souvenirs qu i se rapportent à l'histoire 
ancienne do la médecine hongroise, d'autant plus que j ' é t a i s per-
suadé que ces calomnies devaient leur vie à notre propre nonchalance 
témoignée envers notre passé, et parce qu'un grand nombre des 
souvenus de notre civilisation ancienne continue à reposer dans 
les fascicules des archives, dans la mult i tude de lettres privées non 
publiées, dans les reliques artistiques, etc. 
Le quart de siècle évolu depuis cette constatation a certainement 
appor t é quelques initiatives individuelles dignes d'estime et effi-
caces pour liquider les péchés du passé, mais des recherches systé-
matiques concernant l'histoire do la médecine hongroise n'ont eu 
lieu que rarement jusqu'ici. 
Les author i tés d 'hygiène publique axaient on vue de remédier 
à cet é t a t de choses, lorsque, après lu Libération, ayant concentré 
les oeuvres se rapportant à l'histoire de la médecine, elles ont fondé, 
en 1951, la Bibl iothèque Nationale d'Histoire Médicale, et, sans 
ménager les sacrifices, ont mis à la disposition de la Bibl iothéqu 
un édifice moderne à tout point de vue. 
C'est le matér iel comprenant plus de 160 000 livres, de docu-
ments et de chartes au service de la recherche, ainsi que la collection 
précieuses de médail les et d'instruments médicaux et thé rapu t iques 
de la Bibliothèque Nationale d'Histoire Médicale qui a formé le 
noyau autour duquel se ralliait un groupe désintéressé d'enthousias-
tes, qu i se plongeaient flans les recherches sur l 'histoire de la méde-
cine, pour remédier aux omissions du passé et paver la voie de l'évo-
lu t ion future, en s'efforçant de révéler dans toute son ampleur les 
traditions progressives du passé de la science médicale hongroise. 
E t la preuve, plus éloquente que toute autre, du fait que cette 
réun ion pour un t ravai l généreux n ' é t a i t pas un feu de paille, est la 
série de conférences scientifiques organisées par la Bibliothèque, 
dont la centième a, p u avoir lieu le 28 novembre 1957. 
L'organisation de ces cent conférences scientifiques est déjà en 
elle-même un accomplissement remarquable, mais combien plus 
appréciable est encore le fait que la plupart de ces conférences ont 
pu ê t re publiées — également avec l'assistance généreuse des autori tés 
d 'hygiène publique et faisant preuve d'une aide comme jamais encore 
i l n'en a été t émoigné envers l'histoire de la science — dans la revue 
trimestrielle de la Bibliothèque Nationale d'Histoire Médicale à la 
por tée des milieux professionnels dans le pays et à l 'é t ranger . C'est 
grâce a ces publications que la Nat ional Library of Medicine Wash-
ington, Bibl iothèque Royale Bruxelles Bri t ish Archaeological Asso-
ciation London, University Library Bombay, Bibliotheca Facultatii 
de Medicina Bucuresti, Ministeria de Salubridad y Asistencia Social 
Cuba, University of California Médical Center L ibra ry San Fran-
cisco, Chinese Médical Association Peking, Journal of the History 
of Medicine New H ä v e n , Harkovszkaja Goszudaisztvennaja Naucsno 
Medicinszkaja Biblioteka Harkov, I n s t i t u t für Geschichte der Medi-
zin Wien, Ins t i tu t de Istoria Medicinii Cluj, Inst i tuto Italiano di 
Cul tu ia per l 'Ungheria Roma, Karolinska Instituts Bibliotek Stock-
holm, Revue Internationale d'Acupuncture Paris, Laboratorios del 
Norte de Espana Masnou, Nachrichtenblatt der Deutschen Vereini-
gung für Geschichte der Medizin Frankfur t am Main, Koroth a 
Quaterly Journal Devoted to the His to ry of Medicine and Science 
Jerusalem, Narodni Museum Praha, Kabinet dejin lekarstvi lekarské 
fakul ty Palackébo university Olomouc, Biblioteca Universitaria 
Alessandiina Roma, Revue d'Histoire de la Médecine Hebraiquc 
Paris, Sinai Hospital Journal Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, 
The Wellcome Historical Médical L ib ra ry London et un grand nombre 
de savants individuels envoient régul iè rement leurs exemplaires 
d 'échange pour assister le travail de la Bibl iothèque, et par-la même, 
celui des historiens de la médecine. 
Lorsque nous rappelons ici la cent ième conférance scientifique et 
publions la liste des conférences qui ont l ieu jusqu ' à ce jour, la Biblio-
t hèque Nationale d'Histoire Médicale se fait un plaisir de saisir 
l'occasion pour exprimer ses remerciements à tous ceux, conférenciers 
et auditeurs, qu i l 'ont a p p u y é e dans son t ravai l , et pour prier tous les 
amis sincères de l ' é tude scientifique de l'histoire de la médecine 
hongroise, de redoubler encore leur assistance à l'avenir. 
L i s t e d e s c o n f é r e n c e s : 
1952 
Dr. Gy Elekes : L'influence d'Avicenne en Hongrie. 
Dr. A . Daday : Le premier voyage d ' é tudes balnéologiques en 
Hongrie. 
Dr. T. Anda : Les sentiers nouveaux de l'histoire médicale 
Dr. L . Anta l : Kossuth et l 'hygiène publique de la guerre d ' indé-
pendance. 
Dr . A . Berndorfer : L a oharlatanerie à la lumière de la science 
progressive. 
Dr . Gy. H u s z á r : Evo lu t ion de l'histoire de l'odontologie en Hongrie. 
Dr . I . B a r t ó k : Premiers souvenirs de 1'Ophthalmologie hongroise. 
Dr. A. Kiss : Hygiène publique en Pannonié . 
Dr. Prof. G. Morelli : Réminiscences 
Dr. S. Fr i tz : L a vie de David Grub y. 
1953 
Mme Lukács , K . B r ü l l : Ignác Semmelweis. 
Dr. A . Berndorfer : A n d r á s Dudi th , les lettres d 'un humaniste 
hongrois du X V I - siècle. 
Makarov : Les historiens bourgeois de la médecine au service de la 
réact ion. 
Dr. L Bíró : Goethe, savant d'histoire naturelle. 
Dr. Gy. Elekes : Histoire de la faculté médicale de Debrecen. 
Dr. A . Daday : Contributions à l'histoire de nos hôp i t aux d ' i l y a 
cent ans. 
Dr. L . A n t a l : Zsuzsa Kossuth, infirmière en chef de la guerre de 
l ibérat ion. 
Dr . A . Daday : Contributions à l'histoire de 1'Ophthalmologie hon-
groise. 
Dr. I . Ba r tók : Hirschler et Schulek. 
L . Farkas : Hygiène publique pendant la guerre de l ibéra t ion de 
Rákóczi . 
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D r . A . Vajkai : Bains de paysans en Hongrie. 
M . N á d Natter : Uti l isat ion du Juniperus dans la médecine, de 
l ' an t iqui té à nos jours. 
Dr . I . Telegdi et Á. Varga : Contributions à l'histoire du choléra. 
1954 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : Histoire de la langue professionnelle médi-
cale en Hongrie. Commémora t ion de Pál Bugá t . 
Dr . M . Vörös : Ep idémies pestilentielles à Pécs dans le passé et leurs 
causes sociales. 
Dr . Gy. Elekes : Origine de la science médicale à Debrecen. 
Á. Palla : Apports de l'incunable in t i tu lé Biga Salutis à l 'histoire de 
la médecine. 
Dr . Prof. Z. Felvinczi T a k á t s : Le Chinois et sa san té dans l ' an t iqu i té . 
Dr . Gy. H u s z á r : Contributions à l 'évolution historique de la chi-
rurgie de la bouche. 
Dr . A . Daday : Données d'histoire médicale dans le passé de Ráckeve . 
Dr . D . Kellner : L'histoire des maladies rénales et Sándor K o r á n y i . 
Dr . G. Hahn : Déve loppement de la tendance matér ia l i s te dans la 
science médicale . 
Dr . S. Fri tz : Rues, statues, plaques commémora t ives de médecins 
à Budapest. 
Dr . J . Bencze : Les 700 ans des h ô p i t a u x du Comitat Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Examen de chirurgie au X V M ^ siècle. 
Dr . Gy. Elekes : Collection d'ordonnances de József Csokonai, 
chirurgien de Debrecen au X V I I I e siècle. 
D r . Prof. Gy. Gortvay : Les pertes de l'histoire médica le internatio-
nale depuis 1945. 
Dr . A . Daday : Les historiens de la médecine à la lumière des congrès 
internationaux. 
1955 
Dr . I . Kérdő : Hippocrate et la bioclimatologie. 
Dr . L . Nébenfi ihrer : L a voie des recherches historiques sur l a 
syphilis. 
D r . I . Bíró : L ' évo lu t ion des écoles d'ophthalmologie dans l 'Europe 
moderne. 
Dr . Gy. Elekes : L a science médica le du Tibet et Sándor Körös i 
Csorna. 
D r . A . Daday : Contributions à l 'histoire du cré ténisme en Hongrie. 
Dr. I . Katona : L a p remiè re femme médecin hongroise. 
Dr. L . Földes : Dr. Zsigmond Purjcsz l 'aîné. 
Dr. B . Ringelhahn et dr. I . Soós : Médecins d'Eger é tud i an t 
la nature au X V I I I e siècle. 
Dr. Gy. Birtalan : Théories des épidémies à la f i n du moyen-âge 
et les premiers règ lements contre les épidémies concernant la 
Hongrie. 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : Histoire de la thérapie médicale en Hongrie 
dans la première moi t ié du X I X e siècle. 
Dr. A . Oláh : Médication populaire, histoire de la médecine, science 
médica le (importance des recherches sur la médica t ion populaire 
au point de vue de l'histoire de la médecine). 
Dr. Prof. G y. Ják i : Contributions à la biographie de Schoepf Merei. 
Mme L u k á c s K . Brül l : Hyg iène des mines aux X V I — X V I I e siècles. 
Dr. Prof. F. Kiss : L ' é t a t actuel du sys tème nerveux sympathique 
et I s t v á n Apá thy . 
Dr. Prof. P. Oravetz : Abrégé d'histoire de l'odontologie reflétée 
dans l 'art . 
Dr. A . Berndorfer : Notes de Stockholm sur l'histoire de la médecine. 
Histoire de la médecine sur les timbresposte. 
1956 
Dr. I . N é m e d y : Histoire de la pharmacologie des temps les plus 
reculés à Paracelse. 
L . Vértes : L'homme de l 'époque glacière. 
Dr. Gy. Merci : Histoire des procès de sorcellerie. 
Dr. Gy. Bir talan : Conseils médicaux aux soldats au d é b u t du 
X V I I e siècle. 
Dr . Prof. L . Szodoray : Données sur la condition vénér ienne de la 
guerre de libération de 1848—49. 
Dr. T. Esze : Problèmes de l'histoire de l 'hygiène aux temps de 
Rákócz i . 
B . N é m e t h : Histoire de l 'alchimie hongroise. 
Dr. G. H a h n : Oeuvre scientifique de József Fodor. 
Dr. J . Balogh : Chirurgie des accidents en Hongrie dans la première 
moi t ié du X I X e siècle. 
Dr. A . T a s n á d i Kubacska : Le médecin J á n o s Hahn et son époque. 
Dr. K . Ferenczi : La vie de Röntgen . Commémora t ion au 60ème 
anniversaire de la découver te des rayons-X. 
Dr. P. R o m : L'oeuvre scientifique de Scheele. 
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Dr. L . Lovász : Histoire des problèmes pa thogénét iques et théra-
peutiques de l'actinomycose. 
Dr . I . Bíró : Le premier hôpi ta l ophthalmologique hongrois. 
Dr . G. Hatos : Histoire du procédé de Kjeldahl. 
Dr . Prof. P. K é t a y : Dissertation ès sciences médicales de Ferenc P á p a i 
Pár iz à Bâle. 
Dr . J . Nemeskéri : t l is toire de l'anthropologie. 
Dr . A . Daday : Nouvelles contributions à la biographie et l'oeuvre 
de Ágoston Schöpf Merei. 
Dr . Gy. Huszá r : Vie et théorie de Mór Károlyi . 
Dr . L . Mihóczy : Traitement de l ' empyème et de la pleurésie dans 
le Corpus d'Hippocratc. 
19.57 
Dr. I . Csapody : Dr . I s t v á n Csapody l 'aîné 1856—1912. 
D r . A . Daday : Commémora t ion de Pá l Kita ibel 1757—1957. 
Dr . G. Görgényi, P. Péczeli, dr. K . Sági : Histoire de Hévíz . 
Dr . A . Petz : Conquête de la science médicale arabe en Europe. 
Dr . I . Zsakó : Médecins-théologiens du X V I e siècle. 
Dr . Prof. J. Halmai : Histoire de la pharmacie «Arany Egyszarvú » 
(Unicorne d'or) de Debrecen. 
Dr . Á. Herczeg : L a philosophie fie la médecine d 'après Sumovski. 
Dr . A . Oláh : Le principe de la Natura Medicatrix. 
Dr . P. Rom : K á r o l y Than et son influence sur l ' éducat ion chimique 
du médecin. 
Dr . Prof. F. K o v á t s : Jean Fernel et son influence sur la science 
médicale hongroise au moyen-âge . 
Dr . Prof. G. Morell i : József Árkövy . 
D r . L . Passuth : L a conception biologique de Descartes dans son 
Tra i t é des passions de l ' âme. 
Dr . L . Tardy : Jakab Reineggs, premier médecin hongrois sub aus-
piciis, r é fo rmateur de la Géorgie. 
D r . J . Balogh : P remière monographie hongroise de la traumatologie. 
V . Andriska : Introduct ion à l 'histoire des propr ié tés physiques et 
chimiques des mat ières syn thé t iques . 
Dr . Prof. V. Andriska : Ce dont la chimie est redevable à l 'évolution 
de la chimie syn thé t ique dans le passé et dans le présent . 
M . Natter N á d : Les médecins hongrois et la botanique. 
Dr . J . Nemeskér i : Les sentiers et les résul ta ts des recherches hon-
groises d'anthropologie. 
Dr. Prof. Gy. Jáki : Rapport sur le V I I I e congrès polonais d'histoire 
médicale organisé à Varsovie. 
Dr. G y. Mérei : E lémen t s de thérapie rationelle, empirique et magique 
dans la conception des médecins de l 'Egypte sur la base de 
recherches paléographiques indépendantes . 
Dr. P. Rom : Béla August in et la cause des plantes médicinales en 
Hongrie. 
A. Palla : L a Tcherga des Scythes. 
Dr. J . Anta l : Le fondateur de la chimie légiste hongroise E m i l 
Fel letár , et son oeuvre. 
Dr. R, Sándor : l ' iontophorèse histaminique, découverte hongroise 
d ' i l y a un quart de siècle. 
B . N é m e t h : Nouvelles contributions à l 'histoire de l 'alchimie hon-
groise. 
Dr. Prof J . Melly : Fodor et Markusovszky. 
Á Palla : L a passé, le p résen t et le futur de la Bibl iothèque Nationale 
d'Histoire Médicale. 
Dr. Prof. J. Sós : Contributions à l'histoire de la té lé therapie de 
1833 à 1872. 
Dr. Prof. J. Ják i : Les recherches, scientifiques et l'enseignement 
d'histoire de la médecine en Hongrie au temps passe etaujourd'hui. 
Dr. Prof. Z. Alföldy : H u g ó Preisz et la microbiologie hongroise. 
Dr. A . Daday : La source médicinale oubliée de Győr. 
S T A P R E D N Á S K A V Z E M S K É 
L É K A R S K O - H I S T O R I C K É K N I H O V N E 
V vivődni cás t i k n i h y — Madarské lékafské p a m á t k y — v y d a n é 
v r. 1929, Magyary-Kossá Gyula pise, ze vni t fní a vnéjsí nepfátelé 
Madarska se pi lné zminnovali o tak zvaném m a d a r s k é m drnu, na 
k t e r é m nerostla n i t r áva , n i stromy, leda plany meloun, nebo t rn í . 
Toto zlomyslné nep ravé obv iñován í dalo m i zvlást silny podné t k 
tomu — pise dá le Magyary-Kossa Gyula —• abych, vsemozné se 
snazíc, ze svych skromnych sil pokracoval v k ledán í p a m á t e k z oboru 
k u l t u r n í historie staryeh madarskych lékafű, nebot jsem b y l pfes-
védően o torn, 2e toto osocování m ú Z e zivofit i n áda l e jen proto, 
áe my, madafi, m á l o k d y jsme se starali o nasi minulost a ce tné p a m á t k y 
nasi s ta ié k u l t u r y jsou dodnes p o h í b e n y nezpracovanó v ne j temnéj -
áích koutech a rch ivű , v neopublikovanycli soukromycb korrsponden-
cích, umélecko-historickycli re l ikvi ích, a t . d. 
Za uplynulé doby se bezpocbyby ledaeos vykonalo, chvali tebnélio 
i úspésného, v ice-méné 2 úc t ihodné individuelní inieiat ivy, avsak na 
organisované p r o v á d é n í madarskych lékafskodiistorickych vyzkumí i 
se doposud naskytlo jen málo moznos t í . 
V tomto s m é r u chtely pomoci nasi nejvyssí zd ravo tn ické orgány, 
kdyz po nasem osvobození, po centrál isáéi na jediné misto vsech dü , 
majících j akyko l iv vztah k lékafské historii, r. 1951 zalozily Zemskou 
Lékarsko-his tor ickou Kni l iovnu, pro niz, nesetfe r ű z n y m i prostrcdky, 
dala k disposici vses t ranné vyhovuj íc í moderní budovu. 
V Zemskó Lékafsko-his tor ické Knihovne je víc nez 160.000 svazkű , 
l i s t in , dekre tű , d ip lomű, dále vellcé mnozs tv í museá lné cennych mincí , 
lékafskych p r íbo rű a pfíslusenství . T y t o p a m á t k y se staly potom cím 
déle, t ímvíc vykrys ta l izu j íc ím se j ád rem, kolem k t e r é h o za necelych 
s e s t l e t se seskupila malá n a d s e n á skupina b a d a t e l ű a uceiicű, aby 
se pokusila v z k r y t pokrokové tradice madarské lékafské minulosti . 
O torn, ze odhod lán í k t é t o o b é t a v é práci nebylo s l aménym plame-
n c m , ne jvymluvné j i svédei ce tné védecké p fednásky , u spofádané 
Knihovnou, v jejichz rámcích d n e 28-ho listopadu jiz mohlo doj í t 
k s t é pfednásce. 
Jiz samotnou organisaci t ë x h t o sto prednasek je nutno p o v a í o v a t i 
za vyznamny vykon, jestë vyznamnëjsrm je vsak fakt, ze velka 
vets ína prectenych prednasek mohla byt opub l ikována ve Ves tn íku 
Zemské Lékafskohis tor ické Kni l iovny , casopisu, vycházejícím ctvr-
t rocnë v redakci Knihovny. T í m t o se staly t y t o pfednásky dostup-
n y m i jak pro zdejsí, tak pro zahranicní odborné kruhy National 
Library of Medicine Washington, Bibl iothèque Royale Bruxelles, 
Br i t i sh Archaeological Association London, Univers i ty Library Bom-
bay, Bibliotheca Facultatii de Medicina Bucuresti, Ministeria dcSalub-
ridad y Asistencia Social Cuba, University of California Medical 
Center L ibra ry San Francisco, Chinese Medical Association Peking, 
Journal of the History of Medicine New Haven, Harkovszkaja Go-
szudarsztvennaja Naucsno Medioinszkaja Bib l io téka Harkov, I n -
s t i tu t für Geschichte der Medizin, Wien, Ins t i tu t de Istoria Medicinii 
Cluj, Ins t i tu to Italiano di Cultura per l 'Ungheria Roma, Karolinska 
Insti tuts Bibliotek Stockholm, Revue Internationale d'Acupuncture 
Paris, Laboratories del Norte de Espana Masnou, Nachrichtenblatt 
der Deutschen Vereinigung für Geschichte der Medizin Frankfurt 
am Main, K o r o t h a Quatcrly Journal Devoted to the History of 
Medicine and Science Jerusalem, Narodni Museum Praha, Kabinet 
dejin lekarstvi lekarské fakul ty Palackébo university Olomouc, 
Biblioteca Universitaria Alessandrina Roma, Revue d'Histoire de la 
Médecine Hebraique Paris, Sinai Hospital Journal Baltimore, Jenaer 
Rundschau Jena, The Wellcome Historical Medical Library London 
tomuto casopisu lze dëkovat i za to, ze mnozí soukromí bada te lé 
posílají sous t avnë své práce a mater iá ly nasi kn ihovnë , címz ve 
veiké mire podporuj í práci nas ích historikii . 
Nyní , k d y po prílezitosti s té vëdecké p f e d n á s k y uvefejnujeme 
seznam doposud uspofádanych prednasek, Z e m s k á Lékarsko-his to-
r ická Knihovna se s radost í u j ímá moznosti, aby svym podporova-
t e lûm vyjádfila své nejvrelejsí d íky a aby zároven poprosila kazdého 
p ravého prí tele mada i ského lékaïsko-his tor ického vyzkumu a bá-
dání , aby i v budouenu vsemoznë podporovali nase snahy. 
S e z n a m p r e d n a s e k : 
1052 
Dr. Gy. Elekes : Vl iv Avicenny v Madarsku. 
Dr . A. Daday : P r v n í s tudi jní cesta spojená s rozvojem madaiskych 
Iázni. 
Dr. T. Anda : Nové cesty lékafské historiograLïe. 
Dr. L . A n t a l : Zdravo tn ic tv í doby Kossutha a boje za svobodu. 
Dr. A. Berndorfcr : Mast ickáfs tv í v zrcadle pokrokové vëdy . 
Dr . Gy. H u s z á r : Vyvoj h is tor ié zubního lékafs tv í v Maclarsku. 
Dr . I . Ba r tók : Nestarsí p a m á t k y madar ské okuUstiky. 
Dr . Á. Kiss : Zdravo tn ic tv í v Pannonii. 
Dr . prof. G. Morelli : Vzpomínky na d á v n é easy. 
Dr . S. Fr i tz : Zivot Davida Grubyho. 
1953 
K . Brüll Lukács : Ignác Semmelweis. 
Dr . A. Berndorf er : Dopisy Andrása Dudi tha , humanisty z 18-ho 
století . 
Makarov : Burzoazní lékafstíí histörikové ve sluzbáeh reakce. 
Dr . I . Bíró : Goethe — prîrodovëdeo. 
Dr . Gy. Elekes : Dëjiny lékarské fakulty Debrecenské university. 
Dr . A . Daday : Pfispëvky k de j inám nas ích nemocnic. 
Dr. L . A n t a l : Zsuzsa K o s s u t h o v á — b l a v n í ose t íovatc lka v boj i 
za svobodu. 
Dr. A. Daday : Pf ispëvky k historii m a d a r s k é okulistiky. 
Dr. I . B a r t ó k : Hirsohler a Schulek. 
L . Farkas : Zdravotn ic tv í v dobé Rákócziho boje za svobodu. 
Dr. A . Vajkai : Sedlácké lázne v Madarsku. 
M . Natter N á d : Vyznam Jvmipera v lékafs tv í od s t a ro v ëk u do 
dnesnich dnû. 
Dr . I . Telegdi a A. Varga : Pf ispëvky k his tor i i cholery. 
1954 
Dr. M . Vörös : Morové épidémie v mëstë Pécs a jejieh spolecenské 
pficiny. 
Dr. prof. Gy. Gortvay : Historie vyvoje lékarské terminologie. 
P r e d n á s k a na p a m á t k u P á l a Bugáta . 
Dr . Gy. Elekes : Zacá tky Lékar ské vëdy v Debrecenu. 
Á. Palla : Lékafsko-l i is torické vztahy pravyt isku Biga Salutis. 
Dr . prof. Z. Felvinczi Takáes : Cínsky clovëk a jeho zdraví ve staro-
vëku. 
Dr . Gy. H u s z á r : Pf ispëvky k historii vyvoje madarské ú s t n í chi-
rurgie. 
Dr . A. Daday : Lékafsko-historieké vztahy v minulosti m ë s t a 
Ráckeve . 
Dr. D . Kellner : Historie ledvinovych ehorob a Korány i Sándor . 
Dr. G. Hahn : Vyvoj mater ia l is t ického s m ë r u v lékafské vëdë . 
Dr . S. Fr i tz : Pojmenování ulic po lékafieh, sochy a p a m ë t n i desky 
lékafù v Budapesti. 
Dr . J . Bencze : 700deté dëjiny nemoenic Vaské zupy. 
Dr. prof. Gy. J á k i : Zkousky ehirurgû v 18. stoleti. 
Dr . Gy. Elekes : Sbírka recep tü Csokonai Józsefa, debrecenského 
chirurga z 18-ho stolet í . 
Dr . prof. Gy. Gortvay : Z t r á t y mezinárodní his tor ié lékafské v ë d y 
od r. 1945. 
Dr. A . Daday : His tor ikové v zreadle mezmárodn ích lékafskych 
konferencí . 
1955 
Dr. I . K é r d ő : Hyppokratesz a bioklimatologie. 
Dr . L . Nébenfuhrer : Historicky vyzkum syfi l idy. 
Dr . I . Bíró : Vyvoj novodobych evropskych skol ocního lékafs tví . 
Dr. Gy. Elekes : T ibe tská lékafrská vëda a Körös i Csorna Sándor . 
Dr. A . Daday : Pf ispëvky k historii m a d a r s k é h o kretinismu. 
Dr. I . Katona : P rvn í madarska lékafka. 
Dr. L . Földes : Dr. Purjpsz Zsigmond, st. 
Dr . B . Ringelhahn a dr. I . Soós : Lékafi-pfírodovedei mës ta Eger 
v 18. s tolet í . 
Dr . Gy. Bir ta lan : Stfedovéká théorie epidemii a první m a d a r s k é 
stanovy s epidemiemi. 
Dr . A . Oláh : Historicky vyznam vyzkumu l idového lécení. 
, Dr . prof. Gy. J á k i : Pf i spëvky k zivotopisu Schocpf Merei. 
K . Brül l L u k á c s : Dűlni zdravotn ic tv í v 16. a 17. století. 
Dr . prof. F. Kiss : Dnesní stav vegeta t ivní honervového sys t ému a 
A p á t h y I s t ván . 
Dr . prof. P. Oravetz : K r á t k é dëjiny zubního lékafství v zreadle 
vytvarnych umení . 
Dr . A . Berndorfer : Lékarsko-his tor ické p o z n á m k y z Stokholmu. 
Léka f ská historié na posto^ ^ ních známkách . 
1956 
Dr. I . N é m e d y : Dëjiny pharmaceutiky od ne js ta rs ích dob do doby 
Paracelsovy. 
L . Vértes : Clovëk glaciálního období . 
Dr. Gy. Mérei : Pfehled soudních procesű s cai 'odëjnicemi. 
Dr . Gy. Bir ta lan : Lékafské racly pro vojáky na zaeá tku 18. s to le t í . 
Dr . prof. L . Szodoray : Ú d a j e o venereickém stavu let bője za svo­
bodu v 1948—49. 
Dr . T. Esze : Dëj iny zd ravo tn i c tv í v dobé Rákócziho . 
B . N é m e t h : Dëj iny m a d a r s k é alchymie. 
Dr . G. Hahn : Vedeoká a v y z k u m n á cinnost Józsefa Fodora. 
Dr . J . Balogh : Madarská chyrurgie v p r v n í polo vine 19. s to le t í . 
D r . A . Tasnád i Kubacska : Lékaf Hahn J á n o s a jeho doba. 
Dr . K . Ferenczi : R ö n t g e n u v zivot. P fednáska po pfílezitosti 60. 
letého vyroc í vynalezení rön tgenovych p a p r s k ú . 
Dr . I . Zsakó : Historie vzn iku byvalého s t á t n í h o ú s t a v u pro choro-
myslné. 
Dr . P. Rom : Vedecká p ráce Scheele-ho. 
Dr . L . Lovász : Pa togene t i cké a the rapeu t ické problémy onemoc-
není od záfení. 
Dr . I . Bíró : P r v n í m a d a r s k á ocní nemocnice. 
Dr . G. Hatos : Historie k je ldba lování . 
Dr . prof. P. K ó t a y : Basilejsky t r a k t á t Pár iz P á p a i Ferenc-a. 
Dr . J. Nemeskér i : Dëj iny antropologie. 
Dr . A. Daday : Nejnovejßi p f i spëvky k zivotopisu Agostona Scboepf 
Mereiho. 
1957 
Dr. G. Görgényi , P. Péczeli, dr. K . Sági : Dë j iny Iázni Hévíz . 
Dr . A. Petz : Rozsí íení a r a b s k é lékafské v ë d y v Evropë . 
Dr . I . Zsakó : Lékaí i - theologové 16. století . 
Dr . prof. J . Halmai : Dë j iny debrecenské l éká rny „Arany Egy­
sza rvú" . (Zlaty Jednorozec). 
Dr. Á. Herczeg : Lékafská filosofie Sumovszkého. 
Dr. A . Oláh : Princip „ N a t u r a Mcdicatrix". 
Dr . P. R o m : T h á n Káro ly a jeho v l iv na chemické skolení lékafû. 
Dr . prof. F. K o v á t s : Jean Fernel a jeho v l i v na stfedovëkou madar-
skou lékafskou vëdu. 
Dr . prof. G. Moreili : Á r k ö v y József. 
L . Passuth : Biologicky pojem Descar tesûv, v zrcadle jeho díla. 
Dr. L . Tardy : Reineggs Jakab, p r v n í madarsky lékaf ,,sub auspiciis", 
re formátor Gruzie. 
Dr. J . Balogh : P rvn í m a d a r s k á t raumato log ieká monografie. 
V. Andriska : Ú v o d k his tor i i fizikalních a chemickych v la s tnos t í 
umë lych hmot. 
Dr. prof. V. Andriska : Co ziskala chyrurgie z vyvoje ckeinie umëlych 
hmot v minulosti a pf i iomnost i . 
M . Natter N á d : Madars t í l éka ï i a botanika. 
Dr . J. Nemeskér i : Smëry madarskych vyzkumnych praci z oboru 
antropologie. 
Dr . prof. Gy. J á k i : Referat o V I I I . polském konresu uspofádaném 
ve Varsavë. 
Dr . Gy. Mérei : Racionelní empir ické a magické lécebné p rvnky v 
myslení egyptskych lékafú. 
Dr . P. Rom : Augustin Béla a o t á z k a madarskych lécivych by l in . 
A . Palla: Scitha cerga. 
Dr . J . Anta l : Fe l le tár E m i l , zakladatel madarské soudní chemie. 
Dr . R. Sándor : His tamin iontophoresis —- 25dety madarsky vynález . 
B . Néme th : Nejnovëjsi p f i spëvky v historii mada r ské alchimie. 
Dr . prof. J. Melly : Fodor a Markusovszky. 
Á. Palla : Minulost, p f í tomnos t a budoucnost s t á t n í lékafsko-
historické knihovny. 
Dr . prof. J. Sós József : Lécení z d á l k y z r. 1833—1872. 
Dr . prof. Gy. J á k i : Minulost a pfilonmost vyzkamu a uceni v 
oboru m a d á r s k y e h dcj in leesni. 
Dr . prof. Z. Alföldi : Hugo Preisz a madarska mikrobiologie. 
Dr . A . Daday : Zapomenuty léëebny pramen v mës të Győr. 
C E N T E S I M A C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A 
E N L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L D E L A 
H I S T O R I A D E L A M E D I C I N A 
E n el prólogo de su obra ,,Recuerdos médicos h ú n g a r o s " publicada 
en el año 1929, Gyula Magyary-Kossa, escribe lo siguiente : 
los enemigos externos e internos de H u n g r í a mencionan frecuente-
mente ,,el barbecho h ú n g a r o " en el cual no crecen n i hierba, n i árboles, 
sino solo sandias reales y piojos de mendigos. És t a s maliciosas calum-
nias me inducieron fuertemente — dice — a seguir investigando de 
acuerdo a mis modestas capacidades, en los recuerdos de los viejos 
médicos húngaros , en lo cuadrante a la historia de la medicina, y 
tanto más , porque estuve convencido de que éstas calumnias podían 
subsistir ún i camen te por el hecho de que nosotros, húngaros , nunca 
nos preocupamos mucho por nuestro pasado y asi, muchís imos testi-
monios de nuestra antigua culture se hallan amontonados y sin orde-
nar' en atados de actas fie los archivos, en mul t i t ud de cartas nunca 
publicadas y en posesión de particulares entre reliquias de historia 
del arte, etc. 
Desde esta m i apreciación ha crecido una generación, durante la 
cual hubo indudablemente respetables y exitosas tentativas indi-
viduales de remediar los ^errores del pasado, pero hasta ahora se 
presentaron muy pocas posibilidades de s is temát icas investigaciones 
de la historia de la medicina húngara . 
Después de la Liberación, y deseando remediar ta l falta, la Admi-
nis t ración Sanitaria Nacional disponiendo la concentración de todo 
el material referente a la historia de la medicina, en un solo lugar-
creó, en el año 1951, la Biblioteca Nacional de la Historia de la Medi-
cina, colocando a su disposición — sin mengua de sacrificios — un 
edificio de todo punto de vista adecuado para éste f in . 
E l material de la Biblioteca Nacional de la Historia de la Medicina, 
más de 160.000 obras aptas para la investigación, asi t a m b i é n la 
— colección esta de valor museológico — fué el núcleo que reunió 
a su rededor, en apenas seis seis años , un desinteresado grupo de 
animosos investigadores de la historia de la medicina quienes con 
búsquedas más amplias en las tradiciones progresistas de la medicina 
húnga ra , tratan de recuperar lo perdido en los tiempos pasados y 
abrir camino para el desarrollo futuro. 
Y que la unión para efectuar és ta dificultosa labor no fué solo fruto 
de un entusiasmo pasajero, quedó bien elocuentemente demostrado 
por la serie de conferencias científicas organizada por la Biblioteca, 
manteniéndose el 28 de noviembre 1957, la centésima de este tipo. 
L a organización de éstas cien conferencias en de por si un significa-
t ivo resultado, siendo aun más valioso por el hecho deque la enorme 
m a y o r í a de ellas puede ser publicada trimestralmente en la revista 
de la Biblioteca Nacional de la Historia de la Medicina, y gracias al 
apoyo prestado por la Adminis t rac ión Nacional de Sanidad. Este 
apoyo puede ser t a m b i é n atestiguado por la ayuda que se presta 
és ta ciencia desconocida hasta ahora. Las conferencias asi impresas 
pueden llegar al conocimiento de los interesador del pais y en el 
extranjero. Gracias a ésto son hasta la fecha la : National Library 
of Medicine, Washington, Bibl io thèque I loyal , Bruxelles, Brit ish 
Archeological Association, London, U l l i versit y Library , Bombay, 
Bibliotheca Facultatii de Medicina, Bucuresti, Ministerio de Salubri-
dad y Asistencia Social, Cuba, University of California, Medical 
Center Library, San Francisco, Chinese Medical Association, Peking, 
Journal of the History of Medicine, New H ä v e n , Harkovszkaja 
Goszudarsztvennaja Naucsno Medicinszkaja Bibliotcka, Harkov, 
Ins t i tu t für Geschichte der Medizin, Wien, Orvostör ténet i In tézet , 
Cluj, I s t i tu to Italiano d i Cultura per l'Ungeria, Roma, Karolinska 
Inst i tuts Bibliotek, Stockholm, Revue International d'Acupuncture, 
Paris, Laboratorio del Norte de E s p a ñ a , Masnou, Nachrichtenblatt 
der Deutschen Vereinigung für Geschichte der Medizin, Frank fui t 
am Main, Koro th — a Quaiterly Journal devoted to the History 
of Medicine and Science, Jerusalem, Narodni Museum, Praha, 
Kabinet dejin lekarstvi lekarske fakul ty Palackebo University, 
Olomouc, Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma, Revue 
d'Histoire de la Medicine Hebraique, Paris, Sinai Hospital 
colocación de documentos, diplomas, medallas e instrumental médico, 
Journal, Baltimore, Jenaer Rundschau, Jena, The Welcome Histo-
rical Medical Library, London, y numerosos investigadores indi-
viduales los que envían copias de intercambio, apoyando con ello la 
obra de la Biblioteca y al mismo tiempo la de los investigadores de la 
Historia de la Medicina. 
A l acordarnos de la centésima conferencia cientifica y al publicar 
la r e s e ñ a de las conferencias pronunciadas hasta el presente, la Biblio-
teca Nacional de la Historia de la Medicina utiliza con placer la 
oportunidad de hacerles llegar a todos los que apoyan su obra — a 
conferencistas e interesados por igual — su agradecimiento, y al 
mismo tiempo un pedido a todos los amigos de las investigaciones 
his tór icas de la medicina húngara : que en el futuro, ayuden, en mayor 
medida aun, a la biblioteca, en el cumplimiento de sus aspiraciones. 
L i s t a n u e s t r a s c o n f e r e n c i a s 
1952 
Dr. Gy. Elekes : L a influencia de Avicenna en Hungr í a . 
Dr . A . Daday: E l primer viaje de estudios balnearios húngaro . 
Dr. T. Anda : Nuevos caminos en la historiografía de la medicina. 
Dr . L . A n t a l : Zs. Kossuth y el servicio sanitario en la guerra de 
independencia. 
Dr . A . Berndorfer : L a char la taner ía a la luz de la ciencia progresista. 
Dr . Gy. Huszár : Desarrollo de la historia de la dentisteria. 
Dr . I . Ba r tók : Los recuerdos más antiguos de la oculíst ica húngara . 
Dr . Á. Kiss : L a sanidad en la Pannonia. 
Dr . Prof. G. Morell i : Mis recuerdos. 
Dr . S. F r i t z : L a v ida de David Gruby. 
1953 
K . L u k á c s B r ü l l : Ignácz Semmelweiss. 
Dr. A . Berndorfer : Andrá s Dudi th . Las epístolas de u n humanista 
húnga ro del X V I . siglo. 
Makarov : Los historiadores burgueses a servicio de la reacción. 
Dr . I . Bíró : Goethe, el naturalista. 
Dr . Gy. Elekes : Historia de la Facultad de medicina de la Uni -
versidad de Debrecen. 
Dr . A . Daday : Datos a la historia de nuestras hospitales de hace 
100 años. 
Dr . L . A n t a l : Zsuzsa Kossuth, la enfermera principal de la guerra 
de independencia. 
Dr . A . Daday : Datos para la historia de la oculística húngara . 
Dr . I . Bar tók : Hirschler y Schulek. 
L . Farkas : L a sanidad en la guerra de Independencia de Rákóczi . 
Dr . A Va jka i : Baños del campo en Hungár ia . 
M . Natter N á d : L a ut i l idad del Juniperus desde la edad antigua 
hasta nuestros dias. 
Dr . I . Telegdi y Á. Varga: Datos a la historia de la coléra. 
1954 
Dr . Prof. Gy. G o r t v a y : Histor ia del leguaje médica húngara . Con-
ferencia en honor a P á l B u g á t . 
Dr . M . Vörös : Las epidemias antiguas en Pécs y sus causas sociales. 
Dr . Gy. Elekes : Los comienzos de la ciencia m é d i c a en Debrecen 
Á. Pal la: Los datos contenidos en la incunable de Biga Salutis 
relacionados a la historia de la medicina. 
Dr . Prof. Z. Felvinczi Takács : E l antiguo hombre de China y su salud. 
Dr . Gy. H u s z á r : Datos para la historia del desarrollo de la cirugía 
bucal húnga ra . 
Dr . A . Daday : Datos referentes a la ciencia médica en el pasado 
de Ráckeve . 
Dr . D . Keller : L a historia de las enfermedades del r iñon y Sándor 
Korányi . 
Dr . G. Hahn : E l desarrollo de la tendencia materialista en la ciencia 
médica. 
Dr . S. Fri tz : Nombres de calles, monumentos y lápidas que honran 
médicos en Budapest. 
Dr . J. Bencze : L a historia de 700 años de los hospitales (ispotály) 
en el comitato de Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Examen de cirujano en el siglo X V I I I . 
D r . Gy. Elekes : Colección de recetas del cirujano de Debrecen del 
siglo X V I I I . József Csokonai. 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : Las pérd idas de la historia de la medicina 
desde 1945. 
Dr . A . Daday : Historiadores de la ciencia méd ica en el espejo de 
los Congresos de Medicina Internacional. 
1955 
Dr. I . Kérdő : Hippocrates y la bioclimatologia. 
Dr . L . Nebenführer : L a vía de la investigación his tór ica de la sifilide. 
Dr . I . Bíró : E l desarrollo de las escuelas modernas oculísticas en 
Europa. 
Dr . Gy. Elekes : L a ciencia tibetiana y Sándor Körös i Csorna. 
Dr . A. Daday : Datos sobre la historia del cretinismo en H u n g r í a . 
Dr . I . Katona : L a primera méd ica húngara . 
Dr. L . Földes : Dr . Purjesz Zsigmond sénior. 
Dr . B . Ringelhahn y Dr. I . Soós : Los médicos investigadores de las 
ciencias naturales en el siglo X V I I I . 
Dr. Gy. Bir ta lan : Teorías epidemiológicas medievales y los regla­
mentos relacionados a epidemias en H u n g r í a . 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : Historia de la t e rapéu t ica médica en la H u n ­
gría en la primera mi tad del siglo X I X . 
Dr. A . Oláh : Medicina popular, historia médica , ciencia médica . 
(La importancia de invest igación de la medicina popular en la historia 
de la medicina). 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Datos a la historia humana de Schoepf Merer. 
K . Lukács Brül l : Sanidad minera en los siglos X V I — X V I I . 
Dr . Prof. F. Kiss : L a s i tuación actual del sistema nerviovegetativa 
e I s t v á n A p á t h y . 
Dr . Prof. P. Ora vet z : Historia breve de la odontología en el espejo 
de las artes plásticas. 
Dr. A. Berndorfer: Apuntos de historia médica de Stockholm, 
Historia médica en sellos postales. 
1956 
Dr. 1. N é m e d y : La historia de la farmacología desde las épocas 
más antiguas hasta Paracclso. 
L . Vértes : E l hombre de la edad glacial. 
Dr . Gy. Mérei : Historia de los procesos a las brujas. 
Dr. Gy. B i r t a l a n : Consejos médicos dados a los militares a los 
comienzos del siglo X V I I . 
Dr . Prof. L . Szodoray : Datos a la s i tuación de la venerologia en la 
guerra de independencia de 1848—49. 
Dr. T. Esze : Problemas de la historia de sanidad de la época de 
Rákóczi . 
B. N é m e t h : Historia de alquimia húngara . 
Dr. G. H a h n : Obra científica de József Fodor. 
Dr. J. Balogh : La antigua cirugía traumatologica h ú n g a r a en la 
primera mi tad del siglo X I X . 
Dr. A . T a s n á d i Kubacska : E l médico J á n o s H a i n y su época. 
Dr. K . Ferenczi : L a vida de Röntgen , Conmemorac ión del des­
cubrimiento de los rayos Rön tgen en su 60. aniversario. 
Dr . I . Zsakó : Historia de la fundación del que fué el manicomio 
nacional. 
Dr. P. R o m : Obra científica de Scheele. 
Dr. L . Lovász : Historia de los problemas de patogenia y terapéut ica 
de la enfermedad. 
Dr. I . Bíró : E l primer hospital oftalmológico. 
D r . G. Hatos : Historia del „k je ldah l " . 
D r . Prof. P. K ó t a y : La diser tación doctoral del Pá r i z Pápai Ferenc 
en Basel. 
Dr . J . Nemeskér i : Historia de la antropológia. 
D r . A . Daday : Datos recientes a la vida y obra de Schoepf Merei. 
Dr . Gy. Huszá r : La vida y teór ia de Mór Káro ly i . 
Di-. L . Mihóczy : Tratamiento de la empiema .y de pleuritis en el 
Corpus Hippoeratosi. 
1957 
Dr . I . Csapody: Dr . Csapody I s t v á n sénior 185G—1912. 
Dr . A . Daday: Recordarse de P á l Ki ta ibel . 1757—1957. 
Dr. G. Görgényi, P. Péczeli, dr. K . Sági : Historia de Héviz. 
Dr . A Petz : Concpiistas de la medicina á rabe en Europe. 
Dr. I . Zsakó : Los médicos-teólogos del siglo XVT. 
Dr . Prof. J. Ha lmai : Historia de la farmacia „ A r a n y Egysza rvú" 
en Debrecen. 
Dr . Á. Herezeg : La filosofía médica según Sumovszki. 
Dr . A . Oláh : Los principios de la Natura Medicatrix. 
Dr . P. Rom : K á r o l y Than y su influencia en la enseñanza de quí-
mica de la medicina. 
Dr . Prof. F. K o v á t s : Jean Fernel y su influencia a la ciencia médica 
húngara en el medioevo. 
Dr . Prof. G. Morelli : József Árkövy . 
L . Passuth : Concepciones de Descartes sobre biología expuestas en 
su obra ,,De las pasiones". 
Dr . L . Tardy : Jakob Reineggs, el primer médico húngaro sub aus-
piciis, como reformador de Grúzia . 
Dr . J . Balogh : L a primera monográfia húnga ra sobre t raumatológia . 
V. Andriska : In t roducción a la historia de las propiedades fisico-
químicas de las materias artificiales. 
Dr . Prof. V. Andriska : Qué puede agradecer la cirugía al progreso 
de la quimia de las materias artificiales en el pasado y en el 
presente ? 
M. Natter Nád : Los médicos húngaros y la bo tán ica . 
Dr . J . Nemeskéri : L a marcha de las investigaciones antropológicas 
y sus éxitos. 
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Dr. Prof. Gy. J á k i : Informe del V I I I . Congreso polaco de historia 
de la medicina tenida en Varsovia. 
Dr. Gy. Mérei : Los elementos racionales empíricos y mágicos 
terapéut icos en el pensamiento médico egipcio a base de examenes 
paleográficas. 
Dr . P. R o m : Béla August in y el asunto de la bo tán ica médica 
húnga ra . 
Á. Palla : De la cserga esquita. 
Dr . J . A n t a l : E l fundador de la quimia legal húngara . Eelletár 
E m i l y su obra. 
Dr . R. Sándor : Es un descubrimiento de un cuarto de siglo el hista-
m i n iontoplroresis. 
B . N é m e t h : Nuevos datos en la historia de la alquimia húnga ra . 
Dr. Prof. I . Melly : Fodor y Markusovszky. 
Á. Palla : E l pasado, presente y el futuro de la Biblioteca Nacional 
de Historia de la Medicina. 
Dr . Prof. I . Sos : Caminos de la historiografía médica, 
Dr . Prof. Z. Alfoldy : La relación de la historia médica con la ciencia 
médica . 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Pasado y presente de la investigación y de la 
enseñanza de la historia médica húnga ra . 
L A C E N T E S I M A C O N F E R E N Z A 
S C I E N T I F I C A N E L L A B I B L I O T E C A 
N A Z I O K A L E D I S T O R I V M E D I ( A 
Nella prefazione del libro : Ricordi di Medici ungheresi apparso 
nol 1929, Giulio Magyary-Kossa dice che in nemici in te rn i ed esterni 
dell'Ungheria erano assidui a mencionare quel corto ,,Maggese 
ungherese" i l qualc non produce né erba né albero, ma soltanto la 
lunaria e la lappola. „Questa i n s i n ú a zioni raligne — continua l'autore 
— servivano di ingente stimolo per me d i continuare a cercare con 
le mic modeste forze i ricordi at t inenti alia storia cul túrale degli 
antiehi medici ungheresi, tanto pi i i che ero convinto che ta l i calunnie 
potevano sussisterc solo perché noi al t i i ungheresi non ci curavamo 
molto del nostro passato e molti r icordi della nostra cultura antica 
si trovano sempre inutilizzati nci fascicoli degli a t t i negli arebivi, 
nella moltitudine delle lettere pri\ rate non pubblicate, in reliquie d i 
arte storica ecc." 
I I periodo di una generazione é passato sin da quell'accertamento 
e nol frattempo ciertamente si ebbero iniziative meritevoli di rispetto 
e fruttuose per liquidare i vizi del passato, ma ben pocho erario finora 
le possibilitá di coltivare s i s temát icamente le ricerche i n materia d i 
storia della medicina ungherese. 
Gl i organi govornativi ungheresi per la sani tá intendevano porro 
rimedio a tale stato d i cose quando nel 1951 stabilirono la Biblioteca 
Nazionale di Storia della Medicina per raccogliere i n u n centro tut te 
le opere attinenti alia storia della medicina e senza risparmiare sacari­
fica le offrirono un edificio del tu t to moderno. 
L a materia della Biblioteca Nazionale della Storia della Medicina, 
che comprende pin d i 160,000 l ibr i , documenti e d ip lomi , che ben si 
prestano per le ricerche, nonché una raccolta di medalli ed istrumenti 
re lat ivi alia medicina ed alia te rapéut ica , d i valore museale, costituiva 
i l grano cristaUizzantesi, intorno al quale durante u n periodo d i 
appena sei anni un gruppo di ricercatori pieni d i entusiasmo, che 
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si oecupano disinteressatamente délia storia délia medicina, si è 
radunato per cercare di riparare aile tiaseuranze dei tempi passât! , 
scoprendo per ambienti quanto pii i largbi le tradizioni progressive 
del passato deba medicina tmghercse e per appianarc la v ia dello 
sviluppo futuro. 
L a predetta riunione per tale lavoro esigente tant i sacrifici non 
era mica un fuoeo d i pagua, ció che è eloquontemente dimostrato 
dalla serie di conferenze scientifiche organizzate délia Biblioteca, 
nel quadro délie qual i si tenne i l 28 novembre 1957 la conferenza 
centesima. 
L a sola organizzazione d i queste cento conferenze scientifiche 
costituisce un rendimento considerevole, al quale va aggiunto i l fatto 
d i gran valore che la maggior parte délie conferenze puo essere pubbli-
cata negli A t t i délia Biblioteca Nazionale d i Storia délia Medicina 
edit i dalla redazione délia Biblioteca, periódico trimestrale, i l quale 
testimonia l'appoggio pieno d i comprensione che egli organi gover-
nat iv i ungheresi per la san i t à offrono a questa scienza finora scono-
sciuta. Dato ciô gl i ambienti scientifici nazionali ed esteri possono 
avère conoscenza délie conferenze i n questione. E dovuto a ció che 
moite analogue ist i tuzioni National L ib ra ry of Medicine Washington, 
Bibl iothèque Royale Bruxelles, Bri t ish Archaeological Association 
London, University L ib ra ry Bombay, Bibliotheca Facultat i i de 
Medicina Bueuresti, Ministeria de Salubridad y Asistencia Social Cuba, 
Universi ty of California Medical Conter Library San Francisco, 
Chínese Medical Association Peking, Journal of the His tory of Medi-
cine New Haven, Harkovszkaja Goszudai'Sztvennaja Naucsno Medi-
cinszkaja Biblioteka Harkov, Ins t i tu t fur Geschichte der Medizin, 
Wien, Ins t i tu t de Istoria Medieinii Cluj, Inst i tuto Italiano d i Cultura 
per l'Ungheria Roma, Karolinska Inst i tuts Bibliotek Stockholm, 
Revue Internationale d'Acupuncture Paris, Laboratorios del Norte 
de E s p a ñ a Masnou, Xachrichtenblatt der Deutschen Vereinigung für 
Geschichte der M^edizin Franl í fur t am Main, Koro th a Quaterly 
Journal Devoted to the History of Medicine and Science Jé rusa lem, 
Narodni Muséum Praha, Kabinct dejin lekarstvi lekai 'ské fakulty 
Pa lackébo univeisity Olomouc, Biblioteca Universitaria Alessandrina 
Roma, Revue d'Histoire de la Médecine Hebraique Paris, Sinai 
Hospital Journal Baltimore, Jenacr Rundschau Jena, The Wellcome 
Historical Medical L ib ra ry London ed anche un gran numero d i 
ricercatori individual i inviano regularmente copie d i scambio per 
appoggiare i l lavoro délia Biblioteca ed i n istesso tempo quello degli 
storiografi délia medicina. 
Nel ricordare la centesima conierenza scientifica e pubblicare la 
distinta delle eonférenze finora tenate, la Biblioteca Nazionale della 
Storia della Medicina coglie con piacere l ' incontro d i esprimere i l suo 
ringraziamento a quanti banno voluto appoggiarla, conferenzíeri ed 
interessati, e d i pregare t u t t i i veri amici delle ricerche storiche della 
medicina, ungherese d i cercare i n avvenire d i appoggiare i n misui'a 
aocrcsciuta g l i sforzi f a t t i f inora in tale sonso. Ecco la distinta, delle 
conferenze tenutesi presso la Biblioteca : 
1952 
Dr. Gy. Elekes : Gli effetti d i Avicenna i n Ungheria. 
Dr. A . Daday : 11 primo viaggio di studi balneologici i n Ungheria. 
Dr. T. Anda : Le nouve vie della storiografia della medicina. 
Dr. L . A n t a l : Kossuth e la sani tà nella guerra d'indipendenza. 
Dr. A . Berndorfer : La, ciarlataneria alia luce della scienza progres-
siva. 
Dr. Gy. H u s z á r : Lo sviluppo della storia dell'odontoiatria i n U n -
gheria. 
Dr. I . Ba r tók : 1 più antiehi ricordi dell'oculistica ungherese. 
Dr. A . Kiss : L a sani tà i n Pannón ia . 
Dr. Prof. G. Morelli : I miei ricordi. 
Dr. S. Fr i tz : La vi ta d i Dav id G ruby. 
1953 
Clara L u k á c s - B r ü l l : Ignazio Semmelweis. 
Dr. A. Berndorfer : Le lettere d i Andrea Dud i th , un umanista 
ungherese del secólo X V I . 
Macarov : Gl i storici borghesi della medicina i n servizio della reazione. 
Dr. I . Bíró : Goethe i l naturalista. 
Dr. Gy. Elekes : Storia della Facol tà di Medicina dell 'Universita 
d i Debrecen. 
Dr. A. Daday : Contributi alia storia dei nostri ospedali cento anni fa. 
Dr. L . A n t a l : Susanna Kossuth, capo infermiera della guerra d ' indi-
pendenza. 
Dr. A . Daday : Hirschler e Schulek. 
L . Farkas : L a sani tà nella guerra di liberta d i Rákóczi. 
Dr. A. Vajkai : Bagni contadini i n Lnghcria. 
M. Natter N á d : U t ih t à medica del ginepro da lPant ich i tà sino ai 
nostri giorni. 
Dr. I . Telegdi e Adamo Varga : Contributi alia storia del colera. 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : Storia della terminológia medica unglierese. 
Converenza i n memoria d i Paolo Bugát . 
Dr . M . Vörös : Ant iehi contagi pestilenti a Pécs a le loro cause 
sociali. 
Dr . Gy. Elekes : L' inizio della medicina a Debrecen. 
A . Palla : I rapporta alla storia della medicina delPineunabolo 
intitolato Biga Salutis. 
Dr . Prof. Z. Felvinczi Takács : I l cinese rreU'antiehità e la sua salute. 
Dr . Gy. H u s z á r : Contr ïbut i alla storia della formazione della chi-
rurgia della bocea. 
Dr. A. Daday : Rapporti alla storia della medicina nel passato d i 
Ráckeve. 
Dr . D . Kellner : Storia délie malattie nefritiche ed Alessandro K o r á n y i . 
Dr . G.Hahn: L a formazione della tendenza materialista nella medicina. 
Dr . S. Fr i tz : N o m i d i strade, statue e tavole commemorative d i 
medici a Budapest. 
Dr . J. Bencze : Storia di sette secoli degli ospedali del Comitato Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : U n esame d i chirurgo nel secólo X V I I I . 
Dr . Gy. Elekes : L a raccolta d i ricette di Giuseppe Csokonai, chirurgo 
a Debrecen nel secólo X V I 1 1 . 
Dr. Prof. Gy. Gortvay : Le perdite della storia della medicina inter-
nazionale sin dal 1945. 
Dr . A. Daday : Storiografia della medicina alla luce dei congressi 
internazionali. 
195Ó 
Dr. I . K é r d ő : Ippocrate e la bioclimatologia, 
Dr. L . Nebenführe r : La via délie rïcerche storiche della sifilide. 
Dr . L Bíró : L a formazione délie scuole oculistiche europee nei tempi 
modéra i . 
Dr . Gy. Elekes : L a medicina tibetana ed Alessandro Csoma de 
Kőrös . 
Dr . A. Daday : Coritributi alla storia del cretinismo i n Ungheria. 
Dr. I . Katona : L a prima medica ungherese. 
Dr . L . Földes : Dr . Sigismondo Purjesz sen. 
Dr. B. Ringelhahn e Dr. I . Soós : I medici ricercatori della natura 
a Eger nel secólo X V I I I . 
Dr. Gy. Bi r ta lan : Teorie sui contagi alia fine del medioevo c lc prime 
disposizioni relative ai contagi i n Ungheria. 
Dr. Gy. Prof. Gortvay : Storia della t e rapéu t i ca i n Ungheria nella 
prima meta del secólo X I X . 
Dr . A . Oláh : Cura medicina popolare, storia della medicina popolare, 
scienza medica {importanza, per la storia della medicina, della 
cura medica popolare). 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Contributi alia storia della v i t a d i Schoepf Merei. 
Clara Lukács—Brü l l : San i t à nelle miniere nei secoli X V I e X V I I . 
Dr. Prof. F. Kiss : Stato odierno del sistema nervoso vegetativo e 
Stefano A p á t h y . 
Dr. Prof. P. Oravetz : Breva storia dell 'odontoiatria alia luce delle 
belle ar t i . 
Dr. A. Berndorfer : Notizie d i storia della medicina a Stockholm. 
Storia della medicina su francobolli. 
1956 
Dr. I . N é m e d y : Storia della farmacéutica dagli antichissimi tempi 
fino a Paracelso. 
L . Vértes : L'uomo dell'epoca glaciale. 
Dr . Gy. Mérei : Storia dei proeessi contro le streghe. 
Dr . Gv. Bir ta lan : Consigli medici dati ai m i l i t a r i alFinizio del sécelo 
X V I I . 
Dr . Prof. L . Szodoray : Contributi alia situazione venérea della 
guerra d'indipendenza del 1848—49. 
Dr. T. Esze : I problemi della storia della s an i t à dell'epoca d i Rákóczi . 
B. N é m e t h : Storia dell'alchimia i n Ungheria. 
Dr . G. Hahn : L ' a t t i v i t à scientifica d i Giuseppe Fodor. 
Dr. J. Balogh : L a vecchia chirurgia i n casi d i accidenta in Ungheria 
nella prima meta del secólo X I X . 
Dr. A . T a s n á d i Kubaeska : Giovanni Hain, medico e la sua epoca 
Dr. K . Ferenczi : La v i ta d i Röntgen . Commemorazione nel 60—0 
anniversario della scoperta del raggio d i Röng tgen . 
Dr . I . Zsakó : Storia dell'origine dell'antico manicomio nazionale. 
Dr. P. Rom : L ' a t t i v i t à scientifica d i Scheele. 
Dr . L . Lovász : Storia dei problemi patogenetici e terapeutici della 
malatt ia „act inomycosis" . 
Dr . I . Bíró : I l primo ospedale oculistico i n Ungheria. 
Dr . G. Hatos : Storia del „k je ldah l" . 
Dr . Prof. P. K ó t a y : Dissertazione d i laurea, come dottore di medicina, 
fatta a Basilea da Francesco Pár iz Pápai . 
Dr . J . Nemeskér i : Storia dell'antropologia. 
Dr. A. Daday : Nuovi contributi alia vi ta ed a t t iv i ta , di Agostino 
Scboepf Merei. 
Dr . Gy. H u s z á r : Vi ta e teoria d i Maurizio Káro ly i . 
Dr . L . Mihóczy : L a cura, di empiema e pleurite nel Corpo di Ippcorato. 
795? 
D r . I . Csapody : Dr. Stefano Csapody sen. 185(5—1912. 
Dr . A. Daday : Commemorazione d i Paolo Ki ta ibel . 1757—1957. 
Dr . G. Görgényi , P. Péczeli, Dr . K . Sági : L a storia d i Hévíz. 
Dr . A . Petz : L'espansione della medicina araba i n Europa. 
Dr . I . Zsakó : I medici teologi del secólo X V I . 
Dr . Prof. J. Halmai : Storia della farmacia „TJnicorno d'oro a Debrecen. 
Dr . A. Herczeg : L a filosofía medica sui vestigia d i Sumovszki. 
Dr . A. Oláh : I l principio della Natura Medieatrix. 
Dr . P. Rom : Carió T h á n ed i l suo effetto sulla formazione in chimica 
dei medici. 
Dr . Prof. F. K o v á t s : Jean Fernel ed i l suo effetto nella medicina del 
medioevo ungherese. 
Dr . Prof. G. Morelli : Giuseppe Arkövy. 
Dr . L . Passuth : L a concezione biológica di Cartesio alia luce della sua 
opera sulle „Pass ion i" . 
Dr. L . Tardy : Giacomo Reineggs, i l primo medico i n Ungheria 
laureato ,,sub auspicis regis", quale r i fórmatore della Grusia. 
Dr. J . Balogh : L a prima monograf ía traumatologica ungherese. 
V. Andriska : Introduzione alia storia délie p ropr i e t à fisiche e chimiche 
delle materia artificiali . 
Dr . Prof. V. Andriska : Che cosa deve la ehirurgia al progresso della 
chimica delle mater ié ar t i f ic ial i nel passa to e nel presente. 
M . Natter Nád : I medici ungheresi e la bo tán ica . 
Dr . J . Nemeskér i : L a via ed i r isul tat i delle ricerche antropologiche 
ungheresi. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Resoconto sull 'ottavo congresso polacco organiz-
zato a Varsavia sulla storia della medicina. 
Dr . Gy. Mérei : Gl i element! razionali empirici e magi ci nel pensiero 
dei medici egiziani sulla base d i studi paleografici indipendenti. 
Dr. P. Rom : Béla Augustin e la. causa delle piante medicinali i n 
Ungheria. 
A. Palla : L a cserga" scita. 
Dr. J. An ta l : I l creatore della chimica legale i n Ungheria, Emi l io 
Fel le tár c la sua a t t i v i t à . 
Dr. R. Sándor : Una scoperta ungherese vent ícinqueniie : l 'histamin-
iontophoresis. 
B. Németh : Nuovi contr ibuti alla storia dell 'alehimia i n Ungheria 
Dr. Prof. J . Melly : Fodor e Markusovszky. 
A. Palla : I l passato, i l presente e Pavvenire della Biblioteca Nazionale 
della Storia della Medicina. 
Dr. Prof. J . Sós : Contributi alla storia della teleterapeutiea t ra i l 
1833 e 1872. 
Dr. Prof. Gy. J á k i : I l passato e i l presente délie ricerche scientifiche 
i n teória e prassi della storia di medicine ungherese. 
Dr. Prof. Z. Alföld y : Ugo Preisz e la microbiología ungherese. 
Dr. A. Daday : La sorgente termale dirnenticata d i Győr. 
100-to N X ü C N O P B E D A T A N J E ü Z E M A L J S K O J 
M E D I C I N S K O I S T O R I J S K O J B I B L I O T E C I 
U predgovoru svoga, naucnog rada pod naslovom : „Madjarske 
lekarske uspomenc", objavljenog 1929 god. Gyula Magyary Kossá 
pise sledeée : Spoljni i unutrasnji ncprijatelji Madjarske neumorno 
su spominjali onaj izvestan madjarski parlog, na kojem nije rasla 
n i trava n i drvo, negó samo parnolisée i korov. 
Ove zlonamerne izmisljotine su me silno potstrekavale — veli on — 
da svojom skromnom snagom i dalje istrazujem uspomene kője se 
t icu kulturne povesti starih madjarskih lekara. To u toliko pre, jer 
sam bio uveren, da su ove klcvete mogle dalje ziveti samo s toga, sto 
m i Madjari nikad se nismo mnogo brinul i o nasoj proslosti, te mnoge 
uspomene nase stare kulture i dan-danas leze neobradjeno u fasci-
kulama arhiva, u mnostvu pr ivatnih pisama, u relikvijama istorije 
umetnosti i t d . 
Od ove konstatacije protekao jo jedan vek, za kője vreme je nesum-
njivo doslo do uspesnih i doslojnih postovanja l icnih inici jat iva radi 
l ikvidiranja grehova proslosti, no za organizovano naucno istrazi-
vanje madjarske lekarske istorijske delatnosti sve do sada se pruzala 
ve oma male mogucnosti. 
Otkloni t i ove nedostatke bio je cilj nasih bigijcnskilr vlasti, kada 
su posle Oslobodjenja, usredsredjenjem na jedno mesto svih naucnil i 
dela, koja se odnose na istoriju lekarstva, s tvori l i 1951 godine Zemalj-
sku Lekarsko-Istorijsku Biblioteku. Za (¡iljeve ove ustanove stavljena 
je na raspolaganje jedna u svakom pogledu savremena zgrada, ne 
stedeci p r i tome materijalne zrtve. 
Ova bibl iotéka, sa njenim materijalom za naucna ispitivanja, 
sastavljenim od preko 100 000 dela, -knjiga, dokumenata i diploma-
povelja, kao i zbirkom medá l ja i instrumenata muzeame vrednosti, 
koje se odnose na lekarstvo i lccenje, postalo je ono jezgro, oko kojeg 
se ja jedva sest godina skupila jedna odusevljena grupa istrazivaca, 
baveci se nesebienim raclom lekarske povesti. Ova je grupa stvalila 
sebi za eilj, da otkrivanjem u sto sirem krugu naprednih tradicija 
madjarske lekarske proslosti, nadoknadi greske bivsih vremena i 
utre put ka razvi tku buduénos t i . 
A kao dokaz da ujedinjenje na ovaj samopregoran rad nije bilo 
samo kratkotrajno usplamcenje, sluzi kao najrecitija cinjenica, niz 
naucnih predavanja organizovanih od strane Biblioteke, u okviru 
koj ih se moglo slusati 28-og novcmbra 1957 god, vec i stotinito pre-
davanje. 
Veé i samo orga-nizovanje ovih stotinu predavanja pretstavlja samo 
po sebi znacajno naucno délo, ali je od jos vece vrednosti cinjenica, 
sto najveci deo predavanja moze b i t i o ta tampan i objavljen u trome-
secnom casopisu izdanom u rcdakciji Biblioteke pod nazivom : ,,Saop-
stenja Zemaljske Medicinsko-Istorijske Biblioteke". Ido ovoga je 
moglo doci zakvaljujuci razumevanju zdravstvenih. vlasti , te daju-
ci t ime dokaza a dos ad nepoznatoj naucno-istorijskoj potpori. Na taj 
nacin su ova predavanja postala pristupaena kako domacim, tako i 
inostranim struenim krugovima. Blagodareci tome, vec i dosada sle-
dece nauene ustanove, kao i veliki broj indiv idu Jn ih istrazivaca 
redovito salju u zamenu primerke svojih izdanja za potpomaganjo 
Biblioteke, a istovremeno pomazuci time rad medieinskih istori-
cara. 
Pr i uspomeni na stotinito naucno predavanje i objavljujuci spisak 
dosad odrzanih predavanja, Zemaljska Medicinsko-Istorijska Biblio-
teka rado se korist i p r i l ikom, da svojim davaocima potpore, kako 
predavacima, tako i interesujucim se licima izjavi svoju zahvalnost 
National Library of Medicine Washington, Bibl iothèque Royale 
Bruxelles, Brit ish Archaeological Association London, University 
Library Bombay, Bibliotheca Facultatii de Medicina Bucuresti, 
Ministeria de Salubridad y Asistencia Social Cuba, Universi ty of 
California Medical Center Library San Francisco, Chinese Medical 
Association Peking, Journal of the History of Medicine New Haven, 
Harkovszkaja Goszudarsztvennaja Naucsno Medicinszkaja Biblioteka 
Harkov, Ins t i tu t für Geschichte der Medizin Wien, Orvos tör tenet i 
In téze t Cluj, Inst i tuto Ital iano d i Cultura per l 'Unghcria Roma, 
Karolinska Insti tuts Bibliotek Stockholm, Revue Internationale 
d'Acumpuncture Paris, Laboratorios del Norte de Espana Masnou, 
Nachrichtenblatt der Deutschen Vereinigung für Geschichte der 
Medizin Frankfurt am Main, Koroth a Quaterly Journal Devoted to 
the History of Medicine and Science Jerusalem, Narodni Museum 
Praha, Kabinet dejin lekarstvi lekarske fakul ty Palackébó university 
Olomouc, Biblioteca Universitaria Alessandrina Roma, Revuo 
d'Histoire de la Médecine Hcbraique Paris, Sinai Hospital Journal 
Baltimore, Jenaer Rundschau Jena, The Wellcome Historical Medical 
Library London. U isto vreme umoljava sve iskrene prijatelje istra-
zivanja madjarske medicinske istorije, da je u buduce Jos vise pomognu 
u svome stremljenju. 
S p i s a k n a ä i h p r é d á v á n j a : 
1952 
Dr. Gy. Elekes : Uticaj Avicene u Madjarskoj. 
Dr. A . Daday : Prvo madjarsko balneolosko nauerio putovanje. 
Dr . T. Anda : Nov i putevi medicinske istorijografije. 
Dr . L . A n t a l : Kossuth i zdravstvenost za vreme borbe za slobodu. 
Dr. A. Berndorfer : Vracanje u svetlu napredne nauke. 
Dr . G. Huszá r : Razvitak dentistieke istorije u Madjarskoj. 
Dr. I . Bar tók : Najstarije uspomene madjarske oftalmologije. 
Dr . A. Kiss : Zdravstvenost u Panoniji . 
Dr . Prof. G. M o r e l l i : Moje uspomene. 
Dr . S. Fri tz : Z ivot Davida Gruby. 
1953 
K . Lukács , r. Brül l : Ignác Semmel weis. 
Dr . A . Berndorfer : Pisma Andrása, Dudith, madjarskog humaniste 
X V I . veka. 
Makarov : Burzoaski istoricari medicine u sluzbi reakeije. 
Dr. I . Bíró : Goethe — prirodnjak. 
Dr. G. Elekes : Is tor i ja medicinskog fakulteta Univcrsiteta u Deb-
recenu. 
Dr . A . Daday : Podaci ka is tori j i nasih bolnica pre sto godina. 
Dr. L . A n t a l : Zsuzsa Kossuth, glavna bolnicarka u borbi za slobodu. 
Dr . A . Daday : Podaci ka istori j i madjarske oftalmologije. 
Dr . I . Bar tók : Hirschler i Schulek. 
L . Farkas : Zdravstvenost za vreme Rakoczijevog pokreta za slobodu. 
Dr. A . Vajkai : Seijacke banjo u Madjarskoj. 
M . Natter Nád : Medicinske kor is t i Juniperus-a od staroga doba do 
nasih dana. 
Dr . I . Telegdi i Á. Varga : Podaci ka istorij i kolere. 
Dr. Prof. G. Gor tvay : Istorija madjarskog stiaicno-medicinskog 
jezika. 
Dr . M . Vörös : Stare zaraze knge u Peéuju, i njihovi drustvoni 
UZTOCi. 
Dr. G. Elekes : Pocetak mediciiiske nauke u Debrecenu. 
Á. Palla : Medicinsko-istorijski odnosi pra-tiskovine nazvane : „Biga 
Salutis". 
Dr . Prof. Z. Felvinczi T a k á t s : Stari kineski cövek i njegovo zdravlje. 
Dr . G. H u s z á r : Podaei ja is tori j i razvitka madjarske stomatologije. 
Dr . A . Daday : Medicinsko-istorijski odnosi u proslosti mesta I táe-
keve. 
Dr . D . Kellner : Istorija bubrcznih obolenja i Sándor Korányi . 
Dr . G. Hahn : Razvitak materijalistickog pravca u medicinskoj 
nauci. 
Dr . S. Fr i tz : Nazivi ulica po lekarima, spomenici i spomen-ploce 
lekara u Budimpesti. 
Dr . J. Bencze : 700 godina istorije bolnica komitata Vas. 
Dr . Prof. Gy. J á k i : Hirurski ispit u X V I I I . stolecu. 
Dr . Gy. Elekes : Zbirka• recept a. Jozsefa Csokonai, hirurga X V I I I . v. 
u Debrecenu. 
Dr . Prof. Gy. Gortvay : Gubitci medjunarodne medicinsko-istorijske 
nauke od 1945 god. 
Dr . A. Daday : Medicinski istoricari u svetlu medjunarodnih kongresa. 
1955 
Dr. I . Kérdő : Hipokrat i bioklimatologija. 
Dr. L . Nebenführer : Putevi istorijskog istrazivanja sifilisa. 
Dr . I . Bíró : Stravanje evropskih oftalmoloskih skola u Novom Veku. 
Dr . Gy. Elekes : Medicinska nauka u Tibetu i Sándor Körösi Csorna. 
Dr. A . Daday : Podaci ka is tor i j i kretenizma u Madarskoj. 
Dr. I . Katona : Prva madjarska äena-leßnik. 
Dr . L . Földes : Dr . Zsigmond Purjcsz starij i . 
Dr . B . Bingelhahn i Dr. I . Soós : Lekari-prirodnjaci Eger-a u X V I I I . 
veku. 
Dr . Gy. Bir ta lan : Srednjevekovnc teoiije o zarazi i prve zakonske 
mere pro t iv zaraze u Madjarskoj. 
Dr . Prof. Gy. Gor tvay : Istorija medicinskog lecenja u Madjarskoj 
u prvoj polovini X I X . v. 
Dr. A . Oláh : Narodno lecenje, medicinska istorija, — (Medieinsko 
istorijski znacaj istrazivanja narodnog lcccnja). 
Dr. Prof. Gy. J á k i : Podaci ka biografiji Merei Sehöpf-a. 
K . Lukaes-Brul l : Rudarska higijena u X V I — X V I I . veku. 
Dr . Prof. F. Kiss : Danasnje stanje vegetativnog nervnog sistema i 
I s t v á n Apathy. 
Prof. Dr . P. Oravetz : K r a t k a istorija dentologije u svetlu l ikovne 
umetnosti. 
Dr . A. Berndorfer: Medicinsko-istorijske zabeleske iz Stokholma. 
Medicinska istorija na postanskim markama. 
1956 
Dr. I . Némedy : Istorija farmakologijc od davnasnjih vrcmena do 
Paracelza. 
L . Vértes : Covek ledenog doba. 
Dr. Gy. Mérei : Istorija parnica prot iv vestica. 
Dr. Gy. Bir talan : Mcdicinski saveti za vojnike u pocetku X V I I . 
veka. 
Prof. Dr. L . Szodoray : Podaci ka venericnom stanju za vreme borbe 
za slobodu, 1848—49. god. 
Dr . T. Esze : Problemi zdravstvene istorije doba Rakoczi-ja. 
B . N é m e t h : Istori ja madjarske albemije. 
Dr . G. Hahn : Naucni rad Jozsefa Fodor-a. 
Dr . J. Balogh : Stara madjarska hirurgija po nesrecnim slucajevima 
u prvoj polovini X I X . veka. 
Dr . A . Tasnád i Kubacska : Lekar Janos Ha in i njegovo doba. 
Dr . K . Fcrenczi: Zivot Rön tgena . Spornen 60-ogodisnjice otkrica 
retgenovih zraka. 
Dr . I . Zsakó : Is toi i ja postanka negdasnje zemaljske ludnice. 
Dr. P. Rom : Naucni rad Scheele-a. 
Dr . L . Lovász : Istorija patogenskih i terapeutskih probléma obo-
lenja od zracne gljive. (Aktinomikoze) 
Dr . I . Bíró : Prva madjarska ocna bolnica. 
Dr . G. Hatos : Istorija sistema Kjeldhala. 
Prof. Dr. P. K ó t a y : Med. doktorska disertaoija Ferenca Paris Papai 
u Bazelu. 
Dr . J . N e m e s k é r i : Istorija antropologije. 
Dr. A . Daday : Novi j i podaci ka zivotu i radu A. Schoepf Merei. 
Dr. Gy. H u s z á r : Zivot i teorija Mora Karo ly i . 
Dr . L . Mihóczy : Lecenje empijeme i pleuritisa u Corpusu Hipokrata . 
Dr. I . Csapody : Dr. I s tván Csapody stariji , (1856—1912). 
Dr . A. Daday : Secanje na Pala Kitaibela, (1757—1957). 
Dr . G. Görgényi , P. Péczeli, Dr . K . S á g i : Is tor i ja Heviza. 
Dr . A . Petz : Prosirenje arapske medicinske nauke u Evropi . 
Dr . I . Zsakó : Lekari-teolozi X V I . veka. 
Prof. Dr. J . Ha lmai : Istorija apoteke k Zlatnom Jednorogu u Deb­
recenu. 
Dr . A. Herczeg : Medieinska filosofija po tragu Sumovskog. 
Dr . A . O l á h : Princip Naturae Medioatrix. 
Dr . P. Rom : Karo ly Than i njegov uticaj na hemijsku izobrazbu 
lekara. 
Prof. Dr. K o v á t s : Jean Fernel i njegov uticaj u srednjevekovnoj 
madjarskoj medicinskoj nauci. 
Prof. Dr. G. Moreili : József Árkövi . 
L . Passuth: Biolosko shvatanje Descartes-a u svetlu svoga rada 
, ,0 strastima". 
Dr . L . Tardy : Jakob Reineggs, p rv i lekar u Madjarskoj ,,sub aus-
piciis", kao reformátor Gruzije. 
Dr . J . Balogh : Prva madjarska t raumáto loSka monografija. 
V. Andriska : U v o d u istoriju fizickih i hemijskih svojstava vestackih 
materijala. 
Prof. Dr. V. Andriska : Sta sve moze zahvaliti hirurgija napretku 
hemije vestackih materija u proslosti i sadasnjosti. 
M . Natter N á d : Madjarski lekari i botanika. 
Dr . J. Nemeskér i : Putevi i rezultati madjarskih antropoloskih 
istrazivanja. 
Prof. Dr. Gy. J á k i : Referat o V I I I . poljskom medicinsko-istorijskom 
kongresu odrzanom u Varsavi. 
Dr . Gy. Mérei : Racionalno-cmpirijski i magicm elementi lecenja 
u egipatskom lekarskom mislenju, — na osnovi samostalnih 
paleografskih istrazivanja. 
Dr . P. Rom : Bela Augustin i stanje madjarskih lekovitih biljaka 
Á. Palla : O ski tskim cergama. 
Dr . J. Anta l : E m i l Felletar, stvaralac madjarske sudskomedicinske 
hemije i njegov rad. 
Dr . R. Sándor : Madjarsko otkrice od pre cetvrt veka : histamin 
iontophoresis. 
B . N é m e t h : N o v i j i podaci ka is tor i j i nadjarske alhemije. 
Prof. Dr. J. Melly : Fodor i Markusovszky. 
Á. Palla : Proslost, sadasnjost i buduénos t Zemaljske Medicinsko-
Istorijske Bibliotéka. 
Prof. Dr . J . Sós : Podaci ka leőenju iz daljine izmedju 1833—1872. 
Prof. Dr . J. J á k i : Proslost i sadasnjost izpit ivanja i véén ja ma-
djarske medicinske istorije. 
Prof Dr . Z. A l fö ldy : Hugo Preisz i madjarska mikrobiologija. 
Dr . A . Daday : Zaboravljeni lekovit i izvor u Györu. 
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